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H. Liturgie van S. Basilius. 
E E N W O O R D V O O R A F 
Dit onderzoek naar de beeldspraak in de werken van den H. Basilius 
is op de eerste plaats : het verzamelen van de materie en als zodanig 
is het een bijdrage, naast de vele reeds bestaande, tot de geschiedenis 
van de beeldspraak in de lange periode van het bestaan van de 
Griekse taa l 1 ) . 
Ons onderzoek strekt zich uit tot de metaphora, de vergelijking en 
de allegorie. Dat de metaphora en de vergelijking er in betrokken zijn, 
is vanzelf sprekend. Maar ook de allegorie hebben we in dit onder-
zoek betrokken, omdat deze een voortgezette metaphora is. Ze wordt 
in dit werk dan ook niet als een afzonderlijke figuur behandeld, maar 
wordt in de behandeling der metaphora opgenomen ; slechts in uit-
zonderlijke gevallen wordt ze afzonderlijk vermeld, zoals b.v. een 
opvallend lange allegorie. In hoever we hiertoe door de klassieke 
auteurs gemachtigd zijn, zal in het eerste deel blijken. 
Aan het eigenlijk onderzoek laten we een studie over de opvattingen 
van de Oude technische schrijvers over de drie genoemde stijlvormen 
voorafgaan. W e meenden dat dit nodig is, speciaal wat de metaphora 
betreft. Naast enkele beknopte verhandelingen 2 ) is er sinds 1936 het 
boek van W . Bedell Stanford : Greek Metaphor, Studies in Theory 
and Practice. Basil Blackwell, Oxford. Hierin schenkt de schrijver 
meer aandacht aan literaire uiteenzettingen over enkele grote auteurs 
dan wel aan de historische groei van het metaphora'begrip bij die 
auteurs : daarenboven kunnen wij ons met meerdere fundamentele 
begrippen van Bedell Stanford omtrent genoemde auteurs niet ver-
1) Voor de zeer talrijke onderzoekingen omtrent afzonderlijke auteurs zie Litera-
tuur-lijst. 
2) Behalve naar de uiterst beknopte inleidingen van de sub 1) bedoelde 
werken verwijzen we naar R. Volkmann, die Rhetorik der Griechen und 
Römer, 2e Aufl. Leipzig 1885, p. 417-421; Α. Biese, die Philosophie des Meta­
phorischen (1893); Jean Cousin, Études sur Quintilien, Tome I, p. 436-517 en 
Tome II (Vocabulaire Grec de la terminologie rhétorique), Paris 1936, die voor 
de termen allegorie (p. 32-34), εΐκών (p. 70), μεταφορά (p. 104-105), παραβολή 
(p. 100) en παράδειγμα (p. 111) zeer beknopt de vroegere auteurs vermeldt. 
2 Een woord vooraf 
enigen, zoals t.z.p. nog zal worden aangetoond. Onlangs, nadat dit 
eerste deel reeds voltooid was, verscheen een Franse thesis van de 
Universiteit van Parijs door Hedwig Konrad 3 ) . Hierin wordt na en 
naast een zeer korte behandeling van enkele klassieke auteurs 
(Aristoteles, Cicero, Quintilianus e.a.) het wezen van de metaphora 
bestudeerd en worden ook de moderne theorieën aan een nauwkeurig 
onderzoek onderworpen. W a t hier echter over Aristoteles (p. 94-98) 
wordt gezegd is, zoals we nog zullen aantonen, niet geheel juist. 
W e meenden daarom, dat naast deze recente werken een nieuw onder-
zoek, vooral van de metaphora zoals wij dit hebben opgevat, niet 
overbodig mag genoemd worden. Aan de metaphora is in dit eerste 
deel de meeste aandacht besteed, terwijl de beschouwingen over yer-
gelijking en allegorie tot het noodzakelijke werden beperkt, zodat ze 
wel voldoende zijn om de opvattingen der Ouden daarover te leren 
kennen en om het bestaande verband met de metaphora aan te tonen, 
maar ongetwijfeld toch nog stof tot bredere behandeling zouden 
kunnen geven. De enigszins ongeproportioneerde lengte van ons 
eerste deel moge een voldoende verklaring vinden in het verlangen 
om een zeer grote leemte in dit belangrijke onderdeel van de Griekse 
en Latijnse stilistiek aan te vullen. 
Het eigenlijk onderzoek naar de beeldspraak is ingedeeld naar de 
gebieden, waaraan deze ontleend is. Deze indeling werd niet gekozen 
omdat ze de enig goede is noch ook omdat ze zonder bezwaren kan 
worden doorgevoerd. Integendeel zijn we overtuigd, dat geen enkele 
indeling van een stof als deze geheel bevredigend kan zijn, daar iedere 
indeling haar specifieke bezwaren meebrengt : bij iedere indeling stuit 
men op begrippen, die onder meerdere andere groepen behandeld 
zouden kunnen worden. Maar deze indeling — overigens in dit soort 
werken zeer gebruikelijk — maakt een overzicht van de beeldspraak 
mogelijk en kan gevoeglijk dienen als basis voor het laatste deel, 
waarover aanstonds nog een enkel woord. 
Een van de moeilijkste vraagstukken blijft steeds de vraag naar 
de originaliteit der beeldspraak. Ondervindt dit ieder, die zich met dit 
onderwerp uit welken auteur ook bezig houdt, de twijfels en moeilijk-
heden nemen toe, waar het gaat over een schrijver uit de Oudheid ; 
men denke b.v. slechts aan de talrijke verloren werken van de Griekse 
Literatuur, waaruit onze auteur nog kon putten, aan het zo vrije 
s ) Etude sur la Métaphore, Thèse Pans 1939. De recensie die J. Marouzeau 
hiervan geeft in Revue des Etudes Latines XVII (1939) p. 394-395 is misleidend; 
de bespreking van alle theorieën sinds Aristoteles zal men er niet vinden. 
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plagiaat enz. Dit neemt echter niet weg, dat we onszelf om die reden 
niet van het onderzoek naar originaliteit ontslagen achten, zoals 
sommige onderzoekers in dit genre gedaan hebben 4) . W a t Basilius 
betreft is dit werk ons enigszins vergemakkelijkt door L. Jacks6), 
die de afhankelijkheid in Basilius' werken t.o.v. de klassieke auteurs 
onderzocht. Men vergete hierbij echter niet, dat, al is de stof voor 
een vergelijking aan een vroegeren schrijver ontleend, men toch nog 
zeer origineel zijn kan in de toepassing. Wanneer we dan in het ver-
volg naar Jacks verwijzen, wil dat slechts zeggen, dat men voor die 
gevallen daar de bron kan vinden, waar Basilius de kennis voor zijn 
beeldspraak wel zal hebben gevonden ; maar zonder nadere aan-
duiding doen we daarmede geen uitspraak omtrent afhankelijkheid 
van de beeldspraak zelf, eerder wordt in de meeste gevallen juist de 
kans op originaliteit groter, zoals b.v. wanneer het gaat over een 
zuiver christelijke toepassing van de aan een heidensen auteur ont-
leende materie. In meerdere gevallen konden we dit onderzoek van 
Jacks nog aanvullen. 
Vervolgens hebben we ook onszelf het werk enigszins vergemakke-
lijkt door uit de auteurs, die Basilius blijkens het genoemde werk 
van Jacks heeft gelezen6), vooral die ter vergelijking te citeren, die 
reeds op hun beeldspraak onderzocht zijn. Hieronder schonken we 
een voorname plaats aan Plato (cfr. Jacks, 74-82) 7) en aan Plu-
tarchus (cfr. Jacks, 107-110) 8 ) , terwijl we in meer algemene gevallen 
verwijzen naar W . Hörmann voor Euripides (Gleichnis u. Met. in 
der griechischen Tragödie, diss. München 1934); naar H. Blümner 
(Studien zur Gesch. der Metapher im Griechischen, Leipzig 1891; 
we eiteren dit werk als H. Blümner) voor de Comici ; naar R. Thomas 
(Zur histor. Entwicklung der Met. im Griechischen, diss. Erlangen 
1891) voor de ontwikkeling van sommige metaphora's, terwijl verder 
4) Zo b.v. Α. Dronkers, de comparationibus et metaphoris apud Plutarchum, 
diss. Utrecht 1892. 
B) L. Jacks, St. Basil and Greek Literature, diss. Washington 1922 (Patr. Stud, 
vol. I). 
β ) Wanneer men Basilius' verhandeling „Aan de Jongelingen" leest, blijkt, hoe 
hij net vrijwel het hele gebied van de Griekse Literatuur bekend was. 
T) Zie ook C. Gronau, de Basilio, Greg. Naz. Nyssenoque Platonis imitatoribus, 
diss. Göttingen 1908 en Th. L. Shear, The influence of Plato on Saint Basil, 
diss. Baltimore 1906 ; voor de beeldspraak : G. Berg, cfr. Literatuur-lijst. 
8) Zie over de verhouding tot Plutarchus Fr. M. Padelford (Lit.-Iijst) en verder 
Christ-Schmld, Gesch. der Griech. Lit., II, 2 (1913) p. 1179, nota 4) en p. 1181, 
nota 1). 
4 Een woord vooraf 
bij voorkomende gevallen nog meerdere in onze literatuur-lijst ver-
melde auteurs geraadpleegd zijn. 
Dit wat betreft de klassieke heidense auteurs. Uit het gebied der 
voorafgaande christelijke auteurs vonden we zeer veel vergelijkings-
materiaal bij J. M. Tsermoulas : die Bildersprache des Klemens v. 
Alexandrien (diss. Würzburg 1923, uitgegeven te Kairo, 1934 bij 
Safarowsky), die voor ons van te meer waarde is, omdat hij bij de 
vele vroegere auteurs ook Philo heeft onderzocht, welke Joodse bron 
door Basilius (cfr. Brief 190) benut is en door zijn allegorische exe-
gese grote invloed heeft gehad. Ook het werk van Tsermoulas konden 
we door persoonlijke vergelijking met Clemens ν. Alex, aanvullen ; 
in dat geval verwijzen we naar de editie van Stählin 9). In het ver-
gelijken met Orígenes moesten we spaarzamer zijn dan we zouden 
wensen, omdat Basilius zonder twijfel in nauw contact heeft gestaan 
met de werken van Orígenes1 0); behalve het beknopte werkje van 
Jos. Borst1 1) bestaat er echter, zover wij konden nagaan geen sty-
listisch onderzoek over de werken van Orígenes, en hoewel we dit 
hebben trachten aan te vullen, blijft een afzonderlijk werk op dit 
gebied een behoefte : eerst dan zal het mogelijk zijn de afhankelijkheid 
van Basilius nauwkeurig te bepalen. Van de tijdgenoten van Basilius 
konden we voor Gregorius van Naz. een hulpbron vinden in de thesis 
van M. Guignet12) en voor Bas.' jongeren broer Gregorius van Nyssa 
in de thesis van L. Méridier1 3), terwijl we voor Bas.' lateren tijd-
genoot Joh. Chrysostomus ons konden wenden tot het zeer goede 
werk van H. Degen : die Tropen der Vergleichung bei Joh. Chry-
sostomus, diss. Freiburg i/d Schw. 1921. Hoewel Bas. in zijn psalmen-
commentaar vrij sterk van Eusebius afhankelijk is (cfr. B. Altaner, 
Patrologie Freiburg i. Br. 1938 p. 182) hebben we van stijl-invloed 
geen bewijzen gevonden. Omtrent heidense tijdgenoten van Basilius 
als Libanius, Himerius, Themistius ontbreekt nog ieder onderzoek van 
de beeldspraak. 
e) O. Stählin, Clemens Alexandrmus, 3 Bnde 1905/9 en Register 1934/6. 
10) О. Bardenhewer, Gesch. d. Altkirchlichen Lit. (1923) III, p. 132. Zijn alle­
gorìe keurt hij echter af; cfr. In Hexaem. III (31 B), waar hij op Orígenes 
zinspeelt, maar zonder diens naam te noemen. 
"J Beiträge zur sprachlich-stilistischen und rhet Würdigung des Orígenes, diss. 
München 1913. 
12) S. Grégoire de Naz. et la Rhétorique, Thèse Paris 1911. 
13) l'Influence de la seconde sophistique sur l'oeuvre de Grégoire de Nysse, 
Thèse Paris 1906. 
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Een geheel bizondere aandacht hebben we besteed aan het ver-
gelijkingsmateriaal uit de Bijbel. Reeds a priori mag men toch ver-
onderstellen, dat een Kerkvader zich zeer sterk laat inspireren door 
de H. Schrift, speciaal wanneer deze zich heeft bezig gehouden met 
exegese. Eén enkele blik in de werken van Basilius is dan ook reeds 
voldoende om ons te overtuigen van de grote plaats, die zowel het 
Oude als het Nieuwe Testament daarin innemen ; het zal daarom 
niemand verwonderen, dat de beeldspraak uit dit gebied niet zonder 
invloed kon blijven op onzen auteur. Ons onderzoek zal dan ook 
uitwijzen, dat dit in zeer hoge mate inderdaad het geval is. Het 
wil ons voorkomen, dat de dissertaties van de Universiteit van 
Washington hiermee nauwlijks voldoende hebben rekening gehouden. 
Zo heeft J. Campbell14) in zijn werk de metaphora's (p. 96-109) 
en de vergelijkingen (p. 110-127) behandeld en daaraan een oncon-
troleerbare statistiek toegevoegd, die betrekking heeft op de preken 
van onzen auteur, terwijl A. W a y 1 5 ) uiterst beknopt dit doet voor 
de brieven (cfr. resp. opus cit. p. 198/9 en 199-201). Bij geen van 
beide auteurs kan men dan ook maar enige controle oefenen op de 
door hen verzamelde stof ; men ontkomt echter niet aan de indruk, 
dat de beeldspraak der H. Schrift niet voldoende in de beschouwing 
is betrokken. Men begrijpt, dat naast deze werken een publicatie van 
de volledige materie van de beeldspraak geen overbodige arbeid kan 
heten1«). 
Naast ons hoofddoel — materie verzamelen — zullen we een poging 
doen om hieruit in het laatste deel de nodige conclusies te trekken 
omtrent de persoonlijkheid van Basilius. In ons oorspronkelijk plan 
om die conclusies uit te strekken tot het sociaal, economisch, politiek 
en religieus terrein, is een zeer recent werk ons tegemoet gekomen : 
14) The Influence of the Second Sophistic on the Style of the Sermons of 
St. Basil the Great, diss. Washington 1922. 
15) The Language and the Style of the Letters of St. Basil, 1927; dit werk 
geeft wel geen statistiek, maar toch een oncontroleerbaar aantal. 
16
 ) Voor het O.T. hadden we uitstekend vergelijkingsmateriaal in Aug. Wünsche: 
die Bildersprache des Alten Test., Leipzig, 1906 ; J. Steinberg, der Mensch in der 
Bildersprache des A.T., Bonn a. Rhein, 1935 (slechts gedeeltelijk uitgegeven bij 
R. Stodieck). Voor het N.T. vooral : W. Straub, die Bildersprache des Apostels 
Paulus, 1938. Verder hebben we dit aangevuld door persoonlijk onderzoek met behulp 
van de Griekse Concordance op de Septuagint van Б. Hatch en H. Redpath en 
voor het N.T. van A. Schmoller : Handkonkordanz zum Griech. Neuen Test. 
7te Aufl. 
б 
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M. M. Fox, The Life and Times of St. Basil the Great, as revealed 
in his Works, diss. Washington 1939. 
Om die reden zullen we ons dan ook, behoudens enkele aanvul­
lingen op dit werk, in dit laatste hoofdstuk beperken tot de persoon­
lijkheid van den auteur. W e laten aan het slot van iedere groep 
vergelijkingen en metaphora's een korte samenvatting volgen, die uit 
de aard van de zaak tendentieus is, n.l. met het oog op het laatste 
hoofdstuk gemaakt. De boven reeds gesignaleerde moeilijkheid om­
trent het vaststellen van de originaliteit dwingt echter tot voorzichtig­
heid bij het trekken van conclusies uit de metaphora's. 
Onze onderzoeking is gebaseerd op de Editio Parisina altera et 
augmentata van 1839 van ƒ. Garnier en P. M aran, aan wie we ons 
in het algemeen aanpassen, wat betreft de echte en ondergeschoven 
werken van Basilius17). Omtrent het werk „Adversus Eunomium" 
echter houden we slechts de drie eerste boeken voor authentiek18), 
en іюог de Brieven volgen we M. Bessières : la Tradition manuscrite 
de la Correspondance de S. Basile, Oxford, 1923 = Journal of Theo-
logical Studies, vol. 21, 22 en 23. De ΈπιτΙμια en de Διατάξεις (de 
Poenae en de Constitutiones), welke men vindt in Tome II na de 
Regulae, brevius tractatae, zijn niet in ons onderzoek begrepen 1 9 ) . 
W a t de authenticiteit betreft van de homilie In Barlaam, zie onze 
mening p. 308. W e verwijzen naar de nummers en letters, die in 
genoemde editie tussen de kolommen staan. Daar deze nummers in 
de beide partes van eenzelfde tome doorlopen, worden deze partes 
zelf niet vermeld. 
1 7
 ) Tot nu toe is dit nog steeds de meest critische uitgave van Basilius' werken. 
Dat we ons niet op Migne baseerden, vindt zijn reden zowel in de vele onnauw­
keurigheden van de tekst als in het feit, dat we ons door 't gebruik maken van 
bovengenoemde editie aan verreweg het grootste aantal werken over Basilius aan­
passen. Zie nog B. Altaner, Patrologie, Herder Freiburg 1. Br. 1938, p. 18. 
1 8 ) cfr. O. Bardenhewer, op. cit. p. 115 en 138. 
1 β) cfr. Ο. Bardenhewer, op. cit. p. 142-143. 
DEEL I 
DE OPVATTINGEN VAN DE GRIEKSE EN ROMEINSE 
AUTEURS OVER METAPHORA, VERGELIJKING 
EN ALLEGORIE 
H O O F D S T U K I 
D E M E T A P H O R A 
Het woord μεταφορά ontmoeten wij voor het eerst bij Isocrates in 
Euagoras § 9. Isocrates somt hier enkele voordelen op, waarvan de 
dichters in het behandelen van hun onderwerp kunnen genieten, in 
tegenstelling met de prozaschrijvers en onder deze voordelen noemt 
hij ook, dat zij hun zaak duidelijk kunnen maken : μή μόνον τοις 
τεταγμένοις ονόμασιν, άλλα τα μέν ξένοις, τα δέ καινοΐς, τα δέ 
μ ε τ α φ ο ρ α ΐ ς . Uit de wijze, waarop Is. het woord gebruikt, blijkt, 
dat hij zonder nadere uitleg het begrip bij zijn gehoor bekend ver­
onderstelt. De term metaphora moet dus ± 370 bekend geweest zijn, 
niet alleen in de kring van Isocrates' leerlingen en in vakkringen, maar 
ook in een bredere kring van belangstellenden. (De Euagoras werd 
meerdere jaren na 374 en langere tijd vóór 360 geschreven) *). Hier-
mee komt overeen, dat in een fragment (6) van de z.g. Techné van 
Isocrates deze regel staat : ονόματι δέ χρησθαι ή μεταφορά μή σκληρή 
ή τω καλλίστω f) τω ί^κιστα πεποιημένω ή τω γνωριμωτάτω, waarin 
de woorden f) μεταφορςε μή σκληρά wel te plaatsen zijn na γνωριμω­
τάτω, omdat de drie laatste woorden (door f) gescheiden) alleen bij 
ονόματι kunnen behoren, en μεταφορά daarmee in zekere tegenstelling 
staat 2). 
W e kunnen dus, hierop steunend, de kennis van de metaphora als 
technische term tot het begin van de 4de eeuw v. Chr. verschuiven. 
Vanwaar stamt de term ? Een voor ons zeer belangrijke bemerking 
geeft Dionysïus van Halicarnassus (de Lysia 3. 458 = 1 11,3 Us. R) 
ηψατο δέ καΐ των 'Αθήνησι Ρητόρων ή ποιητική τε καΐ τροπική φράσις, 
ώς μέν Τίμαιος φησιν, Γοργίου άρξαντος, ήνίκ' Άθήναζε πρεσβεύων 
κατεπλήξατο τους άκούοντας τη δημηγορία, ώς δέ τάληθές έχει, τό 
!) vgl. W. Christ-Schmid, Gesch. d. Gr. Lit. I p. 573 ; Fr. Blass, Att. Beredsam­
keit II2. 1892, p. 284 sq. ; E. Drerup, Isocratis Opera I 1906 p. CXLI sq. ; 
K. Münscher s.v. Isocrates in Pauly-Wissowa RE IX, 1916, kol. 2191. 
*) Ten onrechte wordt μή σκληρή door Maximus Planudes uitgelaten (p. 469, 
15 W. V); het is bewaard bij John. Sikeliota (p. 156, 27 W. VI). 
10 I Metaphora 
καΐ παλαιότερον σίεΐ τι θαυμαζομένη. W e leren hier twee zaken. 
1. dat Timaeus beweerde, dat in de Rhetorica Gorgias met de over­
drachtelijke spreekwijze was begonnen, 2. dat Dionysius zelf het 
hiermede niet eens is, omdat zij, volgens hem, al sinds oudere datum 
altijd bewondering vond. Het gaat hier klaarblijkelijk niet over een 
theorie, maar over de toepassing. — Nog een andere plaats in Diony­
sius komt in aanmerking. In zijn Περί μιμήσεως fgm. 9 = Us-R. II 
p. 215, 10-17) zegt Dionysius, dat Gorgias τήν ποιητικήν έρμηνείαν 
μετήνεγκεν είς λόγους πολιτικούς en dat Lysias het tegenovergestelde 
d e e d . . . want „allerminst zal men bevinden, dat Lysias de τροπική 
και μεταφορική λέξις gebruikt". Uit de samenhang blijkt wel, dat 
Dionysius de bedoeling heeft gehad met zijn ποιητική ερμηνεία ook 
de metaphorische zegswijze uit te drukken (I.e. 16). Welnu, deze zou 
Gorgias in de politieke redevoering hebben overgebracht. Men lette 
op μετήνεγκεν : Dion, blijft zich consequent ; de reeds aanwezige 
metaphorische zegswijze bracht Gorgias over e tc . 3 ). 
Z o kunnen we langs Dionysius-Timaeus vaststellen, dat Gorgias 
minstens praktisch de metaphora reeds veel gebruikte 4). Maar was 
dit ten gevolge van een bewuste toepassing van een reeds bestaande 
leer, van een vaststaand technisch begrip ? Stond het wellicht in de 
Technai van Gorgias ? 5 ). Of moeten we de lijn Isocrates-Gorgias 
tot beider leermeester Teisias terugvoeren en ook langs deze weg de 
oorsprong in Sicilië zoeken ? Deze vragen beslissend beantwoorden, 
is tot nu toe onmogelijk ; maar reeds op zichzelf genomen is het on-
waarschijnlijk dat de Siciliaanse techné zich met stilistische zaken 
heeft bezig gehouden. Wel moeten we in dit verband bedenken, dat 
de praktijk aan de theorie is voorafgegaan, zoals het metaphorisch 
gebruik in Homerus reeds voldoende bewijst en trouwens uit de aard 
van de zaak volgt. Met veel waarschijnlijkheid kan men ook beweren, 
dat het „overbrengen" der metaphorische zegswijze door Gorgias 
zonder een vaststaande begripsbepaling moeilijk denkbaar is, maar de 
tijd bepalen, waarop de eerste technische omschrijving werd gegeven, 
is niet mogelijk6). 
3) vgl. Fr. Blass, I.e. Ρ, 1887 p. 64. 
4) Zie W. Barczat: de figuramm disciplina..., diss. Göttingen (1904) 7 sq. en 
Arist. Rhet. 3. 3, 1406 b 9-10. 
5) In dit geval moeten het maar zeer korte bemerkingen geweest zijn; vgl. hier-
voor het artikel v. A. Gercke : die alte Techné u. ihre Gegner, Hermes bnd. 32 
(1897) 358. 
e) Herodotus (1. 64; 2. 125) gebruikt μεταψορέω, maar nog in letterlijke 
betekenis. 
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Een speciaal woord over het aandeel der Sophisten mag hiec niet 
ontbreken. Men zou geneigd zijn, in dit verband te denken aan 
Protagoras' δρθοέπεια, aan den leerling van Gorgias : Polus, aan 
Democritus of vooral aan Licymnius in hun werk voor de κάλλος 
(καλλοσύνη) ονομάτων. Toch kunnen we omtrent hun opvatting over 
de metaphora slechts zeer weinig over hen te weten komen. Voor 
Polus kunnen we verwijzen naar Plato Phaedr. 267 C , waar onder 
de είκονολογία ook wel de metaphora te verstaan is en het rel. ο ς 
vermoedelijk op Polus doelt. Daarenboven wordt in de Scholia bij 
deze plaats een indeling gegeven van de ονόματα in κύρια, σύνθετα, 
άδελφα, επίθετα, каі είς άλλα τίνα waarbij met de άλλα τίνα zeer 
goed de metaphora bedoeld kan zijn. — W a t Democritus betreft, 
zouden we willen wijzen op het volgende : we kennen uit Philodemus 
een tekst van Nausiphanes 7 ), den leermeester van Epicurus 8 ). Hierin 
prijst Nausiphanes, (aan wien we deze tekst mogen toeschrijven 
volgens Sudhaus en von Arnim) θ ) , de λέξις die ook met metaphora's 
gesierd is. Von Arnim tekent hierbij aan (I.e.): „Man glaubt hier 
nicht sowohl ein stilistisches Ideal als den Stilcharakter eines be­
stimmten Autors schildern zu hören. Dasz dem Nausiphanes dabei 
der vielgerühmte Stil seines Lehrers Democritus vorschwebte, ist eine 
naheliegende Vermutung". Zodoende komen we door deze tekst toch 
minstens tot de praktijk van Democritus. 
Ook Licymnius trekt onze aandacht, over wien Aristoteles juist in 
verband met de metaphora in zijn Rhet. 3. 2. 1405 b 5, spreekt en 
zegt, dat men de metaphora moet ontlenen aan schone dingen en dat 
volgens Licymnius de schoonheid van een woord gelegen is in de 
klanken of in de betekenis. Hoewel we niet kunnen bewijzen, dat 
Arist. nog meer aan Lic. heeft ontleend, is deze éne aanhaling toch 
reeds van belang, omdat er uit blijkt, dat we de genoemde kring niet 
geheel mogen uitschakelen, waar het gaat over de theorie van de 
stijl. Maar bij de grote onzekerheid, die er heerst over de vraag, of 
de Sophisten naast hun praktijk, zich inderdaad wel met Technai 
hebben bezig gehouden1 0) , meen ik speciaal voor de theorie van de 
T) cfr. Diels, Frgm. der Vor-SokraUker, (1912) Bnd. II p. 158, 9-12. 
8) Pauly-Wissowa, Bnd. 16, col. 2021-2027. 
') cfr. von Arnim, Leben und Werke des Dio von Prusa (1898) p. 59. 
10) cfr. Joh. Stroux : de Theophrasti virtutibus dicendl, Teubner 1912, p. 29 
en 30, die van mening is, dat noch Thrasymachus noch Gorgias noch Protagoras 
noch Polus voorschriften omtrent de λέξις hebben gegeven. We verwezen reeds 
naar Gercke. Zie daarentegen : Lehnert, Burslans Jhrs.-Ber. vol. 125, p. 109. 
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metaphora hun verdiensten niet groot te mogen noemen, zolang we 
daarvoor geen betere bewijzen kunnen g e v e n 1 1 ) . 
De term μεταφορά moet zich snel verbreid hebben, reeds vóór 
Aristoteles zijn Poëtica schreef. In de Rhetorica van Anaximenes 
(rond 340) 1 2) lezen we (c. 23 p. 59, 26 Spengel-Hammer) τρόποι 
ονομάτων είσιν τρεις, απλούς f) σύνθετος f\ μεταφέρων, wat duidt op een 
reeds doorgevoerde leer omtrent de woordsoorten. Anaximenes gaat 
er niet verder op door, maar wel zegt hij nog (c. 25 p. 61, 23 Sp.-H.) 
dat men, om het σαφώς λέγειν te verkrijgen, op de eerste plaats τοΐς 
οίκείοις ονόμασιν moet spreken. P. Wendland (Anaximenes v. 
Lampsacus, 1905 p. 39 en vooral p. 45) beweert, dat ook in dit op­
zicht, evenals in meerdere andere, de lijn : Isocratische school-
TheodecteS'Anaximenes-Aristoteles te volgen is. Maar indien Anaxi­
menes in de juist geciteerde tekst door het met nadruk geplaatste 
woord πρώτον het tegenovergestelde, n.l. metaphora wil uitsluiten 
van de σαφήνεια, menen wij, dat het gevoelen van P. Wendland hier 
onjuist is en dat de genoemde lijn niet tot Aristoteles mag worden 
doorgetrokken, omdat deze, zoals we aanstonds zullen zien, deze 
eigenschap uitdrukkelijk aan de metaphora wil toegekend zien. Wij 
menen zelfs te mogen betwijfelen, of er in dit opzicht wel van Isocrates 
kan worden uitgegaan, die de metaphora's wel niet ten koste van 
zijn bekende σαφήνεια zal hebben gebruikt. De woorden uit Euag. § 9 
δηλώσαι μεταφοραΐς zouden ook een tegenspraak bevatten, indien 
Isocrates de σαφήνεια aan de metaphora had ontzegd. De lijn Iso- ' 
crates-Aristoteles is dan in ieder geval hier aan te wijzen. Met dit 
alles voor ogen, kunnen we de term μεταφορά omstreeks 345 als 
algemeen bekend beschouwen, wat nog ten overvloede blijkt uit 
Aischines I § 167: ταΐς είς τον παΐδα (sc. Alex.) . . . μεταφοραΐς 
ονομάτων. Z o was ook de tijd gunstig voor een der grootste meesters 
van alle tijden op het gebied van de metaphora in de taal : 
Aristoteles 
In zijn Poëtica (c. 21, 1457 a 30-1458 a 35) verdeelt hij de woorden 
als volgt : ¿ntav δέ ονομα έστιν ή κύριον ή γλώττα ή μεταφορά ή 
1 1
 ) cfr. Ο. Navarre, Essai sur la Rhétorique Grecque avant Aristote, Thèse, 
Paris 1900 p. 69 : Jes sophistes n'ont pas été des créateurs en fait de langue et 
de style". 
" ) cfr. Blass, op. c. II 2 p. 390 sq. 
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κόσμος f) πεποιημένον f) έπεκτεταμένον f) οφηρημένον ή έξηλλαγμένον 
(I.e. 1457 b 1-3). Naar aanleiding van deze indeling maakt W . Bedell 
Stanford (P. 7) de opmerking, dat hier geen vast beginsel tot grond­
slag is genomen, omdat (zoals reeds bij Licymnius) de eerste vijf 
termen wijzen op een indeling naar gebruik en betekenis, de laatste 
drie zonder verband hiermede worden ingedeeld op grond van hun 
orthographische waarde. Men wachte zich echter, onder dit μεταφορά 
ons modern begrip te schuiven, zoals aanstonds zal blijken. A. be­
handelt zelf de 8 genoemde klassen en geeft bij „metaphora" deze 
verklaring : έστιν ονόματος αλλότριου έπιφορά en hij voegt er on­
middellijk de verdeling aan toe f[ άπό του γένους επί είδος ή amò του 
είδους επί το γένος ή άπό του είδους επί είδος f) κατά το άνάλογον 
(I.e. 1457 b 6-9). W a t de definitie betreft, is al aanstonds duidelijk, 
dat ze zeer algemeen is : „het aanbrengen van een vreemd (d.i. elders 
thuisbehorend) woord". Reeds aanstonds vestigt zich de indruk, dat 
A. het woord μεταφορά nog naar zijn letterlijke betekenis opvat en 
aanvoelt : n.l. als het „overdragen" ; men vergelijke slechts μεταφορά 
en έπιφορά. Het is nuttig reeds nu erop te wijzen, dat men met dit 
zeer algemeen begrip rekening heeft te houden, wanneer A. de term 
metaphora gebruikt. De indeling, die A. erop laat volgen, verduidelijkt 
reeds zijn opvatting. Men kan dat woord overdragen (eig. : toe­
voeren) ófwel van het „genus" ( γ έ ν ο ς ) op het „species" (είδος), 
waarbij als voorbeeld wordt gegeven : νηΟς δέ μοι £στηκεν, want, zegt 
Aristoteles, „voor anker liggen" is in zeker opzicht : „siaan" ; ófwel 
van het species op het genus, waarbij 't voorbeeld : μυρ[α, omdat 
μυρ[α in plaats van πολύ staat : ófwel van het species op het species, 
waarbij twee voorbeelden : χαλκω άπό ψυχήν άρύσας en ταμών άτείρει 
χαλκω omdat hier άρύω (scheppen, putten) 't zelfde is als ταμείν 
en omgekeerd ταμείν in 't 2de geval 't zelfde als άρύω. Tenslotte 
geeft A. als vierde groep : de metaphora κ α τ ά τ ο ά ν ά λ ο γ ο ν . 
W e willen Aristoteles' opvatting nader verklaren. Aristoteles gaat 
zelf op de eerste drie groepen niet verder in. Toch zal men bij het 
beschouwen van de voorbeelden, die A. bij de eerste 3 groepen geeft, 
zich afvragen : wat heeft A. er toe gebracht, om juist deze indeling 
te kiezen en om welke reden duikt plotseling als 4de groep het κατά 
το άνάλογον op. Het is wel aan geen twijfel onderhevig, of we moeten 
deze indeling zien vanuit de wijsgerige opvattingen van Aristoteles. 
De begrippen: geslacht (genus γένος) en soort (species είδος) zullen 
toch moeilijk begrepen kunnen worden buiten A.'s wijsgerig systeem. 
Het is hier niet de plaats, dit systeem te verklaren en we menen de 
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kennis van soort en geslacht bekend te mogen veronderstellen13). 
Wanneer men dan bedenkt, dat de verschillende species onder een 
meer algemeen genus geordend worden, en wel op grond van een in 
a//e species aanwezige gelijkheid1*), dan komt A.'s opvatting over 
de metaphora in een geheel ander licht te staan. De taal is hier voor 
A. op de eerste plaats de uitdrukking van begrippen (vgl. Poëtica 19, 
1456 a 36-37: £στι δέ κατά τήν διάνοιαν ταύτα, δσα υπό του λόγου 
δει παρασκευασθήναι) en het verwondert ons niet, dat hij dan ook de 
ordening der metaphora laat steunen op de ordening der begrippen. 
Evenmin kan het ons nog verwonderen, dat A. over de eerste drie 
boven genoemde groepen niet nader spreekt : aangenomen immers, 
dat men de ordening van soorten en geslachten begrijpt, is het geen 
moeilijkheid meer om een woord van een of andere soort op het 
geslacht, waartoe het behoort, of omgekeerd of van één soort op 
een andere soort over te dragen, omdat immers een bepaalde gelijk-
heid reeds in de ordening was opgesloten en aangenomen. W e be-
hoeven hier niet naar het gelijke te zoeken : het is gegeven. Volkomen 
logisch in A.'s gedachtengang is dan ook, dat hij de παροιμ(αι (spreek­
woorden) en de ύπερβολαΐ in zijn Rhetorica (3. 11 1413 a 15-34) 
onder de metaphora rangschikt. Van de παροιμίαι zegt A. zelf, dat 
zij zijn: απ' είδους έπ' είδος (I.e. a 15); het in 't spreekwoord uit­
gedrukte begrip valt onder hetzelfde genus als datgene, waarop het 
wordt toegepast en beide verhouden zich als species en kunnen daar­
om in A.'s theorie inderdaad metaphora genoemd worden. De ύπερ-
βολαί, die krachtens hun aard slechts een té veel uitdrukken, passen 
zeker in deze gedachtengang. Zo past ook volkomen, dat de 4de groep, 
die systematisch te verwachten was als άπα τοΟ γ έ ν ο υ ς επί το γένος, 
door Α. wordt weggelaten en vervangen door κατά τό άνάλογον. 
Immers het geslacht (το γένος) heeft als zodanig geen gelijkheid met 
een ander genus. Is er dan tussen de bovengenoemde drie groepen 
alleen maar de op strak-wijsgerige grondslag berustende metaphora 
mogelijk? En is er tussen de genera in 't geheel geen metaphora 
mogelijk? Hierop zal de laatste groep het antwoord geven, n.l. de 
metaphora κατά το άνάλογον i s ) . 
l a ) Zie hiervoor E. Zeller: die Philosophie der Griechen II 2 (1921) 204 sq. 
1 4 ) vgl. over deze begrippen Dr. L. de Raeymaker: Ontologie, Alg. Meta-
physica 1933 p. 89 sq. Over de verhouding, die we aanstonds bespreken, zie ook 
de Raeymaker op. cit. p. 52. 
1 5 ) Bij een andere opvatting over de metaphora-leer van Arist. komt men voor 
grote moeilijkheden. Zie o.a. Volkmann, Rhetorik2 p. 419-420. 
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De vierde groep (I.e. 21, 1457 b 16-35) vraagt dus onze bizondere 
aandacht ; trouwens ook Α. zelf geeft er een meer gedetailleerde uit­
leg van dan van de eerste drie groepen. Onder het analogon verstaat 
A. hier : δταν ο μ ο ί ω ς Εχη το δεύτερον προς το πρώτον καΐ το 
τέταρτον προς το τρίτον' έρει γ α ρ αντί του δευτέρου το τέταρτον ή 
αντί του τετάρτου το δεύτερον (I.e. 16-19). Zonder verder op het 
analogie-begrip bij A. in te g a a n 1 6 ) meen ik A.'s opvatting voldoende 
te kunnen weergeven met gebruikmaking van de tekst en voorbeelden, 
die hij zelf hier gebruikt. Uit de woorden ομοίως £χει blijkt, dat hij 
een zekere όμοιότης verlangt ; welke όμοιότης hij hiervoor eist, maken 
zijn voorbeelden duidelijk. Hij zegt (I.e. 20/21): „Zo verhoudt zich 
bv. de drinkschaal tot Dionysus als het schild tot Ares". Nu is het 
zonder meer duidelijk, dat op zich er geen verhouding bestaat tussen 
een drinkschaal en Dionysus evenmin als tussen een schild en Ares. 
Dit verandert echter, zodra men Dion, beschouwt in zijn hoedanigheid 
van god van de wijnoogst en Ares als god van de oorlog, zoals dit 
in de opvattingen van de Grieken inderdaad het geval was. Literatuur, 
kunst en overlevering hadden dit tot iets vanzelfsprekends gemaakt. 
Daardoor werd het mogelijk dat men een verhouding kon zien tussen 
een drinkschaal en den god van wijn en tussen een schild en den god 
van de oorlog, n.l. de verhouding van symbool tot de zaak, die daar­
door wordt voorgesteld. Het verlangde van de Grieken dan ook geen 
bizonder abstractie-vermogen om in te zien, dat er werkelijk een 
όμοιότης tussen deze verhoudingen bestond. Arist. geeft nog een 
ander voorbeeld (I.e. 21 ¡23)г „de ouderdom verhoudt zich tot het 
leven als de avond tot de dag". De hierin uitgedrukte verhouding is 
een andere dan de juist genoemde: men moet haar uit de gegeven 
begrippen opdiepen, b.v. op deze wijze : de ouderdom is een tijd aan 
het einde van het leven, de avond is een tijd aan het einde van de 
dag. Zodoende vindt men ook hier weer een όμοιότης, echter een 
gelijkheid, die enige inspanning, hoe gering dan ook, van het denk­
vermogen vraagt. Een derde soortgelijk voorbeeld geeft A. (I.e. 25/30): 
σπείρων.. . . φλόγα, van de zon gezegd. Uit deze drie voorbeelden 
kan men reeds voldoende concluderen, welke όμοιότης Α. voor de 
metaphora κατά τό άνάλογον vraagt. Het is de gelijkheid van een 
1 β) Het Is hier niet onze taak, het analogie-begrip bij Arist. uiteen te zetten. 
Men vergelijke b.v. Magna Mor. A. 33, 1193 b 37/38 ; Eth. Nie. E 6, 1131 a 33-b 5. 
Hetgeen Arist. zegt in Rhet. 3. 11, 1412 b 34 over de met. κατά τό άνάλογον 
is niet in strijd met het hier behandelde, daar Α. op deze plaats doelt op de 
2 termen, die uitgedrukt worden. 
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logische verhouding, waarvoor men de grond in de dingen zelf kan 
vinden. Daarmede heeft Arist. ook de vierde groep logisch gefun­
deerd en geeft hij tevens ook het antwoord op de bovengestelde 
vragen, vooral op de vraag, in hoever er metaphora's mogelijk zijn 
tussen de genera. Deze zijn inderdaad mogelijk, maar slechts op voor­
waarde, dat men door eigen inspanning de nodige όμοιότης weet te 
vinden. Dat dit werkelijk de opvatting van Arist. moet geweest zijn, 
blijkt nog uit hetgeen hij hierover zegt : „Het is van het grootste 
belang, dat men metaphorisch is" (I.e. 22, 1459 a 5) en — hier volgt 
een zeer belangrijke bemerking — „want men kan dit alleen niet 
van anderen overnemen en het is een teken van goede begaafdheid: 
goede metaphora's gebruiken wil immers zeggen : het gelijke zien : 
το γ α ρ ε δ μ ε τ α φ έ ρ ε ι ν τ ο το ΰμοιον θ ε ω ρ ε ϊ ν έ σ τ ι ν " ΐ 7 )
φ 
Met deze woorden typeert Α. kort en bondig een kernpunt van de 
metaphora-leer, dat zeer goed past in de uiteenzetting van zijn op­
vattingen, zoals wij die boven gegeven hebben. Het „gelijke" zien is 
geen moeilijkheid voor de drie eerste groepen, n.l. van genus op 
species enz., want daar immers was dit volgens A.'s wijsgerige op­
vatting vanzelf gegeven. Wel echter blijft het een inspanning van 
de geest, om voor de vierde groep het ομοιον te ontdekken en op 
grond daarvan een goede metaphora te scheppen, en het is juist 
daarom bewijs van talent. Tegelijk blijkt uit de woorden van Α., welke 
grote waarde of beter enige waarde hij toekent aan de originaliteit 
der metaphora. 
Tenslotte kan men (I.e. 21, 1457 b 30) ook nog op een andere 
wijze de metaphora aanwenden, indien men b.v. het schild zou 
noemen : de drinkschaal, niet van Ares maar : „de wijnloze", waarbij 
men het vreemde woord noemt, en tegelijk iets, wat daaraan eigen is, 
ontkent. Verdere verklaring geeft A. hier niet van. Klaarblijkelijk 
beschouwt hij zulk een metaphora als een variant van de metaphora 
κατά τό άνάλογον ; wij concluderen dit uit A.'s woorden : „men kan 
de metaphora gebruiken τω τρόπω τούτω καΐ αλλως" (I.e. 21, 1457 
b 30); het άλλως is dan het voorbeeld: „de wijnloze drinkschaal", 
wat slechts een andere wijze is om dezelfde verhouding uit te drukken. 
— Dit blijkt nog duidelijker in Rhet. 3. 6, 1408 a 7-9. — 
Hiermede is de theorie van A. over de metaphora, zoals we die 
1 7
 ) Dat wij zeer zeker de opvatting van Arist juist weergeven, wanneer we zijn 
metaphora-leer beschouwen in het licht van zijn Philosophie, moge nog blijken uit 
Rhet. 3. 11, 1412 a 10-12: δει δε μεταφέρειν... otov καί êv ψ ι λ ο σ ο φ ί ς ι 
τό ομοιον καί έν πολύ διέχουσι θεωρεϊν εύστοχου... 
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vinden in de Poëtica, uiteengezet. W e zullen aanstonds zien, hoe de 
Ars Rhetorica hierbij aansluit. Hij geeft in de Poëtica echter nog 
waardevolle bemerkingen, die het gebruik en de waarde der meta-
phora toelichten. W e laten ze hier volgen. In 22, 1458 a 22 noemt hij 
de metaphora ξενικόν tegelijk met alles wat buiten het algemeen ge­
bruikte woord (το κύριον) valt en zegt, dat men door alléén meta-
phora's te gebruiken een aenigma zou doen ontstaan. Men doet het 
beste, door γλώττα, μεταφορά, κόσμος etc. door elkaar te mengen 
(I.e. 22, 1458 a 31), om daardoor het alledaagse in de stijl te ver­
mijden en toch de duidelijkheid niet te schaden. Wanneer men echter 
ongepast gebruik maakt van de metaphora e tc , zou men iets be­
lachelijks doen (I.e. b 13-15). Maar wanneer men het op passende 
wijze doet, geeft het een groot verschil of men het algemeen bekende 
woord of b.v. een metaphora gebruikt (I.e. b 15 sq., waar A. dit met 
voorbeelden uit Aeschylus en Euripides aantoont). 
Van meer waarde is echter, wat A. in zijn .Ars Rhetorica heeft ge­
schreven. Aristoteles heeft zijn opvattingen niet gewijzigd. W a t we 
hier vinden, stemt zeer goed met het juist behandelde overeen en geeft 
er aanvullingen op. Dit is voor ons van des te meer betekenis, omdat 
A. in de Poëtica vanzelfsprekend de dichters op het oog had, terwijl 
hij hier het proza behandelt en we op deze wijze zijn metaphora-leer 
over beide genres mogen uitstrekken. In de Rhet. (3. 2, 1404 b 26-35) 
verwijst A. voor de verschillende soorten ook zelf naar zijn Poëtica, 
en zegt vervolgens (I.e. b 31), dat van de daar genoemde alleen 
τό κύριον και τό οίκείον και μ ε τ α φ ο ρ ά voor het proza dienstig 
zijn. En als bewijs voert hij aan, dat allen ze gebruiken (b 33/34). 
Hij gaat dan (I.e. 3. 2, 1405 a 3 sq.) verder op de metaphora in, 
verwijst voor de soorten metaphora's opnieuw naar zijn Poëtica en 
zegt (I.e. a 6/7): „des te meer moet men zich in het proza voor (het 
gebruik van) deze inspannen, naargelang het proza over minder hulp-
middelen beschikt dan de poëzie". De eigenschappen van de meta-
phora (I.e. a 8/9) zijn vooral de duidelijkheid (τό σαφές) i s ) , het 
aangename en het ongewone (το ξενικόν), en het is niet mogelijk 
haar van een ander over te nemen (a 9/10; vgl. ook Poet. 22, 1459 
a 6/7). Men moet passende (άρμοττούσας) metaphora's gebruiken 
(a 10/11 ; Poëtica 22, 1458 b ; ook hier το άρμόττον); men moet bij 
dat gebruik rekening houden met het doel, dat men zich stelt n.l. 
1 8 ) De vraag of A. hier afwijkt van de Isocratlsche leer, hebben we bij Anaxi-
menes reeds beantwoord (p. 12). 
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κοσμεΐν (sieren, ophemelen) of ψέγειν (bevitten); in het eerste geval 
moet men ze ontlenen aan het betere in datzelfde soort, in het tweede 
aan het geringere (a 14-30; Aristoteles maakt een en ander door 
voorbeelden duidelijk). 
Ook aan het woord zèli worden eisen gesteld : dit moet uit aan-
gename klanken bestaan (a 31-34); men moet de metaphora niet aan 
ver verwijderd gebied ontlenen, maar έκ των συγγενών καΐ των 
ομοειδών (a 34-37), waarbij Α. wel op de eerste plaats de drie groepen 
van de genus-species-indeling (cfr. boven) op het oog heeft (zoals 
vooral uit de juist aangehaalde woorden zelf blijkt), maar de andere 
niet uitsluit1 9). 
Evenals in Poëtica (22, 1458 a 24-27) brengt hij ook hier (3. 2, 
1405 b 3-5) het aenigma in onmiddellijk verband met de metaphora 
en zegt dat men uit goede aenigmata ook geschikte metaphora's kan 
nemen. 
Belangrijk is vervolgens wat Aristoteles ons meedeelt over het 
schone van de metaphora. De stelregel hiervoor vat hij als volgt 
samen : τάς δέ μεταφοράς εντεύθεν οίστέον άπο καλών ή τη φωνή f) 
τη δυνάμει f\ τη όψει ή άλλη τινί αίσθήσει (3. 2, 1405 b 17/18). Het 
is van grote waarde, de betekenis van deze woorden juist te ver­
staan 2 0). Het woord dat als metaphora gebruikt wordt, moet aan-
trekkelijk zijn ofwel om de klank of om de (uitdrukkings) kracht of 
voor het gezicht of voor enig ander zintuig. Aristoteles wil hier zeggen, 
dat een woord, dat in zijn eigenlijke betekenis iets schoons voor een 
der zintuigen aanduidt, ook als metaphora zich goed laat gebruiken. 
W e zullen deze woorden uit A. zelf toelichten. Kort te voren (3. 2, 
1405 b 10/12) heeft hij gezegd, dat het ene woord meer geschikt 
is dan het andere : τω ποιεΐν το -πράγμα προ ομμάτων. Dit legt hij 
ook zelf uit. In 3. 9, 1410 b 5 begint A. uiteen te zetten, wanneer de 
taal fijn beschaafd (αστεία) is en bijval verwerft (τα εύδοκιμουντα), 
en hierop doorgaande geeft hij, wat de metaphora betreft (3. 10, 1411 
a 1 sq.), de voorkeur van de vier groepen metaphora's aan de meta­
phora κ α τ ά α ν α λ ο γ ί α ν. Na dit met enkele voorbeelden te hebben 
verduidelijkt, zegt hij herhaaldelijk (3. 10, 1411 a 26, 28, 35 en b 4, 
1 9
 ) Men zou hier A. verwijten kunnen maken omtrent de indeling van zijn ver­
handeling : het laatste gedeelte handelt immers niet uitsluitend over het woord in 
zijn uitwendige verschijningsvorm. 
2 0 ) De poging van W. Bedell Stanford (op. cit. p. 63-69) dit te verklaren als 
„the direct visual effect of the shape of letters and words to the readers eye" lijkt 
mij niet geslaagd en zelfs geheel in strijd met A.'s opvatting. 
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6, 9) μεταφορά προ ομμάτων. Tenslotte legt hij uit, wat hieronder 
verstaan moet worden (3. 10, 1411 b 24 sq.): λέγω δή προ ομμάτων 
ταύτα ποιεΐν οσα ενεργούντα σημαίνει. Dat dit zeer wel overeenstemt 
met de bovengenoemde stelregel en daarenboven die regel nader toe­
licht, lijdt geen twijfel. Wil dus een metaphora mooi zijn, fijn be­
schaafd en bijval oogsten, dan dient ze ons het voorwerp УООГ ogen 
te stellen en moet ze een zekere „werkzaamheid" bezitten, die op lezer 
of hoorder kan inwerken ; deze brengt leven en beweging in de meta-
phora: ή δ* ενέργεια κίνησις (Rhet. 3. 11, 1412 a 9) . Terugkerend 
tot de bovengenoemde stelregel, krijgen de termen δυνάμει ή ττ) δψει 
f) άλλη τινί αίσθήσει een voldoende verklaring in de werkzaamheid, 
die A. aanwezig wil zien, omdat ze, aan het gebied der zintuigen ont" 
/eend, de zintuigen ook weer aanspreken. Ter verduidelijking voegen 
wij er nog aan toe, dat men de woorden προ ομμάτων zeer breed 
moet nemen, zelfs voor alle zintuigen. Moge dit op zichzelf reeds 
duidelijk zijn, A. geeft daarenboven hiervan een bewijs, wanneer hij 
ώστε βοήσαι τήν Ε λ λ ά δ α een metaphora προ ομμάτων noemt. W a t 
dus bovengenoemde stelregel aangaat, kan men ook het woord φωνή 
niet meer als enigszins vreemd beschouwen ; want zo is die verdeling 
gelijkmatig te noemen, omdat φωνή zich alleen met de uitwendige 
klank van het woord inlaat, terwijl δύναμις, ΰψις, άλλη αίσθησις ook 
op de betekenis s l a a n 2 1 ) . Z o zou men b.v. een metaphora kunnen 
ontmoeten, die volgens de klanken lelijk, maar gezien de ενέργεια 22) 
zeer mooi is. Maar A. heeft hierover verder geen verklaring gegeven. 
Dat we hier de ενέργεια als tweede kernpunt in de leer van A. 
over de metaphora te beschouwen hebben, blijkt vooral uit de uit­
voerige wijze, waarop dit behandeld wordt in de Ars Rhetorica. Na 
op de reeds genoemde plaatsen de theorie der ενέργεια gegeven te 
hebben, gaat A. (3. 11, 1411 b 27/1412 a 10) haar nog met voor­
beelden illustreren en laat hij zien, dat zij meestal aanwezig is, wan­
neer door de metaphora het levenloze levend wordt gemaakt: τό τά 
&ψυχα Ιμψυχα ποιεΐν δια της μεταφοράς (I.e. 3. 11, 1411 b 32 ; vgl. 
ook 1412 a 3 en 8; 3. 10, 1411 b 10) b.v. Επτατ' οιστός. Deze laatste 
2 1
 ) We staan hier dus lijnrecht tegenover W. Bedell Stanford ; cfr. onze nota 
p. 18. 
2 2 ) Een andere lezing geeft Cod. Par. no. 1741: ενάργεια vgl. Α. Roemer, Ars 
Rhetorica, Teubner 1898, p. 204. Daar echter de lezing ενέργεια door de nog 
volgende aanwendingen van dit woord sterk gefundeerd is, menen we deze ook als 
de enig goede te kunnen aannemen, te meer omdat het veel zwakkere begrip 
ενάργεια de samenhang grotendeels te niet doet. 
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woorden zijn van een geheel bijzonder belang voor de geschiedenis 
van de metaphora ; ze werden de grondslag voor een verdeling in 
4 groepen, welke sinds Aristoteles uit de literatuur, zowel Griekse 
als Romeinse, niet meer is verdwenen en ook in de moderne hand­
boeken 2 3 ) wordt aangetroffen. Deze indeling, door A. zelf niet ge­
geven, maar slechts geinsinueerd, steunt op de juist genoemde passus. 
W e zullen haar nog meerdere malen ontmoeten. Verder vermaant A. 
(3.4, 1407 a 16-17), dat de metaphora κ α τ ά τ ο ά ν ά λ ο γ ο ν „een 
aanvulling" moet hebben (άνταποδιδόναι), b.v. el f| φιάλη άσιτίς 
Διονύσου, καΐ τήν ασπίδα άρμόττει λέγεσθαι φιάλην "Αρεως. Hierover 
een enkel woord. Het begrip „aanvulling" (een beter Nederlands 
woord is mij niet bekend) volgt logisch uit de metaphora-naar-
analogie. Immers, zoals A. in het laatstgenoemde voorbeeld zegt, kan 
men als aanvulling van „schild van Dionysus" (i.p.v. schaal) ook 
zeggen: „schaal van Ares" (i.p.v. schild). Dit sluit uitstekend aan 
bij de leer van A. in de Poëtica, (zie boven p. 15), waar hij uit-
drukkelijk zegt, dat men in plaats van het 2de het 4de en in plaats 
van het 4de het 2de kan zeggen. Zo kan en moet men ook Arist. 
hier verstaan : het δ ε ι άνταποδιδόναι betekent hier niet, dat de 
metaphora altijd aangevuld moei worden met het corresponderende 
deel, maar dat de metaphora altijd een aanvulling moet hebben; van­
daar het άρμόττει: „het is geschikt" (I.e.). Demetrius Περί Έρμ. 
( § 7 9 ) beweert het tegendeel. Hermogenes heeft deze plaats van A. 
te letterlijk opgenomen (zie p. 59-60). Men kan daartegen opwerpen, 
niet alleen, dat men A. onnodig met zichzelf in tegenspraak brengt, 
maar ook : wat zou in dat geval το σαφές, het „duidelijke", van de 
metaphora nog betekenen, indien men heel het corresponderend deel 
moest aanvullen? Ook Quintilianus noemt de άνταπόδοσις (I. 0. 8. 3, 
77, en wel in verband met de parabola) en hij vertaalt het door 
redditio contracia {zie ook }. Cousin, op. cit. Tome II p. 45/46). 
Tenslotte : Aristoteles vestigt de aandacht op de didaktische waarde 
van de metaphora. In 3. 9, 1410 b 10-15 zegt hij, dat het leren iets 
aangenaams is en dat die woorden, welke ons enig onderricht geven 
(ποιείν ήμΐν μάθησιν), het aangenaamste zijn. Welnu ή Ы μ ε τ α ­
φ ο ρ ά π ο ι ε ί τ ο ύ τ ο μ ά λ ι σ τ α (vgl. ook 3. 11, 1412 a 18-24). 
Z o hebben we de leer van A. in haar geheel voor ons. Het is 
vanzelfsprekend, dat men aan de hand van latere en vooral moderne 
я·) vgl. b.v. Η. Padberg: De mooie Taal, ultg. Malmberg, den Bosch 1924 
p. 240. Wanneer en hoe deze definitief werd uitgewerkt, zullen we nog zien. 
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auteurs gemakkelijk kritiek kan uitoefenen op A.'s systeem. Dit is 
dan ook vaak gebeurd, met het gevolg dat men tot onrechtvaardige 
verwijten is gekomen, zonder dat men hiertoe het recht had. Immers 
al wie de metaphora-leer van A. buiten zijn wijsgerig systeem be­
schouwt, heeft haar niet begrepen. Een tweede fout, die men ge­
makkelijk begaat, is, dat men het moderne metaphora-begrip zonder 
meer overbrengt naar A.'s t i j d 2 4 ) . Tegenover alle geringschattende 
opvattingen moet het genoemde systeem in bescherming worden ge­
nomen. 
Met zeldzame breedheid heeft Aristoteles dit terrein bewerkt. De 
plaatsen, die voor de uiteenzetting van de leer in aanmerking kwamen, 
hebben we besproken. Enige andere, b.v. Eth. Nie. (3. 9, 1115 a 15; 
15, 1138 b 6 ; 3. 14, 1119 b 1-3) zijn practische toepassingen, 
terwijl A. ook daar opmerkt, dat de vereiste „gelijkheid" aanwezig is ; 
elders (I.e. H 7, 1149 a 23, en b 32 ; E 13, 1137 b 1; 15, 1167 a 10, 
en Magna Mor. A 25, 1192 b 16) bepaalt A. zich hoofdzakelijk tot 
vermelding van de overdracht. Samenvattend moeten we zeggen, dat 
de definitie van A. gebrekkig is : ze is louter etymologisch. Zijn in­
deling berust op wijsgerige grondslag en is slechts als zodanig te 
begrijpen. Meesterlijk echter en van blijvende waarde zijn de vele 
bemerkingen van A. over wezen en gebruik van de metaphora en 
over haar eigenschappen : ze belichten haar naar alle zijden en zullen 
dan ook in heel de latere literatuur telkens weer opduiken. Als kern­
punten leerden we kennen : de όμοιότης en de ενέργεια. 
Met dat alles ontbreekt bij A. dus nog een samenvattende definitie 
en een doorgevoerde indeling welke niet op wijsgerige grondslag be­
rust. Zien wij nu, hoe zijn leerling en opvolger Theophrastus bij zijn 
leer aansluit. Daarbij zal tevens blijken, in hoever A. invloed op hem 
2 4 ) Nog juist voor het ter perse gaan van dit werk kunnen we melding maken 
van de boven reeds genoemde thesis van H. Konrad. Konrad legt, evenals wij, 
verband tussen A.'s metaphora-leer en zijn wijsgerige opvattingen (cfr. p. 7-9, 47-48, 
94-97). Schrijfster laat de groep species-genus buiten beschouwing, omdat 't slechts 
een synecdoche is, de genus-specles-groep noemt zij species-species-groep, waarbij 
zij ook de metaphora naar analogie insluit. Konrad baseert zich te sterk op de 
voorbeelden van A. Zelfs al zouden deze aanvechtbaar zijn — wat wij echter niet 
toegeven — dan blijft nog A.'s opzet juist. Vergeet ook Konrad niet, dat A.'s 
metaphorabegrip veel algemener was dan het onze ? Overigens is deze thesis een 
waardevolle bijdrage tot de diepere kennis van het wezen der metaphora. De on­
juistheid echter van Marouzeau's bewering (Mlle Konrad a refait toute l'histoire 
des théories relatives à la métaphore depuis Aristote... ; zie boven p. 2 nota 3) 
zal wel reeds duidelijk zijn en nog duidelijker worden. 
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heeft gehad, terwijl in de verdere verhandeling de invloed van Α. 
op het nageslacht zal worden aangetoond. 
Theophrastus 
Het verloren werk van Theophrastus Περί λέξεως zou zeker een 
ontbrekende schakel in de groei van het metaphora-begrip kunnen 
aanvullen, te meer nog daar hij een zeer grote invloed heeft gehad 
op latere technische verhandelingen, zoals o.a. blijkt uit het feit, dat 
hij zo vaak met name genoemd w o r d t 2 5 ) . Dit stelt ons dan ook in 
staat om zijn leer gedeeltelijk te reconstrueren. De poging echter, die 
A. Mayer daartoe heeft aangewend, is in menig opzicht niet ge­
s l a a g d 2 6 ) . Dat Theophrastus er expliciet over schreef, getuigt 
Simplicius 2 7); hij schreef n.l. τις ή κυρία λέξις, τίς δέ ή μεταφορική. 
Volgens Stroux (o.e. p. 24 sq.) zijn dit niet de woorden van Sim­
plicius zelf, maar van Porphyrius. In alle geval zou deze tegenstelling 
kunnen wijzen op een uitgebreide metaphora-behandeling in de geest 
van Aristoteles en de oudere opvattingen (zie boven). 
Een voorname bemerking geeft Cicero (ad fam. XVI 17) 2 8 ) : ,,sit, 
quomodo Theophrasto placet, verecunda translatio". En deze zelfde 
eigenschap zullen we straks ook vinden als eis voor de metaphora 
bij den Auctor ad Her. (zie p. 30), Cicero in zijn behandeling der 
metaphora (zie p. 37), Philodemus (p. 41) en lateren. In deze vere-
cunditas drukt Theophr. wellicht kernachtig uit, wat Arist. door τα 
αστεία (Rhet. 3. 10, 1410 b 6 sq. en 3. 11, 1411 b 24) en door zijn 
waarschuwing tegen het απρεπές (3. 2, 1405 a 11/12 en a 30) al 
bedoeld had. 
In verband met deze verecunditas, die dus als zodanig door 
Theophr. werd verlangd, is het merkwaardig, dat we bij verschillende 
latere auteurs middelen vinden aangegeven tegen al te stoute meta-
phora's. Cicero geeft als temperende middelen (de Orat. III 41. 165): 
„ut ita dicam" „pupillum" en laat er onmiddellijk op volgen : „etenim 
verecunda debet esse translatio". Dit zou op zich al voldoende reden 
2 5 ) A. Mayer, Theophrasti περί λέξεως fragmenta, Teubner, 1910, passim. 
2 β ) vgl. de kritiek van Prof. Dr. E. Drerup in Lit. Central-Blatt 1911 n. 51-52, 
en J. Stroux : de Theophrasti virtutibus dicendi, Teubner 1912, p. 8, die o.a. spreekt 
van „moles eomm, quae certe ab eo (n.l. Theophr.) sunt aliena" en toch door 
Mayer aan Th. worden toegekend. 
2 7 ) in Aristot. Categor. (ed. Kalbfleisch, p. 10, 25-28); cfr. Mayer 16. 
ï 8) cfr. Stroux, op. c. 37. 
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zijn om ook deze „middelen" aan Theophrastus toe te schrijven 
(vooral om het „etenim" in verband met Cicero ad fam. 16. 17). 
Er is echter nog meer. Demetrias Περί 'Ερμηνείας (§ 80 = III 290, 
27 sq. Sp.) raadt aan om bij de metaphora, die κινδυνώδης schijnt 
te zijn, ώσπερ toe te voegen. Vooral de Anonymus Περί "Υψους 
(Jahn-Vahlen, p. 56-57) zegt uitdrukkelijk, dat Aristoteles en Theo­
phrastus μειλίγματα aangeven voor stoute metaphora's en wel 
ώσπερεί, οιονεί, εί χρή τούτον είπεΐν τον τρόπον, en ει δει παρα-
κινδυνευτικώτερον λέξαι. 
Wat nu Aristoteles betreft, verwijst Jahn-Vahlen wel (I.e.) naar 
Rhet. 3. 7, 1408 b 1, maar deze plaats is zeer algemeen : &κος δ' έπΙ 
πάση υπερβολή το θρυλούμενον" δει γαρ αυτόν ούτω προσεπιπλήττειν. 
Merkwaardig is, dat Quintilianus (Inst. Orat. Vi l i 3. 37) juist in 
verband met de metaphora dezelfde middelen aangeeft : „ut ita dicam, 
si licet dicere, quodam modo, permitte mihi sic ut" en dat Q. hierbij 
aanhaalt: „graecum illud elegantissimum προ-επι-πλήττειν". Dit 
laatste vinden we wèl in Arist. op de aangehaalde plaats. Maar A. 
heeft : προσεπιπλήττειν. Dit alles zou er op kunnen wijzen, dat ofwel 
met deze woorden in A. bedoeld zijn de onmiddellijk voorafgaande 
(I.e. 1408 a 34-36 τίς δ' ούκ οίδεν κ.τ.λ.), en op deze wijze is mis­
schien het door de tekst-critici gezochte verband te herstellen (zie 
A. Roemer, Aristot. Ars Rhet. Praefatio, LXXXIII); ofwel dat de 
Anonymus Π. "Y. zich vergist heeft en de aangehaalde woorden alleen 
uit Theophrastus s tammen 2 9 ) . Hoe dit ook zij: de aangehaalde 
woorden vinden we niet letterlijk in Arist., zij zijn dus wel rechtstreeks 
uit de door den Anonymus Π. "Y. genoemde tweede bron : Theo­
phrastus. Hij heeft zeker bedoelde middelen behandeld. 
Naast de bovengenoemde „verecunditas" en de temperende 
middelen, om deze te verkrijgen, die we met zekerheid aan Th. kunnen 
toeschrijven, zijn er nog gegevens, die ons in staat stellen, om enkele 
voorname punten met #rofe waarschijnlijkheid met zijn werk in ver­
band te brengen. 
**) Wat de tekst προσ- of προ-επιπλήττειν aangaat, cfr. Roemer Aristot Ars 
Rhet. p. 192. Zou dit tekstverschil wellicht ook aldus te verklaren zijn, dat Theo­
phrastus, deze plaats van Arist. commentariërend, er de bewuste woordjes ώσπερεί, 
οίονεί, εί χρή κ.τ.λ. aan heeft toegevoegd en er προεπιπλήττειν gebruikte, zodat 
Quintilianus het citaat uit Theophr. heeft overgenomen ? Zodoende zijn beide hypo­
thesen te verenigen : de woorden τ[ς δ' ούκ οΐδεν κτ.λ. in Arist. (I.e. 1408 a 34-36) 
slaan op het volgende : ακος Ъ' έπΙ πάση υπερβολή (I.e. b 2 sq.) en dat alles 
is door Theophr. overgenomen en uitgebreid op de reeds aangegeven wijze. 
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In de bovenaangehaalde woorden van Demetrius П. 'E. en van den 
Anonymus П. "Y. ontmoetten we resp. de termen κινδυνώδης en 
παρακινδυνευτικός; het verband geeft ons alle reden deze term als 
aan Theophrastus ontleend te beschouwen. Hij keert daarenboven bij 
meerdere latere auteurs terug, in verband met de metaphora : Diony-
sius v. Hal. (ad Pomp. 2, 765 = I. 231, 22 Us.-R. en Lysias 13. 
483 = I, 23, 13 Us.-R.) gebruikt deze term, waarvan vooral laatst­
genoemde plaats ons vermoeden bevestigt (voor de terminologie zie 
p. 10). Nadat Dion, gezegd heeft, dat de stijl van Lysias meer 
ασφαλής. . . ή παρακεκινδυνευμένη is, laat hij er op volgen, dat men 
zich moet verwonderen (I.e. 16 Us.-R.), dat Theophrastus in zijn 
werk περί λέξεως Lysias houdt voor iemand die meer το ποιητικόν 
nastreeft dan de waarheid. Dionysius polemiseert hier dus tegen 
Theophrastus, die klaarblijkelijk van Lysias o.a. ook zijn al te „ge­
waagde" (παρακεκινδυνευμένη) zegswijze had afgekeurd, waarop 
deze woorden van Dion, ασφαλής μάλλον f\ παρακεκινδυνευμένη een 
passend antwoord z i jn 3 0 ) . Verder ontmoeten we bij Quint. 3. 6. 11: 
proxime periculum en bij Hermogenes (Περί Ιδεών α' 225 = II 292, 
1-2 Sp.): κίνδυνος δέ έν ταύταις (sc. τροπικαΐς λέξεσι). 
Er zijn ook gegevens, die ons in staat stellen, om zowel het meta-
phora-begrip als de indeling van Theophrastus te benaderen. W a t 
het metaphora-begrip aangaat, staan we voor twee feiten. Het eersfe 
is : Aristoteles geeft, zoals we zagen, slechts een zeer algemene defi­
nitie van de metaphora (zie boven), terwijl hij in zijn uiteenzettingen 
blijk geeft een veel beter en breder begrip er van te hebben gehad 
dan zijn definitie doet vermoeden. Het tweede feit is, dat we na de 
grote tijds-lacune (Demetrius ν. Phal.-Romeinen) staan voor een beier 
omschreven begrip, waarin juist wordt uitgedrukt, wat in Aristoteles 
reeds in kiem aanwezig was, speciaal wat betreft het door Arist. zo 
benadrukte gelijkheids-element. Z o spreekt de Auctor ad Her. van 
„propter similitudinem" (zie p. 28 sq.), Cicero van „similitudinis ad 
verbum unum contracta brevitas" (p. 33 sq.), Philodemus voor het 
eerst van de όμοίωσις (zie p. 42), wat door Tryphon in zijn defi­
nitie is opgenomen (zie p. 46) en zich vandaar in vele latere technai 
verspreid heeft. Een hiermee nauw samenhangend verschijnsel is, 
dat men in de Romeinse tijd ook meer aandacht schenkt aan de 
betekenis-waarde van de metaphora. Arist. had reeds gezegd, (Rhet. 
3 0 ) P. Geigenmueller, Quaest. Dionysianae, diss. Leipzig (1908) p. 99 noemt in 
dit verband ook Cicero ad Att. IX, 17, 2, waarschijnlijk zonder deze plaats nader 
beschouwd te hebben ! 
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3. 2, 1405 b 5 sq.), dat men de metaphora moest ontlenen aan 
„schone" woorden en dat, volgens Licymnius de schoonheid van een 
woord gelegen is in de betekenis of in de klanken. Vervolgens zegt 
Cicero, dat in een metaphora „res ас totum simile conficitur" (de 
Orat. III 40, 160), wat men moeilijk kan verklaren zonder de Ье-
tekenis er bij te betrekken ; de Anonymus П. "Y. spreekt reeds uit­
drukkelijk van σημαντικώτατα (zie p. 50) en Quintilianus van „vim 
significandi" als verklaring van de metaphora (1.0.8.2.6). Wanneer 
we dit alles samennemen, moeten we besluiten tot het bestaan van een 
auteur, die, zich bevindend fassen Aristoteles en de Romeinse tijd, 
zich tot taak had gesteld de leer van Aristoteles over de metaphora 
uit te werken en aan het nageslacht door te geven. Deze tussenbron 
moet er tevens een zijn, die #rofe invloed heeft gehad. Welnu deze 
bron vindt men in Theophrastus en in hem ook alléén, omdat tussen 
Arist. en de Romeinse tijd niemand bekend is met zulk een invloed 
als Theophrastus. Op grond hiervan menen we aan te mogen nemen, 
dat in Theophrastus' metaphora-begrip al was opgenomen het gelijk-
heidselement, terwijl hij in zijn verklaring minstens moet hebben 
gewezen op de betekeniswaarde, hoogst waarschijnlijk in een woord 
als b.v. σημαντικός 31), 
Op dezelfde wijze gaan we te werk bij de vraag omtrent de in­
deling. Hier is de zaak nog duidelijker. Aristoteles (zie boven p. 20) 
heeft duidelijk de principes gegeven voor een indeling van de meta­
phora op grond van de ενέργεια in groepen, waarbij levenloze dingen 
tot levende (τα άψυχα έμψυχα ποιείν Rhet. 3. 11, 1411 b 21) worden 
gemaakt, maar Α. heeft deze niet verder uitgewerkt. Bij Philodemus 
(zie p. 40) zullen we ze volledig in 4 groepen terugvinden, zo ook 
bij Tryphon (p. 46) en bij de van Tryphon afhankelijke auteurs 
(p. 46), terwijl onder de Latijnse auteurs Quintilianus ze vermeldt 
(p. 55). Ook vinden we bij Philodemus de door Aristoteles gegeven 
genus-species-indeling ; maar merkwaardig genoeg, geeft hij ook hier 
een indeling in 4 groepen (cfr. p. 40), waarbij hij κατά το άνάλογον 
vervangen heeft door άπο του γένους επί το γένος, dus juist die 
groep, welke men zou geneigd zijn aan te vullen, wanneer men 
Aristoteles' wijsgerige opvatting uitschakelt of niet begrijpt. W a a r 
nu Philodemus bekend staat als een niet originele geest 3 2 ), die hoofd-
3 1 ) Ook in de Stoïcijnse kenleer had deze term ingang gevonden, vgl. F. Sassen, 
Gesch. ν. d. Wijsbegeerte der Gr. en Rom. 1928 p. 100. 
3 2
 ) Christ-Schmid, II 1, 284: ist wissenschaftlich bloz Wiederkäuer". 
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zakelijk compileert, en bovendien als een volgeling van Theophrastus 
vermeld w o r d t 3 3 ) , ligt hier vooral de conclusie voor de hand, dat 
deze beide indelingen in hun volledige uitwerking op rekening van 
Th. moeten geplaatst worden. Het is trouwens zeer begrijpelijk dat 
hij Aristoteles heeft uitgewerkt en dat hij heeft bijgewerkt, wat er 
in Arist. nog niet geheel was aangepast aan de Rhetorica-leer. W a t 
dan te denken van de genus-species-indeling, die eigenlijk tegen de 
bedoeling van Arist. werd aangevuld met από του γένους επί το γένος, 
zoals blijkt uit hetgeen we boven bij Arist. hebben bewezen ? Heeft 
Th. hier zijn meester niet begrepen ? Of is de door Theophr. gegeven 
indeling onlogisch te noemen, evenals ze dat in Arist. systeem zou 
geweest zijn ? Geen van beide behoeft waar te zijn. Dat Theophrastus' 
verdiensten niet op de eerste plaats op wijsgerig gebied liggen, is 
bekend. Theophr. heeft de al te abstracte leer van Arist. meer aan 
de praktijk willen aanpassen, heeft de begrippen γένος en είδος meer 
concreet opgevat 3 4 ) . 
W a t wij met dit praktisch en concreet gebruik willen zeggen, stemt 
overeen met hetgeen Dr. J . H . Schmidt : Handbuch der Lateinischen 
u. Griechischen Synonymik (Leipzig 1889) p. 549 zegt over het ge­
bruik van γένος en είδος: „Konkret werden deshalb die Arten einer 
Gattung, γένος, so (n.l. είδος) genannt". Z o opgevat kan men tegen 
de groep άπο του γένους επί το γένος geen bedenkingen meer maken. 
Eerder mag men beweren, dat deze verandering en deze aanvulling 
noodzakelijk waren om ze bij de Rhetoren ingang te doen vinden. 
Met dat alles is echter ook daardoor de eigenlijke opvatting van 
Aristoteles voor het nageslacht verloren gegaan. Ten slotte nog dit : 
volgens J. Stroux (op. c.p. 10 sq. en p. 18 sq.; vgl. Dion. v. Hal., 
Isocrates, 3, 539 = I 58, 4, sq. Us.-R.) was het werk van Th. Περί 
λέξεως ingedeeld in ελληνισμός, σαφές, πρέπον, κατασκευή, waarvan 
de κατασκευή onderverdeeld was in εκλογή, αρμονία, σχήματα. Op 
3 3 ) id. I.e., waar ook verdere literatuur. Dit zullen we beneden onder Philodemus 
nog meerdere malen kunnen bevestigen. 
3 4 ) Wij kunnen ons, ook wat de metaphora betreft, wel verenigen met Fr. Blass 
(op. с II 2, p. 393), die over heel de Rhetorica van Aristoteles zegt, dat zij voor 
het praktisch gebruik weinig geschikt is en bij zijn weten nog nooit een redenaar 
heeft gevormd. Daarnaast herinneren wij aan hetgeen Dr. E. Zeller (Die Philosophie 
d. Griechen II, 2 (1921) 829) zegt: „Theophrastus' wetenschappelijke werkzaamheid 
was veel meer aan het natuurwetenschappelijk dan aan het metaphysisch onder­
zoek gewijd en zijn begaafdheid voor het eerste (was) ongetwijfeld veel groter dan 
voor het tweede". Dit laat zich gemakkelijk op rhetorisch gebied overbrengen, in 
deze zin, dat hij ook hier vooral het oog op de praktijk had gericht. 
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deze groeperingen kunnen wij hier niet nader ingaan. De metaphora 
zal door Theophr. wel behandeld zijn bij de εκλογή, terwijl hij ze 
hoogst waarschijnlijk ook bij het σαφές en πρέπον vermeld zal hebben, 
evenals Aristoteles. In hoever Th. nog over de oorsprong der meta­
phora heeft geschreven, bespreken we bij Philodemus p. 40 (zie aldaar 
ook over tropos en schema). 
Als conclusie uit het bovenstaande volgt nu ook, dat Th. een zeer 
voorname schakel vormt tussen de Isocratische school-Aristoteles en 
de latere technici in de Romeinse tijd. Hij heeft de metaphora een 
grote plaats toegekend in de taal en de stijl, maar moet een voor­
stander geweest zijn van de „bescheiden", niet hoogdravende meta­
phora. Hij moet het geweest zijn, die veel van Aristoteles' opvat­
tingen aan de latere literatuur heeft doorgegeven, waarbij sterk op 
de praktische zijde de nadruk werd gelegd ; dit had ook, zoals we 
zagen, een gedeeltelijke misvorming van Aristoteles' systeem ten ge­
volge. Omdat Demetrius Π. Έρμ. § 142 (294, 12-16 III Sp.) ten slotte 
ook χάριτες toekent aan de metaphora, lijkt het me waarschijnlijk, 
dat we ook dit op Theophr. moeten terugvoeren, te meer nog, daar 
hij een speciaal werk περί χάριτος heeft geschreven 3 5 ). Dit voert 
ons tevens tot zijn leerling Demetrius van Phaleron, die in dit genre 
zeer ver is gegaan. 
Demetrius van Phaleron 
Dat Demetrius inderdaad in het „bevallige" genre 3 6 ) zeer ver is 
gegaan, heeft reeds Cicero opgemerkt. In zijn de Oratore II 94 zegt 
hij, dat, na de Attische redenaars, er „quaedam molliora ac remissiora 
genera viguerunt", en dat Demetrius van deze allen de „politissimus" 
was. Ook Quintilianus uit zich (I.O. 10, 1, 33) in deze geest. Daarom 
spreekt Die l s 3 7 ) van „parfümierten Reden". Hoewel dit in het alge-
meen ook wel zal te zeggen zijn van zijn beeldspraak, meen ik hier-
voor toch een kleine restrictie te moeten maken. Immers Dionysius 
v. Hal. (Dem. 5, 967 = 1 138, 6/7 Us-R.) zegt, dat hij het over-
tollig gebruik van poëtische en van Gorgiaanse figuren heeft afge-
keurd; misschien hebben we hier zelfs een lettertijk citaat uit Deme-
trius v. Phal., want Dion, voegt er aan toe ού γαρ έμος ό μύθος. En 
we vinden dit, juist wat de metaphora betreft bevestigd in Cicero 
(Orator, 92), waar hij over Demetrius' redevoering zegt: „illustrant 
SB) vgl. Christ-Schmld, Gesch. d. Gr. Lit. II, 1, 49. 
3 β ) E. Norden, Antike Kunstprosa, I p. 127 sq. 
ST) Abh. d. Beri. Ak. 1886, 29. 
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earn quasi stellae quaedam tralata atque immutata verba". In deze 
woorden vindt men geen afkeuring, eerder bewondering. W e hebben 
dan ook geen reden om te zeggen, dat Demetrius zo excessief was 
in zijn beeldspraak, dat zijn stijl er door ontsierd werd. 
Demetrius heeft ook περί Ρητορικής geschreven, zoals Diogenes 
Laërtius en Philodemus (I 272, 4 Sudhaus) vermelden, alsook περί 
χάριτος 38);





 omtrent de metaphora kunnen we behalve 
het bovenstaande niet meer te weten komen. 
Na Demetrius begint de lacune, waarvan we reeds spraken. In 
deze tussen-periode zien we de metaphora slechts in praktisch ge­
bruik, niet het minst bij de Stoici. Hebben zij ook voor de theorie der 
metaphora zich nog verdienstelijk weten te maken ? Moge dit voor 
de Rhetorica in het algemeen waar zijn (zoals Fr. Striller 3 9) heeft 
aangetoond), voor de metaphora schijnt de vraag ontkennend be­
antwoord te moeten worden. Hoogstwaarschijnlijk hebben zij zich 
ook in dit opzicht bij Theophrastus aangesloten, zoals dat ook in de 
overige dingen geconstateerd wordt (Stroux, o.e. p. 37 en 39). 
Misschien mag er een uitzondering gemaakt worden voor Chrysippus' 
τέχνη λόγου και τρόπων40). W e behoeven ons ondertussen over 
deze lacune niet ongerust te maken. Cicero (de Orat. I, 43) zegt, 
dat Aristoteles en Theophrastus „non solum meliora sed etiam multo 
plura" geschreven hebben, dan alle leermeesters samen, wat daar 
tevens als antwoord aan de Stoici bedoeld schijnt. W e kunnen dus 
overgaan tot den eersten ons bewaarden auteur van de Romeinse tijd. 
Auctor ad Herennium 
De eerste technische verhandeling over de metaphora bij de Ro­
meinen geeft ons de Auctor ad Her. IV 34. 45. W e laten ze hier 
in haar geheel volgen : „translatio est, cum verbum in quandam rem 
transfertur ex alia re, quod propter similitudinem recte videbitur posse 
transferri, ea sumitur rei ante ocutos ponendae causa, sic : hic Italiani 
tumultus expergefecit terrore subito ; brevitatis causa, sic : recens ad-
ventus exercitus exstincxit subito civitatem ; obscaenitatis vitandae 
causa, sic : cuius mater cotidianis nuptiis delectatur ; augendi causa, 
sic : nullius maeror et calamitas istius explere inimicitias et nefariam 
a 8 ) Chrlst-Schmid, I.e. 58 (- ed. 1920 p. 78). 
s e ) de Stoiconun studiis rhet, Bresl. Phil. Abh. bnd. 1. 1886. 
« ) cfr. Christ-Schmid, II 1 p. 78. 
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crudelitatem saturare potuit ; minuendi causa, sic : magno se praedicat 
auxilio fuisse quia paululum in rebus non difficillimis aspiravit ; 
ornandi causa, sic : aliquando rei publicae rationes, quae malitia 
nocentium exaruerunt, virtute optimatium revirescent ; translationem 
pudentem dicunt esse oportere, ut cum ratione in consimilem rem 
transeat, ne sine dilectu temere et cupide videatur in dissimilem 
transcurisse". 
W e ontmoeten hier коог het eerst in de Latijnse literatuur het 
woord: translatio: niet, zoals Volkmann 4 1 ) en A. Wi lk ins 4 2 ) be­
weren, in Cicero de Oratore. Verder zijn er punten, die ons aanstonds 
aan de leer van Aristoteles doen denken, en wel op de eerste plaats 
het „propter similitudinem" in de definitie (vgl. Poetica 22, 1459 a 8 
en Rhet. 3. 11, 1412 a 11 : τα δμοιον θεωρεΐν). 
Dit is wel een der belangrijkste zaken, die deze auteur ons leert. 
Als eerste technische verhandeling na de grote lacune moet dit werk 
ongetwijfeld voor ons vroegere bronnen vertegenwoordigen. Om deze 
reden is het hier de plaats, het woord „similitudo" nader te be­
schouwen. Bij Aristoteles leerden we het δμοιον als een der kern­
punten van zijn metaphora-leer kennen. Het is wel duidelijk, dat dit 
„similitudo" hier niet de betekenis van „vergelijking" kan hebben. 
Indien we nu zouden kunnen aantonen, dat hierin een bekende 
Griekse term is vertaald, zou de aanwezigheid van „similitudo" niet 
alleen niet bevreemdend aandoen, maar zou ineens het volle licht ge­
worpen worden op het verband met Griekse auteurs. Welnu, het is 
duidelijk, dat „similitudo" het δμοιον (gelijkenis, overeenkomst, Ähn-
lichkeit) wil aanduiden, in gesubstantiveerde vorm. Daartegen is 
vanwege de betekenis geen bezwaar te maken. Het Griekse δμοιος 
wordt in het Latijn door similis als meest algemene term vertegen­
woordigd (cfr. Thesaurus Graecae Linguae s.v.). E. Boisacq 4 3 ) 
vermeldt onder : δμός = semblable, pareil, commun, zowel similis als 
δμοιον. W . Prellwitz 4 4) zegt s.v. όμός : „δμοιος : ähnlich; vgl. lat. 
similis". Dr. A. W a l d e 4 5 ) vermeldt s.v. similis: ähnlich, όμοΐον, 
ähnlich. En aangezien nu „similitudo" in Latijnse schrijvers ook „ge-
lijkenis of overeenkomst met, Ähnlichkeit" kan betekenen, is er geen 
41
 ) Volkmann, Rhet. der Griechen u. Römer, 1885, p. 418. 
**) A. Wilkins, M. Tulli Ciceronis, de Oratore libri III, Oxford, 1892 t. Ill, 
p. 85 nota 1. Ook Wackemagel, Poetik p. 520 beweert dit. 
43) Dictionalre Etymologique de la langue grecque, 1916, s.v. 
44
 ) Etymol. Wörterbuch der griechischen Sprache, s.v. 
45) Lateinisches etymol. Wörterbuch, 2te Aufl. 1910, s.v. similis. 
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twijfel, of dit woord geeft voor ons het zo belangrijke Griekse δμοιον 
weer, en zo sluit ook deze eerste Romeinse auteur in een voornaam 
punt aan bij de Griekse bronnen, rechtstreeks of langs tussenbronnen 
in de grote lacune, waarvan we spraken. Wellicht heeft het woord 
όμοίωσις (cfr. p. 24 en 42) tot het aanwenden van similitudo bijge­
dragen. Deze opvatting van similitudo is van het allergrootste belang 
voor de verdere ontwikkeling van het begrip, zoals bij Cicero en Quin-
tilianus zal blijken. 
Andere reminiscenties aan Aristoteles zijn nog : „rei ante oculos 
ponendae causa" (cfr. Arist. Rhet. 3. 10, 1411 b 4 ; 3. 11, 1411 b 
24/25 πρό ομμάτων); „ornandi causa" (Rhet. 3. 2, 1405 a 14 έάν τε 
κοσμεϊν βούλτ]). 
Het „translationem pudentem dicunt esse oportere" stamt, zoals 
we reeds gezien hebben, van Theophrastus (p. 22). Behalve de defi­
nitie trekt ook de indeling de aandacht, daar zij gebaseerd is op de 
verschillende doeleinden van de metaphora. Van de indelingen vol­
gens Arist. of Theophrastus is geen spoor te bekennen, maar even­
min is er enig bewijs van originele opvattingen te ontdekken. Ik meen, 
dat ook hieruit blijkt, wat reeds elders werd aangenomen 4 6 ), dat 
we hier te doen hebben met een werkje, dat zich tot doel stelde 
praktische wenken te geven en daarom de theorie tot het uiterste 
heeft beperkt. 
De voorbeelden, die de auteur geeft, zijn niet zeer expressief. Het 
voorbeeld van „cujus mater etc." ontleent hij aan Demosthenes de 
Kransrede 129 (vgl. Tiberius περί σχημάτων 61, 14 sq. Ill Sp., die dit 
voorbeeld vermeldt bij de διαπόρησις). Ten slotte merken we op, dat 
de auteur de metaphora uitdrukkelijk rekent onder de „verborum 
exornationes" (IV 34. 46). 
Onmiddellijk hierbij aansluitend volgt nu de meester van de latijnse 
rhetorica : 
Cicero 
Cicero 4 7 ) heeft de metaphora vooral behandeld in zijn: de Ora­
tore III, 37, 149; 43, 170. Als inleiding hierop kan men de uitnodiging 
beschouwen, die Sulpicius (I.e. 36, 147) richt tot Crassus, om te 
•»β) cfr. M. Schanz, Gesch. d. Röm. Litteratur 1909 I2 197. 
47
 ) Opvallend weinig spreekt over deze stof L. Laurand, Etudes sur Ie style 
des Discours de Cicerón, Tome III (1927) p. 299. 
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spreken over die zaken : »quae ad ipsius orationis laudem splendo-
remque pertinent"; waarop Crassus antwoordt (lx. 37, 148), dat 
Sulpicius naar zeer bekende zaken vraagt, waarover iedereen al ge~ 
1er aard en geschreven heeft (docuit — scriptum reliquit); en Crassus 
geeft als zijn gevoelen te kennen (censebo tarnen), dat men zal 
moeten terugkeren tot hen, die de „auctores et inventores harum 
sane minutarum rerum" zijn. Of dit „censebo tarnen" een stille repliek 
is op de nogal heftige uitval van Sulpicius tegen Aristoteles (lx. 36, 
147), behoeven we thans niet uit te maken; zeker blijkt ook uit de 
aangehaalde woorden, dat er naast het klein getal ons bewaarde 
technische verhandelingen heel wat verloren moeten zijn gegaan, 
die voor ons van groot belang hadden kunnen zijn. Tevens belijdt 
Cicero er indirect zijn afhankelijkheid van de „auctores et inventores", 
waarmee hij wel op de eerste plaats aan de Grieken heeft gedacht. 
Dat het toegevoegde „sane minutarum rerum" geen minachting 
bevat, zal uit de nog volgende waarderende woorden van Cicero 
duidelijk blijken. Cicero zegt (lx. 37, 149) dat hij eerst datgene zal 
bespreken, wat tot sieraad der redevoering strekt, en bestaat uit 
afzonderlijke woorden, daarna voor zover dit optreedt in het zinsver­
band. Cicero verdeelt dan de woorden (lx. 37, 149) in „propria", 
„quae transferuntur et quasi alieno in loco conlocantur", „quae no­
vamus et facimus ipsi". Na een verklaring van de „propria" volgt 
opnieuw de reeds gegeven verdeling (lx. 38, 152): „tria sunt igitur 
in verbo simplici, quae orator adferat ad inlustrandam atque exor-
nandam orationem : aut inusitatum verbum aut novatum aut transla-
tum", waarin in plaats van „proprium" „inusitatum" is gekomen 
( = γλώσσα) en de volgorde van de twee laatste begrippen is om­
gekeerd. Dat Cicero aan deze volgorde weinig waarde hecht moge 
nog uit Orator 24, 80 blijken, waar ze aldus staat : „aut translatum . . . 
aut factum ab ipso et novum aut priscum et inusitatum". W a t deze 
woorden zelf aangaat, herinneren ze ons aan Isocrates 9. 9 : τά μέν 
ξένοις, τά δέ καινοϊς, τα δέ μεταφοραΐς ; men vergelijke ook de ge­
mengde indeling van Arist. (p. 12-13). Na de beide groepen inusitata 
en novata leidt Cicero (de Oratore III 38, 155) de metaphora aldus 
in : „tertius ille modus trans f erendi verbi late patet, quem nécessitas 
genuit, inopia coacta et angustiis, post autem iucunditas delectatioque 
celebravit". 
Cicero noemt hier dus het gebied van de metaphora breed, zoekt 
haar oorsprong in een „noodzakelijkheid", uit gebrek (tot overdracht) 
„gedwongen" en geeft als reden van haar grote verspreiding het 
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genot, dat aan de metaphora verbonden i s 4 8 ) . De twee laatste punten 
worden door een voorbeeld duidelijk gemaakt : „want zoals een kle­
dingstuk in den beginne wordt uitgevonden om de kou te verdrijven, 
maar men het later ook is gaan aanwenden tot sieraad van het 
lichaam, zo ook is de overdracht van een woord ingesteld uit gebrek 
en verbreid om het genoegen". Het „etiam rustici dicunt" (155) 
vergelijke men met Arist. πάντες χρώνται (Rhet. 3. 2, 1404 b 33/34). 
Sommige moderne Schrijvers (b.v. Bedell Stanford, p. 35 sq.) 
zien in deze woorden een originele vondst, iets, wat wij bij de leer 
van Aristoteles nog niet ontmoetten ; daar echter ook Philodemus 
(zie p. 40) hierover spreekt, lijkt het ons zeer wel mogelijk, dat deze 
vondst aan Theophrastus moet toegeschreven worden. Het is een 
poging tot een psychologische verklaring van het ontstaan der meta­
phora in de t a a l 4 Θ ). Daarnaast kent hij ook de metaphora, die haar 
ontstaan dankt aan 's mensen streven naar opsiering van de taal, 
zoals uit zijn voorbeeld van de kleding duidelijk blijkt. Cicero heeft 
zelf een verklaring van het ontstaan der metaphora gegeven (I.e. 38, 
155/156): ,,quod enim declarari vix verbo proprio potest, id translato 
cum est dictum, illustrât id, quod intelligi volumus, eíus rei, quam 
alieno verbo posuimus, similitudo" = „Wat immers nauwelijks door 
het eigen woord verklaard kan worden, wordt, wanneer het in een 
metaphora gezegd wordt, verduidelijkt door de gelijkenis met die zaak, 
welke we met een vreemd woord uitgedrukt hebben". Het is dus 
(I.e. 156) als het ware „lenen", omdat men, wat men niet heeft, van 
elders neemt. 
Deze passus is van het allergrootste belang voor de interpretatie 
van Cicero's leer over metaphora en vergelijking en wel om Aaar 
nauwe samenhang met een bijna onmiddellijk hierop volgende 
(I.e. 157). W e hebben hier, in aansluiting ook aan den Auct. ad Her., 
similitudo vertaald door: gelijkenis met (Ähnlichkeit)60), niet door 
de vakterm : vergelijking, welke hier volkomen te onpas zou zijn. Aan 
deze betekenis van similitudo in de genoemde passus zal wel niemand 
48) Soroff, de Oratore libri 3, 3-de Bnd. p. 96 vertaalt : „das Gefühl der Annehm-
lichkeit". 
48
 ) Ook Prof. Jac. van Ginneken spreekt over de metaphora uit nood geboren en 
noemt deze : de beeldspraak in haar oorspronkelijkste vorm ; cfr. Opvoeding en 
Onderwijs 4-de Jrg. 1912, p. 47. Zie ook W. Bedell Stanford, op. с. p. 37. 
5 0 ) Men vergelijke hiermee, wat we boven p. 29 sq. over het „simile, similitudo" 
gezegd hebben. Ook zij nog verwezen naar : J. Krebs-Schmalz, Antibarbarus 
(6te Aufl.) s.v. : das Subst. similitudo hat den Gegenstand der Ähnlichkeit (womit) 
teils im Genit. bei sich, teils mit cum aliquo. 
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twijfelen. Wij leggen hierop sterk de nadruk in verband met hetgeen 
nu volgt. 
Na nog terloops gewezen te hebben op metaphora's, die niet uit 
nood ontstaan zijn, en aan de rede „splendoris aliquid arcessunt", 
zegt Cicero (I.e. 39, 157): „quarum ego quid vobis aut inveniendi 
rationem aut genera ponam". En hierbij onmiddellijk aansluitend 
(157): „similitudinis est ad verbum unum contracta brevitas, quod 
verbum in alieno loco tamquam in suo positum si agnoscitur, delectat, 
si simile nihil habet, repudiatur". 
Deze passus behoort wel tot de meest bekende uit Cicero's de Ora­
tore III. Z e wordt vooral aangehaald om te bewijzen, dat volgens 
Cicero de metaphora een verkorte vergelijking is, waarmee Cicero 
dan lijnrecht tegenover Aristoteles zou komen s t a a n 5 1 ) . Wij kunnen 
ons met geen van deze twee opvattingen verenigen en zullen trachten 
onze bewijzen daarvoor aan te halen. De leer van Aristoteles 
over verband van metaphora en vergelijking behandelen we later 
(p. 65-66). 
De tekst van bovenaangehaalde woorden : „similitudinis.... repu­
diatur" wordt door Kayser en Piderit gegeven als boven. Sorof f echter 
— bij wien zich Wilkins aansluit (cfr. op. cit. p. 86 note 8) —' 
verwerpt de gehele passus. In zijn „Kritischer Anhang" geeft Soroff 
(op. cit. p. 152) vier redenen daarvoor o p : 
1. 't Is onmogelijk, deze passus als een definitie van de metaphora 
op te vatten, omdat Cicero deze reeds in § 156 gegeven heeft. 
2. Ze zou hier niet passen, nu reeds de overgang naar de 2de soort 
metaphora gegeven is. 
3. Het enkelvoud (n.l. het aan te vullen : translatie) is na het 
voorafgaande meervoud (cfr. I.e. 38, 156) niet te verklaren. 
4. Het van te voren nergens verklaarde begrip „vergelijking" (zo­
als men hier similitudo gewoonlijk vertaalt) mag hier niet als bekend 
verondersteld worden. En Soroff voegt er aan toe, dat een afschrijver 
и ) Deze opvatting is zeer verbreid. Cfr. W. Bedell Stanford op. с. p. 26, die 
zegt, dat Qcero en QuintUianus de mening van Arist. omkeren en de metaphora 
beschouwen als een species van de vergelijking ; A. Biese, die Philosophie des 
Metaphorischen (1893) p. 6-7. Deze mening, dat n.l. de metaphora een verkorte ver­
gelijking Is, is in de latere literatuur sterk vertegenwoordigd : Hugh Blair, Lect. 
on Rhetoric (1833) lect. XV p. 185 ; R. von Gottschall, Poetik I (5te Aufl.) p. 160 ; 
Scherer, Poëtik (1888) 262; W. Wackemagel, Poetik (1888) 520. Men kan deze 
mening vrij verkondigen, maar men mag in dit verband niet Quint, of Cicero 
noemen, zoals Gottschall en Wackemagel e.a. doen. 
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door de voorafgaande vraag „leicht veranlasst" (sic) kon worden, 
een naar zijn mening hier ontbrekende definitie aan te vullen. 
Zijn deze redenen inderdaad doorslaand om een overgeleverde tekst 
te verwerpen? W e willen dit onderzoeken. 
Voorop bedenke men, dat de authenticiteit van deze tekst op zich 
zelf geen twijfel verwekt. Vgl. hiervoor Soroff (I.e. pag. 152; ad 39, 
157), die zelf spreekt van: „die überlieferte Lesart". Bespreken we 
nu deze 4 redenen afzonderlijk : 
ad 1. Dat Cicero te voren reeds een definitie heeft gegeven, moeten 
we ten stelligste ontkennen ; noch in § 156, waar Cicero slechts een 
conclusie trekt uit het voorafgaande („ergo"), noch in het vooraf-
gaande zelf, waar Cicero de oorsprong der metaphora uit nood toe-
licht, wat duidelijk blijkt uit de overgangswoorden : „quod enim decla-
ran vix verbo proprio potest etc.". Men zou dus eerder het argument 
mogen omkeren : Cicero geeft nergens een definitie tenzij hier : 
ergo 
ad 2. Dat de definitie van metaphora hier niet zou passen, lijkt 
mij of géén bezwaar of een bezwaar, dat zich evenzeer doet gelden 
bij de op de definitie volgende passus, waarin Cicero gaat uiteen-
zetten, „hoe" men moet overdragen, dus de „rationes inveniendi" 
geeft ; deze zouden hier dan ook niet passen. Ons lijkt de vraag : 
„quarum ego quid" (3 s. 156) slechts een rhetorische vraag te zijn. 
ad 3. Dit wel geringste bezwaar staat of valt, naar gelang men de 
definitie hier aanneemt of verwerpt. Immers : moet ze er staan, dan 
moet ze er in het enkelvoud staan. Men geeft geen bepaling van 
metaphora's, maar van de metaphora. 
ad 4. Het 4de bezwaar hangt dus af van de betekenis van „simili-
tudo". 
Inderdaad : als men hier „vergelijking" vertaalt, is het bezwaar 
van Soroff doorslaande. Maar m.i. betekent „similitudo" hier zonder 
meer : gelijkenis, het gelijkende, gelijkheidselement, overeenkomstig-
heid ( = Ähnlichkeit). En hiervoor menen wij voldoende reden te 
hebben : 
1. In de voorafgaande woorden, die we reeds aanhaalden (III 38, 
155), zal men er moeilijk aan kunnen denken, „similitudo" door de 
vakterm „vergelijking" te vertalen. Zie ook de definitie v. d. Auctor 
ad Her. 
2. In de nog volgende uiteenzetting wordt door Cicero meermalen 
62) Wilkins vertaalt dan ook spontaan : „in metaphors based on ressemblance". 
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similitudo gebruikt, om op de noodzakelijke „gelijkheid" (Ähnlichkeit) 
te duiden. Zo in 39, 157: „translatie per similitudinem"52) ; 158: 
„duobis verbis translatis similitudine ipsa indicai"; 161: „unde enim 
simile duci potest etc." ; 162 : „fugienda est dissimilitudo... in sphaera 
formicis similitudo non potest inesse" (hoe zal men hier similitudo 
anders vertalen dan door: gelijkenis met?); 41, 164: „trahet simili-' 
tudo... deformis cogitatio dissimilitudinis". In al deze teksten (zie 
nog meerdere voorbeelden p. 70) brengt de vertaling „gelijkenis met" 
een zeer goede, in een uiteenzetting van de metaphora passende, 
samenhang tot stand. 
3. In de definitie zelf staat als tegenhanger van similitudo : „si 
nihil simile habet". Ingeval wij ze dus als authentiek aannemen, een 
zeer logische tegenstelling ! 
4. Niet slechts maakt deze vertaling van similitudo de gehele con-
text tot een logisch geheel, maar de woorden „ad verbum unum con-
trada brevitas" uit de gewraakte definitie worden door Cicero ook 
nog eens uitdrukkelijk herhaald. In 40, 161 zegt hij n.l. : „unde enim 
simile duci potes t . . . indidem verbum unum, quod similitudinem con-
tinet. translatum lumen adferre orationi". Deze woorden zijn een 
sterke steun voor het behouden van de definitie in 157. Hier zegt 
Cicero dat, als men aan iets 'n gelijkenis kan ontlenen, men daaraan 
ook een metaphora, die dezelfde gelijkenis bevat, kan ontlenen, al 
bestaat ook een metaphora slechts uit één woord (vergelijk dit „ver-
bum unum etc." met „ad verbum unum contracta brevitas" van boven). 
5. Daarbij komt nog, dat similitudo zeker niet Cicero's speciale 
vakterm is voor „vergelijking" en er dus geen dwingende reden is 
om het hier aldus te vertalen ; hij gebruikt hiervoor : conlatio, com-
parai io (cfr. p. 71). 
Op grond van dit alles menen we, het woord similitudo door „ge-
lijkenis met" (Ähnlichkeit) e.d. te mogen vertalen en zien dan geen 
bezwaar, om de tekst bij Cicero als echt te handhaven. 
In dit geval bezitten we in Cicero's woorden een definitie — en 
wel de eerste uit de hele ons bewaarde literatuur der Oudheid, die 
het wezen van de metaphora juist weergeeft. Zowel het feit der over-
dracht, als het noodzakelijk element van het gelijken (das Ähnliche) 
wordt er in uitgedrukt. Boven (p. 25) zagen we dat Theophrastus 
dit element al wel had opgenomen in zijn bepaling, evenals de Auctor 
ad Her., al doet diens definitie in vergelijking met die van Cicero 
beslist stuntelig aan. Doordat Cicero dit gelijkenis-element in de 
definitie opnam, zet hij dus de lijn Aristoteles (Poëtica 22, 1459 a 8) 
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-Theophrastus-Auctor ad Her. (IV 34, 45) voort in de Romeinse tijd. 
De bepaling, die Cicero in Orator 27. 92 geeft, verschilt hiervan 
weinig : „tralata ego dico, ut saepe iam, quae per similitudinem ab 
alia re aut suavitatis aut inopiae causa transferuntur" ; ze is slechts 
minder kernachtig. Hiermede is de zo vaak beweerde tegenspraak 
tussen Cicero en Aristoteles opgeheven, of beter : omgezet in een 
duidelijke afhankelijkheid en overeenkomst, waarbij Theophr. tussen­
persoon kan geweest zijn. Evenals bij Aristoteles geven de verdere 
uiteenzettingen bij Cicero ons een nog klaarder beeld van zijn op­
vattingen, welke wij kunnen samenvatten in bepalingen omtrent het 
doel der metaphora en de [outen, die vermeden moeten worden. 
Het doel van de metaphora is : 
1. de zaak duidelijk te maken53) (clariorem faciunt rem; 39, 157). 
W e vinden hier weder een reminiscentie aan Aristoteles : (Rhet. 3. 2, 
1405 a 8-9) το σαφές Ιχει μάλιστα ή μεταφορά (cfr. Auctor ad Her. : 
„ante oculos ponendae causa" IV, 34, 45). 2. om een bepaald feit 
of een bedoeling uit te drukken (158). Blijkens het voorbeeld bedoelt 
Cicero hier vooral datgene, wat men liever niet met de eigenlijke 
woorden zegt. 3. somtijds iets brachylogisch weer te geven ; zo kan 
men: „telum fugit manu" niet korter zeggen (158). Dit had ook de 
Auctor ad Her. (brevitatis causa I.e.). 
De fouten, die vermeden moeten worden : 
1. de dissimilitudo (40, 162). Opnieuw blijkt hier welke waarde 
Cicero hecht aan de „similitudo". Men lette hier op de tegenstelling, 
die zó tot haar recht komt, maar in de vertaling van Soroff vervalt. 
2. men ontlene de metaphora niet aan hetgeen „ver" ligt (41, 163). 
Ook Aristoteles wees hierop (Rhet. 3. 2, 1405 a 34-37): ού πόρρωθεν; 
Cicero : ne longe sit simile ductum. 3. te vermijden is ook de turpitudo 
(163). Cicero zegt, dat de metaphora vanwege haar gelijkheidselement 
ons terugvoert tot de zaak, waaraan de metaphora ontleend is en dit 
zou ons gevoel al te zeer treffen. Z o zegt men niet : stercus curiae. 
Hier staat Cicero in zekere zin tegenover den Auctor ad Her., die 
ook „obscenitatis vitandae causa" (34, 45) de metaphora laat ge­
bruiken, wat bij Cicero's dieper inzicht niet wel mogelijk blijkt. Ik 
wijs er nog even op, hoe zuiver in de geest van Aristoteles Cicero 
in de gegeven woorden spreekt. 4. de metaphora zij niet „groter", of 
„kleiner", noch „enger" dan de zaak, waarvoor ze in de plaats staat. 
Ook hierin is geen overeenkomst met den Auctor ad Her., die de 
) Wilkins (op. cit.) vertaalt: „To secure vividness". 
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metaphora juist „augendi et minuendi causa" (34, 45) toestaat. 5. de 
metaphora mag niet te „hard" zijn (durior, 165). Men kan dit voor-
kómen, door verzachtende woorden als „ut ita dicam, pupillum etc." 
er bij te voegen. Dit „durior" is wel het μή σκληρή, dat we reeds 
in de z.g. Technè van Isocrates p. 9 ontmoetten. Ook Philodemus 
(p. 40) en de op hem volgende auteurs zullen dit gebruiken. 
Hierbij aansluitend verlangt Cicero, dat de metaphora „verecunda" 
zij. Deze eigenschap — zie Theophr. p. 22 en Auctor ad Her. p. 30 ·— 
omschrijft Cicero enigermate : „ut deducta in alienum locum, non 
inrupisse, atque ut precario, non vi, venisse videatur" (166). De 
metaphora moet dus de schijn hebben, dat zij met 'n zekere kalmte 
naar haar plaats is geleid, en niet hals over kop of met geweld, 't Is 
dus inderdaad een bescheidenheid, die men van haar mag verlangen. 
Van deze verecunditas kennen we door Cicero zelf (ad f am. XVI, 
17, 4) de bron: Theophrastus. Ten slotte: Cicero, niet minder dan 
Aristoteles, heeft een psychologische verklaring gezocht van het genot, 
dat een metaphora ons brengt, want ook hij heeft zich over dit feit 
vaak (persaepe, I.e. 159) verwonderd. 
En Cicero vindt er meerdere verklaringen voor : 
1. het is een bewijs van vernuft (specimen ingenii, 160), dat men 
het voor ons liggende „overspringt" en andere, verder weggelegen 
dingen aanvoert. Het geeft dus volgens Cicero een soort geestes-
of intellectueel genot aan hem, die de metaphora maakt. Wij denken 
hier bij het „specimen ingenii" onmiddellijk aan Aristoteles : ευφυΐας 
τε σημεΐόν έστι (Poet. 22. 1459 a 5) 54). 2. de hoorder wordt elders 
heen geleid, zonder af te dwalen. Hetzelfde zegt hij Or. 39, 134, 
waar nog aan toegevoegd is : „qui motus cogitationis celeriter agitatus 
per se ipse delectat". Ook hier weer een genot voor het intellect, dat 
speels kan worden door de metaphora zonder dat het van het onder­
werp afraakt. Een zeldzaam taalpsycholoog moet Cicero geweest zijn, 
door geen moderne te verbeteren, waar hij zo de fijnste werkingen 
van de metaphora in het verstands-leven weet na te speuren. 3. in 
één woord komen twee dingen tot uitdrukking, n.l. de zaak (waarbij 
het woord behoort) en het hele gelijkheidselement: „res ас totum 
simile" 5 5 ) (160). Cicero is zich dus volkomen bewust dat in een 
metaphora naast de eigen betekenis van het woord ook haar toege-
ы ) Ten onrechte verwijst Mayer (Theophrastus περί λέξεως Teubner 1910 
p. 60 nota 1) naar Arist. 3. 10, 1410 b 10. 
B5) Soroff (op. cit. torn. Ill p. 99) vertaalt hier zeer juist „eine wirkliche Sache 
und ein vollständiges Bild". 
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paste betekenis duidelijk wordt. Jammer genoeg gaat hij niet dieper 
hierop in. Zoals we boven veronderstelden, heeft Theophrastus 
mogelijk reeds op deze „betekenis" nadruk gelegd (p. 25). 4. iedere 
goede metaphora (n.l. quae sumpta ratione est) spreekt de zintuigen 
aan, vooral de ogen (ad sensus ipsos admovetur, maxime oculorum 
160). Cicero staat wederom in de voetstappen van den Auctor ad 
Her., maar vooral van Aristoteles, die de metaphora ontleend wilde 
zien aan hetgeen schoon is voor het oog, of voor enig ander zintuig, 
en die veel nadruk legde op de metaphora ττρο ομμάτων (zie boven 
p. 19). Toch is er verschil van opvatting : Α. let vooral op de zaak, 
waaraan de metaphora ontleend wordt. Cicero legt de nadruk hierop, 
dat de aldus goed ontleende metaphora tot de zintuigen moet spreken. 
Het is ook hier te betreuren, dat Cicero dit proces niet verder voor 
ons heeft ontwikkeld. Maar het kan niet moeilijk zijn, zijn bedoeling 
te gissen. De reactie op de zintuigen moet natuurlijk niet letterlijk 
opgevat worden, maar in deze zin, dat ze de herinnering van vroeger 
opgedane indrukken doet herleven 5 6 ); ze herleven, wanneer de meta­
phora die indrukken wakker roept. Enigszins laat Cicero dit door­
schemeren voor de metaphora's, die het gezicht aanspreken : „illa vero 
oculorum multa acriora, quae ponunt paene in conspectu animi, quae 
cernere et videre non possumus". W a t dus eerst schoon was voor 
het zinnelijk oog, blijft als metaphora schoon, maar nu voor het 
geestesoog. Hier heeft Cicero dus een genoegen bedoeld, dat tot het 
fantasie- en gevoels-leven behoort. W a t Aristoteles even aanraakte, 
om vervolgens over te gaan op de ενέργεια, heeft Cicero helderder 
omschreven bij het bespreken van de redenen, waarom een metaphora 
ons genot verschaft. Ook deze wijze van behandeling van dezelfde 
stof geeft een bewijs, dat Cicero een dieper inzicht heeft gehad in 
de psychologische betekenis en werking der metaphora. 
Dat Cicero ook hele metaphorische zinnen aanneemt, staat vooral 
in verband met zijn opvatting van de allegorie die hij beschouwt als 
een voortgezette metaphora. Hierover spreken wij bij de allegorie 
(p. 78). In zichzelf is de metaphora voor hem een woordfiguur 
(p. 78). 
In Cicero bezitten we dus een tweeden meester in de metaphora-
leer. Ondanks zijn sterke afhankelijkheid van Griekse bronnen, in 
het bizonder van Aristoteles en Theophrastus, wist hij zijn eigen 
5 β) Vgl. W. Bedell Stanford, op. cit. p. 43. Dat Cicero hier verwarring zou 
stichten, lijkt ons niet juist. „Murmur marls" Is wel degelijk een metaphora, niet 
slechts geluidnabootsing. 
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stempel op zijn verhandeling te drukken, vooral ook door de psycho­
logische zijde meer te belichten. W e kunnen de verhouding van Cicero 
en Aristoteles aldus uitdrukken, dat A. meer de logische waarde der 
metaphora ontdekt heeft, Cicero haar psychologische waarde, de 
eerste zette haar betekenis uiteen voor het verstandsleven, de tweede 
voor het gevoelsleven; zonder Aristoteles echter, zou Cicero dit niet 
bereikt hebben. 
Na Cicero komt een minder originele geest aan het woord, die 
echter de lijn Aristoteles-Theophrastus zal doorvoeren : Philodemus 
van Gadara. 
Philodemus van Gadara 
De door Sudhaus 5 7 ) gerestitueerde tekst bevat vele lacunes, waar­
door ook van de metaphora-verhandeling heel wat verloren gaat ; 
evenwel neemt het nog bewaarde en verstaanbare gedeelte een zeer 
voorname plaats in, zoals reeds bij Theophrastus is gebleken. 
Na enkele meer algemene bemerkingen vraagt Phil. (164, 4-18) 
zich met verwondering af, waarom de stijl niet met figuren ait de 
algemene taal wordt gesierd en waarom de algemene taal niet tot een 
dergelijke stijl kan overgaan. 
Hierbij enkele opmerkingen. Het woord περιττόν (I.e. 5) doet 
denken aan Theophrastus, want Dionysius v. Hal. zegt (Isokr. 3, 
539 = I 58, 3 sq. Us.-R.), dat er volgens Theophr. drie dingen zijn, 
waaruit το μέγα καΐ σεμνον και π ε ρ ι τ τ ό ν ontstaan. Meer nog 
valt in Phil.' woorden op : het veelvuldig gebruik van termen als 
κατασκευαζόντων (I.e. 2), έγκατασκεύου λόγου (I.e. 10), φιλοκατά-
σκευον (I.e. 11 en 17); έν ταϊς κατασκευαίς (165. 15/16), κατασκευήν 
(I.e. 17). W a a r we boven κατασκευή als een Theophrastische term 
leerden kennen (p. 26), hebben we reeds in deze korte inleiding van 
Philodemus twee criteria, die sterk aan Th. doen denken. 
Philodemus (164, col. III. 20-23) zegt verder, dat zij (n.l. de 
Rhetoren en deze niet alleen) de φράσις έγκατάσκευος (want daarop 
duidt m.i. αυτήν I.e.) indelen in τρόπον, σχήμα, πλάσμα, en de tropos 
weer in : metaphora, allegorie και πάν το τοιούτο. Hier hebben we 
een duidelijk onderscheid tussen τρόπος en σχήμα se). De indeling 
5 7 ) S. Sudhaus, Philodemi volumina Rhet Teubner, 1892; 2 volumina ; zonder 
nadere aanduiding verwijzen we naar vol. I. 
6 8 ) Wat πλάσμα betreft : het komt voor 't eerst voor bij den Stoïdjn Tauriskos 
(vgl. W. Schmid, Zur anUken Süllehre; Rhein. Mus. 49 (1894) 135) en wordt 
door Schmid vertaald als : Stil. Hier in Philodemus heeft het nog slechts een 
restrictieve betekenis daarvan overgehouden (zie 165, 2 sq.), n.l. een onderdeel van 
de tropos. 
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van de λόγος έγκαττάσκευος of κατασκευή stemt echter niet overeen 
met de indeling, die we boven (p. 26) op gezag van J. Stroux aan­
namen voor Theophrastus. De beste oplossing voor deze moeilijkheid 
lijkt mij deze, dat Philodemus een der Stoïcijnse tussenbronnen heeft 
gebruikt, die, zoals J. Stroux (zie boven p. 28) aanneemt, hun leer 
hoofdzakelijk uit Theophrastus geput hebben. Hiermee zou dan ook 
zeer goed de term πλάσμα overeenkomen, die hier anders vreemd 
zou aandoen en in de latere Technai weinig of geen invloed heeft 
gehad (cfr. b.v. Index Rhetoricus 507 III Sp., waar hij ontbreekt). 
Van belang is verder, wat Phil, meedeelt 166, col. V 1 sq. καΐ 
καλόν έ ξ α ν ά γ κ η ς imo πάντων ύπολαμβάνεσθαι το τήν πάνδημον 
λέξιν έσβεβηκος... τους τρόπους. Hoewel de tekst hier door de 
lacunes geschonden is, moet men hier, naar we menen, hetzelfde 
lezen, als wat ook Cicero ons mededeelt (de Orat. III 38, 155; cfr. 
p. 31): de noodzaak (έξ ανάγκης) als reden en verklaring van de 
oorsprong der metaphora, met tevens vermelding van haar uitgebreide 
aanwending (ύπό π ά ν τ ω ν . . . ύπολαμβάνεσθαι); echter ontbreekt hier 
de verklaring van die verbreiding, die Cicero vond in de „delectatio". 
Indien onze interpretatie juist is, zou er voor deze verklaring van 
de oorsprong der metaphora geen betere gemeenschappelijke bron 
te vinden zijn dan Theophc. — In de nu volgende pagina's (tot 167) 
is de tekst zeer geschonden ; de passus ot μέν τα πλείστα τοις τρόποις 
χρωμενοι (167, 23-25) wordt niet voldoende leesbaar, maar de daarop 
volgende woorden : „en niet alleen dát, άλλα σκληράν.. ." doen sterk 
vermoeden, dat hij in afkeurende zin over dit veelvuldig gebruik 
heeft gesproken. Met dezelfde term σκληρά drukt ook Dion. v. Hal. 
(Dem. 5, 966 = 1 137, 19 Us.-R.) zijn afkeuring uit. Dit σκληρά is 
wel het „durior", dat Cicero (cfr. boven p. 37) vermeden wil zien 
en dat ons herinnert aan de oudste Technai, n.l. de z.g. Techné van 
Isocrates (p. 9) . W e zullen het aanstonds nog meer ontmoeten. 
Verder gaande geeft Phil. (171, col. XI, 15 en nogmaals 172, 
col. XIII 3 sq.) de volledig doorgevoerde indeling, waarover we reeds 
meerdere malen spraken (Aristoteles-Theophrastus): τάς μέν άπ ' 
έμψυχων επί Ιμψυχα, τάς δ' άπ' άψυχων έπ' άψυχα, τάς δ* άπ* έμψυ­
χων έπ' άψυχα, τάς δ' άπ' άψυχων έπ' Ιμψυχα en onmiddellijk hier­
bij aansluitend de genusspecies-indeling van Aristoteles 5 9 ), maar nu 
aangevuld met de vierde άπο γένους επί γένος in plaats van het 
κατά το άνάλογον. Phil. ís de eerste tot ons gekomen auteur sinds 
M) Poëtica, с 21. 1457 Ь 6-9. 
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Aristoteles, bij wien we deze indeling ontmoeten. Phil, geeft hier de 
leer van anderen weer, zoals blijkt uit de derde persoon plur. 
πα[ραδιδ]ώ[σιν (?) (171, 22); [ёк]аотоі . . . π]αρΕ[χο]νται (171, 
23-24); διδάσκουσιν [το μω]ρότατον (172 col. XII 7-9); dat zich 
onder die „anderen" naar alle waarschijnlijkheid vooral Theophr. be­
vindt, zagen we boven reeds, en zal aanstonds nog bevestigd worden. 
Phil. 6 0 ) schijnt het met deze leer niet geheel eens te zijn (172 col. XII 
6-8): „ze leren de grootste dwaasheid, indien ze niet inzien. . . " 
(verder geheel gemutileerd). Zijn grootste grief is wel, dat zij, die 
deze leer opzetten, niet zeggen πώς καθ* έκάστην Ιδιότητα μετα­
βαίνοντες κατορθώσομεν (I.e. 21-24). Ditzelfde wordt herhaald in 
173, col. XIII, 10-13. 
Klaarblijkelijk tegen dezelfden betoogt Phil, verder (173 13-23), 
dat ze verkeerd handelen door sommige metaphora's gehaat te maken 
en andere op te hemelen (διαβάλλουσιν και μεγαλύνουσιν) en ook 
hier weer vinden we dezelfde reden : „ze moeten niet alleen leren, 
dát een metaphora „hard" is (σκληρά, zie boven), maar ook δι* ών 
καΐ πώς αϊ άρεταΐ γίγνονται (I.e. 9-10)". „Indien ze dat gedaan 
hadden, zou het gemakkelijker zijn een keuze te doen en de geheel 
slechte af te scheiden, omdat zij τήν αίσχυνομένην αυτήν μεταφέρειν 
υπόληψιν έκεϊ κριτήριον λέγουσιν". Aldus Phil. 174, 11-16. Deze 
laatste woorden lijken ons weder zeer voornaam : Philodemus zegt 
immers, dat de genoemde groep personen als criterium bij het ge­
bruiken van metaphora's gaven : het schaamtegevoel. Wij menen 
hierin een echt Theophrastische trek te vinden, die we boven bij zijn 
metaphora-opvatting leerden kennen, n.l. de „verecunditas". 
Phil, behandelt ook de αίσχρολογία (p. 175 col. XV, 19 tot 176. 
col. XVII, 14) ; in zijn woorden είσΐ δέ o l . . . , waarmee hij deze passus 
aanvangt, doelt hij wellicht op Aristoteles (Rhet. 3. 2, 1405 b 9 sq.) en 
ook de volgelingen, zoals uit het plur. blijkt. Echter is hij het ook 
hiermede weer niet geheel eens ; de reden hiervan is wederom : „ze 
leren niet, Aoe men deze stelregel moet toepassen" (p. 176 col. XVI 
26 tot col. XVII 6) . Phil, stelt daar tegenover de grenzen der billijk­
heid (αρους έπιεικε(ας). W a t het doel der metaphora's betreft, zegt 
Phil. (176, col. XVII, 14 sq.), dat er zijn, die beweren, dat zij aan­
gewend wordt συντομίας χάριν καΐ σαφήνειας κ α ΐ . . . (verder onlees­
baar). Ook hier weer de overeenkomst met Cicero (zie boven p. 36; 
6 0
 ) Dit polemisch karakter, dat speciaal het werk van Philodemus kenmerkt, is 
vooral gericht tegen philosophen en de Sophisten. Vgl. ook W. Schneidewin, Studia 
Philodemea, diss. Göttingen (1905) б. 
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de Orat. Ill 39 157 en 158) en den Auctor ad Her. (IV 34, 45 : „ante 
oculos ponendae. . . brevitatis causa") en wat de σαφήνεια betreft 
Arist. Rhet. 3. 2. 1405 a 8-9. 
Phil, is verder van belang voor de verklaring van enige termen, 
die bij de latere technici (cfr. Tryphon p. 46) zo vaak gebruikt 
worden en bij Phil, zover ons bekend voor het eerst in de Griekse 
vak-literatuur voorkomen, n.l. Εμφασις en όμοίωσις. W a t betreft de 
Ιμφασις lezen we 177, 23 sq. πλανωσιν δέ της έμφάσεως ώς οοσης 
σαφηνεία[ς f\ σ]υ[ντελοΟντος] τήν Cm' αύ[τών καλούμε]νην [ένά]ρ-
γειαν το [ο μεταφέρειν δι] α παντός (zie ook: 170, 26). Sudhaus resti­
tueert ένά]ργειαν, waarvan de juistheid m.i. te betwijfelen is. De 
samenhang zou zeker winnen door έν έ ργειαν ; immers het disjunc-
tieve ή geeft eerder een nieuw begrip dan een, dat met een ander 
woord hetzelfde uitdrukt (wat bij σαφήνεια en ενάργεια het geval 
zou zijn); daarbij lijkt ons de term συντελοΟντος wel erg zwaarwichtig 
voor ένά ργειαν, niet echter voor het veel sterkere ενέργεια 61). Daar 
de overige plaatsen, waar Phil, ενάργεια resp. ενέργεια gebruikt (vgl. 
106, 25; 159, 7; II 34. 15; II 330, 7 ; en II 48, 7) geen beslissing 
opleveren, zouden we liever aan ένέργειαν de voorkeur geven. De 
ίμφασις wordt dan „een middel, om de duidelijkheid of de werkzaam­
heid van het overdragen tot stand te brengen (zit ook nog Tryphon 
p. 46). Hoe het verband tussen deze woorden en het juist te voren 
besprokene is, kan hier niet meer nagegaan worden. Het doet er 
verder weinig toe, dat Phil, het met deze theorie niet eens is (πλανωσιν 
δέ, 177, 23 ), het voornaamste is : hij heeft ze ons bewaard. 
Ook de όμοίωσις als term is ouder dan Philodemus' tijd, want 
hij zegt (p. 177, 2 sq.) „sommigen beweren enz.". W a t Phil, er dan 
verder over meedeelt, is, dat de όμοίωσις niet uit zichzelf ontstaat, 
maar om de noodzakelijkheid, ter wille van de metaphora (I.e. 5-8). 
In het nu volgend gedeelte (177, 10-181, 24) is de tekst te zeer 
geschonden, om er nog zekere conclusies uit te trekken. In het vooraf­
gaande is echter voldoende gebleken, dat Phil, van groot belang is : 
hij schrijft, misschien onbewust, in de ¿jeesi van Theophr. en in zijn 
termen, ook al polemiseert hij er vaak tegen, meestal om z.g. praktische 
tekorten. Hij bewijst ons (en dit is de grote betekenis van Phil, in 
dit opzicht), dat er in de lange onderbreking geen enkele originele 
geest is opgestaan, die het werk van Aristoteles en Theophrastus heeft 
61
 ) Men vergelijke hetgeen we p. 19 nota 22 reeds zelden over deze tekstvariant 
in Aristoteles. 
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omvergeworpen en nieuwe theorieën heeft verkondigd. Het is daarom 
ook zeer waarschijnlijk, dat er tussen Demetrius ν. Phal. en de Ro­
meinse tijd nog heel wat over de metaphora is geschreven, maar in 
stride afhankelijkheid van Aristoteles en Theophrastus. Hierop wijst, 
m.i. indirect de lange verhandeling van Philodemus (van 162, 1 tot 
181, 24) en de herhaaldelijk gebruikte 3-de pers. plur. 
Een tijdgenoot van Philodemus is een ons onbekende schrijver, die 
werkte rond het midden van de eerste eeuw v. Chr., meestal ge­
noemd : Demetrius π ε ρ ί ε ρ μ η ν ε ί α ς . 
Hij begint zijn uiteenzetting ιτερί μεταφοράς και παραβολής (op. с. 
§ 78 = p. 280, 14 sq. Ill Sp.) met de woorden -πρώτα μέν об μετα-
φοραΐς χρηστέον. Dit πρώτα sluit aan bij het vorige hoofdstuk, waar 
hij in de laatste regels gezegd heeft (I.e. § 77 = p. 280, 9 sq. III Sp.), 
dat de grootse (μεγαλοπρεπής) stijl moet zijn περιττή και έξηλλαγ-
μένη και ασυνήθης in tegenstelling met ή κυρία (λέξις) καΐ συνήθης, 
die wel σαφής, maar λειτή i s 6 2 ) . W e worden hier in het περιττήν 
weer herinnerd aan Philodemus en Theophrastus. (Over het ασυνήθης 
spreken we aanstonds nog ). W a t het σαφής aangaat : dit wordt door 
den auteur in § 82 = 281, 15 sq. III Sp. ooir aan de metaphora toe­
gekend. Onder de bronnen, die hij hiervoor benutte, behoren wel 
Aristoteles en Theophrastus (zie boven). Om dus de genoemde eigen­
schappen te verkrijgen moet men op de eerste plaats (πρώτον) de 
metaphora gebruiken. De metaphora immers (I.e.) geeft genot 
(ήδονήν § 78 : vgl. Cicero's „delectatio" p. 33 en 37/38) en verheven­
heid : μέγεθος ; men wachte zich voor opeenstapelen ( μή πυκναΐς 
I.e.), men mag ze niet halen uit 'n ver verwijderd, maar ontlene ze uit 
eigen gebied (μήτε πόρρωθεν μετενηνεγμέναις, άλλ* αύτόθεν I.e.; dit 
vonden we reeds bij Cicero en Arist.) en „uit het gelijke" : έκ του 
όμοιου. Met deze laatste woorden staat de auteur op zuiver Aristo» 
telisch-Theophrastisch terrein. 
Omtrent άνταπόδοσις (aanvulling van het corresponderende § 79) 
merkt Dem. op, dat niet alle metaphora's „wederkerig" zijn, want 
men kan wel spreken van της "Ιδης πόδα, maar niet van του ανθρώπου 
ΰπώρειαν. Het voorbeeld „voet van een berg" heeft ook Tryphon 
(192, 10). Dit is niet in Aristoteles' geest, die immers op grond van de 
analogie zegt (p. 20), dat dit wederkerig gebruik steeds mogelijk is 
e a ) λειτή (— λιτή) is een conjectuur van Spengel, cfr. III p. XIII, daarentegen 
Radermacher p. 87. 
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(zie ook Hermogenes p. 59/60). Misschien is het echter de bedoeling 
van Dem. π.έ., dat men ze in de praktijk niet altijd wederkerig ge­
bruikt, wat zeker waar is. 
In § 80 (280, 27 sq.) geeft de auteur de raad om de gewaagde 
(κινδυνώδης) metaphora om te zetten in een είκασία, zoals Xenophon 
dat graag doet in tegenstelling met Plato. Dat dit wel op Theo-
phrastus teruggaat, hebben we boven p. 23 gezien. Genoemde term 
keert aanstonds terug. Dat Dem. ook Aristoteles rechtstreeks benut 
heeft, blijkt in § 81 (281 6 sq.): „Aristoteles houdt voor de beste 
metaphora de z.g. κατ' ένέργειαν", waarbij zelfs enkele voorbeelden 
uit A. aangehaald zijn (Rhet. 3. 11, 1411 b 36 en 1412 a 9; beide 
hebben voorbeelden uit Δ 126 en N 799). Men moet er echter op 
letten — aldus de auteur — dat de metaphora de zaak niet verkleine 
(vgl. Cicero de Or. Ill 164: „nolo esse aut majus . . . aut minus" en 
Arist. Rhet. 3, 1405 a 14) en ontlene daarom (§ 84 = 282, 1 sq.) 
aan datgene, wat grootser is dan de zaak, die men wil uitdrukken ; 
voorbeelden ontleent Dem. aan Ilias Φ 388 en Xenophon Anab. 
I 8, 18. 
In § 85 (282, 10) spreekt hij van „sommigen, die de metaphora's 
beveiligen door er een woord bij te plaatsen, wanneer ze κινδυνώδεις 
schijnen", en ontleent een voorbeeld aan Theognis. Onder deze 
„sommigen" kan Aristoteles behoren, die Rhet. 3. 11, 1413 a 1 dit­
zelfde voorbeeld geeft, in verband met εΙκόνες en metaphora : waar­
schijnlijker is evenwel, dat hij vooral Theophr. bedoelt, die, zoals we 
boven zagen, de gematigde metaphora propageerde. 
Tot hier toe volgde onze auteur vrijwel de school van Arist.-
Theophrastus. Maar in § 86-87 (282, 15-26), komt hierin een merk­
waardige verandering. Hij zegt hier n.l. dat de gewoonte (f\ συνήθεια), 
evengoed als van alle andere dingen, vooral ook van de metaphora 
de leermeesteres is (met voorbeelden o.a. λευκή φωνή). En, om het 
nogmaals, en nu met nadruk te zeggen : Τούτον έ y ώ κανόνα τίθεμαι 
της έν λόγοις μεταφοράς, τ ή ν τ η ς σ υ ν η θ ε ΐ α ς τ έ χ ν η ν είτε 
φύσιν (§ 87 I.e. = 21 Sp.). Hiermede zijn we wel zeer ver van 
Aristoteles verwijderd, die de originaliteit als een eis stelde (zie boven 
p. 16). Hoe dit te verklaren? Er is maar één verklaring mogelijk: 
Demetrius ιτ.έ. heeft hier uit twee zeer heterogene bronnen door elkaar 
geput, de stof zonder inzicht verwerkt en uit beiden genomen, wat 
hem beviel, zonder te letten op hun #eesf en karakter. Maar welke 
is dan die andere bron geweest? W e moeten hier m.i. een Stoïcijnse 
inslag in zien. En wel om twee redenen, zowel n.l. om de συνήθεια 
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als om de φύσις (cfr. I.e.). Het lag immers zeer voor de hand dat 
de Stoici, die zich hoofdzakelijk (hoewel niet uitsluitend) 6 3 ) voor de 
praktijk interesseerden, ook voor de metaphora als norm gingen 
stellen : de door het spraakgebruik in de taal opgenomen metaphora is 
de schoonste. En welke rol de φύσις in leer en leven der Stoici speelde 
is bekend. 
Het kan ons dan ook niet meer verwonderen 6 4 ) dat deze auteur 
zich in zijn korte verhandeling tegenspreekt : in het begin § 78 heeft 
hij de metaphora aangewezen als het eerste middel om het ασύνηθες 
te bereiken, Ліег is het de συνήθεια juist, die de metaphora moet ken­
merken. Het voorbeeld : „oog van de wijnstok" (I.e. § 87; vgl. Cicero, 
de Orat. III 155: „gemmare vitis") geeft ook Tryphon (192, 24 III 
Sp.), maar dan als voorbeeld van de katachrese. 
Hoe weinig ten slotte werd begrepen van Aristoteles' δμοιον, blijkt 
hier in § 88 (282, 27-30 III Sp.), waar de auteur zegt dat σφόνδυλος, 
κλείς en κτένες in het menselijk lichaam niet bij wijze van een meta' 
phora gezegd worden, maar κ α θ ' ο μ ο ι ό τ η τ α δ ι α το έοικέναι . . . 
Hier is vooral de z.g. tegenstelling interessant ! En dat nog wel, 
terwijl hij zelf in § 78 (260, 18) gezegd heeft, dat de metaphora moet 
genoemd worden έ κ τ ο υ ο μ ο ί ο υ , oTov ë ο ι κ ε ν . . . ! Wellicht 
bedoelt hij in 't eerste geval : materieel gelijken, maar in dat geval 
heeft hij zich onduidelijk en vooral onwetenschappelijk uitgedrukt. 
De rest van het hoofdstuk handelt over de vergelijking. Z o leren we 
dezen Anonymus kennen als een compilator, die wat de metaphora 
betreft, in vele punten bij Aristoteles en Theophr. aansluit, maar daar­
naast andere bronnen benutte, die hij met eerstgenoemde niet tot 
een eenheid van systeem wist samen te brengen. 
Bij Dem. π.έ. aansluitend volgt nu Tryphon περί τρόπων (191 sq. 
Ill Sp.). Deze auteur herinnert sterk aan Philodemus. Hij noemt de 
φράσις een λόγος έγκατάσκευος f) κατά τίνα δήλωσιν περισσοτέραν 
έκφερόμενος. Voor de beide woorden έγκατάσκευος en περισσοτέραν 
verwijzen we naar Philod.-Theophr. De φράσις verdeelt hij in κυριο-
Xoyla en τρόπος, wat met de opvatting van Theophr. (zie p. 22) en 
Dion. v. Hai. (zie p. 47 κυρίαν-τροπικήν) overeenkomt. De tropos 
8 3) cfr. Fr. Striller, I.e. p. 2 sq. Daartegenover Fr. Blass, die Gr. Beredsamkeit 
in dem Zeitraum v. Alex, bis auf Augustus, Berlijn (1865) 83 sq. 
6 4) cfr. J. Stroux, I.e. p. 88 sq., 93, en 104 sq., die aantoont, dat door Dem. π. έ. 
„confusas esse virtutes cum generibus". 
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wordt dan bepaald (I.e. 12 sq.): „een zegswijze, waarbij men van het 
algemeen gebruikte woord afwijkt om iets sierlijker weer te geven of 
omdat men door nood gedwongen wordt". Het ons reeds uit Aristo­
teles en Cicero bekende motief (tot sieraad) en het uit Cicero en 
Philodemus bekende motief der noodzaak vinden we hier dus op alle 
tropen toegepast. 
De definitie van metaphora luidt: (I.e. 191, 23 sq.) λέξις μετα­
φερομένη άπο τοϋ κυρίου επί το μή κύριον έμφάσεως f) όμοιώσεως 
Ενεκα. Het is de eerste Griekse definitie, die we na Aristoteles be­
zitten, en daarom van belang. Overigens leert ze ons niets nieuws. 
De woorden έμφάσεως f\ όμοιώσεως vonden we reeds bij Philodemus. 
Het verschil is echter, dat we ze hier in de definitie vinden opge­
nomen. Bij de Εμφασις geeft Tr. als voorbeeld (I.e. 192, 3) σίχμή 
δέ διέσσυτο μαιμώωσα uit Homerus (0 542), dat ook Aristoteles 
(Rhet. 3. 11, 1412 а 3) heeft en juist in hetzelfde verband, n.l. een 
overdracht van het levende op het levenloze (dit zou nog onze lezing 
in Philodemus 177, 23 ενέργεια i.p.v. ενάργεια kunnen bevestigen: 
ook Tr. brengt de Ιμφασις indirect in verband met de ενέργεια, n.l. 
door dit voorbeeld en zijn verklaring, dat het eigenlijk van een levend 
wezen wordt gezegd). De όμοίωσις wordt geïllustreerd met Hom. 
Y 59 en В 456, waarvan we het eerste ook bij Dem. it.ë. vonden voor 
de άνταπόδοσις. 
Tryphon geeft vervolgens (I.e. 11 sq.) de ons reeds uit Philodemus 
bekende indeling : levend-levenloos etc. 
Deze auteur is vooral daarom van belang, omdat hij w e l 6 5 ) de 
bron geweest is van vele latere technici. Z o vinden we dezelfde defi­
nitie terug bij den Anonymus περί τρόπων (208, 1, III Sp.), een 
anderen Anonymus (I.e. 228, 6), Georgius Choeroboscus (I.e. 245, 
15), Cocondrius (I.e. 232, 15), tot zelfs bij Gregorius van Korinthe 
(12de eeuw n. C. ; I.e. 216, 10; 'n weinig verkort). Hetzelfde kunnen 
we zeggen van de juist genoemde indeling, die we bij deze lateren 
terug vinden, met uitzondering van den Anonymus (228, III Sp.). 
Ook Quintilianus geeft deze indeling (zie beneden p. 55). W a t we 
bij Philodemus gezegd hebben van de afhankelijkheid t.o.v. Theo-
phrastus, geldt, rechtstreeks of zijdelings, nu ook van Tryphon, en 
dit nog te meer, daar ook Quint, deze indeling heeft, die haar wel 
niet uit het handboekje van Tryphon, maar rechtstreeks uit de eigen­
lijke bron zal hebben genomen. 
e
5) cfr. Christ-Schmld, op. cit. II2 p. 759. 
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Dionysius van Halikamassus 
Dion, verdeelt (Thuk. 862, 22 = Us.-R. I 358, 12-15) de zegs­
wijzen aldus : εις τε τήν κυρίαν φράσιν καΐ είς τήν τροπικήν. Ζ ο 
vonden we boven in Simplicius over Theophr. (p. 22) τίς ή κυρία 
λέξις, τίς 5è ή μεταφορική. W a t Dion, verstaat onder „tropisch" wordt 
duidelijk in Dem. 5. 966 (Us.-R. I 137, 16-138, 2) «6)# n.l. de epitheta, 
metonymia, de metaphora, en de allegorie, waarbij nog gevoegd 
kunnen worden de hyperbole (Lys. 3. 457 = Us.-R. I 10, 17-18) 
en hypallage en katachrese (de comp. 3, 15 = Us.-R. I I 1 11, 16-17). 
De uitdrukkingen τροπικός en μεταφορικός vallen ook bij hem niet 
s a m e n
6 7 ) . 
Omtrent zijn opvattingen over de metaphora, kan men zeggen, dat 
hij afkeurt de σκληρά και où σώζουσα τήν άναλογίαν (φράσις), zoals 
Plato dat toepast (Dem. 5. 966, zie boven). Deze woorden zijn in 
zover van belang, dat we hier de analogie (Aristoteles) weer ont­
moeten, en wel in verband met het σκληρά. Dion, kan dit wel recht­
streeks uit Theophr. hebben, die hij (cfr. boven onder Philodemus) 
zelf benut heeft. Ook keurt Dion, het misbruik van de tropische zegs­
wijze af (cfr. Geigenmueller I.e. 17) 6 8 ) . 
Boven (onder: Theophr. p. 24) hadden we reeds gelegenheid te 
wijzen op de term παρακεκινδυνευμένη in Dion. Verdere bizondere 
opvattingen vinden we bij hem niet : hij is wel een trouw volgeling 
van T h e o p h r . 6 9 ) . Z o sluit hierbij aan zijn tijdgenoot en vriend: 
Caedlius 
De fragmenten, verzameld door Б. Ofenloch (Caecilii Calactini 
fragmenta, Teubner 1907) stellen ons in staat, iets van zijn opvat-
««) Deze gehele passus 136, 11-138. 7 is dezelfde als II 227, 1-228, 18, Us.-R. 
m) P. Geigenmueller, Quaestiones Dion., diss. Leipzig (1908) 16 zegt, dat deze 
belde termen „eodem fere sensu" worden gebruikt. Maar de door hem o.a. aan­
gehaalde tekst μεταφοραΐς τε πολλαϊς χρώμενοι καΐ ύπερβολαϊς καΐ ταΐς 
άλλαις τροπικαΐς Ιδέαις... (Lys. 3. 457) bewijst eerder het tegendeel ; de 
„andere" tropische soorten moeten toch staan buiten de reeds genoemde metaphora. 
Vgl. ook E. Kremer, Über das rhet. System des Dion. v. H., diss. Strassburg (1907) 
18. Duidelijker: G. Ammon, de Dion. Hal. librorum rhetoricorum fontlbus, Monachi! 
(1889) 19. Wel kan men aannemen dat Dion. v. Hal. onder τροπική φράσις 
(cfr. p. 6) op de eerste plaats de metaphora verstaat. 
e 8 ) Cfr. W. Schmid, der Atticismus l p . 11. 
6 9) Ook G. Ammon I.e. zegt : perpauca sunt quae de Dion, doctrina de tropls 
offerre possum. 
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tingen over de metaphora te leren kennen. De beste bron voor zijn 
verloren werk ττερί "Υψους is zijn tegenstander: de Anonymus π."Y. 
(Ofenloch p. 83-87). In с. 31, 1 (cfr. Jahn-Vahlen 56, 1-3 = Ofen­
loch 84, 7-10) zegt de Anonymus, dat Caecilius zich klaarblijkelijk 
schaart aan de zijde van degenen, die als regel stellen, dat er slechts 
twee of ten hoogste drie metaphora's bij elkaar mogen staan. Uit 
deze woorden kan men het volgende opmaken : 1. Er was een groep 
personen, die deze stelregel huldigden. Het was dus geen originele 
vinding van Caecilius zelf. 2. De Anonymus concludeert (Εοικε), dat 
Caecilius tot die groep behoort, en hij komt natuurlijk tot die con­
clusie op grond van beoordelingen over de stijl van een bepaalden 
schrijver. Waarover hij dat oordeel uitsprak, is nog gedeeltelijk uit 
de woorden van den Anonymus op te maken. Dit ging wel over een 
uitlating van Theopompus, door den Anonymus goedgekeurd (c. 31 = 
Ja.-Va. 55, 6-9; Ofenloch 83, 4-8), door Caecilius daarentegen zeer 
sterk (ούκ οΐδ* δπως) afgekeurd. En de reden daarvan ? Indien het 
vermoeden van Ofenloch juist is, dat n.l. de daarop volgende passus 
ook uit Caecilius stamt (cfr. Ofenloch 83, 8-14) — en daarop wijst 
m.i. de samenhang zeer zeker — dan was de reden hierin gelegen, 
dat de „gewone uitdrukking" (δ Ιδιωτισμός) somtijds veel krachtiger 
is dan de opgesierde (του κόσμου) en het door de gewoonte gevestigde 
(τό σύνηθες) meer overtuigend. In dat geval zouden we hier een 
aansluiting hebben bij Dem. ix. 'E. § 86-87. Dat deze groep, die de 
συνήθεια tot regel maakte, 2 of hoogstens 3 metaphora's bij elkaar 
wilde zien, zou hiermede goed overeenkomen : immers wat heeft in 
dat geval de opeenhoping van metaphora's voor zin ? Na de boven 
besproken passus volgt in den Anonymus (c. 32 : Ja.-Va. 56, 4-57, 4) 
een citaat uit Demosthenes (XVIII 296) met verklaring. Volgens 
Ofenloch (p. 86) wordt deze gehele passus door O. Angermann 7 0 ) 
en gedeeltelijk door B. Coblentz") (n.l. Ofenloch 84, 22-28) op 
Caecilius teruggevoerd. Toch bestaat daarvoor m.i. ^ееп voldoende 
reden. Indien men met H. Müller72) het yàp аап het begin van de 
gehele passus (Ja.-Va. 56, 4 = Ofenloch 84, 10) psychologisch ver­
klaart, kan men hier reeds den Anonymus zelf aan het woord zien. 
7 0 ) de Aristotele rhetorum auctore, diss. Leipzig (1904) 48 en 49, 1. 
7 1 ) de libelli ιτερί "Υψους auctore, diss. Strassburg (1888) 64. Van hetzelfde 
gevoelen is P. Otto : Quaest. selectae ad libellum qui est περί "Υψους spectantes, 
diss. Kil. (1906) 42, 1. Ofenloch zelf neemt aan, dat slechts het eerste deel (o.e. 
p. 84, 10-13) van Caecilius stamt 
™) Die Schrift über das Erhabene, Heidelberg (1911) 78. 
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Dit is om interne reden ook de enige goede oplossing. Immers de 
uit Demosthenes aangehaalde passage is vol van zeer stoute meta-
phora's zoals b.v. τήν έλευθερίαν προπεπωκότες (I.e.). (Hermogenes 
spreekt van προπέποται, zie p. 50 en 59). Zou het nu wel in Caecilius' 
geest kunnen zijn, om Demosthenes hier tot norm (ορός I.e.) te ver­
heffen ? Immers : dan zou in het aangehaalde voorbeeld de grens van 
het princiep al overschreden worden. Wel echter past dit in de op­
vattingen van den Anonymus zelf, die van zulke passus houdt zoals 
nog zal blijken. De gissingen, omtrent het citaat uit Plato (Tim. 
p. 69 D en Xenophon Mem. 1, 4, 5 : cfr. Ofenloch 85, 8 sq. = 
Ja.-Va. 57, 13 sq.), gemaakt door M a r x 7 3 ) en tegengesproken door 
Hefermehl 7 4 ), zijn tè onzeker om er conclusies uit te trekken. 
In dezelfde geest — en dus een bevestiging van het boven-
staande — heeft Caecilius gesproken in een ander, eveneens verloren 
werk : Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α υ π έ ρ Λ υ σ ί ο υ . Een fragment hieruit is 
ons bewaard bij den reeds genoemden Anonymus π. "Y. (Ofenloch, 
129, 1 sq. = Ja.-Va. 60, 9 sq.). De Anonymus zegt hier, dat zij 
(en hiertoe hoort vooral Caecilius, even later met name genoemd ; 
vgl. ook Dem. π. έ. § 80 over Plato; Ofenloch, 129, 18) Plato be­
spotten, omdat hij te ver gaat in het gebruiken van metaphora's ; 
we bezitten zeker een cifaaí uit Caecilius in de woorden : πολλάκις, 
ώσπερ ύπο βακχείας τινός των λόγων είς ά κ ρ α τ ο υ ς και απηνείς 
μεταφοράς καΐ είς άλληγορικον στόμφον έκφερόμενον (sc. Πλάτωνα). 
Hij sprak dus van άκρατοι καΐ απηνείς μεταφοραί. Hieruit blijkt, dat 
Caecilius consequent gebleven is in zijn opvattingen over de meta­
phora, zoals we ze in zijn werk περί "Υψους reeds leerden kennen. 
Hiermee is onze kennis over Caecilius uitgeput (de plaatsen in Ofen-
loch 195, 5 en 197, 7 brengen ons niet verder). Dit is te betreuren 
daar Caecilius 7 5 ) een zo veel benutte bron is geweest. 
Onmiddellijk hierbij sluit aan de reeds enkele malen genoemde 
Anonymus περί "Υψους 
W e zijn hier in de ongelukkige omstandigheid, dat er 8 bladzijden 
van dit werk verloren zijn, waarin de auteur blijkbaar al met zijn 
verhandeling over de metaphora een aanvang had gemaakt. Dit is 
des te meer te betreuren, omdat we hier te doen hebben met een 
" ) die Zeit der Schrift vom erhabenen. Wien. Stud. XX (1898) 175, 2. 
T 4) Rhein. Mus. LXI p. 287. 
7 β) Christ-Schmid, I.e. II, 1 p. 354. 
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literaire kritiek uit het midden van de eerste eeuw na Christus ( ± 40-
50 n . C ) , waarin vele schrijvers uit de Griekse oudheid besproken 
worden. Het nog bewaarde deel, dat over de metaphora handelt, heeft 
echter nog grote w a a r d e 7 6 ) . 
In с 31 (p. 55. 5) staan we midden in een zin, waarop de auteur 
laat volgen ταύτη και το του θεοπόμπου καΐ τον *έπήνετον δ ι α τ ο 
ά ν ά λ ο γ ο ν Εμοι γε σημαντικώτατα ^χειν δοκεΐ. Hoewel de tekst, 
wat το (ν) έπήνετον betreft, onzeker is (zie Jahn-Vahlen, p. 55), lijkt 
het mij zeer wel mogelijk, dat de auteur zegt, dat én het woord van 
Theopompus en het geprezene vanwege het overeenkomstig element 
(δια το άνάλογον) zeer betekenisvol zijn. In ieder geval hebben deze 
woorden voor ons waarde, zowel om het άνάλογον als om σημαντι­
κώτατα, in verband met de metaphora. Dit is n.l. (behoudens een 
reminiscentie in Dion. ν. Hal.) de eerste maal sinds Aristoteles, dat 
we de analogie weer vermeld vinden en wel m oorzakelijk verband 
met de semantische waarde van de metaphora 7 7 ). En dat de auteur 
niet zo zonder meer het woord σημαντικώτατα gebruikt heeft, moge 
blijken uit het feit, dat hij aan het einde van hetzelfde hoofdstuk 
(31, 2 : Ja.-Va. p. 56, 1) nogmaals dit woord plaatst om te zeggen, 
dat de metaphora daardoor voor het alledaagse bewaard wordt (ουκ 
Ιδιωτεύει τω σημαντικώς, sc. Εχειν) en vervolgens in с. 32, 5 (Ja.-Va. 
p. 57, 12), waar hij zegt, dat de doorlopende en elkaar opvolgende 
metaphora's het meest uitdrukkingsvol zijn κατασημαντικόν. W e leren 
hier den Anonymus kennen als een fijn literair aestheticus, die van 
de ons bewaard gebleven schrijvers naast Cicero het best de meta­
phora heeft begrepen en weergegeven in de geest van Aristoteles. 
Dat hij echter geen slaafs navolger van zijn voorgangers is, maar ook 
een eigen oordeel heeft, zal aanstonds blijken. 
In het nu volgend gedeelte (c. 32, 2 : Ja.-Va. 56, 4 sq.) neemt 
hij stelling tegen Caecilius c.s., die het aantal bij elkaar geplaatste 
metaphora's tot 2 of 3 wilden beperken, en geeft als norm Demosthe­
nes en als norm van het gebruik de καιρός. Dit is iets nieuws. W a n t 
de leer van de καιρός, in de Rhetorica reeds oud ( Gorgias-Isocrates 
e t c ) , is speciaal in verband met de metaphora nog niet voorgekomen. 
En zij past zeer juist in de verdere uiteenzetting van den Anonymus. 
W a n t na een citaat uit Demosthenes (XVIII 296 ; vgl. ook Plinius 
ep. IX, 26, 8) waarin o.a. voorkomt τήν έλευθερίαν ιτροπειιωκότες 
7 β) quartum edidit O. Jahn-Vahlen : Διονυσίου ή Λογγίνου itepl ΰψους. 
Teubner, Leipzig 1910 ; wij citeren volgens deze editie. 
7 7) In Philodemus I 171. 9 is het verband van αναλογούντος duister. 
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(vgl. Hermogenes, die uit Dem. 3. 22 citeert cfr. p. 59), wijst de 
auteur op de middelen, om dergelijke metaphora's te temperen, en 
noemt hierbij als bronnen Aristoteles en Theophrastus (Ja.-Va. 56. 
13 sq.). W e hebben deze passus boven reeds besproken (p. 23). De 
Anonymus neemt deze middelen wel aan (I.e. 57. 3) , maar heeft 
hier toch een eigen mening ( § 4 : έγώ δ έ . . . δμως δέ I.e.) en wel 
deze, dat τα εύκαιρα και σφοδρά πάθη καΐ το γενναΐον ϋψος de 
geëigende middelen zijn om metaphora's te temperen. Dit is dus een 
psychologisch middel; „de toehoorder wordt zó door den redenaar 
meegesleept, dat hij geen tijd krijgt, om over de gedurfdheid der 
metaphora's na te denken" (I.e. 57, 7-9). De metaphora's zelf worden 
er niet door getemperd, maar slechts haar effect. Daarenboven geldt 
dit middel wel voor de gesproken rede, maar slechts in geringe mate 
voor het geschrevene. 
Zo neemt deze Anonymus, ondanks zijn afhankelijkheid van Arist. 
en Theophrastus toch een eigen plaats in. En al kennen we niet de 
eigenlijke definitie, die hij gaf van de metaphora, uit het bovenstaande 
kunnen we haar gemakkelijk reconstrueren ; hij heeft er de analogie 
in opgenomen en in zijn uitleg ook gewezen op de betekeniswaarde. 
Onmiddellijk in tijd aan hem aansluitend, volgt de Latijnse auteur : 
Quintilianus 
W e bezitten in Q. in zover een merkwaardige bron, dat hij af-
hankelijk is zowel van Griekse als van Latijnse vroegere auteurs7 8) 
en hij in de gelegenheid was, uit beiden zijn kennis op te doen. 
Hij verdeelt de woorden in propria, ficta, translata (Vil i , 3, 24 ; 
vgl. Cicero de Orat. Ili, 149 sq.); van deze laatste zegt hij : „probari, 
nisi in contextu, non possunt" (I.e. 38). Q. ziet de metaphora dus 
uitsluitend in het zinsverband, waaruit indirect volgt, dat hij aan de 
door de gewoonte in de taal opgenomen metaphora geen bizondere 
waarde toekent ; deze immers kan men ook buiten het zinsverband 
begrijpen. 
De algemene bepaling van tropus luidt (I.e. 6, 1) „verbi vel ser-
monis a propria significatione in aliam cum virtute mutatio". Reeds 
deze bepaling (waarmee die van de metaphora nauw verbonden is, 
T8) vgl. M. Schanz, Gesch. d. Rom. Lit. II2 p. 461. Voor de stilistische af-
hankelijkheid zie G. Assfahl, Vergleich u. Met bei Quint, 1932 (Tüb. Beitr. ζ. 
Altertumswissenschaft, 15) p. 154/158 en vooral : Jean Cousin, op. cit. Tome I 
passim en tome II p. 32, 70; 104; 110; 111. 
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want ze is „frequentissimus et pukherrimus" van de tropen, I.e. 4) 
is van groot belang. Hierin kunnen we zien, welke vorderingen het 
σημαντικόν reeds gemaakt heeft; en dat dit speciaal ook voor de 
metaphora moet gezegd worden, blijkt in VIII 2. 6 : „quare proprietas 
(translationis) non ad nomen, sed ad vim significandi refertur: nee 
auditu, sed inteüectu perpendenda est". Zo duidelijk heeft vóór Q. 
nog geen auteur dit belicht. Terwijl het in Aristoteles slechts in kiem 
aanwezig was, heeft het zich, wellicht langs Theophr. en den An. π. "Y. 
(zie boven) tot deze belangrijke plaats ontwikkeld, zodat Hermogenes 
het slechts heeft over te nemen (cfr. beneden). 
Nog in een ander opzicht is Q. voor ons van belang. Q. onder­
scheidt zich n.l. hierin, dat hij een metaphora niet alleen laat bestaan 
in de verandering van een enkel woord, maar hij betrekt er ook de 
zin in. Hij doet dit met nadruk (I.e. VIII 6. 2-3) „vertique formas 
non verborum modo sed et sensuam et compositionis", en hij voegt 
er aan toe, dat zij, die meenden, dat het hier slechts over woorden 
gaat, gedwaald hebben. Dit heeft Q. niet aan Cicero ontleend, die 
hoogstens impliciet deze opvatting had, zoals we boven (p. 38) ge­
zien hebben (zie ook Auct. ad Her. p. 30). Men kan hier wellicht 
denken aan Caecilius. 
Hetgeen nu in Q. volgt, zit vol met reminiscenties aan vroegere 
auteurs 7 9 ), zodat het zeer duidelijk is, dat Q. uit meerdere bronnen 
tegelijk heeft geput, naar gelang het hem te pas kwam, en onder 
deze neemt Cicero een ruime plaats in. Het volgende zal dit duidelijk 
maken : 
„De metaphora is ons door de natuur zelf gegeven, zodat ook 
onontwikkelden, en degenen, die ze niet begrijpen, haar veelvuldig 
gebruiken" (I.e. 4 ; cfr. Cicero, de Orat. III 155: etiam rustici etc.); 
„ze is zoet" (iucunda I.e. 4 ; Arist. Rhet. 3. 2, 1405 a 8 το ήδύ) 
„en schitterend (nitida), zodat ze in een toch reeds heldere rede­
voering nog straalt door haar eigen licht" (Arist. I.e. το σαφές ; 
Cicero I.e. 156: orationi splendoris aliquid arcessunt); „goed gebruikt, 
kan ze niet alledaags of laag bij de grond zijn" (I.e. 5 ; cfr. Arist. 
3. 2, 1404 b 6 μή τσιτεινήν). In het volgend gedeelte (I.e. 5-6) wordt 
vooral Cicero gecopiëerd (de Orat. III 155-156), zowel wat betreft 
het „mutuari" als het „quia necesse est" ; de woorden „quia signifi-
79
 ) Eerst nadat wij ook Q. hadden onderzocht, kregen we kennis van het ook 
in de voorrede vermelde werk van Jean Cousin, Études sur Qulntllien, 2 Tomes, 
1935/6. Dit uitstekende onderzoek geeft echter weinig over het hier behandelde 
onderwerp. Men zie p. 436-517, en vooral 438-441. 
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cantius" vergelijke men met Cicero I.e. 158: „quo significatur magis 
res". Ook de voorbeelden : „gemma in vitibus, sitire segetes" heeft 
hij daar ontleend. Het voorbeeld „durum hominem aut asperum" her­
innert aan Dem. π. £ρμ. § 86 οξύν Ανθρωπον. 
Daarna (Vil i 6. 8) volgt dan de uit Q. wel meest bekende passus 
op dit gebied : „in totum autem metaphora brevior similitudo : coque 
distai, quod illa comparatur rei, quam volumus exprimere, haec pro 
ipsa dicitur. Comparatio est quum dico fecisse quid hominem ut 
leonem; translatio, quum dico de homine : leo est". 
Reeds terstond denkt men hierbij aan Cicero : „similitudinis ad 
verbum unum contracta brevitas" (de Orat. III 157) en het voor­
beeld „leo est" herinnert aan Arist. ώς δέ λέων (Rhet. 3. 4, 1406 
b 22). Bij nadere beschouwing zijn deze woorden echter niet zo ge­
makkelijk om te ver ta len 8 0 ) . Men kan hier niet vertalen, zoals men 
dat zo vaak doet : „de metaphora is een verkorte vergelijking, en ze 
verschilt (van haar) hierin, dat deze (de vergelijking) vergeleken 
wordt met de zaak, die we willen uitdrukken, gene in plaats daarvan 
gezegd wordt". Immers : een vergelijking wordt niet vergeleken, 
'n Betere zin zouden we verkrijgen, indien we „illa" beschouwen als 
ablat. en „comparatur" als onpersoonlijk gebruikt : „ze verschilt 
hierin, dat men door deze (de vergelijking) een vergelijking maakt 
met de zaak e t c " , maar het ligt niet voor de hand dat comparatur 
onpers. gebruikt is. Ten slotte zou men nog een tekstverbetering 
kunnen voorstellen en i.p.v. re« hier „res" lezen, zodat we kunnen ver­
talen : „door deze wordt de zaak, die we willen uitdrukken vergeleken, 
gene wordt in de plaats daarvan gezegd". Maar daartoe mogen we 
slechts als laatste redmiddel onze toevlucht nemen, al is het zeker een 
zeer doeltreffende vertaling. 
Ondertussen is de zaak niet zo eenvoudig, vooral wanneer men 
ook andere plaatsen uit Q. nagaat. W e hebben reeds bij den Auct. 
ad Her. en bij Cicero voorzichtigheid leren betrachten in de vertaling 
van de term similitudo. In de juist behandelde passus ontmoetten we 
reeds similitudo, wat onmiddellijk daarna schijnt terug te keren onder 
een andere term, n.l. comparatio. Is het dan Q. volkomen hetzelfde, 
of hij similitudo of comparatio gebruikt ? In ieder geval mag men 
toch de vraag stellen, waarom hij beide woorden gebruikt heeft en 
8 0) Meestal vertaalt men Q. in de zelfde zin als Cicero : „een metaphora is een 
verkorte vgln." Zie hierover p. 33 nota. Zou de vertaling „brevior" = verkort 'wel 
te rechtvaardigen zijn ? Dit is iets heel anders dan „korter uitgedrukt", de term, 
die wij aanstonds zullen voorstellen. 
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waarom hij niet gezegd heeft: „in totum autem metaphora brevior 
comparatio" (wat heel wat meer voor de hand zou gelegen hebben, 
indien Q. werkelijk had willen uitdrukken, wat men hem gewoonlijk 
laat zeggen), of waarom hij de tweede keer ook niet „similitudo" 
gebruikt heeft. W e zijn dus verplicht om hier in het kort Q.'s op­
vattingen over de vergelijking na te gaan, om de betekenis van simi­
litudo te leren kennen. 
In VIII 3. 72 lezen we : „praedare vero ad inferendam rebus 
lucem repertae sunt similitudines : quarum aliae sunt, quae probationis 
gratia inter argumenta ponuntur, aliae ad exprimendam rerum ima-
ginem compositae, quod est hujus loci proprium ; inde lupi cea rapto-
res etc.". Wanneer we dit laatste voorbeeld (cfr. Verg. Aen. 2. 356), 
door Q. similitudo genoemd, vergelijken met „dico fecisse quid homi­
nem ut leonem", door Q. comparatio genoemd, zal er moeilijk een 
reden te vinden zijn om dit gebruik van verschillende termen te recht­
vaardigen, tenzij men aanneemt dat een dezer termen breder is dan 
de andere, en wel : similitudo, daar deze beide genoemde groepen 
(aliae aliae) omvatten kan, comparatio echter niet. 
In VIII 3. 77 staat : „in omni autem parabola aut praecedit simili­
tudo, res sequitur, aut praecedit res et similitudo sequitur". En in 78 
(I.e.) geeft hij als voorbeeld van een geval, waarin de „similitudo" 
voorop staat, wederom : „inde lupi etc.". Hieruit zou dus weer te 
concluderen zijn, dat men dit voorbeeld ook nog een parabola zou 
mogen noemen, echter geen volledige, omdat, zoals Q. zelf zegt 
(1 с 79) de antapodosis ontbreekt. In alle geval blijkt uit genoemde 
woorden toch, dat iedere parabola een similitudo in zich sluit. Men 
zou het gevaar voor verwarring nog kunnen vermeerderen door te 
verwijzen naar V i l , 1 : „nostri fere similitudinem vocare maluerunt, 
quod ab illis παραβολή dicitur", terwijl Q. even verder zegt (11. 2 ), 
dat hij geen onderscheid maak tussen parabola en exemplum en beide 
exemplum noemen zal. Hierbij bedenke men echter, dat dit gaat over 
de argumentatio (cfr. 11. 5). 
Naast de nu genoemde betekenissen van similitudo hebben we 
nog de vele gevallen, waarin het zonder meer betekent : gelijkheid, 
gelijkenis met, b.v. similitudine vocum (IX 3. 66; cfr. 9. 1. 3 en 11). 
Zodoende hebben we nu in Q. rekening te houden met similitudo, 
opgevat als : a. vergelijking, zeer breed, n.l. én als argumentatio én 
als stijlmiddel, genomen (cfr. 8. 3. 72 : „probationis gratia : ad ex-
primendam rerum imaginem e tc" ) . Hieruit volgt ook: b. een ver-
gelijking met ongeveer dezelfde strekking als comparatio, zoals we 
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uit de voorbeelden reeds konden concluderen : zie boven in de defi-
nitie van metaphora ; c. een onderdeel van de parabola, en wel het 
deel, dat het voorwerp bevat, waarmee vergeleken wordt (cfr. VIII 3. 
77); d. gelijkenis met iets (1X3.66; 1.3; 1.11), dus de betekenis, die 
we reeds bij Auct. ad Her. en Cicero leerden kennen. Is het nu met 
behulp van dit alles mogelijk, om in de bovengenoemde definitie 
van metaphora het woord similitudo te verklaren ? Het is wel duide-
lijk (en meer behoeven we hier niet te bewijzen), dat bij Q. similitudo 
een veel bredere betekenis heeft dan comparatio. W e ontmoetten wel 
plaatsen, waar comparatio similitudo kon worden genoemd, maar niet 
similitudo steeds comparatio. 
Dus hebben de geciteerde teksten ons bewezen, dat wij „similitudo" 
niet steeds door „vergelijking" kunnen weergeven, omdat we dan 
geen verschil kunnen aanduiden tussen similitudo en comparatio. 
Daarmee ontstaat dus de moeilijkheid, om „similitudo" in de bredere 
betekenis te vertalen, die het bij Q. heeft8 1) , omdat onze taal het 
juiste alles-omvattende woord hiervoor mist. Ik voor mij ben over-
tuigd, dat „similitudo" — zoals we ook voor den Auctor ad Her. 
en Cicero zagen — ook hier nog betekent: gelijkenis (eine Ähnlich' 
keit), een overeenkomstigheid, terwijl comparatio betekent: het (in 
een vergelijking) naast elkaar stellen, het vergelijken, de verge-
lijking. Na dit alles meen ik de bedoeling van Quintilianus zo dicht 
mogelijk te benaderen door de bovenstaande definitie aldus te ver-
talen : „een metaphora is een korter uitgedrukte overeenkomstigheid 
(Ähnlichkeit) en ze (de met.) verschilt (van een vergelijking) hierin, 
dat deze (de overeenkomstigheid, Ähnlichkeit) geplaatst wordt naast 
(comparatur) de zaak, die we witten uitdrukken, gene in haar plaats 
gezegd wordt". 
Indien we naar het verband met vroegere auteurs vragen, dan is 
het wel duidelijk, dat hier inderdaad voor „brevior similitudo" Cicero 
de Orat. 157 de bron was, terwijl „haec pro ipsa dicitur" herinnert 
aan „quod verbum in alieno loco tam quam in suo" (I.e.). Aan Q. 
komt dan de eer toe dit geheel kernachtig te hebben samengevat en 
uitgedrukt. W e vinden verder bij Q. (VIII 6. 10) de indeling volgens 
Aristoteles' princiep : levend-levenloos (ons reeds bekend), en Q. kent 
81
 ) Jean Cousin, op. с. Tome II p. 438 kon gemakkelijk vertalen „une similitude 
abrégée, mais elle diffère en ceci que la similitude offre une comparaison etc." 
In deze vertaling geeft hij dus door het gebruik van 2 verschillende termen ook 
onze opvatting weer. Hoe kan Cousin echter het passieve „comparatur" vertalen 
door het actieve „offre une comparaison" ? 
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daarbij evenals Α. zelf een bijzondere waarde (sublimitas I.e. 11) 
toe aan de overdracht van het levende op het levenloze. Ons ver­
moeden, dat de genoemde indeling, volledig door Theophr. werd uit­
gewerkt, wordt hier enigszins bevestigd door de term „periculum" 
κινδυνώδης, die we boven met grote waarschijnlijkheid aan Theophr, 
konden toeschrijven. 
Merkwaardig is, wat Q. zegt in VIII 6. 13: „secantur haec in 
plures, ut a rationali ad rationale et idem de irrationalibus et haec 
invicem, quibus similis ratio est et a toto et a partibus. Sed iam non 
pueris praecipimus, ut accepte genere, species intelligere non possint". 
De laatste woorden : „sed iam etc." betekenen hier natuurlijk, dat 
Q. het niet nodig acht de twee gegeven principes totum-pars en 
rationale-irrationale geheel tot vier groepen uit te werken, daar zijn 
hoorders geen kinderen meer zijn en dat zelf wel kunnen 8 2 ). W a t 
de tekst zelf betreft : het is opvallend, dat de woorden : „secantur 
etc." hier zonder verband met de voorafgaande staan ; immers een 
indeling heeft hij al gegeven. 
Hoe is dit te verklaren ? Zoals uit het bovenstaande gebleken is, 
benut Q. meerdere bronnen tegelijk en werkt deze zo dooreen, dat 
het moeilijk is, daartussen bij hem 8 3 ) een juiste scheiding te maken. 
Z o kon het gebeuren, dat hij bij het dooreenwerken, vooral van 
Cicero en Theophrastus, aan de logische voortgang of beter het 
zuiver aaneensluiten niet voldoende aandacht heeft geschonken. 
In het nu nog volgend gedeelte (I.e. 14-18) vernemen we niets 
nieuws meer, slechts blijkt nog duidelijker zijn afhankelijkheid van 
Cicero, dien hij hier (I.e. 15) zelf noemt en aan wien hij ook de 
voorbeelden ontleent, zoals : „castratam rempublicam", „stercus cu­
riae" (I.e. 15 en Cicero I.e. 164). Het voorbeeld: „pastorem populi" 
(I.e. 18) geeft ook Tryphon (192, 12 III Sp.). Dat het ..simile" 
aanwezig moet zijn in de metaphora heeft Q. benadrukt door er op 
te wijzen (I.e. 16), dat men van het tegenovergestelde maar al te 
veel voorbeelden kan aantreffen („quorum exempla nimium frequen­
ter deprehendet etc."). 
8 2 ) Er Is geen enkele reden om Qulnt. hier een afkeer van deze Indelingen toe 
te schrijven, zoals W. Bedell Stanford (op. с. 14) dat doet, waarschijnlijk ten 
gevolge van foutieve interpretatie van de woorden : „iam non pueris etc." 
e
3) Dit heeft men ook voor den gehelen Q. geconstateerd. Vgl. M. Schanz, 
Gesch. der Rom. Lit. II2 p. 461 (§ 484): „die Quellen Q. können nur durch Auf-
rollung der gesamten Rhetorischen Lit. festgestellt werden ; Untersuchungen, die 
in einem engeren Rahmen sich bewegen, führen selten zu ergiebigen Resultaten". 
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Zo bezitten we aan het einde van de 1ste eeuw п. С in Quintilianus 
een bron, waarin vele van de vroegere Griekse en Romeinse zijn in-
eengevloeid. W a t er na hem komen zal — we behandelen dit met 
uitzondering van Hermogenes in weinig woorden —, leeft van de 
leer der voorgangers. In het midden der 2de е. п. С volgt 
Ps.-Aristides 
Deze auteur heeft het praktisch metaphora-gebruik belicht van de 
αφελείς = „degenen, die in eenvoudige stijl schrijven", vooral van 
Xenophon (cfr. В 20 p. 79, 13-25 Schmid = 519, 5 sq. II Sp. en 
В 96, p. 111,1 -17 Schm. = 543, 4 sq. Sp. ). In В 65 p. 99, 6, sq. Schm. 
= 534 Sp. zegt hij dat men door de metaphora vooral de γλυκύτης 
kan aanbrengen (vgl. Quint, p. 52 : iucunda). Ook wist hij de seman­
tische waarde te onderscheiden (I.e.): „men moet niet blijven staan 
επί τοις ακριβώς σημαντικοΐς οίον το . . . μετενηνεγμένον έκ της τρο­
πής, waardoor deze tijdgenoot van Hermogenes ook iets van zijn 
theoretische opvatting laat doorschemeren. Omtrent het gebied, waar­
aan men de metaphora moet ontlenen (B 130 p. 126, 3-16; 554, 
10-23 Sp.) geeft hij als regel ούκ άπο μεγάλων. . . ουδέ σεμνών... 
άλλα μάλλον άπο των φαυλότερων f) κοινότερων, wat bedoeld is voor 
de geschiedschrijvers (τοις συγγραφικοΐς). Hierin staat hij dus tegen­
over Dem. π. έ. § 84 (282, 1 sq. Ill Sp.). 
Meer aandacht moeten we schenken aan den reeds genoemden 
Hermogenes 
waar wij een zelfstandige bepaling van de metaphora aantreffen. In 
hoeverre de uitbundige lof, die W . Bedell Stanford (o.e. p. 14) hem 
toezwaait, rechtmatig is, zullen we nog zien. Hermogenes spreekt over 
de metaphora in zijn : Περί ευρέσεως IV 10 περί τροπής (vgl. H.Rabe: 
Herrn. Opera p. 199, 4-200, 13 = Spengel. Rh. Gr. II p. 254-255). 
Zijn definitie luidt aldus: (Rabe p. 199, 3-9) Τροπή δέ έστι το μή 
έξ υποκειμένου πράγματος, άλλοτρίου δέ σημοη/τικόν δνομα θεΐναι 
κοινόν είναι δυνάμενον και του υποκειμένου και του Εξωθεν έμφαινο-
μένου, δ καλείται καΐ μεταφορά παρά τοΐς γραμματικοίς, ούχ ώς 
εκείνοι λέγουσι το άπο των άψυχων έπ! τα Ιμψυχα καΐ τό άνάπαλιν. 
Deze definitie is zeer zeker in de metaphora-literatuur, zover we 
deze reeds gezien hebben, iets nieuws en origineels. W a t ons hierin 
nog aan Aristoteles kan herinneren, is het άλλοτρίου, dat ook A. in 
zijn definitie (Poëtica e. 21, 1457 b 6-7) (boven p. 13) had opge-
nomen. Ook de indeling άπό των άψυχων etc. vonden we bij A. in 
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kiem aanwezig, maar Herrn, vermeldt slechts de Grammatici als bron 
en keert zich tegen genoemde indeling. De naam metaphora schrijft 
Herrn, eveneens aan de Grammatici toe en geeft zelf een bepaling 
van τροπή, wat evenwel niet wegneemt, dat hij zelf in zijn eigen werk 
de naam metaphora gebruikt, zoals we aanstonds zullen zien. W a t de 
definitie betreft, valt als nieuw element op (ονομα) κοινον είναι δυνά-
μενον καί του υποκειμένου και του Ιξωθεν έμφαινομένου, en in deze 
woorden schuilt de wezensbepaling, die Herrn, geeft. Over de vinding 
van Hermogenes is W . Bedell Stanford enthousiast. Hij zegt o.a. 
zelfs : „his use of the term σημαντικόν hints at new revelations of 
language" (p. 15), hij acht Herrn, bijna waardig „the patron and 
founder" te zijn van de wetenschap der semasiologen (p. 15) en ver­
klaart dat Aristoteles niet suggereert, dat het άλλότριον όνομα zijn 
aandeel van το ξένον evengoed aan de betekenis als aan de uitdrukking 
van zijn context toevoegt (p. 18). 
W a t hiervan te denken ? Beginnende met het laatste, de beschuldi­
ging aan het adres van Aristoteles, moeten wij deze als niet voldoende 
gefundeerd verwerpen. Na onze uiteenzetting van A.'s leer, zal het 
zonder meer duidelijk zijn, dat A. juist zijn volle aandacht heeft ge­
schonken aan de beíeArenís-waarde van de metaphora, dat juist daarop 
en daarop alleen de metaphora-leer van A. gebaseerd is en dat deze 
gehele leer komt te vallen, zodra men dit verwerpt ; wat zou anders 
nog betekenen : „het gelijke weten te zien", wat we als een der 
kernpunten aangaven ? En dat A. het bovengenoemde dubbel ele-
ment van Hermogenes reeds in kiem duidelijk vermeldde, blijke ook 
uit Rhet. 3. 2, 1405 a 8-9, waar hij aan de metaphora zowel het 
ξενικόν als το σαφές toeschrijft, ook al heeft hij dit niet expliciet in 
zijn definitie opgenomen. En wie de boven (p. 18-19) verklaarde stel­
regel van A. beschouwt, vindt daarin, dat zowel het uitwendige woord 
(φωνή) als de betekenis (en deze vooral!) hun volle aandeel krijgen. 
Hiermee hebben we tegelijk reeds ten dele de waarde van Herrn.'s 
bepaling aangegeven. Die waarde hangt voornamelijk af van de be­
tekenis van κοινόν είναι δυνάμενον. Indien Η. daarmee wil zeggen, 
dat om een bepaalde overeenkomst de metaphora zowel de te ver­
vangen als de vervangende zaak kan aanduiden, dan komt aan H. 
de eer toe, dat hij in zijn bepaling het metaphora-begrip op originele, 
tot dan toe in de Griekse literatuur ons niet bekende wijze heeft 
uitgedrukt; maar we voegen er aanstonds aan toe, dat ook in dat 
geval de elementen van die bepaling tevoren door Λ. waren gegeven, 
daar ze opgesloten liggen in een goed begrip van het gelijkheids-
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element, en dat de auteurs, die Herrn, voorafgingen, A. trouw zijn 
gevolgd. De definitie van Herrn, kan echter nog anders verstaan 
worden : Herrn, zou in deze woorden kunnen zeggen, dat de meta-
phora niet alleen op grond van enige gelijkheid op iets wordt foe-
gepast, maar ook werkelijk die zaak kan betekenen, dus een ¿>e-
tekeniswijziging ondergaat. 
Kunnen wij nu de bedoeling van Herrn, achterhalen? W e menen 
dit voor een groot deel te kunnen, want Herrn, heeft nog verdere 
uiteenzettingen gegeven, die door Bedell Stanford niet in zijn be-
schouwingen worden betrokken. En het zijn juist deze, die ons aan 
de juistheid van het metaphora-begrip van Herrn, enigszins doen 
twijfelen. Herrn, verduidelijkt zijn definitie met twee voorbeelden : 
π ρ ο π έ π ο τ α ι τ ά τ η ς π ό λ ε ω ς π ρ ά γ μ α τ α α ν τ ί τ ο υ π ρ ο ­
δ έ δ ο τ α ι ' en : τ ι θ α σ ε ύ ο υ σ ι " εμφαίνεται γαρ έκείνω τε τω ονό­
ματι το συμπόσιον μ ή ύποκεΐμενον καΐ τούτω τα θηρία τιθασευόμενα 
τω λόγω μ ή υποκείμενα. Deze voorbeelden zijn ontleend aan 
Demosthenes, het eerste aan 3. 22, het tweede aan 3. 31, waar inder­
daad Demosthenes zegt (I.e. 3. 22) προπέποται της παραυτίκα ηδονής 
καΐ χάριτος τά της πόλεως πράγματα = „het welzijn van de Staat 
is voor het ogenblikkelijk genoegen toegedronken" (vorgetrunken), 
wat hier volgens Herrn, de betekenis heeft : is verraden (αντί του 
προδέδοται I.e. 199, 12), en als verklaring geeft hij: εμφαίνεται γ α ρ 
έκείνω τε τω ονόματι τό συμπόσιον μή ύποκείμενον (I.e. 199, 13. 14). 
Op dezelfde wijze legt hij τιθασεύουσιν uit, waarbij τά θηρία τιθασευό­
μενα τω λόγω μή υποκείμενα (I.e. 199 14-15) zich vertonen. 
Hermogenes zegt verder (I.e. p. 199, 16 sq.): „indien iemand met 
dit soort (van stijl) beginnend, ook het bij de trope behorende woord 
zou aanvullen (πληρώσειε τό έφεξης της τροπής δνομα), zodat hij de 
gehete vergelijking plaatst, heeft hij een voortreffelijke stijl bereikt 
(άρετήν έποίησεν); maar indien hij dat zou nalaten (έλλείψειε), is 
het erg wansmakelijk" ( κακοζηλότερόν έστιν). Hermogenes eist dus, 
dat men na de metaphora op een of andere wijze het correspon­
derende, in de metaphora op een of andere wijze opgesloten begrip 
afzonderlijk vermeldt en dat men dus praktisch de hele vergelijking 
plaatst (ώς πάσαν ένθεΐναι τήν παραβολήν). En aan deze opvatting 
van Herrn, valt niet te twijfelen8 4). Hij geeft de voorbeelden erbij 
en daarenboven nog een stelregel hoe men de metaphora moet aan-
84) Ook Aristoteles spreekt over άνταποδιδόναι (cfr. boven p. 20), maar niet 
zó expliciet als Herrn. 
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vutten: „Alles wat ter voltooiing van de metaphora strekt, moet ter­
stond worden aangevuld, (οσα μέν έστι σοντελικά της τροπής, ευθύς 
άποδοθήσεται), maar al wat enigszins lachwekkend is, eerst na langere 
tijd (δσα δέ γελοιότερα, δια πολλού), omdat dit, enige tijd verborgen 
zijnde, voor den ingewijde toch duidelijk is, voor de oningewijden 
echter niet duidelijk wordt". Voor dit laatste geeft H. als voorbeeld 
weer het προπέποται van boven, wat eigenlijk, als het terstond werd 
aangevuld, iets lachwekkende geven zou. En hoe ernstig Herrn, deze 
aanvulling opvat, moge blijken uit het feit, dat hij als aanvulling van 
genoemde metaphora ιιροπέποται deze woorden geeft : μεθύει τω 
μεγέθει των πεπραγμένων Φίλιππος, welke we terugvinden, niet in de 
derde Olynthische rede, maar in κατά ΦιλΙπιιου A (4, 59) 8 5 ) . 
Dit alles rechtvaardigt wel enige twijfel aan de zuivere metaphora-
opvatting van Herrn. Indien hij immers zo overtuigd was van de 
semantische waarde van de metaphora, waarom dan deze zorg voor 
de verduidelijking met zijn eis, dat men de metaphora aanvulle? 
Hoewel wij Bedell Stanford gaarne toegeven, dat de definitie van 
Herrn, voor moderne oren wondermooi klinkt, moeten we toch om 
interne reden de hem toegezwaaide lof ten zeerste beperken. 
Er is nog meer. Ten eerste : Herrn, is geen vriend van de tropische 
zegswijze. In περί 'Ιδεών A (R. 298. 21 sq. = Sp. II 332, 12-17) 
zegt hij dat zij wel duidelijk kan zijn, καλαί δέ ώς έν τοιούτω κάλλει 
OOK είσι. En terwijl hij hier (Rabe 298, 20 = Sp. II 332, 12) zegt, 
dat iedere zegswijze schoon is, die καθαρά is, eist hij in hetzelfde 
werk (Rabe 229, 9 = Sp. II, 277, 8) om zuiver te zijn, dat ze μή 
τετραμμένη zij. Dus ook langs deze weg komt men tot de conclusie 
dat hij de metaphora niet „schoon" vindt. Ten tweede: Hermogenes 
gebruikt het woord μεταφορά ook practisch en ook dit zal onze mening 
versterken. In περί 'Ιδεών В' (Rabe p. 333, 18 = Spengel II p. 360, 5) 
legt hij de woorden van Plato (Phaedr. 230 D) uit : τα μέν oCv 
χωρία καΐ τα δένδρα ουδέν με έθέλει διδάσκειν, in een passus, waar 
hij 't heeft over de γλυκύτης. Naar aanleiding van de juist genoemde 
woorden, zegt Herrn, dat men zou kunnen twijfelen of hier deze 
γλυκύτης aanwezig is krachtens het woord of krachtens het begrip 
№) Wat men in verband met deze woorden van H. van de chronologie van 
de 3de Olynthische en 1ste Philippische rede moet denken, is niet aan ons ter be­
oordeling. Herrn, zegt in alle geval letterlijk : „verder gaande za/ hi] aldus ergens 
zeggen" (ύποβαΐνων y àp έρεΐ ώδέ που), waarna de boven aangehaalde woorden 
uit de 1ste Phil, rede volgen. Echter Is dit wellicht te verklaren uit 't feit, dat 
Herrn, uit zijn geheugen citeert. 
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(κατά λέζιν ή κατ' áwoiav I.e. 333, 20). Volgens Herrn, is zij wel-
licht meer aanwezig krachtens het begrip. W a n t in de woorden ουδέν 
με θέλει, zegt Η., έκ μ ε τ α φ ο ρ ά ς (δέ) γέγονεν ή περί τήν λέξιν 
τροπή (και ούχ ώς έν τω 'μέλιτος γλυκίων φέεν αύδή' ενταύθα γ α ρ 
το '^έε' τέτραπται μάλλον f\ εκεί το 'θέλει'), καΐ ίδιον τι σημαινό-
μενον Ιχει ή λέξις ή 'έθέλει' (I.e. ρ. 333, 22 — ρ. 334, 2) . Dit laatste 
vooral kan dienen om de definitie van Herrn, te verduidelijken. Herrn, 
schijnt hier werkelijk een eigen betekenis aan deze metaphora te 
geven: ίδιον τι σημαινόμενον. — Terugkerend tot de definitie, die 
Herrn, geeft, schijnt 't ons toe, dat Herrn, voor iedere metaphora 
werkelijk een betekenis~wijziging aanneemt, en dat men het δυνάμενον 
moet verstaan in deze zin, dat de metaphora ook het begrip, waarop 
ze wordt toegepast, kan betekenen en wel in deze zin, dat ze : „een 
eigen betekenis krijgt". Indien onze opvatting hier juist is, wordt het 
ook begrijpelijk, dat de straks genoemde „aanvulling" door Herrn, 
als noodzakelijk werd beschouwd. Immers : de e«#en betekenis zou 
door de nieuwe zo zeer verdrongen worden, dat er van de metaphora 
niets meer over blijft en dus verduidelijking door άνταποδιδόναι nodig 
maakt. 
Hoever dit standpunt juist is, blijft nog een open vraag. Wij houden 
in dit geval de mening, die o.a. door Prof. Dr. C. de Vooys 8 6 ) werd 
uiteengezet, dat van betekenis-verandering eerst bij verbleekte meta-
phoren sprake kan zijn. Wij menen, dat de definitie van Herrn, zich 
uitstekend leent voor een zeer goede opvatting over de metaphora, 
maar dat ze door H. zelf niet zo is opgenomen en bedoeld. Het ge­
vaar, dat wij onze moderne theorie er onderschuiven, is dan ook zeer 
groot en kan slechts vermeden worden, door met omzichtigheid ook 
de verdere verklaringen van Herrn, onder de ogen te zien. Hieruit 
juist is ons gebleken, dat hij het begrip κοινον κ.τ.λ. mei als „kunnende 
toegepast worden" bedoeld heeft, maar inderdaad als „gemeenschap­
pelijk bezit", wat o.i. het wezen van de echte metaphora-overdracht 
gedeeltelijk ontkent. Voor ons van belang is hier verder, dat Hermo­
genes, die in theorie niets wilde weten van de „indeling" από των 
άψυχων κ.τ.λ. (Rabe p. 199, 9-10), hier aan dit soort metaphora's de 
γλυκύτης toekent; hij geeft verder (I.e. p. 334, 5 tot p. 335, 23) nog 
voorbeelden uit Sappho en Herodotus, waarin telkens onbezielde 
wezens tot bezielde worden gemaakt. En al spreekt hij hier verder 
niet van de metaphora, het is ons voldoende, dat hij het ene voor-
8 8
 ) Inleiding tot de Studie v.d. Woordbetekenis, 1938, p. 44-46. 
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beeld ¿θέλει zelf aldus verklaarde, zodat wij in de genoemde voor­
beelden wat dit betreft veilig zijn. 
Tenslotte komen we nogmaals terug op de mening van W . Bedell 
Stanford (zie p. 58) en geven nog een ander citaat uit zijn werk 
(p. 18): „Herrn.'s view was neglected by his contempories and is 
neglected still. I know of no reference to his dictum amongst ancients 
or moderns". Wij kunnen hierop slechts antwoorden dat deze ver­
waarlozing niet tot nadeel der wetenschap heeft gestrekt en dat Herrn, 
de titel van „stichter van de wetenschap der semasiologen" in het 
geheel niet toekomt, zeker niet op het gebied der metaphora. 
Hiermede gaan we over tot enkele latere uitlopers van de leer over 
de metaphora. 
In de 3de eeuw n.C. ontmoeten we Cassius Longinus, van wien 
waarschijnlijk87) het excerpt in Sp.-Hammer 1. 2, 213-216 stamt. 
W e weten van hem, dat hij Arist. voor de metaphora benut heeft 
(I.e. 214. 6) en dat hij aanraadt een gering gebruik van de metaphora 
te maken (I.e. 213, 6-7). Het reeds e lders 8 8 ) geconstateerde verband 
van C. Longinus met Aristoteles en Caecilius stemt hiermee overeen, 
daar we boven (p. 48) Caecilius als een tegenstander van veelvuldig 
metaphora-gebruik leerden kennen. — 
In de 4de eeuw schrijven nog twee Latijnse auteurs over de meta­
phora : 
С Chirius Fortunatianus. Hij stelde een rhet. katechismus samen 
met vraag en antwoord, als school-handboek bedoe ld 8 9 ) : „Artis 
rhetoricae libri 3". Hij verdeelt (Halm, p. 122, 24) de woorden 
in „bona" en „mala", en tot de „bona" behoren ook de „translata". 
Een definitie geeft hij er niet van, maar begint terstond met de vraag 
(I.e. 124, 23): „translatione verborum quot ex causis utimur? quat-
tuor. quibus ?" In het antwoord „necessitatis, decoris, brevitatis, inten-
tionis" is het niet moeilijk Quint, en Cicero te herkennen (intentionis 
staat hier wel in de plaats van het „quia significantius est", VIII 
6. 6) . Ook de metonymia rekent hij onder de metaphora (I.e. 124, 24), 
maar zonder deze term te noemen. Als reden om opeenhoping van 
metaphora's te vermijden, geeft Fort. (I.e. 125, 6) dat men dan een 
zaak belangrijker maakt dan ze is ; ze zouden ook de duidelijkheid 
« ) vgl. Christ-Schmld, II, 2 5 p. 710-712 (§ 761). 
8 8) vgl. Christ-Schmld, II, 2S p. 712. 
8 β) M. Schanz, Gesch. d. Rom. Lit. IV, l 2 § 840. Men vindt de tekst In Halm, 
Rhet Latini minores, 1863, p. 79 sq. 
Cassius Longlnus — Chlríus Fort. — Julius Victor — Mart. Cap. — Beda Ven. 63 
van de stijl kunnen schaden (125, 16-17). Onder „(metaphoris) 
nimis amputatis" (125, 18) verstaat F. hier wel hetzelfde als Cicero 
onder „minus" en „angustius" (de Oiat. III 164). 
C. Julius Victor. Hij schrijft Cicero af (Halm, 431, 30-432, 31), 
met de voorbeelden erbij9 0) . Daarbij heeft hij Cicero (de Orat. III, 
167 en 168) niet geheel juist begrepen; waar Cicero reeds spreekt 
over de metonymia en synecdoche, neemt Julius Victor dat alles nog 
onder de metaphora, zoals blijkt uit zijn voorbeelden : men vergelijke 
Halm, 432, 20 sq. met Cicero, I.e. Toch voegen we hier aan toe, 
dat ook volgens Cicero dat alles „quodam modo" onder de metaphora 
behoort (169). 
Naast deze schrijvers zijn er ín en na de 4de eeuw nog enkele 
werken, waarvan we boven (p. 46) reeds de afhankelijkheid van 
Tryphon besproken hebben. W e vermelden nogmaals Cocondrius 
(232, 15 III Sp.), die meer dan de anderen blijk heeft gegeven de 
kracht van het gelijkheidselement te begrijpen, zoals uit zijn voorbeeld 
van Achilleus blijkt. Ook de indelingen werden nog uitgebreid ; zo 
heeft de Anonymus (III, 228 Sp.) de categorieën άηο πράξεως είς 
πραξιν en amò σώματος επί σώμα, waarvan we de eerste ook bij 
Georgius Choeroboscus (246, 17, III Sp.) vinden. 
Vermelden we tenslotte nog : Martianus Capella (c. 32, p. 473, 
15-474, 15 Halm), die zich op Cicero baseert, en Beda Venerabilis 
(Halm p. 611/12), die de indeling: levend-levenloos etc. illustreert 
met voorbeelden uit de psalmen en de Profeten e.d. 
* * 
Aan het einde van dit onderzoek omtrent de groei van het meta-
phora-begrip mogen we nogmaals wijzen op de belangrijke plaats, 
die Aristoteles en zijn leerling Theophrastus hier hebben ingenomen. 
Door het δμοιον als een wezenlijk element aan te duiden, hebben zij 
een beslissende invloed uitgeoefend op heel de latere literatuur en 
van hen beiden komt het eigenlijk auteurschap toe aan Aristoteles. 
Naast zijn misschien al te abstracte theorie heeft Theophrastus een 
meer aan de praktijk aangepaste leer kunnen geven, die echter zonder 
de heldere beginselen van zijn meester wel niet zou ontdekt zijn. 
Tegelijk echter is hij het wel geweest, die de eigenlijke opvatting van 
Aristoteles voor het nageslacht deed verloren gaan. 
Daarenboven danken we aan Aristoteles het fundament voor de 
e
0) Overigens schijnt hij sterk van Quint, af te hangen. Zie M. Schanz, I.e. § 842. 
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indeling (levend-levenloos etc.), die zich eveneens alle tijden door 
heeft erkend gezien en vooral bij de klassieke auteurs ingang vond. 
Ook kleine en fijne bizonderheden omtrent de metaphora staan op 
naam van Aristoteles : op haar uitdrukkingskracht, haar duidelijkheid, 
op de variatie, die zij brengt in de stijl door het ongewone, dat ze 
bezit, op het aangename in klank en gevoelssfeer, op dit alles heeft 
reeds deze grote meester gewezen en de latere auteurs, waaronder 
vooral Cicero, hebben van zijn leer geprofiteerd. 
Omtrent de prioriteit van metaphora of vergelijking heelt Arist., 
zoals we nog zullen zien (p. 65-66), geen uitspraak gedaan. Daarom 
staat Cicero dus hier niei in lijnrechte tegenspraak met hem, zoals 
men zo vaak beweert. Reeds a priori was dit zeer onwaarschijnlijk 
en uit het voorafgaande bleek, dat Cicero, evenals in bijna geheel 
zijn verdere leer, ook hier volkomen met hem overeenstemt. Door het 
historisch verloop na te gaan, kwamen we vanzelf tot een nauw­
keurige opvatting en vertaling van het Latijnse „similitudo", dat men 
in dit verloop niet anders kan zien dan als een voortzetting van het 
δμοιον, het wezenselement van de metaphora. De grote fout, die men 
hier heeft begaan, is, dat men de moderne term „vergelijking" „hinein­
interpretierte" in de opvatting van de Latijnse klassieke auteurs. Het 
noodzakelijk gevolg daarvan was, dat men met één slag het verband 
tussen de Griekse en Latijnse technische schrijvers in een zeer voor-
naam punt verbrak en de afhankelijkheid van de Latijnse ten over-
staan van de Griekse in dit opzicht te niet deed. Een gevolg daarvan 
was ook, dat men met de metaphora-definitie van Cicero geen weg 
wist, een vaststaande tekst moest gaan veranderen en tot de conclusie 
moest komen, dat Cicero hier lijnrecht tegenover Aristoteles stond. 
In onze uiteenzetting staat ook Cicero hier onder zijn volgelingen. 
Dat had weer tot gevolg, dat ook Quintilianus verkeerd is begrepen. 
Aristoteles verdient inderdaad een zeer voorname plaats onder de 
schrijvers over dit onderdeel van de beeldspraak. Zijn leer, goed be-
grepen en toegepast, bezit ook nu nog haar waarde, als bijdrage tot 
een indringende Poëtiek. Bij vergelijking van vele moderne hand-
boeken met de leer van Aristoteles zal men tot de verrassende ont-
dekking komen, dat veel van wat hier als modern en nieuw wordt 
aangediend, reeds bij dezen groten Meester te vinden is. 
HOOFDSTUK II 
D E V E R G E L I J K I N G 
Na de vrij uitvoerige verhandeling over de metaphora is het niet 
geoorloofd in dit eerste deel op dezelfde wijze de vergelijking en 
allegorie te behandelen. Voor deze beiden beperken we ons tot de 
voornaamste technische werken der Oudheid. 
Aristoteles 
is in zijn beschouwingen over de vergelijking heel wat soberder dan 
in die over de metaphora. In hoever dit bevreemdend is, zal aanstonds 
blijken. In zijn Poëtica spreekt hij, zover mij bekend, er niet over. 
In de Ars Rhet. op 3 plaatsen: 3. 4, 1406 b 20 tot 1407 a 17: 
3. 10, 1410 b 15-20 en 3. 11, 1412 b 33 sq. 
In de eerst genoemde plaats spreekt A. aldus : icrriv δέ καΐ ή εΐκών 
μεταφορά' διαφέρει γ α ρ μικρόν (ongeveer hetzelfde in 3. 10, 1410 b 
17-18). Dit is de bekende passus, waar Α. volgens de veelal ge­
huldigde opvatting zou zeggen, dat de vergelijking slechts een species 
is van de metaphora 1 ). 
Wij merken hier al aanstonds op, dat A. in het geheel niet spreekt 
van „species" in dit verband : hij stelt eerder beide op een lijn. Mogen 
de beide aangehaalde woorden dit species-begrip enigszins schijnen 
te suggereren, dan wordt alle twijfel weggenomen door A. zelf in 
de nog volgende uiteenzettingen. Na enige voorbeelden van verge­
lijkingen, zegt A. (I.e. 3. 4, 1407 a 10): „deze alle kan men uit­
drukken én als vergelijking én als metaphora, zodat alle, die, als 
metaphora gezegd, goede indruk maken (εύδοκιμωσιν) ongetwijfeld 
ook vergelijkingen zullen zijn en de vergelijkingen metaphora's, die 
1) cfr. W. Bedell Stanford, o.e. p. 26/27; Volkmann, Rhetorik2 p. 418; zie ook: 
E. Elster, Prinzipien der Literatur-Wissenschaft 1897 I p. 377/8; geheel bezijden 
de waarheid is het oordeel van Aug. Wünsche : Die Bildersprache des Alten Testa' 
ments, Leipzig (1906) p. 22: „Auch nach Arist. Rhet. I, 2 u. III, 4. 10 bestehen 
zwischen εΐκών und παραβολή keine wesentlichen Unterscheidungsmerkmale". 
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'η woord missen" (n.l. het vergelijkingspartikel). Hetzelfde herhaalt 
hij in 3. 11, 1412 b 33-35. Deze woorden maken het toch wel uiterst 
moeilijk, ja onmogelijk in een vergelijking het species van een meta­
phora te zien. Vervolgens zij er nog eens aan herinnerd, dat men 
het begrip „metaphora" in A. moet opvatten in de betekenis, die 
hij zelf er aan hechtte (zie boven). 
W a t heeft A. daarmede dan willen zeggen ? Arist. heeft op deze 
wijze zijn mening te kennen gegeven, dat er geen essentieel onder­
scheid bestaat tussen een metaphora en een vergelijking. En dit is in 
het systeem van Arist., zoals we dat boven uiteengezet hebben, vol­
komen logisch, vooral wat betreft de metaphora κατά τό άνάλογον, 
die A. op de eerste plaats hier op het oog heeft (cfr. 3. 4, 1407 a 
10-17 en 3. 11, 1412 b 33-35). Want indien er voor een goede meta­
phora een verhouding van 4 termen aanwezig moet zijn en er in die 
beide verhoudingen een gelijkheid ligt opgesloten (zie p. 14-15) dan 
moet men ook die verhouding in een vergelijking kunnen uitdrukken, 
en omgekeerd zal men een vergelijking steeds tot een metaphora 
kunnen samendrukken (denk hier aan Cicero's definitie van een 
metaphora). Het is duidelijk, dat het hier gaat over z.g. korte ver­
gelijkingen, dus over het wezenlijke bestanddeel van een vergelijking, 
want het zou dwaas zijn A. te laten beweren, dat men b.v. een lange 
Homerische vergelijking tot een enkele metaphora kan terugbrengen. 
Het mag dan ook niet bevreemden, dat A. een bredere verhandeling 
geeft van de metaphora dan van de vergelijking. 
Het gebruikelijke woord van A. is dus είκών. En dat hij hierdoor 
niet slechts de korte vergelijking wil aanduiden, blijkt uit de uoor-
beelden. Het voorbeeld ώς δέ λέων έπόρουσεν (3. 4, 1406 b 22) komt 
zó niet in Homerus voor 2 ) , wel echter ώρτο λέων ώς (Y 164), en 
dit is het begin van een lange vergelijking (tot v. 175). Naar alle 
waarschijnlijkheid heeft Α. deze plaats voor ogen gehad. Een ander 
voorbeeld (I.e. b 35) is door A. uit Plato genomen (Polit. 488 A), 
waar door Plato in een zeer lange passus (487 E-489 C) een beeld 
wordt uitgewerkt van een schip, waarop de bemanning het roer in 
handen wil hebben enz. Deze twee voorbeelden mogen voldoende 
zijn om aan te tonen, dat A. met het woord είκών toch ook wel de 
tangere vergelijkingen heeft willen aangeven. 
De verdere uiteenzettingen van A. zijn deze : men kan de verge-
2 ) cfr. A. Roemer, Aristoteles Ars Rhetorica p. 185 ad 21: „nunquam enim Arist. 
talla exempta de suo fingit". 
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lijking ook in het proza gebruiken, maar slechts spaarzaam, want „ze 
is dichterlijk" (3. 4, 1406 b 24-25); men moet haar ontlenen op 
dezelfde wijze als de metaphora (I.e. b 25-26). 
Het kan zijn nut hebben in verband met latere auteurs, er op te 
wijzen dat Arist. de termen π α ρ ά δ ε ι γ μ α en π α ρ α β ο λ ή kent, 
maar niet als vakterm voor „vergelijking". In zijn Rhet. 2. 20, 1393 a 
24-25 zegt hij, dat het παράδειγμα een der κοιναί πίστεις is, een 
van de geloofwaardigheidsbewijzen dus. (Men kan hiermee nog ver­
gelijken 1. 2, 1356 b 3-27; 2. 25, 1402 b 13 sq. en 3. 17, 1418 a 3 sq.). 
Deze verdeelt hij (I.e. a 28) in 2 groepen: één verhaalt de vroegere 
gebeurtenissen, het andere fingeert deze. In de daarop volgende 
woorden τούτου δέ ëv μέν παραβολή, Iv Ы λ ό γ ο ι . . . . schijnt Α. dus 
de παραβολή te willen verstaan als dat onderdeel van παράδειγμα, 
dat gefingeerde dingen verhaalt. 
Er is hier dus nog geen sprake van een vakterm voor vergelijking ; 
eerder is παράδειγμα = voorbeeld (als bewijs) (cfr. Anaximenes 
in Sp.-Hammer I 2 p. 39, 22 sq.) en παραβολή = gefingeerd voor­
beeld (als bewijs). Hoe dicht ze echter bij een vergelijking stonden, 
blijkt wel uit de woorden van A. zelf (1394 a 4-6), dat men ook 
hiervoor het gelijke (τα δμοιον) moet kunnen zien. Ditzelfde kan 
geïllustreerd worden met : £λεγον και τοιαύτην τινά παραβολήν 
(Magna Moralia 1187 a 23), waar het ongeveer door „voorbeeld" 
te vertalen is, terwijl παραβάλλοντες (I.e. b 14) in de betekenis 
„plaatsen naast" wel dicht nadert tot „vergelijken". 
Hiermede was echter nog geen vaste terminologie geschapen. Welk 
het aandeel van Arist.'s opvolger hieraan geweest is, is gedeeltelijk 
te achterhalen. 
Theophrastus 
Zover ons bekend, bestaat er geen enkele rechtstreekse aanwijzing 
in de latere literatuur over de opvattingen van Th. over de verge­
lijking. W e moeten dus langs de weg, die boven gedeeltelijk ook 
voor de metaphora gevolgd is, zijn mening trachten te achterhalen. 
W e menen als hypothese het volgende te mogen opzetten : 
Daar we bij meerdere auteurs in de Romeinse tijd : Demetrius π. έ. 
(p. 72), Tryphon (p. 73), Auctor π. "Y. (p. 75), Quintilianus 
(V 11. 1 en V 11. 23 en vooral VIII 3. 77) de term parabola 
(παραβολή) ontmoeten als vakterm voor de vergelijking (vooral de 
lange), lijkt het ons zeer waarschijnlijk, dat Theophrastus ook hier 
een voorname plaats inneemt, doordat hij deze term officieel daarvoor 
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aanwendde. Een confirmatie daarvoor vind ik in het volgende : Dem. 
π. έ. (§ 80 = III 280, 27 sq. Sp.) vermeldt — zie p. 72 — de term 
εικασία in verband met de al te gewaagde metaphora en definieert 
deze είκασία als μεταφορά πλεονάζουσα. 
Hierbij aansluitend zegt hij in § 89 (III 282, 31 sq. Sp.) dat men 
bij het gebruiken van een είκασία naar beknoptheid moet streven, 
omdat het anders i.p.v. een εικασία een παραβολή wordt. Omdat nu 
Dem. π. έ. de είκασία zelf in verband brengt met de al te gewaagde 
metaphora (I.e. 80 : Έ π α ν μέντοι κινδυνώδης ή μεταφορά δοκη μετα-
λαμβανέσθω ε ί ς ε ί κ α σ ί α ν ) en wij boven Theophrastus leerden 
kennen als den auteur van de temperende middelen, lijkt het ons zeer 
aannemelijk, dat Dem. π. έ. voor geheel deze uiteenzetting van είκασία 
en παραβολή Theophrastus als bron heeft gebruikt en bij hem deze 
termen ook heeft gevonden. Wanneer we daarnaast nog bedenken, 
dat Quint. ( V 11. 1) heel algemeen zegt: „nostri fere similitudinem 
vocare maluerunt, quod ab illis παραβολή dicitur" en hij dit ook 
verstaat voor de similitudo als zinsfiguur (VIII 3. 77), moet er na 
Arist. wel een auteur geweest zijn, die deze differentiatie invoerde 
en leiding gaf aan de vele volgende auteurs (cfr. Quint.: ab illis). 
W e denken hier op de eerste plaats aan Theophrastus, als dengene, 
die deze termen nader bepaalde en die daarenboven ook wel de 
Aristotelische term εΐκών, die we bij den Auctor ad Her. (zie p. 70), 
Cicero (imago, p. 71), Tryphon (p. 74) en Quint. (I. 0. V 11. 24) 
ontmoeten als het „beeld", tot deze meer gerestringeerde betekenis 
zal hebben teruggebracht (zie ook nog p. 72-73). Meer is, naar ik 
meen, over Theophrastus niet te achterhalen, zodat we kunnen over­
gaan naar de Romeinse tijd. 
De Auctor ad Herennium 
De Auctor geeft (IV 59) deze bepaling: similitudo est oratio tra-
ducens ad rem quampiam aliquid ex re dispari simile. W e verwijzen 
hier nogmaals naar hetgeen we p. 30 reeds zeiden omtrent de aard 
van dit werk, zodat men de theoretische waarde hiervan niet hoog 
behoeft aan te slaan. 
De definitie — de eerste, die we, na de grote tijdslacune, van de 
vergelijking bezitten •— maakt onderscheid tussen het „simile" (het 
griekse δμοιον) en het „par" (ίσον) з) zodat men in een zaak, die, 
3) J. H. Schmidt, Handbuch der Lat. u. Griech. Synonymik, Leipzig (1889) 
vertaalt similis door „ähnlich" (105, 10) en dispar door „ungleich" (105, 16). 
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alles samen genomen, „dispar" is, toch nog een element kan ont-
dekken, dat „simile" is. Welnu het overbrengen van dat „simile" in 
een zin (oratio) is volgens den auteur een „similitudo". Wij moeten 
dit woord, bij gebrek aan een beter, wel vertalen door „vergelijking", 
al is dit niet in alle opzichten voldoende (zie Quintilianus). Dat de 
Romeinen in het woord „similitudo" als technische term nog sterk 
het „simile" hebben gevoeld, blijkt hieruit, dat het bij de drie grote 
technische schrijvers, die we op dit punt kunnen controleren, ook 
„gelijkend zijn, gelijkenis" kan betekenen. W a t Cicero en Quintilianus 
betreft, hebben we dit reeds aangetoond uit hun eigen werk (cfr. 
boven) en ook voor den Auctor ad Her. hebben we dit reeds ge-
deeltelijk p. 29 gedaan bij de uitleg van zijn definitie van metaphora : 
men zal er niet aan kunnen denken, om daar „similitudo" door onze 
term „vergelijking" te vertalen. Evenmin zal men dit kunnen doen in 
de definitie van „imago", die we aanstonds zullen beschouwen. 
Zodoende zet de Auctor ad Her., bewust of onbewust, de leer van 
Arist. voort, dat er n.l. geen wezenlijk onderscheid bestaat tussen een 
metaphora en een vergelijking. Dit blijkt vooral in § 61: „in similibus 
observare oportet diligenter, ut e tc" , waar hij nog eens bizonder na-
druk legt op het „simile". Echter wachte men zich, om het aldaar 
voorkomende „per translationem" te vertalen door „metaphora", daar 
het hier niet anders betekent dan letterlijk „overbrengen", dus het-
zelfde als boven in de definitie „traducens". Tevens blijkt er uit, dat 
hij ook de term „simile" kent (cfr. 2, 46). De Auctor betoogt 
verder (59-60), dat men om 4 redenen en op 4 manieren deze „simili-
tudines" kan aanwenden. 
De redenen, waarom men een vergelijking kan aanwenden, zijn : 
„ornandi aut probandi aut apertius dicendi aut ante oculos ponendi 
causa" ; de eerste en vierde reden geeft de auteur ook bij het gebruik 
van metaphora's (cfr. p. 28); de 4 wijzen, waarop men een verge-
lijking kan gebruiken, zijn : „per contrarium, per negationem, per 
brevitatem, per conlationem". De auteur geeft daarbij enkele voor-
beelden, die hij zó heeft gerangschikt, dat het voorbeeld ter illustratie 
van „ornandi causa" tevens ook „per contrarium" is en zo ook bij 
de andere voorbeelden. W e vermelden nog bizonder het voorbeeld, 
dat hier gegeven wordt (§ 60) „ante oculos ponendi causa", ver-
bonden met het „per conlationem" : het geldt hier n.l. een zeer lange 
„similitudo", die het vergelijkende en vergelekene in vele punten laat 
overeenkomen (in tegenstelling met een z.g. Homerische vergelijking, 
waarin deze meestal slechts in een onderdeel — en vaak nog slechts 
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een klein —- overeenkomen). 
Behalve deze verhandeling over de vergelijking spreekt de auteur 
nog over „exemplum" en „imago" (§ 62). 
Het „exemplum" wordt omschreven als „alicuius facti aut dicti 
praeteriti cum certi auctoris nomine propositio". Het wordt om 
dezelfde reden aangewend als de „similitudo" (cfr. Anaximenes en 
Aristoteles: παράδειγμα p. 67). De ,.imago" is : „formae cum forma 
cum quadam similitudine conlatio". Dit is dus het eigenlijke „beeld" ; 
men ziet hier, hoe εΐκών gerestringeerd is sinds Aristoteles, en er is 
alle reden voor om aan te nemen, dat de Auctor ad Her. hier op 
een tussen hem en Aristoteles liggende bron teruggaat, die, zoals we 
reeds zeiden, zeer wel in Theophrastus kan gevonden worden. 
„Similitudo" in de juist genoemde definitie is ook hier weer niet 
„vergelijking", maar „een gelijkenis" (Ähnlichkeit). Ten slotte: de 
„similitudines" worden gerekend onder de zinfiguren (§ 47). 
Na den Auctor ad Her. volgt nu : 
Cicero 
Boven (p. 34) is ons reeds uit Cicero zelf gebleken dat „similitudo" 
ook bij hem „het gelijkende, de gelijkenis" kan betekenen. Men ver-
gelijke hiermede ook nog : „sed sive est ars sive artis quaedam simili-
tudo" (de Orat. I. 109) 4 ) ; en „quod habet in se ad Aaec quandam 
similitudinem similitudo autem in contrariis et paribus.... maxime 
spectatur" (de Inv. I. 46). Deze voorbeelden, die nog te vermeerderen 
zijn, mogen volstaan om nog eens te meer aan te tonen, dat er geen 
enkele reden is die ons dan kan dwingen, om boven (p. 33) in de 
gewraakte definitie van de metaphora „similitudo" door vergelijking 
te vertalen. 
Gebruikt Cicero deze term nog in een andere betekenis ? Inderdaad 
heeft hij bij hem nog een betekenis, die vrijwel nadert tot onze term 
vergelijking: in Topica 41-49 behandelt hij n.l. de similitudo in zover 
deze een argument, een bewijsvoering kan zijn en zegt, dat deze meer 
bij de redenaars en philosophen thuis hoort. Hij verdeelt daar de 
„similitudines" in twee groepen, n.l. die, welke uit één en die, welke 
uit meerdere conlationes bestaan. Maar hoe men ook hierbij, zoals we 
bij den Auctor ad Her. (p. 69) zeiden, nog sterk het „simile" aan-
voelde, blijkt uit de Inv. I 46, waar Cicero, het tegenovergestelde van 
4) cfr. Merguet Handlexicon s.v. 
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de juist genoemde „similitudo" (n.l. de differentia) besprekend, zegt: 
„sed est eiusdem dissimile et simile invenire". Verder zie men nog 
de Orat. I 240 en II 2 5 ; Top. 11 en 15. In al deze plaatsen vindt 
men nergens volledig „similitudo" als literaire vakterm voor verge-
lijking, al nadert het woord op de laatst aangegeven plaats zeer dicht 
die betekenis, zodat we het daar wel door „vergelijking" kunnen ver-
talen. 
Cicero heeft nog andere termen, die hier beschouwd moeten 
worden, n.l. conlatio en comparatio: Conlatio. Merguet5) vertaalt: 
Zusammenstellung, Zusammenlegung, Vergleichung, Verhältnisbe-
stimmung. Ze is een onderdeel van het „comparabile" (de Inv. I 49), 
dat hij aldus definieert: „quod in rebus diversis similem aliquam 
rationem continet" en verdeelt in „imago, conlatio, exemplum". De 
„conlatio" wordt dan aldus bepaald : „oratio rem cum re ex simili' 
tudine conferens". Deze definitie is duidelijk ; de dubbele betekenis 
van „similitudo" komt hier zeer goed tot haar recht, wanneer we 
„similitudo" uit de bepaling van „conlatio" zetten naast de boven-
genoemde „similitudo", welke zelf uit „conlationes" bestaat. W a t de 
inhoud van de bepaling zelf aangaat, kan men zeggen, dat deze zeer 
juist past bij onze term vergelijking. Men denke er evenwel aan, dat 
Cicero ook hier op de eerste plaats de conlatio bedoelt als „bewijs" 
(cfr. de Inv. I 4 7 : quod sumitur ad probandum); Quint. (V 11, 23) 
getuigt, dat Cicero de παραβολή collatio noemt. Over „imago" en 
„exemplum" spreken we aanstonds. 
Comparatio. Merguet (I.e.) vertaalt: Vergleich, Vergleichung, Ver­
hältnis. Met terzijdestelling van de eerste en laatste betekenis (men 
zie b.v. de Inv. I 15, II 71-72) geven we twee voorbeelden, die com-
paratio = „Vergleichung" illustreren. In de Orat. I 257 zegt Cicero : 
„illa orationis suae cum scriptis alienis comparatio" ; en II 348 : „est 
etiam cum ceteris praestantibus viris comparatio in laudatione prae-
clara" ; in beide gevallen betekent het : de vergelijking met 
Zodoende beschikt Cicero over drie termen om „vergelijking" in 
zijn variërende betekenissen uit te drukken en men kan, dunkt me, 
de term „similitudo" wel beschouwen als van deze drie de meest 
omvattende (men denke nog eens aan zijn dubbele betekenis, cfr. 
p. 34-35). 
„Imago" wordt door Cicero omschreven als : „oratio demonstrans 
corporum aut naturarum similitudinem" (de Inv. I 49). De overeen-
6) Handlexicon, s.v. 
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komst met den Auctor ad Her. is hier duidelijk ; Cicero heeft er 
echter „naturarum" aan toegevoegd. 
„Exemplum" is (cfr. dezelfde bron, I 49): „quod rem auctoritate aut 
casu alicuius hominis aut negotii confirmât aut infirmât". Ook dit 
verschilt naar de inhoud niet opvallend van den Auctor ad Her., 
het is echter anders geformuleerd en wordt door Cicero meer als 
„bewijs" beschouwd (confirmât, infirmât). 
Cicero heeft de „similitudines" gewaardeerd ; men denke aan de 
Orat. III 205 : „duo ilia, quae maxime movent, similitudo et exem-
plum". Maar toch nemen ze in zijn waardering niet die plaats in, 
die hij in de stijl aan de metaphora toekent. 
Zien wij nu of er bij de auteurs tassen Cicero en Quintilianus nog 
opvallende wijzigingen in de terminologie worden aangebracht. 
Philodemus 
Over de όμοίωσις is bij de metaphora reeds gesproken. Phil, geeft 
geen theoretische uiteenzetting van een der ons bekende termen. Het 
woord είκασία komt bij hem niet voor ; wel het werkwoord in 
ε ΐ κ ά ζ ο υ σ ι ν δια π α ρ α β ο λ ώ ν (Sudhaus, II186), waar de 
samenhang evenwel verloren ging. De term εΐκών komt slechts een­
maal voor, n.l. I 245, 33 in praktisch gebruik. Ook omtrent παραβολή 
leert hij niets: men vindt het op zojuist genoemde plaats (II 186 S. 
fr. XI δια παρα[βολ]ών) en nog in II 181 fr. 3 (dubieus) en het 
werkwoord παραβάλλειν, b.v. II 75. 32 in de zin van „vergelijken". 
Meer geeft 
Demetrius περί ερμηνείας 
Het is opvallend, dat deze Anonymus metaphora en parabola in 
hetzelfde hoofdstuk 78 (περί μεταφοράς καΐ παραβολής) behandelt 
(III 280, Sp.), waarvoor hij geen bizondere reden aangeeft. Wellicht 
is de reden hierin gelegen, dat de metaphora aanleiding is om over 
de είκασία te spreken, en de είκασία op haar beurt hem op de παρα­
βολή brengt. In ieder geval is deze methode van behandeling duidelijk 
in Aristotelische geest. W e hebben bij Theophrastus reeds in 't kort 
over deze beide termen gesproken. De auteur heeft dus voor zich een 
vaste terminologie, waarin είκασία een metaphora met ώσπερ is, en 
παραβολή de „lange vergelijking", zoals de samenhang, n.l. de tegen­
stelling met de korte εικασία, en het voorbeeld uit Xen. (Cyr. I 4, 21) 
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aantonen (§ 89 = III 282, 31 sq. Sp.). Deze παραβολαΐ houdt hij 
(I.e.) voor poëtisch en men mag ze zonder gewichtige reden niet in 
proza gebruiken (§ 90). Hierin sluit hij dus zeer nauw bij Arist. aan 
(Rhet. 3. 4, H06 b 24-25), die echter niet de term παραβολή maar 
εΐκών gebruikt. Ik vind daarin een niet zwakke confirmatie van de 
boven opgezette hypothese, dat Theophrastus deze termen nader heeft 
omschreven. 
Van groot belang is vooral : 
Tryphon 
Onder het hoofdstuk περί όμοιώσεως (III 200 Sp.) geeft hij als 
algemene definitie van όμοίωσις: (I.e. 4) |ί>ήσις καθ' fjv Ετερον έτέρω 
παραβάλλομεν en als onderdelen εΐκών, παράδειγμα, παραβολή. Hier­
mee vergelijke men den Auctor ad Her. (IV 59-61: similitudo, exem-
plum, imago) en Cicero (de Inv. I 49), die het „comparabile" verdeelt 
in : imago, conlatio, exemplum. De overeenkomst is, wat imago 
(εΐκών) en exemplum (παράδειγμα) betreft, klaarblijkelijk, terwijl 
men Cicero's „conlatio" naast παραβολή kan stellen. Is deze woorde­
lijke overeenkomst op zich reeds sprekend, de inhoud der definitie's 
toont ons nog duidelijker aan, dat vooral Cicero en Tryphon hier een 
gemeenschappelijke leer verkondigen. 
Wij plaatsen ze naast elkaar : 
Auctor ad Her. 
(IV 59) similitudo: 
oratio, traducens ad 
rem quampiam ali-
quid ex re dispari si­
mile. 
(IV 62) exemplum: 
alicuius facti aut dicti 
praeteriti cum certi 
auctoris nomine pro-
positio. (IV 5: exem-
Cicero (de Inv. I 49) 
comparabile: quod in 
rebus diversis simi-
lem aliquam rationem 
continet. 
eius partes sunt ires : 
imago, conlatio, ex­
emplum. 
conlatio : rem cum re 
ex similitudine confe-
rens. 
exemplum : quod rem 
auetoritate aut casu 
alicuius hominis aut 
negotii confirmât aut 
infirmât. 
Tryphon (I.e.) 
ομοίωσίς έστι ^ήσις, 
καθ' ?\ν Ετερον έτέρω 
παραβάλλομεν. 
είδη δέ αύτης είσι 
τρία, είκών, παρά­
δειγμα, παραβολή. 
παραβολή (I.e. 201, 





παράδειγμα (I.e. 200, 
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Imago (IV 62): for-








σιν προτροπής f) απο­
τροπής ένεκεν. 




νομένου, προς δ πα­
ραλαμβάνεται. 
Z o is, in het algemeen genomen, de overeenkomst tussen deze 
auteurs niet te ontkennen, en de grote waarschijnlijkheid van een 
gemeenschappelijke bron (Theophrastus) wordt hierdoor heel duide­
lijk aangetoond. Bij het exemplum ontkent de Auct. ad Her. uit­
drukkelijk (neque neque), wat de anderen bevestigen. Tryphon is 
wel het breedst in zijn behandeling, vooral van de παραβολή, die hij 
nog onderverdeelt in 4 groepen : γίνονται πάθους πάθει, f\ δια­
θέσεως διαθέσει ή φύσεως φύσει f\ πράξεως πράξει (I.e. 201. 16). 
Hij verduidelijkt alles met voorbeelden uit Homerus (zie hiervoor 
III p. 538 Sp.). De term όμοίωσις, die we bij Philodemus en ook bij 
Tryphon zelf ontmoet hebben in verband met de metaphora, is hier 
het nomen genericum voor de vergelijking, terwijl hij later (cfr. 
Herodianus III 104, 4 Sp.) weer gerestringeerd wordt tot een korte 
vergelijking. 
Tryphon heeft invloed gehad, wat het παράδειγμα betreft op 
Herodianus, Polybius Sard, en Cocondrius (zie resp. III 104, 11 en 
107, 11 en 241, 22 Sp.), wat het εΐκών aangaat op dezelfden (zie 
resp. 104, 25 en 108, 1 en 240, 29 I.e.) en wat de παραβολή betreft 
op Cocondrius (p. 240, 1 I.e.), die allen wel enigszins variëren, maar 
duidelijk op Tryphon teruggaan (cfr. ook de voorbeelden). 
Na Tryphon volge nu, met voorbijgaan van Dion. v. Ha l . 6 ) , diens 
tijdgenoot : 
Caedlius 
Het verloren gaan van de desbetreffende bladzijden in den Ano-
nymus π. "Y. (waarover aanstonds) is de voornaamste reden, dat we 
omtrent Caecilius in dit opzicht niets weten. Ofenloch (o.e. 86, 13) 
6) Geigenmüller (o.e. Index) vermeldt geen van de In aanmerking komende 
termen. 
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citeert wel hetgeen ons uit genoemden Anonymus bewaard kan zijn 
en geeft door het lettertype (cfr. Prooemium p. VI) te kennen, dat 
er niets in is wat „certe alienum" is, maar er is m.i. ook geen enkele 
reden om er verband met de leer van Caecilius in te zien. Hetgeen 
we van zijn tegenstander over hebben, is slechts weinig. 
Anonymus περί "Υψους 
Bewaard zijn slechts deze woorden van zijn verhandeling over de 
vergelijking (c. 32): Ταΐς δέ μεταφοραΐς γειτνιώσιν (έιτανιτέον γαρ) 
αϊ παραβολαΐ καί εΙκόνες, εκείνη μόνον παραλλάττουσαι. Zij zijn 
echter voldoende om de richting van den auteur te bepalen. Door het 
γειτνιώσιν plaatst hij zich in de lijn Aristoteles-Theophr., daar hij 
klaarblijkelijk geen essentieel onderscheid aanneemt ; welk accidenteel 
verschil ( εκείνη μόνον ιταραλλάττουσαι) hij ziet, is niet te achter­
halen. Het lijkt ons echter zeer waarschijnlijk, dat hij het geringe 
verschil (μόνον) liet bestaan in de aanwezigheid van een verge­
lijkingspartikel, zoals ook Aristoteles en Dem. π. έ. (met de εΐκασ(α) 
deden. Van belang is verder dat hij ook de -παραβολή beschouwt als 
nauw verwant met de metaphora ; hoogst waarschijnlijk mag men 
daaruit concluderen, dat deze term bij hem niet de lange vergelijking 
aanduidt, maar zonder meer zijn vakterm is voor de vergelijking, 
terwijl εΐκών dan het „beeld" zou aanduiden. En hiermede is onze 
kennis van dezen belangrijken auteur uitgeput. Na hem volgt : 
Quintilianus 
W e hebben reeds (p. 53-55) de terminologie van Q. in zake de 
vergelijking besproken. Aanvullend kunnen we hier aan toevoegen : 
similitudo is Q.'s meest algemene term, waardoor hij niet alleen een 
vergelijking kan aanduiden, maar tevens ook alles, wat iets gelijkends 
(eine Ähnlichkeit) bevat (cfr. Cicero). 
De parabola is bij Q. de lange vergelijking, samengesteld uit de 
boven (p. 54) reeds genoemde elementen (cfr. Demetrius π. έ. p. 72). 
De comparatio is dan de korte vergelijking. 
Bij deze algemene uiteenzetting van Q. is het zeer moeilijk de 
afhankelijkheid van de Griekse auteurs nog nader te specificeren, 
dan wij in onze verhandeling reeds gedaan hebben. Slechts zij hier 
nog vermeld, dat Quint, ook oog had voor de literaire schoonheid van 
de vergelijkingen, zoals uit VIII 3. 72 („praedare vero ad inferen-
dam lucem. . . . " ) wel blijkt. 
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Na Quintilianus komen ei nog vele minder belangrijke auteurs, die 
in hun verhandeling de vergelijking hebben betrokken. Het is niet 
onze bedoeling deze allen aan een nauwkeurig onderzoek wat betreft 
onderlinge afhankelijkheid te onderwerpen. W e geven nog slechts 
enkele begrippen om te bewijzen, hoe weinig constant de terminologie 
bij hen is. 
Kort na Q. legt Rufas (onder de Keizers Hadrianus en Antoninus ; 
405, 15 en 22 Sp.-H.) geheel het verschil van παράδειγμα en παρα­
βολή ín de tijd, zodat het eerste aan een reecis gebeurd feit wordt 
ontleend, het tweede aan een nog bestaande zaak. Apsines (3de eeuw 
na Chr., p. 279, 19 sq. Sp.-H.) zegt, dat de παραβολή van levenloze 
of levende, maar redeloze wezens wordt genomen, het παράδειγμα 
daarentegen van personen, die vroeger geleefd hebben ; Minucianus 
(onder Keizer Galienus ; p. 342, 11 sq. Sp.-H.) verdeelt de παρα­
δείγματα in παραβολαί en εΙκόνες, waarbij de ε'ικόνες van de παρα-
βολα[ alleen maar daarin verschillen, dat de eerste de zaak duide­
lijker maken, zodat men ze meent te zíen. Eindelijk komt het zover, 
dat Julius Rufinianus (Halm, Rhet. Lat. Min. p. 44, 16 sq.) het 
verschil tussen paradigma en parabola aldus geeft : „quod paradigma 
facit vera exempla, parabola ficta ostendit". Het „icon" (εΐκών) wordt 
dan een onderdeel van de parabola. Ten slotte weet Polybius 
Sardianus (III p. 108, 7 Sp.) niet minder dan negen soorten op te 
noemen, die grenzen aan het εΐκών. 
Men kan dus bij deze latere auteurs niet van een vaste terminologie 
spreken en het is duidelijk, dat men de grote meesters, die we boven 
meer nauwkeurig behandeld hebben, heeft losgelaten en is gekomen 
tot een verregaande verwarring in termen en begrippen. 
Ten slotte nog een woord over : 
H O O F D S T U K III 
D E A L L E G O R I E 
N.B. Vooraf merken we op, dat de allegorie hier uitsluitend als 
rhetorische term wordt behandeld ; over de allegorie als methode van 
exegese cfr. Drerup, Нот. Poetik, I 213 sq. en ons artikel in 
R.A.C, s.v. 
W e ontmoeten, naar het schijnt voor het eerst, het woord άλλη-
γορικώς bij Cleanthes 1 ). Aristoteles kent de term dus nog niet. Toch 
mogen we A. hier niet zonder meer passeren. In Dem. it. è. ( § 99 = 
284, 25-27 III Sp.) lezen we μεγαλεΐον δέ τ[ έστιν καΐ ή αλληγορία 
οίον ol τέττιγες αύτοΐς ασονται χαμόθεν en even later 
(§ 102 = 285, 6-9 I.e.): „men moet daarbij (n.l. bij de allegorie) zich 
wachten voor het doorlopend gebruik, opdat onze rede geen aenigma 
zou worden zoals uvbp' είδον тшрі χαλκον èit' άνέρι κολλήσαντα". 
Nu gaat Dem. it. έ. hier duidelijk terug op Aristoteles' aenigma-
behandeling. Arist. zegt in Ars Rhet. 2. 21, 1394 b 35-1395 a 2 τα 
αίνιγματώδη, οίον εί τις λέγει δ ·περ Στησίχορος . . . . βπως μ ή ο Ι 
τ έ τ τ ι γ ε ς χ α μ ό θ ε ν φ δ ω σ ι ν en in 3. 2, 1405 a 37-b 1 οίον 
έν τω αΐνίγματι τω ευδοκιμουντι: ά ν δ ρ ' ε ΐ δ ο ν π υ ρ ί χ α λ κ ο ν 
è π* ά ν έ ρ ι κ ο λ λ ή σ α ν τ α . Wanneer we deze beide auteurs naast 
elkaar plaatsen (cfr. ook Cicero p. 79) moeten we tot de conclusie 
komen, dat Aristoteles aan de term allegorie geen behoefte had en dat 
hij het doorlopend gebruik van metaphora's als een aenigma ziet. 
Zo is het begrijpelijk, dat hij omgekeerd uit het aenigmatisch karakter 
van een metaphora besluit, dat het een „goede metaphora" is (I.e. 
3. 2, 1405 b 4-5), m.a.w. hij ziet tussen metaphora en aenigma geen 
ontbrekende schakel ; later zag men wel een ontbrekende schakel en 
men heeft de allegorie tussen beide geplaatst. Dit zal ons bij Cicero, 
Philodemus en Tryphon nog duidelijker worden. Maar als bewijs kan 
hier inderdaad Dem. π. έ. dienen, die de voorbeelden van Arist. bij 
het aenigma overneemt voor de allegorie. Hiermede komen we aan 
Aristoteles' opvolger : 
*) cfr. Fr. Striller, de Stoicorum studiis rhet., Bresl. Phil. Abh. bnd. 1, 1886. 
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Theophrastus 
Het is uit de nog te bespreken auteurs van de Romeinse tijd zonder 
meer duidelijk, dat in hun tijd „allegorie" een ingevoerde en volledig 
erkende vakterm is (zie b.v. Cicero). Er moet dus tussen Aristoteles, 
die hem in het geheel niet kent en deze tijd een gezaghebbende bron 
geweest zijn, die hem in de rhetorische terminologie heeft inge~ 
schakeld. Hierbij denken we op de eerste plaats aan Theophrastus. 
Het is zeer wel mogelijk, dat Th. een reeds bij de oude Stoa bestaande 
term in de Rhetorica heeft overgebracht om een in Aristoteles gevoeld 
gemis aan te vullen. Indien dit zo is, heeft Th. de allegorie zeker 
niet beschouwd als wezenlijk van de metaphora verschillend ; althans 
is er geen enkel bewijs voorhanden, om dat aan te nemen. 
W a t zijn leerling Demetrius ν. Phal. betreft, kunnen we ook op het 
gebruik van de allegorie toepassen, wat we boven (p. 27) van de 
metaphora gezegd hebben, daar Dion. ν. Hal. (Dem. 5. 967 = Us.-R. 
I 138 1-7) naast de metaphora ook de allegorie noemt; hij was dus 
tegen een overtollig gebruik. 
Na de grote lacune volgt dan de 
Auctor ad Her. 
Deze noemt de allegorie niet, althans niet met deze naam. Het is 
wel merkwaardig, dat hij in 4. 34. 46 permutatio definieert als „oratio 
aliud verbis, aliud sententia demonstrans", dus met de definitie, die 
we aanstonds bij Cicero voor allegorie zullen ontmoeten 2 ). 
Cicero 
Bij Cicero vinden we de allegorie (echter hier zonder de naam te 
noemen) in de Orat. III 166 aldus: „nam illud, quod ex hoc genere 
profluit, non est in uno verbo translato, sed ex pluribus continuatis 
conectitur, ut aliud dicatur, aliud intelligendum sit". Uit het „non 
est in uno verbo translato" concluderen we, dat Cicero de allegorie 
beschouwt als meerdere en met elkaar in verband gebruikte meta-
phora's en dat hij de metaphora, juist in tegenstelling met de alle­
gorie, ziet als het overdrachtelijk gebruik van één enkel woord ; slechts 
2) Verkeerd verwijst J. Cousin, op. cit. 33 bij de behandeling van αλληγορία 
van den Auctor ad Her. naar het woord translatio uit 4. 34. 45 als zou dit zijn 
term voor de allegorie zijn. 
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in zover (n.l. indirect) mag men dan ook zeggen dat hij de meta­
phora tot hele zinnen uitstrekt, doordat meerdere metaphora's een 
allegorie vormen. Onmiddellijk hierna (167) zegt Cicero, dat dit (n.l. 
de allegorie) een groot sieraad van de rede is, maar dat men zich 
moet wachten voor duisterheid, want ongeveer op deze wijze „fiunt 
ea, quae dicuntur aenigmata". Cicero plaatst dus de aenigmata als 
een waarschuwing bij het gebruik van de allegorie. Men ziet hieruit 
van de ene kant, hoe dicht Cicero bij Aristoteles staat, maar van de 
andere kant ook, hoe het aenigma sinds Arist. een meer ongunstige 
betekenis heeft gekregen, waarvan bij A. nog geen sprake was. In 
Orator 27, 94 spreekt Cicero zich duidelijk uit : „iam cum confluxe-
runt plures continuae tralationes, alia plane fit oratio : itaque hoc 
genus Graeci appellant άλληγορίοη», nomine recte, genere melius Ule, 
qui ista omnia tralationes vocat". Op de eerste plaats geven deze 
woorden ons het bewijs in handen, dat in de Griekse terminologie 
het woord αλληγορία toen reeds ingeburgerd was ; Cicero gebruikt 
hier het „Graeci" zó algemeen, dat men het veilig mag houden voor 
iets, wat geen gevaar voor tegenspraak opleverde. Vervolgens komt 
de vraag naar de betekenis van „ille". Met Wilkins3) en Soroff3) 
nemen wij aan, dat Cicero hier rechtstreeks Aristoteles bedoelt ; dat 
A. inderdaad „ista omnia" onder de metaphora heeft gerekend, hebben 
wij boven voldoende aangetoond. Ten slotte leren ons deze woorden 
op duidelijke wijze de mening van Cicero zelf kennen ; door het 
„nomine recte" geeft hij te kennen, dat het goed is voor de doorge-
voerde metaphora een nieuwe naam aan te nemen (in zover wijkt hij 
dus van Arist. af), maar door er onmiddellijk „genere melius" aan toe 
te voegen, stelt hij de allegorie als niet wezenlijk onderscheiden naast 
de metaphora (en is dus volgeling van Aristoteles). 
Deze lijn laat zich nog verder vervolgen, n.l. met 
Philodemus 
Deze stelt de allegorie onmiddellijk naasi de metaphora als onder-
deel van de tropus (Sudhaus, 164 col. III 20) en behandelt haar 
aansluitend aan de metaphora (I.e. 181 col. XXIII) . Hier (18 sq.) 
zegt hij : „ze verdelen haar in είδη τρί', αίνιγμα, παροιμίαν, είρωνείαν, 
•παραλείποντες μέν, εί τό<ν> τε γρεΐ[<)>]ον καΐ τον άστεϊσμόν. 
Het gebruik der allegorie behandelt hij op één lijn met dat van de 
3) cfr. Wilkins, op. с. p. 92, 5; Soroff, op. с. p. 101, ad 166. Zie echter 
Striller, I.e. 9 sq. 
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metaphora (174, 23 sq.)· Zodoende blijkt ook bij hem het nauwe 
verband van metaphora en allegorie enerzijds en de nog nauwere 
verbondenheid van allegorie en aenigma anderzijds ; de ontwikkeling, 
die we hier kunnen constateren, is, dat het aenigma nu een onder-
deel is geworden van de allegorie. De allegorie blijft dus vrijwel 
constant in haar waarde. 
Reeds hebben we boven vermeld : 
Demetrius π. έ. 
Hij noemt ( § 99 : III 284, 25 sq. Sp. ) de allegorie iets groots en 
vooral in bedreigingen, waarbij hij het voorbeeld : ,,de krekels zullen 
voor hen zingen van de grond af" (Arist. Ars Rhet. 2. 21, 1395 a 1) 
uitwerkt : „door de allegorie wordt de zin als met een sluier om­
hangen en het geheel wordt meer vreeswekkend ; daarom worden 
ook de mysteriën gehuld in allegorieën... . ; want deze gelijken op 
de duisternis en op de nacht" (I.e. § 100 en 101). Daarna waarschuwt 
hij (§ 102) voor het doorlopend gebruik, om niet tot een aenigma 
te komen (zie boven). Het begrip van de allegorie is dus hier in zo-
verre gewijzigd, dat het ongunstig karakter zeer sterk op de voor-
grond wordt geschoven, en het lijdt geen twijfel, of Demetrius is 
hierin reeds een stap verder gegaan dan Cicero, hetgeen blijkt uit 
de woorden, die we zojuist citeerden. 
Tryphon 
geeft als definitie (III 193, 8-12 Sp.): λόγος Ετερον μέν τι κυρίως 
δηλών, έτερου δέ ίννοιαν παριστάνων καθ* όμοίωσιν έπί το πλείστον* 
οίον ής τε πλεΐστην μέν καλάμην χθονί χαλκός Εχευεν (cfr. Ilias Τ 222) 
en onder Περί αΐνίγματος (I.e. 16-18) geeft hij als verschil tussen 
allegorie en metaphora, dat „de eerste άμαυρουται f) λέξει f) διανοίςτ, 
het aenigma echter in beide". Uit άμαυρουται blijkt, dat ook bij dezen 
auteur de allegorie in reeds genoemde mindere appreciatie deelt. 
Dionysius van Hal. 
Omtrent het gebruik van de allegorie neemt Dion, hetzelfde stand­
punt in als voor de metaphora ; een overvloedig en geen maathoudend 
gebruik keurt hij ten zeerste af (Dem. 5. 966 = Us.-R. I, 138, 1 sq. 
= Us.-R. II, 228, 12 sq.). 
De auteur Περί ύψους schijnt aan Cicero's zijde te staan, met de 
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opvatting, dat doorlopende metaphora's tot een allegorie worden. In 
de behandeling van een voorbeeld uit Plato (Tim. 69 D sq., Ja.-Va. 
p. 58, 1 sq.), dat een aaneenschakeling is van metaphora's, noemt 
hij zelfs de naam allegorie niet, wat er op zou kunnen duiden, dat 
hij, evenals Aristoteles en Cicero, geen essentieel verschil aanneemt; 
echter geven we dit slechts als een suppositie in verband met de zeer 
geschonden toestand van dit werk. Wel spreekt de auteur later 
(c. 32, 7 : Ja.-Va. p. 60, 14) van άλληγορικόν στόμφον, maar dit is, 
zoals we boven p. 49 gezegd hebben, een citaat uit Caecilius ; deze 
was dus wel voorstander van de allegorie. 
Een bizondere vermelding komt toe aan 
Quintilianus 
Ook bij hem vinden we de ons reeds bekende definitie : „aliud 
verbis, aliud sensu ostendit" (VIII 6. 44), maar hij voegt er on­
middellijk aan toe, dat een allegorie zonder metaphora ook mogelijk 
is (I.e. 46). Hieruit blijkt wel, dat zijn allegorie-begrip breder is dan 
dat van Cicero, die door de mening van Aristoteles over te nemen 
(„genere melius ille") dit schijnt uit te sluiten. Men vergelijke echter 
ook Quint. VIII 6. 14 en IX 2. 46. 
Verder is er volgens Q. (VIII 6. 47) nog een gemengde allegorie 
mogelijk, waarbij n.I. sommige zaken met hun ei^en woorden worden 
aangeduid. Q. heeft geen hoge waardering voor de allegorie op zich, 
zoals men mag concluderen uit VIII 6. 51: „allegoria parvis quoque 
ingénus et quotidiano sermoni frequentissime servit". Hij waardeert 
echter zeer bizonder de rede, waarin similitudo, allegorie en metaphora 
vermengd zijn (I.e. 49). Nog vermeldt hij de mening, volgens welke 
σαρκασμός, άστεϊσμός e.d. species van de allegorie zijn (I.e. 57). 
Een voor ons van belang zijnde bemerking voegt hij hieraan toe 
(I.e. 58): „allegoria vero habet aliquid proprium". Hierdoor staat hij 
dus zonder twijfel geheel buiten de lijn Arist.-(Theophrastus)-Cicero. 
Q. geeft echter niet nader aan, wat hij nu eigenlijk onder dit 
„proprium" verstaan wil zien. Het zou zeker interessant geweest zijn 
te weten, hoe hij dit zou gecombineerd hebben met de vele gevallen, 
waarin de allegorie slechts bestaat uit een voortgezette metaphora. 
Eveneens zou hij dan de moeilijkheid hebben kunnen oplossen, wan­
neer in dergelijke gevallen eigenlijk de metaphora ophoudt en de 
allegorie begint ; dit ware nog van te meer belang geweest, daar hij 
zelf aanneemt (zie boven p. 52), dat er ook hele metaphorische zinnen 
β 
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bestaan. Hier blijkt weer eens opnieuw, dat Q. wel vele vroegere 
bronnen heeft geexcerpeerd maar er niet in geslaagd is deze tot een 
synthetisch geheel te verwerken4). 
Na Quint.'s tijd ontmoeten we bijna regelmatig, met kleine variatie's, 
de opvatting, dat de allegorie iets anders wil uitdrukken dan de 
woorden zeggen. W e menen te kunnen volstaan met slechts enkele 
plaatsen hiervoor aan te geven. Men zie in Spengel III Tiberius 70, 3 ; 
Anonymus 144, 13 (slechts voorbeelden); Anonymus 207; Gregorius 
de Korinthiër, 215, Cocondrius 234; Georgius Choer. 244. 
Afzonderlijk vermelden we Longinus, die in zijn Τέχνη Ρητορική 
(I, 2 p. 190 Sp.-H.) bepaalt: το δ' αο της αλληγορίας κοσμεί τον 
λόγον έν τω μεταβάλλειν τοονομα και δι' έτερου καινότερου το αυτό 
σημαΐνειν. Dit is wel een zeer letterlijke opvatting van het άλληγορέω, 
die met de eigenlijke allegorie niets te maken heeft ; hetzelfde vinden 
we bij een Anonymus (I, 2, 210 Sp.-H.), die dezelfde voorbeelden 
geeft en dus wel van hem afhangt of samen met Longinus op een 
oudere bron teruggaat. Of we hier mogen denken aan Caecilius, zou 
ik niet durven uitmaken. 
Aan het slot van deze beschouwing geven we nog een korte samen-
vatting in aansluiting aan hetgeen we reeds op pag. 63-64 over de 
metaphora gezegd hebben. De opvatting van Aristoteles, dat de ver­
gelijking niet wezenlijk is onderscheiden van de metaphora, is 
heersend gebleven ; in het bizonder is gebleken, dat Cicero hier niet 
van Aristoteles is afgeweken, maar zich onder zijn volgelingen schaart, 
en hoewel er een ontwikkeling heeft plaats gehad in de termen en 
het gebruik daarvan, is de zaak vrijwel dezelfde gebleven. Goed be­
zien, kan men hetzelfde zeggen van de allegorie. Aristoteles heeft 
het niet nodig geacht, haar onder een afzonderlijke naam van de 
metaphora af te scheiden. Cicero (cfr. p. 79) heeft dit begrepen, 
zoals blijkt uit zijn woorden : „genere melius ille, qui ista omnia 
tralationes vocat". Daarom is de bepaling, die we zowel bij Grieken 
als Romeinen ontmoeten : „iets anders willen zeggen dan men in 
woorden uitdrukt" geen wezensbepaling, en ze is ook niet in strijd 
met de genoemde opvatting van Aristoteles, daar ze uitstekend kunnen 
samengaan. Genoemde bepaling geeft het doel of het gevolg aan van 
de allegorie, en Cicero zegt dan ook zeer juist : „ut aliud dicatur, 
aliud intelligendum sit". 
4) Voor het gebruik van de term allegorie in Q.'s werken zie nog ]. Cousin, 
op. cit. tome I p. 446-447 en tome II p. 33. 
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Opvallend is wel, dat de allegorie bij de latere auteurs steeds meer 
een minder gunstig karakter gaat krijgen, daar deze n.l. steeds meer 
wijzen op het gevaar, dat ze door een aenigmatisch karakter voor de 
stijl kan opleveren. 
Ook willen we nog het feit aanstippen, dat weinig auteurs oog 
hadden voor de literaire schoonheid van de vergelijking, met uit­
zondering van de grote meesters Aristoteles, Cicero en Quintilianus. 
W e noemen hier Aristoteles, omdat de strekking van zijn betoog 
geen andere is dan de waardering van de metaphora ook op de ver­
gelijking over te dragen. 
Tevens is in de voorafgaande uiteenzetting wel voldoende gebleken, 
dat we gerechtigd zijn, om, zoals we in het begin zeiden, de meta­
phora, vergelijking en allegorie in een onderzoek van de beeldspraak 
niet te scheiden, maar alle hierin te betrekken ; ook menen we ver­
antwoord te zijn, dat we in ons onderzoek in het algemeen geen 
speciale melding van de allegorie maken, maar slechts de vergelijking 
en de metaphora telkens afzonderlijk vermelden, daar deze zich in hun 
uitwendige vorm onderscheiden. 
In aansluiting aan het voorafgaande en als onmiddellijke overgang 
tot het eigenlijke thema, stellen we nog de vraag : zijn er in de werken 
van onzen auteur bewijzen te vinden, dat hij smaak had voor beeld­
spraak en dat hij op de hoogte was van de gangbare leer. 
Hoewel Basilius nergens met opzet over dit onderwerp handelt 
(waarom zou hij dit ook gedaan hebben?), ontbreken toch de ge­
gevens niet, die ons in staat stellen deze vragen te beantwoorden. 
Wat de eerste vraag betreft : Basilius weet zeer zeker beeldspraak 
te verstaan en aan te voelen. Dit blijkt uit de manier, waarop hij 
de beelden van de H. Schrift uitwerkt. W e zullen dit voor enkele 
gevallen aantonen. Wanneer men zrjn verklaringen van de psalmen 
1, 7, 14, 28 etc. leest, staat men vaak verbaasd over zijn vindingrijk­
heid en de speelsheid van zijn geest, waarmede hij vergelijkingen 
en metaphora's van de Bijbel weet te verstaan en uit te leggen. In 
I 136 BC werkt hij de vergelijking ώς άσκόν van ps. 32. 7 uit : eerst 
verklaart hij, hoe een zak er uit ziet en geeft dan de toepassing : 
„wanneer men wind in een zak blaast, zwelt hij op en, als men daarna 
de wind er weer uit laat, zakt hij ineen ; zó kan ook de zee nu eens 
onstuimig, dan weer kalm zijn". Doch Basilius weet ook, dat er een 
variant op de tekst van de H. Schrift bestaat : „in enkele handschriften 
leest men echter ώς έ ν άσκω". Maar ooA: in dat geval weet hij de 
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vergelijking te verstaan en meteen heeft hij een andere verklaring van 
het bijbels beeld bij de hand ; dan denkt hij aan de Rode Zee, toen 
deze in tweeën werd gesplitst en het water als in een zak werd vast-
gehouden. Dat hij ook de metaphoca's weet te zien, blijkt o.a. in 
I 163 C : "Ηγούμεθα totvuv τ ρ ο π ι κ ό ς άναφέρεσθαι κ.τ.λ. ; in 
I 172 D : Δύνασαι καΐ τροπικώς έκλαβεϊν τήν διάνοιαν en in I 201 A, 
waar hij, naar aanleiding van ώδΐνες θανάτου uit ps. 114. 3 eerst een 
duidelijke beschrijving geeft van de natuurlijke barensweeën en dan 
zegt : Μετήνεγκε bè τάς ώδΐνας και επί του θανάτου. Zie verder nog 
I 130 E, I 124, III 7 С en vooral I 259 С, waar hij zegt, dat God 
onze Vader wordt genoemd ou καταχρηστικώς ούδ' έκ μ ε τ α φ ο ­
ρ ά ς , άλλα κ υ ρ ί ω ς καΐ ιτρώτως ονομάζεται. 
Basilius heeft dus wel degelijk zijn aandacht aan de beeldspraak 
geschonken en heeft er ook smaak in, de beeldspraak van anderen 
te verstaan. 
W a s hij nu ook op de hoogte van de leer ? W e kunnen deze vraag 
althans in zoverre beantwoorden, dat hij meerdere malen blijk geeft, 
bewust zich van beeldspraak te bedienen. In I 252 A haalt hij twee 
vergelijkingen aan, om te illustreren, hoe God de Zoon voortkomt 
van God den Vader, maar hij voegt er ook aan toe : Ή τούτο 
μέν ούκ ακριβές προς δ μ ο Ι ω σ ι ν, welke term hij ook even te voren 
gebruikt heeft (I 251 С ) . In I 116 BC lezen w e : ,,dat immers onze 
zonde een reden tot roem wordt voor hem, die ze in ons bewerkt, 
νόησον δι' ε l к ó ν o ς τό λεγόμενον". En kort daarna, na 'n verge­
lijking met twee veldheren : „beschouw uzelf en ge zult de waarheid 
van de vergelijking (of beeld: εΙκόνος) vinden". In III 175 BC ontleent 
hij een vergelijking aan de scheepvaart en noemt dit weder εΐκών. In 
III 206 A zegt hij : „om een duidelijk (voor)beeld te gebruiken, 
al moge het ook at tamelijk afgesleten schijnen, (ίνα έναργεί χρήσωμαι 
τω ύποδείγματι, κ' fiv εύτελέστερον είναι δοκη)", en daarna vergelijkt 
hij de toestand van de Kerk met een oud kleed. Deze laatste plaats 
is voor ons nog te meer van belang, omdat ze tevens bewijst, dat 
Basilius wel zeker oog had voor originele en afgesleten beeldspraak. 
Deze voorbeelden mogen volstaan, om de gestelde vragen althans 
in zover te beantwoorden, als dit uit de praktijk mogelijk is. W a t de 
terminologie betreft, past Basilius zich vrijwel aan bij die, welke we 
boven reeds leerden kennen voor de termen τροπικώς, κυρίως, μετα­
φορά, μεταφέρειν, terwijl hij in het gebruik van εΐκών voor verge­
lijking ons geen nieuws leert, daar we dit reeds sinds Aristoteles 
ontmoet hebben. Daarnaast heeft Bas., schijnbaar zonder opvallend 
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verschil, de ons ook reeds bekende term δμοίωσις. 
Merkwaardig is slechts, dat hij in III 206 A voor het afgesleten 
beeld het woord υπόδειγμα aanwendt, dat we in de oude technische 
benamingen daarvoor niet ontmoet hebben (cfr. b.v. Spengel, op. cit. 
Indices) 5 ) . Maar omdat hij dit woord ook gebruikt om een zeer 
treffend beeld (III 119 E) aan te duiden en het vaak zonder meer 
voorbeeld betekent (III 77 E, 103 B, 112 В etc.), maakt dit alles de 
indruk, dat Basilius zich niet stipt aan de rhetorische termen hield. 
Hiermede kunnen we overgaan tot de beeldspraak van Basilius. 
в ) Zie echter ook Walz, Rhetores Graeci, VI p. 123 bij Joh. Sikeliota : Scholia 
op Hermogenes. In alle geval had deze term vrij onbelangrijke betekenis. 
DEEL II 
DE BEELDSPRAAK VAN BASILIUS 
DEN GROTE 
HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BETREKKINGEN EN HOEDANIGHEDEN 
Afmetingen 
M. Ï ) : In het algemeen gesproken, komen de hier te behandelen 
M. niet meer als zodanig in aanmerking, omdat ze in Basilius' tijd 
reeds lang tot algemeen taaigoed zijn geworden2) . De hier volgende 
voorbeelden dienen dan ook slechts om te laten zien, hoe Bas. zich 
aan dat gebruik aanpast. 
HOOGTE : οψος. M. : ö. της αληθείας (I H A ) ; ίνα μή άφ* οψους της 
ασκήσεως πέσης (III 126 D ; hier wordt de Μ. door πίπτω weer fris); 
της άρετης Ö. (Ill 252 Α ) ; τό της δόξης ö. (Ill 12 С ) . Z o ook het 
adj . : τα υ ψ η λ ά του λόγου (III 18 Β); het werkwoord ( = ww.) 
in : μάλλον δέ υψωθείς τη δυνάμει του Πνεύματος (Ι 250 C ) . 
D I E P T E : βάθος. Μ . 3 ) : Het wordt evenzeer gebruikt in goede zin: 
β. της διανοίας (I 12 A en II 174 D E : de diepe zin van iets), της 
καρδίας (III 183 D ) , της σοφίας του θεού (III 381 Β ; cfr. Paulus 
ad Rom. 11. 33), als in slechte zin : β. κακίας (I 43 С ) , β. των κακών 
(III 134 D) en β. κακών (III 136 Α, als moreel kwaad). Het ww. 
έμβαθύνειν heeft dezelfde strekking : τοις λόγοις (rationibus, I 145 E ) , 
τη κακία (I 127 В). Het adj. in γήρας βαθύ (II 20 D ) : „hoge ouder­
dom" vergelijke men met βαθύ της ηλικίας (Aristoph. Nub. 515). 
De begrippen : groot, breed, laag e.d. vertonen geen vermeldens­
waardige bizonderheden. Bas. spreekt o.a. van μέγας τήν ψυχήν, 
μέγας το φρόνημα (Π 145 Α), το ταπεινον της εννοίας (III 18 Β). 
1 ) We korten metaphorafs) steeds af tot M., vergelijking (en) tot V.; ook het 
leidende Griekse woord korten we vaak, tot het uitsparen van drukruimte, af, b.v. 
οψος tot ü.; ΰψους tot ü-ους; als regel doen we dit echter slechts bij langere 
woorden, om genoemde reden. 
2 ) cfr. H. Blümner, 3. Voor de christelijke M. zie Degen, op. с 132/4. 
3 ) Deze M. Is in de Tragici zeer talrijk, in de Comici echter zelden aanwezig, 
cfr. Blümner, 4. Bij Homerus en Hesiodus komt ze nog slechts in ruimtelijke be-
tekenis voor. Zie R. Thomas 28. 
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Zie ook beneden onder: lijn. Het πλατύς γέλως (I 5 В), ook door 
Aristoph. (Ach. 1126) gebruikt, wordt door Blümner (op. c. 3) niet 
als M. beschouwd. Of dit ook in Bas. op deze plaats zo is, waag ik 
te betwijfelen. 
Verdere begrippen 
GEWICHT, zwaarte : βάρος. M. : Ook hier mogen enkele voorbeelden 
volstaan : at (n.l. του κόσμου μέριμναι) β. ε'ισί ταΐς καρδίαις ημών 
(Ι 46 Α ) ; το μάταιον β. του γηΙνου φρονήματος (Ι 46 Β); το πολύ 
τούτο β. της οδύνης (III 287 Α); της λύπης τό β. (III 374 C) en τό 
β. τών πειρασμών (III 384 C), welke allen in ongunstige zin gebruikt 
zijn. Anders is dit in τω βάρει του ήθους (III 418 С ) , waar de be­
tekenis β. = gewicht geleid heeft tot „waardigheid". Men vindt het 
ww. in : (πράξις) β α ρ ύ ν ο υ σ α ημάς διά της αμαρτίας (Ι 126 Ε ) , 
waar het in het zinsverband nog als M. wordt aangevoeld. 
VORM : μορφή. Op dit terrein ontbreken originele voorbeelden. De 
V. ή του Yloû οπόστασις οίονεΐ μ της του Πατρός έπιγνώσεως 
(IH 122 Α) is wel geïnspireerd op Paulus ad Philip. 2. 6 : έν μ-η 
θεού (over Christus). Ook is ή ψυχή ημών (οφείλει) κατ' αυτόν (n.l. 
Χ ρ ιστό ν) μεμορφώσθαι naar Paulus ad Gal. 4. 19 μέχρις °δ μορφωθη 
Χριστός έν ύμΐν. 
MAAT : μέτρον·*). Μ . : τήν Ιδίαν διάθεσιν μ. έποίησε (n.l. de 
psalmist) της έπιχορηγίας των οίκτιρμών του θεοϋ (Ι 142 Β). Zie ook 
III 121 Ε. Omtrent Christus wordt in III 18 A gezegd, dat een 
speciaal bevel des Vaders nodig was, om te bepalen τό μ. τών ενερ­
γειών. Het adj. ορθός vinden we in : του ορθού βίου (het ware leven 
I 90 С) en ô-ης εννοίας (I 115 D ) . In dit verband vermelden we nog 
κατόρθωμα, dat sinds het veelvuldig gebruik in de S t o a 5 ) zijn over­
drachtelijke betekenis wel verloren heeft en gemakkelijk in Christe­
lijke zin kon worden aangewend. Zo b.v. έν τοις της άγιωσύνης κ-ασιν 
(Π 236 D ) : έν τη σπουδή τών κατ-ων του θεού (Π 246 Ε ) ; verder 
II 247 Ε, 248 Α (κατ-οϋντες) enz. 
AFSTAND. M. : Ook hier vinden we weinige voorbeelden : δια της 
έπιγνώσεως εγγύτητα (1175 Α); het tegenovergestelde in τους μακράν 
δντας τοϋ λόγου της αληθείας (Ι 175 Α ) . 
PLAATS. Eén V. komt hier in aanmerking : οίονεΐ τόπος χωρητικός 
έστι τών δικαίων ό Κύριος (Ι 132 Β). 
4) cfr. R. Thomas 61. 
Β) cfr. Sassen. Geschiedenis van de Wijsbegeerte van Grieken en Romeinen 
(1928) 105. 
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KLEUR. V. : Behalve een wijsgerige V. (cfr. p. 210) over de witte 
kleur treffen we nog een algemene V. aan van deze inhoud : Ώ ς γ α ρ 
τα τοΐς άνθηροΐς χρώμασι παρακείμενα, έκ της περιρβεούσης αύγης 
και αυτά καταχρώννυται, οϋτως ó έναργώς ένατενίσας τω Πνεύματι, 
έκ της εκείνου δόξης μεταμορφοϋταί πως προς τα φανότερον οΐόν τινι 
φωτί, τη έκ Πνεύματος άληθεία τήν καρδίαν καταλαμπόμενος. De 
grijsheid (πολιά) wordt vermeld in : τα παλαιά των δογμάτων, οίονεΐ 
πολιά τινι τη άρχαιότητι τό αΐδέσιμον έχοντα (III 60 Β), en in : 
„heb eerbied voor τήν π-ν της νηστείας" (II 3 Α ) . — Niet meer in aan­
merking komt ποικίλος, dat volgens H. Blümner (Op. c. 8) tot de 
oudste M. behoort. Misschien herleeft dit in de tegenstelling : (το 
Πνεύμα) 'Απλούν τη oùota, π-ον ταΐς δυνάμεσιν (III 19 D ) . Het 
καταποΐκιλον αυτού σοφίαν (III 17 D ) is uit St. Paulus Eph. 3, 10. 
V O L ZIJN VAN. M. : £ξεις καΐ où τον καμψάκην (vat) του ελαίου 
τη χάριτι β ρ ύ ο ν τ α (II 69 Β). Bas. gebruikt ook γέμωβ), wat 
echter niet meer als M. in aanmerking komt. 
KRACHTIG. M. : το της αληθείας Ισχυρόν καΐ το σ α θ ρ ό ν (eig. : 
het vermolmde) της αίρέσεως (III 200 С ) ; hieronder ressorteren: 
sterk, vast in : το εοτονον και πάγιον καΐ βέβαιον έν άγιασμω . . . . έκ 
της του Πνεύματος επικουρίας Εχουσιν (Ι 136 Ε) en het tegenover­
gestelde : το του λόγου ημών ασθενές (III 371 Ε) en het nog sterkere 
(reeds vermelde) τα σαθρά τίνων φανερά γένηται (n.l. op geestelijk 
gebied door afval; III 109 B). 
GLAD. M. : τω λείω της άκοης (cfr. Aesch. Prom. 648 : λείοι μϋθοι 
en Plato Crat. p. 406 A το λ-ον του ήθους). 
WORDEN ΕΝ VERGAAN. V. : Om de verhouding van God den Vader 
en den Zoon duidelijk te maken, stelt Bas. de vraag of de Vader vóór 
den Zoon moet zijn geweest op dezelfde wijze als τα έν γενέσει καΐ 
φθορά πρότερα είναι αλλήλων λέγεται (III 11 Α ) . Μ. : De Η. Geest 
is αγιασμού γένεσις (ΠΙ 19 D ) . 
MEETKUNDIGE BEGRIPPEN. Zeer weinig heeft Bas. hieraan ontleend. 
Slechts één V. : lijn : "Ωσπερ γαρ σκόλια γ ρ α μ μ ή γίνεται, ποτέ 
μέν επί το κυρτον, ποτέ δέ επί τό κοίλον της ευθείας διακλασθείσης" 
οοτω και σκόλια καρδία, νυν μέν υψούμενη δι" άλαζονείαν, νυν δέ 
ταπεινουμένη δια λύπας καΐ συστολάς (Ι 104 D ) , waarin Bas. uitlegt, 
waarom de H. Schrift sommige mensen σκόλιους noemt ; (de M. 
υψούμενη en ταπεινουμένη krijgen hier weer waarde, daar ze corres-
e) Reeds In Aesch. Ag. 613 ; Soph., Oed. Rex 4, etc. Ook N.T. : Mth. 23. 25, 
Paulus ad Rom. 3, 14, Apocal. 4. 6 ; 17. 3 etc. 
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ponderen met de ook plaatselijk gedachte begrippen κυρτον . . . κοίλον. 
BEWEGING. V. : In III 56 D legt Bas. uit, hoe ή πεντηκοστή een 
beeld is van de eeuwigheid : daar het getal 50 ontstaat door 7 maal 
het zevental, waarbij de 50ste dag deze serie voltooit, αΙώνα μιμείται 
τή ομοιότητι ώ σ π ε ρ έ ν κ υ κ λ ι κ ή κ ι ν ή σ ε ι άπο των αυτών 
αρχομένη σημείων καΐ είς τα αυτά καταλήγουσα 7). 
Korte samenvatting 
De aan het voorafgaande gebied ontleende beeldspraak is gering, 
wat ons, bij de kleine omvang van dit gebied, niet mag verwonderen. 
Van de 6 hier ontleende V. zijn er 5 didaktisch (3 over God, 1 over 
dogma's, 1 over de eeuwigheid), terwijl de overblijvende V. meer 
'n psychologische strekking heeft. De hier dus overheersende geeste­
lijke richting komt ook in de M. tot uiting; omdat echter het meren­
deel hiervan, zoals boven reeds is gebleken, weinig kans biedt tot 
origineel gebruik, bepalen we ons tot een paar algemene bemerkingen. 
Bij de M., aan „hoogte" ontleend, zijn het vooral „verheven" geeste­
lijke begrippen, die hierdoor worden uitgedrukt : „hoogte der ascese, 
der wijsheid van God" ; het „gewicht" wordt met ongunstige strekking 
toegepast op wereldse zorgen, en dito gezindheid, op ongunstige 
psychologische toestanden als smart, en die voortkomen uit beproe­
vingen, zorgen etc. W e vestigen hier vooral de aandacht op „het 
duurzame en vaste in de heiligheid ten gevolge van de hulp van den 
H. Geest" (I 136 E ) ; dit maakt een originele indruk en in dat geval 
zegt het ook iets omtrent het reë/e element van de levensbeschouwing 
van Basilius over heiligheid. 
Voor verdere uitwerking zie het derde deel. 
T) We zien hier rechtstreekse of zijdelingse Invloed van Philo, die in de spec, 
leg. II § 176 en § 110 op dezelfde wijze het getal 50 verklaart, cfr. K. Staehle, Die 
Zahlenmystik bel Philon v. Alex. Leipzig (1931) 66-67. 
H O O F D S T U K II 
DE NIET-LEVENDE NATUUR 
Α. DE ZICHTBARE WERELD (IN 'T ALGEMEEN). HEMELLICHAMEN, 
ATMOSPHERISCHE VERSCHIJNSELEN, NATUURPROCESSEN 
Algemene beeldspraak uit de zichtbare wereld 
V. : In I 50 D E wordt deze vergelijkenderwijze geplaatst naast de 
toekomstige wereld ; in III 356 E-357 A trekt Bas. een algemene 
parallel tussen de zichtbare wereld (bizonder de hemel) en God. 
ZACHTE LICHAMEN. Op een originele wijze drukt Bas. in III 35 E-
36 A uit, dat men mensen, die klaarblijkelijk onverstandig zijn, niet 
met een sterk bewijs moet aangrijpen : "Ως γάρ ττρός τα μαλακά καΐ 
ύπείκοντα των σωμάτων, τω μή §χειν άντέρεισιν, ουκ Εστί γενναίοη/ 
τήν πληγήν ένεγκείν οοτως ουδέ των προδήλων είς άνοιαν δυνατόν 
ελέγχω νεανικω καθικέσθαι. 
Hemellichamen 
HEMEL. Uiterst zelden wordt deze in de beeldspraak betrokken 1 ) . 
Behalve in de juist genoemde passus wijst Bas. nog op de verganke­
lijkheid van de hemel (II 37 B) en op zijn grootsheid (I 50 E ) ; een 
algemene V., aan het opkomen der hemellichamen ontleend 2 ), vinden 
we in άνατείλτ) δόξα (I 161 D) en : έπανατείλτ] το νοητόν φως 
(Ι 174 Β), waar Bas. zelf ανατολή δνομα αοτω van Zach. 6. 12 citeert. 
Z O N : ΐ^λιος. De beeldspraak in de bijbel hieraan ontleend is 
1) Het is merkwaardig, dat dit voor meerdere uiteenlopende auteurs het geval 
is. Zie Aug. Wünsche 150 ; Degen 122/3 voor Chrysostomus, en wel over het 
gehele astronomische en metereologisch gebied. Nog sterker Blümner 265 : „der 
Himmel kommt nicht vor" (bij de Comici). 
s) Reeds in de Septuagint: cfr. Isaías 60. 1: ή δόξα κυρίου έπί σέ άνατέ-
ταλκεν; ps. 84-11: άληθεία έκ της γης άνέτειλει. Zie ook Petr. 1. 19. 
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gering 3). In Malach. 4. 2 vinden w e : ήλ. της δικαιοσύνης; enkele 
V. in Ecdi. 17. 16 en 30; 23. 28; 1 Cor. 15. 41. Dat Bas. deze íoc/ι 
kende, blijkt in I 174 A, waar hij in een uitleg van Psalm 45. 5 juist 
dit f\K. της δικαιοσύνης vermeldt (zie onder) alsook τό απαύγασμα 
της δόξης uit Sint Paulus Hebr. 1. 3. De zon werd echter graag ge­
bruikt als beeld bij de Sophisten (cfr. Guignet, o.e. 162) en ook Bas. 
is aan deze mode niet ontkomen. 
V. : Basilius heeft er vooral V. aan ontleend en hierin gaat hij ver 
uit boven het gebruik van de bijbel (cfr. ps. 88. 36 en Sap. 50. 7) . 
Het op- en ondergaan van de zon is een beeld van het menselijk 
leven (II 37 B), wordt als uitleg gebruikt van ps. 45. 5 προς πρωί 
πρω(, (n.l. de Zon der Gerechtigheid doet ook in de ziel de morgen 
aanbreken en bewerkt door het opkomen van het geestelijk licht του 
φωτός του νοητού de dag; I 174 A) en dient er tenslotte voor om 
aan te tonen dat, evenmin als de zon voor allen op gelijke wijze 
opgaat, zo ook de Zon der Gerechtigheid — het ware licht — slechts 
opgaat voor die een leven leiden, dit licht waardig (I 146 E- 147 A ; 
2 V. ; in de tweede worden in hetzelfde verband vleermuizen ge­
noemd). De zon heeft een overvloed van licht en neemt niet af. Dit 
is op twee plaatsen aangewend (II 133 B; III 19-20 EA), om de 
rijkdom van de gaven van den H. Geest te illustreren, die aan ieder 
meedeelt alsof deze persoon er alleen was en toch zelf onverminderd 
en onverdeeld blijft. De zon geeft een sieri stralend licht, dat ook 
verblindend kan werken. Iemand, die in de woorden : „In het begin 
was het Woord", diep wil doordringen, zal hetzelfde ondervinden, 
zegt Bas. (II 134 C D ) , als hij, die met meer kracht zijn ogen zou 
willen vestigen op de zon : hij zal de scherpte van het gezicht verliezen. 
Men kan zich aan het zonlicht gewennen door de weerspiegeling 
van het licht in het water. Hieraan worden 2 V. ontleend : in II 175 В : 
zó moeten ook de jongelui zich eerst in de profane wetenschap 
oefenen, om daarna de gewijde wetenschap beter te begrijpen ; en 
III 28 А : zó ook leerde God ons eerst de voorafbeeldingen van het 
Oud Verbond zien. 
Aan de schoonheid der zon wordt ontleend: „na een (donkere) 
nacht is de zon nog schitterender ; na het vasten is de tafel aan-
genamer (II 7 B ) " 4 ) . „Zij (n.l. Petrus, Johannes en Jacobus) zagen 
3) A. Wünsche, 150/1; bij de Comici slechts één V. (Blümner 266). Clemens v. 
Alex, heeft er echter grote voorliefde voor : Tsermoulas 29. 
4) Afgezien van de toepassing kan Bas. zich hier wel hebben laten inspireren 
door Plutarchus, Amator. с 19 p. 764 С, waar deze zegt, dat de liefde zoeter is 
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Zijn (n.l. Jezus') schoonheid, die in haar glans de schittering der zon 
overtrof" (I 164 A ; hier heeft natuurlijk de tekst van b.v. Math. 17. 2 
vooral invloed geoefend). In II 149 A wordt de herinnering aan den 
Martelaar Gordius met de steeds wonderbare schoonheid der zon 
vergeleken en in I 50 E laat Bas. uit de pracht van de natuurlijke 
zon de schoonheid van de Zon der Gerechtigheid naar voren treden 
en stelt hij den zondaar, van het licht dezer zon beroofd, gelijk met 
den blinde, die de zon niet ziet. Twee V. van meer algemene inhoud 
vinden we nog: n.l. in I 214 В (wie beweert, dat God ongeboren is, 
gelijkt op hem, die beweert, dat de zon de meest stralende van alle 
sterren is) en in III 20 В (de H. Geest zal οσπερ ήλιος u ín Zichzelf 
een beeld van het onzichtbare tonen). 
M. : Vaak vinden we het reeds genoemde bijbelse ¥\λ. της δικαιο­
σύνης (o.a. II 40 D en 113 A). Graag gebruikt Bas. de stralen der 
zon
5 ) metaphorisch: ταΐς άκτΐσι της θεότητας (Ι 146 Ε ; hierbij sluit 
de boven vermelde V. uit I 146 E-147 A aan); zo ook έν μέσω δ' 
έστι της πόλεως ό θεός, ΐσας πανκχχόθεν έπί τα πέρατα του κύκλου 
της έαυτοϋ προνοίας τάς ακτίνας έκπέμπων (Ι 173 Ε ) , waar Bas. 
ps. 45. 6 uitlegt ; ditzelfde beeld van de zon schuilt in : „zolang de 
stralen van Uw bezoek (n.l. van God) mij verlichten" (I 129 D ) . 
MAAN. V. : Het wassen en afnemen van de maan wordt in II 37 A 
aangehaald om de vergankelijkheid van alles op de wereld aan te 
tonen. In dezelfde geest zegt Bas. in I 60 D E o.a. : „indien het af­
nemen van de glans van de maan u bedroeft, laat u dan nog veel 
meer bedroeven de ziel, die de deugd heeft verworven en nooit in 
dezelfde gesteltenis blijft" etc. Hierbij werd Bas. geïnspireerd door 
Eccli. 27. 12: „de onverstandige verandert als de maan", welke plaats 
hij zelf citeert. (Zie nog onder dag en nacht). 
STERREN : ol αστέρες. V. : In II 113 A vergelijkt Bas. hiermede de 
geboden van God, waardoor men zich de weg kan laten wijzen (zie 
Scheepvaart), in II 81 D de klederen, waarmee de deugdzame als 
zodanig zich kleedt: „ze omstralen hem υπέρ τήν των αστέρων 
φαιδρότητα". Aan den Bisschop van Thessalonike schrijft Bas., dat de 
toestand aldaar gelijkt op sterren in hun nachtelijke verbondenheid, 
schitterend aan alle delen van de hemel, en waarvan wel bevallig is 
de glans, maar bevalliger toch nog het onverwachte (III 243 C ) . En 
na twist en jaloezie, zoals de zon warmer is, nadat de wolken en nevels zijn ver­
dwenen (cfr. Dronkers 128 over de onzekere lezing van deze tekst). 
5) Gregorlus v. Nyssa vergelijkt Christus met een zonnestraal (Migne, P.G. 45 
col. 1285 B). 
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aan Aburgius : „(de geruchten melden ons voortdurend) διάττειν«) 
σε ώς τους αστέρας, άλλοτε κατ' άλλο μέρος της βαρβαρικής άν(-
σχοντα" (III 287 Β). Over Bisschoppen, die elkaar na Gregorius op­
volgden, schrijft Bas., dat zij de bisschoppelijke troon overnamen, 
de een na den ander, evenals opkomende sterren (III 303 D ) . In 
II 338 D wordt het verschil tussen geestelijke genadegaven duidelijk 
gemaakt door het verschil, dat in helderheid bestaat tussen de sterren 
en de zonnestralen. Van grote mannen uit vroeger tijden zegt Bas. 
in III 106 E, dat zij φωστήρων τρόπον έκλάμψασι (dativus; cfr. 
S. Paulus ad Phil. 2. 16, Straub 48). De morgenster wordt in een 
V. vermeld in II 337 В (cfr. onder: dag en nacht). 
M. : De 40 Martelaren worden in II 156 В genoemd αστέρες της 
οίκουμένης. En in een brief aan een gevallen monnik (III 131 D) 
past Bas. op dezen toe de woorden uit Isaias (14. 12): „hoe is de 
morgenster, die in de vroegte opkomt, gevallen en tegen de aarde 
verpletterd". 
Licht, schaduw, duisternis; dag en nacht 
L I C H T : το φώς. V . : Van Gregorius (ό μέγας) wordt in III 63 A 
gezegd, dat in ieder woord en in iedere daad van hem door de genade 
otóv τι φώς bij hem uitstraalde ; ditzelfde οΐόν τι φώς wordt ook ge­
bruikt van de Wil of het gebod van God (II 36 E ) , van de ge­
schiedenis van deugdzame mannen (II 142 B) en van de geestelijke 
vreugde (I 131 E, zonder τ ι) . In II 336 В zegt Bas., dat de liefde 
tot God ons niet is geleerd, evenmin als de vreugde over het licht en 
het leven, en in III 33 AB toont hij in een lange vergelijking aan, 
dat, evenals 's nachts in het huis, wanneer men het licht wegneemt, 
de ogen blind zijn, onze krachten werkeloos blijven en de waarde 
van alles onkenbaar wordt, het zo ook onmogelijk is, dat in de geeste­
lijke wereld het ware leven blijft zonder den H. Geest. (Hoewel de 
inhoud van deze V. zeer duidelijk is, laat de uitwerking nogal te 
wensen over ; zeker gaf het eerste deel aan den auteur een zeldzame 
gelegenheid tot een prachtige uitweiding). Z o zegt Bas. in III 54 А 
ook over den H. Geest : „wanneer gij in Hem zijt, zult gij Hem niet 
scheiden van God où μάλλον γε ή τών ορατών άποστήσεις το φώς". 
Dit wordt dan nog verder uitgewerkt in metaphorische uitdrukkingen : 
„'t is onmogelijk, het beeld van den onzichtbaren God te zien, tenzij 
εν τω φωτισμώ τοΟ Πνεύματος : καΐ τον ένατενίζοντα τη εΐκόνι, άμή-
e) Attische vorm voor διαίσσο ; cfr. Way 170. 
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χανον της εΙκόνος άποχωρίσαι το φώς". De voortkomst van het Woord 
uit den Vader (aldus I 251 D) moet men opvatten άδιαίρετον, ΑχροΓ 
vov, κ α τ ά τ ή ν ά π ο λ ά μ π ο υ σ α ν του φωτός αύγήν. „Doorzichtige 
voorwerpen worden zelf lichtend, wanneer de zon er in valt : οϋτως 
αϊ πνευματοφόροι ψυχαΐ έλλαμφθεΐσαι παρά του Πνεύματος, αυταΙ τε 
αποτελούνται πνευματικαΐ καΐ είς έτερους τήν χάριν έξαποστέλλουσιν 
(III 20 B C ; zo sluit deze V. аап bij de boven behandelde, waar we 
den Geest als Zon vermeld zagen). >— „Het al te sterk stralen (van 
het licht) verblindt de ogen, . . . zó ook verdelgen dronkaards onge-
merkt het genoegen ten gevolge van hun al te grote genotzucht" 
(II 126 А ) . De V. in I 7 E stamt wel uit het werk van Bas.' tegen­
standers. 
M. : Reeds in het O.T. is deze M. gebruikelijk : b.v. „het licht van 
Uw Aanschijn" (ps. 4. 7; 35. 10 e t c ) ; zo ook in het N.T. ; men denke 
aan Paulus' woorden tot de Christenen : „gij waart immers eenmaal 
duisternis, nu echter licht in den Heer" (Eph. 5. 8) . Cfr. verder 
Joh. 8. 12; 12. 3 5 ; 1 Petr. 2. 9 ; 1 Joh. 2. 8 en 10 e t c ; niet minder 
werden zo gebruikt de ww. φωτίζω, αύγάζω (niet in het O.T.), 
λάμπω (cfr. Straub 23). Ik ben er dan ook van overtuigd, dat de 
invloed op dit soort M. vooral is uitgegaan van de Bijbel, zoals nog 
uit het volgende zal blijken 7). De H. Geest wordt door Bas. genoemd 
φώς νοητόν (ΠΙ 19 D ) , dat aan iedere intellectuele potentie 'n helder­
heid verleent tot het vinden van de waarheid. De uitdrukkingen: 
υιοί φωτός (I 152 A) en τέκνα φωτός (Ι 174 Α) zijn uit Paulus 
Eph. 5. 8. Licht en duisternis worden tegenover elkaar geplaatst in : 
έφ' οΟς γαρ Ελαμψεν δ φ ω τ ι σ μ ό ς τ η ς γ ν ώ σ ε ω ς του Χρίστου, 
επί τούτους έλθεΐν καΐ τό της ασεβείας σ κ ό τ ο ς επινοεί (n.l. de 
duivel; III 374 E ) , maar ook hier is weer een reminiscentie aanwezig 
uit Paulus 2 Cor. 4. 6 : έκ σ κ ό τ ο υ ς φώς λάμπει, δς Ιλαμψεν . . , 
π ρ ο ς φ ω τ ι σ μ ό ν τ η ς γ ν ώ σ ε ω ς της δόξης του θ ε ο ϋ . . . Even­
eens mogen we bij de woorden : „nadat ik, als uit een diepe slaap 
opgestaan, opzag naar het wonderbaar licht (φώς) van het Evangelie" 
7 ) Het is overigens een bekende M. In de Tragici betekent het vaak : redding ed 
iedere vreugdevolle gewaarwording (Hörmann 75). Voor Clemens ν. Alex, vermeldt 
Tsermoulas (30) slechts de intellectuele en ethische betekenis, terwijl de hier vol­
gende voorbeelden uit Bas. hoofdzakelijk geestelijk zijn. Maar een blik in de Indices 
van Stählin op Clemens v. A. is reeds voldoende om te zien, dat deze ook bij hem 
evenzeer voorkomt ; zo b.v. de talrijke voorbeelden, waarin God en Christus als 
het φώς νοητόν vermeld worden. Mogelijk vat Tsermoulas deze allen onder de 
„ethische" samen. 
7 
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{III 337 B) zeker denken aan τον φωτισμόν του ευαγγελίου της δόξης 
І2 Cor. 4. 4). Van den auteur van Boek Genesis zegt Bas.: τω 
ονόματι του θεού τήν διάνοιαν . . . κατεφώτισεν (Ι 3 C). Het adj. 
komt voor in: φωτεινω . . . περιβλήματι (III 431 D) , waar het gaat 
over het kleed van de onsterfelijkheid, dat de ziel ontvangt in het 
H. Doopsel. Het λάμπη τα Εργα (I 115 В) herinnert aan Math. 5. 16. 
In III 185 D wordt έξέλαμψε gezegd van het geloof. Eveneens i s : 
„opdat gij moogt stralen in de schittering (έν τη λαμπρότητι) der 
heiligen" (III 346 A en 431 С) ontleend aan ps. 109. 3. Dit λαμπρό-
τηςβ) gebruikt Bas. ook in III 450 B, om de deugd in het leven uit 
te drukken, έναυγάζω wordt in III 317 С aangewend van de pro­
fetische genade-gave in de zielen. 
Vermelden we nog de sprekende M. in . . . τους κατά Χριστόν 
εύσεβοϋντας . . . πως ουχί γνωρίμους καΐ δ ι α φ α ν ε ί ς τ ο ι ς π ά σ ι 
καταστήσει, ταΐς άκτϊσιν του ηλίου συνεφαπλών της έξαστραπτουσης 
αυτών λαμπηδόνας τό φαιδρόν; (III 334 C). 
Specifiek christelijk is de M.: του άγ(ου Πνεύματος έ λ λ ά μ ψ ε ι ς 
(III 317 CD), die in het verband nog meer tot haar recht komt door 
de tegenstelling : ( ψυχήν) τοΐς . . . έ π ι σ κ ο τ ο υ μ έ ν η ν πάθεσιν : 
onze vertaling de .verlichtingen' is eigenlijk veel te zwak, omdat dit 
woord door ons niet meer in het verband „licht zenden in" wordt 
aangevoeld. Bij Clemens ν. Α. vind ik deze M. niet. 
Een opeenstapeling van aan het licht ontleende beeldspraak geeft 
het einde van de 2de preek van het Hexaemeron (I 21 E): „Moge de 
Vader van het шаге Licht, die de dag door het licht aan de hemel 
versierd heeft, die door de schittering van het vuur de nacht verlicht 
heeft, die de verkwikking van de toekomende eeuw met een geestelijk 
en niet'Ophoudend licht heeft uitgerust, uw harten verlichten in de 
kennis der waarheid, . . . opdat gij moogt straten, evenals de zon, 
in de schittering der heiligen". 
Alleen reeds deze ene groep M., aan het licht ontleend, zou vol­
doende zijn, om aan te tonen, hoe sterk de beeldspraak van de Bijbel 
op Basilius heeft ingewerkt en hoe we bij dezen auteur een reeds 
gevormde Christelijke beeldspraak kunnen constateren, n.l. tioor de 
overdracht op speciaal geestelijk, religieus terrein, die door den auteur 
ook als zodanig werd bedoeld en door de Christenen slechts in hun 
volle waarde kon worden begrepen. W e zullen er echter nog talrijke 
voorbeelden van ontmoeten. 
8) Voor de ontwikkeling van het M.-begrip van λαμπρός cfr. R. Thomas 52-53. 
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SCHADUW : σκιά. V. : Aan het feit, dat ieder lichaam noodzakelijk 
schaduw voortbrengt, wordt in III 177 A een V . ontleend, waarin 
Bas. aantoont, dat contact met vooraanstaande personen voor be­
hoeftige mensen even zeker hulp zal brengen, als een lichaam schaduw 
afwerpt. (De V. in I 7 E is wel uit het werk van tegenstanders). 
Schaduw betekent ook : minder dan het lichaam zelf. Dit begrip 
komt vooral uit in I 241 D (σκιάν μαρτυρίας), IH 119 Α (ώς σκ. 
άληθε(ας) en HI 253 Β. Het koele en frisse van de schaduw wordt 
aangewend in I 120 E (over de jongelingen in de vuuroven, welke 
door Gods bevel 'n verkwikkende wind in zich opnam ώσπερ έν OKiqt 
τινι φυτών); het donkere van de schaduw vinden we in de veel­
zeggende V. : „zoals de schaduw het lichaam volgt, zo volgen de 
zonden de zielen, terwijl ze een duidelijk beeld van de handelingen 
weergeven" (II 58 C) en het donkere alléén in: Τα δέ ανθρώπινα 
ταύτα σκιάς έστιν αμυδρότερα (III 422 Α ) . 
Μ .
9 ) : Het duistere van de schaduw komt ook hier uit in : „in de 
schaduw van de wereldse genoegens loopt de vijand achter ons" 
(II 163 C ) . Dat de schaduw een beeld is van het lichaam, bedoelt 
Bas., wanneer hij in III 28 A over de Oude W e t zegt, dat God de 
schaduwen eerder liet zien dan de l ichamen 1 0 ) . Z o ook wordt in 
III 26 D de wolk, die aan de Joden verscheen in de woestijn, genoemd 
σκιά της έκ του Πνεύματος δωρεάς, του τήν φλόγα των παθών διά 
της νεκρώσεως των μελών καταψύχοντος. 
Het WW. έπισκιάζειν is overdrachtelijk gebruikt in III 147 Β (ονό­
ματι ασεβείας); συσκιάζειν in III 4 A en 185 Α. 
DUISTERNIS : το σκότος. M. : Het gebruik hiervan is in Bas. niet 
veelvuldig. Behalve het reeds vermelde το της ασεβείας σκ. (IH 374 E ) , 
vinden we een V. in I 16 С, waar Bas. wil bewijzen, dat het kwaad 
niet voortkomt van God, want: οοτε το σκ. φωτός έστιν α ρ χ ή . . . " ) ; 
verder de Μ. in het adj. : σκοτεινά άσεβήματα (IH 409 Ε) en σκοτει­
νών ζητημάτων (I.e.) en de ontkenning met ethische strekking: 
(ψυχήν) άνεπισκότητον μερίμναις βιωτικαΐς (Ι 2 Α ) . 
In dit verband vermelden we nog τήν της λύπης ά χ λ ύ ν (II 171 Α : 
duisternis, nevel). 
9 ) Men vergelijke de voorbeelden, die Dronkers 130 uit Plutarchus geeft : σκιάν 
άπατης ; ώς τήν δόζαν της αληθείας σκιάν οδσαν ; en Hordeanlus Flaccus, 
de σκιά Γάλβα. 
1 0 ) vgl. Straub 31, 56. die ook Philo en Josephus vermeldt. 
1 1
 ) Zie nota bij : leven en dood, p. 135. Of zouden -we hier mogen denken aan 
S. Paulus 2 Cor. 6. 14 τΙς κοινωνία φωτΐ προς σκότος ? 
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DAG-NACHT. V . : In II 337 С benut Bas. het verschil tussen dag 
en nacht om het verschil aan te tonen dat ei bestaat tussen alle licht 
hier op aarde (n.l. van de morgenster, maan en zon) en het eeuwige 
licht. 
M. : Έ ν νυκτΐ yap έσμεν παρά τον καιρόν της άγνωσίας οι άνθρω­
ποι (Ι 174 Α : zie ook onder: zon). 
Lucht, dauw, damp 
LUCHT : άήρ. V. : Slechts twee V. ontleent Bas. aan de lucht, en 
men zou deze nog beter voorbeelden in de vorm van een V. kunnen 
noemen. In I 19 A : "Ωσπερ γαρ (ό ά ή ρ ) τάς όψεις ημών άχρόνως 
παραπέμπει προς τα ορώμενα, οοτω каі τάς του φωτός προσβολάς 
άκαριαίως . . . έπί πάντα έαυτου τα πέρατα υποδέχεται. In Ι 36 С 
zegt Bas. dat, evenals het vuur en de lacht in kleine deeltjes verdeeld 
zijn, maar toch één geheel vormen, dit zo ook met het water het 
geval is. Het zijn beide dus slechts illustrerende voorbeelden. 
DAUW : δρόσος iz). In II 115 A wordt tegenover de Besnijdenis 
het H. Doopsel geplaatst : dáár was οδύνη καΐ ίλκος* ενταύθα δέ δ ρ. 
ψυχής καΐ Ελκους καρδίας ίαμα. 
D A M P . Een zeer mooie V. bevat : έκ γαρ της παχείας τροφής οίον 
αίθαλώδεις αναθυμιάσεις άναπεμπόμεναι ν ε φ έ λ η ς δ ί κ η ν π υ ­
κ ν ή ς τάς άπό του άγιου Πνεύματος έγγινομένας έλλάμψεις έπί τον 
νουν διακόπτουσιν (II 8 D ) , waarbij vooral de toepassing origineel 
is 13). 
Wind, storm 
W I N D , STORM : άνεμος, αϋρα, λαίλαψ, καταιγίς, χειμών. 
V. : Aan de wind in zijn verschillende phasen ontleent Bas. enkele 
V. Ter verklaring van ps. 61, 3 : où μή σαλευθώ έπί πλεΐον zegt hij : 
"Εως μέν οδν μικρά άμαρτάνομεν και ολίγα, ώσπερ τα φυτά υπό 
π ρ α ε ί α ς α ΰ ρ α ς περιδυνούμενοι, ήρεμα πως σαλευόμεθα" . . . οι 
δέ μέχρι του και αύτόρ^ιζοι άνατραπέντες καταβληθήναι, οταν λ α ί ­
λ α π α ς πάσης βιαιότερον τα πνευματικά τής πονηρίας τάς οιονεί 
£>(ζας τής ψυχής . . . ά π ο ^ ή ξ η (Ι 194 D E ) ; over een rumoer in het 
theater: θρους τις άσημος οίον α ϋ ρ α (II 145 D ) ; over het bederf 
op geestelijk gebied: ή καταστροφή ομοίως κ α τ ά ι γ ί δ ι παρέσται 
1 2 ) Clem. ν. Alex, spreekt van : dauw van den Η. Geest : Tsermoulas 33 ; voor 
het O.T., cfr. Α. Wünsche 159-160. 
13) Een soortgelijke in Cl. v. Alex. : Tsermoulas 33. 
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(Π 121 E ) ; over de hartstocht van de toorn: (του πάθους) Ιξωθεν 
ήμΐν προσπεσόντος ώσιτερ καταιγίδος τίνος αδόκητου (II 83 C) en 
bijna met dezelfde woorden in II 112 С over het zinnelijk genot. Na 
in II 3 D E den mens, die veel eet, met een zwaar geladen schip te 
hebben vergeleken (zie onder: schipbreuk), gaat Bas. daarop door 
en zegt dat hij, die zich niet zwaar voedt, το προσδοκώμενον έκ νόσου 
κακόν ώσπερ χ ε ι μ ώ ν α ς έπανάστασιν ύπεξέφυγε (I.e.). Verder ook 
III 371 Β (ώσπερ έν χειμώνι). Aan de wind, die het water doet op­
drogen, wordt ontleend : "Ωσπερ γαρ ολίγον ϋδωρ καθαρον υπό 
πολλής ζ ά λ η ς άνεμου και κονιορτοϋ αφανίζεται, ούτως & νομίζαμε ν 
καλά έν τω βίω ποιεϊν, υπό του πλήθους τών κακών καλύπτεται 
(III 129 C ) . Met een ζάλη worden in II 111 E de toorn, vrees, ge­
noegens en smarten vergeleken (otov ёк τίνος ζ ά λ η ς βιαίας του 
της σαρκός φρονήματος προσπεσόντες). 
Μ . : Naast de invloed van de Griekse heidense auteurs 1 4 ) heeft 
ook de H. Schrift hierin haar aandeel. In de allegorische passage 
over de scheepvaart en storm e.d. (II 110 E-113 B) citeert Bas. zelf 
μή με καταποντισάτω καταιγίς ϋδατος van ps. 68. 16 (II 112 A) en 
even later (I.e. D) καταιγίς κατεπόντισέ με van ps. 68. 3. Juist in 
genoemde passus vinden we metaphorische uitdrukkingen als: έκδέχου 
ποτέ καΐ χ ε ι μ ώ ν α πραγμάτων (II 111 C) en ουκ άεί κατά πρυμναν 
Ισταμένου τ ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς (I.e.); χειμώνας το βάρος (over de 
bekoringen II 112 Β); en ten slotte: τήν παρά του Πνεύματος συνέρ-
γειαν λήψη, . . . π ρ α ε ί α ι ς α ο ρ α ι ς κ α ΐ ε ί ρ η ν ι κ α ϊ ς ασφαλώς 
σε διακομίζοντας (II 113 Β). 
Overigens duidt Bas. graag de ketterijen aan door dit soort meta-
phora's: ό &γιος θεός . . . επιτίμηση τω ά ν έ μ ω τούτω (ΠΙ 182 Α, 
tevens een reminiscentie aan de storm uit Matth. 8. 26 έπετίμησε τοΐς 
άνέμοις, aldaar echter zonder beeldspraak); έκ του φοβερού τούτου 
χ ε ι μ ώ ν α ς (III 173 С ) , μεγάλω χ-ι καΐ κλύδωνι κατασείεται (III 
163 D ) , verder in III 182 Β (χ-ος). III 184 С (χ-ι), III 107 Α (έν 
χ-ι τοσούτω καΐ λαίλαπι πραγμάτων. In dezelfde betekenis wordt ook 
αίρετικών πνευμάτων ζ ά λ η (I.e.) gebruikt. 
1 4 ) Reeds in de klassieke auteurs vinden we deze M. veelvuldig ; cfr. W. Hör-
mann 33-35 ; voor de Comici : Blümner 268-270 (vooral χειμών voor de stormen 
van het menselijke leven); zie ook Dronkers 133. Voor het O.T. A. Wünsche 
163-166. 
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Regenboog 
REGENBOOG. V. : Na een zeer lange uiteenzetting over het ontstaan 
en de natuur van de regenboog (III 119 A-D einde), door Bas. met 
opzet gezocht (πόθεν об φαμεν κ.τ.λ. I.e. A )
r
 om aangaande de 
H. Drieëenheid duidelijk te maken, dat iets tegelijk één en onder-
scheiden kan zijn, komt hij tot deze V. : "Ωσπερ τοίνυν έν τω ύπο-
δείγματι και τάς των χρωμάτων διαφοράς φανερώς διαγινώσκομεν 
καΐ διάστασιν έτερου προς τό Ετερον ουκ £στι τη αίσθήσει καταλαβείν 
οοτω μοι λογίσαι δυνατόν είναι καΐ περί των θείων δογμάτων άναλογί-
σασθαι' τάς μέν των υποστάσεων Ιδιότητας ώσπερ τι &νθος των κ α τ ά 
τ ή ν ΐ ρ ι ν φαινομένων, έπαστράπτειν έκάστω των έν τη άγίςι Τριάδι 
πιστευομένων" της δέ κατά jf\v φύσιν Ιδιότητος μηδεμίαν έτερου προς 
τό Ετερον έπινοεΐσθαι διαφοράτν κ.τ.λ. (I.e. Ε ) . Dit is een der schoonste 
V. uit Bas.' werken. 
Echo 
E C H O : ήχώ. V.: Ουδέ ή έν ταΐς έρημίαις ή. οοτως άνεκλάσθη άκεραία 
προς τον φθεγξάμενον, ώς έπί τον λοίδορον αϊ ϋβρεις έπαναστρέφουσι 
(II 85 Β). Deze V., die origineel schijnt te zijn, munt uit door helder­
heid en uitdrukkingskracht. W e laten hier nog volgen: NAKLANK: άπή-
χημα. Op 2 plaatsen (I 144 D en II 36 C) zegt Bas., dat de nachte­
lijke droombeelden ά-τα zijn van de gedachten en zorgen, die men 
overdag heeft. 
Weerverschijnselen als wolken, bliksem, donder etc 
W O L K E N : νέφος, νεφέλη. V. : Het ontstaan der tranen verklaart 
Bas. aldus : ώσπερ τό νέφος είς ψεκάδα, οοτως το πάχος των ατμών 
είς δάκρυον διαλύεται (II 29 D E ) . Overigens drukt de V. meestal 
iets ongunstigs u i t 1 5 ) : het gewicht van de smart, die οΐόν τι νέφος 
op ons hart ligt (III 287 A ; cfr. ook II 144 A); de zonde οία νεφέλη 
βαθεΐα τις έπισχοϋσα (III 152 Β), en του πάθους αθρόως οΐόν τίνος 
νεφέλης τον λογισμόν ημών περισχόντος (III 436 C ) , telkens met het 
pron. indefinitum. In III 381 D vergelijkt Bas. de mensen, die allerlei 
ketterijen nalopen, met ταΐς νεφέλαις, προς τάς των πνευμάτων μετα-
βολάς άλλοτε κατ* άλλο μέρος του αέρος έμφερομέναις (III 391 D ) . 
1 5 ) In de Comici betekent het iets groots (vooral : 'n menigte) of 'n „bedekken, 
omhullen" : Blünmer 268. De ongunstige zijde komt veel voor : zie ook Tsermoulas 
(33) voor Clem. v. Alex. 
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M. komen weinig voor : των πολεμίων τό νέφος (η.1. de Arianen : 
III 67 D ) . 
BLIKSEM : αστραπή. 
V. : Bij de bliksem 1 6 ) is het vooral de snelheid, die in 2 V. wordt 
voorgesteld. Over een Bisschop, die gestorven is, zegt Bas., dat hij 
op de zaken losging αστραπής τάχιον (III 107 D ) . Treffend spreekt 
hij in zijn „Verhandeling over den H. Geest" (III 16 D) over de 
onvergelijkelijke snelheid17), waarmede de weldaden van God tot ons 
komen : Οϋτε γαρ ά-αΐ οοτε φωτός έν αέρι οοτω ταχεία διαδρομή* 
ουκ οφθαλμών όξεΐαι £ιπα[' ουκ αυτού του ημετέρου νοήματος αϊ 
κινήσεις' άλλα πλέον τούτων Εκαστον της θε[ας ενεργείας κατά τό 
τάχος λείπεται ή καθόσον τα νωθρότατα των παρ' ημών ζώων, ουκ αν 
είποιμι, πτηνών, ουδέ άνεμων, f) της τών ουρανίων φοράς, άλλ' αυτού 
τοΟ ημετέρου νου, κατά τήν κίνησιν ύστερεΐ (III 16 D E ) . Zeer effectief 
is hier de omkeer, midden in de V., bij άλλα πλέον, waar Bas. op­
nieuw —· en nu positief — de afstand tussen de snelheid van de 
genoemde bewegingen en die van de werkzaamheid van God gaat 
aantonen. 
M. : Bas. spreekt van άρρητοι παντελώς . . . του θείου κάλλους αϊ 
άστραπαί (III 337 Β). Verder vinden we het ww. περιαστράπτω in 
het geheel overdrachtelijke : τα προπύλαια του ναοϋ οοτω σεμνά . . . 
τη υπερβολή του κάλλους τους οφθαλμούς της διανοίας ημών περι-
αστράπτοντα (Ι 12 AB); niet minder sterk is de M. in II 81 D, waar 
Bas. zegt, dat de mens, als hij niet gevallen was, geen kleding nodig 
zou hebben gehad, maar dat een andere bedekking (σκεπάσματα) 
hem gegeven zou zijn τα . . . π ε ρ ι α σ τ ρ ά π τ ε ι ν μέλλοντα φωτει-
ναΐς τισιν περιβολαΐς. 
DONDER : βροντή. 
V. : Het rumoer van het volk bij de marteldood van Gordius wordt 
uitgedrukt in : ποία βρ. τοσούτον έκ νεφών ήχον έπαφήκε τη γη δσος 
έκ τών κάτω τότε προς ούρανόν άνεδόθη; (Π 148 Ε ) . En over zich­
zelf zegt Bas., dat hij na het bericht van de dood van Athanasius aan 
sprakeloosheid leed, ώς ol βρ-η μεγάλη τάς άκοάς καταπλαγέντες 
(III 109 A ) . 
1 0 ) De aan bliksem ontleende beeldspraak schijnt in proza in 't algemeen niet 
geliefd: voor Plato vermeldt G. Berg (§ 119) er één, voor Plutarchus Dronkers 
( 130) ook één, Tsermoulas geen enkele voor Clem. v. Alex. ; in de Comici wordt 
de M. veel gebruikt (b.v. van de blik der ogen: Blümner 271). 
17
 ) Wij plaatsen deze V. hier, hoewel ook de snelheid van het licht, de blik der 
ogen enz. genoemd worden. 
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Jaargetijden 
JAARGETIJDEN : ώρα. Eén V. wordt hieraan ontleend : "Ωσπερ των 
Ολλων ωρίμων ίκαστον έν тт) οικεία ¿àpç άπαντ^, έν ήρι μέν τα άνθη, 
έν θέρει Ы ol άστάχυες, τω δέ μετοπώρω το μήλον οοτω χειμώνας 
καρπός είσιν ot λόγοι (III 93 Α ) . 
Warmte, koude 
V. : Aan de tegenstrijdigheid van deze twee elementen ontleent 
Bas. : „'t is onmogelijk 't goede aan te kleven zonder 't kwade te 
verlaten, (ώς) έν θερμότητι γενέσθαι τον μή καθαρώς πεπαυμένον 
της καταψύξεως (Ι 153 C D ) 1 8 ) . Aan de warmte: ώς έν σώμασιν 
. . . θερμότης .. ." οοτω και έν ψυχή πολλάκις υπάρχει τό Πνεύμα (III 
51 Ε ; wij geven deze V. in haar geheel bij: gezondheid, p. 229). 
M. : θερμόν . . . δάκρυον (HI 415 B C ; reeds in Homerus, cfr. 
II. θ 426; Od. δ 523, τ 362); Ιτι θερμού του τολμήματος 6ντος τών 
Ιουδαίων (II 147 D ) . 
Vuur, vlam, vonk e.d. 
V U U R : πϋρΐβ) . V . : De uitwerking van uiterste koude wordt met 
die van het vuur vergeleken (II 152 D ) , de eenheid der 40 marte­
laren met de natuur van het vuur (II 155 C ; cfr. ook lucht I 36 C ) ; 
het bloed van hem, die toornig is, kookt rond z'n hart ώσπερ βία 
πυρός κυκώμενον και παψλάζον (II 84 C ) ; in dezelfde betekenis 
II 145 E : τόν θυμόν του Αρχοντος ώς π. άναφλέξας. De noodzakelijk­
heid, dat vuur ook licht verspreidt, benut Bas. in 1232 A (als voorbeeld 
bedoeld) en II 143 A, om aan te tonen, dat zo ook met goede daden 
noodzakelijk nut gepaard gaat (II 143 A ) . De noodzakelijkheid, dat 
er warmte van het vuur uitstraalt, past Bas. prachtig toe in ώσπερ 
άχώριστον τω πυρί τό θερμαίνειν και τω ψωτί τό λάμπειν" οοτω каі 
τω Πνεύματι τό άγιάζειν, τό ζωοποιείν, ή άγαθότης, ή εύθύτης (II 
132 E ) . De V. in I 267 Β is uit de werken van Eunomius. 
Gemakkelijk brandbare stof plaatsen we zo ver mogelijk van het 
1 8 ) Deze gedachte lijkt ons ontleend te zijn aan Plato Phaedo 103 D ; dit is door 
Jacks 74-82 over 't hoofd gezien. 
l e ) In het O.T. speelt het vuur, vooral in de V., een voorname rol. Het wordt 
gebruikt voor de vernietigende macht van Jahwe, voor Zijn toom ; voor zondige 
begeerte; beproevingen e.d., cfr. A. Wünsche 167-173. Zie ook G. Berg § 117 en 
Tsermoulas 31. 
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vuur : οοτω χρή, καθ' δσον οΐόν τε της των βασκάνων ομιλίας τάς 
φιλίας άπάγειν Εξω των του φθόνου βελών εαυτούς ποιοϋντας (II94 Β). 
Aan ditzelfde is de V. in I 96 DE ontleend, met toepassing op de 
zonde, die een persoon heeft aangegrepen en zich over allen in zijn 
omgeving uitbreidt. Ten slotte geven we nog 2 V. in haar geheel : 
"Ωσπερ το πυρ τη καιομένη ολη παρά του κτίσαντος έξειργώσθη' où 
γαρ δια τον αδάμαντα έκτίσθη τον μή τηκόμενον ΰπό του πυρός, άλλα 
διά τα ξύλα τα κατακαιόμενα' οοτω καΐ τα του θεού βέλη ταΐς εΰ-
καταπρήστοις ψυχαΐς, ών πολύ το ύλικον και τό προς άφανισμον έπι-
τήδειον συνείλεκτσι, παρ' αύτοϋ κατειργάσθη (Ι 105 D ) . En aan het 
ijzer, in het vuur tot vuur geworden, is ontnomen: Kal ώσπερ ó σίδηρος 
έν μέσω τω πυρί κείμενος, τό μέν σίδηρος είναι ουκ άποβέβληκε, τη 
δέ σφοδρότατη προς τό πυρ ομιλία έκπυρακτωθεις, και πάσαν είς 
έαυτοΰ τήν του πυρός φύσιν ύποδεξάμενος, καΐ χρώματι καΐ ένεργίςι 
προς τό πΟρ μεταβέβηκεν* οοτω και al &γιαι δυνάμεις, έκ της προς τό 
φύσει αγίου κοινωνίας, δι* δλης της εαυτών υποστάσεως κεχωρηκότα 
ήδη καΐ συμπεφυσιωμένον τόν άγιασμόν £χουσι (Ι 274 AB). 
VLAM : φλόξ. 
V. : Na een heldere uiteenzetting over de eigen hypostasis van de 
3 Goddelijke Personen en het één-zijn in Wezen, maakt Bas. (III 
120 C-Ε) daartegen zelf een objectie uit S. Paulus: απαύγασμα της 
δόξης αύτοϋ (Hebr. 1.3), waarop hij repliceert, dat S. Paulus daar 
slechts de relatie van God den Zoon tot den Vader wil aangeven. 
Bas. maakt dit aldus duidelijk: 'Ως γ α ρ έκ τ η ς φ λ ο γ ό ς μέν ή 
αυγή, ού μήν υστέρα μετά τήν φλόγα εστίν ή αυγή, άλλ* όμοϋ τε ή 
φλ. άνέλαμψε καΐ συναπηυγάσθη τό φως' οοτω βούλεται και έκ τοϋ 
Πατρός μέν τόν Υιόν νοείσθαι, ού παραστάσει τινι διαστηματικη της 
του Πατρός υπάρξεως τόν Μονογενή διορίζεσθαι, άλλ' άει τω αΐτίω 
τό έξ αύτοϋ συνυπολαμβάνειν (III 121 Α ) . In de overige V. is dit 
woord in ongunstige zin gebruikt, n.l. toegepast op de toorn, die door 
't ontmoeten van datgene, wat hem prikkelt, ontvlamt ώσπερ φλ. ΰλης 
άφθονίφ (II 84 D ) ; op het kwaad (van de ketterij), dat ώσπερ τις φλ. 
δια της καιομένης ϋλης βαδίζουσα . . . αψηται καΐ των πόρρω (III 
374 D ) ; over de vriendschap schrijft Bas. aan de jonge monniken: 
άποδίδρασκε άπ* αυτών (n.l. όμιλίκων) ώ ς ά π ό φ λ ο γ ό ς . Πολλούς 
γάρ έμπρήσας δι* αυτών ό εχθρός τω αΐωνίω πυρί παρέδωκε . . . 
(II 207 Β). 
Μ . : Deze zijn slechts in ongunstige betekenis 2 0 ) gebruikt: κατα-
2 0 ) Bi] Chrysostomus ontmoeten we afwisselend τό πυρ en ή φλόξ voor de 
hartstochten: Degen 115-116. 
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σβέσαι τήν ё бо . . . του οίνου καιομένην φλόγα (II 126 Β, n.l. ten 
gevolge van de mateloze hoeveelheid wijn); υπέρ του τήν Cmò πονηρού 
έξαφθεΐσαν φλόγα του μίσους κατασβεσθηναι (III 218 Ε ) : sprekend 
over de vervolgingen zegt Bas., met een zinspeling op de jongelingen 
uit Dan. 3. 10 sq. : ανάγκη γαρ f) προσκυνησαι τη εΐκόνι f[ τη πονηρά 
φλογΐ των μαστίγων παραδοθηναι (III 373 D ) . 
VONK : σπινθήρ. V. : ακούσατε, ol βαρύθυμοι, . . . τίνι έστέ έμφερεΐς, 
δταν τήν κατά τοο πλησίον λύπην, ώ σ π ε ρ τ ι ν ά σ π - α κεκρυμμένον 
έν σποδιςτ, μέχρι τοσούτου φυλάσσετε, Εως ôv ολης λαβόμενοι, οίον 
φ λ ό γ α τινά τον θυμόν άνακαυσητε (Ι 71 Α) . 
Μ. : τον έγκεκρυμμένον ύμΐν σπ-α του θείου πόθου . . . διεγεΐραι 
σπουδάσομεν (II 336 CD) 2 1 ) . Dergelijke beeldspraak gebruikt Greg, 
ν. Naz. met bizondere voorkeur (Guignet 154). 
BRAND : εμπρησμός 22). M. : Ό γαρ έ. (n.l. de ketterij), ό τα πολλά 
της ανατολής έπινειμάμενος, υφέρπει ήδη και τήν ήμετέραν καΐ τα 
κύκλω πάντα περιφλέξας, απτεσθαι φιλονεικεΐ καΐ των έν Καππαδοκία 
εκκλησιών κ.τ.λ. (III 335 Α) . Z o ook in III 255 Β. Het subst. 
π ú ρ ω σ ι ς vinden we in ή π. της σαρκός (n.l. de hartstochten, 
II 23 Β); φ λ ε γ μ α ί ν ω in δικαίω θυμω τω κατά σου φλ-ούσης μοι 
της καρδίας (III 429 Ε ) : ύποσμύχω ( = in een langzaam vuur ver­
branden) in : έν τφ βάθει κατέχει (ó βάσκανος) τήν νόσον û-ουσαν 
αύτου τα σπλάχνα (II 92 Α) . 
BLUSSEN. Μ. : Behalve de boven onder „vlam" reeds genoemde M. 
vermelden we nog : „duldt niet, άποσβεσθηναι τήν πίστιν" (HI 
185 D ) 2 3 ) . 
BRANDSTOF: ύπέκκαυμα. τάς άπό της γλώττης πληγάς ΰ. πόθου 
πεποίησθε πλείονος (II 163 Α) . 
VERMOLMD : σαθρωθείς. Dit latere woord 2 4 ) vinden we in Bas. o.a. 
in αϊ έκκλησίαι σ-εΐσαι (III 372 С) e n : „laat dit uw vertrouwen op 
God niet ondermijnen" (μή σαθρούτω, HI 392 В). Zie ook onder: 
krachtig (p. 91). 
BLAAS : πομφόλυξ. V. : (al νεφέλαι) ώσπερ π-ες περιταθεΐσαι τω 
πνεύματι (Ι 118 Β); „zij, die toornig zijn, houden niet op, voordat 
door een of ander groot kwaad hun toorn οίον π-ος is losgebarsten 
en z'n opgeblazenheid is verbroken" (II 84 B). 
R O E S T : Ιός. Zie onder: ijzer (p. 115). 
2 1
 ) Zo ook In Chrysostomus ; 't betekent vaak : 'n minimum : Degen 119. 
2 2 ) Bij Chrysostomus: „das Anfachen der Leidenschaften": Degen 118. 
2 3 ) Overigens menen we, dat deze M. geen waarde meer heeft ; ze levert in Bas., 
bulten de hier voorkomende gevallen, geen blzonderheden op. cfr. Dronkers 138/9. 
s") cfr. A. Way 53. 
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Korte samenvatting 
Aan het zo juist behandelde gebied ontleent Basilius 86 V. Hiervan 
handelen er 17 over God (n.l. 1 over de H. Drieëenheid, 5 over God 
in 't algemeen, 2 over God den Zoon, 9 over den H. Geest), 9 over 
zuiver natuurlijke zaken (b.v. over het ontstaan der tranen), 6 over 
de toorn, 1 over het vasten ; verder hebben 4 een psychologische en 
3 een sociale inslag, terwijl al de 46 overige geestelijke zaken tot 
voorwerp hebben. Opvallend is het sterk didaktisch karakter van bijna 
al deze V., evenzeer als de afwezigheid van alle gezochtheid en van 
alles, wat overtollig is. In verband met ons laatste deel wijzen 
we nog speciaal op het hier vooral overheersend geestelijk element : 
immers de reeds genoemde 46 V., samen met die over vasten (1) 
en die over God (17), geven het hoge aantal van 64, waarbij men 
moet bedenken, dat van de nog overblijvende 22 er nog 7 een geeste-
lijke strekking hebben, welke uit de samenhang blijkt. Men kan hierbij 
natuurlijk de opmerking maken, dat dit iets zeer voor de hand liggends 
is, omdat vele werken van Basilius preken en exegetische verhande-
lingen zijn. W e antwoorden, dat reeds dit feit op zich zeer voornaam 
is bij het onderzoeken van de persoonlijkheid ; vervolgens, dat wij 
met opzet de beeldspraak uit alle werken van Basilius hebben ge-
nomen, dus ook uit de brieven, en dat van de bovengenoemde V. niet 
minder dan 23 uit de brieven zijn genomen, die toch allerhande onder-
werpen behandelen. 
W a t de M. betreft, ook hier is de geestelijke strekking overheersend, 
niet alleen in die, welke Basilius klaarblijkelijk uit macht der gewoonte 
overnam, dus die tot taaigoed zijn geworden, maar ooAr en vooral in 
die, welke door een bewust gebruik weer nieuw leven hebben ge-
kregen. De aan het licht ontleende M. dienen vooral om verheven 
geestelijke begrippen uit te drukken : we herhalen nog „stralen der 
Godheid", „hij verlichtte door de Naam van God", de „verlichtingen 
van den H. Geest". Aandacht verdienen nog : „dauw van de ziel" 
( = genade), „de bliksems van de Goddelijke Schoonheid". 
B. GEOGRAPHISCH GEBIED 
Aarde, stof, slijk 
AARDE. V. : Aan de aarde op zich ontleent Bas. uiterst weinig. In 
II 36 В vinden we een V. in vraagvorm : „ziet ge de aarde (τήν γην) 
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niet bloeien en verdorren ?" (met de toepassing : waarom dan smart 
om uw kind, dat stierf). Hier is met de aarde de levende natuur be­
doeld. De uitdrukking ήμεΐς ή yfj καΐ σποδός (I 115 В) is klaar­
blijkelijk bijbels (cfr. Gen. 2. 7, Clem. v. Alex. : УЛ καΐ σποδός το 
σώμα άνευ πνεύματος II 217, 19). Evenzo 6 χ ο ι κ ο ς ονθρωπος 
(Ι 103 C ) , wat Bas. ontleent aan S. Paulus I Cor. 15. 47. 
S T O F : κόνις. Μ . : πλούτου κ-ν (II 168 Β). In dit verband noemen 
we nog τον σ υ ρ φ ε τ ο ν της ακολασίας (II 15 C ) . 
S L I J K : βόρβορος. V . : του νου οίον έν τινι β-ω κατορυγέντος (als 
we n.l. nog aan het aardse gehecht zijn ; II 350 Β); ώσπερ έν β-ω τω 
φρονήματι της σαρκός κατορωρυγμένον (τον νουν) φέρων (III 46 Α ) ; 
οίον έν β-ω τοις πάθεσι της σαρκός έγκεκύλισται (Ι 100 C ) . Al deze 
V. zijn dus in ongunstige zin gebruikt. 
M. : „bewaak uw oren tegen wereldse verhalen μήπως βαντίσματι 
β-ου τήν ψυχήν σου σπίλωσης (II 209 Β); έγκυλισθώ τω β-ω των 
ηδονών" (II117 Ε ) . Mogelijk is bij deze beeldspraak invloed aanwezig 
van 2 Petr. 2. 22 : είς κυλισμόν βορβόρου. Ook bij de M. constateren 
we de ongunstige betekenis van dit woord, zoals wel voor de hand 
ligt. 
Eenmaal ontmoeten we Ιλύς, n.l. in I 30 A : de zon laat (bij de 
verdamping) het zwaardere otóv τίνα Ιλύν achter. 
Vlakte, heuvel, bergtop 
VLAKTE : τό πεδίον. HEUVEL : βουνός. BERGTOP : κορυφή. 
V. : De hieraan ontleende beeldspraak is ook uiterst gering. Een 
bevroren haven is οΐόν τι πεδίον ίππήλατον (II 153 Α ) . De olifanten 
zijn als ßouvot τίνες σάρκινοι (I 86 Α ) . Bas. schrijft aan S. Athana-
sius : „we meenden het meest geschikte begin aan de zaken te geven, 
indien we ωσπερ έπί κορυφήν τών δλων, τήν σήν άναδράμοιμεν τελειό­
τητα" (III 162 Α ) . 
Μ . : Naar aanleiding van Έ ν άρχη ή ν ό Λόγος (Joh. 1. 1.) zegt 
Bas.: αρχής ή κορυφή ou καταλαμβάνεται (Ι 135 Α ) . 
Water, bronnen, rivieren, stromen, zee e.d. 
WATER. V. : In I 34 С zegt Bas., dat geen enkele streek zo gelijk­
matig is ώς ή του οδατος επιφάνεια, in II 123 D dat, evenals water 
vijandig is aan vuur, οοτως άμετρία οίνου λογισμόν κατασβέννυσι. 
BRON : πηγή. V. : "Οτι τό θεΐον βούλημα, οίον πηγής τίνος της πρώ-
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της αΙτίας άφορμηθέν (Ι 257 C ) . In verband met de voortkomst van 
den Zoon (ό Λόγος) uit den Vader, zegt Bas. καΐ Εστίν ή μέν καρδία 
ήμων οίον π. τις, ό δέ προφερόμενος λόγος οίον ο λ κ ό ς τις έκ της 
πηγής ταύτης ρέων (II 136 Ε ) . Hierbij laten we aansluiten : ολκός μέν 
οδατος δείκνυσι τήν οίκείαν πηγήν, λόγου δέ φύσις τήν προενεγκοϋσαν 
αυτόν καρδίαν χαρακτηρίζει (III 225 D ) , waardoor Bas. illustreert, 
wat hij even te voren heeft gezegd : „de reinheid van Uw hart bleek 
uit Uw brief". Een zeer mooie V. is ook : πηγήν μέν βρύουσαν ουδείς 
έμφράσσει . . . Λόγου δέ πνευματικού έν Έκκλησίςι βρύοντος καΐ καρ­
δίας ευσεβούς έκ των χαρισμάτων τοϋ Πνεύματος π η γ α ζ ο ύ σ η ς , 
ούχ υπέχεις τάς άκοάς μετ' ευφροσύνης; (96 BC). Een soortgelijke 
V. geeft III 350 E, met toepassing op de afgunst. Verdere V. vinden 
we in II 107 D (op geestelijk gebied), in II 97 С (over de afgunst) 
en II 124 В (over de onzuiverheid). — Κ ρ ή ν η ontmoeten we in: 
π(νουσι (de drinkebroers) τον των κτηνών τρόπον, ώς άπό κρήνης 
αυτοσχεδίου (II 128 C ) . 
Μ . : Bekend in Griekse literatuur is π. als M . 2 5 ) . Bas. gebruikt 
het o.a. van God den Vader τήν πηγήν . . . των αγαθών (III 31 C ) ; 
ρίζα και π. του ΥΙοϋ καΐ του αγίου Πνεύματος (II 193 D ) ; van God 
den Zoon : έκ της δντως ζωής (n.l. den Vader) ή ζωποιός προήλθε π. 
(de Zoon; I 264 Β); zo ook II 131 E ; van God den H. Geest τήν 
πηγήν της άγιότητος (III 200 Β); over God in 't algemeen wordt 
nog gezegd ή π. της ζωής (Ι 3 Ε) en ή βρύουσα π. (Ι 92 Β); van 
den martelaar Mamas : оСк έστιν ώσπερ χειμάρ^οος άλλοτρία συρ^οία 
σεμνυνόμενος, άλλα π. έστιν από των οικείων λαγόνων προχέουσα τό 
κάλλος (II 186 Α ) . 
RIVIER: ποταμός. STROOM: φευμα, χείμαρρος26). A
a n
 dit terrein 
ontleent Bas. graag zijn beelden : 
V. : In I 198 A wordt de rijkdom in zijn wisselvalligheid vergeleken 
met een rivier (ποταμός), die van de hoogte komt, en degenen, die 
aan de oever staan, even nadert en weer voorbijstroomt. In II 47 
wordt de rijkdom, die zijn weg vindt naar de huizen der armen, ver­
geleken met een rivier, die langs talloze wegen over 't land wordt 
2 B) G. Berg (57) voor Plato : „Quite common is π.". Voor Clem. ν. Alex. : cfr. 
Tsermoulas 24 : „Sehr häufig ist bei Klemens die metaphorische Verwendung der 
Quelle". Zie aldaar verdere literatuur uit niet~Christelijke Schrijvers. In I 118 D 
citeert Bas. zelf Joh. 4. 14 : π. ϋδατος κ.τ.λ. Voor Chrysostomus Degen 130, 
waar het ook veelvuldig voorkomt als „begin" of „oorzaak". 
2 e ) Dit gebied was zeer in zwang bij de Sophisten ; cfr. Guignet 163, die ook 
voorbeelden uit Greg. v. Naz. geeft. 
по 
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geleid tot vruchtbaarheid. In II 57 CD vergelijkt Bas. in een lange V . 
de gierigaards, die steeds machtiger worden en steeds meer mensen 
zich tot slaaf maken, met een rivier, die door kleine stroompjes gevoed, 
ten slotte alles meesleurt, wat haar in de weg treedt. Aan dezelfde 
gedachte ontleend is de V. in III 160 D. Deze V. heeft Bas. waar­
schijnlijk uit Hesiodus' "Εργα 359 sq., zoals we mogen concluderen 
uit II 184 B, waar hij ze herhaalt met toepassing op degenen, die met 
alles hun nut doen en waarbij hij zelf zegt (I.e.), dit έκ των Εξωθεν 
παιδευμάτων te zullen verduidelijken. In III 107 D lezen w e : γλώττα, 
ποταμοΐς ίσα έπικλύζουσα (over de tong van een Bisschop). In IH 
350 С schrijft Bas. aan de geestelijken van Koloneia, dat het in hun 
belang is, dat de toestand van de kerk van Nicopolis goed is, evenals 
zij, die aan de rivieren wonen, zich veilig weten, omdat er verweg 
versterkingen tegen de stroom zijn opgeworpen. 
Ook aan β ε ΰ μ α ontleent Bas. zijn V. In I 6 A : (Ιπρεπεν) об 
τοις ζώων τε καΐ φυτών σώμασιν οίονεί ф-l τινι προς ανάγκην ένδεδε-
μένοις κ.τ.λ. De menigte, die uit 'n stad stroomt, vergelijkt hij in 
II 146 E met 'n f>. Verder wordt het gebruikt van de toorn (II 83 С 
en 85 A) , van de afgunst, die uit de ogen straalt (II 94 E ) , van de 
onrechtvaardigheid, die ώσπερ ф. £ρκει τινί κρατερω καΐ διαφράγματι 
wordt tegengehouden (II 76 С ) , evenzo van het kwaad der syco-
phanten (III 112 B), van de tijd, die niet tegen te houden is, maar 
terstond gebruikt moet worden, zoals 'n stroom, die men bij de eerste 
ontmoeting moet benutten (II 70 C) 2 7 ) . Ten slotte vinden we nog in 
II 97 A : keer uw eerzucht ώσπερ τι p. tot het verwerven van deugd. 
Zoals men ziet, is in alle V., waarin (У. wordt gebruikt, ófwel een 
minder gunstige strekking aanwezig, (onrechtvaardigheid, afgunst 
e.d.) óf een niet te ontkomen noodzakelijkheid (het verloop van de 
tijd). Een ongunstige strekking hebben ook de V., aan χ ε ί μ α ρ β ο ς 
ont leend 2 8 ) . In II 43 E wordt hierdoor de kracht van den duivel 
uitgebeeld, in II 179 E het geestelijk kwaad, en in III 369 CD de 
beproevingen van de Kerk. Deze V., waar ook de hagel, χάλαζα, 
voorkomt, is als volgt : "Ως γαρ a l χ ά λ α ζ α ι καΐ ol χ ε ί μ α ρ β ο ι 
και δσα των κακών αυτοσχέδια, τα μέν μαλακά βαδίως Ιβλαψε καΐ 
διελυμήνατο, τοις δέ άντιτύποις περιτυχόντα Επαθε τι μάλλον f) £δρα-
σεν οοτω καΐ ol λάβροι κατά της "Εκκλησίας πειρασμοί κινηθέντες, 
ασθενέστεροι του στερεώματος της είς Χριστον πίστεως διεδείχθησαν. 
'Ως об παρήλθε της χαλάζης το νέφος καΐ παρερ^ύη τήν χαράδροη» 
^ ) Ook Plutarchus (Dronkers 136) vergelijkt de tijd met een stroom. 
M) cfr. Degen (131), die dit ook bij Chrysostomus constateert. 
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ό χείμαρρος (το μέν γαρ είς αίθρίαν διελύθη, 6 Ы ένηφανίσθη τώ 
βυθω, ξηράν καΐ άνικμον τήν όδον, δι* ής έρ(ί>ύη, καταλιπών) οοτω 
καΐ τα νυν ημάς χειμάζοντα μικρόν Βστερον ούκ ίσται (III 369 CD). 
— Een V. wordt ontleend aan de wiWe bergstroom (χαράδρα), die 
alles meesleurt, ter uitbeelding van de driften van den toornigen mens 
(II 83 E). 
M. : In I 118 D : οδατά είσιν καΐ ol ¿τγιοι, διότι ποταμοί βέουσιν 
έκ της κοιλίας αυτών κ.τ.λ. blijkt reeds weer de invloed van het N.T., 
n.l. Joh. 7. 38, waaraan Bas. de woorden vanaf ποταμοί ontleend 
heeft. In II 172 E : ποταμός δέ, ώς οίσθα, ό βίος ημών, ^έων ένδε-
λεχώς κ.τ.λ. werkt hij dit beeld nog verder uit. In II 165 A : τοις 
του χρόνου βεύμασιν zien we deze M. weer in verband met χρόνος. 
Verder komt ook het ww. jb έ ω en samenstellingen overdr. voor : 
„het zoete van de zonde ΐίχει . . . δια πάσης αίσθήσεως β έ ο υ σ α ν 
τήν άπόλαυσιν" (Ι 95 Ε); περιρέων ό πλούτος (II 44 Ε); (ό χρυσός) 
προς τους δυνατωτέρους μ ε τ α ρ β υ ε ί ς (II 165 Ε); χρυσός, άεΐ τάς 
του έχοντος χείρας δ ι α ρ ρ έ ω ν (Ι 198 Β); over de vooruitgang van 
de tijd: έπειγομένη каі π α ρ α ρ έ ο υ σ α (Ι 6 Ε). Het substantief 
επιρροή: οπό της â-ής του αγίου Πνεύματος (Ι 173 Β); χείμαρρος 
vinden we in III 337 A : ώστε έλέγξαντες ημάς ξηράναι τον πικρόν 
τούτον της καθ' ημών βυείσης ψευδολογίας χ-ου, waarbij Bas. zelf het 
metaph. χ. uit ps. 123. 4 citeert. Ook ν ά μ α komt voor: ν. του ßtou 
(II 172 D) en τω πνευματικώ ν - τ ι (III 258 A). 
Z E E : θάλασσα, γαλήνη. GOLF: κύμα, κλύδων (zie ook scheepvaart 
en wind). 
V. : In I 39 DE vergelijkt Bas. het voor hem vergaderde volk met 
een zee en zegt dan πώς ουχί καλλίων εκκλησίας τοιαύτης σύλλογος, 
έν Ψ[ συμμιγής ήχος, οΐόν τίνος κ ύ μ α τ ο ς ήιόνι προσφερομένου, 
waarna hij overdr. verder gaat γαλήνη δέ βαθεΐα άσάλευτον αυτήν 
διασώζει, τών πνευμάτων της πονηρίας ταράξαι αυτήν τοΐς αίρετικοΐς 
λόγοις μή δυνηθέντων; een graanveld met het beweeg van de aren 
doen Bas. aan een golvende zee denken (I 44 C) 2 9 ) ; de zee kent 
haar grenzen, maar de vrek eerbiedigt de tijd niet, erkent geen grens 
(II 57 C). — Een lange V. ontleent Bas. aan de zee, om de onstand­
vastigheid der wereldse zaken aan te tonen (II 111 B, zie voor de 
context : scheepvaart); de oren van de dronkaards zijn vol van klanken 
en geluiden οίονεΐ θαλάσσης κυμαινούσης (II 123 С); laat de massa 
van het volk u nooit beangstigen, die ώσπερ ύδωρ θαλάσσης door de 
*») cfr. Greg. v. Nyssa : In 40 Mart., 756 D, 757 B, die juist dezelfde V. heeft. 
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winden wordt rondgesleurd (III 392 С ) . — Aan de golven (κύμα) зо) 
zijn ontleend : εΰμετάπτωτος γαρ ô πλούτος καΐ οίονεΐ κ. ύπο της 
βίας των άνεμων άλλοτε προς άλλα μέρη πεφυκώς μεταρ^εΐν (Ι 
149 Ε ) . De woorden έν έμοί γ α ρ έταράχθη ή καρδία (ps. Η 2 . 4) 
worden aldus uitgelegd : où διεδόθη το £ξω το πάθος, άλλ' οΐόν τι κ. 
εΐσω των αίγιαλών κατακλασθέν έστορέσθη (II 88 Β). De voortdurend 
ons treffende rampen zijn ώσπερ к - τ α . . . άλλα έπ" άλλοις έπεγειρό-
μενα . . . (in de allegorische passage II 111 C D ) . In een brief aan 
Eusebius schrijft Bas. : πυρετοί και öiapjboiai και σπλάγχνων επανα­
στάσεις, ώσπερ κ - τ ά με έπιβαπτίζοντα ύπερσχεΐν ούκ έδ (III 253 C) 
en аап een monnik over de wisselende beproevingen : "Ωσπερ γ α ρ έν 
τοις κ - σ ι το μέν λήγει, το δέ άνίσταται, τα δέ ήδη φρίκη μελαΐνεται' 
οϋτως καί των ημετέρων κακών τα μέν πέπαυται, τα δέ πάρεστι, τα 
δέ προσδοκάται (III 213 Ε ) . — κ λ ύ δ ω ν vinden we in: Ό δέ σάλος 
οΰτος (n.l. het Arianisme) ούκ έστι θαλασσίου κ λ - ο ς αγριότερος 
(III 65 D ) . 
Μ. : De Μ. op dit terrein hebben hun oorspronkelijkheid verloren, 
tenzij de samenhang nieuwe frisheid aan hun inhoud geef t 3 1 ) . Z o 
mag men dit laatste veronderstellen in : „God belooft uitkomst aan 
hen, die op Hem hopen εΐ каі έν μέσω πελάγει κακών άπελήφθημεν 
καί τ ρ ι κ υ μ ί α ι ς ταΐς παρά τών π ν ε υ μ ά τ ω ν της πονηρίας 
έγειρομέναις ήμΐν βασανιζόμεθα (III 371 Α; zo Plato Euthyd. 293 A: 
τ ρ ι κ υ μ ί α ι ς του λόγου). Ook γαλήνη is zijn overdr. betekenis 
kwijt; het is taaigoed geworden. Reeds Plato kende haar: γ-ην ήσυχίαν 
τε έν τη ψυχή άπεργάσασθαι (Legg. VII 791 a) 3 2 ) ; ook Lucianus : 
γ. βίου (Alex. 61) en Plutarchus (Dronkers 134/5). In meer christe­
lijke zin moge Bas. spreken van ψαλμός, γ. ψυχών (Ι 90 Ε ) , hij staat 
hiermee toch onder invloed van de Griekse heidense auteurs. Wellicht 
geeft de samenhang enig relief aan : γ α λ η ν ι ώ σ η ς ημών της ψυχής 
καί έπ' ούδενος πάθους τ α ρ α σ σ ο μ έ ν η ς (Ι 176 C ) . Hetzelfde kan 
men zeggen van: θ ά λ α σ σ α , άνεμιζομένη καί τ α ρ α τ τ ο μ έ ν η , 
πάντας όμοϋ τοις αυτής κ ύ μ α σι καλύψαι σπουδάζουσα (n.l. de 
wereld; III 129 В ) ; ook van μή καί τους λογισμούς ημών β α π τ ι σ θ ή-
3 0 ) Men vergelijke hiervoor de Septuaginta Job 11. 16 (ώσπερ κύμα); Eccl.n* 
29. 18 (dito). Deze soort M. is ook speciñek sophistisch volgens Campbell 97 en 105. 
31) cfr. Hörmann 31-32 ; verder Blümner, die p. 277 zegt : „das Meer mit seinen 
Wellen und Stille ist in der lyrischen und tragischen Poesie ein ausserordentlich 
beliebter Gegenstand für Bilder und Metaphern...." Zie ook Dronkers 132-133 ; 
Tsermoulas 26-27 ; Degen 131; Guignet 144. 
M ) In de Septuaginta ontbreekt deze M. 
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ИЗ 
ν α ι υπό του κ λ ύ δ ω ν ο ς (III 213 Ε ; deze woorden volgen na de 
boven reeds behandelde V. ; zie onder : golf) en bizonder van de M.. 
die voorkomen in de allegorische passage van II 110 E-113 В (cfr. 
onder scheepvaart, wind). 
Rots 
ROTS (k l ip) : σκόπελος, πέτρα, σπιλάς. 
V. : Aan ieder van deze woorden ontleent Bas. V. 
Σ κ ό π ε λ ο ς : (Het gebod van God zal bewerken, dat gij) ώσπερ 
τινά σκ-ον θαλάσσης γείτονα, ασφαλώς και άσεΐστως των τε βίαιων 
πνευμάτων καΐ των κυμάτων τάς έπιδρομάς υπομένειν (Π 37 A ) . De 
nog overgebleven resten van de oude muren in een stad zijn ώσπερ 
σκ-ol τίνες (Π 56 Α) . Van zichzelf en de andere Bisschoppen zegt 
Bas. : Où γαρ αγνοείτε, δτι δημοσία προκείμενοι πασιν, ώσπερ ol èv 
τη θαλασσή προβεβλημένοι σ κ - ο ι , ημείς τον θυμόν των αιρετικών 
κυμάτων υποδεχόμεθα καΐ περί ημάς (ΐηγνύμενοι, τα κατόπιν ημών 
ούκ έπικλύζουσι (III 300 Β). 
Π έ τ ρ α : De martelaar Gordius liep allen, die in het stadion waren, 
voorbij οίονεΐ π-ας συνεχείς f) δένδρα πολλά (Π 145 A) . In II 97 ВС 
tekent Bas. het dubbele karakter van een door nijd bezield mens, met 
haat in z'n hart en liefde op z'n gelaat, aldus : κατά τάς υφάλους π-ας, 
at βραχεί ϋδατι καλυπτόμενοι, κακόν άπροόρατον τοις άφυλάκτοις 
γίνονται. 
Σ π ι λ ά ς : Over iemand, die matig is in het eten, zegt hij : το \Ът\ 
παρόν όχληρόν ώσπερ τινά σπ-ος έπιδρομήν διεκρουσατο (II 4 Α ) ; 
over de omstandigheden van het leven πασαν τήν ευημερ[αν του βίου, 
οίον σπ-ες τινές . . . συνετάραξαν (in de allegorische passage III 111 С: 
cfr. scheepvaart). 
In de betekenis van rots staat π ρ ό β ο λ ο ς in : δ δίκαιος δέ, ώσπερ 
τις π. είστήκει τάς τοϋ χειμώνος υποδεχόμενος προσβολάς (woord­
speling !) καΐ άλλοιών είς άφρόν τών κυμάτων τήν βίαν (II 171 C ) . — 
Een rots-kloof (χαράδρα) komt ter sprake in de volgende V., waarin 
Bas. op enigszins komische wijze de altijd droge mond van een wijn-
drinker verklaart : "Ωσπερ γάρ al χ-αι, £ως μέν αν αύταΐς έπιρβέωσιν 
ol χείμαρροι, πλήρεις εΐναι δοκουσι, παρελθούσης δέ της πλημμύρας 
ξηραΐ καταλιμπάνονται' οϋτω каі τοις οΐνόφλυξι τό στόμα зз) ) έλλιμνά-
ζοντος μέν του οίνου, πλήρες έστι πώς καΐ δίυγρον, μικρόν δέ παρα-
3 3
 ) Volgens de Addenda van Maran ad h.l. moet hier niet στόμα maar σώμα 
gelezen worden (in de editie van 1839 vindt men deze nota in II2 p. 1143). 
s 
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δρσμόντος, ξηρών και άνικμον άπελέγχεται (II 126 D E ) . 
Μ . : Gedeeltelijk op de Bijbel (Matth. 16. 18) steunt de beeld­
spraak : ,,de door den vijand verwekte storm (χειμών) vermocht de 
rots (itérpocv) niet te doen schudden, waarop Christus de schaapstal 
van zijn eigen kudde bouwde (ώκοδόμησε II 170 В). 
Korte samenvatting 
Het beeld, dat de hier gebruikte V. ons te zien geven, is het vol­
gende : Van de 58 hier gebruikte V. liggen er 19 op geestelijk gebied 
(n.l. 1 over God, 3 over de Kerk, 1 over den duivel, 1 over de ketterij 
van het Arianisme, de rest over andere geestelijke zaken), terwijl die 
over afgunst (3), over toorn (1) en nog 17 anderen een geestelijke 
strekking hebben. Hiervan hebben er 4 een sociale en 3 een psycho­
logische inslag. Deze zijn alle didaktisch van aard. Op niet'geestelij к 
terrein liggen er 18, waarvan 8 enige didaktische waarde hebben, op 
physiek gebied, en de overige 10 slechts literaire waarde bezitten en 
ook slechts om literaire redenen schijnen te zijn ingevoegd. W e 
vestigen nog de aandacht op het hyperbolisch karakter van ßouvot 
τίνες σάρκινοι (I 86 A), wat ook Basilius zelf schijnt te hebben aan­
gevoeld, zoals uit het temperende τίνες blijkt. Een komische trek 
vonden we in de V. over de altijd droge mond van een wijndrinker. 
W a t de M. betreft, wijzen we op de overheersende geestelijke 
strekking : we noemen hiervan slechts : „slijk" voor zonden en passies ; 
„bron" voor God in 't algemeen en voor de afzonderlijke Goddelijke 
Personen, voor martelaar etc, en het „επιρροή van den H. Geest". 
W e konden, naast de algemene invloed van de klassieke auteurs 
in 3 gevallen wijzen op invloed van het O.T. en in 2 op die van 
het N.T. 
С. HET MINERAAL-RIJK 
Zeer weinig heeft Bas. hieraan ont leend 3 4 ) . 
De amiant-steen 
D E AMIANT-STEEN : αμίαντος. V. : In II 5 D wordt de natuur van 
deze steensoort beschreven als onbrandbaar ; wanneer hij in 't vuur 
ligt. schijnt hij als kolen te verbranden, maar er uit genomen, wordt 
hij nog reiner ; de toepassing is : Τοιαύτα fjv τα των τριών παίδων 
Э 4) Ook Clem. v. Alex. Is hier zeer spaarzaam met ontleningen, cfr. Tsermoulas 
23/4. 
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εκείνων σώματα έπί της Βαβυλωνίας έκ της νηστείας Ιχοντα το 
άμίαντον. 
Steen 
STEEN. V. : οσπερ τισί λίθοις ταΐς βλασφημίαις βάλλουσιν (Π 68 Β). 
Μ. : Graag gebruikt Bas. het adj. λίθινος in verband met καρδία; 
zo Ь. . I 91 В; II 58 E ; III 438 D E ; 373 E. 415 В. Z o is ook het 
subst. aangewend: λίθου καρδίαν (III 152 В) 3 5 ) . 
Goud 
GOUD. V. : In enkele V. wordt het goud, dat in het vuur van de 
oven gezuiverd wordt, voor de beeldspraak benut ; zo wordt van de 
3 jongelingen in de vuuroven gezegd οίονεΐ χρυσοί τήν φυσιν οντες, 
οϋτω κρείττους της dmò του πυρός διεδείκνυντο βλάβης (Π 5 D ) ; in 
II 43 D wordt het toegepast op de beproevingen, in II 67 E op de 
tegenspoed (at λυπαι), in II 171 A op mensen, die de beproevingen 
doorstaan. In III 313 В lezen we: σύ τοίνυν βάσανον της περί τους 
φίλους άρετης, ώσπερ τήν κάμινον τω χρυσίω, τον σαυτοΟ βίον 
προέθηκας ; hier zijn eigenlijk twee beelden door elkaar gewerkt, n.l. 
de toetssteen en de oven. 
In al deze V. mogen we denken aan invloed van het bijbelwoord : 
ώσπερ δοκιμάζεται έν καμίνω άργυρος καΐ χρυσός, κ.τ.λ. ( Рго . 17.3). 
Van een gevallen monnik zegt Bas.: Πώς (έξέπεσεν) ό Ναζιραΐος, ó 
έκλάμπων υ π έ ρ χ ρ υ σ ί ο ν , έσκότασεν υπέρ άσβόλην (roet; III 
131 D ) . 
Μ .
3 6 ) : Een zeer mooie passus biedt II 47 С (over iemand, die 
snakt naar goud) : δ σίτος χ ρ υ σ ό ς σοι γίνεται, ό οίνος είς χ ρ υ σ ò ν 
μεταπήγνυται, τα ίριά σοι άποχρυσουται. 
I J Z E R : σ ί δ η ρ ο ς . V . : "Ωσπερ γαρ Ιός σίδηρον, οΰτως ό φθόνος 
τήν Ιχουσαν αυτόν ψυχήν έξαναλίσκει (Η 91 C ) . 
Korte samenvatting 
Van de 8 hier voorkomende V. hebben er 7 een geestelijke strekking 
(ze handelen over vasten, bekoringen, de geestelijke gesteltenis van 
een gevallen monnik) en de overblijvende beperkt zich tot literaire 
waarde. W e konden invloed van het O.T. voor een groep beelden 
constateren. 
З Б) Hetzelfde gebruik bij Chrysostomus, Degen 114. Men vergelijke ook Hom. 
Od. τ 494. 
3 8 ) Lucianus maakt veel gebruik van deze M., cfr. Schmidt 122. 
H O O F D S T U K III 
LEVENDE NATUUR, BUITEN D E N MENS 
A. PLANTENRIJK 
Algemene beeldspraak 
PLANT : τό φυτόν ι ). V. : Als we in het kleine en slechts weinig 
misdoen, worden we ώσπερ τα φυτά bewogen door 'η lichte wind 
(I 194 D reeds behandeld bij: wind). ΟΙ παίδες, ώσπερ των φυτών 
τά ευθαλή, τω της νηστείας οδατι καταρδευέσθωσαν (Π 12 E ) ; in 
III 91 С vergelijkt Bas. zichzelf vanwege z'n ziekte met een plant, 
die op haar plaats moet blijven. De plantensnoeier (φυτόκομος) komt 
ter sprake in III 90 C, waar Bas. Dionysius v. Alexandrie daarmede 
vergelijkt : „ik vergelijk hem gewoonlijk met een boomsnoeier, die een 
jonge, scheef groeiende plant tracht recht te buigen, maar vervolgens 
door haar al te zeer terug te trekken, het midden voorbij gaat en de 
plant in de tegenovergestelde richting geleidt". Voor φυτεύω zie : 
landbouw p. 179. 
LOOT : (άπο) βλάστημα. M. : In slechte zin : ταύτης της κακίας έστιν 
ά-τα (n.l. verschillende slechte eigenschappen, II 90 D ) ; in goede zin: 
άγαθης (Μζης αγαθά βλαστήματά έστε, Ιγκαρπα τοις άγαθοΐς ϋργοις 
(gericht tot de dochters van Terentius, IH 199 D E ) . 
W O R T E L : ρίζα. V.: οΐόν τίνα β-ν της κακίας έκτέμνοντες (II107 Α ) ; 
ο(3τω γ α ρ αν δυνηθείημεν τα πλείστα τών κακών, ώσπερ ^-η τινί καΐ 
άρχί|, τω πάθει τούτω συνεκτέμνειν (Η 85 D ) ; της πάλαι μέν σπαρεί-
σης αίρέσεως (n.l. van Arius) . . . οίονεΐ ^-ης πίκρας καρπον ολέθριον 
άναδιδουσης (III 163 Ε ) . 
Μ . : Volgens Tsermoulas 2) werd deze M. in de klassieke tijd 
1 ) Voorbeelden van metaphorisch gebruik uit klassieke auteurs en het gebruik 
bij Clemens ν. A. zie Tsermoulas 19. 
a ) o.e. p. 20 met voorbeelden uit Griekse auteurs. Ook Plutarchus gebruikt dit 
graag ; cfr. Dronkers 118. Voor Basilius moeten we daarenboven als bron aannemen 
S. Paulus, zoals blijkt in III 148 A, waar Bas. letterlijk I Tim. 6. 10 citeert. Merk-
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meestal slechts op konkrete voorwerpen overgedragen, in de latere 
auteurs echter in vele gevallen op abstrakte begrippen en op ziele­
toestanden („vom Abstrakten und Seelischen"). Voor Basilius moeten 
we hieraan toevoegen : de overdracht op 't specifiek geestelijke, ver­
staan in christelijke zin, voor goede en vooral slechte begrippen op 
dit gebied. 
M. : φ. της αμαρτίας (Π 74 Α); έάν . . . έκτεμεΐν δυνηθης τήν πικράν 
p-v του θυμού (II 90 D ) ; Πατήρ, ή |Ь. των ζώντων (Π 131 Ε ) . — 
Ditzelfde geldt van het ww.: β ι ζ ό ω : τους έν αυτω (n.l. Christus) 
κατά τήν πίστιν έρβιζωμένους έπ' Ιργων αγαθών καρποφορίαις έκ-
τρέφων (Ι 218 D ) ; τήν φιλαυτίαν Ιθει μακρώ ταϊς ψυχαΐς έρ^ιζω-
θεΐσαν (III 245 D ) ; over de overlevering (ή παράδοσις) zegt Bas., 
dat (de vroegere geslachten) haar δια μακράς της συνηθεΐας ταΐς 
έκκλησίαις έγκατερβ[ζωσαν (III 60 Β). 
BLOEM : άνθος. 
V . : οΐόν τινι άνθει τών του ανδρός Ιργων (II 141 Ε ) ; ή τε γ α ρ 
νεότης τών ή ρινών ανθών οξύτερον καταργεί (III 422 A, cfr. Job 
14. 1-2); μή βασκαΐνωμεν τη (n.l. de gestorven echtgenote van een 
zekeren Maximus), κατά τήν χάριν τήν τών ανθών, an ποθοΰντας ημάς 
έπιλιπούση (III 438 C ) . 




 waarde door veelvuldig ge­
bruik verloren. W e volstaan dan ook met enkele voorbeelden : over 
de leeftijd : II 31 C, 111 C, 128 В, 323 А ; III 77 В, 436 В ; de marte­
laren : aiti τά ουράνια άνθη (Π 141 Ε ) , άνθη τών εκκλησιών (Π 156 C ) ; 
verder nog: του πλούτου τα άνθη (n.l. jaspis e.d. ; II 59 A ) ; de 
sterren: I 50 В. — Ditzelfde kan men zeggen van het ww. (έπ)αν-
θ έ ω * ) , b.v. έπανθοοσαν Ιχων τήν εΰχροιαν (Ι 41 Ε ) ; men vergelijke 
nog I 163 E, II 2 E, 34 D, 146 В, 173 Α. Een uitzondering menen 
wij te moeten maken voor : ί^νικα ή ν θ о и ν αϊ έκκλησίαι του θεού, 
έ ρ φ ι ζ ω μ έ ν α ι τη πίστει (III 254 D ) , waar niet alleen έ ρ ρ ι ζ ω ­
μ έ ν α ι, maar ook de gehele, met nadruk neergeschreven passus, voor 
een bewuste metaphora spreken en wellicht geldt dit ook nog voor 
het kort daarop volgende : γράμματα . . . ά ν θ ο ϋ ν τ α τω της αγάπης 
waardig is, dat ze in de Blljspeldichters (Blümner 243) niet voorkomt, met uit-
zondering van enkele V. 
3) Zie Tsennoulas 21; Dronkers 119; Schmidt 119. 
4) Reeds in het O.T. ; Bas. citeert b.v. I 49 D deze M. uit ps. 91. 14. Zie 
verder sub 3). Omtrent Dionysius van Halic. cfr. J. Lockwood, The metaphorical 
Vocabulary of Dion, of Hal., The Qassical Quarterly, 31 (1937) 198: „έπανθείν 
mostly of the bloom of grace in the style of Lysias". 
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κάλλει (III 257 E ) . Vermelding verdient nog de paradoxaal klinkende 
M. (indien έπανθοϋσα er nog wordt aangevoeld): ή έξ εγκράτειας 
καΐ drypuirvtaç έ π α ν θ ο ϋ σ α ώ χ ρ ό τ η ς καΐ πάσης εύχροίας χα-
ριέστερον έπιλάμπουσα (III 136 C ) . — Het adj. ανθηρός5) vindt 
men b.v. in ά-όν . . . μισθόν, waar het nog als M. wordt aangevoeld 
(evenals het άνθήσαντες aldaar), omdat het staat in tegenstelling met 
het onmiddellijk voorafgaande άποξηροη/θήσονται (III 96 A) . — Ver-
welken: (πατέρων είρήνην) το ούράνιον δώρον Χρίστου . . . ά π ο -
μ α ρ α ν θ έ ν τω χρόνω (III 163 D ) . Z o ook in HI 96 A ; cfr. dolle 
kervel p. 119. 
Voor zaad, vrucht e.d. zie onder landbouw. 
De afzonderlijke planten, bloemen zA. 
De beeldspraak, hieraan ontleend in Basilius, is zonder twijfel 
gering te noemen. 
De W I J N S T O K : άμπελος. WIJNBERG : άμπελών. 
V. : Over Plato schrijft Bas., dat hij met opzet de ongezonde streek 
van Attica voor z'n Akademie 6) uitkoos, ίνα τήν <5ryav ευπάθειαν του 
σώματος οίον ά-ου τήν εις τα περιττά φοράν περικόπτοι (Π 182 Ε ) . 
Om in de hemel te komen, moet men er zelf voor werken : τ[ς έτρύ-
γησεν αμπελώνα τον μή παρ' αυτοΰ πεφυτευμένον καΐ πεπονημένον 
(II 328 Β). Over de invloed van de Bijbel zie onder M. 
M . : Dat ook hier vooral de invloed van de H. Schrift7) is uit­
gegaan, bewijst ons I 45 E, waar Bas. άμπελών γαρ έγενήθη τω 
ήγαπημένω uit Is. 5. 1 blijkt te kennen en waar hij αμπελώνα έφύτευσα 
van Matth. 21. 35 uitlegt met deze woorden: τάς άνθρωπίνας ψυχάς 
δηλονότι λέγει τον αμπελώνα. Tevoren (Ι 45 D) had hij reeds aan 
Joh. 15. 5 herinnerd. Dit voert hem op dezelfde plaats (I 46 A) ook 
tot de beeldspraak van de wilde wingerd ( ά ν α δ ε ν δ ρ ά ς ) : βούλεται 
(n.l. Christus) δέ ημάς και οίονεί ΕλιξΙ τισι ταϊς περιπλοκαΐς της 
αγάπης των πλησίον άντέχεσθαι . . . Tv* αεί προς τό άνω τήν όρμήν 
έχοντες, otóv τίνες ά - ε ς ταΐς κορυφαΐς τών υψηλοτάτων εαυτούς 
παρισάζωμεν. Deze άναδενδράδες vinden we opnieuw in I 120 A en 
ook hier worden bewijzen van de invloed van de H. Schrift gegeven : 
Bas. legt daar ps. 79. 11: αϊ ά - ε ς αύτης τάς κέδρους του θεού . . . 
(Ι 119 Ε) uit, herinnert weer аап Joh. 15. 5 en zegt dan τάς μέν 
5) cfr. J. Lockwood I.e. p. 194. 
β) Jacks 77 : „it does not appear where Basllius heard this story". 
"J) Voor het veelvuldig gebruik in het O.T., cfr. Α. Wünsche 114-119 ; Straub 81. 
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o5v κέδρους του θεού ά-ες εΰκαρποι περιπλακεισαι φυλάττουσι. Met 
de palissade rond een wijngaard vergelijkt Bas. in I 45 E de Apostelen, 
Profeten en Leraren: οιονεί χ ά ρ ά κ ο ς ήμΐν ιταρακατέπηξε θέμενος 
έν τη Έκκλησί^ . . . αποστόλους κ.τ.λ. 
CEDER: κέδρος. Op de juist genoemde plaats (I 119 D) ontleent 
Bas. een V. aan de ceders ter verklaring van κ-ους του Λιβάνου 
(ps. 28. 5 en ps. 36. 35), waarin hij de hoogte van de ceder, nog 
meer opvallend omdat hij op een berg staat, toepast door op de ver­
waandheid van geest 8 ) te wijzen van diegenen, die zich door aardse 
zaken, otov ύπο της κορυφής του Λιβάνου, laten verheffen. 
DOLLE KERVEL : το κώνειον. V. : έκεΐνοι μέν (n.l. de vijanden van 
't geloof), ώς τό к. f\ το άκόνιτον και εί τις άλλη άνδροφόνος βοτάνη, 
προς ολίγον άνθήσαντες, ταχύ άποξηρανθήσονται (III 96 Α ) . 
Μ. : του παρ' ύμΐν κ-ου (III 318 Β): n.l. de laster. 
VIJGEBOOM : συκή. V. : In I 47 BC herinnert Bas. aan de wilde 
vijgeboom en de wilde vijg, die naast de tamme worden geplaatst tot 
genezing van deze laatste en past dit toe op de ketterij, waarvan men 
het goede tot eigen verbetering kan benutten. 
Met een komkommer (augurk): σικύα vergelijkt Bas. de lenden 
van een man, die zich door vasten uitgemergeld had (III 133 E ) . 
NOOT : άκρόδρυον. V. : De ogen van de door hongersnood ge-
teisterden tekent Bas. aldus : οφθαλμοί ένασθενουντες ταις κοιλότησιν, 
εΙκή ταϊς θήκαις έναποκείμενοι, ώς τα τοις έλύτροις έμψυγέντα των 
ά-ων (II 69 Ε ) . 
MEELDAUW : έρυσίβη. V. : Met de meeldauw als ziekte van het 
graan wordt de nijd in II 94 С vergeleken, als ziekte van de vriend­
schap; en in dezelfde geest in III 418 BC de vleierij. 
ROZESTRUIK : βοδωνία en DOORN : άκάνθη. 
V. : Καί καθάπερ της β-ας του άνθους δρεψάμενοι τάς άκανθας 
έκκλίνομεν, οϋτω καί έπί των τοιούτων λόγων (n.l. van de geschied­
schrijvers) δσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, το βλαβερόν φυλαξώμεθα 
(II 176 C ) . In een brief aan Libanius vergelijkt Bas. diens klachten 
en beschuldigingen met doornen rond een roos, die het verlangen naar 
de roos nog groter maken en hij eindigt deze beeldspraak aldus : „ook 
de doornen van Uw woorden zijn mij tot een genoegen" (III 457 AB). 
Met doornen vergelijkt hij in II 350 E de boze zorgen voor de rijk­
dom (met verwijzing naar Luc. 8. 14) en in III 122 С zegt hij van 
mensen, die door de zorgen des levens belast zijn, dat ze οΐόν τίνα 
e ) Zo ook wordt de ceder in het O.T. voorgesteld, cfr. A. Wünsche 106. 
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γην άκσνθοφόρον τάς εαυτών ψυχάς Ιχουσι. 
L E L I E : κρίνον. V. : De V. ώς κρίνα έν μέσω ακάνθων (III 199 Ε ) , 
door Bas. geschreven aan de dochter van 'n Terentius, is uit O.T. 
Cant. 2. 2. 
RIET : αυλός. V. : O p twee plaatsen gebruikt Bas. ongeveer letterlijk 
dezelfde V. In I 86 D : τό λεπτότατον του σκορπιού κέντρον, πώς 
έκοΐλανεν οσπερ αύλόν 6 τεχνίτης. Met bijna dezelfde woorden wordt 
hetzelfde gezegd, ook over God, omtrent de bij in I 134 C. 
Korte samenvatting 
Van de 26 V., die we vonden, handelen er 17 over geestelijke zaken 
(naastenliefde. Apostelen, zonden, ketterij, vasten e t c ) , 4 over zuiver 
physieke zaken, en hebben er 5 louter literaire betekenis. Met uit­
zondering van deze laatste is het didaktisch karakter van bijna alle 
overige V. duidelijk. 
Bij de M. overheerst de geestelijke strekking. In 3 gevallen konden 
we invloed van de Bijbel constateren. 
B. DE FAUNA 
I. Algemene groepen 
D E REDELOZE DIEREN : τα άλογα. 
V. : In I 82 С wordt gewezen op hun zorg voor het leven, die zij 
van nature hebben, en als besluit wordt er gegeven, dat wij voor de 
bewaking onzer zielen méér moeten doen; daarna (I.e. D) wijst Bas. 
afzonderlijk op den beer, die eigen wonden geneest door droge 
kruiden ; op de vos, die zich door hars van de pijnboom geneest, 
verder op de slang, het schaap en de runderen9) . In II 17 E : de 
zonden vluchtend, ώσπερ τα άλογα φεύγει των βρωμάτων τα δηλη­
τήρια; in III 151 Ε zegt Bas., die al twee keer door zijn broer be­
drogen is : „zelfs niet één der redeloze wezens zal dat gemakkelijk 
kunnen verdragen". 
D E LEVENDE WEZENS : τα ζώα. 
V. : In II 337 E-338 A : voor de ziel is de verwijdering en afkeer 
van God onverdragelijker dan de hellestraffen voor hem, die ze onder­
vindt, dan voor een oog de beroving van het licht en τ ω ζ ώ ω τ ο υ 
ζ η ν . En elders: de snel-barende van de levende wezens (τών ζώων) 
9 ) Uit het Hexaemeron worden hier slechts die dieren behandeld, die op enige 
wijze met de beeldspraak van Bas. in verband staan. Zoals uit het werk van Jacks 
(cfr. vooral 91 tot 105) blijkt, put Bas. hier zeer veel uit Arist. Hist. Animalium. 
Dit is echter geen beletsel voor een originele toepassing. 
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houden spoedig op met het voortbrengen; maar het geld vangt spoedig 
aan zich te vermeerderen, (en) blijft onophoudelijk maar toenemen 
(over de woeker; I 111 B); over de beproevingen wordt gezegd, dat 
ze ώσπερ ζώα Ιμψυχα καταλαμβάνουσιν ημάς (Ι 171 Ε ) . 
D E GROEP τα φωλεύοντα (HOL-BEWONERS) komt ter sprake in κατε-
((ωγμένους ή μας ώς τά φ-α των ζώων είς έγρήγορσιν μετρίαν και 
ζωτικήν ένέργειαν έπανάγεις (III 396 Α), waarbij wellicht de ge­
dachte aan hun winterslaap doorschemert (Bas. doelt hier op zijn 
lichamelijke toestand). 
D E GIFWERPENDEN : ol Ιοβόλοι vinden we in : „wat voor de gif-
werpenden het gif is, is voor hen, die verbitterd zijn, de toorn" (II 
83 D ) . En over de afgunst zegt Bas., dat degenen, die aan afgunst 
lijden, in verdenking staan verderfelijker te zijn dan de gifwerpende 
dieren zelf ; want deze brengen het gif toe door een wonde, . . . maar 
de af gunstigen, zoals sommigen menen, door hun ogen (II 94 D E ; 
Bas. verwerpt dit zelf als δημώδη και τη γυναικωνίτιδι παρεισαχθέντα 
ύπό νραΐδίων I.e. D ) . In 196 Α : ευθύς μετά τήν πεΐραν ώσπερ ί-ου 
πληνήν άποφεύγειν (n.l. over het begin van de zonden). 
H E T (WILDE) DIER : το θηρίον, θήρ. 
Het meest ingeburgerd in de beeldspraak van Bas. op dit gebied is 
wel το θηρίονίο), zowel in de V. als in de M. In I 87 E wordt het 
Joodse volk in zijn bestrijding van de waarheid aldus getekend : ώσπερ 
δέ των θ-ων τα μισανθρωπότατα, έπειδάν τοις ζώγροις έναποκλεισθη, 
περιβρυχεται τοις κυλίνδροις, τό μέν πικρον καΐ άνήμερον της φύσεως 
ένδεικνύμενα, έμπλησαι δέ τήν μανίαν ούκ Εχοντα. 
Met de SLUWE DIEREN (ώς τα πανούργα τών θ-ν) wordt Eunomius 
vergeleken, gevangen door zijn eigen trucs (I 211 A ) ; de af gunstigen 
overtreffen ieder dier door de slechtheid van hun gedrag en elk van 
de wilde beesten (τών ανήμερων) in wildheid (άγριότητι; I 193 С ) ; 
daarna wordt nog bijzonder gewezen op de honden en leeuwen, die 
zachter worden als ze gevoed en verzorgd worden, maar de af-
gunstigen worden door diensten (hun bewezen) nog woester (II 93 C ) . 
De hartstochten worden er mee vergeleken in : al ψυχαΐ . . . έν αΐς 
ώσπερ τινά θηρία τα ποικίλα πάθη τών αμαρτιών εμφωλεύει (1122 Β). 
Ook het lichaam (practisch echter: de passies) wordt er mee ver­
geleken : wanneer de ziel het overmoedig laat worden en het toestaat 
zich dagelijks met alles te vullen, καθάπερ τι θηρίον άνήμερον, zal ze 
1 0 ) cfr. Blümner 198, Dronkers 102 ; Tsermoulas 5-6 : in al deze auteurs blijkt 
het veelvuldig gebruik voor : ruwheid van karakter. Chrysostomus gebruikt θήρ en 
θηρίον vaak voor menselijke hartstochten: Degen 103. 
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later door zijn geweldig overwicht ter aarde getrokken worden etc. 
(II 168 A); zo ook: „men moet het lichaam bedwingen", ώσιτερ 
θηρίου τάς ορμάς (II 182 D ) . Aan Chilo: „je zit neer έξηγριωμένος 
ίσως τοίς θηρσίν" (III 128 D ) . In III 72 Α wordt er op gewezen, dat, 
evenals wilde dieren gemakkelijker te temmen zijn, doordat men ze 
streelt (καταψηχθέντα; andere lezing καταψυχθέντα), zo ook be­
geerten, toorn, angst, droefheid . . . door kalmte tot bedaren gebracht, 
. . . gemakkelijker door de kracht van de rede overwonnen worden. 
M. : θηρίων κατοικητήριον τήν σήν ψυχήν καταστήσει (hier zijn wel 
de zonden en ondeugden bedoeld ; II 208 A ) . — Het ww. έ κ θ η ρ ι ó ω 
komt voor in I 90 E : τις τών σφόδρα έκτεθηριωμένων υπό θυμοϋ. 
In dit verband zij terloops gewezen op het verbleekte fiypiocu), 
άνριότης : men vindt deze b.v. I 68 B, 129 C, III 65 D, ά γ ρ ι α ί ν ω 
in τό άγριαίνον της ψυχής (I 90 Ε ) . Het heeft echter weer zijn volle 
betekenis (evenals έξημερώσαι: temmen) in : Ουδείς γάρ ημών Ευτυ­
χεί τήν άρετήν παροπτλήσιος, οι γ
ε
 τοσούτον άπέχομεν βαρβάρους 
έ ξ η μ ε ρ ώ σ α ι τη δυνάμει του Πνεύματος καΐ τη ενεργεία τών παρ' 
αυτού χαρισμάτων, ώστε καΐ τους ή μ έ ρ ω ς Ε χ ο ν τ α ς τη υπερβολή 
τών αμαρτιών ημών έ ξ η ν ρ ι ώ σ θ α ι (III 255 Β). Door de zuivere 
uitbeelding van de kracht van den Heiligen Geest en de werkzaam­
heid van Zijn Gaven maakt deze M. een originele indruk, ondanks 
haar vroeger gebruik. 
H E T VEE : το βόσκημα. 
V. : Bas. zegt van zichzelf, dat hij gewenst had, diep ter aarde te 
buigen en de slagen te verduren ώς τα β-τα (IH 152 В); over een 
sluwen mens : „geen enkele natuur van al, wat er op de aarde graast 
(έπιβόσκεται), is zo sluw . . . als die van dezen mens" (III 426 C ) . 
Het adjectief vinden we in : παν είδος ακολασίας β ο σ κ η μ α τ ώ -
δ ο υ ς (II 9 Α ) . 
De bekende klassieke Μ. δ ά κ ν ε ι ν heeft Bas. in II 96 С (cfr. 
Tsermoulas 7) . Het metaphorisch gebruikte δήγμα vinden we in IH 
355 Β τών αιρετικών δηγμάτων; aan de μ ί ξ ι ς der dieren wordt 
één V. ontleend, n.l. in II 124 C, waar de wulpsheid van den 
dronkaard tegenover het geregelde van deze μ. wordt geplaatst. Met 
het jong van een dier (θρέμμα) vergelijkt Bas. zichzelf: εΐ μή, ώσπερ 
τι θρ. θαλλώ προδεικνυμένω επόμενος άπηγόρευσα (zie ook bij kind 
onder: familieleven). 
1 1 ) cfr. Blümner 198/9, die reeds spreekt van „Gemeingut der Sprache" ; voor 
Clemens v. A. cfr. Tsermoulas 6. 
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II. De afzonderlijke dieren 
D E VIERVOETERS 
PAARD : à ή Ιππος ; VEULEN : πώλος. 
V. : ϊχωμεν δέ ώσπερ ΐππον ύπεζευγμένον ήμίν και οίον χαλινω τινι 
τω λόγω καταπειθή (n.l. τον θυμόν: de toorn; II 88 С ) ; om te be­
wijzen, dat de wetten der enkomia omtrent de afkomst niet goed zijn, 
zegt Bas. (II 185 E ) , dat een paard toch ook niet snel wordt, doordat 
z'n vader bedreven was in het lopen, noch een hond lof verdient 
omdat hij uit zeer snelle ouders stamt, maar zoals men de deugdelijk­
heid van de andere levende wezens in ieder afzonderlijk beschouwt, 
zo ook is de lof van een man persoonlijk. 
De hengst wordt in minder gunstige zin aangewend : νυν μέν ώ ς 
ί π π ο ς θ η λ υ μ α ν ή ς χρεμετίζων επί τήν γυναίκα του πλησίον 
αυτουΐ2) ( νυν δέ ώς λύκος αρπαξ έφεδρεύων τοις άλλοτρ'ιοις' άλλοτε 
δέ κ.τ.λ. (ter verklaring van ps. 48. 13; I 185 В); dezelfde invloed 
van het O.T. mogen we aannemen in Ινθεν ί π π ο ι θ η λ υ μ α ν ε ΐ ς 
ol Ανθρωποι διά τόν έκ της τρυφής οΐστρον έγγινόμενον τη ψυχή 
(II 9 A) en ί π π ο ι θ η λ υ μ α ν ε ΐ ς έγεννήθησαν (Ι 159 Α) . — Van 
het veulen wordt graag het ongetemde in de V. b e n u t 1 3 ) : zo wordt 
in II 23 A de toorn er mede vergeleken, die door de rede als door 
een zweep getemd wordt en in II 62 BC : άπειθήσας γαρ ó λαός καΐ 
ώσπερ π. σκληρός και δυσήνιος ένδακών τόν χαλινόν . . . ούχ είλκύσθη 
προς το συμφέρον κ.τ.λ. — Iemand, die plotseling tegen Bas. was 
uitgevallen, typeert hij aldus : „als een ongetemd veulen, dat nog niet 
geleerd heeft, om behoorlijk z'n berijder te dragen, sprong hij ten 
gevolge van een gering vermoeden op en schudde af en wierp op de 
grond degenen, op wie hij vroeger zich beroemde" (III 379 A ) . — 
De methode, om een jong paard te temmen (n.l. eerst toegeven, mee­
lopen tot het vermoeid is enz.), benut Bas. in II 42 B, om aan te 
tonen, hoe men bedroefden moet troosten. 
έπιστομίζεσθαι (het paard de teugel aandoen) vinden we in : 
(πεπιστευκότες) τους δέ κακουργοϋντας τήν άλήθειαν έπ. μάλλον δια 
της κ.τ.λ. (III 49 D ) . 
K A L F : δάμαλις. V . : τι φοβη τον ζυγόν (n.l. van Christus) ώσπερ 
δ. τις άπειρόζυγος (II 114 D ) . Dit staat wel onder invloed van 
12) Dit is ongeveer letterlijk uit Jer. 5. 8. Maar ook Plutarchus vergelijkt wulpse 
tyrannen met paarden : Dronkers 105. 
1 3 ) De lyrische en tragische poëzie past dit vaak toe op jonge meisjes ; ook in 
de Blljspeldichters vindt men het: Blümner 214. 
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Osee 4. 16 ώς παροιστρωσα δ., door Bas. zelf even later (I.e. E) 
geciteerd. 
Z W I J N : 6 χοίρος. V. : „Zoals immers de zwijnen, die zich wentelen 
in het slijk, zich steeds meer modder vormen, οοτως oötoi, (n.l. zij, 
die zich een zondige gewoonte hebben eigen gemaakt) το έκ της 
ήδονης αίσχος καθ' έκάστην ήμέραν προσαναμάσσονται" (Ι 96 Β) 1 4 ) . 
— In III 138 Β wordt de verleider van een gewijde maagd vergeleken 
met iemand, die midden in een stad en midden op de dag (σταθερή 
μεσημβρία) figuurtjes van onreine varkens (χοίρων μορφάς ακαθάρ­
των) zou durven tekenen op het beeld van den Koning. 
H O N D : 6 ή κύωνίδ). v . : In 84 CE wordt de hond, die uit drie 
verschillende sporen het ware uitkiest, ter vergelijking geplaatst naast 
de sophisten, die van drie mogelijkheden er twee verwerpen, om zo 
de waarheid van de derde aan te t o n e n 1 6 ) . ·— In I 105 D : „de 
honden worden kalm, als ze krijgen (wat ze verlangen); maar de 
woekeraar wordt nog meer geprikkeld, wanneer hij (geld) ontvangt". 
— Van hen, die verbitterd zijn, zegt Bas. λ υ σ σ ώ σ ι ν ώ σ π ε ρ o l 
κ ύ ν ε ς , άττουσιν ώσπερ ol σκορπιοί, δάκνουσιν ώσπερ ol δφεις 
(II 83 D ) . — De V. in II 89 E : als ge toornig wordt op uw broeder, 
doet ge als de honden, die in de stenen bijten, maar niet degenen 
aangrijpen, die ze werpen, is uit Plato Rep. 469 D. 
D E HERDERSHOND staat Bas. voor de geest in II 88 DE, waar hij 
zegt, dat de toorn de rede moet volgen, zoals een hond den herder, 
hetgeen nog verder wordt uitgewerkt en later weer wordt opgenomen 
in τήν έπίβουλον ήδονήν ώσπερ τινά λύκον ΰ λ α κ τ ω ν άεί κ.τ.λ. (I.e. 
Ε ; Bas. bespreekt hier ook het nut van de toorn). 
D E JACHTHOND treffen we aan in I 108 E : οσπερ κύων επιτρέχει 
(de schuldeiser) τη áyplq. (n.l. den schuldenaar) ώσπερ Ετοιμον 
θήραμα καταπτήσσει τήν συντυχίαν. 
RUND : ό βους. V. : Bij de beschrijving van een symposion : απνευστί 
πίνουσι ώς ol βόες (II 129 Α) . Zie ook bij κρήνη p. 109. 
W O L F : λύκος. V. : De beeldspraak gaat terug op de H. Schrift. 
Men vergelijke ol έφεδρεύοντες ήμΐν πολλοί, ώς λύκοι αρπαγές (III 
232 A) met Ezechiël 22. 27 ώς λύκοι αρπάζοντες en Matth. 7. 15. 
1 4 ) Een dergelijke V. heeft Oemens ν. Α., cfr. Tsermoulas 9. Greg. ν. Naz. 
vergelijkt er de Arianen mee : Guignet 170. 
1 5 ) Plato maakt reeds betrekkelijk veel gebruik van V., aan de hond ontleend, 
cfr. G. Berg § 107. In Lucianus worden meestal kwade eigenschappen aan hem 
ontleend, cfr. Schmidt 103. Zo ook bi) Plutarchus, cfr. Dronkers 104. 
l e ) Jacks 109 verwijst naar Plutarchus, de Sollertia anim. 726 sq. 
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Origineel van Bas, kan zijn het juist onder herdershond genoemde 
beeld ( I I 8 8 E - 8 9 A ) . 
M. : Dezelfde invloed van de H. Schrift komt tot in de M. Men 
vergelijke ποίοι λύκοι βαρείς διασπώντες τό ποίμνιον του θεού κ.τ.λ. 
(Ι 15 D) en de soortgelijke woorden in III 108 В met Act. Apost. 
20. 29 : είσελεύσονται . . . λύκοι βαρείς είς υμάς κ.τ.λ. Niet ver staat 
hiervan verwijderd: „(moge God ons bewaren) υπό του λύκου 
άδιαρπάκτους" (II 189 В) . 
Vos : άλώπηξ. V. : In I 185 В wordt, behalve paard en wolf, de 
vos vermeld : άλλοτε δέ . . . τη πανουργία της αλώπεκος είκαζόμενος 
(ter verklaring van ps. 48. 13; zie ook onder hengst). 
BEER : άρκτος. Cfr. boven : τα άλογα p. 120. 
KUDDE: το ποίμνιον. Naast de M. „schaap" voor een lid van de 
K e r k 1 7 ) , meestal in het plurale gebruikt, vinden we natuurlijk bij 
Bas. ook het daarbij 18) behorende „kudde" ie), b.v. III 266 E, 287 E, 
288 A etc. ; evenzo herder (III 266 C) en het ww. in b.v. τόν λαον 
τον into σου ποιμαινόμενον (III 298 С ) . 
R A M : Ô κριός. V. : In I 114 E-115 A beschrijft Bas. den ram als 
ήγεμονικόν . . . ζώον, dat de schapen voorgaat naar voedzame weiden 
en past dit toe op de leiders van de kudde van Christus : προάγοντες 
μέν επί τάς εύανθεις καΐ ευώδεις της πνευματικής διδασκαλίας 
τροφάς . . .20) . 
HERT : Ελαφος. V. : . . . άλλόμενος ώσπερ f. (n.l. de lamme, door 
Petrus en Johannes genezen ; II 133 D ). 
GAZEL : δορκάς. V. : „opdat ge moogt gered worden ώσπερ δ. ак 
βρόχων" (III 126 D ) . 
H A A S : λαγώς, λαγωός. V . : In II 103 Ε wordt iemand, die zich 
anders voordoet dan hij is, vergeleken met hazen en vossen, die de 
honden bedriegen door een andere weg te tonen dan ze (in werkelijk­
heid) nemen. — Het geld van den woekeraar wordt in I 110-111 A 
vergeleken met hazen, die tegelijk (jongen) voortbrengen, voeden en 
drachtig zijn. 
1 T) In de beeldspraak van het O.T., aan het kleinvee ontleend, staat het schaap 
bovenaan, cfr. A. Wünsche, 50-51; cfr. ook Joh. 21. 16-18. 
18) Zie b.v. Lucas 12. 32 ; Act. Ap. 20. 28, 29. 
l e ) cfr. Gregorius v. Naz. Migne P.G. 35 400 А, С ; 417 В ; 425 A etc.; zie 
ook Guignet 146/7 ; voor Chrysostomus : Degen 107. 
a o ) cfr. Homerus Ilias Г, 196. Meer kans bestaat er echter, dat Bas. hier onder 
invloed van het O.T. staat, waar de ram graag als symbool van de Oversten en 
leiders van het Joodse Volk wordt voorgesteld : A. Wünsche 53. 
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PANTER-VEL. V. : Degenen, die zich aan God hebben toegewijd 
en zich toch met menselijke passies besmeuren, vergelijkt Bas. met 
δορφ παρδάλεως, welke noch helemaal wit noch zwart is, maar met 
verschillende kleuren gespikkeld (II 320 B). 
LEEUW : λέων. V. : Niet origineel van Bas., maar aan een spreek­
woord ont leend 2 1 ) , is de uitdrukking: „een leeuw kennen aan zijn 
klauwen", welke Bas. aldus toepast : „ik ken U aan Uw brief, zoals 
naar men zegt, έξ ονύχων τον λέοντα". Op dezelfde manier past hij 
dit toe op een kleine beproeving (III 432 B). Buiten dit spreekwoord 
staat: καταγέλαστόν έστιν έκ των ονύχων αρχεσθαι (III 385 D) in 
de betekenis : men moet niet met ondergeschikten onderhandelen. — 
Omtrent de leeuwen in de leeuwenkuil bij Daniël zegt Bas., dat, 
evenals ze hun tanden niet konden slaan in voorwerpen, die uit steen, 
koper of enige andere stof bestonden, zo ook het vasten, οιονεί βαφή 
σιδήρου, 't lichaam van den man onaantastbaar had gemaakt voor de 
leeuwen (II 6 A ) . Deze V. is eigenlijk anakolouthisch, waarschijnlijk 
ten gevolge van de korte V. (οίονεΐ β. κ.τ.λ.), die Bas. in het tweede 
lid wilde inlassen. 
D E REPTIELEN 
D E SLANG: 6 οφις. V . : Een gaarne gebruikt beeld is de s l a n g 2 2 ) . 
Dat hieraan de invloed van de H. Schrift niet vreemd is, blijkt reeds 
in II 103 A, waar Bas. tegelijk herinnert aan φρονιμώτατος ό όφις 
(Genesis 3. 1) en aan de woorden van Christus: „weest voorzichtig 
als de slangen" (Matth. 10. 16), om daarna zijn eigen V. te geven: 
„er bestaat een bewaking van 't eigen voordeel met belaging van den 
naaste οία ή του δφεως, τήν κεφαλήν έαυτου συντηρουντος". Hetzelfde 
blijkt uit III 137 В : „ik was steeds bevreesd, dat, evenals de slang 
Eva heeft bedrogen..., zo ook eenmaal uw geest zou worden be­
dorven" (bijna hetzelfde ook nog in I.e. D ) . — Verder herinnert Bas. 
in I 132 D aan Isaías 27. 1 (δφιν σκολιόν), waarna hij dit beeld 
zelfstandig uitwerkt en het kronkelend voortbewegen van de slang 
toepast op een zondig leven. Men ziet ook hier weer, hoe opvallend 
Bas. thuis is in de beeldspraak van de Bijbel en hoe hij deze van de 
meest verschillende plaatsen weet bijeen te brengen. — In I 155 E 
vergelijkt hij nog met de slang degenen, die de verhevenheid van hun 
ziel hebben verloren en neergeworpen liggen door de zonden ; in 
Я 1) cfr. Jacks 48. Lucianus Hennotimus 54. 
**) In de H. Schrift is ze vooral het beeld van 't slechte : A. Wünsche 90-92 
(voor het O.T.). 
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II 6 E : τόκοι πατρώοι, ώσπερ δφεις περιπλεκόμενοι; in III 417 A : 
degene, die een meisje geschaakt had, is „als een slang of een ander 
wild beest". 
M. : De Christelijke M . 2 3 ) slang = duivel is wel zo bekend, dat 
we volstaan met enkele plaatsen te noteren: I 81 A, 95 A, 153 В ; 
in III 425 С is waarschijnlijk de woeker bedoeld. 
ADDER : Ιχιδνα. V. : Twee V. worden ontleend aan de wijze, waarop 
de jongen geboren worden, doordat ze n.I. het lichaam van de moeder 
doorknagen 2 4 ) : in I 111 В wordt dit op de woeker toegepast en in 
II 91 С op de nijd ten overstaan van de ziel. — In I 68 В herinnert 
Bas. aan het feit, dat de adder door gefluit de zee-aal oproept uit het 
water προς γαμικήν συμπλοκήν, om daaruit dan de huwelijksplicht te 
illustreren 2 5 ). 
W O R M : σκώληξ. De beeldspraak van Bas., vooral die in de M. 
vervat is, wordt zeer begrijpelijk in het licht van teksten uit de 
H. Schrift, zoals Is. 66. 24 ; Jonas 4. 7 ; Mare. 9. 48. 
V. : Omtrent sommige mensen wordt in II 26 AB gezegd, dat ze 
περί νήν καΐ σάρκας, ώς περί τέλμα σκ-ες, Ιλυσπώμενοι έν τοις του 
σώματος πάθεσι (cfr. Clemens ν. Α. σκ-ων δίκην περί τέλματα 
Ι 68, 8) 2 6 ) . In II 30 С : „zoals immers wormen vooral in de zachtere 
delen van het hout worden voortgebracht, zo ontstaat de droefheid 
in de meer weke karakters van de mensen". 
M. : Οδτος (n.I. γαργαλισμός in het lichaam ten gevolge van wel­
lust) γεννήσει τον ίοβόλον σκ-α, αθάνατα κολάζοντα ημάς (II 23 Β); 
ηδονή τροφός του αΙωνΙου σκ-ος (II 118 C ) ; in II 8 С gaat Bas. aldus 
door op de beeldspraak uit de H. Schrift (b.v. Mare. 9. 48): „weet 
ge niet, dat ge door onmatige verzadiging παχυν σεαυτώ τον βασα-
νιστήν κατασκευάζων σκ-α κ.τ.λ. 
INSECTEN 
D E BIJ : μέλισσα 2 7 ) . V. : Een mens, die niet in staat is voor eigen 
2 3 ) Zie b.v. Degen 104. 
2 4 ) cfr. Herodotus III 109 : Jacks 60. 
2 Б) cfr. Aellanus, de Hist. Animalium 2. 46 ; Jacks 106. 
2 β ) Misschien hing Bas. een reminiscentie bij aan Plato, Phaedo 109 Β ώσπερ 
περί τέλμα μύρμηκας. Zie echter ook Ы] mier (I 59 D), waar Bas. zeker van 
deze plaats afhankelijk is. 
2 T) Over het optreden der Ы] in de beeldspraak cfr. v. Wilamowitz-Moellendorff : 
Euripides' Heracles (1909) ad 488; Blümner 236/7; voor Plato, waar dit veelvuldig 
Is, G. Berg § 112 ; Jacks 91/2 wijst er op, dat Bas. in zijn Hexaemeron in dit opzicht 
afhangt van Aristoteles. Zie nog Tsermoulas 17, Degen 107/8, Guignet 169. 
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levensonderhoud te zorgen, wordt in I 111 E vergelijkenderwijze ge­
plaatst tegenover de bij, die het overschot van haar eten aan den 
koning (Bas. spreekt van 6 βασιλεύς) schenkt, terwijl toch de natuur 
haar geen handen of ambacht gaf. In II 214 E wijst Bas. er op, hoe 
de bijen haar eigen koning volgen, om zo te illustreren, dat er eenheid 
is, waar men de leiding volgt. Het voorbeeld der bijen op de bloemen 
leert, dat men uit de Geschiedenis niet alleen het aangename moet 
opnemen, maar alles, wat men nodig heeft (II 176 B). 
Zij mogen ook niet uit de korven (των σ(μβλων) uitvliegen, voordat 
de koning haar vlucht geleidt : dit past Bas. metaphorisch (of beter 
allegorisch) toe op het volk, dat voor het eerst de stad (οιονεί σίμ-
βλων τινών) heeft ver laten 2 8 ) . — Men wist ook toen de bijen door 
rook op de vlucht te drijven. (Een derg. V. heeft ook Greg. v. Naz. ; 
cfr. Guignet 169). Hieraan zijn twee V. ontleend: in I 148 С wordt 
dit op de πολΰδακρυς καΐ δυσώδης . . . αμαρτία toegepast, die den 
Engelbewaarder verdrijft (zie ook bij : duif) en in II 10 В op de roes 
( κραιπάλη ), welke de geestelijke genade-gaven verjaagt. — De bijen-
zwerm (σμήνος) 29) komt voor in: (ό οίνος)" τα (δέ) πάθη και τάς 
ήδονάς ώσπερ τι σμ. μελισσών έπεγείρει (II 129 Β). 
D E DAR (κηφήν). V. : ,,ik sta er niet verwonderd over, indien som­
migen ώσπερ ol κ-ες τα σμήνη, οοτως αυτοί (n.l. de lasteraars) τήν 
λαμπράν σου . . . έστίαν περιβομβοϋσιν" (III 418 C ) . 
Μ. : Van al de genoemde woorden komt alleen σμήνος metaphorisch 
voor, b.v. παν το των τοιούτων πονηρών σμ. (II 90 D ) , wat echter 
reeds in Plato veelvuldig gevonden w o r d t 3 0 ) . — Honig-raat vinden 
we in κηρία δέ μέλιτος (ήτω σοι) τά τών οσίων ανδρών διηγήματα 
(II 206 Β). 
HORZEL : οίστρος. V. : ΟΙονεΙ γαρ ô-ω τη μνήμη τών λελυπηκότων 
περικεντούμενοι (II 84 AB). 
Μ . : Als Μ. is het reeds lang verbleekt 3 1 ). Bas. gebruikt dit graag 
voor een zinnelijk genot : II 120 E, II 129 D en voor het geslachtelijk 
genot in II 166 D. Έξοιστράω zie II 22 A. 
MIER : μύρμηξ. V. : Ze wordt den mens tot voorbeeld gesteld om 
haar voorzorgen voor de winter (I 83 AB) en omdat ze zich voedt 
zonder te lenen (I 111 D ) . In I 59 D : „vanaf een hoge toren bieden 
a 8 ) Ook Plutarchus p. 824 A vergelijkt de stad met 'n bijenkorf. 
2 9
 ) Een dergelijke V. bij Plutarchus : Dronkers 109. 
s o ) G. Berg § 112; zie ook Dronkers 109. 
3 1
 ) Reeds In de Tragici voor de hartstochten, cfr. b.v. Sophocl. Trach. 1244 ; 
Antig. 989. Zie ook voor Plato G. Berg § 113 ; Tsermoulas 17; Degen 108. 
III. Levende natuur, buiten den mens. B. De Fauna 12$ 
runderen en boeren μυρμήκων . . . φαντασίαν" 32), 
V L I E G : μυΐα, cfr. Gier. 
M U G : κώνωψ. Aan het N.T. (Matth. 23. 24) is ontleend: σκοπείτε 
μή τόν κ-α διυλίζετε (III 313 С ) . Eveneens III 343 С. 
D E VOGELS : ορνις, ορνεον. 
In het algemeen 3 3 ) : V. : Invloed van de H. Schrift blijkt in : „opdat 
ge moogt gered worden ώσπερ б- έκ ιιαγίδος (III 126 D, wat we 
terugvinden in Ecclesiastes 9. 12). Degenen, die zich door de zorgen 
van het leven laten neerdrukken, worden vergeleken met vetgemeste 
vogels, die hun vleugels voor niets hebben (III 432 A ) . — In II120 A 
wijst Bas. op een slimme vogel (patrijs?), die zichzelf bijna laat 
vangen om z'n jongen te redden en hij waarschuwt daardoor de 
mensen om niet het zekere voor het onzekere prijs te geven. 
Het bij vroegere Auteurs 3 4 ) zo herhaaldelijk voorkomende ττερόν 
vinden we ook bij Bas. Het vasten is οιονεί irr. . . . προς τήν άνω 
πορείαν (II 6 Β); in III 137 С : „door u de Tempel van God te 
noemen οίονεί πτ. έδίδουν τη προθυμία, προς Ίησουν άνακουφίζων". 
Het WW. πτερόω : έκαστη οδν πραξις . . . πτεροϋσα ημάς προς τον 
θεόν (Ι 126 Ε ; cfr. Aristophanes Av. 1437, 1446). 
AFZONDERLIJKE VOGELS 
D U I F : περιστερά. Een mooi beeld geeft Bas. in I 59 D, waar hij 
zegt, dat vanuit een hoge uitkijkpost de witte zeilen van de grote 
schepen op zee 'n beeld vertoonden, kleiner πάσης π-άς ; in I 148 С 
zegt hij, in aansluiting aan de boven reeds behandelde V. (cfr.: de 
bij), dat slechte geur de duiven verdrijft en dat zo ook de zonde den 
Engelbewaarder op de vlucht jaagt. — Aan de monniken schrijft hij 
voor, dat ze, wanneer ze in de wereld hun zaken volbracht hebben, 
er niet moeten blijven, maar „met snelle vleugelslag terugkerend 
ώσπερ τις άκακος π., προς τήν έκπέμψασάν σε κιβωτόν αοτομολήσας, 
έν στόματι φέρων τα ελέη Χριστού" (II 207 Α ) . — Een der mooiste 
3 2
 ) Dit is ontleend aan Plato, Phaedo 109 В. 
3 3 ) Het is interessant te zien, hoe verschillend dit voor de hand liggend terrein 
benut wordt. In de Comici betrekkelijk veel (Blümner 222-231), door Plato weinig 
(G. Berg § 110), door Clemens ν. Alex, zeer i>eeí (Tsermoulas 13), door Chrysosto-
mus bijna nooit. (Degen vond in de door hem onderzochte werken slechts één vogel 
in de beeldspraak aangewend: de adelaar, p. 109). 
34) Zie de zojuist onder „vogel" genoemde literatuur ; Clemens ν. Α. draagt het 
vooral ook op geestelijk gebied over ; b.v. Christus wordt genoemd : πτ. ορνίθων 
απλανών, cfr. Tsermoulas 17. 
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V. uit de beeldspraak van Bas. biedt een brief aan een weduwe 
(III 92 A-C) , waar Bas. haar schrijft, dat men duiven vangt door 
er één tam te maken, haar vleugels met geurige balsem te bestrijken, 
(haar dan los te laten) en zó de andere mee te lokken door de fijne 
geur; zó ook, aldus Bas., heb ik Uw zoon Diomedes gevangen, met 
goddelijke balsem de vleugels van zijn ziel gebalsemd en hem daarna 
tot U gezonden, οστε και σέ αυτήν συναναπτηναι αύτω και καταλα-
βείν τήν καλιάν ήν παρ' ήμϊν έπήξατο 6 προειρημένος. 
ADELAAR : αετός. V. : In Ι 76 BC worden mensen, die een kind 
te vondeling leggen, vergeleken met een adelaar, die één van z'n beide 
jongen uit 't nest werp t 3 5 ) . Aan Eusebius schrijft Bas. : φ (n.l. Keizer 
Valens; cfr. ed. Gamier-Maran ad hunc locum) ανάγκη υμάς, ¿Semeρ 
όρνιθας ά-ω υποπτήσσοντας, μή πόρρω . . . άποτρέχειν (III 236 C ) . 
KRAANVOGEL: γερανόςзе). v . : In III 285 D schrijft Bas., dat hij 
bij deze vogel achterstaat, wat aangaat het ontvluchten van de winter, 
niet echter wat aangaat de kennis van de toekomst, en dat hij, wat 
de vrijheid betreft, evenver achterstaat bij alle vogels, als hij afstaat 
van de potentie om te kunnen vliegen. 
NACHTEGAAL: ή αηδών. V. : In een brief aan Leontius (III 97 D) 
lezen we : „uw tong zal niet zwijgen, ou μάλλον γε f\ a l ά-ες, οταν 
το l a p αύτας προς ώδήν άναστήση". (Bas. spoort hem aan tot meer 
correspondentie). 
GIER : γύψ. V. : In 76 D E noemt Bas. onder de vogels, die jongen 
voortbrengen zonder bevruchting door mannelijk zaad, vooral de gier 
en wijst er dan op, hoe dwaas sommigen handelen, wanneer ze het 
Maagdelijk Moederschap van Maria bespotten 3 7 ) . De af gunstigen 
worden aldus met de gier vergeleken : "Ωσπερ δέ ol γύπες προς τά 
δυσώδη φέρονται, πολλούς μέν λειμώνας, πολλούς δέ ήδεΐς καΐ ευώ­
δεις τόπους ύπεριπτάμενοι καΐ αϊ μυΐαι το μέν ΰγιαΐνον παρατρέχουσι, 
προς δέ το Ελκος επείγονται' οοτως ol βάσκανοι, τάς μέν του β(ου 
λαμπρότητας καΐ τά μεγέθη των κατορθουμένων ουδέ προσβλέπουσι, 
τοις δέ σαθροϊς επιτίθενται' κάν τι προσπταΐσαι συμβη, οία πολλά τά 
ανθρώπινα, τοϋτο δημοσιεύουσι (Π 95 Β). 
PELIKAAN : πελέκαν. Het π-ι έρημικω (III 109 D) is uit ps. 101. 7. 
OOIEVAAR : πελαργός. V. : Hij wordt in I 75 С voorgesteld als 
3 e ) Jacks 99 verwijst naar Aristoteles, Hist. Anim. 563 a 17. 
з в ) Het beeld van de kraanvogel is in de Griekse Literatuur bekend. Reeds 
Homerus Ilias Г 3-6 gebruikt dit. Zie Jacks 36/7. 
S 7) Jacks 105 verwijst hier naar Aelianus. Hist. Anim. 2, 46. 
III. Levende natuur, bulten den mens. B. De Fauna 131 
voorbeeld om de kinderen φιλοπάτορας te m a k e n 3 8 ) . 
D E SELEUKIS : σελευκίς. V. : In II 57 A zegt Bas. dat de Schepper 
deze vogel onverzadigbaar maakte tot welzijn van den mens, maar dat 
de hebzuchtige daarentegen z'n ziel onverzadigbaar heeft gemaakt 
tot nadeel van veten. (Plinius N.H. 10. 27. 39). 
U I L : γλαΰξ. Een treffende V. wordt hieraan ontleend in I 77 D : 
„hoezeer gelijken zij, die zich op ijdele wetenschap toeleggen, op de 
ogen van een uil. W a n t ook zijn blik is 's nachts wel scherp, maar 
als de zon straalt, verzwakt hij. Ook hun verstand is het scherpst voor 
de beschouwing van de ijdelheid, maar het verzwakt bij de waar­
neming van het ware licht". 
ENKELE ANDERE GROEPEN 
V I S : Ιχθύς. In I 66 D-67 D stelt Bas. de vissen in 't algemeen tot 
voorbeeld, hoe ze n.l. weten, wat ze tot zich moeten nemen en wat 
ze moeten v luchten 3 9 ) , met de verheven toepassing : τΐ έρουμεν ήμεΐς 
ol λόγω τετιμημένοι . . . Πνεύματι σοφισθέντες, είτα των Ιχθύων άλο-
γώτερον τα καθ' εαυτούς διατιθέμενοι (I.e. 67 D ) . Z o ook i n : De 
geest, die zich van de aardse passies weet te bevrijden : καί οΐόν τις 
l. ornò του βυθού προς τήν άνω έττιφάνειαν . . , έκεΐ οψεται το Πνεύμα 
το ¿ryiov δπου ΥΙός καί δπου Πατήρ κ.τ.λ. (Π 132 D ) . 
SPIN : αράχνη. Bas. ontleent aan de spin zelf geen beeldspraak, 
wel aan het spinneweb. V. : Άλλα ταϋτα μέν αυτών σοφά τοις 
ά ρ α χ ν ε ί ο ι ς ύφάσμασιν Ιοικεν (Ι 55 Ε en 56 Α ; tekst onzeker, 
cfr. ed. Garnier-Maran ad h . l . ) 4 0 ) ; over iemand, die honger moet 
lijden: ή σαρξ ώς άράχνιον τοις οστέοις ιτερίκειται (Π 69 D ) , wel 
een zeer sterk sprekend beeld ; ongeveer in dezelfde zin spreekt Bas. 
over zichzelf in III 286 A. 
M. : Ιστόν αράχνης ΰφαίνουσιν (I 3 В). Hier is invloed van de 
Η. Schrift: Is. 59. 5 ; cfr. ook Job 8. 14 en beneden n o t a " ) . 
KREEFT : καρκίνος. V. : In I 65 D wordt de werkwijze van de kreeft 
voorgesteld om het vlees van een oester te bemachtigen ; van zulke 
handelwijze mag de mens slechts de sluwheid navolgen, niet het toe­
brengen van nadeel aan den evennaaste. 
3 8 ) cfr. Jacks 101; Aristoteles, Hist. Anim. 615 b 23. 
м ) Jacks verwijst voor deze passus naar Arist., Hist. Anim. 598 b 3. 
4 0 ) cfr. Laërtius Diogenes I, 2 Solon (58), waarheen Jacks verwijst. Juist dit-
zelfde beeld bij Gregorius v. Nyssa, Contra Eun. II 489 D. Wij zouden hierbij 
echter ook op de H. Schrift willen wijzen (zie bij de M. boven), waarvan de invloed 
minstens even duidelijk is als die, welke Jacks aanwezig wil zien. 
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ZEE-EGEL : ó θαλάσσιος έχίνος wordt in I 67 E genoemd διδάσκαλος 
. . . γαλήνης καΐ κλύδωνος41). 
POLYP : 6, ή πολύπους. V. : Degenen, die met alle winden mee-
waaien, vergelijkt Bas. met 'n zeepolyp, die de kleur van de rots, 
waarop ze liggen, aannemen (I 65 E) 4 2 ) . Zo ook II 184 Α. 
HAGEDIS : σαύρα ; PAD : φρύνος. M. : Aan een ketterse vrouw schrijft 
Bas. : έπήγειρας ήμΐν σ-ας τε καΐ φ-ους, εαρινά δήθεν θηρία, πλην 
δμως ακάθαρτα . . . waarschijnlijk doelend op door haar verspreide 
lasterpraatjes. 
VLEERMUIS : νυκτερίς. Zie onder : Zon p. 94. 
Korte samenvatting 
Een overzicht over de beeldspraak, aan de Fauna ontleend, (we 
noteerden niet minder dan 83 V.) leert ons Basilius kennen als een 
man, die zijn aandacht aan dit terrein ten volle heeft geschonken. 
Naast een uitgebreide en beslist opvallende kennis van de eigen­
schappen der hier voorkomende dieren, treedt er ook een niet te ont' 
kennen voorliefde aan het licht, waardoor we het recht hebben hem 
een dierenvriend te noemen. Echter heeft deze liefde een eigen trek : 
het is een totaal beheerste en aan de rede onderworpen genegenheid. 
Nergens is er ook maar een spoor van sentimentaliteit of wekelijkheid. 
Dit blijkt niet alleen uit de beheerste toon, die in heel de beeldspraak 
doorklinkt, maar ook uit het feit, dat deze beeldspraak steeds gericht 
is op praktische doeleinden. W e kunnen dit niet beter illustreren dan 
door er op te wijzen, dat van de 83 V., die bijna alle didaktisch van 
aard zijn, er 24 ons iets leren omtrent geestelijke zaken, (n.l. 19 over 
de zonden en hartstochten, 5 over positief-geestelijke dingen), 8 om­
trent de toorn ; dat er verder 8 een psychologische inslag hebben, 
6 de woeker behandelen, 5 de afgunst en er 4 op sociologisch terrein 
liggen. Deze zijn alle zonder enige gezochtheid neergeschreven. Daar­
naast zijn er nog afzonderlijke voorbeelden te noemen, die handelen 
over Bisschoppen, het monnikenleven, de ketters, naastenliefde, weten­
schap. Terwijl we voor verdere conclusies verwijzen naar het laatste 
4 1
 ) Jacks 105 noemt Aelianus, de nat. anim. 7. 33 als bron. Men denke er echter 
aan, dat Bas. hier uitdrukkelijk verzekert, dit van de kustbewoners gehoord te hebben. 
4 2 ) Deze V. zal Bas. wel aan Theognis (cfr. Anthol. Lyrica 1. 215 sq.) ontleend 
hebben ; cfr. Jacks 32. Zeer in zwang was bij de Sophisten de V. aan de polyp 
ontleend, in zover deze zich zó vastzuigt aan de rots, dat men ze er niet af kan 
trekken zonder ze te schenden : Guignet 165. 
III. Levende natuur, buiten den mens. B. De Fauna 133 
deel, mogen we hier met recht den Auteur typeren als een Verstands-
mens, die in zijn liefde voor de dierenwereld de perken van de rede 
niet te buiten ging. 
W a t de M. betreft, vestigen we slechts de aandacht op de treffende 
en zeker nog levende M. : „de barbaren temmen door de kracht van 
den H. Geest", en : „het vasten is de vleugel voor de tocht naar 
omhoog". 
Naast de invloed van de Klassieke Literatuur, die o.a. bleek uit 
de aanwezigheid van sinds lang bekende en gedeeltelijk versleten 
M., konden we op niet minder dan 11 plaatsen met absolute of vol-
doende zekerheid ook invloed van de Bijbel aanwijzen, en wel in 
5 gevallen van het O.T., in 3 van het N .T . en in 3 van beide samen. 
H O O F D S T U K IV 
Α. D E MENS ALS INDIVIDII 
I. Algemene beeldspraak: lichaam-ziel; verstand, leven-doodj 
leeftijd, jeugd 
LICHAAM-ZIEL. V. : Aan deze verhouding ontleent Bas. in II 174 D 
een V. om de waarde van het toekomstig leven boven dit aardse leven 
uit te drukken : οσω ψυχή τοις πάσι τιμιωτέρα σώματος, τοσούτω καΐ 
των βίων έκατέρων εστί τό διάφορον. Hieraan is ook ontleend : „de 
samengevoegde ledematen der Kerk door zijn (n.l. Athanasius) be­
stuur οίον ύ π ο ψ υ χ ή ς τίνος, είς μ(αν συμπάθειαν καΐ ακριβή κοινω-
νίαν συναρμοσθέντα" (III 109 D ) . 
VERSTAND. V . 1 ) : „Men kan niet tegelijk de dingen van de wereld 
en een leven volgens God aanhangen . . . . "Εν τε γαρ τη κατά τον 
νουν ένεργείςι δ ύ ο νοήσαι κατά ταύτον νοήματα παντελώς άμήχανον" 
(III 430 Β). Ditzelfde zegt Bas. nog van de oren en de ogen. 
Een strikt philosophische V. vinden we in I 37 D : Ώ ς γαρ το 
λογικόν ΐδιόν έστι του ανθρώπου, . . . οϋτω καΐ το ξηρον Τδιόν έστι 
της γης καΐ έξαίρετον. Om aan te geven, hoe de Natuur van den 
Vader in den Zoon is overgegaan, meent Bas., dat 't meest geëigende 
beeld2) i s : των νοημάτων ή φύσις τοις του νου κινήμασιν άχρόνως 
συνυφισταμένη (Ι 252 Α ) . 
De gedachte wordt uitgedrukt in het woord: daarom wordt de 
2de Persoon ook Λόγος genoemd, ώς καΐ 6 ημέτερος λόγος ολην ημών 
απεικονίζει τήν Ëwoiov (II 136 Ε ) . En in III 51 Ε-52 A : ώς Ô λόγος 
δέ έν ψυχή, ποτέ μέν ώς το έγκάρδιον νόημα, ποτέ δέ ώς ό προφερό-
μενος δια γλώσσης, οοτω τό Πνεύμα τό αγιον (die n.l. nu eens in ons 
getuigt, dan weer voor ons ten beste spreekt). 
LEVEN : ζωή, DOOD : θάνατος, lijk : νεκρός. 
1 ) Zie ook de V. in III 16 DE, ontleend aan de snelheid van de bewegingen van 
het verstand en reeds behandeld bij „bliksem". 
3 ) Bas. heeft er te voren al meerdere gegeven : 'n straal uit het licht, het wezen 
van de schone kunsten, dat uit den leraar in den leerling overgaat. 
IV. Α. De mens als individu 135 
V. : Weinig V. worden hieraan ontleend. Een zeer algemene V. 
in I 5 В leert, dat, evenals het leven hier op aarde een natuur heeft, 
die past bij deze wereld, zo ook het toekomstig leven van onze zielen 
een gesteltenis zal hebben, die aan die toestand eigen is. In I 16 С : 
„het kwaad kan niet uit God voortkomen, want ook het leven brengt 
de dood niet voort noch is duisternis beginsel van het licht noch ziekte 
bewerker van de gezondheid" 3). In I 46 : (τά φυτά) ώσπερ τινά θ-ον 
τήν τομήν ύπομεΐναντα. 
Μ. : Het overdragen van de dood op de zonde als de dood van de 
ziel (cfr. Jac. 1. 15; 5. 20) komt ook in Bas. veelvuldig voor: b.v. 
II 42 D ; III 178 B. Daarnaast ook : uvoia δέ μετανοίας θ. (II 206 С). 
W e voegen hier de M. van ν ε κ ρ ό ς aan toe: τον v-óv μου (III 132 D; 
over een gevallen monnik); έκβάλλεις δέ v-òv (Η 128 С; over 'n 
smoordronken jongeman); είς νεκράς άκοάς ένηχουμεν (II 124 Α). 
LEEFTIJD, JEUGD e.d. 
M. : In II 3 Α lezen we: Δυσωπήθητι τ ή ν π ο λ ι ά ν της νηστείας. 
Σ υ ν η λ ι κ ι ώ τ Ι ς êcrn της άνθρωπότητος. — In II 341 Β: ΰμΐν δέ, 
ώς διαβεβηκόσι τήν έν Χριστώ ν η π ι ό τ η τ α ; wat wel teruggaat op 
Paulus I Cor. 3. 1 (ΰμΐν) . . . ώς νηπίοις έν Χριστώ. — Ook verba 
komen overdr. voor : Άρχαΐον δώρον ή νηστεία" ού . . . γ η ρ ά σ κ ο ν , 
άλλ* άνανεούμενον άεΐ καΐ είς άκμήν έπανθοΟν (II 2 Ε). — In ά ν α -
ν ε ο ο σ θ α ι τη προς θεον αγάπη (III 392 Β) kennen we S. Paulus 
terug Eph. 4. 23 (ά. τω πνεύματι : men vertaalt hier m.i. beter ver­
jongen, dan vernieuwen). Nog duidelijker wordt de beeldspraak van 
„weer jong maken" in: τήν ψυχήν σου ά ν α θ η λ ή σ ε ι ν επαγγέλλε­
ται σοι τό βάπτισμα, f\v συ έ π α λ α ί ω σ α ς (II 117 CD), waarop 
Bas. even verder (I.e. D) nog doorgaat: 6 π α λ α ι ο ύ μ ε ν ο ς . . . 
άνηβα καΐ είς το άληθινον Ανθός τ η ς ν ε ό τ η τ ο ς επανέρχεται. 
De Μ. σ ά ρ κ ι ν ο ς : vleselijk, zinnelijk heeft reeds S. Paulus o.a. 
1 Cor. 3. 1. Zie b.v. III 46 A. 
Π. Het lichaam 
a. ALGEMENE BEELDSPRAAK : LICHAAM, LEDEMATEN 
LICHAAM : τό σώμα ; LEDEMATEN : τά μέλη. 
In de beeldspraak, hieraan ontleend, is de invloed van S. Paulus 
3 ) Jacks p. 79 zegt, dat Bas. hierbij Plato (Phaedo 103) voor de geest had. Plato 
bespreekt daar wel enkele tegengestelde begrippen, maar de hier door Bas. gebruikte 
V. heeft Plato niet. Zie echter onze nota bij : warmte-koude p. 104. 
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duidelijk merkbaar 4 ), zowel in de V. als in de M. 
V. : Paulus' invloed is rechtstreeks in : "Ωσττερ ol óryioi σώμα elot 
Χρίστου καΐ μέλη έκ μέρους' και 2θετο ó θεός έν τη Έ κ κ λ η σ η τους 
μέν οφθαλμούς, τους δέ γλώσσας, έτερους τόν τών χειρών και άλλους 
τον τών ιτοδών επέχοντας λόγον οοτω και at αγιαι δυνάμεις al πνευ-
ματικαΐ και περί τον ούράνιον οδσαι τόπον, al μέν οφθαλμοί λέγονται, 
τω τήν έπισκοπήν ημών πιστευθήναι, a l δέ ώτα, τώ παραδέχεσθαι ημών 
τάς δεήσεις (Ι 154 Α ) . — Wanneer men deze V. plaatst naast 
I Cor. 12-28, ziet men, hoe Bas. 't eerste deel van zijn vergelijking op 
de beeldspraak van S. Paulus opbouwt, om ze dan echter op originele 
wijze toe te passen op de hemelse geesten. Hetzelfde geldt van : επειδή 
ή Εκκλησία σώμα έστι του Κυρίου καΐ αυτός κεφαλή της Εκκλησίας 
. . . οοτω καΐ τα λοιπά μέλη του σώματος του Χρίστου, ol καθείς τών 
πεπιστευκότων εσμέ ν (Ι 163 AB), wanneer men deze vergelijkt met 
S. Paulus Eph. 4. 15; 5. 23 en Coloss. 1. 18. Paulinisch is ook: 
( . . . onze broeders opnemend) ώς ίδια μέλη (IH 284 D ) . — In de 
lange V. van II 325 AB, waarin Bas. aantoont, dat in het klooster 
de liefde tot elkaar gemeenschappelijk en gelijk moet zijn, herinnert 
de idee van het gemeenschappelijk lijden der ledematen aan I Cor. 
12. 26 en het Ιστι δέ δμως £τερα έτερων τιμιώτερα μέλη aan Ι Cor. 
12. 23 α δοκουμεν ατιμότερα είναι κ.τ.λ. De V. van III 371 CD steunt 
ook op I Cor. 12. 26. Evenzeer is deze invloed merkbaar in de lange 
V . van II 369 CD, waar wordt aangetoond dat, evenals het voor ieder 
der ledematen niet ongevaarlijk is, zijn plicht te verwaarlozen, zo 
ook voor een Overste niet ongevaarlijk is de zorgeloosheid en 
voor een onderdaan de ongehoorzaamheid. Men vergelijke hiermee 
I Cor. 12. 21. — Meer zelfstandig staat : 'Ως V^P ο ύ κ ί σ τ ι τέλειος 
έν τω σώματι ό Ιν τινι μέρει τών αναγκαίων έλλιμπάνων, άλλ' ατελής 
έστι καθ' δ ελλείπει, οοτω καΐ ό περί μίαν τών εντολών καταφρονητι-
κώς διακείμενος, δια τό ύστερειν αυτής ατελής έστι κατά το έλλεΐπον 
4 ) Er is 'n opvallend verschil tussen verschillende auteurs in het ontlenen aan 
het menselijk lichaam. Zo komen in Herodotus volgens H. Blümner (cfr. Neue 
lahrbücher f. Phil. u. Pädagogik, bd. 143 (1891) p. 9-25) bekende M. als κεφαλή, 
οφθαλμός, niet voor of 2i]n uiterst zeldzaam ; Aeschylus en Sophocles hebben 
slechts het oog in hun beeldspraak betrokken (Schmld-Stählin, Gesch. der Grie-
chischen Literatur, I, 1, p. 496). Voor Plato, die een gematigd gebruik maakt van 
de beelden uit dit gebied, cfr. G. Berg 17-18; voor Plutarchus Dronkers 8-9. Een 
bizonder gebruik hiervan maakt S. Paulus (cfr. Straub 54, 63, 75-78 ; voor μέλη 
nog 32 en 64). Vooral om de overeenkomstige uitwerking van de beelden bi) Paulus 
en Basilius, mogen we veilig zeggen, dat de grote invloed hier van S. Paulus is 
uitgegaan, zoals ook in onze verdere verhandeling nog zal blijken. 
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(I 149 D ) . Over een afgevallen monnik moet men treuren ώς μέλους 
έκκοπέντος έκ του σώματος (III 101 Α ) . 
Μ. : Wanneer Bas. spreekt van μ έ λ η γενέσθαι τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς 
της 'Εκκλησίας του Χρίστου (III 412 D) e.d., kunnen we deze beeld­
spraak beschouwen als zuivere imitatie van S. P a u l u s 5 ) . Onder die 
invloed staat ook nog : είτε καΐ έν άλλη τάξει τ ω ν ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι ­
κ ώ ν μ ε λ ώ ν εαυτούς τάσσετε (III 301 C ) , waar Bas. onmiddellijk 
te voren in het χρείαν υμών ούκ ίχω letterlijk aan S. Paulus I Cor. 
12. 21 ontleent. — Een christelijke M. lijkt ons σ ω μ α τ ι κ ο ν 
πλοΰτον (I 122 E ) , alleen te begrijpen als tegenstelling van geestelijke 
rijkdom (nog niet in S. Paulus aanwezig). 
b. AFZONDERLIJKE LEDEMATEN EN DAARBIJ BEHORENDE BEGRIPPEN 
H O O F D : κεφαλή. 
V. : In III 335 С bidt Bas. God, dat Hij de Clerus voor het volk 
moge bewaren ώσπερ κ-ή ν άκέραιον επί του οψους κειμένην και 
τήν άφ' έαυτης προμήθειαν τοις ύποκειμένοις του σώματος μέλεσι 
•παρεχομένην. In de verdere uitwerking blijkt dat hij hierin de Clerus 
vooral de rol der ogen toedeelt. Elders (III 160 A) vergelijkt hij de 
Kerk van Antiochië met een sterk hoofd, dat aan heel het lichaam 
de gezondheid kan schenken. 
M. : De eerste dag noemt hij6) : κ-ήν του χρόνου (I 21 В). 
O O G : όμμα: οφθαλμός7). Er worden 24 V. aan ontleend, die we 
rond enkele hoofdgedachten groeperen : 
Zeer algemeen zijn: (over de zon) τω δέ κάλλει της φύσεως ο Το ν 
τ ι ς ό - ό ς διαυγής έμπρέπων τη κτίσει (Ι 50 Ε ) ; e n : (ó ουρανός) 
οίονεί δ ι δ ύ μ ω ν ô - ώ ν βολαΐς τη συζυγίςί τών μεγάλων φωστήρων 
κατεκοσμήθη (n.l. wel zon en maan bedoeld; I 62 E ) . 
De ogen hebben een bepaalde afstand nodig: "Ωσιτερ γαρ ot ô-ol 
το άγαν προσκεΐμενον ούχ όρώσιν, άλλα δέονται συμμέτρου τινός 
αποστάσεως' οοτω και αϊ αχάριστοι ψυχαΐ έοίκασιν έν τη αλλοτριώσει 
τών αγαθών της παρελθούσης χάριτος έπαισθάνεσθαι (II 39 Β ) . En 
5 ) cfr. Straub, I.e. 
β ) Voor het gebruik, dat Herodotus van κεφαλή maakt, zie nota bij lichaam ; 
voor Plato G. Berg 17-18 ; zie ook Straub 32, 63 sq. en 77 sq. en Tsermoulas 36 : 
in de betekenis „begin" vinden we het ook in Chrysostomus, cfr. Degen 36 ; ook de 
Bestuurders der Kerk vergelijkt hij er mee (I.e.). 
T) In S. Paulus neemt dit geen bizondere plaats in ; Tsermoulas (37) maakt de 
bemerking, dat in de klassieke tijd de dingen, die op 't oog betrekking hebben, bijna 
uitsluitend concrete zijn, terwijl in de na-klassieke auteurs „das Geistige überwiegt". 
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in een andere V. : "Ωσπερ γαρ επί των σωματικών ô-ων αϊ μέν επί 
πολύ αποστάσεις άμυδραν ποιοϋσι τήν των δρωμένων κατάληψιν ot 
δέ προσεγγισμοί τών θεωρούντων έναργη παρέχονται τών βλεπομένων 
τήν έπίγνωσιν οϋτω καΐ επί τών κατά νουν θεωρημάτων ô μή δια τών 
Ιργων οίκειωθείς καΐ πλησιάσας θεώ, Ιδείν τά Εργα αυτού καθαροίς 
τοις διοτνοΐας ô-οΐς ού δύναται (Ι 175 Α). 
Het oog moet van tijd tot tijd rusten, vooral wanneer het iets 
stralends heeft bezien : "Ωσπερ γαρ ol ασθενείς τά δμματα τών άγαν 
λαμπρών τάς δψεις άπάγοντες, έν άνθεσι καΐ πόαις προσαναπαύουσιν 
οοτω χρή καΐ τήν ψυχήν μή συνεχώς καταβλέπειν το λυπηρόν μηδέ 
τοις παρουσιν άνιαροίς προσκεισθαι, άλλα προς τήν θεωρίαν τών 
δντως αγαθών περιάγειν αύτης το δμμα (II 32 C). — Een soortgelijke 
V. treffen we aan in III 113 С, waar de ogen zich ter verpozing 
richten προς τά κυανά καΐ χλοάζοντα τών χρωμάτων, met de toe­
passing οοτω καΐ ταΐς ήμετέραις ψυχαΐς, οίον πραεΐά τις επαφή το 
¿δυνηρον εξαιρούσα, ή μνήμη της σης (n.l. Eusebius, Bisschop v. 
Samosate) πραότητος και έμμελεΐας έστ(. In deze toepassing is dus 
weer 'n nieuw beeld opgenomen otov κ.τ.λ., wat aan de V. zeer zeker 
afbreuk doet. 
Het oog ziet niet alles. Om te bewijzen dat het is άσεβες (oCv) τό 
λέγειν αδύνατα είναι τά του Πνεύματος παραγγέλματα, wijst Bas. op 
het lichamelijk oog, dat zelfs niet alles van het lichaam ziet, b.v. zich­
zelf, het hoofd, de rug, het gelaat, de schikking in de diepte der 
ingewanden (II 18 A). Op dezelfde wijze spreekt hij III 356 D om­
trent de kennis van God, dien we niet geheel kunnen kennen, evenmin 
als ons oog b.v. de natuur, afstand en beweging etc. der sterren kent. 
Een oog kan op een of andere wijze belemmerd zijn : 'Ως γαρ 6 
έπιμύσας τους δ-ους οίκεϊον Εχει το σκότος, οΰτως 6 άναχωρήσας του 
Πνεύματος, Εξω γενόμενος του φωτίζοντας, υπό της κατά ψυχήν 
άορασίας συγκέχυται (II 194 C). — In Ι 251 AB wordt de beroving 
van de kennis van den Eengeborene (Christus) voor de ziel gelijk­
gesteld met de beroving van het licht voor het oog : „De verwijdering 
en afkeer van God is onverdragelijker zelfs dan de hellestraffen . . . 
ώς ô-ω φωτός στέρησις, καν μή οδύνη προση" (II 337 Ε-338 Α). — 
Sprekend over de βιαία ζάλη van de ketterij, zegt Bas. : ύφ' ής πάσα 
μέν διάνοια τών τον λόγον κατηχουμένων, ο ί ο ν δ - ό ς κ ο ν ι ο ρ τ ο υ 
τ ί ν ο ς , της έκ τών παραλογισμών άπατης άναπλησθεισα συγκέχυται 
(III 64 D ) . Deze V. herinnert aan Plato, Rep. VI 496 d έν χειμώνι 
κ ο ν ι ο ρ τ ο υ καΐ ζ α λ ή ς υπό πνεύματος φερομένου. 
Zoals men met een τεθολωμένω δ-ώ niet scherp de voorwerpen 
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kan opnemen, zo kan men ook niet τεθολωμένη καρδία de waarheid 
begrijpen (I 146 AB). Een niet gezond oog ziet vele van de bestaande 
dingen niet en veronderstelt vele van die niet bestaan ; „hetzelfde" 
(aldus Bas. III 305 C) „zie ik gebeuren met een onbevoegd criticus". 
Voor een ontstoken oog is zelfs de zachtste behandeling nog pijn­
lijk. Tweemaal maakt Bas. hiervan op fijne wijze gebruik, n.l. III 78 D, 
dat zo ook zelfs troost bij de dood van een enigen zoon nog pijnlijk 
is, en III 167 CD, dat aangeboden hulp eerder verbittert dan kalmeert. 
Het leven, door hartstochten van het vlees tot slaaf gemaakt, ont­
vangt οίον ô-ος ασθενής φως ηλιακής άκτΐνος, niet de genade van 
den Η. Geest (III 46 A ) . 
Het oog zal niet vervuld worden van het zien en een vrek zal 
niet verzadigd worden door (geld) te ontvangen (II 57 A ) . 
In III 120 AB geeft Bas. te kennen, dat, evenals bij datgene, wat 
zich aan de ogen vertoont, de proefondervindelijke kennismaking 
sterker is dan de rede, zo ook bij de dogma's, die ons verstand te 
boven gaan, het geloof sterker is dan de kennis door redeneringen. 
"Ως ή δύναμις του όραν έν τω ύγιαίνοντι 6-ω, οοτως ή ενέργεια του 
Πνεύματος έν τη κεκαθαρμένη ψυχή (III 51 D ) . — (God heeft de 
voorafbeeldingen in het O.T. ons gegeven, om ons langzaam in de 
waarheid in te leiden terwijl Hij), ώσιτερ ό-ους èv σκότω τραφέντας, 
τω κατ' ολίγον έθισμω προς το μέγα φως της αληθείας ανάγοντας 
(ìli 27 Ε). 
Om te illustreren, dat de duivel slecht is, niet uit zijn natuur maar 
uit zijn eigen wil, haalt Bas. een V. aan van het oog, dat door een 
kleine beweging bij het licht der zon is of bij de duisternis van het 
eigen lichaam (II 80 D ) . — Om scherp te zien, moet men de blik 
op één punt laten rusten : „Zoals een oog, dat zich voortdurend overal 
heen wendt . . . . niet in staat is het voorliggende voorwerp duidelijk 
te zien, maar het nodig is, dat de blik gevestigd blijft op hetgeen er 
gezien wordt, zo ook is 't onmogelijk, dat de geest van den mens, 
door talloze wereldse zorgen rondgesleurd, duidelijk de waarheid be-
schouwt" (Bas. over zichzelf III 71 C ) . 
Het oog bemiddelt tot de vriendschap naar het lichaam. Twee V . 
gaan hierop terug. In III 225 В wordt er tegenover gesteld : τήν δέ 
άληθινήν άγάπην ή του Πνεύματος δωρεά συνίστησι ; en in III 243 В : 
ot δέ -πνευματικώς αγαπάν είδότες . . . τή της πίστεως κοινωνίςι προς 
τήν πνευματικήν συνάφειαν Λγονται. 
Μ. : Het metaph. gebruik mist alle oorspronkelijkheid. Naast το 
но 
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6μμα της ψυχής β) o.a. Ι 95 D, 218 D, II 21 Β, 174 Ε) gebruikt Bas. 
bij voorkeur οφθαλμός: zo ô-ος της ψυχής9) щ I 173 D, 210 D, 
236 D ; II 163 D. 175 E ; III 45 E, 436 С ; ô-ός θεού I 32 A (reeds 
Hesiodus, Werken en dagen I 267 Διός ô.); 6. τής διανοίας I 12 В 
(vgl. Clem. v. Alex, των της διανοίας ομμάτων II 375, 15): τοις 
πνευματικοϊς ό-οϊς II 147 С ; ό ακοίμητος ò-ός (n.l. van God; 168 A ) . 
BLINDHEID, 'n blinde : τυφλότης ; τυφλός. 
V. : „het kwaad bestaat niet op zichzelf, 't is een beroving van het 
goede ; het oog werd geschapen, de blindheid ontstond daarbij door 
het verlies der ogen" (II 78 B): „El τυφλω ζημία τούτον (n.l. τον 
ήλιον) μή βλέπειν, ποταπή ζημία τω άμαρτωλω τοϋ αληθινού φωτός 
στερηθήναι;" (Ι 50 Ε ) . 
Μ. : τύφλωσις, op geestelijk gebied, cfr. Ill 131 В ; het ww. I 160 С. 
OOGVUIL: λήμα; LOPEND OOG HEBBEN: λημάω. 
V. : „Ik houd het voor geen gering werk τον ó-òv τής ψυχής άπο-
καθαρθήναι, ώστε πάσαν τήν από τής αγνοίας έπισκότησιν, οιονεί τίνα 
λ ή μ η ν , αφαιρεθέντα, δύνασθαι ένατενιζειν τω κάλλει τής δόζης του 
θεού" (III 239 Ε ) . — „(Zelfkennis) deze is voor hen, die niet ge­
zuiverd zijn van geest, nog meer onmogelijk dan λ η μ ώ ν τ ι προς 
τον ήλιον άναβλέψαι" (Π 181 Ε ) . 
PUPIL : ή κόρη. 
V. : Basilius schrijft, wanneer hij een hem zeer dierbaar bloed­
verwant afstaat als Bisschop : ήναγκάσθην . . . οίον τής κόρης του 
εμού οφθαλμού αψασθαι (III 197 D ) , wat hij ontleend heeft aan O.T. 
(Zach. 2. 8) . 
WENKBRAUW : όφρύς. 
M. : Dit woord, dat reeds vroeg in de betekenis van heuvel (-rand) 
voorkomt (Hom. Y 151; Pindarus Ol. 13, 102 en het Latijnse super-
cilium) 1 0 ) gebruikt Bas. aldus: „Indien de toorn van God aanhoudt, 
ποία βοήθεια ήμίν της δυτικής οφρύος; (III 368 D ) . 
O O R : ούς. V. : Slechts één V. wordt hieraan ontleend : „evenals 
zij, die door al te sterke geluiden worden getroffen, niet meer horen, 
zo ook verliezen dronkaards uit al te grote genotzucht het genoegen" 
8) In het O.T. : ô-oi Κυρίου (ps. 33. 16). Voor Chrysostomus cfr. Degen 36; 
voor Plato G. Berg 18; voor Clemens v. Alex. I 52. 16; I 154. 7; zie ook Tser-
moulas 37. 
β ) Zie Lucianus της ψυχής ô-ός Ьі] Ο. Schmidt 14. Greg. v. Naz. gebruikt 
οφθαλμός nog in een speciale betekenis van „Joyau", cfr. Guignet 139. 
1 0 ) cfr. M. Bernhard, Der Stil des Apuleius, Stuttgart (1927) p. 190: „der Fluss­
rand heiszt supercilium amnis (vgl. Verg. Georg. I 108)". 
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(II 126 A ; c f r . het licht). 
M. : 'Ακούσατε ol έχοντες τα ώτα της καρδίας άνεωγμένα (Ι 152 Α ) . 
En in II 49 С : τί) φιλαργυρία τα ώτα ιχροαποβύσας. 
M O N D 1 1 ) : στόμα. Μ . : λέγω δέ το του Χριστού στ. Γρηγόριον' 
(III 81 Β); εστί μέν τι καΐ νοητόν στ. του ένδον άνθρωπου (Ι 144 Β), 
waarbij Bas. zelf verwijst naar : το στ. μου ^νοιξα (ps. 118. 131). 
L I P : το χ ε ί λ ο ς І З ) . Μ . : „οΟς (n.l. de gezanten van het Evangelie) 
καΐ χείλη Χρίστου ώνόμασεν ή Γραφή" (Ι 162 D) 1 3 ) . Zie ook 163 В. 
H A N D : ή χ ε ί ρ - V . : Aan de Senaat van de Tyani schrijft Bas.: 
„wij hebben meer behoefte aan de hulp van ieder van onze broeders 
fj δσον ή έτερα των χειρών της ετέρας" (III 190 Ε-191 Α), waarna 
hij nog verder uitweidt over de voet, het oog, het oor en de vingers. 
Een verklaring gevend van de natuur van het water in zijn verwant­
schap met de aarde en lucht, verduidelijkt hij dit door οίονεΐ χ ε ι ρ ώ ν 
δύο έιτιβολη (I 38 В). 
M. : De in de Bijbel zo overbekende M. „hand des Heren" e.d. 
hebben hun invloed uitgeoefend op : τών χ-ών του θεοΰ (II 22 Β); τη 
μεγάλη καΐ κραταιά χ-l αύτοΟ (n.l. den Heer); ή μεγάλη του θεοΰ χ. 
(III 228 Β). Het bij de lateren gebruikelijk χειραγωγέω vinden we 
metaphorisch zeer vaak in al de werken van Basilius, evenals het 
subst. χειραγωγία. W e behandelen dit ρ. 1 7 0 1 4 ) . 
ARM : M. : ήπλωμέναις άγκάλαις προς εαυτόν καλούντος (n.l. God, 
Ι 175 В). 
KNIE : γόνυ. M. : De vroeger reeds bekende Μ. είς γόνυ κλίνω 
(cfr. o.a. Herod. 6. 27; Aesch. Pers. 950 etc.) vinden we bij Bas. 
nog: είς γόνυ κλιθεΐσαν ηδη τήν πόλιν (III 190 Α ; 197 Ε ; 198 D 
etc.). 
V O E T : ó πους. Twee V. worden er aan ontleend : in II 345 D 
wordt aangetoond, dat, evenals de voet de overige ledematen nodig 
heeft, om zijn eigen werkzaamheid te kunnen uitoefenen, zo ook in 
het kluizenaarsleven datgene, wat men heeft, nutteloos wordt (voor 
anderen) en wat men mist, men zich niet kan verschaffen (hoewel 
de bedoeling van deze V. duidelijk is, laat de vorm nogal te wensen 
1 1
 ) Degen zegt 38 omtrent Chrysostomus : „Recht zahlreich sind die Über-
tragungen von Mund' ". Voor de nog volgende lichaamsdelen vindt men verge-
lijkingsmateriaal in de reeds geciteerde bronnen. 
12) Bekend is deze M. voor rand van rivieren e.d. Reeds in Homerus (cfr. Ilias 
M 52) en Herodotus (I 180) is ze aanwezig. 
18) Het is ons niet bekend, op welke plaats van de H. Schrift Bas. hier doelt. 
14) Zie hiervoor ook Way 57. 
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over) en in I 387 E, dat in 't klooster ieder bij zijn ambt blijve, en in­
dien hij tot meerdere dingen bekwaam is en hij er voor gevraagd wordt, 
hij ter hulp mag komen ώς καΐ έπΙ των μελών του σώματος, οταν 
οκλάσαντος του ποδός, έπιστηριζώμεθα τη χειρί. 
BEENDERENSTELSEL : τα οστά. V. : ΚαΙ ώσπερ τα οστά τη οίκείςι 
εύτονίςι των σαρκών περιστέλλει τήν άπαλότητα' οοτω καΐ έν τη 
ΈκκλησΙςι είσί τίνες, οι δια τήν οίκείαν στερεότητα τα υστερήματα 
δύνανται τών άσθενούντων βαστάζειν (Ι 157 Α) . En een tweede ter­
stond daarna in В : Kal ώσπερ τα οστά συνάπτεται άλλήλοις κατά τάς 
διαρθρώσεις νεύροις καΐ συνδέσμοις έπιπεφυκόσιν, οοτως άν εΐη καΐ 
ό της αγάπης καΐ της εΙρήνης σύνδεσμος, συμφυΐαν τινά και ϊνωσιν 
τ ώ ν π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ν ό σ τ έ ω ν έντη ΈκκλησΙ^ του ΘεοΟ κ α τ ε ρ-
γ α ζ ό μ έ ν ο ς . 
Μ. : In Ι 157 С is zelfs sprake van λογικών όστέων. 
H A R T : f\ καρδία. V. : In I 91 E wordt het pro-oemium op 't boek 
der psalmen vergeleken met het hart van de levende wezens, dat 
door de natuur berekend wordt op het levend wezen, dat er mee moet 
samen leven. 
M. : καν της βαθείας καρδίας του συγγραφέως μή έφικώμεθα 
(Ι 2 Α) . . . 
BOEZEM : κόλπος : Μ. : τοις άπληρώτοις της πλεονεξίας κόλποις 
(II 50 Α ) ; τοις της διανοίας κόλποις (III 133 Α ) . 
MAAG : ή γαστήρ. V. : „Ik zal deze rede niet langer maken, want 
een verstand, dat niet in staat is alles tegelijk te verwerken, ομοιον 
πάσχει γαστρί τη δια τήν ύπερβολήν του κόρου είς πέψιν άγαγεΐν 
τα παραπεμφθέντα μή δυναμένη" (II 138 D ) . 
P E E S : ΝεΟρον. Μ . : Ν. γάρ έστι της ψυχής ό θυμός (toorn), τόνον 
αύτη προς τήν τών καλών Ινστασιν έμποιών (II 88 C ) . 
с FUNCTIES, TOESTANDEN E.D. VAN HET L I C H A A M 1 6 ) 
BEELDSPRAAK, ontleend aan de werkzaamheid der zintuigen. 
In III 89 CD vinden we een algemene V. : Ώ ς γαρ ή αίσθησις τών 
αίσθητών, οοτως ό νους τών νοητών έπίβολός έστιν, waarna de auteur 
dit afzonderlijk uitwerkt voor het gezicht, gehoor, de reuk, de smaak 
en de tastzin. 
De M. van zien, horen, voelen e.d. leveren geen bizonderheden op. 
Aan de SMAAK zijn 3 V. ontleend. In een zeer mooie V. typeert 
1 5 ) De beeldspraak, aan gezondheid en ziekte ontleend, hebben v/e onder de 
Geneeskunde gerangschikt. 
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Bas. de fijne geestelijke toestand van de Kerk van Samosate : οίας 
γαρ άπεστερήθημεν θυμηδίας, οΐδα και αυτός, εΐ καΐ ακρφ δακτύλω 
του γλυκύτατου μέλιτος της παρ' ύμΐν εκκλησίας άπεγευσάμην πέρυσιν 
(III 229 D ) . — Aan zijn tegenstanders, die hem belasterd hadden, 
schrijft hij, dat zij schriftelijke bewijzen moeten geven, maar dat daar­
voor de gave des onderscheids nodig is ; immers : „honing kan zelfs 
bitter schijnen aan hen, wier smaak bedorven is" (III 305 C ) . „Zoals 
de natuur van de honing aan hen, die hem niet kennen, door 't woord 
niet in diezelfde mate kan worden bijgebracht als door de kennis­
making zelf door middel van de smaak, οϋτως ουδέ ή χρηστότης του 
ουρανίου λόγου έναργώς παραδοθήναι διδασκαλίαις δύναται, èdcv μή 
. . . δυνηθώμεν τη οίκεΐφ πείρα τήν χρηστότητα καταλαβείν του κυρίου" 
(Ι 149 Α ) . — Een voorbeeld van synaesthesie 1 6) is de Μ . : "Ητω 
σοι πικρά γευσις ή των κοσμικών διηγημάτων άκρόασις (II 206 Β) . 
Origineel klinkt : τίς οοτω . . . των καλών του θεοΰ βημάτων 
α γ ε υ σ τ ο ς (III 48 C ) . 
ADEMHALEN : αναπνέω. V. : Γυναιξί δέ ώσπερ τ ο ά ν α π ν ε ΐ ν , 
οοτω καΐ το νηστεύειν οίκεΐόν έστι καΐ κατά φύσιν (II 11 Ε ) . En over 
de Kerken in de eerste tijden schrijft Bas. : ήνώμεναι τη αγάπη ώσπερ 
έν avi σώματι μιας σύμπνοιας διαφόρου μελών ύπαρχοΰσης (III 254 D ) . 
Hiermede verbinden we STIKKEN. M. : του υπέρ τών βιοτικών 
μερίμνων κ α τ α π ε π ν ι γ μ έ ν ο ν τ ο ν ν ο υ ν έχοντος (Ι 188 Α ) ; 
en πνίγων τον δνειδον (III 207 Ε) en 
GAPEN : ol προς αυτούς κ ε χ η ν ό τ ε ς (Ι 55 Β). 
LACH : Ταϋτα πάντα (n.l. dat ge de voetsporen der Vaderen drukt) 
ηοφρανεν ημάς τοσούτον, ώστε . . . μ ε ι δ ί α μ α τ ι βραχύ ταΐς ψυχαΐς 
ημών έμποιήσαι (III 181 C ) . 
TRAAN: δάκρυ(ον). Μ . : τοις δ ά κ ρ υ α ι τών εκκλησιών (III 
414 D ) . De uitdrukking δάκρυον του φυτοΟ (Ι 48 A) en του σχίνου 
το δ. (I.e.) gebruikt reeds Aristoteles (cfr. Hist. Animalium 553 b 28). 
SLAAP : V. : Bas. zegt, dat na z'n jeugd vol ijdelheid ώσπερ έξ 
οπνου βαθέος διαναστάς κ.τ.λ. (III 337 Β). 
Μ.: έκοιμήθησαν μέν αυλοί (II 145 D) π). 
RUST : άνάπαυσις. Μ . : αΙωνίων αναπαύσεων (III 176 Β; cfr. b.v. 
Matth. 11. 29). 
Aan de DROOM worden 3 V. ontleend : ή δόξα (van wereldse groot­
heid) ώσπερ ένύπνιον άπηλέγχθη (I 42 Α) ; de menselijke dingen zijn 
l e ) Zie H. Padberg, De mooie Taal, 's Bosch (1924) p. 268 en p. 222 ; W. Bedell 
Stanford, op. cit. 47 sq. 
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 ) cfr. Tsermoulas 39. 
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ονείρων άτιατηλότερα (III 422 Α ) ; de stem van God tot de Profeten 
verklaart Bas. aldus : "Ωσπερ γάρ, où πληττομένου του αέρος, λαμ-
βάνομέν τίνα έν ταϊς καθ' ϋπνον φαντασίαις βημάτων τινών καΐ 
φθόγγων μνήμην, ού διά της ακοής δεξάμενοι τήν φωνήν, άλλ' αύτης 
της καρδίας ημών τυπωθείσης (Ι 117 C ) . 
ONTWAKEN : έγρήγορσις. V. : „het ontwaken is zoeter na de slaap : 
de tafel is aangenamer na het vasten" (II 7 В). 
STEM : φωνή. M. : de psalm is εκκλησίας φ. (Ι 91 Α ) . De luide stem : 
Μ . : Ιργων δέ δικαίων παρουσία μ ε γ α λ ο φ ω ν ί α εστί παρά θ ε ώ 
(Ι 200 D ) ; άλλα 'Ιωάννης μέν τή μ ε γ α λ ο φ ω ν ί α του Πνεύματος 
έ μ β ο δ σοι (Ι 263 D ) , en in verband hiermede: overschreeuwen in 
υπερεφωνησε τα προλαβόντα κηρύγματα τη μεγαλοφυία της γνώσεως 
(Ι 250 C ) . (Voor zingen cfr. muziek bij: het Onderwijs). 
Z W I J G E N . M. : σιωπώσα γάρ σου ή χειρ τήν ψευδολογίαν κηρύσσει, 
περιαστραπτομένη ύπο της έπί του δακτυλίου σφενδόνης (II 56 Β). 
WASSEN. Μ . : πλύνουσι (ημάς) μέν ταΐς λοιδορίαις (III 319 C ) ; 
hier hebben we wel met een volks-metaphora te doen (cfr. Ar. Ach. 
359 en het Duitse: einem den Kopf waschen). 
ETEN, DRINKEN, VOEDEN e.d. V. : αίσχρόν τών σιτίων τα βλαβερά 
διωθεΐσθαι, τών δέ μαθημάτων, α τήν ψυχήν ημών τ ρ έ φ ε ι , μηδένα 
λόγονίχειν (II 179 Ε ) . 
Μ. : In het algemeen wijkt Bas. hier niet af van de bekende M . 1 8 ) . 
Hij gebruikt ze bij voorkeur op geestelijke zaken overgedragen ; zo 
b.v. έξέθρεψεν in II 156 В en τραφείς (I.e.); zie ook III 181 D en 
256 A (της έν Χριστώ σου αγάπης τρέφεσθαι). 
In ongunstige betekenis is gebruikt : οπό της μερίμνης διεσθιόμενος 
(n.l. de hebzuchtige; II 44 Ε ) ; κατέχει (n.l. de afgunstige) τήν νόσον, 
. . . αύτου τα σπλάχνα . . . κ α τ ε σ θ ί ο υ σ α ν (Π 92 Α); τάς . . . εκ­
κλησίας καταφαγοΟσα (de ketterij; III 374 D) en κρεών ούκ έσθίεις, 
άλλ' έ σ θ ί ε ι ς τον άδελφόν (Π 9 Β); συνεκτρέφομαι in ongunstige 
zin vinden we in III 375 D. 
Ook het ww. έ σ τ ι ά ω gebruikt Bas. enkele malen metaphorisch 
πάσας τοίνυν τάς εφεξής ημέρας ε σ τ ι ά σ ε ι υμάς τό Πνεύμα το 
&γιον έωθιναϊς τε και έσπεριναΐς εύφροσύναις (II 16 Α); Είσί τίνες 
πόλεις παντοδαποΐς θεάμασι θαυματοποιών . . . έ σ τ ι ώ σ α ι τάς δψεις 
(Ι 33 A) en σ υ ν ε σ τ ι ά ω in: οοτως έκ συνεισφοράς αλλήλους 
1 8 ) Reeds in het Ο.Τ. is de aan eten (van mensen en dieren) en drinken ont­
leende beeldspraak veelvuldig, cfr. J. Steinberg, Der Mensch in der Bildersprache 
des Alten Testaments, Bonn 1935, 14-26. We konden helaas slechts een klein 
gedeelte van deze dissertatie (gedrukt bij R. Stodieck) benutten. 
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συνεστιάσαντες (II 185 D over het aan anderen meedelen van z'n 
kennis). 
Zeer veelvuldig in de beeldspraak is VOEDSEL : τροφή, κατάβρωμα 
gebruikt. Zeker mogen we aan de invloed van de klassieke auteurs 
hier het grootste aandeel schenken, al is er zonder twijfel invloed 
van S. Paulus' τη στερεά των δογμάτων τροφή (Ι Cor. 3. 2) bij aan­
wezig, zoals blijkt uit II 341 C, waar Bas. deze woorden uit S. Paulus 
citeert. 
V . : Deze zijn zeldzaam; in E 190 E lezen w e : „Gods woorden 
zijn olóv τις τροφή ψυχών, χορηγούμενη δια του Πνεύματος". 
Μ. : „De goede dingen van den evennaaste zijn τροφή της νόσου 
(n.l. de ziekte van de nijd ; II 91 С ) ; προάγοντες μέν έπί τάς εύανθεΐς 
και ευώδεις της πνευματικής διδασκαλίας τροφάς, (Ι 115 Α); τήν μέν 
έωθινήν τροφήν . . . ποιησάμενος (n.l. ώ λόγος; Ι 22 Β); προς τήν 
εσπερινή ν των λόγων έστίασιν (Ι 32 D ) ; των τροφών της αληθείας 
(Ι 144 C ) . 
Κ α τ ά β ρ ω μ α : Μ . : γένηται κ. του διαβόλου (over een boos 
mens; III 427 A); en in ontkennende zin over de Armeense Kerk 
in III 352 Α. 
T O E S P I J S : δ ψ ο ν . Μ . : το αυτό και ö. εστί παρ' αυτή (n.l. de 
philosophie) καΐ προς ύγίειαν αρκεί (III 267 C ) . 
KRUIDEN VAN DE SPIJZEN. V. : ('t is schoon) τοις ομνοις, ώσπερ 
αλάτι π α ρ α ρ τ ύ ε ι ν τάς εργασίας (III 72 Β) . 
BROOD: Ó άρτος. V . : δς (n.l. God) και νυν υμάς οίον κριθίνω τινί 
άρτω τη ευτελεΐα της ημετέρας φωνής διέθρεψε (Ι 62 C ) . In III 127 E 
zegt Bas., dat de lezing van de H. Schrift niet voor allen goed is, want 
alle brood is voedzaam, maar het is nadelig voor hen, die zwak zijn. 
M. : In III 85 В is „geestelijke broden" voor geestelijke kennis ge­
bruikt. 
HONGER : λιμός. V. : zie beneden onder : dorst hebben. 
M. : δεινός γάρ έστι παρ' ήμίν λ. αγάπης (III 182 Ε ) . — Ook 
λιμαγχονέω in: (Κύριος) έώρα αυτών τον μέν νουν έν τη ατροφία 
τών τής αληθείας δογμάτων λ-νούμενον (II 16 Α ) . 
O N T B I J T : Μ. : πώς ύμΐν ή έωθινή τών λόγων τράπεζα κατεφάνη 
(Ι 80 Α ) . Het avond-eten (souper) zagen we boven reeds vermeld 
onder de M. van : voedsel. 
GENIETEN : απολαύω. M. : Een bizondere aandacht eist dit ww. in 
de werken van Basilius en wel om het eigen gebruik, dat Bas. hiervan 
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in al zijn werken, bizonder in zijn brieven m a a k t 1 9 ) . Naast het ge­
woon metaphorisch gebruik, als b.v. τήν άπόλαυσιν των αΙωνίων 
αγαθών (Ι 92 Β) vinden we bij hem o.a. de volgende voorbeelden : 
πάντων άπολαϋσαι τών âv σ ο ι καλών (III 168 Β); ά-σαι της άγαθης 
σου και ψυχωφελούς διδασκαλίας (III 180 С ) : ά-σαΙ σου της τελειό-
τητος (III 204 Β); τών έν σοι καλών ά-ειν (III 225 D ) ; ομών ά-σαι 
(III 247 С ) ; τών έν σοΙ του Πνεύματος χαρισμάτων δι" εαυτών ά-σαι 
(III 255 Ε ) ; ά-ειν ανδρός, τοσαυτα μέν έκ της μαθήσεως, τοσαΟτα δέ 
έκ της πείρας τών πραγμάτων συνειληχότος (III 257 Ε ) ; πάντων . . . 
τών έν σοι καλών ά-σαι (III 285 D ) ; άν άπέλαυον του πνευματικού 
κέρδους (III 447 Ε ) ; ά-ειν σου (III 354 Β, aan Amphilochius); ά-σαι 
τών έν σοΙ χαρισμάτων (III 407 Ε ) ; ίνα καΐ ήμεΐς άπολαΰσωμέν σου 
της άρετης (III 414 Β); της αληθινής ευσταθείας τών σών τρόπων και 
της κοσμιότητος ά-σαι (III 448 Β); τών έν σοι καλών άπολαυσαιμεν 
(III 449 Ε ) . — Hierin deelt ook het subst. άπόλαυσις : b.v. της ά-εως 
τών έν ύμΐν καλών (III 333 D); τη ά-ει τών έν σοΙ καλών (III 413 D ) . 
In al deze gevallen heeft het metaphorisch gebruik dit eigen stempel, 
dat het gaat over het genieten van goede eigenschappen, die in andere 
mensen aanwezig zijn, en wel in veruit de meeste gevallen gaat het 
over geestelijke eigenschappen20). Op dit belangrijke punt komen 
we bij de psychologische analyse nader terug. 
VERZADIGING : κόρος. V. : Bas. ontleent hieraan een V. : „wat baat 
'n mens de verzadiging van zijn maag, die hij gisteren genoot, wan­
neer de aangeboren honger vandaag de eigen troost van het voedsel 
niet vindt ? Z o heeft de ziel geen winst bij de goede daad van gisteren, 
wanneer vandaag de rechtvaardige handelwijze ophoudt" (III126 A ) . 
M. : K-ov ουκ έχον (n.l. het voortdurend denken aan God) τη 
φιλοθέω ψυχή (И 130 D ) . 
GuLZiGAARD : γαστριμάργος. V. : In II 45 A worden de heb-
zuchtigen vergeleken met gulzigaards : οϊ διαρραγήναι μάλλον ύπό 
λαιμαργίας αίροϋνται ή τών λειψάνων μεταδουναι τοις ένδεέσι (II 
45 Α) . — Hierbij vermelden we: το κατατρυφάν (zwelgen in) του 
1 β ) Men vergelijke hiermee b.v. de louter ethische betekenis, die dit woord heeft 
in de korte brief van Libanius aan Hierocles (ep. 517 ed. Foerster): απόλαυε δή 
καΐ πάρεχε τα ώτα διηγήσει μακρςί, waar Libanius handelt over Themistius' 
rhetorisch talent, cfr. Bouchery, Themistius 79-80. 
2 0
 ) Een vergelijking met Clem, van Alex, doet dit nog sterker uitkomen. Behalve 
het gebruik in stoffelijke zin vinden we bij hem verbindingen als b.v. της θείας 
δικαιοσύνης (II 456, 19); κινδύνων, φόβων κ.τ.λ. (II 131, 22); της χάριτος 
καΐ φιλανθρωπίας θεοΰ Ι 184, 7 en της σης άμουσίας (III 168, 28), maar het 
typerende van Bas. missen we geheel bij hem. 
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Κυρίου και το καταγλυκαΐνεσθαι χοΐς ^ήμασιν αύτου (II 345 Α ) . — 
Een minder bij onze Westerse smaak passende beeldspraak is de over­
drachtelijke uitleg van έξηρεύξατο (ps. 44. 1) in I 161 AB, waar 
Basilius eerst de oprispingen beschrijft en dit aldus toepast : ή τρα-
φεΐσα τοΐς Ι ε ρ ο ί ς μ α θ ή μ α σ ι φυχή, πρόσφορον τοις βρώμασι 
προίεται τ ή ν έ ρ υ γ ή ν . 
DORST : δίψα, DORST HEBBEN : διψάω. V. : 'Ως γαρ ή δ. ήδΰ τό ποτόν 
εύτρεπίζει, και λιμός ήγησάμενος παρασκευάζει τήν τράπεζαν, οϋτω 
και τήν των βρωμάτων άπόλαυσιν νηστεία φαιδρύνει (II 6 Ε ) . 
Μ . : Naar aanleiding van ps. 61. 5 (έδραμον èv δίψει) zegt Bas. 
over de duivels διψωντες ημών τήν άπώλειαν (Ι 195 D) 2 1 ) . 
W I J N : ό ο ί ν ο ς . V. : zie onder : dronkenschap. 
Μ . : Naar aanleiding van Matth. 9. 17 legt Bas. aldus uit : Tòv 
καινόν και πνευματικόν οΤνον καΐ τφ Πνευματι τω άγ(ω ζέοντα, τον 
μηδέποτε παλαιοΰμενον της αληθείας νουν είς τόν καινόν Ανθρωπον 
βλητέον (Ι 137 C ) . 
DRONKENSCHAP : ή μέθη. V. : Hiermee wordt het toegeven aan de 
lichamelijke wellust vergeleken (II 166 D : ώσπερ έκ μέθης) en in 
II 56 D de zucht naar rijkdommen : ώσπερ γαρ τοις μεθύουσιν αφορμή 
του πίνειν ή προσθήκη του οίνου γίνεται, οϋτω και οι νεόπλουτοι πολλά 
κτησάμενοι, πλειόνων έπιθυμουσιν κ.τ.λ. 
Μ . : θυμός μ. εστί της ψυχής, ёкфро а αυτήν ποιών ώς 6 ο ί ν ο ς . 
Λύπη μ. εστί καΐ αυτή, καταβαπτίζουσα τήν διάνοιαν. Φόβος έτερα μ. 
. . . καΐ ολως, ёкаото τών παθημάτων έκστατικόν διανοίας υπάρχον 
μ. αν δικαίως προσαγορεύοιτο (Ι 9 С ) . En aan een gevallen monnik 
schrijft Bas., doelend op de bedwelming, waarin hij leeft : άπόσεισαι 
τήν περιχυθεΐσάν σοι μ-ην (III 132 В). 
VERFRISSEN : M. : ακρω γοϋν δακτύλω κ α τ α ψ ύ ξ α ι ήμδς έν τοις 
πειρασμοίς φλεγομένοις (III 213 D ) . 
NUCHTER Z I J N : Μ . : νήφειν έν πδσιν (III 320 C ) ; νήφουσα . . . 
ψυχή (II 343 D ) . 
GAAN, LOPEN, e.d. 
De beeldspraak uit dit gebied behoeft in 't algemeen niet meer ver­
meld te worden. Men vindt ze bij Bas. evenals bij iederen anderen 
auteur ; ook hij maakt gebruik van de bekende uitdrukkingen : 
βαδιοΰμαι προς τους έλεγχους (I 208 D ) , overgaan, terugkeren, op-
2 1
 ) Ook Eusebius v. Caes, legt dit ongeveer zo uit, maar in zijn woorden τήν 
έμήν άπώλειαν θεάσαθαι διψώντες (Migne P.G. 23, col. 592 С) is de kern­
achtige M. van Bas. niet aanwezig. 
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stijgen tot enz., waarvan natuurlijk zijn klassieke vorming de ver­
klaring geeft. Een enkele M. moge vermeld worden, om ook de 
invloed der H. Schrift aan te tonen : ώς έν ήμερα ευσχημόνως περι-
πατείν (Ι 21 Ε) is een bijna letterlijk citaat uit Paulus' ad Rom. 13. 13; 
de woorden των μή ορθοποδούντων προς τήν άλήθειαν (III 307 Α) zijn 
uit Paulus' ad Gal. 2. 14. — De M. „mank zijn" gebruikt Bas. in : μή 
κατά τό έλλείπον χ ω λ ε ύ η ημών ή ζωή (III 433 D ) , waarbij men 
kan vergelijken: 3 Koningen 18,21 (χωλσνείτε) en beter nog ps. 17.45 
(έχώλαναν); elders gebruikt hij σκάζω: εΐ σκάζοντας αυτούς περί 
τήν πίστιν εορομεν (III 413 Β). — Κ ε ν έ μ β α τ έ ω vinden we i n : 
έν οΰδενΐ διαλείμματι μεταξύ Πατρός και ΥΙου καΐ αγίου Πνεύματος 
της διανοίας κενεμβατούσης (III 118 Β). 
D A N S E N : V . : της καρδίας οίονεί πηδώσης (Ι 131 Ε ) ; ή δέ χαρά 
οίον σκίρτημα τί έστι της ψυχής έπαγαλλομένης τοις κατά γνώμην 
(II 28 Β). Zie ook: toneel. 
ZWEMMEN : V. : In I 1 9 B geeft Bas. een zeer mooie V., welke hij 
ontleent aan een gebruik van hen, die zwemmen, om beneden in het 
water olie uit hun mond te laten, met het doel daardoor meer licht 
onder water te brengen. Z o ook bracht de Maker van het heelal door 
te spreken de bevalligheid van het licht in de wereld. En in I 125 D 
verklaart Bas. Οπέλαβες van ps. 29. 1 aldus : Οίονεί παΐδά τίνα 
απείρως Ιχοντα προς το νήχεσθαι, τη χειρί τις ύπολαβών μετεωρότερον 
ογοι του ϋδατος. 
Z W E E T : Ιδρώς. Μ . : ποιοι Ιδρώτες της σωφροσύνης (hier: kuis­
heid); Ό bè πορνεύων καθιδρώς έστι, της ηδονής αυτόν έκτηκούσης 
(II 120 D ) . 
ROEIEN : Hieraan ontleent Bas. geen beeldspraak, slechts één V. 
ontleent hij aan roeiriem : κώπη : „watervogels maken van hun zwem-
vliezen gebruik οίονεί κώπαις τισΐ" (I 78 D ) . 
Samenvatting 
Het lijdt geen twijfel, of het voorafgaande gebied had de volle 
belangstelling van Basilius ; opvallend is daarbij zijn voorliefde voor 
beeldspraak, ontleend aan het oog (24 V.) . 
Van de 79 hier gevonden V. liggen er slechts 14 op niet-geestelijk 
terrein, heeft er één 'n wijsgerige, één 'n sociale en één 'n psycho-
logische inhoud; al de overige (65) hebben een zuiver geestelijke 
inhoud of althans duidelijk geestelijke strekking. Hiervan handelen 
er 3 over God in 't algemeen, 3 over God den Zoon (Christus), 
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5 over den H. Geest ; verder behandelen ze het toekomstig leven, het 
kwaad, de onderlinge liefde, ketterij, de goede werken, de clerus, 
hemelse geesten etc. 
Van al de hier voorkomende V. is weer tekenend het sterk didak­
tisch karakter, dat speciaal opvalt ook bij die, welke niet op geestelijk 
terrein liggen. Onder deze zijn er b.v. twee, die het vasten als een 
natuurlijk goed aanbevelen en één, die de dronkenschap als 'n natuur-
lijk kwaad behandelt. 
Ook de M. delen weer in de vrijwel overal doorgevoerde toepassing 
op geestelijke zaken. Opvallend is het eigen gebruik, dat Basilius 
maakt van „genieten" ; dit is zeker een trek, die zijn mentaliteit 
typeert. 
Naar aanleiding hiervan wijzen we nog op een zeer bizondere trek 
in Bas.' beeldspraak, die we ook in het voorafgaande gedeelte be-
merkten, maar hier voor het eerst vermelden en wel deze, dat er sterke 
realiteit spreekt uit bijna al zijn beelden, maar heel bizonder, wanneer 
het gaat over onderwerpen van geestelijke of bovennatuurlijke strek-
king. Die geestelijke en bovennatuurlijke zaken blijven niet ver weg 
of vaag, ze treden onmiddellijk voor de geest van den lezer, juist 
door hun sterke realiteit. Men wordt zich tevens bewust, dat de 
auteur zelf daarvan de oorzaak is, die zich geheel in die geestelijke, 
hogere wereld moet hebben ingeleefd, om aldus zich in zijn beelden 
te kunnen uiten. Een van de vele voorbeelden is de manier, waarop 
Bas. metaphorisch „genieten" gebruikt. 
Zie verder het derde deel, waar dit als een belangrijke factor ter 
sprake zal komen. 
B. D E M E N S ALS SOCIAAL W E Z E N 
I. Uitwendige levensomstandigheden 
a. Huis (MET TOEBEHOREN) ALS GEBOUW 
FUNDAMENT : θεμέλιος, κρηπίς. V. : Het ώς έπ! οίκίας θ. in I 6 С 
is bedoeld als voorbeeld van αρχή in z'n betekenis : δθεν γΙνεταΙ τι. 
Verder vinden we : οιονεί θ-οί τίνες και κρηπϊδες κατεβλήθησαν ό 
ουρανός και ή γη (Ι 6 D ) . En in Ι 91 Ε : „zij, die huizen bouwen 
(οίκοδόμοι), berekenen de fundamenten (θ-ους) naar de hoogte van 
het gebouw; . . . die (zelfde) kracht moet, dunkt mij, dit pro-oemium 
ook hebben met het oog op de gehele uiteenzetting der psalmen". 
M. : In het metaphorisch gebruik biedt Bas. niets origineels, zoals 
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een blik op de voorbeelden in Lucianus, Plutarchus, S. Paulus, 
Clemens ν. Alex. 2 2 ) reeds voldoende aantoont. Bas. gebruikt het b.v. 
in θ-ον μετανοίας καταβαλλόμενος (I 183 E ) , dat men terugvindt 
in Paulus ad Hebr. 6. 1; θ-οι της πίστεως (II 138 C ) , reeds gebruikt 
door Clem. v. Alex. (Tsermoulas 42-43); της προς ημάς αγάπης δν 
κατεβάλου θ-ον έποικοδομειν σπούδαζε τη συνεχεία των προσρήσεων 
(III 288 Β), dat we kunnen vergelijken met Clemens v. Alex.: έποι-
κοδομοϋσαν τω θ-ω της πίστεως την . . . γνώσιν (Tsermoulas 42). .— 
Het ww. vinden we o.a. in III 24 A en 303 С, op dezelfde wijze 
gebruikt. Behalve in het reeds genoemde voorbeeld komt κρηπίς23) 
nog voor : otov γαρ κ. καΐ βάθρον προς τήν τελείωσιν ή ευλάβεια 
(Ι 6 C) en als Μ . : μεγάλη κρηπίδι άξιολογωτέραν έπιτιθέντες τήν 
κορυφήν (m.a.w. het goed begonnen werk nog beter voltooien; III 
266 C ) . In geestelijke zin is ook bedoeld: τήν κρ-α της 'Εκκλησίας 
(III 107 A) . 
M U U R : το τείχος; τειχίον (muur ν. een huis). V . : έν χειμώνι καΐ 
ζάλη πραγμάτων, οίον υπό τ-ει τινί καρτερώ (III 75 Ε ) , waarbij Bas. 
zelf Plato 2 4 ) als bron vermeldt ; in II 30 С wordt de rechte rede met 
een sterke muur vergeleken (otov όχυρω τινι τειχίω) en in IH 332 С 
de clerus van Samosate (ώς τ-ος κραταιόν). 
M. : Aan Chilon schrijft Bas. over het streven naar de volmaakt­
heid : επάνω τ-ους υψηλού περπατείς, οθεν ουκ άκίνδυνον τω κατα-
πεσόντι το πτώμα (III 126 D ) , en in III 93 Ε, bij de beschrijving 
van zijn verblijfplaats in Pontus : ó ποταμός . . . τ-ός έστι. 
PAAL : V. : Al μέν τραγωδίαι ώσπερ σκόλοπες . . . έν ταΐς καρδίαις 
έμπρήσσονται (III 129 C ) . 
STUT : £ρεισμα. Bas. gebruikt dit woord, bizonder als M., veel­
vuldig. 
V. : Over de dood van een jongeman zegt hij, dat zijn geslacht 
ineenstortte ώσπερ ερείσματος ύφαιρεθέντος (III 77 A); in dezelfde 
zin spreekt hij in III 169 E over de machtigen. 
M. : Hij noemt bepaalde personen een έρεισμα : zo III 323 B, 
III 106 D, 77 B; in geestelijke zin: i. όρθότητος (n.l. van het geloof; 
III 104 A ) . In eerstgenoemde betekenis ontmoeten we ook στήριγμα 
της οΙκίας in II 31 С. 
2 2 ) cfr. respect Schmidt 77, Dronkers 57, Straub 46, Tsermoulas 42-43 ; zie ook 
Philo, de spec. leg. II § 110. 
2 3
 ) Plato gebruikt dit voor de politieke structuur ; cfr. G. Berg § 15. Voor Clem. 
v. Alex. cfr. Tsermoulas 43. 
2 4 ) cfr. Plato, de República 496 D ; Jacks 77. 
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POORT : πύλη ; deur : θύρα ; ingang : είσοδος. 
Deze woorden komen zelden voor in de beeldspraak van Basilius. 
Het έκ των πυλών του θανάτου (III 105 Β en 381 Β) is wel ontleend 
aan de Septuaginta ps. 9. 14; 106. 18 e.d. ; in II 9 D ontmoeten we 
άλλη θ ύ ρ α έπί νηστείαν; in III 85 A : „ik moet kloppen op de deur 
der kennis, beproevend of ik wellicht den heer des huizes zal kunnen 
wekken e t c " ; verder nog in II 9 D : ούκ Ιστι δια μέθης ε ί σ ο δ ο ς 
εις νηστείαν. 
Z U I L : κίων, στήλη, στύλος. 
V. : De poten van een olifant, zonder geledingen, zijn οίονεΐ κ-ες 
ηνωμένοι (I 85 E ) ; de vroeger verworven kennis, de herinneringen 
zijn οίον χαλκη τινι στήλη τω ήγεμονικώ της ψυχής έγκεχαραγμέναι 
(II 24 Α ) . — Hierbij moge vermeld worden het gebruik van στηλι­
τεύω 25) (eig,
 : 0 p e e n 2 u i l schrijven, overdr. openlijk bekend maken) 
in οιονεί τή ύπομνήσει του σφάλματος στ-ειν (III 218 С en 222 С ) . 
M. : In overdr. zin gebruikt Bas. van deze woorden het liefste 
στύλος, om grote mannen in de Kerk aan te duiden, en wel meestal 
verbonden met έδραίωμα: b.v. άνδρας, στ-ους της Εκκλησίας (III 
64 D ) ; στ. καΐ έδρ. της αληθείας (III 106 D ) ; στ. καΐ έδρ. της 
'Εκκλησίας (III 109 Β); στ-ους και έδρ. της αληθείας και της 'Εκκλη­
σίας (ΠΙ 323 A); ol στ-οι και το έδρ. της αληθείας (III 375 Α ) . 
Het overdr. gebruik in : „opdat ik niet, mij omkerend naar wat 
achter me is, een zoutzuil worde" (στήλη . . . : αλός, III 240 A) is 
klaarblijkelijk geïnspireerd door het O.T. (Gen. 19. 26), waar om-
trent de vrouw van Lot staat geschreven: έπέβλεψεν έπί τα οπίσω 
και έγένετο στήλη αλός. 
VENSTER : θυρίς. Eén V . is hieraan ontleend, n.l. in I 87 В : „waar 
is de Jood, d i e . . . . terwijl het licht der Godskennis (θεολογίας) ώσπερ 
διά θυρίδων τινών, doorstraalt . . ." etc. 
SiERSTEEN. V . : „Vanaf Gregorius tot dezen (Bisschop) toe, heeft 
de Heer άλλον έπ' άλλω προστιθείς καΐ συναρμόζων αΐεΐ οίον Ικ τίνος 
άρμου λίθων πολυτελών θαυμαστόν οίον κάλλος της εκκλησίας υμών 
έχαρίσατο" (III 108 C ) . 
SCHEUR (in aanbouw): ^ήγμα. De woorden van S. Paulus (I Cor. 
3. 9) : θεοϋ οίκοδομή έστε, werkt Bas. aldus verder uit : τήν οίκοδομήν 
ταύτην κατέσεισεν ό εχθρός τα γενόμενα έν αύτη β-τα άνεσκεύασεν 
ó δημιουργός (Ι 195 В С ) . 
) Zie nog de voorbeelden in Way 56. 
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W O N I N G : οΙκ(α, οίκος, κατοικητήριον26). 
Het gebruik van deze M. levert in Basilius geen bizonderheden : 
hij staat hoofdzakelijk onder invloed van bekende M. uit de Bijbel. 
Z o herinnert „de (achtervolgers) maakten voor u een woning (оік(ос ) 
in de hemel klaar (III 390 D ) " ons aan Joh. 14. 2 : iv tfj otidçc του 
Πατρός μου μοναί πολλαί. Zeer zeker mogen wij aan deze tekst denken 
bij: „de weg, die voert έπΙ τάς μονάς του Κυρίου" (III 101 Β); zo 
is ook προς κατ-ιον του θεού έν Πνεΰματι (Ι 123 D) slechts een citaat 
uit S. Paulus ad Eph. 2. 22. 
Έ ν ο ι к é ω komt meerdere malen voor 2 7 ) : μηδεμιάς τοις λογισμοίς 
ημών ταραχής ένοικούσης (III 395 C ) ; ταΐς ψυχαΐς . . . ένοικούμενα 
δια της μνήμης (n.l. de door God gegeven gaven ; III 172 A) . Mogelijk 
is hier wederom invloed van S. Paulus, die ένοικέω graag meta­
phorisch gebruikt 2 8 ) . — Het subst. έ ν ο ι κ ο ς vinden we in II 90 E, 
waar over de toorn gezegd wordt : ώσπερ τινά I-ov αναιδή προκατέ-
χοντα ημών τα Ινδον και τω άγίω Πνεύματι τήν ιτάροδον άποκλείοντα. 
— Te vermelden is nog: άσχολήσωμεν ημών τον Εσω οίκον, π ρ ο -
ε ν ο ι κ ί σ α ν τ ε ς έν έαυτοΐς δια τοΰ Πνεύματος τον Χριστόν (Ι 176Β, 
waar Bas. onmiddellijk te voren het metaph. gebruikte οίκον aanhaalt 
uit Matth. 12. 43-44). — In II 36 D wordt God genoemd : ο ι κ ο ν ό ­
μ ο ς τοο βίου, in III 105 В ol-oi της ζωής ημών (n.l. Bas. en de 
broer van Gregorius). 
b . D E I N R I C H T I N G V A N H E T H U I S 
(VROUWEN)VERTREK: θάλαμος. V . : In II 34 E wordt de brand­
stapel vergeleken met een θ. φωτεινός. 
VOORRAADKAST : τ ο τ α μ ι ε ΐ ο ν 2 9 ) . ν . : πάντα, ώσπερ έν μεγάλα) 
τινί και κοινώ τ-ω, τη βιβλίω τών Ψαλμών τεθησαύρισται (Ι 91 C ) ; 
„het gebruik van het woord gaf God . . . ons, opdat . . . wij . . . ieder 
aan den evenmens zouden meedelen, οσπερ Ικ τίνων τ-ων, τών τής 
καρδίας κρυπτών προφέροντες τα βουλεύματα" (Π 16 С ) . 
M . : De Η. Schrift is κοινόν τ. αγαθών διδαγμάτων (Ι 90 Β); τα 
2 β ) Degen (59) constateert, dat οΙκία en οίκος in Chrysostomus niet meta­
phorisch worden aangewend, wel het latere οικοδομή. 
ï 7) Voor Qemens v. Alex. cfr. Tsermoulas 42. 
28) Straub 26 no. 31. 
*·) Het gebruik hiervan schijnt in het algemeen in het proza niet veelvuldig 
geweest te zijn. Dronkers 18 geeft uit authentieke werken van Plutarchus twee voor-
beelden van een M. ; Tsermoulas voor Qemens v. Alex, slechts één (43); meer 
gebruik wordt daarvan gemaakt in de Poëzie : cfr. Blümner 62, met voorbeelden 
als: τ. αρετής έστιν ή σώφρων γυνή (Menand. 1109). 
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τ-α της αδικίας (II 49 Α ) ; το τ-όν σου της ψυχής (II 116 Ε ) ; πάντα 
(n.I. goede eigenschappen) τω σφ τ-ω της ψυχής έναπόκεινται (III 
168 С ) ; τοις του Δεσπότου κόλποις, άσΰλοις τ-οις (II 168 E ) . In 
verband met deze M. verwijzen we nog naar het O.T. Prov. 7. 27 : 
είς τα τ-α του θανάτου. 
Bekend is in de klassieke literatuur 3 0 ) ταμιεύω in overdrachtelijke 
betekenis van opsparen. Z o gebruikt het ook Bas. in της κρίσεως είς 
τον ώρισμένον καιρόν ταμιευθείσης (Ι 135 Β); verder het medium in 
III 48 A, 105 В en 394 D. 
LUCHTER, LAMP : λύχνος, λαμπτήρ. 
V. : De V. in I 51 D : 'Ως yàp άλλο το πυρ καΐ άλλο 6 λύχνος κ.τ.λ. 
illustreert het onderscheid tussen het vuur en de drager van dat vuur. 
In III 44 E wordt aangetoond, dat evenals luchters (λύχνοι) hun 
kracht verliezen bij opkomst van de zon, zo ook de Wet en Profeten 
tot zwijgen worden gebracht, nadat de Waarheid is verschenen 3 1 ) . 
D E PIT (θρυαλλίς) komt 2 maal ter sprake: in III 226 В vergelijkt 
Bas. zijn eigen dor lichaam met een uitgebrande pit, door de koorts 
verteerd. De woorden κατά τήν εΙκόνα του λυχνιαίου πυρός, δ δια 
της θρ-δος κ.τ.λ. in Ι 29 Α zijn als voorbeeld gegeven van de op­
zuigende werking van de warmte t.o.v. het water. — Het τρόπω λύχνου 
τιθείς έπί τήν λυχνίαν (III 334 C) is geïnspireerd door Matth. 5. 15 
(Marc. 4. 21 enz.). De ziel van Gregorius vergelijkt Bas. aldus: οΐόν 
τίνα λαμπτήρα περιφανή μέγαν έν ττ) Εκκλησία του θεοΟ διαλάμ-
ψαντα (III 62 C ) . — Μ. : Deze zijn zeldzaam : in II 186 A lezen we 
τω εφεξής |Μω λ-ρα εύκλείας άνηψεν. 
F A K K E L : λαμπάς. Μ . : έν φαιδρότητι λ-δος τής ψυχής (II 212 D ) . 
Z E T E L : κ α θ έ δ ρ α : κόλπος μέν yàp πατρικός Υίω κ. πρέπουσα 
(III 12 Β) en het ww. : άσματα πορνικά, έγκαθεζόμενα ταΐς . . . ψυχαΐς 
(Ι 33 Β). 
VAATWERK : τό σκεύος, άγγείον. V. : Voorop plaatsen we een lange 
V., die Bas. geeft in II 77 Α-C, na eersí de metaphor, zegswijze van 
Paulas (Rom. 9. 22) geciteerd te hebben : Σ κ ε ύ η ο ρ γ ή ς κ α τ η ρ -
τ ι σ μ έ ν α ε ί ς α π ώ λ ε ι α ν. De V. is aldus : Kal οσπερ έν τη 
μεγάλη οίκία τό μέντοι χρυσοϋν έστι σκ., τό δέ άργυρουν, τό δέ 
όστράκινον, τό δέ ξύλινον (volgt lange tussenzin met uitwerking over 
deze soorten), ούτω καί οργής σκ. ό πάσαν τήν του διαβόλου ένερ-
3 0 ) Soph. Ant. 940; Aristoph. Aves 1538-1542. 
3 1 ) cfr. Tsermoulas 44. Zie nog Clemens ν. Alex. II 57. 22. 
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γε(αν( ώσπερ άγνείον, χωρήσας κ.τ.λ. Hierbij rijn twee zaken te be­
merken : a. met het bep. lidwoord έν ττ\ μεγάλη οΙκία doelt Bas. op 
Paulus 2 Tim. 2. 20, waar we bijna letterlijk het eerste deel der V. 
terugvinden. Men vergelijke hiermee ook II 19 D : έν τη μεγάλη 
οίκία τη ΕκκλησΙςι κ.τ.λ. b. de tweede V. ώσπερ άγγεΐον, opgesloten 
in de eerste, laat zich m.i. slechts verklaren, door het feit dat άγγεΐον 
niet meer als verschillend van σκεύος werd aangevoeld. W e komen 
hierop aanstonds even terug. De bovengenoemde lange V. is dus 
geen echte V., rechtstreeks aan het verschillend vaatwerk in een huis 
ontleend, maar slechts een verwijzing, in de vorm van een verge­
lijking, naar de woorden van S. Paulus (2. Tim. 2. 20). 
Verder zijn nog de volgende V. hieraan ontleend : in III 352 A 
spoort Bas. de inwoners van Koloneia aan, om samen met die van 
Nicopolis zich onder het bestuur van één Bisschop te stellen, ώσπερ 
σκ-ους αγαθού χρήσιν κοινήν Εχειν. — Over een jongen monnik wordt 
gezegd, dat hij, na onderzoek, ώσπερ τι σκ. εϋχρηστον τω Δεσπότη 
. . . άποδειχθη (II 353 Β); tot dengene, die zich niet geheel aan God 
geeft, maar iets van de aanwezige hartstochten achterlaat, zegt Bas. : 
είς δζίνην μεταποιήσας τα έμβεβλημένα Ιν σοι αγαθά, £ ξ ω β λ η -
θ ή σ η ώσπερ τι των α χ ρ ή σ τ ω ν σκευών (II 204 D ) . Waarschijnlijk 
staat deze laatste V. onder invloed van Jer. 22. 28 : ήτιμώθη Ίεχονίας 
ώ ς σк. об οϋκ έστιν χ ρ ε ί α αυτού, δτι . . . έ ξ ε β λ ή θ η κ.τ.λ. Ζ ο 
mag men bij μή ^ψης σεαυτόν ώσπερ τι των άτΙμων σκευών (II 204 C) 
wel denken aan invloed van S. Paulus 2 Tim. 2. 21: σκ. εις τιμήν 
(dat aansluit bij deze zojuist genoemde tekst). 
In II 79 D gebruikt Bas. de volgende V., om te illustreren, dat 
God ons na de val van Adam niet in de eeuwige dood wilde laten: 
ώσπερ ócv εϊ τις σκ. πήλινον διαρφυέν μή καταδέχοιτο παραδουναι 
πυρί, Εως αν το ένυπάρχον αύτω πάθος δια της αναπλάσεως έξιάσαιτο. 
Ook ά γ γ ε ΐ ο ν wordt op dezelfde manier gebruikt. In II 100 E : 
„de mysteriën des heils aan den eerste den beste toewerpen . . . δμοιόν 
έστιν, ώσπερ αν εϊ και έν ά-ω τις (ίιυπαρω το πολυτίμητον μύρον έμ-
βάλλοι". .— Dronkaards worden vergeleken met τών ά-ων τα αχρηστό­
τατα (II 127 Β); werp alles uit u weg, ίνα ευρέθης ώς καθαρον ά., 
τα έν σοΙ βαλλόμενα αγαθά διατηρων (II 204 D ) . De kerken worden 
vergeleken met dun en poreus geworden vaten : a l έκκλησίαι . . . 
ώσπερ ά-α άραιωθέντα, τήν αίρετικήν διαφθοράν είσρυεΐσαν έδέξαντο. 
W e kunnen Gods genade niet ontvangen, als we de zonde niet ver­
dreven hebben, want ook 'n ά., προκατειλημμένον ύπό τίνος δυσώδους 
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ύγρου, μή έκλυθέν, où μή δέξηται του μύρου τήν έπιρ^οήν (Ι 196 
Ε ) 32). 
Μ. : Door bovengenoemde voorbeelden uit het O.T. en het N.T. 
is de bijbelse invloed reeds grotendeels ook voor de M. bewezen 3 3 ) . 
Hieronder valt ook έγένετο σκ. αχρηστον (III 131 E ) ; zo ook, in 
meer uitgewerkte vorm, in Ш 15 DE. Verder is ν ν ω Ρ ' ζ ω ν τ ά σκεύη 
της εκλογής και κεχρημένος οώτοίς (Щ 251 D) aan Act. Αρ. 9. 15 : 
σκ. εκλογής ontleend. In II 320 Α noemt Bas. hem, die afstand van 
de wereld heeft gedaan, zonder meer το του θεού σκ. 
Aan κ ά δ ο ς (POT) is een V. ontleend: „de hemelkringen, die in 
elkaar passen κατά τήν εΙκόνα των κάδων είς αλλήλους έμβεβηκότων" 
(Ι 24 C ) . 
BAD : λουτρόν. V. : „Zoals zij, die zich in het bad begeven, alle 
kleren uitdoen, zo ook moeten zij, die het geestelijk leven gaan be­
ginnen, πάσης Ολης βιωτικής γυμνωθέντας, εντός του κατά φιλοσοφίαν 
γενέσθαι βίου" (II 323 Ε ) . — Μ. : τω λ-ω της παλιγγενεσίας (III 
416 C) is uit S. Paulus ad Tit. 3. 5. 
SPIEGEL: κάτοπτρον (ёоотггро ) 34). v . : Bas. heeft hieraan slechts 
V. ontleend, die echter alle op originele manier zijn neergeschreven. 
Van algemene strekking is de V. in II 174 E : de jongelingen moeten, 
zolang ze de diepe zin (van de H. Schrift) nog niet kunnen begrijpen, 
zich oefenen in andere geschriften ώσπερ έν . . . κ-οις. — Van psycho­
logische strekking zijn deze drie : μηδέ γένη ώ σ π ε ρ κ. τ ο υ α ρ ­
γ ί λ ο υ , τήν εκείνου μορφήν έν σεαυτω δεικνύς (II 85 Β); de V . in 
III 437 D, waar Bas. van twee echtgenoten zegt, dat ieder van beiden 
het karakter van de andere in zichzelf als in een spiegel weergaf, en 
ook deze : „'t was inderdaad mogelijk, uw ziel zelf te zien, die οίον 
δι' έσόπτρου τινός των λόγων διαφαινομένην" (III 256 Α ) . — Ascetisch 
van inhoud zijn : Οοτε γ α ρ κ-ω βυπώντι δυνατόν των εΙκόνων δέξασθαι 
τάς έμφάσεις, οοτε ψυχήν ταΐς βιωτικαΐς προειλημμένην μερίμναις 
και τοις έκ του φρονήματος της σαρκός έπισκοτουμένην πάθεσι, δυνα-
3 2 ) Deze V. gelijkt veel op een V. van Plutarchus (cfr. Bemardakis I 81 C): 
„evenals de lucht uit ledige vaten wordt verdreven, wanneer ze vocht opnemen, zo 
wijkt ook de verblindheid uit mensen, die met het ware goed vervuld worden". 
3 3 ) Voor het gebruik in Plato, cfr. G. Berg § 17. 
3 4 ) Voor Plato cfr. G. Berg § 18; Theaet. 206 D, Leges 905 B, Tim. 71 B, 
72 C, Ale. I 133 A, Phaedr. 255 D ; wanneer men deze plaatsen met de voorbeelden 
uit Bas. vergelijkt, is er opvallende overeenkomst. Verder reeds in de Comici veel­
vuldig aanwezig : Blümner 69. Zie nog Gregorius van Nyssa, Contra Eun. 981 D 
en Cant. Cant. 1093 D. 
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τον υποδέζασθαι του αγίου Πνεύματος τάς έλλάμψεις (III 317 CD) 
en, bijna met dezelfde inleiding : οίον έν κ-ω τινί καθαρά γένηται 
και άνεπισκότητος ή Ιλλαμψις του θεοϋ (Ι 176 C ) . — Een theolo­
gische inhoud hebben ten slotte : "Ωσπερ γαρ ό έν τω καθαρω 
κατόπτρω τήν γενομένην της μορφής Ιμφασιν κατανοήσας, εναργή 
του άπεικονισθέντος προσώπου τήν γνώσιν Εσχεν, οοτως 6 τον ΥΙόν 
έπιγνους, τον χαρακτήρα τής πατρικής υποστάσεως, δια τής του ΥΙοΟ 
γνώσεως έν τή καρδί? έδέξατο (III121 Ε-122 A) en de V. in III 17 E, 
waar Bas. verklaart, hoe de Zoon Gods het bevel van den Vader 
volbrengt : θεοπρεπώς νοώμεν θελήματος διάδοσιν οΐόν τίνος μορφής 
Ιμφασιν έν κατόπτρω, έκ Πατρός εις ΥΙόν άχρόνως διικνουμένην. — 
De invloed van S. Paulus 1 Cor. 13. 12 (βλέπομεν . . . δι' έσόπτρου 
έν αΐνίγματι) is duidelijk in : Άλλα νυν μέν δι* έσ-ου καΐ έν αΐνίγματι 
πίνει (Ι 173 A) en in ή θεόπνευστος Γραφή μόλις τοις καθαροΐς τή 
καρδία ώς δι* έσ-ου ήνίξατο (II 225 D ) . 
Het WW. vinden we in : των έν έπαγγελίαις (beloften) άποκειμένων 
ήμίν αγαθών . . . ώς ήδη παρόντων, τήν χάριν έ ν ο π ε ρ ι ζ ό μ ε ν ο ι 
(III 30 Α) . 
MENGVAT: κρατήρ. Μ . : (aan een gevallen monnik) Έ κ έ ρ α σ α ς 
τη πατρίδι κ-α δυσφημίας (III 134 D ) ; πάντες μετάσχωμεν του νη-
φαλίου κ-ος, δν ή σοφία κεράσασα προέθηκεν ήμΐν. Dit laatste is ont­
leend aan Prov. 9.2, door Bas. zelf geciteerd (zonder plaatsvermelding). 
Het ww. vinden we nog in : Ό μέντοι τή θεότητι του Πνεύματος 
ά ν α κ ρ α θ ε ί ς νους (III 356 C ) . 
BALSEM : μύρον. V. : „Het past u, dat ge hen, die tot u naderen, 
ώσπερ μύρου τινός εϋωδίας, τής του σου τρόπου χρηστότητας άνα-
πίπλασθαι" (III 153 Ε ) . Men mag hier wel denken aan S. Paulus 
2 Cor. 2. 15. In II 143 A : „zoals met de balsem vanzelf de goede 
geur verbonden is . . . zo ook met goede daden het nut" (cfr. ook: 
vuur p. 104). 
LADDER : ή κλΐμαξ. V. : In I 93 С vergelijkt Bas. de beoefening 
van de ascese met 'n ladder, en wel met de ladder van Jacob. Daarna 
volgt : "Ωσπερ οδν έπί τής κλίμακος πρώτη άνάβασις ή τής γής 
<*ναχώρησις, οοτως έπΙ τής κατά θεόν πολιτείας αρχή προκοπής 6 
χωρισμός τοΰ κάκου. — In II 57 Α worden de rijke mensen ver­
geleken met degenen, die trap na trap hoger stijgen, tot ze naar 
beneden storten. — Geestig is de beschrijving van een onregelmatig 
schrift in III 452 Β, waar de regels κλιμακηδόν liggen, en waarbij 
Bas. van de ene naar de andere moest overstappen en telkens terug 
moest lopen om de volgorde op te zoeken. 
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P U T : τό φρέαρ. V. : Naar aanleiding van ps. 7. 16 (λάκκον ώρυξε) 
legt Bas. het verschil uit tussen λάκκος en φρέαρ, past dit toe op het 
geestelijke en zegt (I 106 DE) o.a. over φρέαρ: καΐ πάλιν φρέατα, 
δτε περιαιρεθέντων των επικαλυπτόντων χειρόνων, άναλάμπει φως καΐ 
πηγή οδατος έν λόγω καΐ δόγμασι. Bas. citeert hierbij zelf (I.e. E) 
Proverbia 5. 15, door hem metaphorisch opgevat 3 5 ). Gregoríus wordt 
genoemd: φρ. βαθύ (III 81 В). 
ZWENGEL : κηλώνειον. V. : In III 452 В bespreekt Bas. het schrift 
van iemand, die nu hoog, dan laag de woorden schrijft en geestig 
zegt hij, dat het regelmatige schrift niet de ogen van de lezers op 
en neer doet gaan ώσπερ τά κ-α. 
с. KLEDING, SIERAAD e.d. 
KLEDING: Ινδυμα, Ιμάτιον, έσθής, περιβολή. V. : In I 41 С zegt 
Bas., dat de aarde bij de schepping was ώσπερ τινά σκυθρωπήν και 
πενθήρη άπο^ίψασαν περιβολήν, μεταμφιεννυμένην τήν φαιδροτέραν 
καΐ τοΐς οίκείοις κόσμοις άγαλλομένην. — Een enigszins vreemde 
wending neemt de V. in II 324 B, waar Bas. er op wijst, dat, evenals 
een klein kleed niet past aan een groot lichaam en omgekeerd, maar 
έκάστω τό συμμετρόν έστι καΐ επωφελές και εύάρμοστον, zo ook (in 
het klooster) alles behoort aan hem, die 't nodig heeft, niet aan hem, 
die het in bezit heeft. De nadruk valt hier niet op het negatieve, maar 
op het positieve deel (το σύμμετρον) van de V. — In een uiteen­
zetting over de kleding der Christenen zegt Bas. dat, evenals zij, die 
streven naar roem, ook in hun kleding daarnaar streven, zo ook de 
eenvoudigen het geringste in dat opzicht moeten nemen (II 366 E-
367 A). — Hen, die traditie en gewoonten verwerpen en naar 
nieuwigheden streven, vergelijkt hij met degenen, die in hun kleding 
steeds aan het nieuwe boven het algemene de voorkeur geven (III 
13 C D ) . — De toestand van de Kerk wordt in III 206 В vergeleken 
met een oud kleed, dat bij de eerste de beste gelegenheid scheurt en 
niet meer tot zijn oorspronkelijke sterkte kan terugkeren. — Na ge­
wezen te hebben (I 168 D) op S. Paulus (ad Col. 3.12 en Rom. 13.14, 
n.l. ένδύσασθαι τον Κύριον Ίησοϋν), gaat Bas. daarop aldus door: 
Οΐμαι δέ το πνευματικόν Ιμάτιον έξυφαΐνεσθαι, οταν τω διδακτικω 
λόγω ή ακόλουθος έπιπλέκητσι πραζις. Na deze metaphora's volgt 
de V. : "Ωσπερ γαρ τω στήμονι της κρόκης έπιπλεκομένης τό σωματι-
3 8
 ) Echter ook in klassieke auteurs wordt φρ. overdrachtelijk gebruikt ; zie 
Plato, Theaet. 174 C: volgens G. Berg (§ 16) is dit 'n zinspeling op de bekende 
geschiedenis van Thaïes. 
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KÒV ίμάτιον εξυφαίνεται" οϋτω του λόγου προϋφεστώτος, εΐ ακολούθως 
αϊ πράξεις έπάγοιντο, σεμνότατη τις άν γένοιτο περιβολή της ψυχής, 
λόγω και έργω τον κατ* άρετήν βίον συμπεπληρωμένον έχούσης (I.e. 
D E ) ; in deze zeer mooie V. wordt dus de waarde van woorden en 
werken uitgebeeld. 
M. : Ook hier is de invloed van S. Paulus niet te ontkennen 3 6 ) . 
Z o mag men τω ά θ α ν ά τ ω ένδύματι (n.l. het Η. Doopsel) uit 
III 431 В en het kort daarop volgende τω καθαρω της α φ θ α ρ σ ί α ς 
έ -1 terugvoeren op 1 Cor. 15. 53 : δει το φθαρτόν έ ν δ ύ σ α σ θ α ι 
ά φ θ α ρ σ ί α ν καΐ το θνητον ένδύσασθαι ά θ α ν α σ ί α ν ; hetgeen 
nog wordt versterkt, doordat Bas. zelf even later (III 431 D) Paulus 
ad Gal. 3. 27 citeert over het Doopsel : Χριστον ένεδύσασθε. On­
middellijk daarna wisselt hij dit beeld af door άγ(ω και φωτεινό περι-
βλήματι. Verder gebruikt Bas. nog: το σόν πρόσωπον υποδύς (III 
249 Β aan Diodorus, over iemand die een brief op diens naam aan 
Bas. had gezonden) en το του Πνεύματος ύποδύεσθαι προσωπείον 
(III 322 С ) . — In een mengsel van werkelijkheid en beeldspraak 
spreekt Bas. aldus over het kleed van Christus: Ίουδαίοις πρέπει τό 
σχίζεσθαι" ή δέ του θεού 'Εκκλησία τον χιτώνα τον άρ^αφον, τον έκ 
τών άνωθεν ύφαντόν δεξαμενή, τον άσχιστον ύπό στρατιωτών δια-
φυλαχθέντα, ή Χριστόν ένδυσαμένη, μή σχιζέτω το ίμάτιον (II188 Α ) ; 
daarbij doelt hij op de eenheid van de Kerk. 
Tot de beeldspraak το πενθικόν ί. en περιτίθεται δέ αοτω ό χ ι τ ώ ν 
τ η ς ε υ φ ρ ο σ ύ ν η ς και τό ίμάτιον του σωτηρίου (Ι 131 Α) liet 
Bas. zich inspireren door περιέζωσάς με εύφροσύνην uit ps. 29. 12, 
welke woorden hij zelf daarbij citeert. 
SLUIER : τα της εύσχημοσύνης κ α λ ύ μ μ α τ α (II 123 В). 
SIERAAD: κόσμος, (έγ)καλλώπισμα, καλλωπισμός. Μ . : Het vasten 
is voor de vrouwen κ. αρμοδιότατος (Π 13 С ) , evenzo is het een 
κ. πρεσβύταις (II 6 Β). De overleden Bisschop van Neo-Caesarea 
noemt Bas. εκκλησιών к. (Ill 106 D ) , en van den martelaar Mamas 
zegt hij : μή άλλοτρίω κ-ω κοσμούμενον, άλλα τώ ίδίω άποσεμνυνό-
μενον (n.l. zijn deugd; II 186 A) . — Ook het ww. vinden we in 
dezelfde geest: ευχόμενοι τω θεώ . . . σε . . . κ ο σ μ ε ΐ ν καί ημάς και 
τήν πατρίδα πάσαν τή οίκεία σεαυτοϋ αρετή (III 450 AB); zo ook 
II 18 Ε ; πολιά (grijsheid) νηστεία κε κ ο σ μ ή μ έ ν η (II 13 С) en 
de woorden, die Bas. in een zeer mooie brief aan de kerk van Satala 
3 e ) In Plato zijn deze M. niet talrijk, cfr. G. Berg § 18. Tsennoulas (44) is van 
mening dat de gewone M., aan kleding en sieraad ontleend, in Clemens' tijd reeds 
verbleekt waren. De wijze van toepassing is in Bas. echter sterk Paulinisch. 
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schrijft : „één doel had ik, του τήν υμετέραν έκκλησίαν κατακοσμήσαι 
μέν τη του τηλικουτου ανδρός προστασία" (III 197 D ) . 
Ook (έγ)καλλώπισμα gebruikt B a s . 3 7 ) . Eenmaal vergelijkt hij 't 
dragen van schone klederen met γυναικείω καλλωπισμώ, wat de 
vrouwen nastreven door 't verven van wangen en haren (III 74 D ) . 
— Als M. : „de psalm is άκμάζουσιν έγκαλλώπισμα" (I 91 A ) : over 
een knaap: έ. γένους (II 31 С ) ; het ww. : κατά τήν τοΟ θεού εικόνα 
εαυτούς καλλωπίσωμεν (II 318 Ε ) ; καθ* ομοιότητα του θεού τον 
χαρακτήρα της ψυχής ημών δια της άπαθείας καλλωπισθήναι (II 
319 C ) . 
KLEINOOD : τό κειμήλιον. V. : Νυν δέ ώσπερ τινά κ-ια &ξια των 
θείων θησαυρών τάς αβύσσους εΐναί φησι (Ι 136 D ) . 
Μ . : (ή νηστεία) πατέρων εστί το κ. (II 3 Α ) . Een „ingezette 
juweel" mogen we zien in : 'Ως βαρύτιμον ένθήκην τήν εύχαριστίαν 
διάσωσον έπί της ψυχής (II 68 Ε : over de dankbaarheid). 
F R A N J E S : κροσσοί. M . : Zeer mooi zegt Bas. in I 168 E, (in aan­
sluiting aan de boven behandelde V. en ter verklaring van ps. 44. 14 : 
έν κροσσωτοίς χρυσοϊς): κ ρ ο σ σ ο ί δέ άπαιωροΰνται του ιματίου, 
νοητοί και οδτοι . . . Έπειδήπερ ό λόγος πλείων εστί του Ιργου, οίονεΐ 
κροσσός τίς έστιν άπό του προς τήν πράξιν υφάσματος περισσεύων. 
V L E K : σπίλος. Μ . : τους έξ αμαρτίας δέ σ π ί λ ο υ ς έκτρίψαι (II 
344 C ; cfr. Paulus Eph. 5. 27); eveneens in de betekenis van zonde 
ontmoeten we κηλίς in III 437 Α. 
NAAKT : V. : Met een ongeklede persoon, door allen geslagen, 
wordt in II 91 D de nijdigaard vergeleken. 
Korte samenvatting 
Van de 50 hier gevonden V. liggen er 15 op zuiver-natuurlijk 
gebied, hebben er 4 een psychologische strekking en handelt er één 
over dronkaards ; de overige 30 hebben zuiver-geestelijke inhoud of 
strekking (2 over God den Zoon, 1 over de Kerk in 't algemeen, 
2 over afzonderlijke Kerken, verder over 'n Bisschop, ascese, goede 
werken, traditie, kloosterleven, hartstochten e.d.). De reeds meerdere 
malen door ons geconstateerde didaktische strekking is ook hier over-
heersend, evengoed als de afwezigheid van alle gezochtheid of oi>er-
bodige elementen, zowel in het aanbrengen van de V. als in de 
uitwerking daarvan. Een komische trek vinden we in twee V. aan-
) Chrysostomus gebruikt dit voor het geestelijk sieraad van de deugd: Degen 46. 
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wezig, beide handelend over het onleesbare schrift van een bepaald 
persoon. 
Ook bij de M. is de geestelijke strekking overheersend : ze worden 
overgedragen op de volmaaktheid, op grote mannen voor 't geloof 
of de Kerk, de H. Schrift etc. Literair mooi is de typering van de 
logge olifantspoten zonder geledingen : a/5 'n zuil. 
De invloed van de Bijbel konden we constateren in 14 gevallen, waar­
van 4 van het O.T. en 10 van het N.T. ; van deze 10 was in 8 ge­
vallen S. Paulus de bron en onder deze 8 gevallen is er in 2 gevallen 
sprake van invloed op een „groep" beelden (σκεύος en de kleding). 
П. Sociale betrekkingen 
1. H E T FAMILIE-LEVEN 
BRUID : νύμφη, BRUIDEGOM : νυμφίος. De ons zo bekende spreek­
wijze om Christus Bruidegom te noemen en de ziel of een Godgewijde 
maagd : een bruid, ontmoeten we ook bij Basilius. 
Het Oude Testament (Hooglied) en het Nieuwe (parabel der 
maagden) hebben deze overdr. spreekwijze zeker bevorderd. Basilius 
gebruikt νύμφη als Bruid van Christus in III 291 D en E, 135 C. 
137 B, 138 B, alle in verband met een virgo lapsa, om haar vroegere 
waardigheid te typeren, terwijl in ditzelfde verband Christus viermaal 
Bruidegom wordt genoemd (III 136 A en D ; 138 D en 291 E) en 
tweemaal het bruidsvertrek (ó νυμφών) ter sprake komt: III 135 D 
en E ; dit νυμφών komt zó nog voor in II 327 D (nu in verband met 
monniken) en in II 16 В en 211 C ; in II 34 E wordt θάλαμος ge­
bruikt. 
S. Paulus is de νυμφαγωγός (III 137 A) . 
De idee: „de ziel is de bruid van Christus" wordt in I 169 В ge­
geven als uitleg van ps. 74. 14; en omgekeerd: Christus, Bruidegom 
der ziel in III 138 A en II 200 В. 
Daar zeer vele van de genoemde M. in één brief (III 135 A-140 C) 
voorkomen, is omtrent hun verspreiding weinig positief te zeggen ; 
toch lijkt ons, dat ze vrijwel ingeburgerd moeten geweest zijn. In dit 
opzicht vergelijke men nog III 15 B, waar Bas. aldus verklaart, waar-
om Christus in het Nieuwe Testament zich νυμφίος laat noemen : οταν 
μέν γαρ τήν &μωμον ψυχήν . . . ώς άγνήν παρθένον έαυτω παραστή-
σεται. Hoe reëel dit voor Bas. was, blijkt in III 292 A, waar hij iemand, 
die met een gewijde maagd samenleeft, met een echtbreker vergelijkt. 
Men vergelijke ook het gedicht van Greg. v. Naz. : Παρθένε ν ύ μ φ η 
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Χρίστου. Greg. v. Nyssa noemt in de Lijkrede op Meletius (857 D) 
zijn Kerk een jeugdige Bruid. — In ander verband wordt in II 71 CD 
op enigszins vage manier van νυμφίος en νύμφη gesproken, waarbij 
het eerste wel op Christus terugslaat, het tweede ongeveer als personi­
ficatie van het leven hiernamaals wordt gebruikt. 
KOPPELAAR : μ α σ τ ρ ω π ό ς , π ρ ο α γ ω γ ό ς . M. : Beide woorden 
worden in één zin gebruikt in I 152 E-153 Τ : 'Εν έπιθυμ(αις ει; καΐ 
τήν γλώσσαν Εχεις προ πάντων, οίονε[ τίνα μ α σ τ ρ ω π ο ν καΐ 
π ρ ο α γ ω γ ό ν, συγκαταπρασσομένην τη αμαρτία. 
HUWELIJK. V. : In II 200 Β wordt gesproken van où σωματικοίς 
προσκολλάσθαι γάμοις, άλλα π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ν ορέγεσθαι . . . και 
π α ι δ ο γ ο ν ε ΐ ν πνευματικώς. .— Dengene, die een godgewijde 
maagd verleid had, vergelijkt Bas. in vraagvorm met een slaaf, die 
't waagt zich in te dringen δεσποτική κοίτη (IH 138 В). — In II 12 D 
wordt gezegd dat vóór de 5-daagse vasten geen dronkenschap past, 
want : ουδείς, γυναίκα σεμνήν νόμοις γαμικοΐς έπάγεσθαι μέλλων, 
παλλακίδας καΐ εταίρας προλαβών είσοικίζεται, waarin dus de 
dronkenschap de rol van een hetaere vervult, de vasten die van een 
γυνή σεμνή. 
M . : De termen „samenleven" en „( 'n vrouw) opnemen" worden 
overdr. gebruikt in II 6 В : een man denkt niet aan een aanslag op 
zijn huwelijk νηστείαις ορών τήν γυναίκα συζώσαν en de vrouw ver­
kwijnt niet van jaloezie : τον Ανδρα βλέπουσα νηστείαν καταδεχόμενον. 
COPULA: συμπλοκή. Sterk overdrachtelijk (getemperd door oTov) i) 
lezen we in I 47 B, dat men kan zien, hoe de vrouwelijke boom haar 
takken laat zakken otov όργωσαν (als in hevige begeerte) καΐ τ η ς 
σ υ μ π λ ο κ ή ς έφιεμένην του ορβενος; daarna werpen de boom­
kwekers otóv τίνα σπέρματα των άρμενων de z.g. ψήνας op de takken, 
waarna de boom οίον έν συναισθήσει της άπολαΰσεως is en haar 
takken weer opricht. Dergelijke, voor onze Westerse smaak tè crude 
beeldspraak, vinden we overigens zelden. W e vermelden hier nog 
Ενωσις, dat aldus op geestelijk terrein wordt overgedragen: „(het is 
veel schandelijker) τήν νύμφην μοιχαλίδα γενέσθαι каі τήν προς τον 
νυμφίον Γνώσιν άτιμάσασαν (n.l. dan wanneer een slavin zich slecht 
gedraagt; III 291 D ) . Zie ook p. 171 bij: geliefde. 
ZWANGER ZIJN : ώδίνω, κυοφορέω. V. : De diepgaande invloed van 
een moeder op het kind dat zij in zich draagt, heeft Bas. benut, om 
1 ) Bas. heeft hier wel zeker een klassieke bron benut. Hetgeen hij onmiddellijk 
hierop laat volgen over de vijgen, kan men vinden in Herod. I 193 en Theophrastus, 
hist. pi. II 8. 4. 
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de verhouding te typeren, die er op geestelijk gebied ontstaat, wanneer 
iemand zijn godsdienstige vorming aan een ander persoon te danken 
heeft. Hij doet dit in deze fijngekozen V. : „& yàp παρά τίνος τήν 
μόρφωσιν της εύσεβεΐας δεχόμενος, οοτος οίονεί διαπλάττεται παρ' 
αύτοΟ καΐ είς σύστασιν άγεται, ΰσπερ καΐ ύπό της κυοφορούσης τά 
έν αύτη διαμορφούμενα βρέφη (Ι 150 Ε ) . 
Μ . : Deze zo veel gebruikte2) en (op zich) afgesleten M. heeft 
in Bas. nog op meerdere plaatsen haai plastische waarde behouden of 
herkregen. In I 15 В wordt ώδίνουσα (ή γη) τήν πάντων γένεσιν 
zonder twijfel weer levendig door het onmiddellijk volgende : ze wacht 
de geschikte tijd, om . . . έαυτης . . . τα κυήματα voort te brengen, 
waarin de beeldspraak der zwangere vrouw zuiver wordt doorgevoerd. 
Op dezelfde gedachte wijst in I 41 С (τήν yfjv) . . . αγονον ώδίνουσαν 
αθρόως και προς καρπογονίαν σ υ γ κ ι ν ο υ μ έ ν η ν , waarin vooral 
het laatste woord deze gedachte sterk suggereert. — Zo betekent 
ή θάλασσα . . . ώδινε (I 62 С) meer dan louter „vol zijn van". De 
voor ons afgesleten zegswijze : een ziel, die zwanger gaat van nijd 
(II 91 C ) , voelt Bas. nog aan, zoals de V. met de slang bewijst. 
Hetzelfde moet men zeggen van : de barensweeën : ώδίς, ώδίνες. 
Reeds het O.T. (o.a. ps. 114. 3 ώδ. θανάτου) heeft deze M. Bas. 
stelt in II 36 D de overdr. gebruikte barensweeën tegenover de na-
tuurlijke ; in I 200 E sq. legt hij juist de woorden ώδίνες θανάτου 
van ps. 114. 3 uit en geeft (201 A) een tamelijk plastische beschrijving 
van het natuurlijke baringsproces en zegt zelf, dat dit overdrachtelijk 
is gebruikt in genoemde psalm (μετήνεγκε); even later (201 C) lezen 
we nog : έκυοφορούμην ύπό τοΟ θανάτου, waardoor hij zelf het bewijs 
geeft, dat genoemde woorden geen beeldspraak zonder inhoud voor 
hem waren. — Plaatsen waar gedobbeld wordt, zijn : φιλοχρηματίας 
ώδίνες I 79 С. — Het beste bewijs, dat het substantief vaak nog werd 
gevoeld als 'n echte M., vinden we in I 111 А : Basilius vraagt zich 
af, waarom τόκος (rente) zó genoemd wordt. „Wellicht is het zó 
genoemd δ ι α τ ά ς ώ δ ί ν α ς καΐ λύπας, ας έμποιείν ταϊς ψυχαΐς 
των δανεισαμένων πέφυκεν". En dit verduidelijkt hij, om niet mis­
verstaan te worden, door een vergelijking: "Ως γαρ ή ώδίς τη τικτούση, 
οοτως ή προθεσμία (de termijndag) τω ύποχρέω παρίσταται. Τ ό κ ο ς 
ε π ί τ ό κ ω π ο ν η ρ ώ ν γ ο ν έ ω ν πονηρον Εκγονον. 
BAREN : τίκτω, άποκυέω. Het ruim gebruik, dat zowel de klassieke 
») S. Paulus: I Thes. 5. 3 ; Gal. 4. 19 (Straub 48, 3; 61, 18). Clemens ν. Alex, 
heeft deze zelden: ώδίνω slechts III 170, 2; ώδ[ς I 115, 19. Overigens Is deze 
M. zeer gebruikelijk bij christelijke redenaars van de 4de eeuw, cfr. Campbell 103. 
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literatuur 3) als de H. Schrift hiervan maken, heeft weinig invloed 
uitgeoefend. In het Hexaemeron (I 33 A) staat: μελών . . . τιολλήν 
άκολασίαν ταϊς ψυχαΐς έντικτόντων. In Ι 95 Α is er sprake van slechte 
opvattingen, die ten gevolge van de hartstochten van het vlees in onze 
zielen worden voortgebracht (έντικτόμενοι); in II Η D : „wulpsheid, 
uit verzadiging geboren". — Meerdere M. uit dit gebied vinden we 
in: ή Εκκλησία τους έαυτης τ ρ ο φ ί μ ο υ ς ύψηλω κηρύγματι συγ­
καλεί, ΐν' οϋς πάλαι ώ δ ι ν ε ν , ά π ο κ υ ή σ η τότε και ά π ο γ α λ α -
κ τ Ι σ α σ α αυτούς των λόγων της κατηχήσεως, γεύση τ η ς . . . δογμάτων 
τροφής II 114 Α ; zo ook II 167 Α. Het άπογαλακτίσασα heeft hier 
een duidelijk overdrachtelijke betekenis. 
Het pasgeboren kind wordt in windselen gelegd ; de woorden van 
S. Paulus „door het Evangelie heb ik u voortgebracht" licht Basilius 
toe: (παίδες) οος διά της ευλογίας των χειρών ¿ σ π α ρ γ ά ν ω σ α 
(II 62 С ) " ) . 
Aan het geboren worden ontleent Bas. in I 227 В een V., om het 
άγέννητος van God te verklaren. 
OUDERS : γονείς wordt zelden aangetroffen. In een brief (III 189 E) 
aan Sophronius lezen we : πατρίδα ίσα γονεϋσι τιμών. 
VADER: πατήρ S ) . V . : Een schuldenaar vreest de maanden ώς 
τόκων π-ας (I 108 E ) . Het verlies van een Herder en Leraar voor 
de Kerk van Christus wordt in III 349 E vergeleken met het verlies 
а) cfr. Tsennoulas 50 nota 6, waar ook voor de klassieke literatuur bewijzen 
gegeven worden. 
4) Een soortgelijke M. heeft S. Bonaventura in : de 5 festivitatlbus Pueri Jesu : 
cfr. Decern Opuscula ed. Quaracchi (1900) 236: „involvitur castis desideriorum 
velaminibus". 
б) Het metaphorisch begrip van vader en moeder is vooral in de Christ. Ht. 
bekend, die dit uit de heidense literatuur met een schakering In gevoelswaarde kon 
overnemen. Zo beheersen de genealogische voorstellingen van Vader, Moeder, zoon, 
dochter voor een groot deel reeds de metaphorische zegswijze van Pindarus (zie 
Schmid-Stählin. Gesch. d. Gr. Lit. I, Bnd. I, p. 578, 17); voor Plato cfr. G. Berg, 
§ 20; voor Plutarchus: Dronkers 23/24. — Wat „Vader" betreft in S. Paulus, 
cfr. Straub 32. 64 (God als Vader ; dit woord als prototype van een soort) 49, 6 sq.; 
61, 17; in Clem. v. Alex. cfr. Tsermoulas 47, 48. — 
Wat 't woord „moeder" aangaat in S. Paulus, zie Straub, 33, 65 : ·50, 7 ; in 
Clem. υ. Alex. Tsermoulas 48 ; nog veelvuldiger dan πατήρ. Verder Is het bekend 
in de zin van : „Vader in het geloof" en als zodanig is het van zuiver Christelijke 
oorsprong, cfr. B. Attaner, Patrologie, Freiburg in Breisgau p. 2. Ook Basilius ge­
bruikt het aldus o.a. : II 212 B. Zie ook Greg. v. Nyssa, In Ecdes. 708 В. In 
Chrysostomus zijn de M. van „vader" gering, die van „moeder" talrijker : Degen 57. 
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van een vader voor een kind. (Zie onder: landbouw III 432 C D ) . 
M. : De zon wordt genoemd φωτός π-α (I 51 A ) ; de duivel τον 
Tt-α του ψεύδους (Ι 211 Ε ) , het goud αμαρτίας π. (III 128 A ) . In 
III 140 AB wordt de vader van den verloren zoon metaphorisch op 
Christus toegepast. Wanneer we God onzen „Vader" noemen, is dit 
volgens Basilius geen M., maar dit woord wordt dan κυρίως gebruikt 
(cfr. I 259 С ) . 
MOEDER : μήτηρ. V. : In II 72 Β zegt Bas., dat men hem niet moet 
houden voor een moeder of een voedster, die haar eindeloos zeurende 
kindertjes met verzonnen verhaaltjes stil tracht te krijgen. — Aan de 
Bisschoppen van Gallië en Italië schrijft hij (III 374 BC), dat zij de 
Oosterlingen niet mogen vergeten, evenmin als een moeder haar kind 
vergeet (των έκγόνων της κοιλίας αύτης) 6). 
Μ. : Meer dan πατήρ wordt μήτηρ overdr. gebruikt. Z o b.v. μέθη, 
κακίας μ. (II 123 D ) : het vasten, moeder der gezondheid (II 6 В 
en 14 E ) ; soortgelijke voorbeelden in goede en slechte zin in : II23 В ; 
II 151 С ; II 362 А ; III 57 С ; en de tegenwoordig zo algemene M. : 
τήν πάντων μητέρα καΐ τιθηνον Έκκλησίαν (III 124 Β). De Η. Kerk 
is wel bedoeld in ή κοινή μήτηρ (II 170 Β), meer speciaal in HI 350 В : 
de Kerk van Nicopolis; overdr. wordt ook τροφός 7) en τιθήνη β) 
gebruikt: het vasten is παρθενίας τροφός (Π 13 С ) ; de armoede is 
φιλοσοφίας τροφός (III 76 С ) ; de Kerk heet τήν τροφών της ευσέβειας 
(III 353 D) ; ook het verbum τ ι θ η ν έ ω in αυτή (νηστεία) τόν μέγαν 
Σαμψών έτιθηνήσατο (Π 14 С) en in II 12 С (waar ook τροφός nog). 
Het gebruik van α δ ε λ φ ό ς en α δ ε λ φ ή in geestelijke zin, komt 
evenals bij Paulus (cfr. Straub 32, n, 62 en 63) ook bij Basilius voor 
(zie b.v. III 284 D en E ) . Daarnaast gebruikt hij ά-ος ook om Bis­
schoppen aan te duiden, natuurlijk eerst sinds de tijd, dat hij zelf 
Bisschop was (III 298 С en 301 E ) . 
K I N D : το θρέμμα, ó ή παις, τέκνον»). V . : De kinderwereld heeft 
aanleiding gegeven tot een betrekkelijk groot aantal. 
KINDERLIEFDE. Dat de mens God moet beminnen, alleen reeds om 
e) We kunnen hiermede vergelijken Is. 49. 15 : „indien de vrouw dat (haar kind) 
zal vergeten, ik zal u niet vergeten, zegt de Heer". 
7) Zie S. Paulus I Thess. 2. 7 sq. 
8) Dit woord en ook het ww. vinden we herhaaldelijk in Clem. v. Alex. : 
Tsermoulas 52. 
e ) S. Paulus heeft veelvuldig τέκνον als correlatief met God-Vader ; ook echter 
gebruikt hij het voor geestelijke kinderen van zichzelf : Straub 33. 66 ; 49, 5 en 6. 
Soms ook staat er νήπιος (I Cor. 3. 1). In dem. ν. Alex, is het metaphorisch gebruik 
van „kind" zeldzaam (Tsermoulas 48). 
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het feit, dat hij door Hem is voortgebracht, wordt in II 338 AB aan­
getoond ; de overal aanwezige genegenheid tussen voortbrengers en 
het voortgebrachte, speciaal de liefde van het kleine kind, dat z'n 
moeder vanaf zijn eerste levenstijd bemint, en de verhouding van den 
mens tot God wordt dan uitgedrukt in deze woorden : wij moeten 
voortdurend afhankelijk zijn της μνήμης αύτοΰ . , . καθάπερ των 
μητέρων τα νήπια. II 338 Β. Men heeft ons niet geleerd, degenen te 
beminnen die ons voortbrachten of opvoedden ; zo ook άδίδακτος ή 
προς τον θεόν αγάπη (II 336 Β). De monnik moet ώς μέν υιός έξ 
ολης καρδίας . . . αγαπάν τόν θεόν (Π 213 Α ) . 
KINDERSPEL IN HET ZAND. Sprekend over de vergane glorie van de 
grootse gebouwen der rijken vraagt Basilius : où ταύτα μέν συγκέχυται 
και ήφάνισται ώσπερ τα κατά παιδιάν έν ταϊς ψάμμοις υπό των παίδων 
φιλοτεχνούμενα ; (Η 56 Α ) . 
KINDEREN KUNNEN ONREDELIJK Z I J N . In de ellende van hongers­
nood en droogte vermaant Bas. de mensen, niet te doen als onredelijke 
kinderen, die hun schrijftafels stuk breken, de klederen van vader 
scheuren of het gelaat van moeder met hun nagels openkrabben (τοις 
δνυξι καταξαίνουσι; II 67 E), als het hun niet naar de zin gaat. 
Het kind, dat men op z'n armen neemt, geeft hem in zijn schrijven 
aan Bisschop Innocentius aanleiding tot de V. : „Gij hebt U verwaar­
digd onze ziel ώσπερ παίδων νηπιότητα τω έαυτου μεγέθει προσαγκα-
λίσασθαι (daarbij op de armen nemen; III 142 E ) . 
Een kind kan men bang maken : de ketter Eunomius vindt de grond 
voor zijn goddeloosheid door de tegenstelling van de eigenschappen 
op de zelfstandigheid over te dragen ώσπερ παΐδας ή μας μορμολυττό-
μενος τοις σοφ(σμασιν (Ι 265 Ε ) . 
Het innig verband van kind en moeder blijkt vooral in de eerste 
tijd, waarin het kind nog gevoed wordt door de moeder zelf. Deze 
tere verhouding wordt door vergelijkingen op geestelijk gebied over­
gebracht : In III 198 В typeert ze de verhouding van een Bisschop 
tot zijn volk : „dat van zijn bestuur afhing δσον παιδίον νεαρόν της 
μητρώας θηλής". Wanneer Basilius op zekere dag wegens zijn be­
kende zwakheid nauwelijks een passend woord kan spreken en de 
vergaderde Christenen toch aandringen om geestelijk voedsel, zegt 
hij : ύπήλθε μέ τις εΐκών παιδιού νεανικωτέρου λοιπόν, οϋπω άπο-
γεγαλακτισμένου, διοχλουντος δέ τήν μητρώαν θηλήν υπ' άρρωστίας 
κατεψυγμένην en de moeder, al bemerkt ze dan ook, dat de bronnen 
van de melk zijn verdroogd, geeft ze het toch de b o r s t . . . . niet om 
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bet kind te voeden, maar om het met het gedrein te doen ophouden 
(I 188 D E ) . — Onze ziel is ons meer eigen dan ieder kind (II 59 E ) . 
KINDEREN GELIJKEN op hun ouders. Basilius heeft dit in het ant­
woord op een brief van zijn vriend Gregorius, ontvangen in de verre 
woestijn, aldus benut : έπέγνων σου τήν έπιστολήν, ώσπερ οι τους 
των φίλων έκ της επιφαινόμενης αύτοΐς όμοιότητος προς τους τεκόντας 
έπιγινώσκουσι (III 70 D ) . 
De wankele kindervoetjes verduidelijken de gang van dronkaards 
in : άκροσφαλεΐς (wankelend) ol πόδες καθάπερ ol των παίδων 
(II 125 C ) . 
In II 47 CD wijst Bas. er op hoe men gretige kinderen door over­
vloedige verzadiging aan iets, wat ze graag hebben, tot walging kan 
brengen, maar een gierigaard niet zó ; hoe meer hij heeft, hoe meer 
hij begeert. En in II 31 D spreekt hij aldus : wanneer de tegenslag ons 
treft, zal ik mezelf dan aan de aanwezigen tonen οίονεΐ παϊδά τίνα 
υπό πληγών έκβοώντα каі άποσπαίροντα; 
Μ. : Het woord θ ρ έ μ μ α spruit, kind, wordt graag gebruikt voor 
geestelijk kind in bovennatuurlijke zin : S> θρ. . . . της Εκκλησίας 
( Ι Ι Ι 1 6 7 Ε ) : τ ά σ ά θ ρ - τ α (III218D): ανδρός τοσούτου θρ. ( I II225C); 
Διόδωρον δέ, ώς θρ. του μακαρίου ΣιλουανοΟ (III 378 D en Ι 150 Ε ) ; 
al deze voorbeelden zijn uit Bas/ brieven en ze hebben een gunstige 
betekenis. In ongunstige zin komt het voor in III 367 D : Άνυσίου, 
του θρ-τος (het gebroed) Ένιππίου. — Zelden treffen we aan 
£ κ ν o ν o ν (wat ook wel van dieren gezegd wordt) : άνελευθερίας γαρ 
δή καΐ ταπεινότητος Εκγονα πάθη (II 182 Α) en de rente wordt ge­
noemd: τόκος επί τόκω, πονηρών γονέων πονηρόν Ε κ γ ο ν ο ν (Ι 
111 Β). 
Bas. vermaant in III 335 D hen, aan wier zorg de zielen zijn toe­
vertrouwd, deze te koesteren (θάλπειν) ώς τέκνα αγαπητά. — In een 
brief aan Bisschop Amphilochius III 252 С lezen we : ... είδώς οτι 
πατρικοίς σπλάγχνοις πάσα ευκαιρία έστΙ περιπτυσσεσθαι τ έ κ ν ο ν 
άγαπητόν (n.l. Amphilochius). 
In de zin van onze uitdrukking : kind van iemands geest, gebruikt 
Bas.: τα της ημετέρας διάνοιας γ ε ν ν ή μ α τ α (III 233 В). 
Van het pleegkind is sprake in : οοτως οϊδε ψυχαγωγεΐν τους έαυτου 
τροφίμους τό Πνεύμα τό &γιον (III 233 Α); zo ook III 56 С over de 
Kerk. 
MISGEBOORTE : τ έ ρ α ς . Om aan te tonen, hoe zijn tegenstanders 
zich schamen over wat ze eenmaal schreven, gebruikt Bas. een V . 
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met moeders, die een monster hebben voortgebracht en zich over de 
verminking van de natuur schamen : οοτω καΐ σύτοί τάς αίσχράς 
εαυτών ώδϊνας τω προσήκοντι σκότω κατακρύψαντες τιθηνοΟνται. 
ERFDEEL, ERFGENAAM : κ λ ή ρ ο ς , κ λ η ρ ο ν ό μ ο ς . In de hieraan 
ontleende beeldspraak staat Bas., zeker wat de M. betreft, onder 
invloed van het N.T., waar deze vrij talrijk voorkomt 1 0 ) . 
V. : κλήρος gebruikt Bas. evenzeer in ongunstige als in gunstige 
betekenis. In II 15 В is het de dronkenschap, in II 4 В het vasten, 
dat men ώσ-περ τινά κλ-ν πατρωον overneemt. In III 4 С zegt Bas., 
dat de ketters het έξ oö toeschrijven aan God den Vader ώσττερ τινά 
κλ-ν έξαίρετον (waar het meer de betekenis van aandeel dan van 
erfdeel heeft). De letterlijke zin, deel van een land, leeft nog in ή 
οίκουμένη πάσα, ο ί ο ν ε ΐ κ λ ή ρ ο ι ς τ ι σ ΐ , ταΐς καθ'Εκαστον τόπον 
παροικίαις διαιρεθήσεται (Ι 191 Ε ) . 
Μ. : Bovengenoemde invloed blijkt b.v. in ίνα κληρονόμοι γενώμεθα 
τής αιωνίου ζωής (II 61 Ε ; cfr. Matth. 19. 29). Verder spreekt Bas. 
van των αοτών πατέρων κληρονόμοι (op geloofsgebied; III 145 A ) ; 
αΙωνΙων . . . αναπαύσεων κληρονόμον (III 176 Β); en : „indien ge u 
overgeeft aan een deugdzaam man, γεννήσΐ] κληρονόμος των έν αΰτω 
άναθων" (Π 205 Α ) . 
Origineel aangewend is : ιτρώτη αυτή (n.l. uw ziel) άπόδος τα 
πρεσβεία τής κληρονομιάς (II 60 Α ) . 
Hoe totaal de betekenis kan verdwijnen, moge blijken uit : ταύτα 
(n.l. tegenslag e.d.) έκ τής παλαιάς του θεού αποφάσεως συ γ κ λ η ­
ρ ω θ έ ν τ α τή ζωή των ανθρώπων (III 436 C D ) , waar ieder verband 
met zijn oorspr. betekenis in strijd zou komen met έκ τής παλαιάς 
του θεού αποφάσεως. 
B E Z I T : κτήμα. Μ . : De beoefening der deugd is τ(μιον κτ. (Ill 
422 Β); eveneens in geestelijke zin κτ. τής ελευθερίας (I 112 С ) , cfr. 
κτ. είς αΐεί bij Thukydides I 22, 4. 
KIND AANNEMEN : υΙοθεσία. Dit woord, overdr. door S. Paulus ge­
bruikt (Rom. 8. 15, 2 3 ; 9, 4 ; Gal. 4, 5 ; Eph. 1. 5), is ook in Clem. 
v. Alex, niet zelden aangewend : b.v. II 107, 29; II 489, 21; I 148, 20; 
Bas. zegt in II 150 В : „wij zijn broeders . . . έκ τής υίοθεσίας του 
Πνεύματος", en hij gebruikt het werkw. in αγιασμός σε υΐοθετείτω 
(I 114 D ) , waarin de gepersonifieerde heiligheid de beeldspraak nog 
fijner maakt. Méér vindt men dit in het pseudo-Basilius-werk, n.l. 
het 5de boek tegen Eunomius : I 303 A en 309 B. 
10) cfr. Straub 29, 39, 64, 96 sq. Zie daarenboven nog Act Αρ. 20. 32 ; 26. 18 ; 
Matth. 19. 29 ; 25. 34. 
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W e laten hierbij aansluiten de beeldspraak aan het hetaeren-wezen 
o n t l e e n d 1 1 ) : 
D E HETAERE : έτα[ρη. V. : In II 50 С laat Bas. de verstokte gierig­
aards zeggen : „Wel schoon zijn uw woorden, maar schoner het 
goud", waarna hij hen zeer raak vergelijkt met ontuchtigen, tot wie 
men over kuisheid spreekt : „want ook deze ontbranden tot verlangens, 
wanneer hun hetaere belasterd wordt, ten gevolge van de herinnering". 
Ook de π ό ρ ν ο ς , die zich tot haar begeeft, komt voor: „als ge 
op een vertoornde kwaad wordt, welke verontschuldiging hebt ge 
dan ? ουδέ γαρ 6 π. επί τήν έταΐραν τήν αίτιον μετατιθείς ώς προς 
τήν άμαρτίαν διερεθίσσσαν, ήττον της κατακρίσεως άξιουται" (II 
86 C ) . — W e voegen hier nog aan toe de V. : „(ge moet u beijveren), 
om, als ge iets van een ander geleerd hebt, 't niet te verbergen, ώσπερ 
a l φαϋλαι των γυναικών, al τ α ν ό θ α υ π ο β α λ λ ό μ ε ν α L " (IH 
74 A ) . 
2 . V E R D E R E S O C I A L E B E T R E K K I N G E N 
a. DIENSTVERHOUDINGEN 
MEESTER : δεσπότης i2 ), V. : ΓαστρΙ . . . olóv τινι χαλεπω δ-η φόρους 
άπάγοντες (II 181 C ) ; δ-ου τινός πικρού χαλεπωτέραν Εχων τήν 
άρρητον ανάγκην (III 398 Β). 
Μ. : Op God wordt δ. overgedragen in : δοξάζομεν πρώτον τον 
Δ-ην δια τών δούλων (Π 143 C ) . Eveneens in het adj. : τό πρόσταγμα 
το δεσποτικόν (Ι 34 D ) . 
MEESTERES : ή δέσποινα. V. : (τών) οίονεΐ άπαραιτήτω δ-η τη 
γαστρί λειτουργούντων (Π 6 D ) 1 3 ) . — Zeer juist wordt de verhouding 
van mevrouw tot haar dienstboden getekend in de V. : ευθύς (n.l. 
wanneer ge denkt aan de hel) οΐχήσονται φυγαδευθεΐσαι al ήδοναί 
καΐ θαυμαστή τις £νδον γαλήνη περί τήν ψυχήν . . . γενήσεται, οίον 
θ ε ρ α π α ι ν ί δ ω ν ακολάστων θορύβου κατασιγασθέντος δ-ης τινός 
1 1
 ) cfr. Tsermoulas 60. Dit soort V., voor onze Westerse smaak vrij ongepast, 
schijnen voor Oosterlingen niets onpassends te bevatten. Reeds het feit, dat de Kerk­
vaders in geestelijke zaken daarvan gebruik maken, zegt genoeg. Dit doet b.v. ook 
Greg. ν. Naz. ; cfr. Poem. mor. XXXIII 28 en ook Deuteronomium 23. 18. 
1 2
 ) In het O.T. is de overdr. betekenis van δ. voor God zeer gebruikelijk : 
Job. 5. 8 (God als meester van het heelal); Is. 1. 24, 3. 1, 10. 30 (God als meester 
van de Sabbat). Men vergelijke hiermede het vrij talrijke gebruik in Plato: G. Berg 
§ 26. 
1 3 ) Clem. ν. Alex, draagt dit over op de Wijsbegeerte (met de afzonderlijke 
wetenschappen als dienaressen) en op de θεία επιστήμη, cfr. Tsermoulas 60. 
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σώφρονος παρουσία (II 23 В), waarin tevens een huiselijk tafereeltje 
fijn wordt belicht. — In II 71 В wordt de hebzucht vergeleken met 
de echtgenote van Pharao (ή δέσποινα), die Joseph trachtte te ver­
leiden, wat dan verder allegorisch wordt uitgewerkt : ϊλκει σε των 
Ιματίων, ίνα της εντολής καταφρόνησης . . . παρά το του Δεσπότου 
(η.I. God) πρόσταγμα. 
SLAAF: δούλος, οΐκέτης. Zeer bekend, zowel in de Bijbel1 4) als 
in de heidense 1 5 ) en Christelijke1 6) literatuur is het overdr. gebruik 
van δούλος. Hoewel vooral de M. door dit veelvuldig gebruik in vele 
gevallen verzwakt is, geven we toch een kort overzicht van de wijze, 
waarop Basilius ze in zijn beeldspraak toepast, waaruit zal blijken, 
hoe deze M. nog vaak sterk spreekt. 
V. : El γαρ ó δείνα μέγα φρονεί, δτι δούλος έστι βασιλέως, τιμώ­
μενος παρ" αύτου τα μεγάλα" πόσον σοι προσηκεν επί σαυτω μεγα-
λύνεσθαι, οτι δ. εΐ του μεγάλου βασιλέως, προσκληθείς παρ* αυτού είς 
τήν Ακραν οίκείωσιν, λαβών το Πνεύμα κ.τ.λ. (Ι 196 C D ) . —· In 
II 79 D stelt Bas. de vraag, waarom God ons niet onzondigbaar heeft 
gemaakt, en hij antwoordt, dat ook wij die slaven (οίκέτας) niet voor 
welwillend houden, die we in boeien houden (δέσμιους), maar die, 
welke we vrij hun plichten zien vervullen. In II 9 E : „een slaaf 
ontloopt zijn meester die hem slaat: σύ δέ παραμένεις τω οίνω καθ' 
έκάστην ήμέραν τήν κεφαλήν σου τύπτοντι;" 
Μ. : W e ontmoeten δ. in goede, in neutrale en vooral in ongunstige 
zin. Wij zijn overtuigd, dat in het eerste en laatste geval de invloed 
van de Bijbel en vooral van S. Paulus overheersend is, zoals de voor­
beelden aantonen : δ. in goede zin : hier komt veel voor : δ-οι Δεσπότου 
(II 196 Β); δ-οι θεού (III 134 A ; 197 A); en δουλεύειν τω θεω 
(Ι 194 Β en III 105 Β en С ) . (Vgl. S. Paulus b.v. ad Rom. 1. 1; ad 
Titum 1. 1 en Luc. 2. 29, door Bas. geciteerd in II 196 С en ps. 118. 91, 
door Bas. geciteerd in III 87 D ) ; in neutrale zin: ουδενΐ δουλεύει ή 
αρχή (het begin: II 135 С ) ; τη οΙκονομία δουλεόων (II 346 С ) ; in 
ongunstige zin : de meeste voorbeelden kunnen tot 2 groepen worden 
teruggebracht : 
1 4 ) cfr. ps. 18, 11, 13; 26, 9; 30, 16 etc. om de nederige houding van den 
psalmist aan te geven ; vooral S. Paulus, cfr. Straub 37 en 42 en 66. 
1 5 ) Zo zegt Blümner 73, dat dit begrip reeds vroegtijdig werd overgedragen, 
vooral op „moralische Unireiheit" en veelvuldig bij de Tragici voorkomt. Voor 
Polybius cfr. Wunderer 21. 
l e ) Clemens ν. Alex, zie Tsermoulas 58/59. 
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a. het slaaf zijn van de hartstochten17); zo I 112 Α (γυναικείαις 
ήδυπαθείαις δουλεύοντες), Ι 119 Ε, 185 Β, 186 Α, 194 Α (deze gehele 
passus met δούλην ποιούμαι . . . τήν ψυχήν, en termen als ήγεμονίαν, 
άρχειν, βασιλεύεσθαι bewijzen, hoe δούλος nog wel degelijk zijn 
waarde had); II 23 С (μή ποτέ oöv έάστις έξανδραποδισθέντα τον 
νουν δουλον γενέσθαι των παθών ; ook hier bewijst έξανδρ., dat δουλον 
nog betekenis heeft), II 27 A en 48 E en vooral II 130 Α : Πώς τών 
ο ί κ ε τ ώ ν ά ρ ξ ε τ ε , αοτοί δ ο υ λ ε ύ ο ν τ ε ς έπιθυμίαις άνοήτοις και 
βλαβεραΐς ώ ς ά ν δ ρ ά π ο δ α , waarin de waarde van de Μ. δου­
λεύοντες wel duidelijk tot haar recht komt. In verband met deze groep 
cfr. Paulus ad Titum 3. 3 : δουλεύοντες έπιθυμίαις καΐ ήδοναΐς. 
b. het slaaf zijn van de zonden : zo I 185 D ; III 138 Α (μέλη . . . 
δούλα τη ά κ α θ α ρ σ ( g ) ; III 139 Ε ; en II 116 Β (δουλον δντα σε, 
ουκ ανθρώπων, άλλα της αμαρτίας, καλεί προς έλευθερίαν ò κήρυξ, 
ίνα λύση μέν σε κ.τ.λ.; ook hier dus nog volledig als M. aangevoeld). 
In verband met deze groep verwijzen we o.a. naar Paulus ad Rom. 
6. 6 ; 6. 17. — Vermeld moge nog worden : Δούλος (over iemand, die 
een Godgewijde maagd had verleid) αυθάδης είς τοσούτον έμάνη, ώς 
δεσποτική κοίτη εαυτόν έπιρρΐψαι (III 138 Β). 
Ook ontmoeten we mede-slaaf σ ύ ν δ ο υ λ ο ς in II 327 С (cfr. 
Paulus ad Col. 4. 7) en ό μ ό δ ο υ λ ο ς in III 288 С en δ ο υ λ α -
γ ω γ ώ in III 308 D, 310 E (cfr. Paulus 1 Cor. 9. 27); de gebrand­
merkte slaaf (ó σ τ ι γ μ α τ ί α ς ) in : θεολόγος δέ πάς καΐ ό μυρίαις 
κηλΐσι τήν ψυχήν στ. (III 66 D ; andere lezing: στιγματίσας). 
Enkele andere beelden uit dit gebied : 
SLAAN : V. : In II 86 В zegt Bas. dat, evenals hij, die een onge­
voelige slaat, zich zelf straft (want hij verdedigde zich niet tegen z'n 
vijand en ook heeft hij z'n toorn niet tot bedaren gebracht), οΰτως 6 
τον άλοιδόρητον όνειδίζων, παραμυθίαν εύρείν του πάθους ού δύναται. 
LEIDING : χ ε ι ρ α γ ω γ ί α . Μ. : Bas. gebruikt dit woord graag, 
maar de eigenlijke betekenis „aan de hand leiden" wordt niet meer 
aangevoeld. Z o b.v. II 23 С : „het nauwkeurig waarnemen van uzelf 
zal u verschaffen χ-ίαν καΐ προς τήν fwoiov τοΟ θεού". In Ι 140 D : 
δια τήν θείον χ-tav. Door den Η. Geest is er χ. τών άσθενούντων 
(III 20 Β); en van de H. Schrift wordt gezegd : ώπό της θεοπνεύστου 
χ-Ιας αναγόμενοι διδασκόμεθα (III 117 C ) . Ook het ww. gebruikt 
hij aldus : over het vasten (νηστεία) zegt hij : είς τήν κατά θεόν 
πολιτείαν χ ε ι ρ α γ ω γ ή σ α σ α ν (II 5 D ) . Zie W a y 57. 
1Τ) In deze betekenis vinden we ook ουκ ελεύθερος, b.v. II 360 E. 
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TOEZICHT : επιστασία. M. : „de harmonie in de hemel . . . kan on­
mogelijk gehandhaafd worden, μή τη è-[g του Πνεύματος (III 33 С ) . 
— W e vermelden hier nog : άνδρας . . . π ρ ο σ τ ά τ α ς . . . της φωνής 
(III 63 D ; beschermers van dat woord); en : „zorg, dat je vindt άνδρα 
πρόοδον της σης ιτολιτεΐας" (II 204 С ) . 
DIENAAR : υπουργός. M. : het goud noemt Bas. u-óv του διαβόλου 
(III 128 A ) . 
b. GASTHEER, VREEMDELING, OMGANG EN VERDERE HIERONDER 
RESSORTERENDE BEGRIPPEN 
GASTHEER : V. : In I 80 AB vergelijkt Bas. zichzelf met een gast­
heer (έστιάτωρ), die rijk en deftig wil doen, maar door zijn armoedige 
tafel zijn gasten in pijnlijke verlegenheid brengt; hij doelt hierbij op 
z'n 's morgens gehouden preek. 
VREEMDELING : ξένος. V. : Een onbelangrijke V. vinden we in 
III 133 D : „ge hebt u naar Jerusalem begeven, ώσπερ ξ. καΐ αλήτης". 
Overdr. heeft het de betekenis van ons „vreemd aan" gekregen in 
ξ. της του θεού εΙρήνης (Ι 236 Ε ) . 
OMGANG : συνηθεΐα. Μ. : Zeer typerend zijn de woorden : „zij, aan 
wie de zorg over de Kerken van God is toevertrouwd, deden dat, 
(geleid) τη σ-α του Πνεύματος" (III 350 A) . 
Huís- EN TAFELGENOOT : M. : Δέξασθε αυτήν (n.l. νηστείαν) ol 
πένητες, τήν σ ύ ν ο ι κ ο ν υμών καΐ ό μ ο τ ρ ά π ε ζ α ν (II 14 D ) . 
'Ν GELIEFDE : V. : In een uitvoerige vergelijking (niet in de gewone 
vorm III 214 B) spreekt Bas. over iemand, die te midden van hevig 
lijden zich verkwikt gevoelt als hij opziet naar de beeltenis van een 
geliefde ; „of 't waar is," zegt Bas., „kan ik niet zeggen, maar mij 
is toch iets dergelijks overkomen ; want nadat ik een zekere liefde­
volle genegenheid voor uw heilige en open ziel had opgevat, . . . 
meende ik een afbeelding van uw goedheid voor ogen te hebben in 
de aanwezigheid van onze zeer vrome broeders" (III 214 BC). ·— 
In III 225 BC stelt Bas. tegenover de lichamelijke vriendschap, die 
door de ogen en langdurige omgang hecht wordt, de u>are liefde, 
welke door de gave van den H. Geest tot stand gebracht wordt. Bas. 
werkt dit nog uit in overdrachtelijke termen als „zien met de ogen 
der ziel, u omhelzen in de ware liefde καΐ οιονεί σ υ μ φ υ ή ν α ι σοι 
καΐ προς μίαν έλθεΐν Γ ν ώ σ ι ν έκ της κατά τήν πίστιν κοινωνίας". 
Ongeveer dezelfde gedachte vindt men III 243 BC, waar ook de 
volledige vereniging in het geloof vermeld wordt. 
OMHELZING : περιπλοκή. V. : Wanneer de zee niet met geweld 
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't naburig vasteland beukt, maar οίονεί είρηνικαΐς τισιν αυτήν π-αΐς 
κατασπάζεται (Ι 38 Ε ) . — In II 109 D E : Σώματα μέν γαρ π-αϊς 
άκαθάρτοις καταμιαίνεται* ψυχή δέ τη της σοφίας π-η ολη δι' ί$λης 
προς αυτήν ένωθείσα, αγιασμού πληρούται καΐ καθαρότητος. On­
middellijk te voren had Bas. geweren op 'n omhelzing (άφή) van 
de ziel, καθ* ήν εφάπτεται αύτης ή σοφία, οίονεί περιπτυσσομένη τήν 
έαυτης άρετήν. 
Metaphorisch ontmoeten we λαβόμενος πανκχχόθεν έν ταΐς άγκά-
λαις περίδραξαι (n.l. 'n gebod v. God; II 70 C D ) . 
MINNAAR: ε ρ α σ τ ή ς : δίωξον τήν ταπεινοφροσύνην ώς έ. αύτης 
(II 162 D ) . 
D E „È ρ a v o ς" I S ) . V. : In Ι 13 Ε zegt Bas., dat zij, die beweren, 
dat God niet de materie van deze wereld heeft geschapen, daardoor 
leren, dat God otov έ-ου τινός πληρωτήν, ολίγην τινά μοίραν είς τήν 
τών δντων γένεσιν παρ' έαυτοϋ συμβεβλήσθαι. Deze zeer гаке V. 
steunt natuurlijk op het feit, dat de deelnemers aan 'n I. door ge­
meenschappelijke bijdragen hun club in stand hielden. — En in 
II 150 A maakt hij duidelijk, dat de 40 martelaren één gemeenschap-
pelijk vaderland zullen hebben ondanks hun verschillende herkomst : 
"Ωσπερ γαρ έν ταΐς τών έ-ων συνεισφοραΐς τα παρ' έκαστου κατα­
βληθέντα κοινά τών εϊσενεγκάντων γίνεται' οϋτω κ.τ.λ. — Niet minder 
mooi zegt hij in de lofrede op den martelaar Mamas (II 185 D ) , dat 
allen moeten meedelen, wat ze weten, aan hem, die 't niet weet . . . 
και οϋτως έκ συνεισφοράς άλλήλοις συνεστιάσαντες, ημών τη άσθενεία 
σΰγγνωτε. Ook hierbij heeft Bas. duidelijk het beeld van een E. voor 
ogen gezweefd. 
FEEST : εορτή. M. : „Iedere dag, die een brief van U, Amphilochius, 
brengt, έ. ήμϊν έστι καΐ έ-ών ή μεγίστη (III 355 Α ) . 
Σ υ σ κ η ν ί α : Μ. : Over het gemeenschappelijk kloosterleven : έν δέ 
τη κοινή ταύτη σ-(α μερικάς φιλίας καΐ εταιρείας 6 της αγάπης θεσμός 
ου συγχωρεί (II 322 C ) . In meer ongunstige zin wordt 't gebruikt in : 
„'t is 'n onrechtvaardigheid, dat er in de bijeenkomst (n.l. van het 
klooster) Ιδιάζουσας τινάς φ ρ α τ ρ ί α ς καΐ σ-(ας gevonden worden" 
(II 325 В). 
GESCHENK : δώρον, δωρεά. Μ. : Bas. gebruikt het, behalve in de 
V . : „de woorden van God zijn ώς θεόπεμπτα δώρα" (Ι 190 Ε ) , vooral 
als M. : Tt αναμένεις πυρετού σοι δώρον γενέσθαι τό βάπτισμα (II 
119 Α); πρόσδραμε τοίνυν φαιδρώς τη δωρεςί της νηστείας. Άρχαΐον 
1 8) cfr. het metaphorisch gebruik in Plato, Symp. 177 С ; Leges 927 С. 
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δώρον ή νηστεία' où παλαιούμενον και γηράσκον, αλλ' ανανεούμενον 
άεί καΐ είς ακμήν έπανθουν (Π 2 Ε ) . In dit laatste voorbeeld wordt 
de beeldspraak van δώρον wel wat vervalst door έιτανθοΟν. 
KAMERAAD : ήλικιώτης. M. : In I 96 E worden κώμοι και μέθαι 
και αίσχρά διηγήματα genoemd de ή-αι van de ontucht. 
RAADGEVER : σύμβουλος. V. : „dit woord zal ώσπερ τις αγαθός σ. 
и herinneren" etc. (II 21 С ) . Metaphorisch komt het voor in : „indien 
allen haar (νηστείαν) als raadgeefster in datgene, wat er gedaan moet 
worden, opnamen etc." (II 13 E ) . 
LAST : φ ό ρ τ ο ς . M. : Dit wordt gebruikt van de zonden (II 205 D 
en 211 C ) . 
BEZOEDELEN: μολύνω ie)
 :
 ουδέ μολυνθέντες ποτέ τάς ψυχάς ττ) 
δυσωνύμω των Άρειανών βλασφημία (ΠΙ 306 C ) . 
VERTROEBELEN : θολόωζο), Μ. : in ongunstige zin op geestelijk ge­
bied : τεθολωμένω καρδία (I 146 A) . 
VERHAAL : διήγημα. M. : „we werden een δ. σκυθρωπόν voor 't 
leven" (III 77 С ) . 
BRIEF : επιστολή. M. : „mannen, die (kunnen) zijn οίονεί άντ' έ-ής 
έμψυχου, zowel voor hem, die schrijft als die 'm ontvangt" (III 308 В). 
Men vergelijke S. Paulus 2. Kor. 3. 2 : „gij zijt onze brief". 
DAGBOEK : έφημερίς. V. : „mijn brieven zouden kunnen zijn οίον 
έ-δα του εμού βίου" (III 354 В). 
SPEL. W e plaatsen hier eerst alle vergelijkingen bij elkaar : 
B A L : σφαίρα2i). V . : „Zoals een bal — nadat hij door iemand is 
weggestoten — daarna op een hellend vlak komt én door zijn eigen 
gesteltenis én door de toestand van de plaats naar omlaag snelt en 
niet eerder stilhoudt dan dat een of ander plat vlak hem opvangt — 
zó ook werd de natuur der dingen door één bevel in beweging ge-
bracht en doorloopt gelijkelijk de schepping in ontstaan en vergaan, 
terwijl ze de opeenvolging der soorten door de gelijkheid bewaart, 
totdat ze zal komen tot het einde zelf" (I 81 AB). 
DRAAITOL : στρόβιλος. V. : 'Ως γαρ ol στρ-οι έκ της πρώτης αύτοΐς 
ένδοθείσης πληγής τάς έφεξης ποιούνται περιστροφάς, δταν πήξαντες 
1 β) cfr. Plato, Rep. VII 535 С ή ψυχή ή . . . έν άμαθίςϊ μολύνηται. Men lette 
echter op het verschil in gevoelswaarde tussen deze M. van Plato en die in Christe­
lijke zin bij Basllius. 
2 0 ) cfr. Euripides Ale. 1067. 
^
1) Ook Clemens v. Alex, heeft hieraan twee V. ontleend; cfr. Tsermoulas 54-55. 
Tsermoulas merkt op, dat het balspel het meest geliefde bewegingsspel der Grieken 
was en niet slechts door de kinderen werd gespeeld. 
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το κέντρον έν έαυτοΐς περιφέρωνται/ οοτω каі ή της φύσεως ακολουθία 
έκ τοΰ πρώτου προστάγματος τήν αρχήν δεξαμενή, προς πάντα τον 
εφεξής διεξέρχεται χρόνον, μέχρις αν προς τήν κοινήν συντέλειαν του 
παντός καταντήστ) (Ι 49 C D ) . De hierin ontwikkelde gedachte heeft 
zeer veel overeenkomst met die, welke we boven onder σφαίρα no­
teerden. 
DOBBELSTEEN : κύβος. V. : meesters en heersers bogen zich voor 
hun eigen slaven, nadat plotseling de zaken voor hen veranderd waren, 
ώσπερ έν κύβων περιτροπαΐς" (II 166 Β); in II 177 С zegt Bas., dat 
de bezittingen her en derwaarts rollen ώσπερ έν παιδιά κύβων. 
Μ. : Deze zijn zeldzaam ; een merkwaardige is echter : άποσφαιρίζω 
(als 'n bal werpen) in : ή τε συνοχή των κακών ά π ε σ φ α ί ρ ι ζ έ σου 
τόν νοΟν (III 133 C ) , wat Bas. schrijft aan een monnik, die afge­
dwaald was. 
BEGRAVEN : κατορύττω. M. : τω φρονήματι της σαρκός κατορωρυγ-
μένον (τόν νουν) φέρων (III 46 Α) . 
LIJKKLEED: έντάφιον. Μ . : καλόν έ. ή ευσέβεια (II 61 Ε ) ; men 
vergelijke hiermee : καλόν έστιν έ. ή τυραννίς van Isocrates 6. 45. 
De beeldspraak uit de ongunstige lagen van de maatschappij is zeer 
gering : we hebben hier slechts dief te vermelden (hetaere, cfr. huwe­
lijk p. 168). 
D I E F : V. : „Zoals immers goud ononderbroken door de dieven be­
gluurd wordt, dag en nacht, en onverwacht wordt weggeroofd zonder 
dat ge het weet : zie toe, dat de vijand u niet doe afdwalen door de 
zonde van (onzen) stamvader en u spoedig uit het paradijs van weelde 
uitwerpe" (II 207 D ) . 
M. : al wat er buiten hem (uw geestelijken leidsman) gebeurt, 
κλοπή τις εστί καΐ Ιεροσυλία (tempelroof : II 205 С ) ; merkwaardig is, 
dat ook Plato (Rep. IV 443 a) deze woorden verbindt : και ιεροσυλιών 
καΐ κλοπών. Verder nog κ λ έ π τ ω i n : κλέπτει τήν καθ' ημών ν(κην 
(n.l. de duivel; II 163 Β ; cfr. Plut. Alexander с. 31: ού κλέπτω τήν 
νίκην) en κλέπτε τάς ήδονάς του βίου (III 126 Ε) in de zin van : doe 
ze ongemerkt verdwijnen. 
Samenvatting 
Het zo juist behandelde gebied, hoewel vrij groot, heeft betrekkelijk 
weinig stof voor beeldspraak gegeven. Zeker geldt dit voor de familie­
omstandigheden : een uitzondering hierop is het kind en zijn belangen­
sfeer. 
Van de 52 V., die we hier vonden, handelen er 24 over geestelijke 
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zaken (o.a. 6 over Bisschoppen, 3 over de liefde tot God, 3 over 
geestelijke vriendschap, 2 over godgewijde maagden); vervolgens 
2 over vasten, 3 over dronkenschap, 2 over de gierigheid, 1 over toorn ; 
2 hebben een psychologische strekking, terwijl van de nog over­
blijvende er 15 op louter-natuurlijk gebied liggen of slechts literaire 
betekenis hebben. De didaktische strekking is overheersend. Naast 
een overgrote meerderheid van V . met verheven en verheffende strek­
king ontmoetten we er 2 met een minder fijngevoelde sfeer : n.l. die. 
welke aan de συμπλοκή (I 47 В) en aan de φαϋλσι των γυναικών 
(III 74 Α) ontleend zijn. 
Het moet reeds hier vermeld worden, dat het aantal V., dat aan 
de sociale betrekkingen wordt ontleend (52 V.) niet groot moet 
worden genoemd. Een voorlopige conclusie, die we daaruit mogen 
trekken, is wel deze : dat de beeldspraak hier een zeer trouwe weer­
spiegeling geeft van het leven van den auteur, die immers reeds vroeg 
de huiselijke kring heeft verlaten en een groot deel van zijn verder 
leven buiten de gewone maatschappelijke relaties heeft doorgebracht. 
Daarmede is echter niet gezegd, dat men zou mogen concluderen tot 
een on-sociale natuur in Basilius ; hierover zullen we in het laatste 
deel een nadere uiteenzetting geven. 
De M. gaven ons een vrij grote originaliteit te zien ; het feit, dat 
Bas. zo vaak de z.g. afgesleten Μ. (ώδίνω : δούλος) weer tot nieuw 
leven wist te bezielen, geeft ons een bewijs van zijn originele denk' 
kracht, verbonden met een sterk plastisch vermogen. Slechts iemand, 
die eigen, vaste opvattingen heeft en deze weet weer te geven, is 
daartoe in staat. 
Over de invloed van de Bijbel dit : in 2 gevallen constateerden we 
invloed van het O.T., in 2 gevallen van het N.T. (S. Paulus), daar­
naast nog 2 gevallen, waarin naast de klassieke invloed die van de 
Bijbel zeer goed aanwezig kán zijn. 
C. DE MENS IN CULTUREEL OPZICHT 
I. Bedrijf en beroep 
Basilius ontleent hieraan een groot aantal V., in aanmerking ge-
nomen, dat zijn leven zich toch niet in deze richting heeft bewogen. 
De invloed, die hem daartoe bracht, is niet uitgegaan van de H. Schrift, 
waarin dit terrein niet van betekenis is (met uitzondering van de 
landbouw). Ook staat hij hierbij in scherpe tegenstelling met Clemens 
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van Alex., die, volgens Tsermoulas2 2), zeer weinig belangstelling voor 
dit gebied toont. Men kan hier niet van „mode" spreken, onder invloed 
van de klassieke auteurs ; want ook bij hen is het gebruik zeer 
variërend2 3), ofschoon men wel mag zeggen, dat zeer vele Griekse 
auteurs er gaarne aan ontlenen. De speciale voorkeur van Bas. is 
daarmee niet voldoende verklaard. W e komen hierop later terug. 
V. : Voorop plaatsen we een V. met enigszins wijsgerige inslag : 
in I 252 A tracht Bas. duidelijk te maken, hoe de Natuur van God 
den Vader in den Zoon overgaat, door o.a. deze woorden : El δέ 
βούλει, όπο(α των τεχνών ή υπόστασις έκ των διδασκόντων δλη τοΐς 
μαθητευομένοις έγγΜψένη" οοτε λεΐιτοντός τίνος τοις διδάσκουσι, καΐ 
της τελειώσεως τοις έκμανθάνουσι ιιροσγινομένης. Hier neemt Bas. 
dus het wezen van een kunst of ambt n.l. de nodige kennis, tot ver­
gelijkingspunt. — Niet minder verheven is de volgende V., waarin 
hij de gelijkheid van den Zoon met den Vader wil uitbeelden : καΐ 
ώσιιερ έιτί των τεχνικών
 24) κατά τήν μορφή ν ή όμοίωσις, οοτως έπί 
της θείας και άσυνθέτου φύσεως, έν τη κοινωνία της θεότητός έστιν 
ή Ινωσις (III 38 C ) , m.a.w. de eenheid van Vader en Zoon vervult 
in de gemeenschappelijkheid der Natuur de rol, die de gelijkheid van 
vorm vervult in het technische werk, — Diep van inhoud is ook de 
V., waarin Bas. de aanwezigheid en de werking van den H. Geest in 
de rechtvaardigen uitbeeldt: ώς ή τέχνη έν τω άναλαβόντι αυτήν, 
οΒτως ή χάρις του Πνεύματος έν τω υποδεξαμένω, άεΐ μέν συμτταροϋ-
σα, ουχί δέ καΐ ενεργούσα διηνεκώς. En aanstonds laat hij hier ter 
verduidelijking een tweede V. op volgen : ΈπεΙ καΐ ή τέχνη, δυνάμει 
μέν έν τω τεχνίτη εστίν ενεργεία δέ τότε, δταν κατ' αυτήν ένεργη. 
ΟΒτω καΐ το Πνεύμα, άεΐ μέν συμπάρεστι τοις άξίοις, ενεργεί δέ κατά 
τήν χρείαν κ.τ.λ. (III 51 D ) . — Wanneer Bas. wil duidelijk maken, 
dat de Zoon wel alles ontving van den Vader, maar toch niet onder­
geschikt is aan een bevel van den Vader, stelt hij tegenover den 
δημιουργός πάσης κτίσεως, die een bizonder bevel zou nodig hebben 
2 2
 ) 82. Sehr, behandelt bier : „Gewerbe und Kunst" ; daar hij een andere Indeling 
volgt, geldt deze bemerking natuurlijk slechts voor het door hem besproken gebied ; 
zo neemt hij o.a. de landbouw afzonderlijk. 
2 3 ) G. Berg (40) spreekt van „a considerable number" voor Plato, maar hij 
neemt hier ook de kunsten en geneeskunde samen ; in Polyblus (cfr. Wunderer 33) 
zijn de V. en M. niet talrijk ; in Plutarchus „satis fréquentes . . . imagines" (Dronkers 
55). 
ï 4) Meest waarschijnlijke lezing ; andere lezing : τεχνιτών. Basilius doelt hier 
mogelijk wel op beeldhouwkunst of bronsgieterij, zoals het voorafgaande πρωτότυ-
1TOV doet vermoeden. 
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voor Zijn Werkingen, een man, die een vak (τέχνη) heeft geleerd, 
door langdurige oefening een vaste gewoonte heeft gekregen en vol­
gens deze op zichzelf kan werken (III 17 E-18 A); door deze tegen­
stelling wil Bas. het dwaze van de afhankelijkheid van God den Zoon 
bewijzen. 
Op godsdienstig gebied liggen nog de volgende V. : "Ωσπερ γ α ρ a l 
κατά τον βίον τέχναι, σκοπούς τινάς οΙκείους έαυταΐς προστησάμεναι, 
ακολούθως έκείνοις τάς κατά μέρος συναρμόζουσιν ενεργείας" οοτω 
και τοις ήμετέροις Ιργοις ενός δρου και κανόνος επικειμένου, του 
εϋαρέστως τω θεω ποιησαι τάς έντολάς, κ.τ.λ. (II 342 Ε, waarbij een 
V. uit de smeedkunst aansluit; zie aldaar); in de uitwerking wordt 
vooral op het volbrengen van de H. Wil van God gewezen. —· Men 
kan geen gebod van God, ook niet dat van de liefde tot God onder­
houden, als men met z'n gedachten nu hierheen, dan daarheen af­
dwaalt : οοτε γαρ τέχνην f) έπιστήμην άκριβώσαι δυνατόν, άλλοτε έπ' 
Αλλην μεταβαίνοντα (II 341 D); εί γαρ ώσπερ αϊ τέχναι, οοτω και 
ή της ευσέβειας άνάληψις ταΐς κατά μικρόν προσθήκαις αοξεται, 
οΰδενός ύπεροπτέον τοις είς τήν γνώσιν είσαγομένοις (III 2 D ) . ^ 
Ten slotte nog een V. in vraagvorm in I 87 C, waar Bas. ter ver­
klaring van ποιήσωμεν άνθρωπον (Gen. I 26) de vraag stelt: τίς γ α ρ 
χαλκεύς ή τέκτων ή σκυτοτόμος, επί των οργάνων της τέχνης μόνος 
καθήμενος, ούδενός αύτω συνεργοΰντος, λέγει αυτός έαυτω ποιήσωμεν 
τήν μάχαιραν κ.τ.λ. 
Onder dit algemeen gedeelte plaatsen we nog de volgende V., 
waarin meerdere afzonderlijke vakken genoemd worden : in II 397 С 
worden landbouw en weefkunst aangehaald om aan te tonen, dat op 
dezelfde wijze de geneeskunde tot hulp van onze zwakke natuur door 
God is gegeven ; in II 399 A zegt Bas., dat we de geneeskunde niet 
behoeven te vluchten, omdat sommigen er geen goed gebruik van 
maken, evenmin als we dat doen bij de kookkunst, het broodbakken 
en de weefkunst. 
VAK-CONCURRENTIE : 'Ως οδν και ol των κοινών τεχνών Ιμπειροι 
ζηλοτυπως Ιχουσι προς τους άντιτέχνους (concurrenten) αυτού του 
πράγματος, κατά τό λανθάνον, τάς φιλονεικίας έμποιεΐν πεφυκότος" 
οϋτω καΐ επί της τοιαύτης ζωής (n.l. 't kloosterleven), ώς τά πολλά, 
συμβαίνει γ1νεσθαι (II 379 Β). Bas. spreekt hier over de naijver in het 
ontvangen van vreemdelingen en het aantal novicen. 
GEREEDSCHAPPEN : εργαλεία. V. : In II 394 E wijst Bas. er op, 
dat, indien men het gebruik van de gereedschappen niet aan onbe­
voegden toestaat, men zo ook slechts aan bekwame personen het 
12 
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gebruik van het woord moet schenken. Aan zijn tegenstanders zegt 
Bas., dat zij olóv τι ό ρ γ α ν ο ν αψυχον τον θεόν Λόγον τω ΠατρΙ 
προστιθέντας κ.τ.λ. (Ι 257 Β). 
Μ. : Op de eerste plaats komt hier in aanmerking de passus II19 O-
20 С (tot Έπιλείψει με), waar Bas. in een mengsel van werkelijkheid 
en beeldspraak de τέχναι παντοΐσι, die er in de Kerk zijn, bespreekt 
(I.e. 19 D ) ; hij noemt de θηρευτός, οδοιπόρους, αρχιτέκτονας, оіко-
δόμους, γεωργούς, ποιμένας, άθλητάς, στρατιώτας (I.e.), welke af­
zonderlijk behandeld worden (zie ook onder jacht). 
Verder gebruikt Bas. τεχνίτης om God aan te duiden in I 33 С 
en I 173 D (τ-ης δέ καΐ δημιουργός έστιν ó θεός, wat hij ontleent 
aan Hebr. 11, 10). Δημιουργός (van God) vindt men nog I 173 D 2 S ) . 
Ook ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο v , werkplaats komt overdr. voor in I 33 С 
(το μέγα τοϋτο και ποικίλον της θείας δημιουργίας έ., n.l. deze 
wereld) en in II 17 С : έν τω κρυφαίω της καρδίας έ-ω. 
W e vermelden hier nog STROP : αγχόνη : χρυσός, των ψυχών ή ά. 
(II 59 A) ; twee ww. : vernieuwen in τό Πνεύμα . . . τάς ψυχάς ημών 
ά ν α κ α ι ν ( ζ ο ν (III 29 CD) en doorsnijden in : Δ ι έ τ ε μ ε ς φρό­
νημα μοναχών (aan een gevallen monnik, III 134 С) en het meer 
voorkomende : 
BAND: δ ε σ μ ό ς . V . : In III 175 A „alle goede werkzaamheid 
wordt door de moeilijkheden otov Cmó τίνος δ-ου verhinderd". Over 
de halmen wordt in I 42 D gezegd, dat de γόνατα dienen, opdat zij 
ώσπερ τινές σύνδεσμοι de zwaarte der aar kunnen dragen. In I 90 E 
„het psalmzingen heeft het samenzingen οίονεί σύνδεσμόν τίνα uit­
gedacht". 
Μ . : δ. γηροκομίας του πατρός (ΙΠ 241 C ) ; God bond heel de 
wereld samen tot gemeenschap en harmonie άρ^ήκτω τινί φιλίας δ-ω 
(Ι 14 C ) ; τών δ-ών της προπαθεΐας του βίου (II 342 Β). 
AFZONDERLIJKE GEBIEDEN 
LANDBOUW : γεωργία ; LANDBOUWER : γεωργός. V. : Ook hier 
weer
2 6 ) vinden we een aantal V., die op geestelijk terrein liggen. In 
een brief aan Soranus (cfr. III p. CLXXXII), die het lichaam van 
een martelaar aan het land had terugbezorgd, schrijft Bas., dat hij 
gehandeld had, olóv τις ευγνώμων γ-ός τοις παρασχομένοις τα σπέρ-
« ) Zie Way 111. 
2 e ) cfr. Tsermoulas 63 : „Klemens aber hat keinem anderen Gebiet so viele und 
mannigfache Metaphern und Gleichnisse entnommen, wie dem Ackerbau". Zie ook de 
drie volgende nota's. 
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ματα, τάς άπαρχάς των καρπών άποπέμπων (III 256 Β). In III 252 E : 
„bidt, dat wij haar (n.l. uw Kerk) bij den Heer mogen zien ώς άμπελον 
εύθηνοΟσαν έπ' άγαθοΐς £ργοις" σ έ δ έ ώ ς σ ο φ ό ν γ - ό ν . . . μισθον 
κομιζόμενον. — Over zichzelf zegt Bas. in II 122 D, dat hij wilde 
spreken, maar dat het vruchteloze (άκαρπον) van vroegere inspan­
ningen hem weerhield ; immers ook 'n landbouwer talmt, om, als 't 
vroegere zaad niet is opgekomen, voor de 2de maal zaad te werpen 
op dezelfde akkers. 
De afhankelijkheid van den landman t.o.v. God wordt in 2 V . 
aangewend: in I 140 D tot bewijs, dat we zonder Gods hulp niets 
vermogen ; in II 400 D, dat we, door ons aan de geneeskunde toe 
te vertrouwen, onszelf niet van de hoop op God verwijderen. — In 
III 96 В : voor de landbouwers is de arbeid niet vreemd, noch voor 
de schippers de storm, noch voor loonarbeiders het zweet in de zomer, 
maar ook evenmin zijn voor hen, die 'n godvruchtig leven verkozen, 
de beproevingen van deze wereld onverwacht. — In I 46 E-47 А : 
Μηδείς oöv έν κακία διάγων, εαυτόν άπογινωσκέτω, είδώς δτι γ ε ω ρ ­
γ ί α μ έ ν τάς τών φυτών ποιότητας μεταβάλλει, ή δ è κ α τ ' άρετήν 
της ψυχής ε π ι μ έ λ ε ι α δυνατή έστι παντοδαπων αρρωστημάτων 
έπικρατησαι. — Op niet-geestelijk terrein liggen de V. : ό δέ γεωργός 
τον στάχυν λαβών, το σπέρμα πάλιν ύπό τήν φΐζαν ούκ έρευνα* σύ δέ 
(n.l. een woekeraar) καΐ τους καρπούς έχεις και ουκ άφίστασαι των 
αρχαίων. "Ανευ γης φυτεύεις' &νευ σποράς θερίζεις (Ι 113 C) e n : 
„wie geen landbouwer is, kan niet oordelen over de werken van de 
landbouw . . . , maar over 'n geschrift oordeelt ieder, die maar wil" 
(III 305 D ) . — In een lange drievoudige V. wijst Bas. in III 432 C D 
op de vaders, die een bizondere zorg voor hun kinderen moeten 
hebben, op de landbouwers met hun zorg voor planten en zaden, op 
de leraren met hun zorg voor hun leerlingen, waarna hij in een tot 
allegorie wordende uiteenzetting dat alles toepast op zijn zorg voor 
het geestelijk heil der zielen. 
M. : γεωργέω en γεωργός als M. zijn wel niet uitsluitend aan 
bijbelse invloed te d a n k e n 2 7 ) . Klassieke auteurs, vooral de l a t e r e 2 8 ) , 
kennen haar. Ook Clemens ν. Alex. 2 9 ) gebruikt ze. Bas. heeft γ-έω 
2 7
 ) Plaatsen als 1 Kor. 3. 9, Joh. 15. 1 verklaren het veelvuldig gebruik in 
Christelijke auteurs niet voldoende. Zie ook Straub 69. 
2 8 ) cfr. W. Pape, Handwörterbuch der Griech. Sprache, s.v. 
2e) Tsermoulas 64. Clemens ν. Alex, gebruikt γεωργός van Christus, maar 
ook van κακία. Zie aldaar ook het gebruik van γεωργέω. Greg. v. Naz. noemt 
God φυτών αθανάτων γ-όν, Mlgne P.G. 36 324 В. Zie ook Orígenes, Contra 
Celsum IV 69. 
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in verband met ησυχία (III 91 D), met λόγος σπερματικός (II 336 С ; 
zie ook II 340 В); in ongunstige betekenis in verband met de godde­
loosheid (III 184 D) en in gunstige zin omtrent de ziel: fjv πρώτον 
μέν γεωργηθήναι δει φιλοπόνως καΐ τότε ταΐς άφθόνοις των ουρανίων 
υδάτων έπΐ(3|ί>ο(αις πιανθήναι ώστε καρποφορήσαι κ.τ.λ. (Ι 128 C ) . 
Γεωργός wordt in II 340 gebruikt van de wet, en in geestelijke zin 
in : της παρά του γ-oû των ψυχών ημών έγκατα βαλλόμενη ς σποράς 
τήν καρποφορίαν έμποδιζούσαις (n.l. μερίμναις II 350 Ε ) . 
OOGST : επικαρπία, θερισμός. V. : In Ι 92 Α wordt de hoop op de 
oogst (έ.), waardoor de landbouwer in staat is, de moeiten te ver­
dragen, ter vergelijking geplaatst naast de hoop op de eeuwige 
goederen, die ons in de moeiten van het leven moet helpen. 
M. : De woorden ε ρ γ ά τ η ς είς τον θ-όν (HI 282 CD) zijn wel 
naar Luc. 10. 2. 
EERSTELINGEN : απαρχή. Duidelijk onder bijbelse invloed staat het 
gebruik van deze M. Men vergelijke b.v. Prov. 3. 9 (άπάρχου αύτώ 
άπο σων καρπών δικαιοσύνης) en Ez. 45. 6 (ή άπ. των αγίων) en 
S. Paulus (ad Rom. 8. 23, 16. 5, 1 Cor. 15. 20 enz.) зо) met het 
gebruik in Basilius: I 115 С (citaat naar Prov. 3. 9), III 34 С (naar 
Rom. 8. 23). Verder nog: τήν έν Χριστώ ζωήν τήν μέλλουσαν- ής 
ά-άς έχοντες κ.τ.λ. (II 159 Α): εΐ μή ά. τοσαότη, τις ή του δλου 
πλήρωσις (III 30 Α ; over het Doopsel). 
ZAAD : το σπέρμα; ZAAIEN : σπείρειν. 
De beeldspraak op dit gebied bepaalt zich hoofdzakelijk tot de M. ; 
door het veelvuldig gebruik 3 1 ) zijn deze, in het algemeen, tot taaigoed 
geworden. 
V. : δάκρυον τοϋτο οιονεί σπέρμα . . . γίνεται της αΙωνίου χαράς 
(II 28 D ) . In III 338 Ε ontleent Bas. een V. aan het zaad, dat groeit, 
maar niet van soort verandert, om te bewijzen, dat zijn leer over God 
wel toenam, maar niet veranderde. Met het uitgezaaide graan, dat 
vele vruchten oplevert, wordt in I 45 D het brood vergeleken, dat 
men aan een hongerige geeft. 
»o) Zie ook Straub 40 en 65. 
^
1) Men vindt deze in het O.T., vooral in de poëtische boeken, waar „zaaien" 
als M. zeer gebruikelijk is (cfr. Ungewitter, Die landwirtschaftlichen Bilder u. Met. 
11); het subst. zaad echter niet zo vaak. Ook S. Paulus gebruikt σπείρειν her­
haaldelijk, cfr. Straub 57, 66 sq. en 70-72. Zie nog Blümner 126 ; W. Hörmann 45. 
Voor Plato cfr. G. Berg 13 en § 61: „the image of sowing is often used. So of 
the procreation of children. In the same way σπείρειν (is) transferred to the in­
tellectual sphere". ^ In Clem. v. Alex, is deze beeldspraak zeer gebruikelijk ; cfr. 
Tsermoulas 64 sq. (vooral op abstracte zaken overgedragen). 
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M. : Geen metaphorische kracht bezitten : της ευσέβειας τα σπ-τα 
(III 255 Α), της ασεβείας оті-τα (III 216 С en I 208 С ) , τα της 
αποστασίας σπ-τα (III 374 Ε ) , της . . . αγάπης σπ. (III 104 Α ) , σπ-τα 
λόγων άλλοτρίων (Ι 168 Ε ) . Meer bewust heeft Bas. het gebruikt in : 
amò γαρ μικρών σπ-ων γ ε ω ρ γ ή σ ε τ ε το πλείον της ευσέβειας 
(III 247 D ) , in μή πως . . . σπ. επιθυμίας . . . δεξάμενος δράγματα 
φθοράς . . . κ α ρ π ο φ ό ρ η σ ε ς (II 207 C ) , in ύμεΐς δέ λαβόντες παρά 
της ημετέρας ταπεινώσεως σπ-τα, στάχυν ώριμον έαυτοίς γεωργήσατε 
(III 89 AB, verderop . . . καρποφορήσετε) en in τα πονηρά σπ-τα 
(van de ketterij van Arius) ^ ι ζ ω θ έ ν τ α δέ δια βάθους ύπό πολλών 
τών έν μέσω (n.l. χρόνω) φιλόπονων τήν άσεβείαν γ ε ω ρ γ η σ ά ν -
τ ω ν , νυν τοις φθοροποιούς κ α ρ π ο ύ ς έ ξ ε β λ ά σ τ η σ ε ν (III 
184 D ) . 
Van σ π ε [ ρ ε ι ν, dat in het gewone gebruik zijn kracht heeft ver­
loren (zie b.v. I 30 D, III 222 C), geven we als nog sprekende beeld­
spraak : Σ π ε î ρ ο ν δοξολογίαν, Ινα θ ε ρ ( σ η ς στεφάνους και τιμάς 
κ.τ.λ. (Ι 123 C) en σ π ε ί ρ α τ ε πολλά έν έμοί, ίνα θ ε ρ ί σ ω πολλά 
πλασίονα (II 146 C ) . De invloed van de H. Schrift wordt geïllustreerd 
door μήποτε ó κοινός εχθρός . . . έπισπείραι δυνηθη τα έαυτοϋ ζιζότνια 
(cfr. Matth. 13. 25-40). De beeldspraak herleeft ook in ó νόμος τών 
σ π ε ρ μ α τ ι κ ώ ς ένυπαρχουσων ή μίν δυνάμεων γ ε ω ρ γ ό ς έστι 
(II 340 Β ) . — Aan het graan wordt ontleend: "Ωσπερ γαρ ó σίτος, 
είς τήν γήν πεσών, κέρδος τώ προεμένω γίνεται* οοτως ó άρτος είς 
τον πεινώντα καταβληθείς, πολύχουν τήν ώφέλειαν εις οστερον άνα-
δίδωσιν (II 45 D ) . 
VRUCHT : ó κ α ρ π ό ς . V. : In 2 V. benut Bas. voor z'n beeld­
spraak het verband tussen het zaad en de vruchten, n.l. in II 340 C, 
met toepassing op de liefde, en II 328 B, met toepassing op het ver­
werven van het geluk in de Hemel. 
W e laten hier 2 V. bij aansluiten, die aan de vruchtbomen zijn 
ontleend ; in II 143 В zegt Bas. dat, evenals een vruchtboom (τα 
εοκαρπα τών φυτών) zijn vruchten op z'n eigen bodem werpt, zo ook 
de martelaar Gordius het genot τών οΙκείων της ευσέβειας καρπών had 
geschonken aan de bodem, die hem voedde. De inhoud van de 2de V. 
(II 175 BC) is : een boom heeft vruchten, maar ook bladeren als 
sieraad ; zó ook heeft de ziel de waarheid als vrucht, maar toch is 
't voor haar aangenaam bekleed te zijn met wijsheid, die van buiten 
komt. (Bas. spreekt hier over de klassieke literatuur). 
M. : W a t we van το σπέρμα gezegd hebben, dat het n.l. taaigoed 
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is geworden, geldt in nog sterker mate van καρπός 32 ). Men vindt 
dit in Bas. o.a. in III 272 A, 328 E, 330 С (cfr. hiervoor Matth. 3. 8); 
II 143 C, 172 А ; 203 В ; III 182 D, 403 D ; 398 В ; II 62 С ; 97 В ; 
IH 101 В, 156 В; 158 A (cfr. hiermede ad Gal. 5. 22); III 244 С ; 
I 97 С ; III 425 D (κ-όν Εχειν aitò των κτημάτων); het heeft echter 
meer betekenis in : είς των imo του Πνεύματος αγίου γ ε ω ρ γ ο υ -
μ έ ν ω ν καρπών έστιν ή χαρά (Ι 165 Ε-166 Α ) . 
Κ α ρ π ο φ ο ρ έ ω : Ι 126 Α ; III 29 C, 58 С ; καρπούμαι (vruchten 
plukken): II 346 Ε, III 187 D ; καρποφορία : I 122 С, II 362 А ; 
άκαρπος II 362 А, 346 В. In het algemeen is dit soort M. sinds lang 
verbleekt (zie echter boven onze voorbeelden bij : zaad) en zij waren 
dit, volgens Straub (21), al wel reeds in Paulus' tijd; Straub vertaalt 
καρποφορέω door : „wertvoll, nützlich sein". 
VoORRAADSCHUUR : αποθήκη. M. : Ιχεις ά-ας, έάν θέλης, τάς οικίας 
των πενήτων (II 49 Β) en sprekend over het verband van ziel en 
lichaam, zegt Bas. (σκόπει) ποίας ά-ας των μαθημάτων (ή ψυχή) 
£χει (II 23 Ε ) . 
WATERBEVLOEHNG. V. : "Ωσπερ γαρ φύσις τις οδατος πολλοίς 
όλκοίς προσδιαιρουμένη, πάντα τον περί τους ολκούς τόπον θάλλειν 
παρασκευάζει* ούτω καΐ το της γαστριμαργίας πάθος, εΐ άναδοθη σου 
τη καρδία, πάσας σου τάς αίσθήσεις ποτίζον, υλην κακίας έν σοί κατα-
φυτευσαν, θηρίων κατοικητήριον τήν σήν ψυχήν καταστήσει (II 208 Α ) . 
Aan het BESPROEIEN (έπάρδω) wordt ontleend : „naar den H. Geest 
streeft alles, wat leeft volgens de deugd, otov έπαρδόμενα tfj έπιπνοία" 
(n.l. van den H. Geest; III 19 C ) . 
OPHOPEN : συγχώννυμι. Μ. : έν τοσούτω βάρει της σαρκός τον νουν 
έαυτοϋ συγκεχωσμένον Εχων (Ι 130 C ) . — AFGRAVEN ; άποσκάπτομαι. 
Μ. : ά-εται δέ ψυχή έν αποθέσει των του κόσμου μερίμνων (Ι 46 Α) . 
V U I L N I S : σηπεδών. Μ . : ήν (n.l. Μανιχαίων αϊρεσις) σ η π ε δ ό ν α 
τις των 'Εκκλησιών προσειπων ούχ άμαρτήσεται του προσήκοντος 
(Ι 15 Ε ) . 
BAKKERSBEDRIJF. Bas. heeft hieraan rechtstreeks geen beeldspraak 
ontleend. W e vermelden hier : 
3 2 ) Dit woord was een rijke bron voor M. In het O.T. (cfr. Ungewitter 31) 
betekent het 1. loon, vergelding ; 2. bewijs, werking ; 3. uitwendig gevolg van 
menselijk streven, in goede en kwade zin ; 4. levensuiting van den inwendigen mens, 
die door uitwendige organen naar buiten treedt, b.v. vrucht van de mond, lippen. 
Voor het N.T. zie b.v. Matth. 3. 8 κ. άξιον της μετανοίας ; ad Rom. 1. 13 ; 
6. 21 en 22 ; Gal. 5. 22. Daarnaast is het een in de klassieke auteurs zeer bekende 
M., cfr. Blümner 245; Dronkers 119. Voor Clemens ν. Alex. cfr. Tsermoulas 21. 
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DEEG : φ ύ ρ α μ α . V. : έν τη πρώτη συστάσει καΐ τω olovel φ-τι 
της ουσίας αυτών συγκαταβληθεΐσαν Εσχον τήν αγιότητα (n.l. de 
Engelen I 136 В). 
M . 3 3 ) : De uitdrukkingen: έκ του φ-τος του 'Αδάμ (III 402 Β en 
404 A) en έκ του ανθρωπείου φ-τος ή θεοφόρος σαρξ συνεπάγη 
(III 9 Ε) schijnen er op te wijzen, dat toen de kracht van de beeld­
spraak niet of nauwelijks meer gevoeld werd. Mogelijk is ook, dat 
het in de volkstaal is doorgedrongen ; dit zou kunnen blijken uit de 
woorden van de martelares Julitta : έκ του αύτοϋ φ-τος . . . τοις 
άνδράσιν έσμέν (II 34 D ) , die ze sprak onmiddellijk voordat ze op 
de brandstapel sprong. — Ζύμη wordt in ongunstige zin gebruikt, 
n.l. voor de ketterij. Z o III 372 A, 380 E en 385 E. 
TIMMERMAN. Dit woord ontbreekt zelf vrijwel geheel. Wellicht 
mogen we het vermeld zien in het τ ε κ τ α ί ν ω in: Et δέ τις λέγει 
άρκεϊσθαι τη των θείων Γραφών διδασκαλία προς τήν κατόρθωσιν των 
ηθών, δμοιον ποιεί τω μανθάνοντι μέν τ ε κ τ α ί ν ε ι ν , μηδέποτε δέ 
τεκταίνοντι καΐ διδασκομένω μέν χαλκευτικήν, είς Ιργον δέ προάγειν 
τα διδάγματα μή αίρουμένω (347 C D ) . (Dit ww. niet in Pape). 
Aan het SCHIETLOOD (στάθμη), ook bij het bouwvak in gebruik, is 
ontleend : „ga recht uit, ώσπερ έπί στάθμης βαδίζων τεκτονικής (III 
452 Β; over het recht schrijven). 
RiCHT-SNOER : κανών. V. : Κατορθώσωμεν ώς ε ύ θ ή ** ) κ-α τον 
νουν ημών . . . Ινα γενομένοις ήμϊν εύθέσιν έπιτρέψη ή αΐνεσις του 
Κυρίου (Ι 132 C ) , waarmee Bas. ps. 32. 1: τοις εύθέσι πρέπει αίνεσις 
verklaart. En even verder (I.e. E ) : 'Εάν δύο κ-ες άλλήλοις παρα-
τεθώσιν, ή εύθύτης αυτών συναρμόζει άλλήλοις' έάν δέ διάστροφον 
ξύλον κανόνι παρατεθη, άσυνάρμοστον ευρίσκεται τω δρθω το στρε-
βλόν. Bas. licht dit aldus zeer juist toe : ΈπεΙ об εύθής έστιν ή του 
θεοΟ αΐνεσις, ευθείας χρεία καρδίας κ.τ.λ. ,— Uit deze V. zien we, 
hoe Bas. de M. ευθύς weer bewust doet herleven. Andere voorbeelden 
zijn: ώσπερ άπο κ-νος της του Κυρίου διδασκαλίας (III 57 C ) ; του 
οίονεΐ κ-νος της αληθείας (Ι 103 Ε ) ; τον οίονεΐ κ-να του ημετέρου 
βίου όντα (n.l. de Overste; II 371 D ) . In I 157 E : zij, die slecht 
leven worden door het gedrag van den rechtvaardige beschuldigd 
ώς υπό της έν τω κ-ι εύθύτητος. 
3 3
 ) In het N.T. en S. Paulus Is het metaphorisch gebruik van φύραμα (en 
ook ζύμη) reeds bekend. Zie Straub 65, 67 en 80, cfr. ook Matth. 16. 6 ; Marcus 
8, 15. 
3 4 ) εύθή : een Septuaginta-vorm van εύθής, naast ευθύς. 
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M. : Deze heeft in Bas. zijn metaphorische waarde verlorenЗ Б ), 
zoals b.v. in 'O yàp αποστολικός κ. (Π 355 Β). Een bewijs hiervoor 
vind ik in Basilius zelf (II 362 B), waar hij zegt : ένΐ μέν κ-νι πάντας 
περιλαμβάνεσθαι . . . αδύνατον ; indien κ-νι hier nog enige metapho­
rische waarde behouden had, zou het περιλαμβάνειν wel een zeer 
ongelukkige uitdrukking worden. 
W e wijzen nog naar de twijfelachtige M. : AFSCHAVEN (άποξύω) 
in τό βαρύ τούτο γήρας άποξυσάμενον νέον δοκεΐν . . . γεγενησθαι, 
wat klaarblijkelijk herinnert aan Hom. Ilias 9. 445/6. 
SPIJKER : îjXoç. V. : Bas. heeft hieraan 2 V. ontleend, die van 
dezelfde gedachte uitgaan. De eerste is : 'Ως ydtp oí υπό των ^λων 
διαπεπαρμένοι τα μέλη του σώματος ακίνητα Ιχουσι προς ένέργειαν, 
οοτως οι τω θείω φόβω τήν ψυχήν κατειλημμένοι πάσαν τήν έκ των 
παθών της αμαρτίας ένόχλησιν διαφεύγουσι (Ι 149 C ) . Vals is in deze 
V. het laatste διαφεύγουσι. ,— Zeer mooi is de V. : "Ωσπερ γαρ ó 
. . . έμπεπηγότας Ιχων έν έαυτω τους σωματικούς ί^λους, άνενέργητός 
έστιν ύπό των οδυνών κατεχόμενος" οοτως ó τω φόβω του θεοϋ 
κατειλημμένος, ούκ δφθαλμώ χρήσασθαι, προς di μή δεί, ού χείρας 
κινησαι προς άπηγορευμένας πράξεις, ούδ' 8λως μικρόν ή μείζον 
ένεργησαι παρά το καθήκον δύναται, οίον οδύνη τινί τή προσδοκία 
των άπειληθέντων συμπεπαρμένος (Η 101 Α ) . 
S M E D E R I J 3 6 ) . V . : In II 341 Ε zegt Bas., dat we onze handelingen 
op het einddoel moeten richten en dat op een andere manier niets 
goeds bereikt wordt, want ook het doel van de brons-smeedkunst 
(χαλκευτικής sc. τέχνης) wordt niet bereikt door de werken van 
pottenbakkerij. In dezelfde geest is de meer uitgewerkte V. in II 
342 E-343 A : "Ωσπερ γαρ ó χαλκευς èv τη εργασία, εΐ τύχοι, της 
άξίνης, του ένδεδωκότος αύτω μεμνημένος καΐ έν τη διανοΐα φέρων 
αυτόν каі σχήμα εκείνο και μέγεθος εννοεί καΐ προς τό βούλημα του 
ύποθεμένου τήν έργασίαν εύθύνει (έάν γαρ έπιλάθηται, &λλο τι f) 
άλλοΐον ποιήσει παρ* δ προέθετο)* οοτω καΐ ô Χριστιανός πάσαν 
ένέργειαν καΐ μικράν καΐ μείζονα προς τό βούλημα του θεού κατευ­
θύνων, όμου τε τήν πρδξιν τή άκριβεία κατακοσμεϊ καΐ τήν του 
προστάζαντος Swoiocv διασώζει και πληροί κ.τ.λ. Deze V. laat Bas. 
volgen op een meer algemene, die we boven reeds vermeld hebben. 
In deze, aan de smeedkunst ontleende V. wordt het motief van Gods 
H. Wil nog duidelijker uitgebeeld. — Aan het lawaai, dat in een smidse 
3 5 ) Way 114 vertaalt: canon, naast de klassieke betekenis: rule. 
3 8 ) De smeedkunst is in Qemens v. Alex, relatief nog het sterkst vertegen' 
woordigd ; cfr. Tsermoulas 82. 
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heerst, wordt in III 412 A een V. ontleend: „zoals zij, die daar ver­
toeven, aan de geluiden gewoon worden, zo ook, zegt Bas., zijn wij 
gewoon aan de voortdurende dwaze berichten" enz. Hierop steunt 
ook de V. in I 24 D (omtrent het geluid der hemelsferen). De V . in 
III 266 : „wat de oven is voor het goud, is de beproeving enz." is 
wel ontleend aan het O.T. Prov. 17. 3. 
STAAL: ά δ ά μ α ς . Het adj. vinden w e : αδαμάντινος τήν ψυχήν 
(III 232 С) en de bij ons zo bekende spreekwijze : εΐ καΐ αδαμάντινοι 
ήμεν (III 437 C D ) . In de mooie V. δυσμετάθετοί είσι (n.l. de Engelen) 
προς κακίαν ευθύς οιονεί βαφί) τινι τω άγιασμω στομωθέντες (1136 Β) 
moeten we m.i. denken aan het harden van een gloeiend ijzer door 
onderdompeling in water. Zo ook in : „de toorn kan een slappe ziel 
οίονεΐ βαφή σιδήρου στομώσας, weer streng en moedig maken" 
(II 88 D ) . Zie ook onder „leeuw". — Hier moge ook vermeld worden 
het overdr. τύπος in κατηξιώθημεν ótv . . . περιπτύξασθαί σου τήν 
θεοσέβειαν καΐ τ ύ π ο ν λαβείν της έν τοις παθήμασι καρτηρίας 
(III 257 C ) . 
SLIJPEN : άκονάω. Μ. : Het ww. gebruikt Bas. graag overdr., en 
wel in verband met de tong: γ λ ώ σ σ α . Z o in I 218 Ε (προς 
βλασφημίαν), II 134 Ε (δια πιθανολογίας υπέρ πάσαν μάχαιραν 
δίστομον), ΠΙ 206 Β (είς τήν κατ' αυτού (sc. Πνεύματος) βλασφημίαν), 
III 305 Α (προς πάσαν λοιδορίαν). Zeker is hier de invloed van de 
Septuaginta aanwezig: ήκόνησαν ώς ^ομφαίαν τ ά ς γ λ ώ σ σ α ς 
(ps. 63, 4) en ήκόνησας γ λ ώ σ σ α ν αοτών ώσεί 6φεως (ps. 139. 4) . 
Dit gebruik heeft zich verder verspreid b.v. in ήκονημένος τον νουν 
(II 89 Β), προς τάς άντιλογίας ήκονημένοι (II 103 Ε ) , το της του 
κτίσαντος οργής άκονήσαντα ξίφος (II 172 Β). 
KOKEN : π έ τ τ ω. V. : Aan de kookkunst ontleent Bas. : δια της 
φιλόπονου μελέτης οίον διά τίνος πέψεως (Ι 32 C, toegepast op de 
woorden van zijn preek). 
M. : Het in III 309 D voorkomende πέττειν τήν έμαυτοϋ λύπην 
is een oude M., reeds in Homerus (cfr. Ilias 4. 513) aanwezig. Ook 
het intrans, ζέω is een bekende M. (cfr. b.v. Soph. Oed. Col. 434 ; 
Aeschyl. Septem 708 enz.). In Bas. b.v. ζ έ ω ν τώ πνεύματι κ α τ ε ­
ψ υ γ μ έ ν ο υ ς ημάς . . . είς έγρήγορσιν μετρίαν . . . έπανάγεις (III 
396) 3 7 ) en πνευματικόν οΐνον καΐ τω Πνεύματι τώ άγίω ζέοντα 
3 Τ) In het eerste : ζέων is echter гекег rechtstreekse invloed van S. Paulus ad 
Rom. 12. 11: τφ Πνεύματι ζέοντες. Zie ook Act. Αρ. 18. 25. Bas. benut het 
echter origineel. 
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(I 137 C ) . In II 358 В ontmoeten we nog het zeldzamere τ ο γαρ 
β ρ ά ζ ο ν της νεότητος. 
NAAIEN : συριίχίπΓΓω. Μ. : τα γαρ παρά Σωφρονίου σ-μενα εγκλή­
ματα ήμΐν (III 211 Β). 
ZEVEN : σινιάζομαι. In III 346 Β is het πάσαι δέ ψυχαΐ σ-ονται, 
wel ontstaan naar aanleiding van Lucas 22. 31: τοΰ σινιάσαι ώς τον 
σΐτον. 
Z E E F : κόσκινον. Het beeld κ-ω φέροντες 8δωρ (Π 181 C) is ook 
door Plato Rep. II 363 d gebruikt 38). 
W E V E N : υφαίνω. V. : Voor de zeer mooie V., hieraan ontleend, zie 
bij kleding. Metaphorisch komt het voor in : Tà Sa προσυφαινόμενα τη 
πίστει εκείνη δόγματα (III 393 D ) . 
K A M M E N : είς πυρ ξαίνοντες (II 181 С) vinden we ook reeds in 
Plato Leges VI 780 с 
V E G E N : σαίρω. Μ . : σεσαρωμένην τήν . . . καρδίαν (Ι 211 A ) . Dit 
doet denken aan Matth. 12. 44: ευρίσκει . . . σεσαρωμένον. 
POTTENBAKKER : κεραμευς. V. : "Ανθρωποι γαρ τέχνη μέν ύπερέ-
χουσι των οίκείων έργων, ομοούσιοι δέ δμως αυτοίς καθεστήκασιν" 
ώς ό κ. τω πηλω και ó ναυπηγός τοις ξΰλοις (Ι 255 D ) . Bas. handelt 
hier over de leer van Eunomius aangaande het Wezen van den Zoon. 
Ώ ς γαρ ό κ. άπο της αύτης τέχνης μυρία διαπλάσας σκεύη, οοτε τήν 
τέχνην οοτε δύναμιν έξανάλωσεν' οοτω καί ό του παντός τούτου 
δημιουργός, ούχ ένΐ κόσμω σύμμετρον τήν ποιητικήν £χων δύναμιν, 
αλλ- . . . κ.τ.λ. (Ι 3 C D ) . 
Μ. : (Μακρίνα) ημάς Ιτι νηπίους δντας Επλαττε και έμορφου τοις 
της εύσεβείας δόγμασιν (III 306 Β). 
SCHOEISEL : υπόδημα. V. : ώσπερ σκόλιος πους ορθω ύ-τι ουκ 
έναρμόζεται, οϋτως ουδέ καρδίαις ένδιαστρόφοις ή αΐνεσις του θεοϋ 
επιτρέπει (Ι 133 Β). 
Μ. : Υπόδημα δέ της θεότητος ή σαρξ ή θεοφόρος, δι' îjç έπέβη 
τοις άνθρώποις (Ι 191 Β). 
VERVEN (ν. kledingstukken). V. : "Ωσπερ οδν οι δευσοποιοι, παρα-
σκευάσαντες πρότερον θεραπείαις τισίν ö τι ποτ' αν fj το δεξόμενον 
τήν βαφήν, οοτω το ονθος έπάγουσιν, &ν τε άλουργον, &ν τέ τι έτερον 
fj" τον αυτόν δή καί ημείς τρόπον, εί μέλλοι άνέπλυτος ημών απάντα 
τον χρόνον ή του καλοϋ παραμένειν δόξα, τοις έξω δή τούτοις προτε-
λεσθέντες, τηνικαΟτα των 'ιερών καί απορρήτων έπακουσόμεθα παιδευ-
μάτων (Π 175 Α) . Bas. heeft deze V. ontleend aan Plato Rep. I V 
) Men denke aan de legende van de dochters van Danaus. Zie ook Jacks 52. 
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429 D, door Bas. toegepast echter op de profane wetenschap als voor­
bereiding tot de gewijde wetenschap. — Dit „bad" is ook bedoeld met 
βαφή in I 129 B, waar Bas. zegt, dat hij, die z'n ogen richt op de 
schittering en de schoonheid van Gods Natuur, enigszins daaraan 
deelneemt, ώσπερ άπό τίνος βαφής, αιγλην τινά άνθηράν εις τήν οίκείαν 
οψιν άναχρωννύμενος. In minder gunstige zin vinden we het in : „de 
zondaars zien altijd de sporen hunner zonden in hun vlees οιονεί 
τίνος βαφής άνεπλύτου" (I 147 С ) . (Zie ook βαφή bij smeedkunst). 
Korte Samenvatting 
Van de 55 hier gevonden V. liggen er 40 op geestelijk terrein 
(o.a. 5 over God, waarvan 2 over den H. Geest, en 2 over de ver­
houding van God den Vader tot den Zoon, verder over het leven 
volgens de deugd, vrees des Heren, de Engelen e t c ) ; de overige 15 
handelen over onderwerpen als woeker, toorn, gulzigheid, genees­
kunde, exegese, profane wetenschap. 
Het aantal 55 moet zeker opvallend groot genoemd worden voor 
iemand, die zelf niet in een der genoemde ambten of vakken werk­
zaam is geweest. Een voorlopige conclusie hieruit voor de psyche 
van den auteur is wel deze, dat hij een meer dan gewone belang­
stelling moet hebben gehad voor zaken die de praktijk van het dage­
lijkse leven betreffen, een belangstelling, die heenwijst op een man, 
die zich niet verloren heeft in abstracte kennis en wetenschap, maar 
een open oog bleef behouden voor de wereld rondom hem, en die 
dus ook een karakter moet hebben gehad, dat tieze praktische levens­
beschouwing kon voortbrengen. Deze voorlopige conclusie zal ons 
straks te pas komen en verder kunnen worden uitgebouwd. 
W a t de M. betreft, menen wij, dat ook hier, naast de veel voor­
komende geestelijke strekking, een opvallende trek van realiteit naar 
voren komt. Als voorbeelden haal ik aan : „goud, de strop van de 
zielen"; „de H. Geest, τάς ψυχάς ημών ά ν α κ α ι ν ί ζ ο ν " ; de woor­
den aan een gevallen monnik: , , δ ι έ τ ε μ ε ς φρόνημα μοναχών". Dat 
deze trek wonderwel past bij de conclusie uit de V., behoeft geen 
betoog. Ook wijs ik nog op het διέτεμες, wat ons niet alleen Bas. doet 
kennen als een hoogstaand geestelijk persoon, die door de val van 
dien monnik werd gegriefd, maar tevens met een scherpe lichtflits 
iets doet zien van zijn gevoelsleven, juist in betrekking met zijn hoge 
geestelijke opvatting. Ook ontmoetten we voorbeelden (ευθύς) van 
opnieuw fris gemaakte z.g. afgesleten M. 
W e constateerden in 4 gevallen invloed van het O.T., en in 2 ge-
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vallen van het N.T. (van deze laatste was in 1 geval sprake van 
een hele groep). 
П. Handel en Verkeer 
1. HANDEL, HANDELSMAN, KLEINHANDELAAR, etc. 
Aan de handel als zodanig heeft Bas. geen beeldspraak ont­
leend 3 9 ) ; overigens beperkt de beeldspraak zich in dit opzicht tot 
enkele begrippen uit dit terrein. 
Aan den HANDELSMAN ontleent hij in II 112 С een V., waarin hij 
iemand, die na vasten, een streng leven, veel bidden en wenen, na 
'n lang leven in onthouding, tot val komt, gelijkstelt met een rijk 
handelsman (έμπόρω), die met 'n grote massa scheepswaren, na een 
vlotte zeereis, in de haven zelf alles verliest, omdat z'n schip midden­
door breekt. 
Κ ά π η λ ο ς 4 0 )
ι
 eig. KLEINHANDELAAR, is bij Bas. meestal in on­
gunstige zin gebruikt en ongeveer bedrieger, sjacheraar geworden. 
Z o : μή γίνου κ. συμφορών ανθρωπίνων (op stoffelijk gebied ; II 46 С) 
en où γαρ οίκονόμος, άλλα κ. Ισομαι (over het kiezen van personen, 
uit vrees; III 429 A ) ; het subst. : κ α π η λ ε ί α ν έπεισάγεις τοις 
πνευματικοίς (aan wijbisschoppen die geld aannamen voor wijdingen; 
III 147 C) en het ww. in : „de Heer heeft u een Bisschop gegeven, 
ου κατά τους πολλούς καπηλεύοντα τον λόγον (III 198 D C ) , wat wel 
ontleend is aan S. Paulus 2. Cor. 2. 1 7 4 1 ) . 
Verder nog zijn te vermelden: όνειροπώλαι καΐ ¿νειροκάπηλοι (zo 
noemt Bas. z'n tegenstanders in IH 318 В); het mooie: Χ ρ ι σ τ έ μ­
π ο ρ o ι γαρ ol τοιούτοι, καΐ ού Χριστιανοί, το άεΐ αύτοϊς κατά τον 
ptov τούτον λυσιτελουν του κατ' άλήθειαν ζην προτιμώντες (III 370 Β). 
HANDELSMAN is ook bedoeld met σ υ ν α λ λ α κ τ ή ς i n : κακά 
κακών διαμειβόμενοι και πονηροί τίνες γινόμενοι σ-αι (Π 43 Β; n.l. 
wijndrinkers, die zo hun smart willen doen verdwijnen). In II 146 В : 
συνάλλαγμα als ruilmiddel, op geestelijk gebied overgedragen. Zie 
ook onder : lenen etc. 
ONDERPAND : άρραβών. M. : Bas. gebruikt dit van de genade van 
het H. Doopsel (o.a. Ill 29 С, 30 A, en 35 A); hier is echter wel 
3 9 ) Ook Clemens ν. Alex, is spaarzaam in dit gebruik ; cfr. Tsermoulas 79-80. 
ы) Plato gebruikt к. metaphorisch voor : de Sophisten ; cfr. G. Berg § 79. 
4 1
 ) cfr. Straub 27, die onder verwijzing naar H. Lletzmann (Handbuch zum 
N.T., ad loc.) zegt, dat dit woord, van geestelijke goederen gebruikt, bij de Grieken 
„geläufige Ausdrucksweise" was. 
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weer invloed van S. Paulus 2 Cor. 1. 22 (Straub p. 39). 
Π α ρ ε μ π ό ρ ε υ μ α : een klein neven-artikel in de handel. M. : In 
ongunstige zin vinden we het in κακόν π. της άποτνθρωπίας τήν 
έπιορκίαν προσκτώμενος (Ι 107 Ε ) , in gunstige zin: £χε it. πολιτείας 
αρίστης (II 210 С ) , waar het zo ongeveer de betekenis van „'n kleine 
bijverdienste" krijgt. Zie ook onder : schaduw. 
WEEGSCHAAL: ή τρυτάνη, ή πλάστιγξ, ζυγόν42). Met voorliefde 
ontleent Bas. hieraan zijn V. : Over hen, die door wijn hun droefheid 
temperen, zegt hij in II 43 B, dat zij ot τους έπΙ της τρυτάνης τάς 
£>οπάς έιτοΓνισουντας μιμούμενοι, τοσούτον ύφαιροΰσι της λύιτης δσον 
τρ-ης δοκιμάζεται ή καρδία, πότερον ιτρος τήν ζωήν τήν άληθινήν ή 
προς τήν παρουσαν άπόλαυσιν κατα^^έπει. In dezelfde geest is : 
αϋξουσι το φιλήδονον. Elders (II 54 D) schrijft hij : Σου δέ ώσπερ έπΙ 
ώσπερ έπΙ τρ-ης έστάναι νόμιζε σου τήν ψυχήν, ένθεν ¿π' αγγέλων, 
κάκεΐθεν ύπο δαιμόνων διελκομένην. Τίσιν dpa δώσεις τήν βοπήν της 
καρδίας; (Π 117 A) en : Συ δέ αδιαλείπτως ζυγοστατών, άντιπαρα-
τίθεσο τη διαβολική èwolçt τόν ευσεβή λογισμον, οσπερ έπί τρυτάνης 
τή ponr\ τής πλάστιγγας τούτω παραχωρων (III 128 Β). Zó ook 
II 106 С. In III 382 E zegt Bas. dat hij ώσπερ έν τρ-η zijn mening 
zal geven τη των άμεινόνων ропт\. 
Een fundamentele waarheid van zijn levensbeschouwing drukt Bas. 
aldus plastisch uit : ώσπερ γάρ έν ταΐς των ζυγών, έάν μίαν κατα-
βαρΰνης πλάστιγγα κουφοτέραν πάντως τήν άντικειμένην ποιήσεις' 
οοτω και έπί σώματος καΐ ψυχής ό του έτερου πλεονασμός άναγκαίαν 
ποιεί τήν έλάττωσιν του έτερου (II 19 Α ) . Hierbij sluit zeer goed aan 
wat Bas. zegt in I 197 D : (op den oordeelsdag) zal uw eigen weeg­
schaal voor den dag gehaald worden . . . τα μέν γάρ του σώματος 
βάρη ταΐς έπί της τρυτάνης φοπαΐς δοκιμάζομεν, τα δέ του βίου 
εκλεκτά τω αότεξουσίω τής ψυχής διακρίνομεν. De invloed van de 
beeldspraak uit de Bijbel op Bas. blijkt ook hier weer, waar hij on­
middellijk te voren het έν ζυ^/οΐς του άδικήσαι uit ps. 61, 10 overdr. 
uitlegt (I.e. A-D). De V. is alleen goed te verstaan in verband met 
de vorige. De vrijheid der ziel is hier de weegschaal. — „Om de 
grenzen van de voorzichtigheid niet te overschrijden, moeten we in 
ons geheugen de door den Heer gegeven maten bewaren, ώσπερ 
τά βάρη ταΐς έπί του ζυγού βοπαΐς διακρίνομεν καΐ του χρυσού τήν 
4 2 ) Ια II 177 D verwijst Bas. naar Theognis (cfr. Anthologia Lyrica I 157/8; 
L. Jacks 31), waar deze aan de weegschaal (το τάλαντον) van Zeus het rijk of 
arm zijn toeschrijft. Zie verder Tsermoulas 80, die zegt, dat vooral de M. hiervan 
tot de vroegste en meest verbreide in de Griekse taal behoort. 
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διαφοράν τί) (andere lezing τώ) λίθφ προστρίβοντες δοκιμάζομεν" 
(II 32 Β). — Ten slotte nog deze: καθάπερ aiti ζυγού, ποτέ μέν 
ώδε, ποτέ δέ έκεΐσε Ερ^επον (II 214 Β). 
Μ. : Reeds vermeldden we I 197 Α-D en de invloed van de Septua­
ginta. Uit deze plaats citeren we nog bizonder : ζυγοστάτησον ακριβώς 
τι σοι λυσιτελέστερον τήν πρόσκαιρον έλέσθαι ήδονήν και δι' αϋτης 
τόν αΐώνιον λαβείν θάνατον (I.e. Β). Bas., die belasterd is, eist schrifte­
lijke bewijzen, die met die laster overeenstemmen, en hij zegt dan και 
τα ισοβαρή των όγκων ούκ ίσα είναι δοκεΐ, δταν μή Ισορ^όπως Εχωσι 
προς άλλήλας αϊ πλάστιγγες (III 305 C ) . 
Van |ΐ>οπή, dat zozeer tot taaigoed werd, dat 't in 't algemeen 
„neiging" is gaan betekenen, geven we uit Bas. geen voorbeelden, 
behalve zover het in de behandelde V. voorkomt. 
ZEGEL : ή σφραγίς. Basilius maakt hiervan een veelvuldig, maar 
niet origineel gebruik : hij is n.l. sterk afhankelijk van het Nieuwe 
Testament. W e kunnen zijn beeldspraak (vooral de M.) om 2 hoofd' 
gedachten groeperen: 1. dat God de Zoon het „zegelbeeld" is van 
den Vader. Hierin hangt hij wel af van de woorden uit Joh. 6. 28 
τούτον γαρ ô πατήρ έσφράγισεν ó θεός, zoals blijkt in III 12 A, waar 
Bas. deze woorden letterlijk aanhaalt en er aan toevoegt δλον αύτω 
εαυτόν έντυπώσας (zie ook I 230 A) . Dit werkt Bas. op een enigszins 
vrije manier uit in I 252 A, wederom over God den Zoon : ώσπερ 
έν σ-ι τινί της δλης φύσεως του Πατρός έναποσημανθείσης τω ΥΙω 
en in II 132 С, waar God de Zoon genoemd wordt ή σ. каі εΐκών 
δλον έν έαυτω δεικνύς τόν Πατέρα, waarin Bas., wat het είκών betreft, 
ook nog afhangt van S. Paulus ad Col. 1. 15 δ έστιν είκών του θεοϋ 
του αοράτου. Het woord χαρακτήρ als afdruk vindt men in I 229 D. 
2. dat de ziel in het Doopsel door den H. Geest als 't ware 'n zegel-
afdruk heeft ontvangen. In deze groep hangt Bas. af van S. P a u l u s 4 3 ) 
ad Eph. 4. 30 : . . . το Πνεύμα το άγιον του θεοϋ, έν ώ έσφραγίσθητε 
en 2 Cor. 1. 22. Daarenboven was dit reeds vóór Bas. in de christe-
lijke beeldspraak opgenomen, zoals Clemens ν. Alex, ons bewijst. 
Z o spreekt ook Bas. van ol σφραγισθέντες τω Πνεύματι τω άγΐω 
(III 34 С ) ; τοις ¿πταξ έσφραγισμένοις (I.e. D ) ; μή σφραγισθείς τω 
βαπτίσματι (Π 115 D ) ; zonder het Doopsel is men: ασφράγιστος 
4 3) Dr. В. Heigl (Antike Mysterienreligionen und Urchristentum, Münster i.W. 
1932, p. 70 sq. = Biblische Zeitfragen, 13de Folge, Heft 11/12) neemt aan, dat 
S. Paulus in 2 Cor. 4. 46, en 1. 22 en Rom. 4. 11 zich wellicht aan de mysteriën-
taal heeft aangesloten, σφραγίς is ook „eine Inschrift (Weihspruch), die gern den 
Grundstein ziert" ; aldus Straub 63 over 2 Tim. 2. 19. 
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(I.e.). hetzelfde in II 117 С ; hij noemt het Doopsel σ. άνεπιχείρητος 
(II 117 D ) , τήν σ-α του Πνεύματος (II 119 С ) ; τήν σ-α zonder meer 
(III 431 С : άσυλον τήν σ-α διασωσάμενος); in dezelfde geest is ook 
επακολουθεί δέ το βάπτισμα, έπισφραγίζον ημών τήν συγκατάθεσιν 
(toestemming; III 24 A ) . De H. Geest wordt genoemd 6 χαρακτήρ 
και ή Ισότυπος σ. (III 54 Α) . Ook het Doopsel zelf wordt σ. της 
πίστεως genoemd (I 276 E ) . In al deze gevallen is de invloed van 
de Bijbel wel zeer duidelijk. 
Daarnaast staan V. als : οιονεί σ-α και φυλακτήριον ταΐς ψυχαΐς 
ημών έμβαλών το πολυτίμητον δνομα του θεού (Ι 3 D ) ; ταύτας μοι 
ολίγας φωνάς διασώσατε ώσπερ σ-α ταΐς μνήμαις υμών ένσημηνάμενοι 
(II 138 Β); in II 324 С wordt ditzelfde gezegd over τήν όσίαν του 
θεού ëwoiov. Deze gedachte staat metaphorisch uitgedrukt in I 144 C. 
— De woorden λαβών τα Πνεύμα της επαγγελίας ώστε σφραγισθείς 
έν αύτω υιός άποδειχθήναι θεού (Ι 196 D) steunen op Paulus ad 
Eph. 1. 13. Reeds tweemaal noemden we het woord χ α ρ α κ τ ή ρ 
in verband met σφραγίς; we vermelden nog: ουδέ σώματος χ. ίδιος 
οοτω τινός ένομίσθη, ώς της σης ψυχής το είρηνικόν τε καΐ ήμερον 
(III 153 D ) , wat tevens om zijn psychologische waarde de aandacht 
verdient. 
W e voegen hier, vanwege het verband met zegel, 2 V. aan toe, aan 
WAS: κηρός, ontleend: Ιστω . . . ψυχή . . . εΐκουσα τω λέγοντι ώς κ. 
τω σφραγίζοντι (Π 62 C ) . En over de jongeren, die naar 't klooster 
willen : Εϋπλαστον οδν Ετι οδσαν και άπαλήν τήν ψυχήν και ώ ς κ - ό ν 
ε Ö ε ι κ τ ο ν, ταΐς των επιβαλλομένων μορφαϊς ^αδίως έκτυπουμένην, 
προς πάσαν αγαθών Ασκησιν ευθύς . . . ένάγεσθαι χρή (II 357 Β). 
2. Н Е Т REIZEN 
REIZIGER : ο δ ο ι π ό ρ ο ς . V. : In II 15Β 'Ως γαρ ol προς τάς 
μακράς αποδημίας άπαίροντες, οοτω τινές τών ανόητων σήμερον προς 
τάς πέντε τών νηστειών ημέρας οίνίζονται. — II 35 BC vergelijkt Bas. 
een onafgewerkte preek met de nutteloze moeiten, die voor een reis 
worden ondernomen, als de reiziger het einddoel niet bereikt. — Per­
sonen, die in dit leven verbonden zijn en door den dood van elkaar 
gescheiden worden, vergelijkt hij in den brede met reizigers, die een 
groot deel van de weg samen afleggen en op een bepaald punt zich 
scheiden, om hun eigen doel te bereiken (II 38 C D ) . —• Zij die geen 
afstand van hun rijkdommen kunnen doen, zijn als 'n reiziger, die 
'n hele reis maakt om een stad te zien en dan vóór de muren in de 
herbergen blijft en uit vrees voor de geringe moeite niet méér doet 
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en zich berooft van het zien der schoonheden van de stad (II 54 С ) . 
Een speciale reis, n.l. 'n tocht rond de Athos, wordt in III 455 D 
aangehaald. —• De belangrijkste passus in dit opzicht is wel II164 В 
("Ωστε άναγκαΐον) tot 165 С (σνοίξωσιν αύτω). De auteur zegt in 
II 164 BC, dat we καθάπερ 6-ους ή δρομέας toegerust moeten zijn. 
In D volgt deze uitgewerkte V. : "Ωσπερ γαρ οι τίνα συντεταμένην 
πορείαν άνύοντες, έπί τα πρόσω τάς των ποδών βάσεις άμιλλωμένας 
άλλήλαις είς δρόμον αμείβοντες και τήν άεί προτέραν έπί της γης 
έρεισθεΐσαν δευτέραν άποδεικνύντες, τη ταχείςί μεταθέσει της αλλης, 
^αδίως έπί το της όδοΟ τέρμα χωρουσιν' οοτως οι προς το ζην 
παραχθέντες ύπό του κτίσαντος, εοθυς έν αρχή τοις του χρόνου τμή-
μασιν έπεμβαΐνοντες και τό πρότερον άεί καταλιμπάνοντες οστερον, 
έπί τό πέρας φθάνουσι της ζωής. Daarna (in Ε en 165 Α-B) werkt 
Bas. dit nog uit in kleine détails. —• Aan driesprong: τρίοδος is 
ontleend: τί λογίσομαι έν τρ-ω άπειλημμένος (HI 133 В) 4 4 ) . 
M. : van οδός, οδοιπόρος, οδηγός, e.d. Het overdr. gebruik van 
οδός was in Bas.' tijd niet nieuw. W e kunnen dit uit zijn eigen 
woorden bewijzen : „laat niemand veronderstellen, dat ik de maker 
van nieuwe woorden ben, omdat ik nu het menselijk leven 'n ,,weg" 
genoemd heb, want ook de Profeet David noemde a ldus 4 5 ) het 
leven" (II 164 C ) , waarmee we tevens uit de mond van den auteur 
'n bewijs hebben voor de invloed van de beeldspraak van den Bijbel 
op dit gebied. Behalve een paar onbeduidende V. (I 7 A en I 153 С 
en I 216 BD), is het overdr. gebruik van οδός niet van belang. Men 
vindt het o.a. I 210 D, II 350 C, III 39 E, 239 C, 242 E, III 429 E. 
Naast de invloed van klassieke t radi t ie 4 6 ) , komt ook zeer zeker die 
van de H. Schrift sterk in aanmerking, zoals we reeds aantoonden. 
Aan het N . T . 4 7 ) ontleende Bas. zijn δύο οδοί (I 95 В); men ver­
gelijke dit met Matth. 7. 13-14. — ο δ ο ι π ό ρ ο ς vinden we overdr. 
in I 94 D. ό δ η γ έ ω is in Bas. ruimer in gebruik dan bij Clemens 
van Alex . 4 8 ) , vooral in ascetische zin van leidsman zijn. Men zie 
hiervoor b.v. II 371 C, 374 D, 379 A. Z o vinden we in hetzelfde 
**) Ook Plato maakt van dit beeld gebruik: Leg. 799 C; Gorg. 524 A. (cfr. 
G. Berg 44). 
4 S) Zie ps. 118, 1 en 29. 
4 e ) Vanaf Heslodus heeft οδός burgerrecht in de Griekse taal, aldus Tsermoulas 
75 ; cfr. aldaar ook voor Qemens v. Alex. Voor Plato G. Berg § 84 ; zie ook 
R. Thomas 67. 
4 T) Voor het metaphor, gebruik in het N.T. cfr. Dr. A. Schmoller, 7te Aufl. s.v.; 
zie ook Straub 36. 
4 8 ) cfr. Stählin, Qemens Alex., 4ter Bnd. (Register) s.v. 
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verband οδηγός II 370 D, en οδηγία II 370 С en D en III 424 E 
(van den H. Geest). Overdr. gebruik in geestelijke zin vinden we 
ook in S. Joh. 16. 13 en Act. Αρ. 7. 17. 
REIS-VOORRAAD : έ φ ó δ t о v. M. : Dit woord, dat vooral bij latere 
schrijvers veelvuldig overdr. voorkomt 4 9) en niet onder invloed van 
O. en N. Test. bij Bas. te verklaren is (men vindt het noch in het 
Oude, noch in het Nieuwe Test. overdr.), is een zeer veel voorkomende 
M., die zowel in goede als in slechte zin wordt aangewend. Z o b.v. : 
ποίος κάματος . . . αϋταρκες έ. του μέλλοντος αΙώνος (Ι 180 A ; cfr. 
Clem. ν. Α. Ι 72. 30: έ. αϋταρκες αΙώνων θεοσέβεια); της ζωής έ. 
ή προς θεον έλπ[ς (Η 68 Β en 103 С ; cfr. Clem. v. A. II 263. 9 : 
έ. ζωής άιδίου); zie nog IH 384 D, 258 A, 262 С enz. — In ongunstige 
betekenis: έ. προς άδικίαν ó πλούτος (II 96 D ) , έ. προς άσέλγειαν 
(III 251 Β), έ. προς άμαρτίαν (Ι 171 Α ) . 
RUSTPLAATS of HERBERG : καταγώγιον so ). V. : In I 92 Α wordt het 
einddoel voor den kampvechter van de deugd vergeleken met de ver­
wachte rustplaats voor reizenden, die 'n zware en moeilijke weg gaan. 
Aan Nectarius schrijft Bas. over de dood van diens enigen zoon : 
Ουδέ πολύς ό χρόνος της διαστάσεως, πάντων ώσπερ έν όδω τω β(ω 
τούτω προς το αυτό κ. έπειγομένων (III 78 C ) . 
Μ. : Het lichaam wordt genoemd πρέπον κ. τη λογική ψυχή 
(II 24 Α) en de schuren van hebzuchtige rijke mensen τα σκοτεινά 
του μαμωνά κ-α (Η 49 Α) en de dood is τό φοβερόν του ληστου 
(n.l. de duivel) к. (Π 164 В). 
STRUIKROVER: ληστής. V . : In een lange V. wordt in II 163 С de 
duivel vergeleken met rovers, die zich ten koste van anderen willen 
verrijken en zich in spelonken of verborgen schuilplaatsen verdekt 
opstellen en dan plotseling de reizigers overvallen. Dit wordt nauw­
keuriger in D uitgewerkt : als we ziel en lichaam, vrij van zonden, 
aan Christus willen aanbieden, moeten we steeds waakzaam overal 
rondzien, alle genoegens voor verdacht houden enz. De beeldspraak 
loopt nog door tot de zojuist genoemde M. in II 164 B. Een man, 
die 'n godgewijde maagd had verleid, vergelijkt Bas. met een rover, 
die zijn hand slaat aan een wijgeschenk (III 138 B). 
W e laten hierbij de beeldspraak aansluiten, die ontleend is aan 
wagen, teugel, prikkel, juk. 
WAGEN : δ χ η μ α . M. : πόδας Εχεις οίκείον 6. καΐ συμφυές σεαυτω 
(II 22 D ) ; het Doopsel noemt Bas. Ö. προς ούρανόν (II 117 D ) ; het 
4 β ) Voor Plutarchus zie Dronkera 88 ; W. Schmid, Der Atticismus II 256. 
B 0) Ontbreekt bij Clem. ν. Alex., cfr. Stählin, Register s.v. 
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lichaam : „de wagen, aan de ziel gegeven voor het leven" (II 167 A ) . 
Men vergelijke hiermede Plato, Phaedr. 246 AB, 253 С Б 1 ) en Tim. 
69 С. In I 51 D worden de hemellichamen φωτΐ δ. genoemd. 
T E U G E L : χαλινός. (Zie ook bij: paard). V . : οίον χ-ω τινι άνα-
κρούων της διανοίας το άστατον (II 21 A) ; in Ι 151 Ε wordt de vrees 
des Heren daarmee vergeleken, als middel om de lagere passies te 
bedwingen; ώσπερ χ-òv αύτω (n.l. de toorn θυμω) τ ο ν λ ο γ ι σ μ ό ν 
ε μ β ά λ λ ο ν τ α ς (II 179 Α); de zelfbeheersing wordt in II 358 В 
met 'n teugel vergeleken. · 
M. : Als zodanig is het geen originele vondst van Bas., maar reeds 
lang in de Griekse taal bekend 5 2 ). Enkele voorbeelden mogen vol­
staan : „beveilig uw jeugd τω του βαπτίσματος χ-ω (Ц 117 С ) . De 
vasten is ακμαζόντων χ. (II 13 С ) ; τ ω έκ τ ο υ λ ο γ ι σ μ ο ύ χ - ω 
( I I I 3 0 7 D ) . — Hierin deelt het ww.: χ α λ ι ν ώ σ α ι μ έ ν λ ο γ ι σ μ ω 
τ ή ν ν ε ό τ η τ α (III 421 D) en in Ι 35 С (over de zee, beteugeld 
door het zand); zo ook het adj. : αχαλίνωτα στόματα (III 165 С en 
310 E ) . Hiermee stemt overeen het gebruik van: 
Z W E E P : f\ μ ά σ τ ι ξ . V . : τους dm' αυτού (n.l. σώματος) θορύβους 
έγνινομένους τη ψυχή οίονεί μ-ι τω λ ο γ ι σ μ ω καθικνουμένους 
κοιμίζειν (II 182 D ) . Zie ook onder: veulen. 
M. : τάς της κατηγορίας μ-ας (III 346 C ) ; τάς απέραντους έκείνας 
καΐ άνυποίστους μ-ας (n.l. het laatste oordeel, III 139 С ) ; μ-ες αμαρτη­
μάτων είσΐ τα άρβωστήματα (Η 399 Ε ) . En het ww. in: ψυχήν . . . 
άμαρτωλω συνειδότι (geweten) μαστιγουμένην (III 139 A). 
PRIKKEL : τό κέντρον. M. : Van deze in de Griekse taal overbe­
k e n d e 6 3 ) M. geven we slechts enkele voorbeelden in variërende toe-
passingen: το βαρύ του λιμού к. (II 169 D ) ; ήδονης к. (II 181 E 
en 163 A); του λόγου το к. (II 163 Α ) ; τό к. του δντως θανάτου54)
r 
τήν χαλεπήν άμαρτίαν οδύρομαι (III 135 Β); maar ook: „door uw 
aanwezigheid hebt ge ingedrukt τοιούτον κ. αγάπης (HI 261 С ; aan 
bisschop Amphilochius), waar de M. opnieuw bezield is; wanneer de 
schoonheid van God een der heiligen omstraald heeft en άφόρητον 
του πόθου τό κ. αύτοΐς έγκατέλιπεν, κ.τ.λ. (III 337 С ) . 
n ) Dit gebruik loopt door : in de 5de e. vinden we het o.a. bij Basilius Se-
leuciensis Or. Ill 52 ВС (cfr. Fr. Fenner: De Bas. Selene, diss. Marburg 1912, 21). 
M) cfr. Tsermoulas 70. 
5 3 ) Reeds in de Tragici talrijk: Aesch. Prom. 694; Eum. 157, 405; Soph. Phil. 
1039; Tr. 840; Eur. Hipp. 39; 1303; zie ook Plato, Phaedrus 251 E; Degen 106, 
die echter weinig bewijsplaatsen voor Chrysostomus geeft. 
«*) Uit S. Paulus 1 Kor. 15. 56. 
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JUK : ò ζυγός. M. : Deze beeldspraak ontleent Bas. wel aan het 
N.T. ; men vergelijke τω . . . της δουλείας ζ-ω (I 180 С, en hetzelfde 
in II 123 С) met S. Paulus ad Gal. 5. 1: ζ-ω δουλείας ; evenzo ύπελθεΐν 
αύτοϋ τόν χρηστόν ζ. (Π 352 C) met Matth. 11. 30 ζ. μου χρηστός, 
te meer nog, daar Bas. hier zelf naar Matth. 11. 28 verwijst ; om 
Basilius' kennis van de bijbelse beeldspraak te toetsen, is ook II I H E 
belangrijk, waar hij zelf Matth. 11. 30 in verband brengt met Osee 
4. 16 (over Israel als δάμαλις ιταροιστρώσα), om dan hierop door 
te werken : υπόθες σου τον άδάμαστον αοχένα" γενου ύποζύγιον του 
Χριστού, κ.τ.λ. 
Zonder twijfel spreekt deze beeldspraak nog in : ολίγοι δέ τόν ζ-òv 
αυτού καταδέχονται (II 211 Α), in verband met het volgende: uitó-
ζευξόν σου τόν αυχένα τω ζ υ γ ω τ η ς δουλείας του Χριστού. Σφίγξον 
τήν ζεύγλην περί τόν τράχηλόν σου' θλιβέτω αοτός τον σον αυχένα 
(I.e.). — Opmerkelijk is nog το παριππεϋσαν Ιτος (III 447 Β); dit 
is een nieuw bewijs, zowel voor Basilius' originaliteit als voor het feit, 
dat sinds lang verbleekte beeldspraak weer levend worden kan. 
3. D E SCHEEPVAART 
Tot de beeldspraak, die bij zeer vele klassieke auteurs de ruimste 
plaats inneemt, behoort die, welke aan de scheepvaart ontleend is 6 C ). 
Dat Bas. hieraan vele V. en M. ontleent, is dan ook voor 't grootste 
deel uit deze invloed te verklaren ; het O.T. en N.T. bieden hier 
weinig 5 6 ) , al heeft dit weinige zijn invloed niet gemist, zoals we nog 
zullen aantonen : men zou dus verkeerd handelen, door de invloed 
van de H. Schrift uit te schakelen. 
W e plaatsen eerst alle V. bijeen, daarna de M. 
STUURMAN: κυβερνήτηςετ). Bas. gebruikt de hieraan ontleende 
V. in betrekking tot het besturen van de Kerk (III 252 BC : over 
'n Bisschop; III 314 В in 't algemeen), tot het burgerlijk bestuur der 
Provincie (III 187 D-188 A), tot de macht, die het hogere deel in 
e e ) Voor de tragici cfr. W. Hörmann 28-30 ; 37-40. Blümner zegt 163 : „das 
Gebiet, das wir nunmehr betreten, die Schiffahrt, kann unbedenklich als dasjenige 
bezeichnet werden, aus dem die griechische Metapher am häufigsten schöpft". Over 
Plato zegt G. Berg § 85 sq., dat de M. uit dit terrein „very abundant" zijn in 
Plato's dialogen. Zie verder Tsermoulas 76-79 ; Degen 75 sq. ; Guignet 144-145 ; 
Méridier 104 ; Davids, Gnomologieën, 18-24. 
so) Voor de Septuaginta zie Prov. 1. 5 ; 11. 14. 
BT) cfr. Méridier 26 : „la comparaison, avec le pilote, assez banale du reste, parait 
aimée d'Himerios comme des autres sophistes". 
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den mens moet bezitten over het lagere (III 431 E-432 A ; II 37 С 
en II 179 E ) . Onder deze laatste kan men ook rekenen II 41 С en 
II 43 А : „wie geen verstand heeft, moet in dienst van anderen gaan, 
opdat hij gelijk z i j . . . πλοΐω κ-ην Ιχοντι επί οΐάκων καθήμενον. (Zie 
ook bij : storm ). 
SCHIPBREUK en GEVAAR DAARVOOR : Met een tè zwaar geladen schip, 
dat bij ieder golfje kan zinken, vergelijkt Bas. in II DE hem, die te 
veel eet, waarop hij even later nog doorgaat (I.e. E) met: τα . . . 
σώματα, συνέχει μέν τω κόρω καταβαρυνόμενα, ευκόλως υποβρύχια 
ταϊς άρρωστίαις γίνεται. In II 118 Α wordt ditzelfde beeld toegepast 
op een te zware lading van misdaden. — Om schipbreuk te voor­
komen, werpen de opvarenden de scheepslading in zee : zo moeten 
we genoegen nemen met de verwijdering van sommige afvalligen 
(III 242 B); dezelfde idee dient in II 168 CD om aan te tonen, dat 
πορνεία μέν γαρ και δσα τοιαύτα als ballast uitgeworpen moeten 
worden en dan ook vergaan, maar in plaats daarvan komen άγιότης 
δέ καΐ δικαιοσύνη . . . , πράγματα κούφα. Zeer mooi knoopt Bas. hier­
aan vast, dat geld, indien 't op goede manier wordt uitgeworpen, niet 
verloren gaat voor hen, die 't wegwierpen, maar ώσπερ είς όλκάδας 
αλλάς ασφαλεστέρας τινάς, τάς των πενήτων μετατεθέντα γαστέρας, 
διασώζεται καΐ φθάνει προς λιμένας έλθόντα (I.e. D E ) . .— "Ωσπερ 
γαρ τα ύπόσαθρα των πλοίων καταιγίδες και ζάλαι, οϋτως at πονηραι 
των γυναικών διαθέσεις τάς ασθενείς ψυχάς των συνοικούντων κατα-
βαπτίζουσι (II 55 D ) . — Over de verdeling van Cappadocië schrijft 
Bas., dat nooit een schip (σκάφος) op zee zo snel door heftige winden 
uit het gezicht verdween, noch een stad, door aardbevingen geschud 
of door watervloeden bedolven, zo plotseling te gronde ging, als zijn 
stad door deze nieuwe regeling (III 171 C ) . — In een brief aan 
Athanasius vergelijkt Bas. de toestand van de Kerk met een groep 
schepen, die gedeeltelijk door de storm, gedeeltelijk door eigen on­
enigheid, tegen elkaar verbrijzeld worden en vergaan (III 175 B) . 
Z o wordt ook in III 181 D de Kerk met een schip in storm vergeleken. 
— Christenen, die het in de folteringen voor het geloof niet kunnen 
volhouden, zijn ώσπερ ol âv πελάγει χειμαζόμενοι και & είχον ήδη 
αγώγιμα της υπομονής έναυάγησαν (Π 150 D E ) . — Met toeschouwers 
van een schipbreuk, die zonder hun eigen veiligheid in gevaar te 
brengen, medelijden hebben, vergelijkt Bas. de houding, die we ten 
overstaan van de zonden van anderen moeten aannemen (I 28 C D ) . 
Het reddingswezen schijnt niet op erg hoog peil gestaan te hebben ! 
— Ellendiger dan zij, die op zee storm verduren, zijn de zielen der 
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dronkaards ; want οοτω δή καΐ τούτων at ψυχαΐ υποβρύχιοι φέρονται 
βεβαπτισμέναι τω οινω (II 125 D ) . 
VERSCHILLENDE V. In III 239 С vergelijkt Bas. zichzelf (hij schrijft 
namens Heradides) met iemand, die op gunstige wind zit te wachten ; 
in I 94 С vergelijkt hij de tijd met een stroom, waarop we voort­
drijven naar ons einddoel . . . zoals hij, die op een schip ligt te slapen 
en door de wind vanzelf naar de haven drijft. .— Met een VRACHT­
SCHIP (of 'n soort pont) vergelijkt Bas. het woord, waarin wij onze 
gedachten meedelen : έπειδάν oöv ποτέ λάβηται ψωνης σημαντικής 
ή ëwoia ημών, ώσπερ πορθμείω τινί τω λόγω εποχούμενη διαπερώσα 
τον αέρα' en deze beeldspraak zet hij verder voort door het goed 
gehoor met een rustige haven te vergelijken, enz. (II 16 E ) . — Aan 
de bootjes, die achter 'n schip worden meegevoerd, kan ontleend zijn : 
τάλλα (n.l. kopers, verkopers etc.) δσα ώσπερ έ φ ό λ κ ι α αί πολυ­
άνθρωποι των πόλεων έπισύρονται (II 144 C ) . — Met een onbelast 
schip (κατά τα ανερμάτιστα) wordt de mens vergeleken, die zijn 
handelingen niet weet te richten op een levensdoel (II 180 A, waarbij 
de M. aansluit : ούδενός ήμΐν νου έπί των της ψυχής οίάκων καθεζο-
μένου κ.τ.λ.). — Aan twee schepen, die elkaar op zee voorbijvaren, 
denkt Bas. in de V . : Σέ (n.l. Julianus) bè τοσούτον Ιδείν υπό των 
πραγμάτων έπετράπημεν, ασον οι έν πελάγει αλλήλους παραμειβό-
μενοι (ΠΙ 432 Α ) . — 'n Soort ZEEZIEKTE wordt door Bas. aangehaald 
om z'n eigen geestelijke toestand te typeren : άλλ' δμοιός είμι τοις έν 
θαλασσή ύπό της κατά τόν πλουν απειρίας άπορουμένοις καΐ ναυτιώ-
σιν" οι τω μεγέθει του πλοίου δυσχεραίνουσι, ώς πολύν τον σάλον 
παρεχομένω κάκείθεν έ π ι τ ο ν λ έ μ β ο ν ή τ ο ά κ ά τ ι ο ν μετα­
βαίνοντες, πανταχού ναυτιώσι καΐ άποροΰνται" συμμετέρχεται γαρ 
αοτοΐς ή αηδία καΐ ή χολή (III 71 AB). 
Aan hen, die 's nachts op zee voeren, gaf men tekens door VUUR-
SIGNALEN ( φ ρ υ κ τ ω ρ έ ω ) : ούτως είδον τα γράμματα της αγάπης 
σου (n.l. Eusebius, Bisschop van Samosate) έν τη γείτονι χώρ«? της 
'Αρμενίας, ώς αν ΐδοιεν ol θαλαττεύοντες πυρσόν έν πελάγει πόρρωθεν 
φρυκτωρούμενον, άλλως τε καν άγριαίνουσά πως τύχοι ή θάλασσα 
υπ'άνεμων (III 195 Ε). 
Met het ROER VAN EEN SCHIP (ώσπερ πλοίου τα πηδάλια της δια­
νοίας) wordt het verstand vergeleken in II 174 В; met 2 ANKERS 
vergelijkt Bas. de woorden έν αρχή . . . ήν aldus : "Ωσπερ γ α ρ ol 
θαλαττεύοντες, δταν έπί δύο σαλεύωσιν αγκύρων, καταφρονουσι του 
κλύδωνος" οοτω και συ τής πονηρίας ταύτης ταραχής . . . καταγελάση 
κ.τ.λ. (Π 136 Α ) . —' Bizonder gevaarlijk waren voor de varenden de 
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τ ρ ι κ υ μ ί α ι : Bas. zegt HI 286 Α, dat voor hem ieder tochtje ge­
vaarlijker is dan de τρ. voor de varenden. — Aan de SCHEEPSBOUW 
is ontleend : „zij, die 'n zwaar vrachtschip bouwen, berekenen de kiel 
op de zwaarte der goederen", met de toepassing : zo moet dit pro-
oemium op het geheel (n.l. op de uitleg der psalmen) berekend zijn 
(I 91 E ) . Voorbeelden hieraan ontleent Bas. nog in I 255 D en 
257 B. 
M . 5 8 ) . Een zeer overdrachtelijke, aan allerlei scheepvaarttermen 
ontleende passus geeft ons II 110 E-113 B, die in zijn lengte tot een 
ware allegorie is uitgegroeid. Vanwege het belang van deze plaats 
geven we hier de korte inhoud : De H. Schrift roept alleen de ver­
standigen tot het stuurmanschap. Ook noemt zij dit leven „water" 
en „ z e e "
5 9 ) . Basilius vergelijkt dan de onstandvastigheid van de 
dingen van deze wereld met de beweeglijkheid van de zee. Daar is 
een verstandig stuurman nodig. Ook zullen er stormen komen : ziekte, 
armoede. Onverwachte rampen zullen οίον σπιλάδες τινές uw levens­
geluk vertroebelen. Ik ken echter nog andere κύματα καΐ κλύδωνα 
φοβερόν n.l. die uit de hartstochten van het vlees opkomen. Vaak 
dompelen ze de ziel, die zonder stuurman is, onder (τήν άκυβέρνητον 
ψυχήν κατεπόντισαν 111 Ε ) ; daarom moet de geest als 'n stuurman 
zich boven de passies bevinden καί οίονεΐ πλοίου της σαρκός έπιβάντα 
καΐ έμπείρως τους λογισμούς οίον οίακας περιστρέφοντα, καταπατείν 
μέν -γενναίως τα κύματα κ.τ.λ. Hierna volgen nog 2 toepasselijke 
citaten, n.l. uit ps. 68. 15-16. Vanaf 112 A (in 't midden) laat Bas. 
nog een andere zijde zien van de navigatie, wederom overdrachtelijk : 
we zijn n.l. ook handelaars (έμποροί έσμεν) en ook hiervoor is stuur­
manskunst nodig. Het is daarbij noodzakelijk, de ogen op de hemel 
gevestigd te houden. Vestig de ogen op de Zon der Gerechtigheid en 
op de geboden des Heren, die als sterren de weg wijzen. 
Deze gehele passus is voor ons nog van een bizondere waarde ; 
immers terwijl we het niet zouden hebben aangedurfd om bij de weinig 
voorkomende beeldspraak der H. Schrift op dit terrein en de zo 
overvloedige in de klassieke Auteurs enige invloed aan te nemen van 
de H. Schrift, geeft Basilius hier zelf het bewijs, dat die weinige M. 
6 8 ) Voor vergelijkingsmateriaal zie het begin van dit hoofdst. 
6 e ) Bas. zegt zelfs, dat de H. Schrift dit vaak doet. Dit is echter niet waar, 
wanneer men dit van „zee" letterlijk zou opvatten ; wel mag men zeggen, dat de 
H. Schrift dit beeld vaak insinueert (en dit moet Bas. bedoelen), waar ze οδατα 
in dit verband gebruikt Zie ook Davids, I.e. 19, nota 3, waar misschien op deze 
wijze de moeilijkheid kan ondervangen worden. 
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uit O. en N. Test. hun invloed niet gemist hebben. Hij citeert hier 
zelf (II 112 Β): περί τήν πίστιν έναυάγησαν, wat letterlijk genomen 
is uit 1 Tim. 1. 19, terwijl deze gehele passus dient ter verklaring 
van: Ό δέ νοήμων κυβέρνησιν κτήσεται (Prov. 1. 5). Diezelfde 
invloed mogen we nu ook veilig aannemen voor : ομού πάντα έναυ-
άνησας (III 131 С, aan 'n gevallen monnik); ναυάγια περί τήν πίστιν 
πυκνά (IH 255 С ) ; πριν . . . τέλεον ταΐς έκκλησίαις έπέλθτ] το ναυάγιον 
(III 185 С) en de allegorische passus in IH 375 В (althans wat het 
laatste gedeelte vanaf παντελώς betreft). — In III 174 A vinden we 
κ υ β ε ρ ν ή τ η ς metaphorisch (in geestelijke zin: over de Kerk); zo 
ook κ-έω op deze plaats en in III 256 E (ορθώς Επλευσας και τάς των 
άλλων ψυχάς έκυβέρνησας); verder οΐαξ in de nu zo afgesleten beeld­
spraak: τους οίακας δέξασθαι επετράπη (n.l. Ambrosius) της μεγά­
λης καΐ περιβόητου ν η ό ς . . . του Χρίστου 'Εκκλησίας (III 288 Α ) . — 
Aan de scheepslading is ontleend : μηδέν άποβάλης ών φέρεις 
ά γ ω γ Ι μ ω ν τ η ς α ρ ε τ ή ς ( I I 6 8 D ) ; aan de haven: προς λ ι μ έ ­
ν α ς . . . καταχθέντα τον λόγον (Π 170 Α ) . Dat men in de haven 
nog met man en muis kan vergaan, na op zee allerlei stormen te 
hebben getrotseerd, past Bas. in II 207 В metaphorisch toe op het 
geestelijk leven. 
Het β α π τ ί ζ ε σ θ α ι gebruikt hi j 6 0 ) b.v. in τον νουν β-μένον 
Ιχοντες (n.l. door de zorgen; III 414 В) en in ongunstige zin op 
geestelijk gebied : τοις οϋτω καταβαπτισθεΐσιν οπό της κακίας (III 
390 D ) . 
Samenvatting 
In het geheel ontleent Bas. 57 V. aan handel en verkeer, waarvan 
het grootste deel (30 V.) aan de scheepvaart. Van die 57 V. handelen 
er 36 over geestelijke zaken (b.v. de val van een geestelijk persoon, 
verhouding van ziel en lichaam, de duivel, verleiding, vrees des Heren, 
4 over de Kerk e t c ) ; verder nog 3 over dronkaards en 1 over toorn. 
De overige 17 gaan over onderwerpen als : de verdeling van Cappa-
docië, de lichamelijke toestand van Bas. zelf, betekenis van het ver-
stand voor het leven e.d. Ik wijs nog speciaal op 'n zekere voorliefde 
van den auteur voor V., aan DE WEEGSCHAAL ontleend, waarbij het 
hem vooral aankomt op het precíese afwegen der beide te wegen 
waarden. W e komen hierop nog nader terug. 
eo) Voor Clemens ν. Alex, zie Tsermoulas 78, waar soortgelijke voorbeelden 
gegeven worden. Zie Guignet 154, die opmerkt, dat dit woord in de taal der Kerk­
vaders betekent : „baptiser et non submerger". 
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Eenzelfde strekking treedt op in de M., die ook hoofdzakelijk 
geestelijk zijn. In de M., aan de Scheepvaart ontleend, blijkt b.v. hoe 
in Bas.' ogen dè schipbreuk bestaat in het verliezen van de geestelijke 
goederen van de ziel. Ook valt op de waarde, die hij toekent aan 
het verstand in het leven van den mens, in M. als „teugel" en 
„zweep", waarmee hij 't kalm redenerend verstand tegenover de 
woelige passies typeert. 
Een andere trek is de realiteit, die naar voren komt, zowel in M., 
die op materiële als in die, welke op geestelijke zaken werden over-
gedragen ; als typerende voorbeelden noem ik resp. : „wordt geen 
sjacheraar in menselijke rampen" en „Χριστέ μποροι". 
De invloed van het O.T. konden we vaststellen in 4 gevallen, die 
van het N.T. in 8 (waarvan 3 uit S. Paulus); in 3 van deze 8 ge­
vallen ging het over 'n hele groep M. (waarvan 2 uit S. Paulus). 
W e wezen reeds op het merkwaardige feit, dat de beeldspraak van 
de Bijbel, op scheepvaartgebied zeer gering, toch aan Basilius bekend 
is en door hem wordt aangehaald. In verband met de invloed van de 
Bijbel, die we reeds zo vaak hebben kunnen aantonen, moge er hier 
uitdrukkelijk op gewezen worden, dat die invloed op Bas.' beeld­
spraak een nog sterker invloed op zijn persoonlijkheid veronderstelt. 
Men ontkomt niet aan de indruk, dat de invloed der klassieke litera­
tuur, die van zijn jeugd af op hem kon inwerken, in tamelijk sterke 
mate door die van de H. Schrift is overtroffen : het sterkste pleiten 
hiervoor de gevallen, die we zojuist bij de Scheepvaart noemden, 
waarin de weinig talrijke beeldspraak der H. Schrift een dusdanige 
invloed uitoefende, dat hij ze in zijn eigen beeldspraak een plaats 
inruimde. 
III. Jacht en visvangst 
JACHT. V. : Eusebias wordt met een jager vergeleken : δς κατά 
τους έμπειρους των θηρευτών έν δυσβάτοις χωρίοις, οίον σκύλακός 
τίνος, τήν πεΐραν του δρόμου λαμβάνειν βούλεται (II 97 D ) . — Met 
de JACHTHOND en z'n prooi worden resp. de woekeraar en z'n 
schuldenaar vergeleken : Ό μέν ώσπερ κύων επιτρέχει τη Äypg" ό δέ 
οσπερ Ετοιμον θήραμα καταπτήσσει τήν συντυχίαν (Ι 108 Ε ) , waarop 
even verder (109 Β) aansluit: Μή άνάσχη ώσπερ αλλο τι θήραμα 
άναζητεΐσθαι καΐ έξιχνεύεσθαι. — De V., aan de STRIK (ή παγίς) ei) 
6 1
 ) Reeds in het O.T. in gebruik: ίνα σώζη . . . ώσπερ δρνεον έκ παγίδος 
(Рго . 6. 5 en Ecc.-es 9. 12). Bas. haalt deze V. aan in III 126 D. Bij Clem. v. Alex, 
ontbreken ze geheel. 
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ontleend, zijn : Ώ ς γαρ π. θηρατών . . . κεκρυμμένον τόν δόλον καΐ 
έγκατάσκευον Εχει τα των πολλών ερωτήματα (III 2 Β); φεΰγε δέ 
ταύτας (n.l. τάς κώμας και τάς οΙκίας) ώς ψυχών π-ας (III 127 Β) . 
Μ . : Tot de niet meer aangevoelde 6 2) M. mogen we rekenen 
θ η ρ ά ω. In Bas. sluit dit zich aan het algemeen gebruik aan ; zo 
b.v. εονοιαν θηραται (I 209 С ) ; τήν δόξαν (II 2 D ) ; τήν άη' αοτοϋ 
χάριν (Ι 41 Ε lezing onzeker; andere mss. θηραπευόντων i.p.v. θη-
ρευόντων); τον παρά τών πολλών έπαινον (Π 104 Β); en het adj. 
δ υ σ θ ή ρ α τ ο ς in δ. ή αλήθεια (III 2 D ) en ή δικαιοσύνη ( Ι Ι 1 0 5 Α ) . 
Meer waarde hebben θ η ρ ε υ τ ή ς , θ ή ρ α μ α en έ ζ ω γ ρ η μ έ ν ο ς 
in : θ η ρ ε υ τ ή ς ει απεσταλμένος ύπό του Κυρίου, του είπόντος' 
'Ι δού έγώ αποστέλλω πολλούς θηρευτός, καΐ θ η ρ ε ΰ σ ο υ σ ι ν αύτους 
επάνω παντός οφους (dit is uit Jeremías 16. 16; ook hier dus invloed 
ν. d. H. Schrift) . . . πρόσεχε oCv επιμελώς, μή πού σε διαφυγή τ ο 
θ ή ρ α μ α (II 19 D E ) ; en μή ποτέ τ α ΐ ς π α γ ί σ ι ν άλούς θήραμα 
γένη του διαβόλου, έ ζ ω γ ρ η μ έ ν ο ς ύπ' αυτοϋ είς το εκείνου 
θέλημα (II 18 C) en het hierbij bijna woordelijk aansluitende : έζωγρη-
μένοι ύπό τοΟ διαβόλου είς το εκείνου θέλημα (III 394 Ε ) . <— De 
Μ. παγίς, in het Ο.Τ. zo veelvuldig 6 3), is bij Basilius (evenals bij 
Clemens ν. Α.) zeldzaam. W e vinden ze in : έν μέσω παγίδων δια­
βαίνεις (III 126 D ; ook hier mogen we invloed van het Ο.Τ. zien; 
onmiddellijk te voren citeert Bas. de V. uit Prov. 6. 5 : ώσπερ ορνεον 
έκ παγίδος); (ó διάβολος) τήν κατά του Κυρίου στήσας παγίδα, δια 
ταύτης έάλω (II 158 Α ) . 
Afgesleten 6 4) is ook de Μ. ί χ ν ο ς . Bas. gebruikt dit zowel in 
slechte zin τα ίχνη της . . . αμαρτίας (Ι 147 C) als vooral in goede 
zin: Ι. της παλαιάς καταστάσεως (III 185 С ) ; αρχαία τών πατέρων 
ΐ-η (III 288 Β); αρχαίας αγάπης ϊ. (III 284 Β); zie nog III 303 D, 
62 С, 254 E etc. — Vermeldenswaard om haar psychologische waarde 
is : „de zielsgesteltenis (van een ontuchtige of dronkaard) dringt door 
tot aan de grenzen van het lichaam, οσπερ καΐ τα ί-η του κάλλους 
της ψυχής έν τη καταστάσει του αγίου διαφαίνεται" (Ι 129 C D ) . 
e 2 ) Zie voor de Tragici: Hörmann 44; voor Polybius : С. Wunderer 31; voor 
Lucianus : O. Schmidt 85 ; voor Clemens ν. Alex. : Tsermoulas 73-74 ; voor Chry-
sostomus : Degen 72-75, die zegt dat de M. hier niet talrijk, maar wel steeds 
interessant zijn. 
o
3) Men zie b.v. ps. 9, 16; 9, 31; 17, 6; 24, 15; 30, 5 etc. 
·*) Zie Dronkers 38 ; Tsermoulas 73. 
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VISVANGST 
A N G E L : άγκιστρον; LOKAAS: δέλεαρ es). V . : Bas. heeft voor deze 
een voorliefde. Hij gebruikt ze niet onder invloed van de H. Schrift, 
daar ze noch in het Oude noch in het Nieuwe Test. voorkomen. 
Over een slechte vrouw schrijft Bas. aan een monnik, dat ze hem 
door haar schoonheid, fijne keuken etc. ώσπερ ά-ω άξει προς έαυτήν 
(II 206 D ) ; "Opa, μή το αυτό σε (een hebzuchtige) πέρας των Ιχθύων 
έκδέξηται, ά. που, ή κ ύ ρ τ ο ς ή δ Ι κ τ υ ο ν ( Ι 6 5 Β ) . Τοϋτο δέ παντί 
γνωριμον, δτι ώσπερ ά-ω προς θάνατον Ελκοντι, τω έαυτοΟ φρονήματι 
το άπλοΰν της πίστεως, οίον τι δ., περιβάλλει (n.l. de ketter Euno-
mius; III 213 В). — Bas. waarschuwt aldus tegen het geld-lenen: 
μή Ιλθωμεν, ώσπερ ot Ιχθΰες, επί το δ. "Ωσπερ γ α ρ εκείνοι μετά της 
τροφής το ά. καταπίνουσιν, οοτως καΐ ημείς δια τα χρήματα τοις 
τόκοις περιπειρόμεθα (Ι 110 Β). Hier wordt de ά. dus in verband 
gebracht met het lokaas το δ. Ditzelfde vinden we in : 'Ηδονή γάρ 
έστι τό μέγα του κάκου δ ύφ' ής πάσα ψυχή ώς ύπ' ά-ου προς 
τον θάνατον ϊλκεται (Π 360 D ) . 
Μ. : Het metaphorisch gebruik beweegt zich in dezelfde richting 6 ) : 
ηδονή й-óv έστι τοΰ διαβόλου προς άπώλειαν ίλκον (II 118 С ) ; (χρυ­
σός) τό του θανάτου ά. (II 59 Β); δέος πολύ, μή ποτέ . . . έγκεκρυμ-
μένον τη πρώτη γεύσει τό του δόλου καταπίωμεν ά. (II 164 Β). 
Een vrijwel algemeen gebruikte M. is τό δέλεαρ, door Bas. in 
christelijke zin aangewend : zo b.v. voor het goud als lokaas tot de 
zonde in II 59 B, voor een geveinsde aansporing in III 96 D, voor 
het genot in II 360 D. Daarnaast vinden we ook δελέασμα, b.v. έκ 
των της ήδονης δ.-των. 
N E T : δ ί κ τ υ ο ν β τ ) . Μ . : τα ταύτης (n.l. een πόρνη γυνή) δ-α 
(II 206 D ) ; του διαβόλου δ-ων (Η 163 Α ) ; ποία πολύπλοκα του 
διαβόλου δ-α περισφίγξαντά σε, τάς της άρετης ενεργείας ακίνητους 
άπήλεγξε; (III 134 Β). — Ook het groot net (ή σ α γ ή ν η ) komt 
in de beeldspraak voor : (ή διακονία) σ. γάρ έστι των αρετών πάσας 
τάς έντολάς του θεού έν έαυτη φέρουσα (Π 210 D ) : deze Μ. is wel 
een originele van Bas. Clemens van Alex, gebruikt haar in 't geheel 
M) Dit soort V. en M. is vrij algemeen ; cfr. b.v. Gregorius van Nyssa, Contra 
Eunom. II 528 С ; Contra usurarios 437 В ; Gregorius van Naz.. Elogium S. Äthan. 
1108 Α. Men vergelijke Eco-es 9. 12: άμφιβλήστρφ met de vertaling hamus. 
6 6
 ) Voor Plato cfr. G. Berg 39 ; voor Plutarchus zie Dronkers 40, die speciaal 
ook ηδονή zo noemt Zie ook Clem. v. A. I 274, 1; II 313, 23. 
0 7 ) Lucianus gebruikt: αχρι й λάθωσιν εις τα δίκτυα έμπεσόντες (Τοχ. 
13; cfr. Schmidt 86). 
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niet. — Het ww. σ α γ η ν ε ύ ω vinden we in de niet minder mooie 
M. : ò (n.l. θεός) και vûv σε φεύγοντα . . . τοις άφύκτοις δικτύοις της 
χάριτος σ-σας . . . ώστε ανθρώπους ζωγρεΐν τω Κυρίω καΐ Μλκειν άπό 
του βυθοϋ είς το φώς τους έζωγρημένους ύπο του διαβόλου (III 251 Ε ) . 
Korte Samenvatting 
De beeldspraak, hieraan ontleend, is uiterst beperkt. Van de 10 V. 
handelen er 6 over geestelijke zaken (1 over den H. Geest), 2 over 
de woeker, 1 over ontucht en dronkenschap, 1 over een louter neutraal 
onderwerp. Twee V. hebben tevens psychologische waarde. 
De M. gaan in dezelfde richting ; we wijzen op : „het genot, de 
angel van den duivel, die ons tot de ondergang trekt" ; „het goud, 
de angel van de dood", en de zo juist genoemde σαγήνη (II 210 D ) . 
IV. Wetenschap en Kunst 
1. H E T ONDERWIJS 
Het Griekse onderricht omvatte vooral γράμματα, γυμναστική en 
μουσική 68 ) ; omdat dit steeds aan de lichamelijke ontwikkeling een 
voorname plaats heeft toegekend en in de γυμναστική prepareerde 
voor de wedstrijden, wordt het in onze beschouwing ook onmiddellijk 
door de aan de wedstrijden ontleende beeldspraak gevolgd. 
LEERLING: μαθητής. Van deze niet originele M. (Clemens ν. Alex, 
gebruikt ze veel) geven we 'n paar voorbeelden: In II 13 E : μ-αΐ 
της νηστείας en II 134 Β ημείς οι μ-αί του Πνεύματος. 
SCHOOL: δ ι δ α σ κ α λ ε ί ο ν, π α ι δ ε υ τ ή ρ ι ο ν . Μ . : Het alge­
mene woord voor iedere plaats, waar onderricht wordt gegeven : 
διδασκαλείον komt zowel voor in ongunstige betekenis ορχήστρα . . . 
κοινόν каі δημόσιον δι-ον άσελγείας (Ι 33 Β ; ook in III 185 Β) als 
in gunstige το δ-ν τών εντολών του θεοΰ II 336, waar echter de juiste 
betekenis vrij duister is, maar 't meest waarschijnlijk het kloosterleven 
wordt bedoeld 6 9 ). In het Hexaemeron komt het nog tweemaal voor, 
en wel met παιδευτήριον verbonden δ-ν καΐ παιδευτήριον τών ανθρω­
πίνων ψυχών (Ι 5 Ε) en ψυχών λογικών δ-ν καΐ θεογνωσίας εστί π-ον 
(Ι 6 Ε ) , in beide gevallen om de zichtbare wereld aan te duiden. Zie 
verder beneden : palaestra, gymnasium. 
e 8 ) cfr. I. v. Müller u. A. Bauer, Die Griechischen Privat- und Kriegsaltertümer, 
München (1893) 167, n. 6 ; Th. v. Scheffer, Die Kultur der Griechen, Phaidon-
Ausgabe (1934) 207. 
**) De "Οροι κατά πλάτος, waarin dit voorkomt, zijn voor monniken ge­
schreven ; zie Bardenhewer, Geschichte der Altkirchlichen Literatur, III p. HO-Hl. 
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LEER, ONDERRICHT: διδασκαλία TO). Μ . : δ-ν τίνα του θείου φόβου 
(Ι 151 Β ) ; έκ του Πνεύματος δ. (Ι 242 Ε ) ; έκ της πνευματικής δ-ας 
(III 309 Α ) . 
ONDERRICHT GEVEN : διδάσκω ; παιδεύω. Naast het volledig tot taai­
goed geworden διδάσκω gebruikt Bas. ook παιδεύω, wat breder is 
van betekenis en dicht nadert tot „opvoeden" : παρά της φύσεως ό 
κύων πεπαιδευμένος (Ι 84 D ) ; en in geestelijke zin : τάς ψυχάς έκ-
παιδεύωνται (Ι 90 D ) . T e vermelden is hier nog παιδευτικός in : 
π-αΐς σου (n.l. van Christus) πληγαϊς (I 100 E ) . 
I N H O U D VAN HET EERSTE ONDERRICHT. W e brengen hier enkele V . 
bijeen, die op dit eerste onderricht betrekking hebben. Men leerde er 
de eerste beginselen, die voor verdere ontwikkeling onmisbaar zijn. 
In zijn verhandeling „Over den H. Geest" (III 2 D ) wijst Bas. er op, 
dat voor de volledige kennis van de Theologie nodig is, dat men 
ieder woord, ja iedere lettergreep naar vermogen onderzoekt : ώς εί 
τις των πρώτων στοιχείων ώς σμικρών ύπερίδοι, ουδέποτε των τελείων 
της σοφίας έφάψεται. D e eerste beginselen vormen ook de toegang tot 
hogere ontwikkeling ; dit benut hij in : κατά τον εισαγωγικών της 
διδασκαλίας τρόπον έν τη κατά τήν εύσέβειαν γυμνασίςι προς τήν 
τελείωσιν εναγόμενοι (III 27 D E ) . — In de bespreking van de priori­
teit van geloof of kennis, krijgt het geloof de ere-plaats, want „wie 
de letters en de uitspraak wil leren, moet eerst geloven, dat men deze 
letter een alpha noemt" (III 358 E ) . Omtrent de Voorzienigheid Gods 
in het heelal zegt hij, dat we haar leren kennen uit de schoonheden 
der schepping οίονεΐ δια γραμμάτων τινών (II 27 A ) . 
M. : In I 215 A noemt Bas. het door Eunomius gebruikte άγέννητον : 
πρώτον στοιχείον της βλασφημίας αυτών. 
Tot de inhoud van dit eerste onderricht behoorde ook het : 
SCHRIJVEN. V . : Om op een wastafeltje te kunnen schrijven moet 
men het van te voren glad maken ; dit past Bas. in I 139 A B toe 
op het hart, dat Gods Woorden in zich wil opnemen : het moet n.l. 
gereinigd zijn van verkeerde opvattingen. — D e vroeger geschreven 
letters moet men eerst uitwissen, anders is het onmogelijk, om in was 
te schrijven; οϋτε ψυχή δόγματα θεια παραθέσθαι (δυνατόν), μή τάς 
έκ του Ιθους προλήψεις αΰτης έξελόντα (III 72 Α ) . — Dat men in 
Bas' tijd en omgeving ook met pen en inkt schreef, leert de V . : "Ωσπερ 
6 κάλαμος όργανον έστι γραφικόν, της χειρός του επιστήμονας κινού-
7 0 ) De metaphorisch gebruikte woorden διδασκαλία, διδάσκω, παιδεύω, 
διδάσκαλος zijn reeds in Clem. v. Alex, vrij veelvuldig, in christelijke zin. Zo ook 
in Chrysostomus, cfr. Degen 54. 
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σης αυτόν είς τήν περί των γραφομένων άποσημείωσιν' οϋτω και ή 
του δικαίου γλώσσα, κινοϋντος αυτήν του αγίου Πνεύματος, εγγράφει 
τα βήματα της αΙωνίου ζωής ταις καρδίαις των πιστευόντων" βαπτο-
μένη où μέλανι, άλλα Πνεύματι θεού ζώντος (Ι 161 DE, waar ps. 44. 2 
wordt uitgelegd). Dit beeld wordt enigszins vervormd door het vol­
gende: Γραμματεύς об τό αγιον Πνεύμα, dat weer aansluit bij 
κινουντος. 
LEERMEESTER : διδάσκαλος. V. : Ter verklaring van Is. 50. 5 
(παιδεία Κυρίου) zegt Bas. : "Ωσπερ γαρ τών παίδων ol νήπιοι, 
κατολιγωροΟντες τών μαθημάτων, μετά τάς μάστιγας, ας οί δ-οι 
αύτοίς ή παιδαγωγοί προσάγουσι, προσεχέστεροι γενόμενοι, δέχονται 
τα διδάγματα καΙ δ αυτός λόγος προ μέν τών πληγών ουκ ήκούετο, 
μετά δέ τάς έκ τών μαστιγών οδύνας, ώς άρτι τών ώτων διανοιγέντων 
και παρεδέχθη τη άκοη και διεφυλάχθη τη μνήμη" οοτω καί έπί τών 
παρακουόντων της θείας διδασκαλίας καΙ καταφρονητικώς προς τάς 
έντολάς διακειμένων συμβαίνει (Η 101 D E ) . — Dat leraren inder­
daad gezag hadden, mogen we concluderen uit : Τίνος δ-ου παρουσία 
παίδων θόρυβον οοτως αθρόως καθιστησιν, ώς ή νηστεία παραφανείσα 
ταραχήν πόλεως καταστέλλει; (Π 13 D ) . 
Μ. : Deze wordt meestal aangewend om goede en verheven be­
grippen uit te drukken: δ μέγας δ., το Πνεύμα της αληθείας (192Β); 
Μχων τον μέγαν δ-ν, το Πνεύμα της αληθείας (II 144 D ) ; μή δ-ω 
χρήση τω έχθρώ (II 85 Β), waardoor Bas. wil aanduiden, dat men 
niet boos moet worden, als de tegenstander boos wordt ; δυσπειθείας 
καΙ παρακοής δ-οι (monniken, die niet naar hun Oversten luisteren, 
II 393 E ) ; Christus, Leraar van de godsvrucht (III 96 D ) ; S. Paulus, 
de Leraar der Kerken (III 305 A); de zee-egel wordt genoemd: δ-ς 
. . . γαλήνης καί κλύδωνος (I 67 E ) ; de zorg om te antwoorden (op 
gestelde vragen) γίνεται ήμΐν δ-ς (III 268 В); ongunstig is de be­
tekenis in II 393 E : δυσπειθείας καί παρακοής δ-οι. 
Een van de meest bekende personen is wel de : 
PAEDAGOOG : Π α ι δ α γ ω γ ό ς . V. : Omtrent de geweldige droogte, 
die Cappadocië teisterde, wordt gezegd : ώς π-ώ πρόσχωμεν τω αυχμώ 
(II 66 Ε ) ; men mag den Schepper niet beschuldigen, dat Hij giftige 
. . . dieren in de wereld heeft binnengevoerd : . . . ή ούτω δ' άν τις 
καί π-ώ έγκαλοίη είς τάξιν άγοντι τήν ευκολίαν της νεότητος καί 
πληγαΐς καί μάστιξι το άκόλαστον σωφρονίζοντι (Ι 86 D ) . — In 
III 25 Β worden ook de Engelen met hem vergeleken : ó απόστολος 
τοίνυν ώσπερ π-οΰς τινας ή π α ι δ ο ν ό μ ο υ ς έπιτεταγμένους τοις 
άνθρώποις τους αγγέλους είδώς, . . . 
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M. : Het metaphorisch gebruik is lang niet zo veelvuldig als dat 
van διδάσκαλος. De vasten is de νεότητος π-ός (II 6 В); en Daniël 
in de leeuwenkuil λεόντων π-ός (II 208 D) 7ΐ). — Het ww. παιδα-
γωγεΐν komt voor in ή νόσος ωφέλιμος, οτοτν π-είν μέλλη τον άμαρτά-
νοντα (Ι 171 A) e n : (ημάς) παιδαγωγουμένους τω λόγω της εΰσε-
βείας (II 31 C ) . En πάντα τα πάθη της σαρκός παιδαγωγοΰντα (асе. 
bij σε) τω λόγω (III 237 Α) . — Het subst. π α ι δ α γ ω γ ε ΐ ο ν : 
Bas. bespreekt in III I S A , hoe belachelijk zijn tegenstanders handelen 
door te zeggen, dat God de Zoon geringer is dan God de Vader : 
Τ
Ηπου σύ γε καΐ π - ε Î ο ν ανοίξεις έν тт| ματαιότητί σου των λογισμών 
και τον μέν προκαθησθαι ποιήσεις έν δ ι δ α σ κ ά λ ο υ τάξει, τον δέ 
παρεστάναι έν μοΛητοΰ απειρία κ.τ.λ. 
De grote centra waren echter de palaestra met turnleraar (παιδο-
τρίβης) en het gymnasium met γυμναστής en παιδονόμος; deze termen 
werden echter vooral in latere tijd vaak door elkaar gebruikt. 
V. : In de palaestra heerste strenge tucht, zo zelfs, dat de jongens 
niet naar elkanders lichaamsvormen mochten zien. Bas. verwijst in 
II 166 E, nadat hij de gevolgen van een wulps leven heeft aange­
toond, naar deze wet der paedotriben en brengt ze in verband met 
de overwinning. — In de palaestra gewent men zich ook aan de 
moeiten en slagen, die men in de wedstrijden te verduren zal krijgen 
en de strijders laten om de slagen de moed niet zakken, maar επιθυμία 
της αναρτήσεως (zie beneden) zien ze de moeilijkheden over het 
hoofd. Dit wordt in II 27 CD toegepast op de strijd voor de deugd. 
Deze beide plaatsen tonen reeds duidelijk het verband aan, dat 
er tussen de opvoeding in de palaestra en de grote wedstrijden be­
stond. Dit wordt nog duidelijker in de volgende V. : Γ υ μ ν α σ τ α ί 
δέ και παιδοτρίβαι, προς τους έν τοις σταδίοις αγώνας τους άθλοϋντας 
προσάγοντες, πολλά περί του χρήναι πονεΐν υπέρ των στεφάνων δια-
κελεύονται' ώστε και συνεπείσθησαν πολλοί, τη περί τήν νίκην φιλο­
τιμία, των σωμάτων υπεριδείν. ΚαΙ τοίνυν και έμοί τους . . . άθλητάς της 
εύσεβείας επί τους της δικαιοσύνης στεφάνους δια της έγκρατείας 
παρασκευάζοντι, αναγκαίος ó λόγος της παρακλήσεως (Π 10 D-
11 Α); en zonder dat de palaestra genoemd worden: ó άθλων προ-
γυμνάζεται' ó νηστεύων προεγκρατεύεται (II 9 D ) . 
7 1
 ) Origineel is deze Μ. zeker niet. Clem. v. Alex, noemde een zijner werken 
reeds aldus; vóór hem sprak S. Paulus van ό νόμος π. ... είς Χριστόν (Gal. 3. 24). 
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M. : Het metaphorisch gebruik van al deze woorden is in Basilius. 
met uitzondering van gymnasium, zeer beperkt te noemen 7 2 ). Den 
•παιδονόμος zagen we boven (III 25 B) reeds vermeld in verband met 
den paedagoog. De παιδοτρίβης komt voor in een brief aan het 
Westen (III 372 С ) : 'Αλλ' ύμεϊς . . . γένεσθε . . . των δέ ύγιαινόντων 
it-m. — Over een man, die het kloosterleven wil gaan beoefenen en 
aan wien Bas. een goede leidsman wil geven, drukt hij zich zeer 
metaphorisch als volgt uit : Ε γ ώ γ α ρ σπουδάζοντα αυτόν ενταύθα 
δέξασθαι τον της κατά θεόν αγάπης σ τ έ φ α ν ο ν ύπερεθέμην, 
βουλόμενος μετά της υμετέρας θεοσεβείας ά λ ε ι ψ α ι αυτόν π ρ ο ς 
τους τοιούτους ά θ λ ο υ ς και Eva δν άν υμών αυτός έπιζητήστ] έπι-
στησαι αΰτω ά λ ε ί π τ η ν, καλώς π α ι δ ο τ ρ ι β ο ϋ ν τ α και π ά λ α ι -
σ τ ή ν δόκιμον άπεργαζόμενον δια της συντόνου καΐ μακαρίας επι­
μελείας . . . κ.τ.λ.73). — In II 8 Α wordt Christus in zijn Η. Vasten 
voorgesteld als ή μας τε παιδεύων ν η σ τ ε ί α ι ς ά λ ε ί φ ε ι ν και 
π α ι δ ο τ ρ ι β ε ΐ ν εαυτούς προς τους έν τοις πειρασμοΐς αγώνας καΐ 
τω άντιπάλω διά της ένδειας οίον λαβήν ένδιδούς. En in II 207 D 
wordt van de oude monniken gezegd, dat zij λόγοις (μέν) παροιμιών 
ά λ ε ί φ ο υ σ ι τους νέους π ρ ο ς τάς ενάρετους πράξεις (men lette 
op π ρ ο ς ! ) . Z o ook HI 370 С : άλείφοντες είς ευσέβειαν. 
GYMNASIUM. De meest betekenende plaats was wel het gymnasium. 
Dat de hiervoor bestemde ruimten ook in de 4de eeuw n.C. nog 
imponerende gebouwen waren, blijkt uit Bas. γ-ων μεγάλων οίκοδο-
μήμασιν (I 196 Β), en degenen, die een gymnasium lieten bouwen, 
maakten een grote naam onder de mensen (I 184 BC). Dit woord 
neemt in de beeldspraak van Bas. een ruime plaats in ; op oorspronke­
lijkheid maakt het echter geen aanspraak, zo min als γυμνάζω. Reeds 
P l a t o 7 4 ) kent deze M. en Clemens ν. Alex, gebruikt ze in christe­
lijke zin (cfr. Tsermoulas p. 55). Bij Basilius is dit gebruik zeker 
breder geworden. De beproevingen zijn γ-ια, έπΙ τήν πατρώαν δόξαν 
τον άγωνιστήν προβιβάζουσαι (de vorm komt overeen met het te voren 
genoemde τροφαί; I 144 A); de schepping is γ . άρετης (Η 167 Α ) : 
7 8 ) In Clemens ν. Alex, komt dit ook niet veelvuldig voor ; hij heeft b.v. δικαιο­
σύνης γ . (I 266, 18); γενέσθω γ-α al έντολαΐ, III 162, 2; γυμναστής 'n enkele 
maal: III 161, 32; παιδονόμος ontbreekt; παιδοτρίβης eveneens als M. 
7 3 ) In verband met het hier genoemde klassieke αλείφω verwijzen we nog naar 
het metaphorische χρίω in III 23 С (χρίσαντα θεόν κ.τ.λ.), dat hier zeker onder 
invloed van de Bijbel tot stand kwam, zoals de citaten van Bas. uit Act. Ap. 10. 38, 
Is. 61. 1 en ps. 44. 8 ten overvloede aantonen. Zie Greg, van Naz. in Miqne 
P.G. 35. 832 A (Guignet 150). 
7 4 ) cfr. G. Berg, § 36 ; voor Lucianus O. Schmidt 28. 
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een vaderlijke vermaning wordt genoemd y· άπαθεΐας (II 356 С ; 
andere lezing; ευπαθεΙας), n.l. van iemand, die vertoornd is ( I I 8 8 B ) ; 
en in dezelfde geest II 178 E, waar verteld wordt, dat Pericles een 
man, die hem beschimpt had, 's avonds met een fakkel naar huis 
liet brengen δπως αύτω μή διαφθαρείη το προς φιλοσοφίαν γ · 7 5 ) · 
Eenmaal ontmoeten we γυμναστήρια των οφθαλμών της καρδίας 
(III 28 Α) , waar sprake is van de Oude Wet. 
In dit verband geven we enkele voorbeelden van het reeds ver­
bleekte γ υ μ ν ά ζ ω en γ υ μ ν ά σ ι α (oefening): 'ιστορία, τον νουν 
γυμνάζουσα (Ι Η Ε ) ; γεγυμνασμένην προς το ψευδός τήν γλώσσαν 
(Ι 87 C ) ; idfem in verband met νουν I 167 С ; hetzelfde uitgedrukt 
in μή άγύμναστον £χειν τόν νουν (Ι 50 Α) en het tegenovergestelde 
in άγ-ον £χειν προς θεωρίαν τόν νουν (III 46 A en Ι 207 C ) . 
Γ υ μ ν ά σ ι α : het klooster wordt genoemd διηνεκής γ. . . . καΐ 
μελέτη των του Κυρίου εντολών (II 347 Ε ) ; έν τη γ-ία της εύσεβείας 
(II 362 B C ; andere lezing άδελφότητι); έν γ-ία των κατορθωμάτων 
(II 375 D ) ; daarnaast komt voor τη άφιλονείκω συγγ-ία (III 206 C ) . 
SOPHIST : σ ο φ ι σ τ ή ς . Μ. : In II 158 Α wordt de duivel genoemd : 
ό πρώτος καΐ αόρατος της κοσμικής σοφίας σ. 
MUZIEK. Aan het onderwijs in de muziek is geen beeldspraak ont­
leend ; slechts een enkele V. kan hier worden ondergebracht, waarin 
Bas. o.a. spreekt over de vooroefeningen van de muziek : ώσπερ έν 
τοις γυμνικοις άγώσιν, εί δέ βοΰλει, τ η ς μ ο υ σ ι κ ή ς , εκείνων είσΐ 
των αγώνων α Ι μελέται, ώνπερ ol στέφανοι πρόκεινται, καΐ ουδείς 
γε πάλην ασκών ή παγκράτιον, είτα κιθαρίζειν ή αύλεϊν μελετά 
(II 180 Α ) ; en na enkele voorbeelden gaat hij verder : Τοσαύτην Ισχυν 
Ëv τ ε μ ο υ σ ι κ ή καΐ τοις γυμνικοίς άγώσι προς τήν του τέλους 
κτήσιν ή μελέτη παρέχεται (II 180 C ) . Dit alles gebruikt Bas. om 
de jongelingen aan te sporen zich voor te bereiden tot het winnen 
van de geestelijke krans en prijzen. 
Aan de MUZIEK en INSTRUMENTEN is de volgende beeldspraak ont­
leend : V. : το έκμελές τε καί ε μ μ ε λ έ ς τών κατά μουσικήν ^»υθμών 
ού διαγνώσεται ό μή τήν έπιστήμην Ιχων τής μουσικής, maar over 
redevoeringen oordeelt ieder, die maar wil (III 305 D ) . — Dit εμμελής 
wordt nog metaphorisch gebruikt:ç'i ε μ μ ε λ ε ί ς καί ε ύ ά ρ μ ο σ τ ο ι 
τάς ψυχάς (Ι 91 D ) . Z o ook Ι 179 Α. 
MUZIEKINSTRUMENTEN. V. : Het ψ α λ τ ή ρ ι ο ν wordt in I 91 C D 
'
T5) Deze geschiedenis vindt men bij Plut. Per. 5 ; verder bij Greg. Naz. : in 
iram V 279 (III p. 833) en Chrysostomus. Epist. I ad Cor., Hom. 26 t. X p. 239 D. 
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in tegenstelling geplaatst met cither en lier, ter verklaring van het 
feit, dat de Profeet de psalmen juist aan het ψαλτήριον heeft aan­
gepast; immers τη κιθάρα μέν γαρ καΐ τη λύρα κάτωθεν δ χαλκός 
οπηχεί προς το πληκτρον το ψ. δέ τούτο των αρμονικών (!)υθμών 
&νωθεν Εχει τάς άφορμάς" ίνα καΐ ημείς τα άνω ζητεΐν μελετωμεν 
κ.τ.λ . Μ.: Zo wordt ook de Μ. (ό προφήτης) τήν &νωθεν. .ένηχοΰσαν 
αύτω (n.l. het boek der psalmen) χάριν παρά του Πνεύματος ένδεικνύ-
μενος (Ι 91 C) duidelijk als corresponderend gevoeld met de beeld­
spraak van het ψαλτήριον, dat er op volgt. Ook de ziel wordt met dit 
instrument vergeleken in : (de goddelijke mysteriën te begrijpen be-
hoort alleen aan hem, die kan zijn) της επαγγελίας έναρμόνιον 
όργανον, ώστε αντί ψαλτηρίου κινεΐσθαι αυτού τήν ψυχήν υπό του 
ενεργούντος αύτη αγίου Πνεύματος (Ι 170 C ) . — Na een korte uitleg 
van het ψ. zegt Bas. I 179 A : To τοίνυν λογικόν ψ. τότε ανοίγεται 
μάλιστα, δταν αϊ πράξεις ώσι συμφώνως τοις λόγοις αποδιδόμενοι. 
LIER. „Woorden en daden moeten overeenstemmen, want μουσικός 
μέν ούκ &v εκών δέξαιτο άνάρμοστον αύτω τήν λ ύ ρ α ν είναι" (II 
178 C D ) . 
ZANG. Deze neemt een zeer bescheiden plaats in Bas.' beeldspraak 
in : μονωδεΐν moet ongeveer de betekenis hebben van ,,een treurzang 
zingen" in : „we getuigen dat wel op 'n laat ogenblik, ώσπερ ol 
μονωδουντες εαυτούς παραμυθούμενοι, ουχί τοις πράγμασί τι ποιοΰντες 
χρήσιμον" (III 190 Β; cfr. Pape, Handwörterbuch s.v. θρηνέω). — 
De woorden συμφωνία, συμφωνέω hebben ook in Bas. hun metaph. 
betekenis geheel verloren, cfr. II 346 C. 
W e laten hierbij enkele philosophische V. aansluiten. In III121 AB 
ontleent Bas. een V. aan de verhouding van de materie (σώμα) en 
de vorm (σχήμα). Na eerst een V. ontleend te hebben aan een vlam 
en haar licht, gaat hij terstond tot een tweede V. over om de woorden 
van S. Paulus (χαρακτήρ τής υποστάσεως, ad Hebr. 1.3) te verklaren. 
In deze lange V. wijst Bas. er op, dat een lichaam geheel in zijn 
vorm aanwezig is, maar dat het begrip van beide geheel verschillend 
is, terwijl de natuur toch weer geen scheiding toelaat, hetgeen hij 
dan zeer breedvoerig toepast op de relatie van God den Zoon tot 
den Vader. — In III 51 С zegt Bas., dat, evenals de forma (τό είδος) 
gezegd wordt in de stof (ϋλη) te zijn en de potentie (δύναμις) in 
datgene, wat deze opneemt en de gesteldheid (2ξις) in datgene, wat 
volgens deze gesteld is, zo ook de H. Geest, καθό μέν τελειωτικόν 
. . . τών λογικών, άπαρτίζον αυτών τήν ακρότητα, τον του είδους λόγον 
Μ 
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επέχει 76). Aan de verhouding van het geheel tot zijn delen is ont­
leend : ώς ολον èv μέρεσι, νοείται το Πνεύμα κατά τήν των χαρισμάτων 
διανομήν (III 52 Α) en hierbij aansluitend: ώς μέρη δέ έν ολ<ρ, 
οι καθ" Ινα έσμέν έν τω Πνεύματι (1χ. Β) . — Een abstracte V. heeft 
Bas. ook in I 51 E, waar hij, om aan te tonen, dat het schitterend 
licht moet onderscheiden worden van het lichtgevend lichaam, dit 
vergelijkt met het onderscheid, dat we maken tussen de witheid en 
het lichaam, dat wit is. Een soortgelijke V., ontleend aan het 
„proprium" (ίδιον), vindt men in I 37 D (zie boven p. 134 bij; 
verstand). 
2. D E WEDSTRIJDEN 
De wedstrijden zijn in de Griekse Literatuur een geliefd terrein 
voor de beeldspraak, zowel bij de heidense als de christelijke schrij­
v e r s
7 7 ) . De originaliteit is op dit gebied meer in de V. dan in de M. 
te zoeken. 
W E D S T R I J D : άγων. Het woord άγων, dat reeds in Homerus (Ilias 
VII, 298, XVI, 239, XVIII, 376) voorkomt in de betekenis van „ver­
gadering", werd de technische term voor de wedstrijden (cfr. Ilias 
XXIII 258, 495; Od. 8, 260), vooral voor de vier grote wedstrijden 
der G r i e k e n 7 8 ) . En terwijl daarnaast de metaphorische betekenis 
groeide : „ieder soort geestelijke strijd", bleef ook de eigenlijke be­
tekenis in zwang, zodat de mogelijkheid tot steeds opnieuw begrepen 
beeldspraak open bleef. Hiermede heeft men dan ook rekening te 
houden bij de beoordeling van de sinds lang in de Griekse taal in 
gebruik zijnde beeldspraak uit dit terrein van het cultuurleven. 
W a s het woord άγων reeds in S. P a u l u s 7 9 ) verbleekt, ook in 
Basilius is de met.-betekenis over 't algemeen dermate verzwakt, dat 
ze niet meer als beeldspraak gevoeld wordt, tenzij in bepaalde ge­
vallen. Geen bizondere waarde hechte men aan : 6 κατά της αληθείας 
ά. (II 190 Β) en 6 ά. της πίστεως (Π 240 D ) ; wel echter bewijst 
7 β ) Jacks 90 verwijst hiervoor naar Aristoteles (Metapb. 6. 7); de toepassing is 
echter vanzelfsprekend niet daaraan ontleend. 
7 T) G. Berg (30) spreekt van : „Plato's fondness for images, drawn from this 
sphere". Dronkers (49): „scriptores Graeci multas e palaestra sumpserunt imagines". 
Zie ook Wunderer 55 en Schmidt 31-32 ; voor Clemens van A. cfr. Tsermoulas 95 ; 
voor Greg. v. Nyssa zie Méridier 119 en 122 (cfr. ook 24 over Libanius in dit 
verband); voor Greg, van Naz. cfr. Guignet 141-143 en 167-168; voor Chrysosto-
mus cfr. Degen 98-100. 
'
T8) Voor de ontwikkeling van de metaphorische betekenis cfr. R. Thomas 11; 
in Basilius' tijd betekent het ook nog 't zelfde als μάχη : zie II 10 D. 
7 9
 ) Zie Straub 38 : „bedeutet nur noch soviel wie Mühe, Not, Schwierigkeit". 
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somtijds de samenhang een bewuste M. ; zo b.v. : δς (n.l. άλειπτής) 
παρά τω δικαίω κριτή τον . . . στέφανον καΐ αυτός άιτολήψεται, πολ­
λούς είς τον υπέρ της ευσεβεΙας έπιρ^ώσας α γ ώ ν α (III 255 Α ) ; 
ook in II 175 A ; Ill 335 A B ; III 257 D, en verder in vele van de 
nog te bespreken voorbeelden. De term ó άθλος ( = άεθλος) vinden 
wij in μάτην υπέστης τον της άποταξίας άθλο ν II 205 Β. Het zeld­
zamere άθλησις geeft Bas. Ill 364 E : de rechtvaardigen nemen de 
ziekte ώς αθλησιν aan, etc. 
D E STRIJDERS : ό αθλητής en δ αγωνιστής. 
a. α θ λ η τ ή ς . V. : Bas. gebruikt het woord αθλητής in enkele V. 
Hij tekent den getrainden athleet, wanneer hij Gordias laat optreden : 
otov ά., αίσθόμενος έαυτου Ικανώς γυμνασθέντος καΐ άλειψαμένου 
προς τον αγώνα, ταΐς νηστείαις, ταΐς άγρυπνίαις, ταΐς προσευχαϊς τη 
διηνεκεΐ καΐ άπαύστω μελέτη των λογίων του Πνεύματος (Π 144 D E ) . 
— Een zwaar, welgevoed lichaam was nog steeds een eis voor den 
athleet, zoals blijkt uit II 361 A, waar Bas. hieraan een V. ontleent 
en deze aldus toepast: οϋτω δή καΐ οδτοι τότε (n.l. de Martelaren) 
Ε>[ψαντες τάς από γενέσεως αοτοΐς έπιφημισθέΙσας προσηγορίας, άπό 
του κοινού Σωτηρος Εκαστος εαυτόν άνηγόρευον (II 151 Α ) . 
De athleet had zijn speciaal voedsel (cfr. Philo, somnia I 660 35 sq. 
= Wendland, ed. minor vol. III 243, 3) . In I 144 A worden de be­
proevingen daarmee vergeleken en in II 11 AB stelt Bas. bij wijze 
van vergelijking het vasten van een asceet naast de olijfolie van den 
athleet. 
Niet iedereen werd als strijder aangenomen en wanneer een athleet 
geweigerd werd, was dit voor hem veel erger dan alle klappen, die 
hij in het stadion had kunnen oplopen. In III 64 С wordt dit over­
gebracht op de strijd voor het geloof : ού τό παθείν υπέρ της πίστεως 
άλγεινόν, άλλα το μή έναθλήσαι αύτη δυσφορώτατον' έπεί καΐ τοις 
άθληταΐς où τοσούτον πληγάς λαβείν άγωνιζομένοις βαρύ, δ σ ο ν 
μ η δ έ π α ρ α δ ε χ θ ή ν α ι είς τό στάδιον. 
Μ . : De reeds oude M. (b.v. Polybius αδικίας άθλητάς, 8, 11, 8 г 
cfr. Wunderer 56 sq.) liet zich gemakkelijk in christelijke betekenis 
met een kleine nuancering benutten ; ze wordt dan ook vaak ge­
bruikt voor degenen, die de zware strijd des levens moeten strijden, 
beproevingen ondergaan, en bizonder voor hen, die sterven voor het 
geloof als marte laar 8 0 ) . In al deze betekenissen komt het ook in Bas. 
8 0) Zie F. Rütten, Die Victorverehrung im Christ. Altertum, Stud. ζ. Gesch^ 
u. Kult. d. Altertums. XX. Heft 1 p. 19 sq. 27, 70; Campbell (104) is van mening, 
dat „athleet" „bijna synoniem is met iemand, die voor het geloof is gestorven". Nog 
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veelvuldig voor. De grote duider Job is ó μέγας ά. (Ill 78 Β); ό 
άκαταγώνιστος d. (II 43 Ε ) ; ά. zonder meer (II 171 В ; 172 A, in 
't eerste geval versterkt door αγώνας); S. Paulus is de γενναιότατος 
ά., waarbij Bas. verwijst naar diens eigen woorden, dat hij „streeft 
naar de kampprijs van zijn hogere roeping" (III 125 D ) ; in I 201 A 
is het een profeet in zijn beproevingen. — De goede en vurige 
Christenen worden genoemd: τους ά. του Χριστού (III 232 A) e n : 
τους γενναίους ά. του Χριστού (III 255 D ) . Martelaren bedoelt Bas. 
in III 256 В (minstens iemand, die zoveel heeft geleden, dat hij deze 
naam verdient), III 289 A, III 373 D. — Het adjectief vinden we in 
ενστάσεις αθλητικοί (HI 255 В). Een enkele keer ontmoeten we 
συναθλητής = geestelijk medestrijder (b.v. III 413 E ) . 
b. α γ ω ν ι σ τ ή ς : zonder merkbaar onderscheid wordt ook αγωνι­
στής aangewend : het gebruik ervan is in Bas. enigszins beperkt. 
V . : In een brief aan Nectarius (III 78 А) troost Bas. hem over het 
verlies van zijn enigen zoon en vermaant hem ώς γενναΐον ά-ν στηναι 
προς το μέγεθος της πληγής. — Om de Christenen aan te sporen tot 
het geduldig dragen van tegenslag, zegt Bas. : ώσπερ τις γενναίος ά. 
τήν Ισχύν καΐ τήν άνδρείαν où μόνον έκ τοΰ τύπτειν τους αντιπάλους 
άλλα καΐ έκ τοΰ φέρειν στερ(ί)ώς τάς παρ' αυτών πληγάς έπιδεικνύ-
μενος (II 37 C ) . — In II 400 Α lezen we, dat God somtijds iemand 
ώσπερ ά-ν μέγαν met den duivel in de wedstrijd (είς τον αγώνα) laat 
treden. En II 10 В С : (ó Κύριος) παράσχοι ήμΐν οίον ά-αΐς εις τους 
προαγώνας κ.τ.λ. 
Μ. : In het metaphorisch gebruik is geen merkbaar onderscheid 
met αθλητής. Bas. noemt de goede Christenen ol καλοί του Χρίστου 
άγωνισταΐ (III 231 С) en spreekt van dezelfde personen kort daarop 
als τους άθλητάς τοΰ Χρίστου (III 232 Α ) . Herhaaldelijk ontmoeten 
we deze M. in verband met ευσέβεια, b.v. 192 A; II 331 C; II 361 D; 
III 332 A etc. 
D E TEGENSTANDER : ανταγωνιστής, αντίπαλος. V. : Op 2 plaatsen 
sterker spreekt Guignet 142 : „het woord αθλητής betekent al spoedig niets 
anders dan martelaar". Men zou goed doen, dit sterk te restringeren en daarbij 
te denken aan de nog steeds met belangstelling gevolgde spelen, die altijd opnieuw 
deze metaphora konden doen herleven en dit ook [ettelijk gedaan hebben, zoals onze 
voorbeelden aantonen. Als bewijs voor onze mening spreken niet alleen die teksten, 
waar αθλητής gebruikt wordt voor personen, die in het geheel niet gemarteld zijn, 
maar ook o.a. een tekst uit Greg. Naz. : της των μαρτύρων τιμής έφθόνει τοις 
άθληταϊς (Migne, P.G. 35, 581 Α); m.a.w. het gebruik van μάρτυς, wat we hier 
zeer typerend als martelaar naast αθλητής zien staan. De vertaling ά. = martelaren 
Is ta zeer vele gevallen foutief. Zie Way 104 : „athlete of Christ". 
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wordt in V. de gedachte uitgedrukt, dat de beproevingen voor een 
rechtvaardige even noodzakelijk zijn als een tegenstander (ά-ής) voor 
een athleet (n.l. I 146 E en 156 AB). In II 86 D : Οϋτε στέφανοι 
χωρίς ανταγωνιστών οοτε πτώματα χωρίς αντιπάλων, waardoor Bas. 
aanduiden wil, dat men geen verontschuldiging moet zoeken voor 
z'n toorn. 
M. : De άντ-ής wordt gebruikt voor : de duivel (zie onder : worstelen 
in dit hoofdst.). In II 8 A wordt hiervoor αντίπαλος aangewend. Het 
betekent vaak in 't algemeen : de vijanden van het geloof (b.v. III 
332 B : degenen, die de Christenen vervolgen). Daarnaast kent Bas. 
het ook in klassieke zin als verbleekte M. : ά-ον τω πυρί φύσιν (n.l. 
het water : I 28 С ) . 
Reeds een vluchtige vergelijking van de M. van Bas. met die, welke 
Greg. ν. Naz. gebruikt, doet ons zien, dat er hier weinig gelegenheid 
tot originaliteit bestaat ; dit blijkt nog duidelijker, wanneer we de 
beeldspraak van deze beide auteurs vergelijken met die van Clemens 
van Alex, op dit terrein. Er is ongetwijfeld reeds een soort Christe­
lijke traditie in de beeldspraak gegroeid, wat echter nog niet gelijk 
staat met de bewering, als zouden alle M. op dit gebied dermate 
afgesleten zijn, dat hun waarde als zodanig reeds verloren was. Het 
is onze overtuiging, dat we met een dergelijke bewering in de 4de eeuw 
nog uiterst voorzichtig moeten zijn. 
D E SPELLEIDER : ' Α θ λ ο θ έ τ η ς , 't Is de persoon, bij wien de 
leiding der spelen berust en bij wien ook de kransen en prijzen 
wachten op den overwinnaar. Reeds Herodotus (6. 127), Plato (Leges 
764 d) en Aristoteles (Pol. Ath. 60) spreken hiervan. Slechts één V. 
(in vraagvorm) heeft Bas. hieraan ontleend, n.l. in het prooemium 
van de "Οροι κατά πλάτος (II 330 D ) : ΤΙς οϋτως άκριτος α θ λ ο ­
θ έ τ η ς ώς των ίσων άξιωσαι στεφάνων τόν νικητήν και τον μηδέν 
ήγωνισμένον; om te bewijzen, dat men hier op de wereld zich veel 
moet weten te ontzeggen om het geluk in de hemel te verwerven. 
M. : In metaphor, zin gebruikt Bas. dit woord vooral om aan te 
duiden den Leider van het heelal, onder wiens oog de Christenen 
strijden. In de uitleg van ps. 114 zegt hij : Ήνάπησα об ταύτα πάντα 
(n.l. θλίψεις κ.τ.λ.) είδώς, δτι ύπο θεατή και α θ λ ο θ έ τ η τω Δεσπότη 
των δλων τους υπέρ της ευσεβείας διαφέρω κινδύνους (Ι 200 Α ) . — 
Als athlotheet van alles is God rechtvaardig : δ ί κ α ι ο ς δ α θ λ ο ­
θ έ τ η ς μή έάσαι ημάς πειρασθήναι υπέρ δ δυνάμεθα υπενεγκείν,
 a
l 
zijn we dan ook geroepen είς τους υπέρ τής εύσεβείας αγώνας (III 
232 Ε ) . — Elders (II 343 С) plaatst Bas. naast αθλοθέτης een ander 
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woord n.l. κριτής, dat, hoewel geen technische term voor de spelen 
alléén, toch ook in dit verband voorkomt. W e lezen daar : „de ziel 
leeft in de overtuiging, dat haar goede daden worden aanvaard τω 
κριτή καΐ α θ λ ο θ έ τ η του ημετέρου β(ου και τάς έναντίως έχουσας 
αύτόθεν δέχεσθαι τήν κατάκρισιν." — Een scherpe tegenstelling hier­
mee vinden we in κατά μεθυόντων (И 128 A), waarin Bas. op 
drastische wijze een symposion beschrijft en den duivel den spelleider 
noemt van de αγωνίσματα (wie er n.l. het meest kan drinken): à 
άγωνοθετών αύτοΐς ó διάβολος. Hij gebruikt dus hier niet het gewone 
άγωνοθέτης. 
D E SCHEIDSRECHTER : βραβευτής. M. : Ψαλμός . . . βραβευτής είρή-
νης (Ι 90 Ε ) . 
TOESCHOUWER : θεατής. V. : Om de stemming te tekenen, waarmee 
zijn toehoorders aanwezig moeten zijn bij zijn predicatie over de 
schepping van het licht, herinnert Bas. aan de toeschouwers bij de 
spelen. Een interessante bizonderheid vermeldt hij hier (I 49 E ) , dat 
het een wet was bij de panegyrische spelen, dat men blootshoofds 
de spelen bijwoonde. De bedoeling hiervan schijnt hem zelf ook niet 
duidelijk te zijn, want hij zegt : έμοί δοκείν, Τνα μή θεατής μόνον 
αγωνιστών, άλλα καΐ αγωνιστής Εκαστος αυτός έν τω μέρει τυγχάνη. 
En dit neemt hij als uitgangspunt van zijn V. : οϋτω τοίνυν . . . 
τον . . . άκροατήν προσηκεν . . . κοινωνείν έ μ ο ί της αγωνίας είς 
δύναμιν, ουχί κριτήν μάλλον f) συναγωνιστήν παρεστώτα. 
Μ. : Hoewel θ. herhaaldelijk als Μ. gebruikt wordt, mogen we het 
niet zonder meer als een M. van de spelen beschouwen, omdat het 
ook in velerlei ander verband voorkomt. Het verband met de spelen 
is nochtans duidelijk in : υπό θεατή καΐ αθλοθέτη τω Δεσπότη 
(Ι 200 Α) n.l. God. 
KAMPPLAATS en de aldaar gehouden wedstrijden. 1. στάδιον. Het 
stadion is de plaats, waar de verschillende wedstrijden plaats vonden. 
Bas. ontleent daaraan enkele mooie M., die men echter niet origineel 
kan n o e m e n 8 1 ) . De plaats, waar Gordius als martelaar stierf, is het 
stadion van dezen bekransten athleet (II 148 E ) ; het kloosterleven 
noemt hij tegenover het eremietenleven : στ. αθλήσεως (Π 347 E ) . — 
Zij, die gestreden hebben voor het geloof, deden dit τω εύσεβεΐας 
στ-ω (HI 335 В ; II 27 С ) . De mooiste vinden we in een brief, die 
Bas. schreef aan drie Bisschoppen uit Egypte, die in Palestina in 
и ) Ook Clem. v. Alex, kent dit soort; cfr. I 70, 72; III 14, 23; III 162, 6. 
Zie verder de aan het begin van dit hoofdstuk gegeven literatuur ; daarbij nog 
Orígenes, de principiis III 2, 3 ; I 6, 3. 
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ballingschap leefden: (ό Κύριος) ύμίν μέν δια της εξορίας στ. ήνοιξε 
των μακαρίων αγωνισμάτων, waarbij ook het element der toeschouwers 
is verwerkt in : τοις Ы περιτυγχάνουσιν . . . έναργη τα προς σωτηρίαν 
έχαρίσατο ίηιοδείγματα (III 408 D E ) . 
2. De afzonderlijke wedstrijden. 
a. WORSTELEN : παλαίω. V. : Om te bewijzen, dat voor ieder ambt 
de nodige bekwaamheden worden vereist, wijst Bas. (II 110 E) op 
den worstelaar: (χρή) τον παλαιστήν (Ιχειν) τήν του σώματος διά-
πλασιν καί τήν Ισχύν. — In de verklaring van ps. 45 (I 172 E) wordt 
van Christus gezegd : άπεκδυσάμενος γαρ, ώσπερ τις γενναίος αγωνι­
στής, κ α τ ε π ά λ α ι σ ε τάς αρχάς κ.τ.λ. — Dat het geoorloofd was, 
een wankelenden athleet weer op de been te helpen, of dat het althans 
gebeurde, kunnen we besluiten uit : "Η ώσπερ τινά παλαιστήν άσθε-
νοϋντα ύποστηρίξας τις άπο του κινδυνευομένου πτώματος, καί έπα-
νώτερον ποιήσας του συμπαλαΐοντος, τω μέν παρέσχε τήν άφορμήν, 
του δέ τήν επί τω πτώματι αύτοΰ εύφροσύνην άφείλετο (Ι 125 Ε ) , 
welke woorden Bas. gebruikt, om ύπέλαβες (ps. 29. 1) te verklaren. 
M. : Overdrachtelijk8 2) wordt de strijd met den duivel voorgesteld 
als een worstelstrijd. Dit had reeds S. Paulus gedaan (Eph. 6. 12). 
Toch kan het gebruik nog een zekere originaliteit vertonen. In II 81 D 
lezen we : του Κυρίου οίκονομήσαντος ή μ ΐ ν τ ο ν π ρ ο ς α υ τ ό ν 
(n.l. den duivel) π ά λ η ν ώστε δ ι ά τ η ς υ π α κ ο ή ς ά ν α π α -
λ α ΐ σ α ι ή μ δ ς , waar ook het onmiddellijk voorafgaande αγωνιστής 
. . . ó διάβολος en het nog volgende καταστεφανωθήναι in dezelfde 
geest spreken. Het έχοντες τραύματα άπό των παλαισμάτων (199 ВС) 
en ot γενναίοι του θεού άθληταΐ Ικανώς τοις άοράτοις έχθροίς 
προσπαλαΐσαντες (I.e.) hebben hun volle waarde nog behouden. — 
De strijd met de hartstochten is bedoeld in I 116 C. Het wordt ook 
nog gebruikt voor de harde strijd met de ketters : aan de inwoners 
van Chalcidice schrijft Bas. (III 335 Β) πολλάς μέν άπεκρούσασθε 
πείρας αίρετικών παλαισμάτων: geheel deze passus (335 Β en С) 
met het boven reeds genoemde èv τω εύσεβεΐας σταδίω en het έναπεδύ-
σασθε en het beneden nog te behandelen ΰποφωνήμασιν is tot een 
allegorie uitgegroeid. — Buiten dit verband ligt de M. in II 209 A, 
waar Bas. waarschuwt tegen zonde door de smaak ; want, zegt hij, 
indien zij (n.l. de tong) u in 't kleine kan overwinnen, εβαλέ σε τη 
πάλη καί συνέχει σε τοις δεσμοΐς. (Zou dit er op kunnen wijzen, 
dat men z'n tegenstander bond?). 
8 2 ) cfr. Hörmann (57): „der Ringkampf (wird) zum Symbol des Kampfes über-
haupt". 
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Bizondere vermelding verdienen nog: σ κ ά μ μ α (de eigenlijke 
worstelkuil) en λ α β ή (de worstelgreep of de plaats, waar men de 
kans daartoe biedt). In περί άποταγης του ßtou (II 203 D-204 E ) , 
waar Bas. opvallend in worsteltermen spreekt, vinden we bij elkaar : 
παλαίστρα, πάλη, παλαισμάτων τέχνη, πυγμή en ten slotte σκάμμα. 
De gehele passus luidt : ο ύ δ ι α δ ρ ά σ ε ι ς τ ή ν προς τον άποστάτην 
π α λ α ί σ τ ρ α ν. Πώς γαρ δυνήση άρνήσασθαι τ ή ν π ρ ο ς έ χ θ ρ ο ν 
μ ά χ η ν έ ν τ ω σ κ ά μ μ α τ ι της μάχης διάγων; "Οπερ εστί πάσα 
ή υπ' ούρανον γη . . . ΕΙ τοίνυν άρνη τήν προς τον ά ν τ α γ ω ν ι σ τ ή ν 
μάχην μέτελθε είς Μτερον κόσμον, έν φ αυτός οοκ έστι' καΐ υπάρξει 
σοι ή της προς αυτόν π ά λ η ς άρνησις . . . Et δέ τούτο αδύνατον, 
σπεύδε προς τ ή ν μ ά θ η σ ι ν τ η ς κατ' αυτού αθλήσεως, διδασκό­
μενος υπό των Γραφών παλαισμάτων τ έ χ ν η ν. — Merkwaardiger­
wijze verbindt Bas. kort daarna (II 204 С) onverwacht πυγμή hier­
mee : Ήνίκα δέ συνεργίςτ θεού τήν π ρ ώ τ η ν τ α ύ τ η ν π υ γ μ ή ν 
νικήσης τον σόν έχθρόν (dus doelend op het voorafgaande), terwijl 
hij even later (II 204 E) daarop aldus voortgaat: αοτη δευτέρα πάλη 
προς τον άνταγωνιστήν της σωτηρίας ημών. De verklaring hiervan 
menen wij te kunnen vinden in het vaak samengaan van πάλη en 
πυγμή : in het bovenstaande zweefde dit beeld hem voor de geest en 
hij ontleende er zowel πάλη als πυγμή aan. — In een brief aan de 
inwoners van Beroea (III 334 D) schrijft Bas., dat hij zich verheugt 
over hun worstelingen voor het geloof en dat hij zal bidden, δπως 
ô τών δλων θεός, οδ ô ά γ ω ν και об τ ο σ κ ά μ μ α καΐ δι" о б 
ol σ τ έ φ α ν ο ι , προθυμίαν έμποιήση. 
Het woord λ α β ή komt metaphorisch voor als : Arans ίοί аап-
grijpen. In II 8 A wordt van Christus, na een lange vasten door den 
duivel bekoord, gezegd : τω άντιπάλω δια της ένδείας οίον λαβήν 
ένδιδους; en de inwoners van Beroea worden vermaand, sterker te 
zijn dan de pogingen van hun tegenstanders (αντίπαλοι): ουδεμίαν 
παρέχοντες άπ' οΰδενος μέλους λαβήν τοις άνταγωνιζομένοις (III 
335 C ) . 
b. H E T VUISTVECHTEN : Π υ γ μ ή . Behalve het genoemde τήν πρώ­
την . . . πυγμήν worden er nog twee V. aan ontleend. „Geen enkele 
vuistvechter tracht zó de slagen van zijn tegenstander te ontvluchten, 
als hij, die (geld) geleend heeft de ontmoeting met zijn schuldeiser, 
terwijl hij z'n hoofd in de schaduw houdt bij zuilen en muren" 
(I 111 C D ) . En ook zichzelf vergelijkt Bas. in zijn strijd tegen 
'Ανόμοιοι en Sabellius met een vuistvechter, die ie^en twee moet 
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strijden (III 315 С ) . Metaphorisch gebruik is reeds vermeld bij het 
worstelen. 
c. WEDLOOP. In hetzelfde verband als boven bij den worstelaar, 
wijst Bas. ook op de eigenschappen van den hardloper (II 110 E ) : 
(ΧΡή) τ ^ ν δρομικον τήν εύαρμοστίαν των μελών (έχειν) και τήν 
κουφότητα. — In II 35 С berispt hij zichzelf (omdat hij een daags 
te voren begonnen onderwerp niet had afgewerkt) aldus : „daarom 
werk ik het heden af, want οι τρέχοντες έν τοις σταδίοις, ένί πολλάκις 
βήματι μόνω έλαττωθέντες, των βραβείων έξέπεσον". — De armoede 
wordt met een goed loper vergeleken in (I 109 E ) . 
M. : In τελέσαι τον δρόμον της άγαθης πολιτείας (III 261 A) is 
wel invloed van Paulus τον δρόμον τετέλεκα 2 Tim. 4. 7 aanwezig. 
Bij de dubbele wedloop rustte men na de eerste en keerde in tegen­
gestelde richting terug: dit was de δίαυλος83), Kernachtig wordt 
hieraan de V. ontleend in III 29 A, om aan te duiden, hoe bij het 
Doopsel het oude leven moet ophouden en het nieuwe beginnen. 
Éénmaal vinden we de lange wedloop ( δ ό λ ι χ ο ς ) metaphorisch 
gebruikt : in I 202 D laat Bas. den psalmist tot zichzelf zeggen : 
επειδή ίκανώς του βίου τούτου τον δόλιχον έξεπλήρωσας . . . 
De gemengde wedstrijd : π α γ κ ρ ά τ ι ο ν vinden we vermeld in 
een brief van Bas. aan Libanius (III 455 C D ) , waarin Bas. schrijft, 
dat de rhetoriek hem vroeger, toen ze schertsten, genoegen verschafte, 
alsof 'n Polydamas of Milo παγκρατίου f) πάλης άγων1αν vroeg tegen 
hemzelf. 
WEDSTRIJDEN MET PAARDEN. Hoewel deze in Basilius' tijd zeer ge­
zocht waren (cfr. II 144 E ) , nemen ze in zijn werken een bescheiden 
plaats in. Het verstand wordt met een wagenmenner vergeleken 
(II 182 D ) , die zich door ongetemde, overmoedige paarden (de 
passies) laat meeslepen. In dezelfde geest is de V. in III 43 A : wie 
geen verstand heeft, moet in dienst van anderen gaan, opdat h i j . . . 
δμοιος f\ άρματι ήνίοχον άναλαβόντι. — Een detail wordt nog belicht 
in een brief aan de inwoners van Chalcidice (III 334 E ) , waarin Bas. 
schrijft, dat hun brief voor hem te midden van zijn moeilijkheden 
was, wat voor de renpaarden het water is, dat hun in de bek wordt 
gegoten, wanneer ze op een snikhete dag met driftig hijgen stof 
hebben opgesnoven. ·— In III 318 C D wordt een niet nader aan­
geduide groep Christenen vergeleken met toeschouwers bij paarden-
wedrennen, die in twee groepen verdeeld zijn en de kampenden toe­
roepen. Dit brengt ons tot het : 
8 3 ) Voorbeelden uit Tragici cfr. Hörmann 54. 
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SUPPORTEN : ΰποφώνησις. Het supporten was toen reeds een zaak 
van betekenis en het werd, vooral door de jeugd, vaak met groot 
enthousiasme gedaan. Op meesterlijke wijze wordt dit op den groten 
Athanasius toegepast : άλλ' οοτε αυτός της παρ* έτερων παρακλήσεως 
χρήζεις où μάλλον γε ή των άτ/ωνιστων ot γενναιότατοι τ η ς ιτ α ρ α 
τ ω ν π α ί δ ω ν ί ι π ο φ ω ν ή σ ε ω ς (III 159 C D ) . — Aan enkele 
Priesters, die door de Arianen vervolgd worden, schrijft Bas., dat hij 
door zijn brief hoopt te bereiken, wat de supporters nastreven bij de 
wedstrijden, Ινα ώσπερ ol τοις άγωνιζομένοις ύποφθεγγόμενοι каі 
αυτός τίνα ύμίν δια γραμμάτων είς προτροπήν της αγαθής υμών 
αθλήσεως ένεβόησα (III 391 Α ) . 
Metaphorisch wordt het supportgeroep aangewend in : „wie is er 
zo laf..., dat hij niet τοις όμετέροις ύποφωνήμασιν tot de strijd 
(αγώνα) versterkt wordt etc." (III 335 AB). 
Maar de verliezende partij werd ook uitgelachen : Bas. waarschuwt 
de genotzoekers : ώς της άκρασίας γέλωτα άγούσης έν τω παλαίειν, 
où στέφανον (II 166 Ε ) . 
D E KRANS ΕΝ DE P R I J Z E N : στέφανος84) t <5θλον (Επαθλον). 
Het verband van de krans met spel en overwinning wordt door 
Bas. graag benut, in verschillende aspecten. In zijn verhandeling : 
Προς τους Νέους (II 180 CD) plaatst hij de grote inspanningen van 
de athleten, om κοτίνου λαβείν στέφανον ή σελίνου ή άλλου τινός των 
τοιούτων, tegenover het weinige, dat wij doen ,,ορ beide oren slapend 
en gemakkelijk levend", om de zo bewonderenswaardige prijzen 
(«ΐθλα . . . οϋτω θαυμαστά πλήθει κ.τ.λ.) te bemachtigen. (Zie ook 
beneden bij de άνάρ^ησις). Eenzelfde verband komt tot uiting in 
III 369 D : Ουδείς γαρ, μή πληγείς έν άγώσι μηδέ κ ο ν ι σ ά μ ε ν ο ς , 
στεφανουται. En in een volledig uitgewerkte V. komt hij nogmaals 
hierop neer : 'Ως γ α ρ τους άθλητάς ol τών αγώνων κάματοι τοις 
στεφάνοις προσάγουσιν, οϋτω καΐ τους Χριστιανούς ή έν τοΐς πειρα-
σμοΐς δοκιμασία προς τήν τελείωσιν άγει (III 197 Α ) . 
Om de krans te krijgen is het niet voldoende, dat men met de 
strijd aanvangt : men moet de overwinning behalen. Z o moet men 
tegenover een persoon, die toornig is, niet als tweede met de ver­
gelding komen (II 87 A ) ; een enigszins duistere V. 
De uitgeloofde krans wordt ook uitsluitend en alleen verdiend door 
de oefening, waarvoor hij is uitgeloofd. Men kan niet zo maar naar 
8 4 ) cfr. Clemens v. Alex. I 201, Η; Ill 48, 26; I 262, 2; II 173, 14; I 202, 7; 
III 48, 17; III 161, 31. 
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willekeur een of ander gebod van God onderhouden, want οοτε 
αθλητικοί στέφανοι έκ της περί το αύλείν σπουδής κατορθοΟνται 
(II 341 Ε ) . 
Μ.
 8 5 ) : De krans wordt door Bas. gaarne metaphorisch aangewend. 
Een veel voorkomende uitdrukking i s : krans der gerechtigheid (II 
22 E, in 't plur. : II 156 С ; II 213 С ; III 233 A ) ; of op deze wijze : 
της δικαιοσύνης στεφανίτης (III 233 A ; III 255 A ; III 256 C ) : verder 
de krans van het geduld (της υπομονής στ. II 85 D ; III 231 D ; 
III 319 D, beide laatste in 't plur.); of: de kransen van de roem 
(III 77 E ) ; de krans van de belijdenis van Christus (III 334 В) . En 
zo kernachtig gezegd : των δικαίων ó στ. ή του Πνεύματος έστι χάρις 
(III 34 Β). 
Het WW. σ τ ε φ α ν ό ω vinden we overdr. in III 289 Α : Ταύτα 
(n.l. τάοστά) μετ* αυτής (n.l. ψυχής) σ τ ε φ α ν ώ σ ε ι âv τη ήμερα της 
άνταποδόσεως, waar στεφανώσει na het onmiddellijk voorafgaande 
συνδιαθλήσαντι zijn waarde heeft behouden, en I 116 C : (wie z'n 
hartstochten overwint) οίονεΐ στέφανοι δι' έαυτου τον θεόν. 
Om de krans te winnen mocht men ^ееп enkele wet van de spelen 
overtreden, zoals blijkt uit de volgende woorden (waarvan het eerste 
deel metaph. is): 'O αθλητής, πρόσεχε σεαυτω, μή πού τίνα παραβής 
των αθλητικών νόμων. Ουδείς γαρ στεφανουται, έάν μή νομίμως 
άθληση (II 20 Β). En dezelfde gedachte treffen we aan in : Άθλητικω 
νόμω δει σε πολιτεύεσθαι, εί δέ μή, où στεφανουσθαι (Π 205 Β: andere 
lezing στεφανοϋσαι ; cfr. ad loc. cit.). Bas. verwijst zelf naar S. Paulus, 
die in 2 Tim. 2. 5 inderdaad zegt : έάν δέ καΐ άθλή τις, où στεφανουται, 
έάν μή νομίμως άθληση. Het eerste gedeelte van de door ons aange­
haalde voorbeelden is dus wel van Bas. zelf, naar aanleiding van de 
woorden van S. Paulus. 
Voor gelijke praestaties werden gelijke kransen uitgeloofd ; dit 
wordt duidelijk uit deze beide M. over de marteldood van de 40 Marte­
laren πάντες . . . ίσοι τήν ά θ λ η σ ι ν . Διό καΐ όμοτίμων τ ω ν σ τ ε ­
φ ά ν ω ν τής δόξης κατηξιώθησαν (II 149 C ) . — Andere prijzen, die 
gewonnen konden worden, werden genoemd ά θ λ ο ν ( ί ί π α θ λ ο ν ) 
en sinds het Nieuwe Testament ook β ρ α β ε ί ο v . 
^ ) cfr. Clemens v. Alex. I 200, 15 en 20 ; I 195, 24 etc. De woorden δικαιο­
σύνης στ. zijn uit S. Paulus 2 Tim. 4. 8, Straub 38 п. 80. Overigens is dit een 
zeer algemeen gebruikte M., zoals men kan zien in de literatuur, die we Ы) het 
begin van dit hoofdstuk gaven. Men vergelijke nog L. Haefeli, Sprichwörter und 
Redensarten aus der Zeit Christi, Luzem 1934, 15, waar hij zegt : „in der religiös 
gerichteten zeitgenössischen Literatur erscheint er als bildhafte Einkleidung der 
Belohnung im sieghaft bestandenen sog. «guten Kampf»" u.s.w. 
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Sprekend over Christus, zegt Bas. dat de genade Hem gegeven 
is als het ά θ λ ο ν ανδραγαθημάτων (I 163 A); zeer overdr. klinken 
ook zijn woorden in : ,,de mens moest de kleding verwerven als « ΐ θ λ α 
άρετης" (II 81 D ) , dat in zijn christelijke overdracht (kampprijs voor 
de deugd) heel anders klinkt dan de M. bij Thucydides II 87, 9 τοις 
, . , άθλοις της άρετης. — De eeuwige beloning is α θ λ α του βίου, 
ούτω θαυμαστά πλήθει καΐ μεγέθει (II 180 D) en zó nog in III 435 E 
μεγάλα . . . των αγαθών Ιργων τ α á θ λ α. — Zeldzaam is Ι π α θ -
λ ο ν; we vinden het in III 334 Β άξια . . . των αγώνων τ α Ι π α θ λ α . 
In al deze voorbeelden had de M. een gunstige betekenis ; ze wordt 
echter evenzeer ongunstig gebruikt: b.v. ά. της ασεβείας (I 210 В) : 
á. της οργής (II 84 Ε ) ; á. δυσσεβείας (III 184 D) en d. της νίκης 
. . . ή αμαρτία (II 128 Α) . 
Β ρ α β ε ί ο ν : S. Paulus gebruikt dit woord 2 maal, één keer als 
V. (I Cor. 9. 24), en één keer als M. (Philip. 3. 14), n.l. το βρ. της 
άνω κλήσεως του θεού έν Χριστώ 'Ιησού. Bas. gebruikt het verge­
lijkenderwijze in een brief (III 334 С) aan de inwoners van Beroea : 
„De Heer zelf heeft uw godsvrucht overal bekend gemaakt ή ουχί 
τους άριστέας των αγωνιστών άνακηρύττειν είωθε το της νίκης βρ." 
(het άνακηρύττειν wordt aanstonds nog besproken). •— Maar de in­
vloed van S. Paulus spreekt duidelijk uit το βρ. της άνω κλήσεως, 
dat we herhaaldelijk bij Basilius ontmoeten (I 153 D, III 102 В enz.). 
Hiernaar is dan wel gevormd το βρ. της υπομονής (III 332 С ) ; en 
αυτό (n.l. τό Πνεύμα) έστι και το των δικαίων βρ. (III 35 Α) . Bij 
Clem. ν. Alex, komt 't slechts éénmaal voor (III 160, 13). 
De ά ν ά ρ ^ η σ ι ς of ά ν α κ ή ρ υ ξ ι ς . 
Na afloop van de spelen volgde de officiële afkondiging van de 
overwinnaars. Ook hiernaar verwijst Bas. en hij brengt het over op 
godsdienstig terrein (II 27 C), waarbij hij den strijder op geestelijk 
gebied aanspoort om dapper de slagen van de tegenstanders te ver-
duren έλπίδι της δόξης της άπό τών στεφάνων; want ook zij, die zich 
in de palaestra aan de moeiten gewoon hebben gemaakt, schrikken 
niet terug voor pijnlijke slagen, maar ze gaan op hun tegenstanders 
af επιθυμία της α ν α ρ τ ή σ ε ω ς . — Bas. herinnert (II 180 D) ook 
aan de moeite, die de athleten er voor over hebben om νικώντες 
άναρ^ηθήναι παρά του κήρυκος; daarna zegt hij, zoals we boven 
reeds zagen, dat het zo weinig is wat wij doen voor de wonderbare 
δθλα του βίου. 
Maar ook door de overwinning op zich werd de naam van den 
winnaar overal bekend ; zo kan men ten minste Bas.' woorden ver-
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staan, die hij schrijft in III 334 С : „de Christenen van Beroea zijn 
beroemd geworden om hun belijdenis van Christus : f\ ουχί τους 
άριστέας των αγωνιστών άνακηρύττειν είωθε το της νίκης βραβεΐον;" 
Μ . : Deze vinden we in στεφανίτης άναρ^ηθήναι (III 335 AB). 
In de verhandeling over den Η. Geest (III 12 A) stelt Bas. naar 
aanleiding van sommige benamingen van Christus (b.v. Kracht Gods) 
de vraag: Ταύτας (μαρτυρ(ας) . . . πότερον ταπεινωτικός εΐνα[ φαμεν 
ή ΰσπερ τινάς α ν α ρ ρ ή σ ε ι ς το μεγαλοπρεπές του Μονογενούς και 
το προς τον Πατέρα ίσον της δόξης ά ν α κ η ρ ύ τ τ ε ι ν , waarbij vooral 
het metaphorisch gebruikte άνακηρύττειν, in verband met hetgeen wij 
hier behandeld hebben, in een heel ander licht komt staan. 
Samenvatting 
W e hebben in de gebieden Onderwijs-Wedstrijden resp. 30 en 
35 V. gevonden. Dit getal (65) is hoog, bizonder het aan de wed­
strijden ontleende, daar het leven van Bas., zoals dit ons bekend is, 
hem daarmede zelden in aanraking bracht. Een verklaring voor dit 
gebruik vinden we niet alléén in het feit, dat in de voorafgaande 
literatuur deze beeldspraak zo overvloedig aanwezig is, maar ook en 
vooral daarin, dat de wedstrijden nog volop in trek waren in Bas.' 
tijd en in zijn onmiddellijke omgeving. Een dergelijke ruime en leven-
dige beeldspraak als we boven hebben weergegeven, is anders on-
verklaarbaar. Het lijkt ons dan ook een opvallend tekort in het werk 
van M. M. Fox, dat er onder het hoofdstuk „Amusements with Atten-
dant Evils" hierover zo goed als niets wordt gezegd. 
W a t nu de V. betreft : het is hier vooral typerend, dat er van 
de 65 V. niet minder dan 47 op geestelijk gebied liggen. Een aller-
eerste conclusie hieruit is toch wel deze, dat de wedstrijden niet te 
kwader faam bekend stonden in de omgeving van onzen Auteur : het 
lijkt ons vrijwel uitgesloten, dat hij in dat geval er zo veelvuldig uit 
geput zou hebben en ze gebruikt zou hebben om zo verheven geeste-
lijke begrippen uit te drukken. 
W a t de inhoud der V . betreft: zij handelen over God, (5, n.l. Gods 
Voorzienigheid, God als Schepper, als Straffer, Christus, de H. Geest), 
over geestelijke strijd (niet minder dan 20), versterving, vasten (3), 
ioorrz (2); verder over martelaren. Engelen, enz. 
Onder de V., die niet op geestelijke zaken betrekking hebben, 
noemen we er 2, die de waarde van het verstand voor 't leven aan-
tonen. 
In de M. komen soortgelijke begrippen tot uitdrukking ; we ver-
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melden: „indien allen leerlingen waren van het vasten" (II 13 E ) ; 
het vasten, νεότητος παιδαγωγός (II б В) ; leerlingen van den Η, Geest 
(II 134 Β) ; νηστε(αις άλείφειν; „overtreed, ο strijder, geen enkele 
van de wetten" (II 20 B). 
3. TONEEL 
De beeldspraak, die hier haar oorsprong vindt, is zeer beperkt 8 6 ). 
THEATER, V. : „Wie zijn rijkdommen niet goed besteedt en ze be­
waart, doet als iemand, die in een theater een plaats (θέαν) inneemt 
en vervolgens hen, die binnenkomen, tegenhoudt" (II 49 E ) . — Naar 
aanleiding van hen, die hun geld verkwisten in het theater voor 
παγκρατιασταΐς καί μίμοις καΐ θηριομάχοις τισίν άνθρώποις . . . υπέρ 
της έν ολίγω τιμής καί των παρά του δήμου θορύβων καί κρότων τον 
πλοΰτον προεμένους geeft Bas. deze prachtige toepassing : καί où 
μικροπρεπής ει περί τάς δαπανάς . . . ; θεός Εσται ó α π ο δ ε χ ό μ ε ­
ν ο ς ' άγγελοι ε ύ φ η μ ο ΰ ν τ ε ς " ol από κτίσεως &νθρωποι μακαρί-
ζοντες" δόξα αΙώνιος στέφανος δικαιοσύνης" βασιλεία των ουρανών 
άθλά σοι Εσται (II 46 Β). — Degenen, die met schitterende en lange 
redevoeringen de deugd prijzen, maar er niet naar leven, gelijken 
τ ο ι ς έ π ί σ κ η ν ή ς ύ π ο κ ρ ι ν ο μ έ ν ο ι ς τ α δ ρ ά μ α τ α " οι ώς 
βασιλείς καί δυνάσται πολλάκις εΙσέρχονται, οΟτε βασιλείς δντες οΟτε 
δυνάσται ουδέ μέν οδν, τυχόν, ελεύθεροι το παράπαν (II 178 C ) . — 
Een duistere V. vinden we in III 359 A, waar Bas., na eerst de priori­
teit van kennis of geloof besproken te hebben, zegt, dat 't woord 
„kennis" vele betekenissen heeft, waarop volgt : ol καταπαΐζοντες των 
άκεραιοτέρων, καί ομοίως έπιδεικνύμενοι τοις παραδόξοις, ώς ol έν 
τοΐς θεάτροις έν ταϊς πάντων δψεσι τάς ψήφους κλέπτοντες, τη ερω­
τήσει του καθόλου τό παν συναρπάζουσιν. 
Van de spelen worden slechts de TRAGEDIES vermeld. V. : Kal 
ώσπερ των τραγωδών ίδιον έστι τό ά ν ά π λ α σ μ α καί ή σ κ ε υ ή 
(andere lezing σκηνή) μεθ* ής τα θέοττρα καταλαμβάνουσιν" ούτως 
οίει προσήκειν καί τω πενθουντι πρέπον είναι σχήμα, μέλαν Ιμάτιον 
κ.τ.λ. (II 31 Α ) . 
Μ . : έγενόμεθα αιχμαλώτων τ ρ α γ ω δ ί α , Ίουδαίοις καί "Ελλησι 
δραματουργείται τα ημέτερα, schrijft Bas. aan een monnik, die grote 
rijkdommen had vaarwel gezegd en zich schandelijk vergreep (III 
8 e ) Hetzelfde constateert Degen 86 voor Chrysostomus en Tsermoulas 94 voor 
Clemens ν. Alex. Daarentegen heeft Lucianus nog een zeer groot aantal hieraan 
ontleend, cfr. Schmidt 56-68. 
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134 С) 8 7 ) . Kal τούτο προστραγωδήσουσιν . . . (Ш 205 D ) . То καινον 
τούτο δράμα της καθ' ημών βλασφημίας (III 143 С ) . Hier behoort 
ook wel : πάσαν τήν κατ' αυτόν (n.l. een rijk man, die plotseling 
sterft) σκηνήν έξαιτίνης άπογυμνωσασα (Ι 42 Α ) , en de prachtige 
M. : Ψυχή oùpavoû μίμημα" έν αύτη γάρ κατοικεί 6 κύριος (Η 210 Α ) . 
KOOR : à χορός. V. : Όρφς πώς περί μίαν έντολήν ταύτην αί πασαι 
ώ ς έ ν χ ο ρ ώ αλλήλων Ιχονται (II 359 C D ) . In III 232 D : het 
weeklagen, dat van alle zijden op ons valt οίον άπό τίνος χορού 
κατηφούς κοινόν τίνα θρήνον καΐ σύμφωνον προσηχουντος. — In de 
3 volgende V. wordt tevens de koorleider (ö κορυφαίος) ss) genoemd: 
het leven der Engelen is onmogelijk zonder den H. Geest (ου μάλλον) 
ή χοροΰ τήν συμφων(αν τ ο υ κ ο ρ υ φ α ί ο υ μή συναρμόζοντας (III 
33 Β); een koorleider zou niet graag een koor hebben, dat niet op 
de eerste plaats harmonieert (II 178 D, waarmee Bas. wil aantonen, 
dat woorden en werken moeten overeenstemmen); in III 107 В : „als 
er dan toch behoefte aan weeklagen is, dan . . . υμεΐς . . . otóv τις χ. 
πενθήρης τον κορυφαΐον εαυτών προστησάμενοι, έμμελέστερον μετ' 
εκείνου το συμβάν άποκλαύσετε. 
Μ. : Als verbleekt moeten we in de meeste gevallen beschouwen 
χ ο ρ ό ς en χ ο ρ η γ ί α . Het eerste89) wordt b.v. gezegd van de 
sterren χοροίς των άστρων κατεστεμμένος (I 12 D ) , πονηρός χ. τών 
κακών σου πράξεων περιστοιχ(σετα[ σε (II 58 C ) . Mogelijk herleeft 
de M. in χ. έτοιμος, προσθήκη μεγάλη τών άπ' αΙώνος δοξαζόντων 
τον Κύριον (II 150 В С ) . In HI 20 С lezen w e : ή μετά τών αγγέλων 
χ ο ρ ε ί α . 
Ook χορηγέω, χορηγός, χορηγία hebben in Bas. als M. geen ver­
band meer met hun klassieke oorsprong. Het ww. wordt vaak ge­
bruikt in de betekenis van verschaffen, zorgen voor90 ) ; voor χορηγία 
zie b.v. II 17 B, II 96 D, III 13 C, 14 B, 16 В : voor χορηγέω I 190 E, 
II 53 С ; voor χορηγός III 7 D en 19 С 
8 7 ) cfr. Greg. ν. Nyssa, de opif. hom. (έξετραγφδησε); Migne, P.G. 44, 
660 В ; zie verder voorbeelden Méridier 108 ; ook in Greg. ν. Naz. komen dit soort 
uitdrukkingen veel voor, cfr. Guignet 148. 
e**) cfr. Greg. ν. Nyssa, Migne, P.G. 46, 729 С en 697 B. 
8 9 ) Reeds in Plato veelvuldig ; cfr. G. Berg, § 52 ; voor Qemens van Alex. cfr. 
Tsermoulas 94 ; Stählin (cfr. Indices s.v.) vertaalt voor vele gevallen : „Schar, 
Kreis", b.v. χ. των αγίων III 56, 8 ; τών αστέρων I 48, 9 etc. Zie ook nog 
Schmidt 57 en Dronkers 48. Zo ook Greg. ν. Naz. cfr. Migne, P.G. 36, 617 C. 
9 0 ) cfr. Greek-English ¡Lexicon, by Η. Llddell and R. Scott, die s.v. χορηγέω 
als metaphora geeft : „to minister to ; to furnish abundantly with a thing (с. ace. 
pers.)" en s.v. χορηγία: „supplies for war, abundance". 
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χ ο ρ ε ύ ω wordt in goede zin gebruikt in : Καυθήτω ó πους, Ινα 
διηνεκώς μετ' αγγέλων χορεύη (II 153 C) en χορεύσεις δέ τάς 
αιωνίους χορείας καΐ μεταξύ των αγγέλων στεφανηφορήσεις (II 
201 Β ) 9 1 ) , maar ook in ongunstige zin: δαίμονες δέ κατεχόρευον 
(II Η 4 В) . 
χ ο ρ ο σ τ α σ ί α gebruikt Bas. in : de afgrond wordt opgenomen 
είς τήν κοινήν της κτίσεως χ-αν (Ι 32 Α) . 
MASKER : προσωπεΐον. V. : In zijn verhandeling „Over het Vasten" 
zegt Bas. (II 2 D ) : υποκριτής έστιν ó έν θεάτρω άλλότριον πρόσωπον 
όπελθών δούλος ών, πολλάκις το του δεσπότου και Ιδιώτης το του 
βασιλέως' οοτω και έν τω βίω τούτω, ώ σ π ε ρ έ π ί ο ρ χ ή σ τ ρ α ς 
της εαυτών ζωής οι πολλοί θ ε α τ ρ ί ζ ο υ σ ι , άλλα μέν έν τη καρδίςι 
φέροντες, Αλλά δέ έν τή έπιφανείςι τοις άνθρώποις δεικνύντες. — 
Verder nog II 84 С : de toorn verandert iemand ώσπερ τι πρ. έπί 
σκηνής en in II 107 D over den Aartsvader Jacob: ουδέν έκ τέχνης 
έπίπλαστον σχήμα, οίον πρ. έαυτώ προς τήν τών έντυγχανόντων άπά-
την περιτιθείς. 
Korte Samenvatting 
Het aantal V., dat we vonden (12), is gering. W e hebben er reeds 
op gewezen, dat dit ook voor andere christelijke Auteurs het geval is. 
Van deze 12 V. gaan er 7 over geestelijke zaken of hebben althans 
in de context een geestelijke strekking, met name handelt er een over 
de verhouding van de Engelen tot den H. Geest, drie over de nood­
zakelijkheid, dat woorden en daden bij den mens overeenstemmen, 
terwijl er twee een sociale strekking hebben (over het besteden van 
de rijkdom). — Naast deze 7 V. heeft er een nog de toorn tot onder­
werp, welke tevens psychologische waarde bezit. 
Onder de M. noemen we nog : „de ziel, een μίμημα van de hemel, 
want God woont er in". 
Dat in het toneelspel ook slaven een rol kregen, blijkt uit II 178 C. 
4. SCHILDER- EN BEELDHOUWKUNST 9 2 ) 
De schilderkunst doet Bas. enkele interessante V. aan de hand. 
Omtrent iemand, die in zijn daden doorvoert, wat de philosophie in 
e i ) Deze verheven M. schijnen niet zeldzaam te zijn. Zo heeft Greg. v. Naz. : 
ύμείς τους χορεοτάς τοΟ αγίου Πνεύματος . . . προεστήσασθε (Migne, P.G. 
36, 257 Β); Greg. v. Nyssa : de Engelen ontvingen Stephanos als τον έαυτων 
χορευτήν (Migne, P.G. 46, 725 ВС). 
9 2
 ) Clemens v. Alex, ontleent er weinig aan, cfr. Tsennoulas 84 ; zie ook 
Méridier 117 : Gregorius v. Nyssa vergelijkt den H. Geest o.a. met een beeldhouwer. 
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woorden over de deugd leert, zegt Bas., dat alleen zulk een persoon 
verstandig is, en hij gaat aldus verder : μοι δοκεΐ το τοιούτον παρα-
πλήσιον είναι ώσπερ ôv εΐ ζωγράφου θαυμαστόν τι οίον κάλλος άν­
θρωπου μιμησαμένου, ό δέ αυτός είη τοιούτος έπί της αληθείας, οίον 
επί των πινάκων εκείνος Ιδειξεν (II 178 BC), waarin merkwaardig 
is de handig omgekeerde gelijkenis van den geschilderden persoon 
met z'n portret. — In II 324 D wordt gezegd, dat in een klooster tot 
Overste gekozen moeten worden degenen, die uitmunten in verstand, 
standvastigheid enz., en de reden hiervan is : "Ωσπερ γάρ εΐ πλείονες 
ζωγράφοι ενός προσώπου χαρακτήρα γράφοιεν, πδσαι αϊ εΙκόνες 
ομοίως προς άλλήλας Εξουσι, διά το τω ένΐ ώμοιώσθαι' οϋτω τα πολλά 
ήθη, εί προς τήν του ενός μίμησιν βλέποι, πδσιν ομοίως ό αγαθός του 
βίου χαράκτη ρ έπιλάμψει. 
Met de gelijkenis van het schilderstuk en het geschilderde voor­
werp staan ook de volgende V. in verband: „Zoals de schilders (ol 
ζωγράφοι), telkens wanneer ze een schilderij van afbeeldingen 
(είκόνων) maken, voortdurend naar het voorbeeld zien en het karakter 
daarvan in hun eigen kunstwerk trachten over te brengen, οοτω δει 
καΐ τόν έσπουδακότα εαυτόν πασι τοις μέρεσι της άρετης άπεργά-
σασθαι τέλειον, οίονεΐ προς αγάλματα τίνα κινούμενα καΐ Ιμπρακτα 
τους βίους των αγίων άποβλέπειν καΐ τό εκείνων αγαθόν οίκεΐον 
ποιεΐσθαι δια μιμήσεως" (III 73 C ) . — En aan lovinus schrijft Bas.: 
„ik zag uw ziel in uw brief. Want geen schilder (γραφεύς) kan zó 
nauwkeurig een uitdrukking van het lichaam opnemen als het woord 
de geheimen der ziel" (III 254 D) . De gelijkenis blijft echter zeer 
ver beneden de voorbeelden. Hierop steunt de V. in II 143 B, waar 
Bas. zegt, dat we om die reden dikwijls het leven der heiligen moeten 
lezen. 
Er waren echter ook boze schilders, die met opzet 'n lichaamsgebrek 
van den een of ander duidelijk lieten uitkomen : κ&ν τι προσπταϊσαι 
συμβη, . . . τούτο δημοσιεύουσι (n.l. de afgunstigen) καΐ άπό τούτων 
τους άνδρας γνωρίζειν βούλονται" ώσπερ οι πονηροί των ζωγράφων 
άπό της ένδιαστρόφου £ινος ή άπό τίνος ούλης f) κολοβώματος, *κ 
φύσεως ή ік πάθους έπισυμβάντος, τάς μορφάς των γραφομένων άπο-
σημαίνοντες (II 95 С ) , wat Bas. toepast op de afgunstigen, die 'n 
fout van iemand bekend maken, om hem daaraan te doen kennen. 
De V., in verband met είκών en γραφή, worden aanstonds be­
handeld. 
M. : Te vermelden is hier ζωγραφέω (Η 17 С) en προαναζωγραφέω 
(III 5 В), welke beide in overdr. zin gebruikt worden over fantasie-
15 
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beelden. — Vervolgens nog σ κ ι α γ ρ α φ ε ΐ ν 9 3 ) ¡
п
 de mooie M . : 
„voor den mens is 't tot wet gesteld, τήν έν ούρανοϊς εύταξίαν σκια-
φραφεΐν" (II 167 Β) en οσον δέ акіаурауіа τινά της άρετης . . . 
ιτεριγραψώμεθα (Π 184 Β; ongeveer: schets). Dit laatste vinden we 
nog in III 26 Α : ή των τύπων (voorafbeeldingen) σ κ ι α γ ρ α φ ί α . 
E Ι κ ώ v. Basilius gebruikt graag εικών, wat zowel voor het ge­
schilderde als gebeeldhouwde beeld wordt aangewend. V. : Om aan 
te duiden, dat God de Zoon het levend Beeld van den Vader is, 
zonder de medezelfstandigheid te verliezen, zegt Bas. : ουδέ γάρ 6 
κατά τήν άγοράν τη βασιλική έ-ι ένατενίζων και βασιλέα λέγων τον 
έν τω πινάκι, δύο βασιλέας ομολογεί τήν τε εΙκόνα καΐ τον οΰ έστιν 
ή εΙκών (II 192 C D ) . — Een ziel, die van het kwaad terugkeert en 
tot haar natuurlijke schoonheid weer opstijgt, noemt Bas. οίον έ-ι 
βασιλική τήν άρχαίαν μορφήν δια καθαρότητος άποδόντα (III 20 Α ) . 
— Een afbeelding (εΙκών), die maar half de gelijkenis weergeeft, is 
een onverkwikkelijk gezicht ; zó ook, zegt Bas., heb ik afkeer van 
een niet-voltooide preek (II 35 B). — Over den overleden Bisschop 
van Neo-Caesarea : οίον άπό τίνος Ιεροπρεπούς έ-ος, της αρχαίας 
καταστάσεως, το είδος της ύπ' αυτόν εκκλησίας δια μορφών (III 106 D ) . 
—' De levensbeschrijvingen van gelukzalige mannen liggen ter na­
volging hunner goede daden voor οίον έ-ες τινές Εμψυχοι της παρά 
θεού πολιτείας (III 72 Ε ) . In dezelfde geest schrijft Bas. aan een 
vrouw over haar overleden echtgenoot : „laten uw kinderen zijn als 
έ-ες Εμψυχοι" (III 439 D ) . Onze geest . . . ziet op naar den Zoon en 
erkent in Hem ώς έν έ-ι den Vader (III 348 D ) . Met dit laatste 
vergelijke men Paulus Col. 1. 15 en 2 Cor. 4. 4. 
Minder gebruikelijk is γ ρ α φ ή 94). \ у
е
 vinden het II 149 D E : 
προσδείξαντες πασιν, ώ σ π ε ρ έ ν γ ρ α φ ή , τάς των ανδρών άρι-
στείας. Έπεί καΐ πολέμων ανδραγαθήματα . . . ζωγράφοι διασημαί-
νουσι . . . τοις πίναξιν έγχαράττοντες. 
Μ. : Als Μ. is ε'ικών zeldzaam. In III 90 В : έ-ες οντως τών ψυχών 
είσιν ol λόγοι. Voor εΙκών ζώσα (Ι 230 Α) verwijzen we nogmaals 
naar Col. 1. 15. 
M) vgl. voor Plato G. Berg § 77, die vermeldt Theaet. 208 E, Parm. 165 С 
Phaed. 69 B, Rep. 365 С, 583 В, Leges 663 С. Dit woord kan betekenen: 1. de 
(nodige) schaduw aanbrengen, 2. een omtrek weergeven, schetsen. Aan deze laatste 
betekenis wordt de M. ontleend. Ook Clem. v. Alex, heeft dergelijke M. ; cfr. 
Tsermoulas 84. 
9 4
 ) Merkwaardig is, dat Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine 
Periods, Cambridge 1914, deze betekenis niet vermeldt. 
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Aan het GRAVEREN kan ontleend zijn : τούτων τάς πράξεις Ιγγραφε 
τη ση καρδία ( Ι Ι 2 1 0 Ε ) . — In Ι 191 Α legt Bas. uit είς στηλογραφίαν 
γέγραπται ó ψαλμός door er op te wijzen, dat men die woorden niet 
voor korte tijd in z'n geheugen moet graveren (έγχαράξας τη μνήμη, 
είτα συγχώρησης αυτά συγχυθήναι), om ze dan te laten uitwissen, 
evenals datgene, wat in zeer vergankelijke stof wordt geschreven, 
snel verdwijnt, άλλ" έχε έ ν ε σ τ η λ ι τ ε υ μ έ ν α σου τη ψυχή. 
Samenvatting 
Het aantal V. (13), aan dit gebied ontleend, wijst zeker niet op 
antipathie van den Auteur voor schilder- of beeldhouwkunst ; men 
kan echter ook niet spreken van bizondere belangstelling : het geheel 
maakt de indruk, dat Bas. de normale verhouding van den doorsnee-
mens tegenover deze takken van kunst heeft aangenomen. Van deze 
13 V. handelen er 10 over geestelijke zaken of bezitten een geestelijke 
strekking: ze betreffen God den Zoon (1), heldendaden van marte­
laren (1), voorbeelden van heilige mannen en hun betekenis (2), 
'n ziel, die terugkeert van de zonde ( 1 ) enz. Van de 3 overige V. 
handelt er een over afgunst, 'n andere over de afkeer, die Bas. ge­
voelt voor 'n onafgewerkte preek. 
Onder de M. vermelden we ; τήν έν ουρανοΐς εύταξίαν σκιαγραφείν 
(II 167 Β) en σκιαγραφία της άρετης. 
5. GENEESKUNDE 
De geneeskunde is van Homerus' tijd af bij de Grieken beoefend 9 5 ) . 
Dat zij ook op de beeldspraak invloed heeft uitgeoefend, zal niemand 
verwonderen, vooral wanneer men denkt aan het innig contact van 
lichamelijke en geestelijke toestanden en de onafgebroken wissel­
werking tussen beide. En mogen de M. en V. uit dit gebied bij 
Homerus nog schaars z i jn 9 6 ) , spoedig treden ze op om niet meer uit 
de literatuur te verdwijnen 9 7). Vooral bij de Sophisten was dit een 
8 5
 ) Een goed overzicht met literatuur-opgave over geneeskunde vinden we bij 
I. v. Müller en A. Bauer, Die griechischen Privat- und Kriegsaltertümer, München 
1893, 197 sq. ; verder cfr. nieuwe werken, o.a. van Diepgen, Pagel u. Sudhoff, 
Meyer-Steinegg u. Sudhoff, Meunier, Castiglione. 
β β) cfr. W. Pecz, Die Tropen d. Ilias u. Odyssee : Neue Jahrb. f. d. klass. Alter­
tum, Jrg. 15, 1912, 665 sq. 
9 7
 ) We geven slechts voor enkele latere auteurs bewijsplaatsen : voor Plutarchus 
cfr. Dronkers 66-70 ; talrijk zijn ze bij Dio Chrysostomus (b.v. Or. 32. 10, 14, 17, 
30, 57; 33. 6 sq.; 34. 20, 24); zie ook W. Schmid, Der Atticismus I 169; voor 
Lucianus cfr. O. Schmidt 92. 
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geliefd terrein voor de beeldspraak, met name bij de tweede Sophistiek, 
zoals Méridier (26) voor Basilius' tijdgenoot Themistius zegt. Een 
groot aantal van de V., die Bas. gebruikt, staan dan ook onder invloed 
van klassieke auteurs, al zullen wij aanstonds aantonen, dat de in-
vloed van Bijbel en christelijke schrijvers98) zeer belangrijk geweest 
is, vooral ook op de metaphora's. Hierbij wijzen we nog uitdrukkelijk 
op de invloed, die Bas. persoonlijk ondervond door het feit, dat hij in 
Athene enige tijd medicijnen studeerde (cfr. Greg. v. Naz. Or. 43, 
22-23) en vooral dat hij voortdurend van een ziekelijke lichamelijke 
toestand had te lijden, wat hem uit de aard der zaak met dit gebied 
in verband bracht. 
GEZOND: υ γ ι ή ς ; GEZOND Z I J N : υ γ ι α ί ν ω ; GEZONDHEID: Û y t ε ι α. 
In het O.T. komt υγεία (ΰγ(α, ύγίεια) zeer zelden overdr. voor; 
cfr. Eccl.u s 1. 18; Is. 9. 6 (5); Ez. 47. 12; υγιής in Is. 38. 21; in 
het N.T. vinden we υγιής alleen bij Paulus ad Titum 2. 8 (λόγον 
υγιή); υγιαίνω in Paulus in slechts 2 brieven (8 maal), en wel in de 
betekenis: gezond in de leer en in het g e l o o f " ) . Dit laatste gebruikt 
ook Bas. graag. Clemens ν. Alex, heeft ΰγ(εια zelden metaphorisch in 
geestelijke zin (b.v. I 147. 13: της ψυχής), eveneens υγιής, υγιαίνω; 
wel echter in de betekenis : gezond verstand e .d . 1 0 0 ). 
In Bas. is vooral de metaphorische betekenis van deze woorden, 
zoals we zullen zien, meestal afgesleten. 
V. : Bij Bas. wordt de gezondheid als een gemakkelijk te begrijpen 
bewijsmateriaal benut, vooral om zaken van geestelijke betekenis nader 
tot lezer of hoorder te brengen. Het best leert men Bas.' opvattingen 
hieromtrent kennen in I 83 DE, waar hij zegt, dat men de definitie 
van lichamelijke gezondheid (τήν εύστάθειαν των κατά φύσιν ενερ­
γειών) ook op die van de ziel kan toepassen, en dat de ziel daarom 
volgens haar natuur verlangt naar hetgeen haar eigen is, n.l. deugden 
als zelfbeheersing, rechtvaardigheid, sterkte, voorzichtigheid. Van dat 
alles zegt Bas. : α οίκειότερά έστι τη ψυχή μάλλον ή τω σώματι ή 
ύ γ ε Ι α. 
Van algemene strekking zijn V. als : „gelijk de gezondheid na het 
9 8 ) Tot de gebieden, die Orígenes telkens aanroert, behoort ook de geneeskunde. 
Men zie het zeer beknopte onderzoek van Jos. Borst, Beiträge etc. 5 en 6. Borst 
geeft o.a. (volgens ed. van E. Kloostermann 3 Bnd.): Jer. p. 106, 4 ; p. 180, 8 sq.; 
p. 91, 26 sq.; 92, 19 sq.; p. 39, 24 ; p. 124, 22 ; p. 197, 28 etc. — Zie verder voor 
Gregorlus v. Naz. Migne P.G. 35, 425 B-432 В en 436 B-437 В ; Gulgnet 146 en 
Degen 63-68. 
· · ) cfr. Schmoller s.v. en Straub 32. 
1 0 0 ) Tsermoulas 40. 
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ondervinden van tegenslag meer begeerd is . . . zo ook is de tafel aan­
genamer na het vasten (II 7 B ) " . „'t Is onmogelijk, dat iemand zich 
aan het goede hecht, wanneer hij van te voren niet totaal van het 
kwaad heeft afstand gedaan . . . zoals 't onmogelijk is dat iemand 
de gezondheid terugkrijgt, wanneer hij zich niet van de ziekte bevrijd 
heeft (I 153 C ) " . „Indien iemand de meeste zonden ontvlucht is, maar 
door één overheerst wordt, heeft zulk een persoon niet de zelfbeheer-
sing, zoals ook hij, die met één lichamelijke kwaal belast is, niet 
gezond is (II 360 E ) " . En ten slotte deze bizonder mooie: „Zoals 
in de lichamen de gezondheid, of de warmte of kortom de licht-
veranderlijke gesteltenissen, zo is in de ziel de H. Geest" (III 51 E ; 
Bas. bespreekt hier de verschillende wijzen, waarop men het woordje 
„in" kan gebruiken in verband met den H. Geest). 
Als M. betekent υγιής: behoorlijk (I 102 C ) , logisch (III 11 C ) , 
maar bijna altijd ligt de overdracht op geestelijk gebied: een gezond 
geloof, in tegenstelling met de ketters (b.v. II 224 B, 225 A, 229 C, 
III 207 A, 261 D, 248 E, 374 D, 375 A, enz.), de gezonde leer (b.v. 
II 225 B, III 159 C, 215 A, 217 D, 306 C, 388 D ) , zó dat de ύγιαί-
νοντες (IH 206 A) „de goede gelovigen" zijn en Basilius in een brief 
schrijft : „laat eens weten . . . wie van de Kerk daar bij u nog gezond 
zijn (ûyiah/ouoiv III 403 E en τους ùy. Ill 163 A ) ; en in 'n brief 
аап Bisschop Ascholius : „uw zorg voor den zeer verheven Athanasius 
is 'n duidelijk bewijs dat ge in gezonde toestand zijt (του ΰγιώς 
δχειν III 243 D) in de belangrijkste zaken". Z o ook: „het gezonde 
deel van Egypte" (III 307 B); en „verdediging voor de nog gezond 
zijnde broeders is er geen ; ook is er geen hulp noch als genezing 
van de ziekte . . . noch als voorbehoedmiddel" (προφυλακτικον n.l. 
βοήθημα III 206 A ) . In al deze gevallen is het niet moeilijk, de in­
vloed van S. Paulus terug te kennen. Het veelvuldig en zonder nadruk 
geplaatste gebruik wettigt het vermoeden, dat υγιής en υγιαίνω in 
Bas.' tijd reeds een afgesleten christelijke M. waren, met als enige 
betekenis : goed in het geloof, rechtgelovig zijn. 
Z I E K T E : νόσος; άρβώστημα; ZIEK Z I J N : νοσέω. 
In de Bijbel zijn deze M. betrekkelijk schaars. Zie voor νοσέω b.v. 
Sap. 17. 8 ; voor het N.T. zie 1 Tim. 6. 4 ; voor νόσος cfr. ps. 102. 3. 
Clem. v. Alex, gebruikt νοσέω ook van de ziel (III 64, 13 ; I 93, 12 ; 
I 241, 20); eveneens νόσος (II 131, 2 ; III 139, 24, 25) " i ) . Zie verder 
de in de nota's genoemde literatuur. 
1 0 1
 ) cfr. Tsennoulas 40. Verder is de vergelijking van de boosheid met een ziekte 
typisch Cynisch-Stoïsch ; cfr. Davids, Gnomologieën, 31 (met literatuur-opgave). 
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In de V. bij Bas. treedt deze groep meer naar voren dan de juist 
besprokene. Van een aantal ketters zegt hij, dat zij ώσττερ τι μέλος 
νενοσηκός van het gezonde lichaam van de Kerk zijn losgescheurd 
(I 210 A ) . „Wie van oordeel is, dat onrechtvaardig verzamelde rijk­
dom een voor hem geschikte aanleiding is om sterk te zijn en te 
heersen, is gelijk άρρώστω, έν τη περιουσία της νόσου τήν εύεζίαν 
τιθεμένω" (Ι 197 Ε ) . — Het „zwarte graan" wordt met een ziekte 
van het zaad vergeleken I 43 E ; twee V. hebben betrekking op de 
natuurlijke wijsheid : „zoals de zwakken de geneeskunde nodig hebben, 
zo hebben de dwazen behoefte aan wijsheid" (I 100 D ) , en op een 
andere plaats (II 184 E-185 A) zegt Bas., dat er 3 soorten van zieken 
zijn, waarvan de ergste (de ongeneeslijken) niet toelaten, dat de 
dokter komt en daarom : „zorgt dat gij dit niet ondergaat door te 
ontvluchten τους ορθώς Εχοντας των λογισμών". — In II 398 Ε wordt 
een chronische ziekte, die men door allerlei pijnlijke middelen geneest, 
aangehaald als 'n bewijs, dat we zo ook de zonden van de ziel door 
ingespannen gebed en langdurige boete moeten genezen. 
M. : Ook hier brengen de M. niets nieuws. W e vinden deze 
woorden zowel in de klassieke betekenis voor een gebrek van de geest 
(I 242 B, II 20 CD, 20 E) als in de christelijke voor de zonde 
(I 83 E, II 42 D ) , en heel bizonder voor dè ziekte, n.l. de ketterij, 
vooral het Arianisme, soms het Sabellianisme e.a. (III 173 B, 215 A, 
245 D, 288 B, 306 D, 349 A etc.). — Een verzwegen zonde wordt 
νόσος οπουλος genoemd (II 393 В), hetgeen een zeer mooie M. is, 
omdat οπουλος betekent : „iets, wat oppervlakkig wel genezen is, 
maar in 't geheim nog voortwoekert". Z o gebruikt Clem. v. Alex, 
van mensen: τα ήθη τών ύπουλων (I 187, 1). — Ten slotte heeft 
Bas. nog τών καμνόντων τα άρβωστήματα, sprekend over de scheiding 
in de Kerk (IH 245 C D ) . — Evenals υγιής is ook νόσος (νοσέω) wel 
grotendeels zijn overdr. betekenis kwijt en wordt door ons „ziek" — 
dat ook verbleekt is — voldoende weergegeven. 
AFZONDERLIJKE ZIEKTEN. Bij de uitleg van ps. 7.10 lezen we: „opdat 
de zonde niet, ώς γάγγραινα verder kruipend, voedsel zou opnemen 
etc." (I 103 C ) . — In I 112 AB wordt een woekeraar vergeleken met 
waterzuchtigen (ol ύδεριώντες), die vanwege hun al te grote zwaarte 
verdacht zijn : zo is een woekeraar slechts schijnbaar rijk ; onmiddellijk 
daarna wordt hij vergeleken met een choleralijder, en wordt vooral 
het drastische van zijn verachtelijke methode uitgebeeld : ώσπερ έπΙ 
της χολέρας ol το άεί προιστάμενον έξερώντες (andere lezing έξε-
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μουντές), καΐ πρίν παντελώς καθαρθήναι δεύτερον τροφήν έπεμβαλλό-
μενοι, πάλιν έμοΟσι μετ' οδύνης καΐ σπαραγμών" οοτω καΐ οΟτοι τό­
κους έκ τόκων μεταλαμβάνοντες, каі πρίν έκκαθαραι τα πρώτα, 
δεύτερον έπεισάγοντες δάνεισμα, μικρόν χρόνον τοις άλλοτρίοις ένα-
βρυνόμενοι, οστερον καΐ τα οίκεΐα ώδύροτντο (Ι 112 Β) . 
Verder ontmoeten we nog drie V., aan de pestziekte ontleend : 
in I 96 E wordt als verklaring van ps. 1. 1 de zonde als pest voor­
gesteld; in II 124 AB vergelijkt Bas. zijn woord met de verplegers 
van de pestziekte, die de gezonden beveiligen, maar hun handen niet 
uitsteken naar degenen, die aangetast zijn (dit zijn in de toepassing 
degenen, die door een passie zijn aangetast) en in III 67 В wordt 
de ijver voor het kwaad, die allen heeft aangegrepen, vergeleken met 
de besmetting die men oploopt door omgang met pestlijders. 
E E N OPGEZWOLLEN LICHAAM (όγκος . . . τών φλεγμαινόντων σωμά­
των) dient ter uitbeelding van de geestelijke opgeblazenheid, n.l. de 
hoogmoed, voortkomend uit rijkdom (II 157 AB). 
KRANKZINNIGHEID. V. : Iemand, die door 'n razende hond is ge­
beten (λυσσόδηκτος), ziet, wanneer hij een hond ziet in een schaal, 
niet méér, dan degenen, die gezond zijn : maar hij is beklagenswaardig, 
omdat hij meent te zien, wat hij niet ziet. Zó gaat 't ook met iemand, 
die zegt, dat hij het wezen van God kent (III 357 E-358 A ) . -— 
Over een bewering van Eunomius : παραπλήσιον γ α ρ τούτο, ώσπερ 
αν εΐ και τω τον λογισμόν έκ φ ρ ε ν ί τ ι δ ο ς παρενεχθέντι διεμα-
χόμεθα (Ι 252 Ε ) ; kort te voren (I.e. 251 В) heeft Bas. reeds een 
soortgelijke V. gebruikt. — Ook μανία wordt hier gebruikt. V. : 
"Ωσπερ γαρ ol υ π ό μ α ν ί α ς παράφοροι où τά πράγματα βλέπουσι, 
άλλα τά έκ του πάθους φαντάζονται; οοτω σοι ή ψυχή τί] φιλοχρη-
ματ(£ κατασχεθείσα, πάντα χρυσον, πάντα άργυρον βλέπει (Η 47 Β). 
Μ. : της Άρειανης μ α ν ί α ς (III 288 Β). 
W O N D E : τ ο Ε λ κ ο ς , τ ρ α ύ μ α . 
Een lange V. wordt in II 374 В ontleend aan het verzorgen van 
gewonden, met toepassing op dengene, die de geestelijke wonden 
van de broederschap moet verzorgen en genezen, waarbij vooral op 
de nederigheid en de zorg van een Overste nadruk wordt gelegd. 
" Ε λ κ ο ς als M. voor zonde vinden we o.a. in III 398 A, voor 
ketterij in III 230 Α (το οπουλον е.). — Τ ρ α ύ μ α komt in algemene 
geestelijke betekenis voor in I 90 C, voor ketterij in III 313 E ; in 
deze laatste betekenis ook τραυματίας ('n gewonde) in III 372 C. — 
Het adj. ά τ ρ ω τ ο ς in geestelijke zin: III 13 В, 178 В, in III 372 В; 
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in I 90 С : νεότρωτος; zo het ww. τρώσαι τήν ψυχή ν σου (door onder­
linge twist IH 187 D ) . 
GENEZING : ίαμα, ΐασις ; GENEZEN : Ιάομαι. 
In onmiddellijk verband met het vorige staat de beeldspraak, die 
ontleend is aan „genezen" en al wat hiermede samenhangt. Ook deze 
groep M. is vrijwel afgesleten. Z e komen betrekkelijk veel voor in 
het O.T. ; zo b.v. ΐαμα Sap. 11,4 ; 16, 9 ; Is. 26, 19 ; Ιάσθαι ps. 6. 2 ; 
40 (41) 4 ; (in het N.T. zelden; vgl. Hebr. 12. 13); ΐασις Mal. 4. 2 
( N . T . niet); Ιατρός: O.T. Job. 13. 4 ; N.T. Matth. 9. 12 (Mare. 
2. 17; Luc. 5. 31). Voor de christelijke literatuur diene als bewijs 
Clemens ν. Alex.: ΐασις in geest, zin: I 90, 18; 91, 3 ; III 121, 6 ; 
II 139, 2 ; Ιάομαι I 93, 2 3 ; III 160, 11; I 67. 24; I 289, 30 etc. (Zie 
verder Tsermoulas 84-85). — V. : Eén V. vinden we bij Bas.: „een 
brief ώς ίαμα verzonden aan de Chorepiscopi, die zich voor geld 
hadden laten wijden" (III 147 A) . 
M. : Het overdrachtelijke gebruik 1 0 2 ) van deze woorden brengt 
bij Bas. geen verandering : hij gebruikt ze zowel in de zin van de 
heidense literatuur (I 93 B : de oplossing van een moeilijkheid; 
II 130 B; III 2 A, 188 A en C ) , als in de zin van de bijbelse^s) 
en christelijke, n.l. de genezing van zonde of dwaling (I 54 С ; III 
271 С ; 355 С, 401 A), waarin ook de adjectiva Ιάσιμος (III 222 E ) , 
ανίατος en δυσίατος (I 96 A) en άνιάτρευτος (III 301 B) delen. 
GENEESKUNDE : ή Ι α τ ρ ι κ ή ; GENEESHEER : δ Ι α τ ρ ό ς . 
Aan de methode van genezen ontleent Bas. gaarne vooral zijn V . ; 
omdat deze vaak moeilijk te scheiden zijn van die, welke aan „genees­
heer" zijn ontleend, nemen we beide hier samen en plaatsen de M. 
voorop. 
M. : In aansluiting aan het vorige, is de overdr. betekenis van 
Ιατρός : „'n zaak of persoon, die geestelijke kwalen geneest" ; van 
de rede wordt dit gezegd in II 43 В (als geneesheer van de smart), 
zo ook van het woord in III 109 B 1 0 4 ) ; van een persoon: II 92 А ; 
den groten H. Athanasius noemt hij Ίατρόν των έν τοις ΈκκλησΙαις 
l o s ) Zie de aan het begin van deze groep gegeven literatuur ; daarbij nog 
Hörmann 61-63. 
10)1
 ) In III 138 D geeft Bas. o.a. zelf ΐασις θυγατρος λαοΟ μου uit Jer. 8. 22. 
1 0 4) Men vergelijke hiermede Plutarchus, Consolatlo ad Apollonium 102 В : 
ψυχής γαρ νοσούσης είσΐν ιατροί λόγοι, hetgeen weer uit Aeschylus" Prometheus 
378 is ; over deze plaats zijn echter velerlei lezingen ; cfr. de uitgave van P. Groene-
boom (Groningen 1928) 165-166, die οργής νοσούσης leest. 
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άρβωστημάτων (III 175 Β); aan de Westerlingen schrijft Bas., met 
het oog op de ketterij van Arius : ν^νεσθε των μέν τραυμάτων Ιατροί, 
των δέ ύγιαινόντων τταιδοτρίβαι, το μέν νενοσηκος υγιάζοντες (Щ 
372 С hier zijn de M. weer levendiger; in soortgelijke zin III 405 A ) . 
Ten slotte is ook God (III 397 E) en Christus : ó Ιατρός των ψυχών 
(Ι 178 A en Β) . 
V. : Maar vooral in de V. toont Bas. een niet te ontkennen voor­
liefde voor dit terrein. Z e vragen dan ook een ruimere bespreking, 
daar ze ons de persoonlijkheid van den schrijver nader brengen. Het 
aantal V. — buiten de reeds besproken of nog te bespreken — be­
draagt niet minder dan 40. Naar de inhoud groeperen we ze rondom 
enige hoofdbegrippen : 
ALGEMENE BEGINSELEN. In 3 V. benut Bas. het begrip, dat genees­
kunde niet ieders taak is, maar alleen van hem, die ze bestudeerde 
en hij past dit toe op het geestelijk l e v e n 1 0 5 ) , n.l. : „Christus leert 
ons niet alleen, dát we God moeten vrezen, maar ook hoe ; want wel 
kan ieder, zelfs 'n privaat persoon, ons zeggen, dát we gezond moeten 
zijn, maar hoe we de gezondheid moeten verkrijgen, dat komt toe aan 
hem, die de geneeskunde heeft bestudeerd" (I 151 B) . — Op dezelfde 
manier wordt aangetoond, dat de zonden van de onderdanen door den 
Overste of zijn plaatsvervanger moeten gestraft worden (III 396 E) 
en dat niet iedereen mag antwoorden op de vragen over geestelijke 
zaken van een gast, die in de kloostergemeenschap komt; in dit laatste 
geval wordt uitdrukkelijk er op gewezen, dat ook niet ieder het ge-
neesmiddel noch het (brand)ijzer kan aanwenden, maar alleen hij, die 
door lange praktijk dit kent (III 392 C) . — In II 19 С tot en met D 
wijst Bas. vooral op de zorg en aandacht, die een geneesheer van 
'n zieke voor zijn eigen toestand eist. Op dezelfde wijze geneest ook 
de geneesheer van onze zielen (in casu het woord van God : πρόσεχε 
σεαυτω Deut. 15. 9) onze door de zonden verwordene ziel. 
In 2 gevallen wordt, in de vorm van voorwaardelijke zinnen, de 
geneesheer tot voorbeeld gesteld : „Indien men u zeide, dat een der 
geneesheren u door sommige middelen van oud jong zou maken, 
zoudt ge er dan niet naar verlangen de dag te zien naderen, waarop 
ge uzelf zoudt zien terugkeren tot de volle levenshoogte ; maar als 
ze u zeggen, dat het Doopsel uw ziel weer zal verjongen (άναθηλή-
σειν) . . . , veracht ge uw weldoener, enz." (II 117 C D ) . Juist in 
dezelfde vorm wordt in II 52 A de geneesheer van het lichaam, die 
) Dezelfde gedachte ook bij Clemens ν. Alex. II 22, 21. 
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verminkte ledematen zegt te zullen genezen, geplaatst tegenover den 
Geneesheer der zielen, die den mens volmaakt wil maken, ook al ont­
breekt hem 't allervoornaamste; de vreugde, die men toont in het eerste 
geval, staat er in tegenstelling met de droefheid in het t w e e d e 1 0 6 ) . 
Zeer algemeen gehouden is de V. in II 76 D (dat God niet de oor­
zaak van het kwaad is). 
Treffend verklaart Bas.: έκλινε το οδς αύτοΰ έμοί (ps. 114. 2) 
door deze V. : οίονεΐ, άρρωστου τινός έκ ιτολλής ασθενείας ουδέ 
φθέγγεσθαι τρανώς δυναμένου, φιλάνθρωπος Ιατρός προσαγανών 
εαυτού τήν άκοήν έκ του σύνεγγυς μανθάνοι τα αναγκαία τω κάμνοντι 
(Ι 200 С ) . — In IH 84 D zegt Bas., dat men, door Christus te be­
schuldigen, dat Hij voor ons Mens werd, handelt als iemand, die 'n 
geneesheer zou beschuldigen, dat hij zich neerbuigt over de wonden, 
. . . om de zieken te genezen. 
D E ONBEKWAME GENEESHEER. Dat niet alle doctoren voldoende be­
kwaam waren, blijkt uit enkele V. Den woekeraar, die de tegenslag 
van arme mensen tot 'n bron van inkomsten maakt, vergelijkt Bas. 
met een geneesheer, die den zieke, in plaats van hem te genezen, het 
laatste restje van zijn krachten ontneemt (I 108 BC). — Over de 
verdeling van Cappadocië, die hem zoveel ellende bezorgde, schrijft 
hij: Διαιρουσι καΐ έπιδιαιροοσι" ώσπερ o l κ α κ ο ί τ ω ν Ι α τ ρ ώ ν , 
χαλεπώτερα τα Ελκη ποιουντες τί) παρ' εαυτών απειρία (III 168 D ) . 
— Indirect zien we ditzelfde thema in een V., waarin God, die door 
krachtige beschermende middelen reeds van te voren het tot de zonden 
geneigde deel in ons behoedt, vergeleken wordt met : ol προμηθέστεροι 
των Ιατρών, die de zwakkere lichamen door waarschuwingen be­
veiligen. Het middel, dat hier bedoeld wordt, is : „let op u zelf" 
(II 17 B). Wanneer Bas. dit zo openlijk zegt, zal er ook wel een 
bekende groep minder bezorgden onder de geneesheren geweest zijn. 
— Eveneens zou men ook een minder hoge waardering voor sommige 
geneesheren kunnen lezen in III 348 B, waar Bas. van zijn tegen­
standers zegt, dat ze de woorden van het geloof gebruiken naar (de 
behoefte van) het ogenblik, en ώς Ιατροί . . . άλλοτε άλλως προς τα 
υποκείμενα πάθη μεθαρμοζόμενοι. Hiermede mogen we nog verbinden: 
„dengene, die bij het sterven van mensen weent en rouwmisbaar maakt 
met hen, die bedroefd zijn, mag men niet aanzien als volbrenger van 
het gebod" (n.l. om te wenen met hen, die uit boetvaardigheid wenen); 
οΟτε γ α ρ tcrrpòv επαινώ, τον αντί του βοηθεΐν τοις κάμνουσιν, αυτόν 
τών νοσημάτων άναπιμπλάμενον (II 41 C ) . 
ив) cfr. Libanius 520, 8 (Ed. Reiske). 
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D E GENEESHEER, een weldoener ondanks pijnen, die hij veroor~ 
zaakt. In de verhandeling „dat God niet de schuld is van het kwaad" 
(II 74 D-75 A) vinden we in sterke climax een drieledige V . 1 0 7 ) , 
waarin aan de ene zijde telkens de geneesheer staat, die pijn ver­
oorzaakt, brandt en snijdt en zelfs ledematen afzet, terwijl hij toch 
„een redder" wordt genoemd, en aan de andere zijde God, de ware 
Geneesheer, die op geestelijk terrein moet straffen, steden verwoesten 
door aardbeving en schepen laten vergaan en juist daarom de 
lasteringen van de mensen moet horen. Men lette er op, hoe Bas. in 
deze V. de tegenstelling (redder-lasteringen) weet op te voeren tot 
een zeer nuttig effect. In het derde lid van genoemde V. vat Bas. 
alles in het kort aldus samen : zoals van het snijden en branden niet 
de geneesheer, maar de ziekte schuld is, zo wordt God bevrijd van 
iedere beschuldiging door onze grote zonden. — Niet minder duidelijk 
is dezelfde gedachte neergelegd in : αίσχρον γαρ τους μέν τα σώματα 
νοσοϋντας τοσούτον τοις Ιατροΐς καταπιστεύειν, ώστε κ&ν τ έ μ ν ω σ ι ν, 
κ α ν κ α ί ω σ ι και - π ι κ ρ ο ΐ ς τοϊς φαρμάκοις άνιώσιν, εύεργέτας 
λογίζεσθαι' ημάς δέ προς τους των ψυχών ημών θεράπευα ας, οταν δι" 
επιπόνου αγωγής τήν σωτηρίαν ήμϊν κατεργάζωνται, μή τήν αυτήν 
Ιχειν διάθεσιν (II 396 Β). 
In deze laatste V. treffen we ook reeds woorden, die heenwijzen op 
een bepaalde methode in de geneeskundige behandeling. Dit voert ons 
tot V., ontleend aan de methode van genezen. Ook hier zetten we 
enkele algemene V. voorop : „Niemand geneest de ene wonde met 
de andere en 't ene kwaad met 't andere en ook verhelpt men armoede 
niet door woeker" (I 110 C ) . 
In twee V. wordt de algemene geneesmethode beschreven : eersf 
het verkeerde verwijderen, daarna het goede aanbrengen : in de 
„Έρώτησις", welke speciaal over het gebruik van de geneeskunde 
handelt, past Bas. dit rechtstreeks toe op de ziel (II 398 D ) . Om 
aan te tonen dat we de goddelijke genade niet kunnen bevatten, als 
we niet eerst de passies, die onze ziel gevangen houden, er uit ge­
dreven hebben, zegt hij : „ik zag geneesheren niet eerder heilzame 
geneesmiddelen geven, vóórdat ze door uitbrakingen de ziekte-ver-
oorzakende stof verwijderd hadden" (I 196 D E ) . — De helft van 
deze methode toepassen is maar „half werk". In de verhandeling : 
Περί Φθόνου klaagt Bas. de nijd aan en zegt dan : „zal ik hier blijven 
1 0 7 ) Een soortgelijke V. heeft Clem. v. Alex. II 106, 18. 21; echter beknopter; 
zie ook Greg. ν. Nyssa, Migne P.G. 44. 352 AB. 
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staan? Τούτο ώσπερ ^μισύ τι έστι της Ιατρείας" (II 95 D ) , en hij 
werkt dit nog verder uit. 
Bij de uitleg van θυμός ps. 29. 6 wordt gezegd : σημειωσάμενος ó 
Ιατρός το φλεγμαΐνον μέρος και υπουλον, εγκρίνει τ ή ν τ ο μ ή ν 
άναγκαίαν είναι τω κάμνοντι. Dat noemt de Η. Schrift θυμός, zegt 
Bas. (I 126 D ) . Hier hebben we de diagnose en het oordeel over de 
noodzakelijkheid van de operatie. Daarop volgt het ten uitvoer brengen 
en de operatie zelf ; dat noemt de H. Schrift : οργή θεού. Wanneer 
Bas. met sommige pijnlijke dingen genoegen moet nemen (n.l. met de 
afscheiding van enige afvalligen), spreekt hij aldus de geneesheren 
aan : „'t is ook niet volgens úw wil, dat gij den zieke brandt of op 
andere wijze pijnigt" (III 242 B). In II Η D : „door het vasten moeten 
we otov κ α υ τ ή ρ ΐ τ ι ν ι ή τομή de voortgang van het kwaad stuiten". 
SNIJDEN, BRANDEN en BITTERE GENEESKRUIDEN (zie ook vorige pag.): 
ώσπερ έκεΐ (n.l. in de geneeskunde) τ ο μ ώ ν καΐ κ α ύ σ ε ω ν καΐ 
π ι κ ρ ώ ν φ α ρ μ ά κ ω ν μεταλήψεως υπέρ τής του σώματος θεραπείας 
άνεχόμεθα' οοτω καΐ ενταύθα τα τμητικά του ελεγκτικού λόγου καΐ τά 
πικρά τών επιτιμήσεων φ ά ρ μ α κ α υπέρ τής κατά ψυχήν θεραπείας 
καταδέχεσθαι χρή (Η 398 D E ) . In deze V. spreekt Bas. daarenboven 
metaphorisch over de geestelijke terechtwijzing en de straffen (τά 
τμητικά κ.τ.λ.). Een goed geneesheer voorkomt verbreiding van de 
ziekte ; in I 100 E wordt dit op Christus toegepast. 
In de behandelde V. ontmoetten we reeds enkele bizondere 
methoden van genezen : branden, snijden, braakmiddelen. In de vol­
gende groep V. treden deze nog meer naar voren. 
In de 4de eeuw kende men ook de „proefkonijntjes" en verkreeg 
aldus een „beproefde" methode ; dit wordt in II 83 A toegepast op 
het geestelijk leven. — Iemand, die δια οδύνης καΐ άμύξεωςίοβ), of 
δια έμέτου de ziekte verwijderd, is 'n weldoener; dit brengt Bas. in 
II 393 В te pas in verband met het verzwijgen van zonden. —• De 
methode, die eerst καταντλήμασι . . . καΐ περιπλάσμασιν άπαλοϊς een 
gezwel tracht weg te krijgen, maar daarna, zo nodig overgaat tot 
τήν του σιδήρου χρήσιν, wordt in I 135 A op geestelijk terrein aan 
God toegekend. — Aan het brandijzer (καυτήρ) wordt een algemene 
V. ontleend in III 32 С met toepassing op de heiligheid der hemelse 
geesten. 
Een broeder, die na herhaalde waarschuwing zich niet verbetert, 
moeten we ώς διεφθαρμένον μέλος καΐ παντελώς άχρηστον, κατά tf|V 
1 0 8) αμυξις: vakterm: „Schröpfen" (bloedzuigen). cfr. Pape, Handwörter-
buch, s.v. 
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των Ιατρών μίμησιν, του κοινού σώματος α π ο κ ό π τ ε ι ν. Want ook 
dezen (de geneesheren), als ze 'n lidmaat aantreffen, door 'n on­
geneeslijke kwaal aangetast, zijn gewoon τομαΐς και καύσεσιν dit weg 
te nemen, om uitbreiding der kwaal te voorkomen (II 372 AB). 
Voor de MAAGLIJDERS (στομαχοΟντες) en hen, die een moeilijke 
spijsvertering hebben (οι κακόσιτοι) gebruikte men de methode van 
de καρυκεία (pittig en smakelijk bereiden van de spijzen) om hun 
eetlust weer op te wekken. In een lange en goed uitgewerkte V. 
maakt Bas. hiervan gebruik, om ps. 33. 9 (γεύσασθε . . . δτι χρηστός 
ό Κύριος) te verklaren. Zó n.l. zal ook bij dit woord der waarheid de 
proef zelf ons tot een onverzadigbaar verlangen opwekken (1149 B) . 
De geneesheren wisten ook HET GIF te benutten : „God gebruikt 
de slechtheid van den duivel om ons te oefenen in de deugd ώσπερ 
Ιατρός τω της έχίδνης Ιω είς σωτηρίων φαρμάκων κατασκευήν άπο-
χρώμενος (II 82 Α ) . — Bittere geneesmiddelen dienden ze toe in de 
zoetheid van de honing : „omdat de Η. Geest zag, dat het menselijk 
geslacht moeilijk tot de deugd te brengen was . . . wat doet Hij ? Hij 
vermengde het aangename, dat er van de melodie uitgaat, met de 
leerstellingen, κατά τους σοφούς των Ιατρών, οι τών φαρμάκων τα 
αυστηρότερα πίνειν δίδοντες τοις κακοσίτοις μέλιτι πολλάκις τήν 
κύλικα περιχρίουσι" (Ι 90 CD). Men bestreek dus in zulke gevallen 
de beker rondom met h o n i n g 1 0 9 ) . 
Hiermede komen we tevens aan de laatste groep : de 
GENEESMIDDELEN: τα φάρμακα; TEGENGIF: άλεξι-φάρμακον. Het 
woord φ. komt in deze betekenis in de Bijbel zeer zelden voor ; twijfel­
achtig lijkt ons Eccl.1" 6. 16 ; in het N.T. ontbreekt het geheel. Daaren­
tegen is zijn veelvuldig gebruik in de klassieke literatuur bekend (vgl. 
b.v. W . Pape, Handwörterbuch d. Griech. Sprache, s.v., ook voor 
de verbleekte M. in de zin van hulpmiddel, tegenmiddel); in christelijk 
Grieks liet het zich gemakkelijk benutten, b.v. in verband met de 
deugden. 
V. : „De gedachte aan het vuur van de hel moet ge als 'n genees-
middel (φ-oc) leggen op de wonden van uw ziel" (II 170 A ) . In 
II 324 С betoogt Bas., dat in het gemeenschappelijk (klooster)leven 
de aanwezige voorwerpen niet van hem zijn, die ze in bezit heeft, maar 
van hem, die er 't meest behoefte aan heeft, καθάπερ γαρ τω φ-ω ó 
τραυματισθείς, ουχ ó υγιαίνων κέχρηται. In III 317 С worden de 
1 0 9 ) Dit schijnt een school-vergelijking te zijn geweest. Mendier 121 verwijst 
naar Lucretius, de natura rerum 1936 sq.; cfr. verder nog Méridler 27 en Guignet 166. 
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slechte leerstellingen vergeleken met κώνειον καΐ άκόνιτον καΐ εϊ τι 
ίτερον <ρ. dcv6po<póvov. 
Hierbij zij nog gewezen op : π ρ ο ψ υ λ α κ τ ή ρ ι ο ν (hetgeen kán 
betekenen: voorbehoedmiddel tegen ziekte) in III 147 B : een brief 
aan de Chorepiscopi is ώς πρ. voor degenen onder hen, die onschuldig 
zijn. 
M. : Behalve de reeds in de bovenbehandelde voorbeelden, heeft 
Bas.: τα της επιστροφής φ-α (III 134 D ) ; είς σωτηρίαν φ-α (III 138 D ) , 
μοι χρεία φ-ων έτερων (op geestelijk gebied, III 239 D ) . Maar ook 
kan het 't tegenovergestelde betekenen : een middel tot, b.v. II128 С : 
το της μανίας . . . φ-ον (de dronkenschap); deze wisseling van be­
tekenis is wel te verklaren uit de tweede betekenis van φ. : een i»er/-
middel (vooral in 't plur.). 
Men kende ook : tegengif als geneesmiddel : van iemand, die bij 
een woekeraar komt, wordt gezegd : ά λ ε ξ ι φ ά ρ μ α κ α περιζητών, 
δηλητηρίοις ένέτυχε (I 108 Β); in III 138 E treffen w e : ά λ έ ξ η μ α : 
τούτοις (n.l. de bijbelse voorbeelden) χρησώμεθα του κακού ά-σι, δια 
τούτων τήν ψυχήν εαυτών Ιασώμεθα. 
Een zeer speciaal geneesmiddel wordt genoemd, n.l. fe^en de 
wormen bij kinderen. Bas. aarzelt niet, dit in een uitgewerkte V. toe 
te passen op de zonden, die door het vasten uit de ziel worden ver­
dreven : "Ωσπερ γαρ ol έν τοίς έγκάτοις των παιδιών ζωογονούμενοι 
σκώληκες φαρμάκοις τισΐ δριμυτάτοις εξαφανίζονται, οοτως άμαρτίαν, 
ύποικουρουσαν τω βάθει, έναποκτείνει τη ψυχή έπεισελθοΟσα νηστεία, 
^уг ώς αληθώς της προσηγορίας ταύτης αξία (II 2 Β). 
Een soort apotheek of beter wellicht : de spreekkamer van een ge­
neesheer mogen we zien in Ιατρεΐον 1 1 0 ) . „In de H. Schrift vinden 
alle mensen ώσπερ έν κοινω των ψυχών 1-ω . . . τό Τάμα τοϋ οίκείου 
πάθους" (II 90 AB) en juist hetzelfde in III 73 Α : οίον dmó τίνος 
κοινοί) Ιατρείου. 
VERGIFT : τό δηλητήριον. Behalve de reeds bij „geneesmiddel" ver­
melde V. vinden we nog : „we moeten . . . onze ziel bewaren, opdat 
we niet door het genot der woorden ongemerkt iets van het slechte 
in ons opnemen ώσπερ οι τα δ-ια . . . μετά του μέλιτος προσιέμενοι" 
(II 175 Ε ) . — Een pleister (of: zachte omslag): μάλαγμα vinden 
we in III 132 A : ούκ Ιστι μ. έπιθεΐναι (over de droefheid om een 
gevallen monnik). 
1 1 0 ) Pape, o.e. s.v. : „woning van den geneesheer" ; Sophocles, Greek Lexicon 
s.v. : „physician's fee". 
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Het aantal V. (65), dat Bas. aan geneeskunde en bijbehorende be­
grippen ontleent, moet zeker opvallend groot genoemd worden. Over 
de verklaringsfactoren spraken we reeds en wezen daarbij zowel op 
zijn persoonlijke studie van de medicijnen als op zijn labiele gezond­
heidstoestand. 
Van deze 65 V. handelen er niet minder dan 54 over geestelijke 
zaken of bezitten 'n geestelijke strekking, zoals: 9 over God (5 over 
God in 't algemeen, 2 over Christus, 2 over den H. Geest), 1 over 
het wezen van de heiligheid der hemelse Krachten, 5 over de zonden, 
3 over het vasten, 3 over de ketters, 2 over hoogmoed etc. De overige 
11 V. hebben bijna alle nog een hoogstaande ethische strekking, of 
prijzen de waarde van het natuurlijk-goede: zo handelen er 4 over 
't verkeerde van de woeker (sociale betekenis!), 2 over de waarde 
van het verstand voor het leven, één over het beginsel : „geen half 
werk" etc. 
De V. leerden ons duidelijk, dat in Bas.' tijd ook onbekwame ge-
neesheren praktijk uitoefenden. Dit zouden we in het recente, boven 
vermelde werk van M. Fox graag vermeld hebben gezien, waar we 
nu lezen (o.e. p. 15): „All St. Basil's references to physicians indicate 
that they were men of learning and skill" (cursivering is van ons). 
W a t de M. uit het behandelde gebied betreft, wezen we reeds op 
het afslijten van de overdrachtelijke betekenis in vele gevallen. Toch 
willen we nog eens uitdrukkelijk de aandacht vestigen op het groot 
verschil tussen een heidense en christelijke M. en we illustreren dit 
met deze voorbeelden : Wanneer Euripides Orest. 650 zegt ά μ α ρ -
τ l a v της σης γυναικός ά δ ι κ ί α ν τ' Ι ώ μ ε ν ο ς heeft de M. 
Ι ώ μ ε ν ο ς een geheel andere waarde dan t α μ α in de woorden 
van Bas. : άληθέστερόν έστιν Τ ά μ α ή τ η ς α μ α ρ τ ί α ς άναχώρησις 
(III 271 C ) . De reden hiervan is, dat het in beide auteurs voor­
komende α μ α ρ τ ί α in Bas. een totaal andere betekenis heeft dan 
in Euripides, omdat het door het Christendom 'n grondige wijziging 
onderging, in de zin van : overtreding van een gebod van God. Het­
zelfde verschil kan er zijn b.v. tussen νοσέω (zie boven p. 230) in de 
beeldspraak van Plutarchus en van Basilius. Hiermee dient men vooral 
in christelijke auteurs van de eerste Christentijd rekening te houden, 
iets wat o.a. door Tsermoulas voor Clemens ν. Alex, over het hoofd 
werd gezien, of althans niet tot uitdrukking werd gebracht. 
Invloed van de Bijbel hebben we in 2 groepen M. aangetoond. 
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6. LITERATUUR, GESCHIEDENIS 
W e nemen hier vanzelfsprekend slechts die beeldspraak samen, die 
rechtstreeks en met name aan dit terrein is ontleend. 
HOMERUS. Aan de Ilias zelf ontleent Bas. geen beeldspraak. In 
III 238 A spreekt hij in verband met 'n zekeren Maximus, die talloze 
beproevingen had doorstaan, van των κακών Ί λ ι ά δ α . Dit schijnt 
een spreekwoord geweest te z i j n 1 1 1 ) . Meer ontleent Bas. echter aan 
de Odyssee112). In een brief aan Aburgius (III 237 CD) zegt hij, 
dat hij vroeger de lotgevallen van Odysseus 1 1 3 ) als een onmogelijk­
heid beschouwd had. Maar nu hij die van Maximus heeft leren 
kennen, houdt hij ze voor absoluut geloofwaardig (πάνυ . . . πιθανά). 
Daarna vergelijkt hij Maximus in vele punten met Odysseus : ook 
Maximus was leider van een niet onaanzienlijk volk, keerde na zijn 
rampen, in lompen gekleed, terug etc. De toespeling op de Laestry-
gonen en de Scylla is niet duidelijk. 
In III 267 D prijst Bas. de deugdelijkheid van kool, in azijn in­
gemaakt ( . . . κράμβαις έν δξει ταριχευθεΐσαις . . . ) , en zegt dat hij 
in 't vervolg, daarmee vergeleken, niets zal hoogschatten „noch zelfs 
de Homerische lotus ούχ δπως τον Όμηρικον λωτόν, άλλ' ουδέ τήν 
άμβροσίαν έκείνην, ί^τις ποτ' άρα fjv, ή τους 'Ολυμπίους χορτά-
ζ ο υ σ α "
1 1
* ) . — Aan Martinianus schrijft hij (III 168 С ) , dat hij zou 
willen bidden om niet slechts één jaar naar hem te mogen luisteren, 
ώς ô 'Αλκίνοος του 'Οδυσσέως, maar heel zijn leven l a n g 1 1 5 ) . 
Wanneer Bas. het wonderschone plekje in Pontus beschrijft, waar 
hij zich terugtrok, zegt hij o.a. : „ώς μικράν είναι προς τοΰτο καΐ τήν 
ΚαλυψοΟς νησον, wat Homerus meer dan alle schijnt te bewonderen" 
(III 93 D) " б ) . 
De Sirenen worden tweemaal door Bas. in V. aangehaald ; in 
III 69 В : „ik ben de stad aan de Hellespont sneller voorbijgegaan 
ώς ουδείς 'Οδυσσεύς Σειρήνων μ έ λ η " 1 1 ? ) ; m II 175 D zegt hij, dat 
men de navolging van de dichters, wanneer ze slechte personen be­
handelen, moet vluchten, έπιφρασσομένοις τα ώτα ούχ ήττον ή τον 
1 1 1
 ) cfr. Passow, Handwörterbuch der Griechischen Sprache, s.v. Ί λ ι ά ς . 
1 1 2 ) Ditzelfde constateert Tsermoulas 99 voor Clemens ν. Alex. 
1 1 3 ) cfr. Jacks 41 ; Odyssee к 81-130 ; μ 230-260. 
1 1 4 ) cfr. Jacks 40 ; Odyssee ι 93 en b.v. ε 93. 
1 1 6 ) cfr. Jacks 39. 
l l e ) cfr. Jacks 39 ; Odyssee o.a. ε 73-74. 
i " ) cfr. j
a c k s 39. Odyssee μ 165-200. 
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'Οδυσσέα φασίν εκείνοι τ α των Σειρήνων μέλη u s ) . 
SIMONIDES, A E S C H Y L U S . Vermeld mag w o r d e n III 169 С, w a a r Bas. 
vraagt, dat men aan zijn klachten geloof zal schenken, en dan zegt : 
„of zouden we een Simonides of een ander dergelijk d i c h t e r 1 1 9 ) 
nodig hebben. M a a r w a t noem ik Simonides, terwijl ik Aeschylus zou 
moeten noemen f\ εΐ δή τις Ετερος π α ρ α π λ η σ ί ω ς έκείνω συμφοράς 
μέγεθος έ ν α ρ γ ώ ς διαθεμένος, μεγαλοφώνως ώ δ ύ ρ α τ ο " . 
S O L O N . A a n Mart inianus, dien Bas. aanspoort om n a a r den Keizer 
te gaan en te spreken over de rampen van Cappadocië , schrijft hij : 
„ófwel zult ge enig voordeel bezorgen aan de gemeenschappelijke be -
langen óf τό γ ε του Σόλωνος πειτοιηκώς £στ\, die, toen hij de achter­
gelaten burgers niet kon helpen, daar de burcht reeds bezet was, zijn 
wapenrust ing aantrok en zich voor de poorten neerzette, aldus door 
zijn houding duidelijk makend, da t hij het niet eens w a s met hetgeen 
er gebeurde" (III 170 B) i 2 » ) . 
Korte samenvatting 
D e rechtstreeks hieraan ontleende beeldspraak is zeer beperkt in 
omvang : 9 V . Vermelding verdient het feit, dat slechts een van deze 
op geestelijke zaken betrekking heeft ; de overige handelen over be­
proevingen, kool in azijn, schoonheid van de natuur e.d. 
Evenals straks bij de beeldspraak, die aan het godsdienstig gebied 
wordt ontleend, met name aan de Bijbel, dient ook hier opgemerkt 
te worden, da t men een zeer onjuiste opvatt ing zou krijgen, w a n n e e r 
men het bovenstaande zou beschouwen als het enige, door Bas. a a n 
Literatuur en Geschiedenis ontleend : zoals immers de nota ' s op vrij­
wel iedere bladzijde van dit werk aantonen, heeft dit terrein zeer 
vaak aan Bas. aanleiding tot en stof voor zijn beeldspraak gegeven. 
D . D E M E N S I N S T A A T S V E R B A N D 
1. Grens, vaderland, stad, burger; Overheid en onderdanen c d . 
G R E N S : δρος. V a n deze in de Griekse l i teratuur bekende M . 1 2 1 ) 
geven we slechts enkele v indplaat sen: I 143 D , 267 B ; II 38 A, 
1 1 8 ) cfr. Jacks 37. 
l l e ) Bas. heeft hier het uitzonderlijke, misschien corrupte μεγαλοιτοιοϋ. 
1 2 0 ) De Benedictijnen Maran-Gamier (ad h.l.) vermoeden, dat Bas. dit aan 
Plutarchus' werk : „an seni gerenda sit respublica" heeft ontleend. Daar staat echter 
niet προ των θυρών, maar προ της οΙκίας. 
1 2 1 ) cfr. Polyblus 17. 5. 3 ; voor Plutarchus Dronkers 131. 
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171 D ; III 66 С, 319 В; Bas. gebruikt het in ethische, in ongunstige 
en gunstige zin. 
VADERLAND : πατρίς. M. : „wij, die ons haasten naar τήν άνω π-α" 
(II 12 A ) . Wellicht mogen we hier denken aan: ή δέ άνω 'Ιερου­
σαλήμ (Paulus ad Gal. 4. 26), door Bas. geciteerd in I 173 В, zoals 
we aanstonds zullen zien. 
M E N I G T E : δχλος: 6. μερινμών (IH 424 D ) . 
Aan afzonderlijke landen en volken wordt slechts ontleend : 
ETHIOPIËRS. In III 222 С zegt Bas., dat hij het verband met 
Eustathius verbroken had, bedenkend, dat οϋτε Αΐθιοψ αλλάξει ποτέ 
το δέρμα αύτου, οϋτε πάρδαλις τα ποικίλματα αύτης. Beide V. zijn 
letterlijk uit Jer. 13. 23. 
LACONIË. M. : (πόνος) Λακωνικής επιστολής (III 97 В, duidend op 
de kortheid van de brief) 1 2 2 ) . Zo ook III 93 A. De Spartaanse 
σκυτάλη vinden we vermeld in III 75 D : „toen ik het waszegel (van 
Uw brief) verbrak, έφοβούμην προσβλέπων, ώς ουδείς έν αΐτίαις ών 
Σπαρτιάτης Λακωνικήν σκυτάλην"ΐ23). 
STAD : πόλις. V. : "Ωσπερ πόλεως έστιν εύθηνία ή των ώνίων κατ* 
άγοράν αφθονία . . . οϋτω και της ψυχής τις έστιν εύθηνία τής πεπληρω-
μένης πανταδαπών Ιργων (Ι 128 C ) . 
Μ. : In Ι 173 Β legt Bas. uit, waarom de definitie van „stad" ook 
past τη άνω 'Ιερουσαλήμ τη έπουρανίω πόλει. Immers: Σύστημα y^p 
κάκεΐ των πρωτοτόκων, των απογεγραμμένων έν ούρανοΐς κ.τ.λ. Die 
stad omvat alle met verstand begaafde wezens, vanaf de hemelse 
krachten tot de mensenzielen, zoals Bas. juist te voren gezegd heeft. 
Zie ook het volgende. 
STADGIDS. V. : In I 50 BC nodigt Bas. aldus z'n hoorders uit tot 
de beschouwing over het ontstaan van het licht : ΔεΟρο δή oöv, ώσπερ 
ol τους άήθεις των πόλεων τής χειρός λαβόμενοι περιηγούνται, οοτω 
δή καΐ αυτός επί τα κεκρυμμένα θαύματα υμάς τής μεγάλης ταύτης 
πόλεως ξ ε ν α γ ή σ ω . 
BURGERRECHT : πολιτεία. Μ. : Dit betekent in Bas. zonder meer : 
levenswijze, l even 1 2 4 ), en wel meestal in geestelijke zin : τής έν 
Χριστώ πολιτείας (II 202 D, 205 E ) . Zie nog b.v. I 93 D, 211 D 
(2 X ) ; II 209 B; III 310 D. — Het gebruik van πολίτευμα in onge­
veer dezelfde betekenis (cfr. I 100 С ; II 26 A en III 310 E, waar 
ж) cfr. Jacks 55. 
^
3 ) cfr. Jacks 55/56. 
124) Zie Sophocles, Greek Lexicon, s.v.: „one's daily life"; cfr. ook Way 118 ^ 
Tsermoulas 88 vertaalt πολιτεία : Verhalten. 
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telkens ook de hemel vermeld wordt) steunt zonder twijfel op Paulus 
ad Phil. 3. 20, temeer daar Bas. in II 26 A dit uitdrukkelijk ver­
m e l d t 1 2 5 ) . — Wellicht werkt deze invloed ook nog door in : 
BURGER : πολίτης. V. : Γη σε π-ην οοκ άπεδέξατο, άλλ' ούροη/ος 
υποδέξεται (II 101 Α ) . Dezelfde geestelijke betekenis heeft de V. 
in II 120 (zie bij: soldaat). 
M. : Deze gedachte, hoewel origineel weergegeven, ligt ook in : 
„later zal (de rechtvaardige) overvloediger drinken, ήνίκα ôv πολι-
τογραφηθη έν τΐ) πόλει του θεοϋ (Ι 173 Α ) . — Buiten deze invloed 
staat : μόνη 6è έμπολιτευεται νυν τω κόσμω ή αλήθεια του ευαγγελίου 
(Ι 139 Α ) . 
BURGER MET GELIJKE RECHTEN : Ισοπολίτης. Weder in dezelfde ge­
dachtegang als de juist genoemde M. wordt gezegd : „de gezant (van 
God) roept u . . . om u te maken l-ην τοις άγγέλοις (Η 116 В). 
OVERHEID. KONING : βασιλεύς ; KONINGIN : βασιλίς. 
V. : In II 153 D worden de soldaten, die sneuvelden voor een 
sterfelijk koning, gesteld tegenover hen, die moeten strijden voor den 
waren Koning (God). In II 127 D beschrijft Bas. een drinkgelag met 
συμποσίαρχοι, άρχιοινοχόοι, άρχιτρίκλινοι en zegt dan : ίνα, ώσπερ 
ταΐς άρχαΐς ταΐς Ιξωθεν έκ των δορυφοροΰντων ή σεμνότης συναΰξεται, 
οϋτω και τη μέθη ο ί ο ν β α σ ι λ ί δ ι τινί θεραπείαν περιστήσαντες, 
το έπονείδιστον αύτης . . . περιστέλλωσι. ,— Dat God de Vader en de 
Zoon beiden God zijn en toch niet twee goden, illustreert Bas. door 
dit te vergelijken met den Koning en Zijn beeld (III 38 B). 
M. : De leiding der bijen berust bij den koning (I 73 E) 1 2 6 ) ; in 
II 199 A en В en 201 A wordt Christus als koning betiteld. De 
woorden του θανάτου τήν βασιλείαν (III 402 Α) kunnen we op 
S. Paulus ad Rom. 5. 14 (έβασίλευσεν ó θάνατος) terugvoeren, 
β α σ ι λ ε ύ ε σ θ α ι wordt in I 194 A gebruikt van de zonde en van 
God t.o.v. de ziel. — ένδυναστεύω wordt gebruikt van de passies in 
I 90 C. — W e vermelden hier nog : κρατέω in νηστείας κρατούσης 
(II 13 E ) ; πρυτανεύω in : νηστεία . . . έπρυτάνευε (Π 14 Α); ηγεμονία 
in : (τήν ψυχήν) τήν ή-ίαν τοΟ σώματος και των έν αυτω παθημάτων 
πεπιστευμένην (Ι 194 Α ) ; ο Ι κ ο ν ο μ ί α in: τήν οί-ίαν των ψυχών 
πεπιστευμένοι (ΠΙ 25 С) en τήν ol-ίαν του αγίου Πνεύματος παρωσά-
1 2 Β ) Ten onrechte dus wordt dit door Way (o.e. 143) geplaatst onder de 
woorden, die Bas. zou gebruiken „in a sense not found in other writings" (op. с 138). 
1 2 e ) Zie p. 128. 
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μενοι (III 66 D ) . Dit is dus een M. van de klassieke betekenis : staats-
of huisbestuur 1 2 7 ) . 
ARCHONT als M. vinden we in I 50 C. 
T R O O N : θρόνος. V . : In I 123 E wordt de ziel met een troon van 
God vergeleken. 
TYRAN : τύραννος ; TYRANNIE : τυραννίς. V. : de leeuw is οΐόν τις 
τ. των άλογων (Ι 83 Β ; cfr. onze Μ. „koning"). Als M. wordt het 
van den duivel gebruikt in I 179 E, III 26 С. 
STRAFFEN. GEVANGENIS : δεσμωτήριον. V. : In II 38 Β en II 337 D 
wordt het leven met een gevangenis vergeleken ; op het lichaam wordt 
dit begrip toegepast in II 181 В (met betrekking tot de ziel) 1 2 8 ) . 
BRANDMERKEN : καυτηριάζω. Μ. : τους κεκαυτηριασμένους τήν Ιδίαν 
συνείδησιν . . . θεραπεύσομεν (Π 361 D) is ontleend aan S. Paulus 
I Tim. 4. 2. <— W e vermelden hier ook στίζω (dat echter ook slaan, 
prikken kan betekenen) in έπιστολαΐ, στίζουσαι ημάς (III 346 В). 
BALLING : Een zeer eenvoudige V. vinden we in III 80 D : „ons, 
als ballingen (φυγάδας)". 
FEESTELIJKE BIJEENKOMST : πανήγυρις. V. : De drinkebroers zetten 
's morgens reeds met grote ijver de koelvaten, mengvaten en wijn-
schalen klaar, ώσπερ èv πομιύ] τινι και π-ει διατιθέντες (II 127 C D ) , 
wat Bas. niet zonder ironie neerschreef. 
M. : Sprekend over de hemel, zegt Bas., dat daar is : een π. άγιων 
(I 173 С) en dat er zijn: πρωτοτόκων π-εις (III 131 A) . 
TRIUMFTOCHT HOUDEN: θριαμβεύω 129). Μ . : θριάμβευσαν τα σκο­
τεινά του μαμωνά καταγώγια (n.l. de schuren van de vrekken ; 
II 49 A ) . 
Samenvatting 
Er worden aan dit gebied 14 V. ontleend, waarvan er 11 over 
geestelijke zaken handelen, 2 over dronkenschap. 
Een belangrijke trek, die hier wederom naar voren kwam, is de 
realiteitszin van Bas., wanneer het gaat over bovennatuurlijke zaken, 
ï27) Way (116) vermeldt dit niet; erger is echter, dat ol. in III 191 C, 300 A, 
355 В wordt vertaald door „Incarnation". Dit is zeker voor III 300 A en 355 В 
verkeerd, waar het betekent : „heilswerk", hetgeen ook wel voor III 191 С mag 
gezegd worden. Men denke ook aan Paulus, Eph. 3. 2 en Col. 1. 25 enz. Sophocles, 
Greek Lexicon geeft : „oeconomia, dispensation, applied to the Incarnation and 
the concomitants thereof". 
1 2 8 ) Deze opvatting was reeds bij de Pythagoreërs bekend. Bas. herinnert zelf 
even later (II 182 DE) aan Pythagoras. 
12e) Ook S. Paulus gebruikt deze M. ; cfr. 2 Cor. 2. 14 en ad Col. 2. 15. 
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met name over het leven hiernamaals, zoals de sterk sprekende V. over 
het burgerschap van de hemelstad bewijzen. 
Diezelfde trek spreekt uit de M. ; van deze vermelden we er 2, 
die over het vasten handelen, en 1 over het ontvangen van brieven. 
Zie verder het derde deel. 
IL Geldwezen 
1. M U N T , STATER, GELD 
M U N T : νόμισμα. V. : „Naar het goud kijkt ge wel, uw broeder ziet 
ge niet; του μέν ν-τος έπιγινώσκεις το χάραγμα καΐ του δοκίμου 
διακρίνεις το κφδηλον, τον δέ άδελφόν παρά τήν χρείαν παντελώς 
αγνοείς" (II 46 C ) . 
STATER : στατήρ. V. : in II 45 Ε zegt Bas., dat het veel voordeliger 
is, vader van talloze kinderen te worden genoemd, dan talloze staters 
in z'n beurs te bezitten. 
GELD : χρήματα. V. : „gij doet me door uw brieven meer genoegen 
dan zij, die veel geld zenden aan een vrek" (III 225 E ) . 
2. LEEN- EN RENTESTELSEL 
L E N E N : δανείζω; KAPITAAL: το κεφάλαιον; RENTE: προσθήκη; 
CREDITEUR : εγγυητής ; DEBITEUR : χρεώστης ; DEPOSITUM : παρακατα­
θήκη. 
Het metaphorisch gebruik in de Septuaginta, zoals δανείζει θεω 6 
έλεων πτώχον (Prov. 19. 17) heeft zeker invloed op uitdrukkingen 
van Bas. a l s : τ α δ α ν ε ι σ θ έ ν τω θεω του χρόνου μέρος . . . συν 
μεγάλη ά π ο δ ί δ ο τ α ι παρ' αυτοΰ τη π ρ ο σ θ ή κ η (Ι 22 C) en 
Δάσεισον . . . τω πλουσίω θεω (II 69 Β), maar Bas. werkt dit op eigen 
wijze uit, o.a. in deze woorden (I.e. В en С ) : ' Α ξ ι ό π ι σ τ ο ς 
ε γ γ υ η τ ή ς (n.l. θεός), πανταχού γης καΐ θαλάττης ήπλωμένους 
Ιχων θ η σ α υ ρ ο ύ ς . ΚαΙ πλέων έάν απαίτησης τό δ ά ν ε ι σ μ α , 
λήψη έπί μέσου πελάγους συν τόκοις τ ο κ ε φ ά λ α ι ο ν . Φιλοτιμείται 
γαρ έν ταΐς π ρ ο σ θ ή κ α ι ς , m.a.w. God heeft overal ter wereld 
't hoogste crediet en is in staat overal ook ons kapitaal met rente 
terug te geven. — εγγυητής nog in II 119 Α : αξιόπιστος . . . τών 
μελλόντων εγγυητής. 
Δ ά ν ε ι σ μ α komt voor in II 28 D : δ. της atcovtou χαράς. — 
π α ρ α κ α τ α θ ή κη 130) in : τήν π-ην, ήν παρά τών γονέων παρέ-
1 3 0) cfr. S. Paulus 1 Tim. 6. 20 en 2 Tim. 1. 12 en 14, die echter παραθήκη 
gebruikt. 
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λαβες (I 112 D ; n.l. het bezit der vrijheid); μή προδώτε ταύτην τήν 
π-ην (III 200 Α : n.l. 't geloof in den Vader en den Zoon en den 
H. Geest) en ούκ οΐδας, δτι γαστήρ π-ην où διασώζει; Γαστήρ συναλ-
λακτής (sic!) έστιν άπιστότατος" ταμιείον άφύλακτον κ.τ.λ. (Η 15Β); 
zo mooi zegt Bas., dat God bij het laatste oordeel zal opeisen van 
ieder τήν των σωμάτων . . . π-ην (Π 173 С ) , π ρ ο σ θ ή κ η vinden 
we nog in : παρά δέ θεώ εύρίσκων συν πολλί) τη π-η (II 204 Β); 
χ ρ ε ώ σ τ η ς in III 419 D αγάπης (
n
.l. tot den evennaaste) ής χρ· 
εΙμί κ.τ.λ.; τ ό κ ο ς (rente, vaak: woeker) gebruikt Bas. in : τους 
τόκους των αγαθών Ιργων (Ι 113 D ) . — Bijna al deze termen vinden 
we in de tot allegorie geworden passus (III 210 Α ) ; "Εχω σε (n.l. 
den Bisschop lovinus ) χ ρ ε ω σ τ η ν όφλήματος αγαθού. Έ δ ά ν ε ι σ α 
γ ά ρ σοι χρέος αγάπης, δ χρή με ά π ο λ α β ε ΐ ν συν τ ó κ ω. . . . 
Ά π ó δ ο ς τοίνυν . . . τούτο μέν οδν έστιν αυτό το κ ε φ ά λ α ι ο ν. ΤΙς 
δ έ ή π ρ ο σ θ ή κ η ; Τ ό κ ο ς als succes van bijgebrachte kennis op 
geestelijk gebied : cfr. III 89 B. 
3. RIJKDOM 
ó π λ ο ύ τ ο ς 131), M . : Deze wordt gebruikt in geestelijke zin: πλ. 
τών πνευματικών χαρισμάτων (II 185 D ) ; πλείονα καΐ βελτίονα ταΐς 
ψυχαϊς πλ-ον έπισωρεύσομεν (II 169 D ) ; ποικίλον τον ούράνιον πλ-ον 
(Π 112 Β); θαυμάσει τον πλ-ον της χρηστότητας του θεού καΐ της 
ανοχής αύτοϋ και της μακροθυμίας (Ι 135 C, een citaat uit S. Paulus 
ad Rom. 2. 4); νους π λ ο ύ σ ι ο ς έν τοις της αληθείας θεωρήμασιν 
. . . e n δια τον πλ-ον τών τιμίων Εργων της άρετης (Ι 148 D ) ; het 
WW. : ή σή ψυχή π λ ο υ τ ε ΐ έντη της αγάπης (n.l. tot den evenmens) 
περιουσία (III 267 В). 
W E E L D E : τρυφή. M. : In I 197 Β : της αιωνίου τρυφής. 
S C H A T : Θ η σ α υ ρ ό ς ΐ 3 2 ) . Μ . : της αγάπης θ-όν (III 320 Α ) ; 
οσυλον έφύλαττε τον της ευσέβειας θ-òv έν τω κρύπτω της ψυχής 
(II 172 Α); του πατρικού θ-οΟ της . . . πίστεως (III 375 A); de Μ. 
herleeft ongetwijfeld in Γενου πιστός θ. τών αρετών καΐ Ιχε κλείδα 
τήν του πνευματικού σου πατρός γλώσσαν (II 208 Ε ) . — Het ww. 
vindt men in I 127 Ε (τήν όργήν), I 113 D (τό έκ της αδικίας κακόν), 
III 390 D ( τ ό π υ ρ ) . 
1 3 1 ) S. Paulus gebruikt deze Μ. graag (cfr. Schmoller s.v.); Straub vermeldt 
haar evenwel niet in zijn index. 
1 S 2 ) Ook deze M. is bekend zowel in de Bijbel (Is. 33. б : θ-ol δικαιοσύνης ; 
S. Paulus 2 Cor. 4. 7; Col. 2. 3) als in de klassieke literatuur (Eur. Ion. 923: 
voor Plato zie G. Berg § 80). 
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Samenvatting 
Basilius ontleent hier slechts 3 V. : twee daarvan hebben een sociale 
strekking (n.l. over de waarde van een talrijk gezin en de liefde voor 
arme mensen), de derde doet ons Bas. kennen als een mens, die 
geniet van brieven van een bevriend persoon. 
Van grote waarde zijn voor ons de hier gevonden M. : wellicht 
meer dan in welk ander onderdeel van de beeldspraak ook, zien wij 
Bas. hier als den echten realist in zijn opvattingen over het boven­
natuurlijke leven. De M., zowel die aan het rente- en leenstelsel, als 
die aan rijkdom e.d. zijn ontleend, doen hem ons kennen als een per­
soon, voor wien die hogere wereld geen fictie was, maar een levende 
werkelijkheid. 
Dat Bas. echter ook een realist was in meer gewone zaken, toont 
b.v. aan : „weet ge niet, dat de maag 't depositum niet bewaart ? De 
maag is een zeer onbetrouwbaar mede-firmant" 1 3 3 ) . 
ΙΠ. Rechtspraak 
De hier ontleende beeldspraak is zeer beperkt. 
V . : In III 340 E-341 A toont Bas., hoe de rechters (Bas. gebruikt 
hier &ρχοντες), die iemand ter dood gaan veroordelen, alle sluiers van 
de zaak afrukken, de meest bekwame personen er bij roepen, lange 
tijd er mee bezig zijn, nu eens de gestrengheid van de wetten be­
schouwen, dan weer met ontzag denken aan de gemeenschappelijke 
natuur : de toepassing is : hoe veel te meer zorg moet hij aanwenden, 
die zich van de vriendschap van zijn (mede)broeders wil losscheuren. 
In II 13 D : „slechte gezangen etc. verdwijnen, ο σ π ε ρ бтіо δ ι ­
κ α σ τ ο ύ τ ί ν ο ς αυστηρού της νηστείας φυγαδευθεΐσαι". — De 
waarde van de (ongeschreven) traditie wordt aldus verduidelijkt : 
TAp' об εΐ ώ ς έ ν δ ι κ α σ τ η ρ ί ω της δια των έγγραφων αποδεί­
ξεως άπορουντες, μαρτύρων ύμίν πλήθος παραστησαίμεθα, ουκ αν της 
άφιείσης παρ' 6μών ψήφου τύχοιμεν; (III 60 Β). In II 193 С zegt Bas., 
dat zijn toehoorders rond hem staan δικασταΐ μάλλον f) μαθηταΐ, ή μας 
δοκιμάσαι βουλόμενοι' . . . ανάγκη ήμδς ο σ π ε ρ έ ν δ ι κ α σ τ η ρ ί ω 
τήν άντιλογίαν προτεΐνεσθαι και άεΐ μέν άνακρίνεσθαι. 
Aan den assessor ( π ά ρ ε δ ρ ο ς ) bij het gerecht is wel ontleend: 
„(als ge er een oordeelt), toon een zuiver oordeel . . . καΐ οίονεΐ π-ον 
σεαυτω τήν έντολήν ποιησάμενος" (II 106 Ε ) . — Met een tuet van de 
isa) συναλλακτής ; voor onze vertaling cfr. Thesaurus Graecae Linguae s.v. 
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natuur wordt het bevel van God (βλαστησάτω ή γη Gen. 1. 11) ver­
geleken in I 40 В. 
RECHTERSTOEL : βήμα. M. : In II 332 A en III 289 A spreekt Bas. 
van β. του Χριστού, wat zeer duidelijk 1 3 4) ontleend is aan S. Paulus 
ad Rom. 14. 10 of 2 Cor. 5. 10. Dat God rechter ( κ ρ ι τ ή ς ) wordt 
genoemd (cfr. II 173 B) vinden we reeds in het O.T. (Job. 9. 15; 
ps. 7. 12; 49, 6 ; 67, 6 ; 74, 8). — Het woord μ ά ρ τ υ ς gebruikt 
Bas. vaak voor mar te laar 1 3 5 ) . Om de juiste gevoelswaarde echter te 
bepalen, herinneren we er aan, dat μαρτυρέω daarnaast ook zijn ge­
wone betekenis heeft (cfr. III 272 A en 289 B). Zie onze bemerking 
p. 211-212 nota 80. 
AANKLAGER (κατήγορος): in I 179 С worden onze eigen daden 
aldus genoemd. In III 371 D : θ ε σ μ ο ύ της αγάπης. 
REKENSCHAP : al εοθυναι. ανθρώπους άπαιτείν των λόγων του Πνεύ­
ματος τάς εύ-ας (Ι 250 Α). Dit is echter een dubieuze M.; zo ook 
dit soort termen in „Adv. Eunomium", daar ze meestal ook letterlijk 
kunnen opgevat worden. W e menen een uitzondering te moeten maken 
voor I 209 DE : . . . νυν άποκρινέσθω" τίνες ol κ α τ ή γ ο ρ ο ι . . . ; 
τίνες ol δ ι κ α σ τ α ΐ , έφ' ών δ ι α τ ί θ ε τ α ι τον α γ ώ ν α ; έν ποΙω 
δικαστή ρίω τήν γραφή ν ταύτη ν υπεισήλθε; 
σ υ κ ο φ α ν τ έ ω : έκ της άνθρωπίνης χρήσεως συκοφαντοϋντες αυ­
τήν (n.l. έννοίαν) Ι 260 С 1 3 б ) . 
Samenvatting 
Van de 6 V., hier bijeengebracht, handelen er 4 over geestelijke 
zaken (geestelijke vriendschap, vasten, ongeschreven traditie, over 'n 
bevel van God). 
In de M. is een zekere realiteit op geestelijk gebied niet te ont­
kennen: b.v. in „onze daden zijn aanklagers" (I 179 C ) . 
IV. Het krijgswezen 
Dit gebied met zijn woorden als leger, soldaat, strijd e.d. is uiter­
aard geschikt om in de christelijke beeldspraak een ruime plaats in 
te nemen. De uit- en inwendige strijd van de Kerk met het heiden­
dom en de ketterij en vervolgens de inwendige contrasten in de mense-
1 3 4 ) A, Way, op. с 111 noemt dit ten onrechte onder het vocabularium van 
Basilius. 
1 3 5 ) cfr. A. Way 116. Zo ook in Clemens ν. Alex., men vergelijke b.v. I 55, 18 ; 
II 77, 2; I ПО, 5; en daarnaast II 297, 26 (met γνωστικός): II 285, 14 etc. 
1 3 e ) Ongeveer in dezelfde betekenis gebruikt Clemens ν. Alex, dit in I 35, 28. 
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lijke ziel zullen vanzelf naar beelden uit het militaire leven doen 
gr i jpen 1 3 7 ) . Basilius heeft daaraan dan ook zeer veel ontleend. 
LEGER : στρατιά, στρατός e.d. 
Naast στρ-qt των αγγέλων (II 156 С) 13e), των επουρανίων 
(I 122 Ε ) , των δαιμόνων (II 8 Ε) en στρατός τροπαιοφόρων (de 
40 martelaren: II 154 С) ontmoeten we σύνταγμα Ιερόν (Π 156 Β) 
en φ ά λ α γ ξ στρατιωτική, σύστημα δυσκαταγώνιστον (Π 149 D ; 
wat doet denken aan het klassieke τό της φάλαγγος σύστημα). 
SOLDAAT : στρατιώτης ; MEDESTRIJDER : συστρατιώτης ; συνασπιστής. 
V. : Een soldaat moest zich voor de militaire dienst laten inschrijven. 
Bas. wijst hierop, om aan te tonen, dat men dit ook voor de Kerk 
moet doen : Καταγράφηθι μετά της 'Εκκλησίας. Ό στρατιώτης κατα-
λόγοις έναριθμεΐται' ó αθλητής έναπογραψάμενος αγωνίζεται" ό δη­
μότης πολιτογραφηθείς τοις φυλέταις έναριθμεΐται. Πάσι τούτοις 
υπεύθυνος ει, ώς στρατιώτης Χρίστου, ώς αθλητής της εύσεβεΙας, ώς 
το πολίτευμα δχων έν οΰρανοΐς. Άπογράφηθι έν ταύτη τη βίβλω, ίνα 
μεταγραφής εις τήν &νω (II 120 Β). — „Zoals een soldaat z'n eigen 
kleding heeft en ook een Senaatslid en anderen en men daaruit hun 
waardigheid kan afleiden, zo moet ook de Christen een eigen trek 
hebben etc." (II 368 B). — De toorn in de ziel moet z'n krachten 
beschikbaar stellen aan de rede, zoals een soldaat zijn wapenen bij 
den veldheer plaatst (II 88 C ) . — Met een overwinningslied, dat 
door soldaten wordt gezongen, vergelijkt Bas. het psalmenzingen in 
I 133 E. — Een lange passus (II 12 A-ВС) wordt ten slotte aan het 
soldaten-leven ontleend, waarin wordt aangetoond, dat, zoals zij op 
een verre veldtocht slechts het noodzakelijke meedragen, wij in de 
strijd tegen onzichtbare vijanden ook zo moeten handelen, ώσπερ επί 
στρατοπέδου διαιτουμένοις; maar terwijl voor hen naar verhouding 
met de moeiten ook het rantsoen (τό σιτηρέσιον) vermeerderd wordt, 
heeft bij de geestelijke zwaargewapenden (Bas. gebruikt hier plotse­
ling όπλίταις ! ) hij de meeste roem, die 't minste voedsel tot zich 
neemt. Daarna wordt ook de wapenrusting van den geestelijken 
soldaat in een V. uitgebeeld (zie beneden onder: wapenen). 
1 3 7 ) Daarenboven is deze beeldspraak geen nieuwigheid ; Plato „is very fond of 
employing them especially in application to the sphere of dialectical discussion" 
(cfr. G. Berg, § 88-95); het is ook specifiek sophistisch, cfr. Campbell 103. 
Voor S. Paulus cfr. Straub 64 ; 92 ; 69: 81, sq. ; voor Clemens v. Alex. : Tsermoulas 
90; voor Greg. v. Naz. cfr. Guignet 141; voor Chrysostomus, die er het meesí aan 
ontleent in zijn beeldspraak, cfr. Degen 89. Zie ook bij : de wedstrijden. 
13B) Juist dezelfde M. Ы) Clemens v. Alex. Ill 6, 3 ; hl] voegt er bij : καί θεών. 
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M. : De 40 Martelaren zijn ol άήτητοι και γενναίοι του Χριστού 
σ τ ρ α τ ι ώ τ α ι (II 150 Ε ) 1 3 9 ) ; vooral spreekt Bas. in militaire 
termen, op geestelijk gebied overgedragen, in II 199 A-200 A en 
201 A en C. Maar ook komt het voor in slechte zin : ot στρ. του 
πονηρού (I 195 С, dus de helpers van den duivel). Meer ontmoeten 
w e : συνασπιστής; Ь. . Ill 65 E, 67 D, 409 С (alle in betrekking tot 
de strijd tegen de ketters) 1 4 0 ) en III 173 Α. — Het werkwoord wordt 
gebruikt in II 208 В : τω διαβόλω . . . συνασπιζομένους. Σ υ σ τ ρ α -
τ ι ώ τ η ς in geestelijke zin in II 204 A en twijfelachtig in II 153 D. 
Voor πρωτοστάτης (strijder i.d. eerste linie) zie: p. 252 bij αρχηγός. 
In dit verband zij nog gewezen op : στρατεύομαι in II 20 A, dat 
echter ontleend is aan 1 Tim. 1. 18; ά ν τ ι σ τ ρ α τ ε υ ό μ ε ν ο ν in 
II 84 E, gezegd van het kwaad van de toorn (cfr. Paulus ad Rom. 
7 .23) ; σ τ ρ α τ ο π ε δ ε ύ ο μ α ι in I 78 A : της άκρίδος (sprinkhaan) 
. . . ή, ΰφ' ένΐ συνθήματι . . . στρ-σαμένη . . . ; π ε ρ ι σ τ ρ α τ ο π ε δ ε ύ ο -
μ α ι i n : τόν . . . κίνδυνον παρά των π-ομένων αυτόν πολεμίων (n.l. 
in geestelijke zin) όρων . . . in I 104 С en έ π ε σ τ ρ ά τ ε υ σ ε in 
II 170 Β (van den duivel tegen de Kerk). 
SLAGORDE : π α ρ ά τ α ξ ι ς . V. : „In de slagorde bewerkt de hulp 
van den een de nederlaag van den andere ; zo ook bevecht hij, die 
zich aan de zijde van het vlees schaart, de geest, maar hij, die over­
gaat naar de zijde van de geest, maakt het vlees tot onderdaan" 
(II 8 B) . 
In de slagorde wordt ook het wachtwoord (το σύνθημα) doorge­
geven, opdat de vrienden elkaar gemakkelijk kunnen oproepen en 
elkaar kunnen kennen; niemand (aldus Bas. II 117 AB) zal kunnen 
onderscheiden of ge de onze zijt of van de vijanden, έάν μή τ ο ι ς 
μ υ σ τ ι κ ο ΐ ς σ υ μ β ό λ ο ι ς παράσχη τήν οίκειότητα. Hier vervult 
dus het geloofssymbolum de rol van het wachtwoord. 
M. : παράταξις wordt in II 128 С gebruikt om een symposion uit 
te beelden : π-ν έποίησας το συμπόσιον. Έκβάλλεις τους νεανίσκους 
. . . ώς τραυματίας άπό πολέμου. 
AFDELING : σύνταγμα ΐ4ΐ ) ; HET SCHILD-AAN-SCHILD-STAAN : συνα-
гзв) In S. Paulus reeds heet Timotheus „soldaat van J. Christus" (2 Tim. 2. 3); 
zo ontstaat de gedachte van strijdmakker in συστρατιώτης (Phil. 2.25; Philemon 2). 
Clem. v. Alex. cfr. Ill 102, 1; I 82, 3. 6. 
1 4 0 ) Clem. v. Alex, kent dit schijnbaar niet, cfr. O. Stählin: Register (Bnd. 
IV 2 s.v.). 
141
 ) cfr. A. Bauer, Die griechischen Privat- und Kriegsaltertümer, von I. Müller 
und A. Bauer (1893) p. 310 : oorspr. het contingent, door de bondgenoten te leveren. 
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σπισμόςΐ42) ; PHALANX i · 1 3 ) . 
V . : Sprekend over de 40 Martelaren (II 154 E ) , zegt Bas.: „de 
beul (ό δήμιος), ziende, dat een van de 40 martelaren afviel, nam 
diens plaats in, μιμησάμενος τους επί π α ρ α τ ά ξ ε ω ς , οι, του κατά 
τήν πρώτη ν ασπίδα πεσόντος, ευθύς άναπληροϋσι τήν φ ά λ α γ γ α 
ώς μή τον σ υ ν α σ π ι σ μ ο ν αϋτοΐς διακοπή ναι τω λείποντι. 
Even later (II 156 Β) ontmoeten we deze woorden als M. : u 
σ ύ ν τ α γ μ α Ιερόν ώ συ ν α σ π ι σ μ ο ς αρπαγής. 
Aan SOLDIJ herinnert wellicht de christelijke Μ. έ μ μ ι σ θ ο ς , dat 
we noch in de Septuaginta, noch in Clemens ν. Alex, vonden en dat 
zelfs in Sophocles' Greek Lexicon ontbreekt. Bas. gebruikt het in 
II 327 E aldus : ίνα γένηται αύτη Ι μ μ ι σ θ ο ς ή υπακοή. 
VELDHEER: σ τ ρ α τ η γ ό ς , ή γ ε μ ώ ν , τ α ξ ί α ρ χ ο ς ΐ44) ; OPPER-
STRATEEG : στρατοπεδάρχης, αρχιστράτηγος. 
V . : Basilias voelt zichzelf als een veldheer (II 10 D ) : „want (zo 
zegt hij) veldheren (στρατηγοί), die hun leger in slagorde scharen, 
houden vóór de strijd aanmoedigende toespraken en de aanmoediging 
heeft zóveel kracht, dat ze velen zelfs verachting voor de dood in-
boezemt ; dan is ook voor mij, die de soldaten van Christus in slag-
orde schaar (διατάσσοντι) tegen onzichtbare vijanden, . . . het woord 
van bemoediging noodzakelijk". Ook God wordt met een veldheer 
(στρατηγός I 171 D E ) vergeleken, die steeds bereid is de dappere 
zwaargewapenden (όπλιτικόν γενναΐον) te hulp te komen in moeilijk­
heden ; evenzo wordt God in II 330 D (in vraagvorm) met een veld­
heer vergeleken, die bij de buitverdeling de winnaars niet op één lijn 
stelt met hen, die zich in de strijd niet vertoond hebben. 
Opperstrateeg is God in I 116 BC : „wanneer twee veldheren 
(στρατηγών) tegen elkaar oprukken, draagt bij de overwinning van 
het ene legioen (τάγμα, I.e. С) de opperbevelhebber (στρατοπεδάρ­
χης) daarvan de roem weg ; wanneer echter het vijandelijke overwint, 
valt weer de roem op genen terug. Οοτως èv μέν τοις άγαθοίς σου 
Ιργοις Κύριος έστιν ó δοξαζόμενος, έν δέ τοις έναντίοις ó έναντίος. 
Hier is God dus de στρατοπεδάρχης en wij — zoals Bas. zelf uit­
legt — de στρατηγοί, maar ook onze tegenstanders. 
De H. Geest is als een τ α ξ ί α ρ χ ο ς (III 33 В) : „want het leven 
kan niet blijven in de Engelen, wanneer de H. Geest afwezig is, ού 
1 4 2 ) idem, p. 435, 447, 448. 
1 4 3 ) idem, p. 424, 435, 442, 444 etc. 
1 4 4 ) Voor de ontwikkeling van de overdr. betekenis van ήγεμών cfr. R. 
Thomas 38. 
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μάλλον γε f) στρατοπέδου τήν εύταξίαν, του ταξιάρχου μή παρόντος". 
Μ . : De leider der kraanvogels is de ήγεμών (I 73 Β); ή. τοϋ βίου 
wordt gebruikt voor de rede van den mens (II 37 D ; 183 E ; men 
vergelijke IV Machab. 1. 30 : δ γαρ λογισμός των μέν αρετών έστιν 
ή.); op geestelijk gebied overgedragen in : II 200 В, HI 236 E. Christas 
is de Opperstrateeg van de Engelen : δρας . . . (τό) φιλάνθρωπον του 
' Α ρ χ ι σ τ ρ ά τ η γ ο υ των δυνάμεων; 8ς γε Κύριος ών των δυνάμεων 
και πάντα £χων τα συστήματα των αγγελικών καταλόγων, ούδαμοϋ 
τίνα τιτρώσκει κ.τ.λ. (Ι 175 C ; cfr. Clemens ν. Alex. II 70, 21). ~ 
Het ww. στρατηγέω betekent niet veel meer dan „geleid worden" in : 
υπό τοιούτω δαίμονι στρατηγουμένους (II 84 Ε ; over hen, die in 
toorn ontstoken zijn). 
Een enkel woord over α ρ χ η γ ό ς : Van Eunomius zegt Bas. : ά. 
και πρωτοστάτης δλης αίρέσεως (Ι 208 Β); de maan noemt hij ά-òv 
της νυκτός (I 53 Α ) . Overigens betekent het meestal zonder meer: 
oorzaak; b.v. τόν ά-òv της ζωής ημών (n.l. God ; I 50 D ) ; φωτός ά-òv 
και πατέρα τον ήλιον (Ι 51 A); ëap . . . της βλαστήσεως ά-όν (Ι 57 D ) . 
Zie nog b.v. Ill 7 D, 59 С, 64 D, 117 С. Het is in Bas. overvloedig 
aanwezig. 
LIJFWACHT VORMEN : δορυφορέω. M. : „de kraaien vormen een lijf­
wacht (δ-ουσι) voor de ooievaars" 1 4 5 ) . — Voor στρατολογέω zie 
beneden onder : overlopen. 
OORLOG: πόλεμος; STRIJD: μάχη. 
V. : Om duidelijk te maken, dat de uitdrukkingen „uit wien" en 
„door wien", die men gebruikte van God den Vader en den Zoon, 
niet tegenover elkaar staan, zegt Bas. : „ούδ* ώσπερ έν πολέμω προς 
άντίπαλον τάξιν άποκριθεΐσαι συνεκπολεμουσι τάς φύσεις αΐς προσε-
χώρησαν, εκείθεν δηλον (III 6 D ) . Dit is zeker niet een gelukkig ge­
kozen V., al is de bedoeling ervan duidelijk. 
M. : Deze reeds lang bekende M. worden in Bas.' tijd niet meer 
als zodanig aangevoeld 1 4 e ) ( tenzij in de gevallen, die speciaal met 
„oorlog" e.d. in verband staan. Dubieus lijken ons I 16 B, II 163 B, 
II 190 E, waar het eerder „strijd" dan „oorlog" betekent ; meer nadruk 
heeft het in του διαβολικού πολέμου (III 230 D ; over de vervolgingen 
in Alexandrie en heel Egypte): het ww. πολεμέω komt voor o.a.: 
I 124 A (bevochten ύπδ τών παθών); II 71 С (de rede, die met een 
«
Б ) cfr. Clem. ν. Alex. II 315. H; HI 182, 28. 
1 4 e ) vgl. Tsennoulas 90, die zegt, dat ook Ы) Clemens v. Alex, een groot aantal 
hiervan voorkomen. 
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gebod in strijd komt), niet meer als M. te verstaan. — Meer betekenis 
hebben : πόλεμος άσπονδος (over de inwendige moeilijkheden in de 
Kerk HI 185 Α); του χαλεπού και ακήρυκτου πολέμου (III 50 Ε en 
hetzelfde in асе. 51 А ; beide over zware strijd in godsdienstige zaken, 
welke inderdaad aan oorlog doen denken); του ακήρυκτου τούτου και 
άσπονδου πολέμου (ΠΙ 310 Β; over een belastering van Bas., waarop 
hij reeds zinspeelt in 309 D : του καθ' ημών πολέμου). Haar volle 
waarde heeft de M. in III 21 BC, zoals de samenhang bewijst. 
Evenzeer verbleekt is in het algemeen gebruik μ ά χ η , μ ά χ ο μ α ι . 
Dit laatste wordt misschien nog zwak aangevoeld, b.v. in II 189 C D 
vanwege de samenhang. — In dit verband vermelden we nog σ ύ μ ­
μ α χ ο ς in III 96 D ,,de rechte rede roepe als bondgenoot den Heer 
J. Christus aan" ; en aan Sophronius schrijft Bas. : „ . . . door uw hand, 
die de Heer mij schonk als bondgenoot" (III 263 E ) . — Het subst. 
σ υ μ μ α χ ί α vindt men in I 75 AB („de kraaien sluiten een σ-ν 
met de ooievaars"), in I 108 B, waar van iemand, die naar een 
woekeraar gaat, gezegd wordt: έπΙ σ-ν έλθών, πολέμιον εδρεν, in 
II 108 С (de leer van de H. Schrift verschaft οίον σ-ν voor de dingen 
van het leven), en ten slotte in geestelijke betekenis nog in III 264 A. 
STRIJD-IN-DE-NACHT : νυκτομαχία^τ) . V . : In III 163 A zegt Bas. 
dat zij, in de strijd tegen de ketters, de gelijkgezinden kunnen kennen, 
en niet, ώς έν v-lg, geen enkel onderscheid van vrienden en vijanden 
hebben; in II 9 С : ώσπερ έν v-lg πάντων απτεται (n.l. 'n dronkaard). 
SPIEGELGEVECHT : χειρονομία. V. : Hoewel dit woord voor ons veel 
van zijn waarde heeft ingeboet, heeft het in Bas.' tijd nog zijn volle 
betekenis, omdat deze oefeningen inderdaad nog plaats vonden, zoals 
deze V. bewijst ; sprekend over de jongelui, die vanwege hun jonge 
leeftijd de diepe zin van de H. Schrift niet kunnen verstaan, zegt hij : 
έν έτέροις où πάντη διεστηκόσιν ώσπερ έν σκιαΐς τισι καΐ κατόπτροις, 
τω της ψυχής δμματι τέως προγυμναζόμεθα, τ ο υ ς έ ν τ ο ι ς τ α κ τ ι -
κ ο ΐ ς τ ά ς μ ε λ ε τ ά ς ποιούμενους μιμούμενοι" οι γε έν χ-αις καΐ 
όρχήσεσι τήν έμπειρίαν κτησάμενοι, έπΙ των αγώνων του έκ της παιδιδς 
άπολαύουσι κέρδους (II 174 Ε ) . 
VIJAND : πολέμιος, εχθρός. V. : Om de haat van de stiefmoeders 
uit te beelden, worden deze geplaatst tegenover vijanden : „de 
vijanden (π-οι) plengen voor de doden, maar stiefmoeders beginnen 
(dan eerst) met haar haat" (III 251 C ) . 
M. : Als zodanig zijn ze meestal verbleekt (b.v. I 15 D, 242 B), 
1 4 7) Ook Greg. ν. Naz. heeft een V. met een v. en past dit toe op geestelijk 
gebied. (Migne P.G. 35. 488 A). 
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tenzij bewust gebruik uit de samenhang blijkt, zoals in III 65 D ; 
67 С ; voor εχθρός zie I 237 В ; III 374 E (de duivel). 
W A P E N E N : "Οπλα. V. : Zeer mooi is de uitleg, die Bas. in 1105 BC 
geeft van ps. 7. 13 (τήν (ίιομφαίαν αυτού στιλβώσει*) in deze V. : 
"Ωσπερ yàp oí διασμήχοντες τά δπλα, τήν έπί τον πόλεμον όρμήν 
δια τούτου παραδηλουσιν, οϋτω και τοϋ θεού τήν етгі το τιμωρεΐσθαι 
κίνησιν έμφήναι βουλόμενος ó λόγος, στιλβοΰν Εφησεν σϋτοΟ τήν 
^ομφαίαν. 
Μ.: Het algemene woord οπλον 148) wordt door Bas. zeer veel meta­
phorisch gebruikt ; in gunstige zin : b.v. de psalm is δ. έν φόβοις 
νυκτερινοίς (I 91 A) , van het vasten (II 5 A, 8 E ) , verder nog in 
HI 98 A, 185 A, I 153 A ; in ongunstige zin: απάτης δ. (de eed in 
bepaalde gevallen; III 178 С ) , voor de sluwheid (II 107 D, 108 С ) , 
de nijd (II 94 A : door dat wapen wondt u de duivel), de wijn 
(II 123 A ö. ακολασίας), en : της ασεβείας δπλα (II 190 E ) . Het 
τα μέλη δπλα της αδικίας κ.τ.λ. (Π 118 D) is uit S. Paulus ad Rom. 
6. 13. — Het ww. καθοπλίζω komt voor in : εί μή νηστεία καθώπλιστο 
(n.l. Mozes II 4 С ) . 
V O L L E WAPENRUSTING: π α ν ο π λ ί α ΐ 4 θ ) . V . : Om aan te tonen, 
dat hij in de uiteenzetting van de gezonde geloofsleer andere bewijzen 
zal geven dan wanneer hij tegen de ketterij optreedt, geeft Bas. in 
een V. het verschil tussen de instrumenten, die iemand gebruikt, wan­
neer hij ten oorlog trekt en wanneer hij 't land gaat bebouwen en 
zegt o.a. : άλλα γαρ σκεύη των έν άδεια τά προς τό ζην έαυτοΐς έκ-
πονούντων, άλλαι δέ π-αι των έν πολέμω παρατασσομένων. 
Μ . : Bas. ontleent wel aan S. Paulus (Eph. 6. 11: π. του θεού), 
als hij zegt: (ό) ένδεδυμένος τήν π-ν του θεού των θανατοφόρων 
β ε λ ώ ν άπείρατος διαμένει Ι 105 Ε ; een variant daarop geeft hij in 
II 213 Α : π. του αγίου Πνεύματος. 
D E AFZONDERLIJKE WAPENEN : Enkele wapens kwamen reeds in de 
boven (p. 249) vermelde passus ter sprake (II 12 B), waar Bas. de 
wapenrusting van den geestelijken soldaat beschrijft : de helm, die 
gesmeed is uit de hoop op de verlossing; het schild (θυρεός), door 
de beschutting van het geloof gevormd ; het pantser der gerechtigheid 
en het zwaard des geestes. Dat Bas. hier op S. Paulus (Eph. 6,10-17) 
steunt lijdt geen twijfel 1 5 0 ). 
1 4 8 ) Voor S. Paulus cfr. Straub 38 ; men vergelijke b.v. Greg, van Naz., die 
de goede Rhetorlek άρετης ö. noemt (Migne P.G. 35, 556 C). 
149) Straub 91, waar ook enkele plaatsen uit het O.T. gegeven worden. 
1B0) S. Paulus is in deze weer afhankelijk van het O.T., (o.a. Sap. 5, 18 ; 
Is. 59, 17), zoals Straub aantoont 91, nota 3. 
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HARNAS : θώραξ. Een monnik, die zijn cel moet verlaten, moet zijn 
περιτεθωρσκισμένος τόν φόβον του θεοϋ каі έ ν ι δ ρ υ σ ά μ ε ν ο ς τη 
χ ε ι ρ Ι τήν άγάπην του Χρίστου, καταιταλαΐσας πάστ) εγκράτεια τάς 
των ηδονών Ίτροσβολάς, waarbij in het ένιδρυσάμενος κ.τ.λ. het beeld 
van de liefde tot Christus, als speer in de hand gedragen, prachtig 
tot uiting komt (I 207 A ) . 
ZWAARD : ξίφος, βομφαΐα. V. : Goede dingen, rijkdom e.d. moet 
men niet verkeerd gebruiken ; anders is men te beklagen evenals hij, 
die met het zwaard (τω ξίφει), dat hij nam om de vijanden af te 
weren, vrijwillig zichzelf verwondt (II 96 A ) . 
M. : In II 115 D wordt de beeldspraak van Genesis 3. 2 4 : τήν 
φλογίνην ^ομφαίαν aanleiding, om daarbij metaphorisch aan te vullen : 
τοις μέν άτιίστοις . . . φλογίζουσα, τοις δέ πειτιστευκόσιν . . . ΐμερον 
έπιλάμπουσα. In III 88 Ε geeft Bas. te kennen dat de M. uit Paulus' 
Eph. 6. 17 hem bekend is. 
BOOG : το τόξον; BOOGSCHUTTER : δ τοξότης. V. : Om aan te tonen, 
dat een rechter bij het oordeel vellen een zuiver oordeel moet uit­
spreken, wordt in II 105 D een boogschutter voorgesteld, die de pijl 
(το βέλος) op het doel richt, niet er boven, noch er onder enz. : in 
II 179 vinden we hetzelfde beeld met de toepassing, dat ook wij, 
evenals hij, ons einddoel voor ogen moeten houden. —· Naar aan­
leiding van ps. 7. 13 (τό τ. αύτοΟ ένέτεινεν) zegt Bas. I 105 С ) : 
't is geen pees, die de boog van God spant, άλλα κολαστική δύναμις, 
ποτέ μέν εντεινόμενη, ποτέ δέ άνιεμένη. 
Μ. : Toen bij het stichten van brand deze zich keerde tegen den 
brandstichter, sprak Bas. (II 170 C D ) : „de vijand richtte wel de boog 
van zijn belaging, maar in het afschieten werd hij verhinderd, of beter : 
hij schoot hem wel af, maar hij heeft zich naar zijn eigen hoofd ge­
keerd". 
P I J L : το βέλος, το τόξευμα. V. : Aan een gevallen monnik zijn de 
woorden gericht: μοιχικής φήμης διαβολή, β έ λ ο υ ς ο ξ ύ τ ε ρ ο ν 
δ ι ι π τ α μ έ ν η ς , τ ι τ ρ ώ σ κ ε ι ημών τάς άκοάς άκμαιοτέρω κέντρω 
τα σπλάγχνα ημών διανύττουσα (III 134 A ; cfr. Plutarchus, Mor. 
665 Β). In II 152 А : „uw slagen houd ik voor pijlen van kinderen". — 
De pijl, (βέλος), die terugkomt, wanneer hij met geweld op 'n hard 
voorwerp stoot, beeldt in II 94 D de bewegingen van een afgunstige 
uit. — Ook τόξευμα wordt gebruikt : in II 85 С worden 2 toornige 
mensen uitgebeeld, die elkaar uitschelden tot hun opwellingen van 
toom als pijlen op zijn (ώσπερ τ. έπιλείπωσιν); en in II 87 В geeft 
Bas. de raad niet te reageren op beschimpingen, want wanneer pijlen 
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(τοξεύματα) op harde voorwerpen stoten, gaan ze er meestal door­
heen, maar in zachte breken ze hun vaart; door tegen die be­
schimpingen in te gaan, neemt men ze in zich op enz. 
M . 1 5 1 ) : Bas. gebruikt β. vooral graag metaphorisch, niet zonder 
be-invloeding van het O.T., zoals de eerste twee voorbeelden reeds 
aantonen. In I 105 E legt hij ps. 7. 14 (τα βέλη αύτοϋ) uit in deze 
woorden : ,,wie de volle wapenrusting van God heeft aangedaan, blijft 
ongeraakt door de doodbrengende pijlen"; in I 164 E-165 A legt 
hij in een langere passus ps. 44. 6 (τα βέλη σου ήκονημένα) uit o.a. 
in deze fijne metaphora's : „de Apostelen, die over de wereld worden 
gezonden, zijn de pijlen, die λεπτώς έπί τάς των διδασκομένων ψυχάς 
•παρεδύοντο ; die pijlen, overal vooruit gezonden, hebben de volkeren 
voorbereid ύποκάτω πίπτειν του Χρίστου". ,— Méér echter wordt het 
in ongunstige zin gebruikt: τάς ημετέρας επιθυμίας . . . βέλη ποιού­
μενος (n.l. de duivel; II 163 В); Job, getroffen door zoveel pijlen 
van den duivel (II 171 В); de pijlen van de nijd (II 94 В en III 420 D) 
en τα πεπυρωμένα του πονηρού β έ λ η (wederom den duivel, HI 135 В; 
cfr. Clem. v. Alex.: τα πεπυρακτωμένα του πονηρού β. Ι 82, 15). Zie 
nog III 83 D. 
PIJL-SPITS : d κ Ι ς. V. : Van de baard aan de aren van het graan 
wordt gezegd, dat hij οίον άκίσι de schade afweert (I 42 E ) ; in 
III 363 E wordt het op de Rhetorica en in II 129 С op de hartstochten 
toegepast. 
BOLWERK : 6 π ύ ρ γ ο ς . V. : „olifanten gaan als 'n soort levende 
bolwerken aan de phalanx vooraf" (I 86 A ) . Omtrent de overblijfselen 
van de martelaren, die in een rivier geworpen waren en dus overal 
werden meegevoerd, zegt Bas. : „οδτοί είσιν ol τήν καθ' ημάς χώραν 
διαλαβόντες οίονεί π ύ ρ γ ο ι τινές συνεχείς, άσφάλειαν έκ της των 
εναντίων καταδρομής παρεχόμενοι (II 155 Β). 
Μ. : τήν έκκλησίαν ταύτην, φρουρουμένην τοις μεγάλοις π ύ ρ γ ο ι ς 
των μαρτύρων (Π 189 Β) . Aan een gevallen monnik is gericht: où 
πέπτωκεν 6 της Ισχύος πύργος (III 134 D ) . 
BEWAKER : φύλαξ. V. : „God, na ons als een vijand belaagd te 
hebben, nodigt ons uit, tot Hem ώς φ-ι te vluchten" (I 170 E ) . 
M. : Aan een hebzuchtige : „doe heel uw huis, de bewaker van de 
hebzucht, verdwijnen" (II 49 A) . Een Bisschop is aangeduid als φ. 
πατρώων θεσμών (III 106 D ) ; τον γενναΐον φ-α της πίστεως (ΠΙ 
1 5 1 ) Hörmann zegt 58 : „Metaphorisch vielseitig verwendbar 1st das Geschoss", 
en geeft daarvoor bewijsplaatsen. 
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228 В); de Praeses van Cappadocië is φ. του δικαίου (III 190 A ) . 
Gaarne gebruikt Bas. het voor de bewaking van den Engelbewaarder : 
τόν φ-α της ζωής ημών αγγελον (Ι 148 C D ) ; evenzo ter zelf der 
plaatse (D) nog 2 maal; verder: wij moeten zijn ακριβείς φ-ες van 
de door God ons gegeven hulpmiddelen (αφορμών, II 17 E ) ; een 
gedoopte moet zijn: trouwe bewaker van de schat (III 431 C ) ; tot 
monniken is gericht: bewakers . . . van elkanders ijver" (III 
433 B). 
VOORPOST : προφυλακή. V. : Van de 40 martelaren, die een ijskoude 
nacht onbekleed op het bevroren water moesten doorbrengen, wordt 
gezegd: αλλος αλλω έγκελευόμενοι ώσπερ τινά πρ-ήν έν πολέμω 
πληρουντες (II 153 Ε ) . — Hierbij moge nog vermeld worden: 
φ υ λ α κ τ ή ρ ι ο ν (dat echter ook voorbehoedmiddel, amulet betekent) : 
het vasten is συζυγίας (huwelijk) φ. (II 13 С ) ; τα της ευεξίας υμών φ. 
(II 14 Ε ) , en over 'n zekeren Basilius: δν αντί φ-ου της έμής ζωής 
. . . οπεδεξάμην (III 210 D ) . 
VERSTERKEN : τιεριτειχίζω. V. en Μ. : In een lange passus 
(I 148 DE) legt Bas. ps. 33. 8 uit, door middel van V. en M., ont­
leend aan versterkingsmethoden e.d. : „indien gij in uw ziel werken 
bezit, die de bewaking (φυλακής) van een engel waardig zijn, . . . 
zal God ongetwijfeld een bezetting (φρουρούς) en wachters (φύλα­
κας) aan uw zijde stellen και π ε ρ ι τ ε ι χ ί ζ ε ι σε φυλακή αγγέλων". 
Daarna gaat Bas. verder : „zie, hoe groot de natuur van de Engelen 
is, daar één engel met een hele legerplaats en een druk bezet kamp 
(παρεμβολή πολυανθρώπω) vergeleken w o r d t . . . "Ωσπερ γαρ ol τών 
πόλεων π ε ρ ί β ο λ ο ι κύκλω πάσαις περικείμενοι, πάντοθεν τάς τών 
π ο λ ε μ ί ω ν π ρ ο σ β ο λ ά ς άπείργουσιν' ούτω και ό Αγγελος καΐ 
π ρ ο τ ε ι χ ί ζ ε ι έκ τών Ιμπροσθεν και ό π ι σ θ ο φ υ λ α κ ε ΐ καΐ ουδέ 
τα εκατέρωθεν α φ ύ λ α κ τ α καταλείπει" (I.e. Ε ) . Ook hier hebben 
we een uitstekend voorbeeld, hoe Bas. zich laat inspireren door de 
beeldspraak der H. Schrift. 
Een BELEGERING, waarbij God als redder optreedt, wordt nog aan­
gehaald in I 174 CD (ter verklaring van ps. 45. 7) en in III 186 A, 
waar speciaal de belegering van Jerusalem onder Vespasianus be­
doeld is, om de toestand van de Kerk te typeren met haar strijd van 
buiten en van binnen. .— M. : Over een man, wien 't stoffelijk in alles 
goed gaat, lezen we : „wie zou geen medelijden hebben met τον οϋτω 
π ο λ ι ο ρ κ ο ύ μ ε ν ο ν " (II 44 D) (cfr. Job 18. 7) . 
UITKIJKPOST : σκοπιά. V. : Aan Athanasius schrijft Bas. : οράς 
πάντως τα έκασταχοΟ οίον άφ' υψηλής τίνος σκοπιάς τής του νου 
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θεωρίας (III 175 В). — Μ . : οφθαλμοί μέν νε τήν ύψηλοτάτην σκ-ν 
κατειλήφασιν (II 24 C ; bij beschrijving van het lichaam). 
OPERATIE-BASIS : όρμητήριον. V. : Ol δέ προς τήν του Σολομώνος 
καταφευγουσιν λέξιν κάκείθεν ώ σ π ε ρ έ κ ô - ο υ τινός, της πίστεως 
κατατρέχουσιν (over de ketters, die zich beroepen op Salomon ; 
I 256 В) . 
VRIJPLAATS : το άσυλον χωρίον. V. : Bij de uitleg van ps. 45. 2 zegt 
Bas., dat we tot God moeten vluchten ώσπερ έ π ί α σ ο λ ο ν χ ω ρ ί ο ν 
f\ έπί τίνα κορυφήν όξεϊαν καρτερώ τείχει περιειλημμένην (Ι 170 D ) . 
— Μ. : In III 22 Β lezen we : άσυλον διατηρίσαι τήν πίστιν. — Het 
in de Septuaginta herhaaldelijk gebruikte φ υ γ α & ε υ τ ή ρ ι ο ν heeft 
Bas. in I 91 Α : ψαλμός δαιμόνων φ. 
Van ACHTERVOLGEN : δ ι ώ κ ω vermelden we slechts : τήν έγκρά-
τειανδ-ε (III 128 В) . 
OVERLOPEN: λ(ε)ιποταξΙαΐ52)# αοτομολέω : "Opa, μή δια μικράν 
ήδονήν βρωμάτων . . . ύπόδικον (δέ) σαυτόν λ ε ι π ο τ α ξ ί ο υ γ ρ α ­
φ ή ς (aanklacht van) τω σ τ ρ α τ ο λ ο γ ή σ α ν τ ι καταστήσης. Έλάτ-
των 6 κίνδυνος, | ΐ>1ψασπιν έπί παρατάξεως άπελεγχθήναί τίνα ή 
το μέγα δ π λ ο ν τ ή ν ν η σ τ ε ί α ν άποβαλόντα φανηναι (Π 11 C D ) . 
Hier wordt de Μ. (λειποταξίου γραφής) aan de V. van „de schild-
wegwerper" (^ίψασπις) vastgeknoopt, beide om het niet onderhouden 
van de vasten te typeren. — De term σ τ ρ α τ ο λ ο γ ή σ α ν τ ι duidt 
hier wel op God. 
Α υ τ ο μ ο λ έ ω komt metaphorisch voor in III 51 B, waar Bas. de 
formulering van έν τω Πνεύματι of καΐ τω Πνεύματι besprekend, aan 
dit laatste de voorkeur geeft en dan zegt, dat hij zich zal verwonderen, 
indien zijn tegenstanders dat woordje (καΐ) niet ώς π ρ ο δ ό τ ι ν 
αυτήν και προς τήν του Πνεύματος δόξαν α υ τ ο μ ο λ ο ύ σ α ν άπο-
κηρύξωσιν. Ook nog in II 154 С over een der 40 Martelaren. 
L O S P R I J S : λύτρον. Μ . : βάπτισμα αίχμαλώτοις λ. (II 117 D) 1 5 3 ) . 
Hieraan is de Oud-Testamentische invloed niet vreemd : in II 130 В 
en 50 E gebruikt Bas. : λ. ανδρός ό ίδιος αυτοΟ πλούτος, wat hij letter­
lijk ontleent aan Spreuken 13. 8. In dezelfde zin nog I 180 D-181 D. 
Zie ook onder: krijgsgevangenschap. 
KRIJGSGEVANGENSCHAP : α ï χ μ α λ ω σ Ι α. Het gebruik van dit 
woord als M. in speciaal christelijke betekenis (krijgsgevangenschap 
van de zonde e.d.), bij Clemens ν. Alex, nog zeer beperkt, is bij 
Basilius veelvuldig. Ook hier is de invloed van het Oud-Test. sterk 
1 5 2) vgl. 4 Mach. 9. 23 μή μου τον αΙώνα λιποτακτήσητε. 
іи) vgl. ook ps. 48. 16 δ θεός λυτρώσεται τήν ψυχήν μου κ.τ.λ. 
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geweest. Immers de Joodse ballingschap, zo vaak in het O.T. ge­
noemd, gaf een gemakkelijke aanleiding tot overdr. spreekwijze, zoals 
b.v. ps. 13, 7 ; 52, 7 ; 77, 61, zeker wanneer men deze psalmen in het 
gebed buiten hun oorspronkelijk verband bad. Dit wordt bevestigd 
door I 181 Β : έάν μή £λθτ) ó τήν at-v του λάου επιστρέφων, te ver­
gelijken met ps. 13. 7 (en 52. 7) : έν τω έιτιστρέψαι Κύριον τήν al-v 
του λαοΰ αύτου. — Ook op geestelijk gebied overgebracht is : à 
διαρπάζων είς τήν αϊ-ν, εχθρός ών, κ.τ.λ. (Ι 185 Ε ) ; op de ketterij 
slaat het in III 164 С : πέμπειν τους άπολυτρου μένους έκ της αΐ-ς τήν 
αδελφότητα' (en even later) ουδέ δουλείαν σωματικήν, αλλ' αΐ-ν ψυχών 
. . . ένεργουμένην . . . καθορώμεν, waar het door άπολυτρουμένους en 
de tegenstelling met δουλείαν tot zijn volle waarde wordt opgevoerd. 
— Algemene betekenis heeft het in I 201 D : κατέχομαι έν τη αΐ-g 
ταύτη (n.l. in dit leven). Ditzelfde geldt van I 158 Β : τάς ψυχάς 
λ υ τ ρ ώ σ ε τ α ι τω τιμίω αύτου αΐματι n.l. Κυρίου. Ook vinden we : 
αΙχμάλωτος . . . δια της αμαρτίας (Ι 180 C) versterkt door 't vooraf­
gaande τω . . . της δ ο υ λ ε ί α ς ζυγω en het volgende : παντί δέ 
αίχμαλώτω λ ύ τ ρ ω ν χρεία προς τήν έλευθερίαν; evenzo in Ι 116 D : 
δούλος καΐ αΐ-τος ταΐς άμαρτίαις γενόμενος, waaruit men ziet, dat 
Bas. deze woorden graag naast slaaf e.d. gebruikt. — Het ww. komt 
voor in III163 E: τοις α'ιχμαλωτίζουσι τάς ψυχάς cfr. Paulus Eph. 4. 8. 
ZEGE-TEKEN : τρόπαιον. V. : Omtrent een brief, waarmee Basilius' 
tegenstanders rondliepen, zegt hij zelf, dat iemand hem ronddroeg 
οσπερ τι τρ. 
M. : Over de 40 martelaren : "Εν υπέρ της εύσεβεΐας άπαντες άνα-
στήσαντες τρ. (II 156 C ) ; over de brand, waarmee men een kerk had 
willen vernietigen, maar die door God's kracht zich tegen den brand­
stichter keerde : τό τρ., δ κατά της του διαβόλου λύττης Εστησεν 6 
Σωτήρ (II 170 Β). — De 40 martelaren worden genoemd: στρατός 
τ ρ ο π α ι ο φ ό ρ ω ν (Π 154 С ) . 
B U I T : λάφυρον. Μ . : ή επουράνιος 'Ιερουσαλήμ, ού γίνεται των 
μαχόμενων λ., άλλα . . . κ.τ.λ. (Ι 145 C ) . — Σ κ Ο λ ο ν wordt in 
II 153 Β gebruikt, waar de dood voor de 40 Martelaren met 'n buit 
wordt vergeleken. 
WAPENSTILSTAND: εκεχειρία; al σπονδαί. M . : Beide worden ver­
bonden in de volgende zin, waarin Bas. een 5-daagse vasten aan­
duidt: δότω τινά έ-ν και ή ναστήρ τω στόματι, σπεισάσθω ήμΐν 
πενθήμερους σ π ο ν δ ά ς (Η 6 D ) . 
ZEE-SLAG : π ό λ ε μ ο ς ν α υ τ ι κ ό ς . In een zeer lange passus 
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(III 64 E-66 C) vergelijkt Bas. de toestand van de Kerk met een 
zee-slag ι ε 4 ) . Na een levendige beschrijving van de zee-slag (III64 E-
65 C, tot en met Ιριδος μή ύφίεσθαι), gaat hij over tot de toepassing 
in vele M., zodat het geheel tot een allegorie uitgroeit. Het is duidelijk 
dat hier πολέμιοι, πόλεμος e.d. hun waarde weer herkregen hebben. 
Samenvatting 
Het krijgswezen mag zich zonder twijfel in grote belangstelling van 
Basilius verheugen. 
Van de 45 V., aan dit gebied ontleend, handelen er 31 over geeste­
lijke zaken of hebben een geestelijke strekking (geestelijke strijd. God 
als Opperbevelhebber, ketters, de Kerk, het einddoel. Engelen e.d.). 
Verder vonden we vergelijkingen over toorn, vasten, afgunst e.d. Een 
V. laat ons Bas. zien als 'n fijn-voelend mens in geestelijke zaken : 
n.l. III 134 C, waar vooral de wijze, waarop hij treurt over een ge­
vallen monnik, iets van zijn gevoelens laat doorschemeren, die hij in 
zulke gevallen ondervond. 
Ook de M. wijzen in dezelfde richting : er zijn er, die op geestelijk 
terrein liggen (over Christus als Opperbevelhebber, over den H. Geest, 
over de Engelen), verder over vasten, 'n symposion met daarbij voor­
komende dronkenschap e t c ) . 
Uit het aantal V. en de M., die aan allerlei termen ontleend zijn, 
blijkt wel duidelijk, dat Bas. met het militaire leven goed op de hoogte 
was. Het wil ons voorkomen, dat het gebruik van de V. vooral van 
die aard is, dat een vrij hoge graad van actualiteit niet ontkend kan 
worden en er dus ook nog gegevens voor Basilius' tijd en omgeving 
in vervat zijn. 
Naast voorbeelden van rechtstreekse invloed van de Bijbel, vonden 
we ook gevallen, waarin Basilius zich op originele wijze door de 
bijbelse beeldspraak laat inspireren. 
E. DE MENS IN GODSDIENSTIG VERBAND 
I. De heidense godsdienst 
De beeldspraak, hieraan ontleend, is beperkt. 
1. MYSTERIËN, TEMPEL ETC. 
Er zijn in Basilius enkele uitdrukkingen, die mogelijkerwijze als een 
overdracht uit de heidense mysteriën beschouwd kunnen worden. 
1S4) cfr. Greg. ν. Naz. (Migne P.G. 35, 488 A), die een vergelijking met een 
zeeslag gebruikt en toepast op geestelijk gebied. 
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Maar ook hier zijn invloeden uit de Bijbel aanwezig, vooral uit 
S. Paulus, die bewerkten, dat woorden naast hun voortlevende 
heidense betekenis een geheel christelijke zin hebben gekregen. Z o 
het woord μυστήριον zelf : in dit opzicht sluiten we ons, wat Basilius 
betreft, aan bij B. H e i g l 1 5 5 ) , die zegt, dat μυστήριον door Paulus in 
„völlig neuem Sinn" (I.e. p. 69) werd gebruikt en is gaan betekenen 
„Offenbarungstatsache" ; we kunnen dit voor Basilius nog specificeren 
door de betekenis te restringeren tot : een of ander onderdeel van de 
Openbaring. Zo moeten we τά ένδοτάτω . . . της εκκλησιαστικής δόξης 
μυστήρια (Ι 168 BC) wel verstaan van de geestelijke schatten, die 
de Kerk door Christus bezit. Bij τό μ-ιον της αναστάσεως (I 100 D 
en E) is de betekenis vrijwel gelijk aan die, welke we vinden b.v. 
in Matth. 13. 11: „de geheimen van het Rijk der hemelen". Z o ook in : 
„de Zaligmaker sprak περί θείων μ-ων" (I 106 D ) , waar de invloed 
van het Evangelie nog duidelijker is. Bekend is v e r d e r 1 5 6 ) de be­
tekenis : Sacrament. In Basilius : „ge hebt u onwaardig gemaakt έττι-
τελεϊν αγνά μ-α" (III 147 D ) . Zo ook III 375 D enz. 
Er zijn echter in Basilius plaatsen, zoals we reeds zeiden, die méér 
aan de sfeer van de mysteriën herinneren. Zo in III 55 B, waar hij 
spreekt over de ongeschreven traditie : "Α γαρ ουδέ έ it o π τ ε ύ -
ε ιν ΐ57) Εξεστι τ ο ι ς ά μ υ ή τ ο ι ς , τούτων πώς άν ήν εικός τήν 
διδασκαλίαν έκθριαμβεύειν έν γράμμασι. Verder in: μ υ σ τ α у ω у ο ύ-
μ ε ν ο ς = tot de Geheimen gevoerd wordend (II 119 В), waarmee 
Bas. het H. Doopsel vooral bedoelt; en μή μυσταγωγείτω σε επί 
νηστείαν ή μέθη (II 9 D ) . De μ ύ σ τ η ς vinden we als christelijke M. 
in : τοις κοινωνοϊς της πίστεως καΐ τ ο ι ς μ ύ σ τ α ι ς της ίερδς αγά­
πης λήψη παρά του βασιλέως τήν των αγαθών μετουσίαν' χορεύσεις 
δέ τάς αΙωνίους χορείας και μεταζυ τών αγγέλων στεφανηφορήσεις 
(II 201 AB) 158). 
Aan verband met de mysteriën doen ook denken de termen in : 
εκκλησία δέ μ έ μ υ κ ε . . . και τό Ιερόν συνέδριον τον κορυφαΐον 
έπιποθεί, λόγοι δέ μυστικοί τον έξηγητήν άναμένουσιν, . . . ol έ ν 
1 5 5 ) Antike Mysterienreligionen und Urchristentum, Münster i.W. 1932 (= Bi-
blische Zeitfragen, 13te Folge, Heft 11/12). 
15e) cfr. Way 105 en Heigl 72. Zie ook W. den Boer, Allegorese, p. 28. 
1B7) Dit kan betekenen : „de hoogste inwijding in de Eleusinische mysteriën 
ontvangen". Zie ook Plato, Phaedr. 250 d. 
ібв) Men vergelijke dit laatste χορεύσεις met 'n tekst in Gem. ν. Alex. (Tser-
moulas 93), die letterlijk hetzelfde heeft. We kunnen dus hier bevestigen, wat Heigl 
(72 sq.) zegt, dat n.l. Clemens er sterk aan heeft meegewerkt, om de termen uit 
mysteriën over te nemen. 
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τ έ λ ε ι τ ό ν Ι ξ α ρ χ ο ν , (III 107 Ε-108 A ) ; minder echter: της 
καρδίας οίονεί πηδώσης τω έ ν θ ο υ σ ι α σ μ ω της αγάπης του αγαθού 
(1131 Ε ) , daar ενθουσιασμός reeds verzwakt is tot „begeestering" ІЗЭ) 
zonder meer. Wel geen verband met de mysteriën houden verder nog 
μυστικώς (I 87 В) en μυστικοΐς συμβόλοις (Η 117 Β) 1 β 0 ) . 
T E M P E L . Uiterst gering is de beeldspraak, die hieraan is ontleend. 
M. : Het vaak van een tempel gebruikte π ρ ο π ύ λ α ι ο ν (meestal 
echter in het plur.) vinden we in : ή σήμερον τιρ-όν έστι των νηστειών 
(II15 C ) . In ΕΙ γαρ τα προαύλια των αγίων τοιαύτα καΐ τα προπύλαια 
του ναού οΰτω σεμνά καΐ υπέρογκα . . . ποταπά τα &για των αγίων 
(112 AB) wil Basilius zeggen : indien de zaak, die we in onze eerste 
verhandeling als inleiding besproken hebben, reeds zo indrukwekkend 
en verheven is, wat moet dan de zaak zelf wel niet zijn. — Op dezelfde 
wijze drukt hij zich uit in : ou δήπου δέ ό έν τοις προθύροις βεβηλω­
θείς, άξιος έστιν είσελθεΐν είς τα αγία (II 15 C) 1G1), waarmee hij 
doelt op hen, die zich daags voor de Vasten dronken drinken. Op 
deze plaats stelt Bas. treffend den Christen, die een tempel van den 
H. Geest is (cfr. Paulus I Cor. 3. 16), tegenover degenen, die een 
afgodstempel zijn, wanneer ze schandelijke ontucht in zich toelaten 
door de dronkenschap en hij citeert daarenboven nog Paulus 2 Cor. 
6. 16. Ook hier vinden we een bewijs, hoe machtig de beeldspraak 
van de Bijbel hem telkens inspireert tot min of meer originele uit­
werking. Paulinisch is ook : „in uw ziel als in een zeer heilige tempel" 
(ναω; Ill 237 A ) . 
WIJGESCHENK : ανάθημα. Basilius heeft hieraan enkele sprekende 
V. ontleend, die ons laten zien, hoe dit aloude heidense woord als 
M. een christelijke betekenis kreeg. — V. : Iemand, die zich door 
geloften aan God heeft gegeven, moet zich voor God bewaren καθάπερ 
τι των Ιερών ά-ων (Η 319 D ) . In dezelfde geest spreekt onze auteur 
in II 357 С : er moeten getuigen bij genomen worden, zodat door 
hen ook de heiliging van het lichaam ώσπερ τι ά. τω θεώ καθιεροΰσθαι. 
Ook een aan God toegewijde maagd wordt met een wijgeschenk ver­
geleken (III 138 B ; cfr.: struikrover p. 193). 
1 6 e ) cfr. C. Wunderer 46, die regt dat dit woord reeds bij Polybius verzwakt is 
tot „bizondere voorliefde". 
ieo) Sophocles, Greek Lexicon, s.v. μυστικός : „hidden, mystic, mystical ; often 
applied to the eucharist, and sometimes to baptism". Verder geeft hi] nog : „occult, 
magical" e.d. 
l e l ) vgl. Philippus Thessalonicensls 64 С In de Anthologia Pal. (cfr. Pape s.v.): 
επί τοις του άγαθοΟ προθύροις. 
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M. : Zeer expressief zegt Bas in II 383 B, dat 's morgens de eerste 
bewegingen van de ziel en de geest moeten zijn α ν α θ ή μ α τ α του 
θεού. Over een nieuweling, die zich aanmeldt voor het klooster : 
συναριθμείσθω (na nauwkeurig onderzoek) τοις ά ν α τ ε θ ε ι κ ό σ ι ν 
εαυτούς τω ΚυρΙω (Π 353 Β). En over iemand, die het kloosterleven 
vaarwel zegt: ó γαρ ά ν α θ ε Ι ς εαυτόν τω θεω . . . Ιερόσυλος γέγονεν, 
αυτός εαυτόν διακλέψας каі άφελόμενος του θεού το ανάθημα (II 
355 Β), waar de doorgevoerde beeldspraak 'n bewijs geeft, hoe zuiver 
ανάθημα nog wordt aangevoeld. Een godgewijde maagd is σκεύος 
Ιερόν α ν α τ ε θ έ ν τω Δεσπότη (III 291 D ) . 
Dat we hier met geheel verchristelijkte M. te doen hebben, behoeft 
geen betoog. Origineel zijn ze echter niet : zo heeft Clem. v. Alex, 
reeds &• γεγόναμεν τω θεω (I 46. 18). 
W a t de woorden λ ε ι τ ο υ ρ γ έ ω, λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α , λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ­
κ ό ς , λ ε ι τ ο υ ρ γ ό ς betreft, levert het gebruik in Basilius als M. 
geen bizonderheden op : hij wendt ze aan in dezelfde betekenis, waarin 
we ze reeds in het N.T. v i n d e n 1 6 2 ) ; zie b.v. Act. Ap. 13. 2 ; Paulus 
ad Philip. 2. 17; ad Hebr. 1. 14; ad Rom. 13. 6. 
2. MYTHOLOGIE EN FABELLEER 
Bij het zo juist behandelde laten we aansluiten, wat Bas. aan dit 
terrein ontleende: het is uiterst w e i n i g 1 6 3 ) . 
V. : „indien hij zou toegeven, dat dat geheel en al leugenachtig is, 
ώς έν τ α ΐ ς μ υ θ ο π ο ι ί α ι ς κ ε ν τ α ύ ρ ω ν δή τίνων άναπλασμους 
καΐ χ ι μ α ί ρ α ς . . . " (Ι 217 Α) . — Over de verdeling van zijn ge­
boorteland, Cappadocië : δτι Π ε ν θ έ ω ς τ ρ ό π ο ν Μ α ι ν ά δ ε ς όν­
τως τινές, δαίμονες, αυτήν διεσπάσαντο (III 168 D ) ; over het er­
barmelijk slecht schrift van iemand zegt Bas. in III 452 C, dat hij bij 
't lezen telkens de volgorde moest opzoeken door de „voor" te volgen 
(παρεπόμενον τω αΰλακι ) καθάπερ τ ο ν Θ η σ έ α τ ω μ ί τ ω τ η ς 
' Α ρ ι ά δ ν η ς φ α σ ί . 
TANTALUS komt ter sprake in III 70 С, waar Bas. zegt, telkens 
geprobeerd te hebben om Eustathius te ontmoeten, wat ook telkens 
1 0 2
 ) Men vergelijke Way resp. p. 107, 115, 87, 6 en 70, waar men ook enkele 
vindplaatsen aantreft. Sophocles, Greek Lexicon, geeft s.v. λειτουργέω : „to mi­
nister, to perform divine service, to read the communion service, said of the priest, 
and in part of the deacon also". In soortgelijke betekenissen worden λειτουργία, 
λειτουργικός en λειτουργός gebruikt. Zie aldaar. 
1 β 3 ) Hoewel de fabelleer op zich met het godsdienstig leven niets heeft uit te 
staan, moge ze hier toch een plaatsje vinden naast de mythologie, waaraan ze toch 
vaak grenst. 
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mislukte, waarna hij uitroept : „overtrof dit niet bijna de fabels van 
den dichter over Tantalus" 1 β 4 ) . 
D E VOS VAN ARCHILOCHUS. In II 183 E stelt Bas. de vraag : „zullen 
wij wèl de rijkdommen verachten en de genoegens, die door de zin-
tuigen binnen komen, maar (toch) ons beijveren voor vleierijen en 
kuiperijen en της 'Αρχιλόχου αλώπεκος το κερδαλέον τε καΐ ποικίλον 
ζηλώσομεν; 166). 
Een algemene Μ. i s : κσΐ μύθος γέγονε τά ημέτερα (III 171 C : 
n.l. onze stad). 
Samenvatting 
Van de 8 V. handelen er 3 over zuiver geestelijke zaken (de Ge­
loften van kloosterlingen), de overige hebben 'n vrij neutrale inhoud; 
één hiervan is niet zonder geestigheid neergeschreven (over het slecht 
schrift). 
Onder de M. moeten die vermeld worden, welke aan het wij-
geschenk ontleend zijn ; de overige hebben betrekking op de traditie, 
dronkenschap en ontucht. 
Π. De christelijke godsdienst 
1. PERSONEN ETC. UIT HET O U D E T E S T A M E N T 1 6 6 ) 
Basilius ontleent graag zijn gedachten aan de H. Schrift. Dat dit 
niet altijd gebeurt in de vorm van metaphora's of vergelijkingen, is 
zonder meer duidelijk : de citaten, geheel of gedeeltelijk letterlijk, zijn 
zeer talrijk. In de voorafgaande bladzijden is overvloedig duidelijk 
geworden, hoe vaak Bas. in zijn beeldspraak op de Bijbel teruggaat, 
terwijl wij algemeen bekende V. zonder meer achterwege hebben ge­
laten. Indien wij hier nog een afzonderlijk hoofdstuk daarover inlassen, 
is het slechts onze bedoeling, die M. en V. bijeen te brengen, die 
elders moeilijk geplaatst konden worden. Tevens hebben we onszelf 
hier een beperking opgelegd, welke hierin bestaat, dat we vrij alge­
meen bekende zegswijzen, overdrachtelijk gebruikt, hebben wegge-
l e 4 ) Oudste vermelding in Odyssee 11, 583 sq.; cfr. Jacks 40. 
l e 5 ) Volgens J. Bach, Des hl. Basilius Mahnworte an die Jugend, Münster i.W. 
1900, II. Teil, p. 47, heeft Bas. Plato, Rep. II 365 С voor de geest. Plato zet hier 
uiteen, dat men volgens de Sophisten zich uitwendig met een glans van deugd moet 
sieren, maar tevens de sluwheid van de vos van Archilochus moet navolgen. 
1 β β ) Vanwege het nauwe contact met de christelijke godsdienst wordt deze groep, 
die eigenlijk tot de Joodse godsdienst zou moeten gerekend worden, hier onder­
gebracht. 
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laten. De reden van deze misschien subjectief schijnende handelwijze 
is gelegen in de moeilijkheid, die vaak aanwezig is, om onderscheid 
te maken tussen het overdrachtelijk karakter en een citaat zonder 
meer, en ook al is het overdrachtelijk karakter duidelijk, dan is de 
originaliteit van dit soort beeldspraak meestal zo gering, dat ze ons 
hier niet bizonder kan interesseren. Ze kan ons alleen leren, hoe door 
en door bijbels Bas. was ingesteld, maar deze conclusie is ons ook 
zonder dit voldoende bekend. Wanneer Bas. b.v. zegt : μή ^[πτεσθαι 
τοις χοΐροις τους μαργαρίτας, is voor ieder, die enigszins belezen is 
in de Η. Schrift, de herkomst (Matth. 7. 6) duidelijk; maar zelfs 
al is het de bedoeling van den auteur, 'n overdrachtelijk gebruik daar­
van te maken, dan nog is de originele waarde uiterst gering. 
Ten overvloede wijzen we erop, dat we ook de voorbeelden er 
hebben uitgelaten, die niet tot een echte V. zijn geworden. Men vindt 
een aantal van dit soort voorbeelden bij elkaar in II 71 B-E (Bas. 
noemt ze zelf υποδείγματα lx. B): „als ge een grijsaard honger ziet 
lijden . . . voed hem ώς 'Ιωσήφ τόν ' Ιακώβ" (I.e. Β). Deze korte in­
leiding, zowel voor het Oude als het Nieuwe Testament bedoeld, 
achtten we nodig, daar anders het gering aantal M. en V. een vreemde 
en onjuiste indruk zou kunnen m a k e n 1 6 7 ) . De hier te vermelden 
beeldspraak is : 
V. : In I 208 С heeft Bas. een V., die naar onze smaak meer dan 
onsmakelijk is. Men kent de geschiedenis van Phinees (Num. 25. 8). 
Welnu, in zijn inleiding op Adv. Eunomium (I 208 C) spreekt Bas., 
doelend op de twee ketters Aëtius en Eunomius, aldus : είπερ δή 
οπάρξειεν ήμΐν δια των προσευχών τοσαύτην λαβείν του λόγου δύναμιν, 
ώστε κατά τ ό ν ζ η λ ω τ ή ν Φ ι ν ε έ ς τη ,μια πληγή του έλεγχου, 
αμφοτέρων όμοϋ καθικέσθαι των κατά τήν άσέβειανίββ) συμπεπλεγ-
μένων. W e komen hierop in het laatste deel terug. 
In II 399 В wordt Ezekias (4 Reg. 20. 7) ter vergelijking aan­
gehaald : evenals hij n.l. de eerste oorzaak van zijn genezing niet 
zocht in de vijgenkoek, maar toch, na eer aan God te hebben ge­
bracht, ook dankbaar was voor de vijgen, zo moeten ook wij, terwijl 
we uit God's hand de slagen aannemen, allereerst van Hem de kennis 
vragen van de reden, waarom Hij de slagen toebrengt, vervolgens 
het verwijderen van de pijnen en het dulden etc. 
Aan den Bisschop van Edessa, Barsa, schrijft Bas. (III 408 A ) : 
1 8 7
 ) Voor Gregorius v. Nyssa cfr. Méridler 117. 
l e 8 ) In de tekst staat hier de klaarblijkelijke drukfout: εύσέβειαν; in de ver­
taling echter : impietate. 
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'Αλλ' ώστιερ τοις "Ισραηλίταις τήν έβδομηκονταετίαν ώρισεν υπέρ των 
αμαρτημάτων είς τήν της αιχμαλωσίας καταδίκην, οοτω τάχα καΐ 
ημάς ό δυνατός (n.l. God) χρόνω τινί ώρισμένω παραδούς, άνακαλέ-
σεταί ποτέ καΐ αποκαταστήσει είς τήν έξ αρχής είρήνην
1 6
^). 
In III 408 D herinnert Bas. de 3 verbannen Bisschoppen van Egypte 
er aan, dat God hen van Egypte naar Palaestina verplaatste κατά 
μίμησιν του πάλαι 'Ισραήλ, δν δια της αΙχμαλωσΙας άγαγών είς τήν 
'Ασσυρίων -/ην, Ισβεσε τήν εκεί είδωλολατρίαν, δια της των άγιων 
επιδημίας, hetgeen hij dan nog verder uitwerkt. 
In II 189 CD : „het Jodendom strijdt met het Griekendom en beide 
met het Christendom, zoals Egyptenaren en Assyriers zowel met 
elkander in strijd waren als met Israël". 
Wanneer Bas. een brief van zijn vriend Amphilochius en daarbij 
nog geschenken heeft ontvangen, schrijft hij : . . . τί Αλλο χρή όνομά-
ζειν, ή ουχί έορτήν εορτών, ώσπερ δ παλαιός νόμος σ ά β β α τ α 
σ α β β ά τ ω ν προσαγορευειν ε'ιώθει; (III 355 Β). In III 414 С ver­
gelijkt Bas. de redding van Eusebius met die van Jonas in het zee-
monster en die van de 3 jongelingen in de vuuroven (cfr. Jonas 2. 1 
sq. en Daniël 3. 12 sq.). 
VOORHANGSEL : καταπέτασμα. Aan het voorhangsel van de Tempel 
is wel ontleend : τήν έκ του γράμματος άσάφειοτν οΤόν τι κ. διασχών 
(III 45 Α ; over de Oude W e t ) . 
2. PERSONEN E.D. UIT HET NIEUWE TESTAMENT 
W a t we boven zeiden omtrent de beeldspraak, die aanstonds her­
kend wordt, illustreren we hier nogmaals door Bas.' woorden : Μή 
παράδρωμεν τους έν όφθαλμοΐς ημών ίτι και νυν κείμενους Λ α ζ ά ­
ρ ο υ ς μηδέ των ψιχίων της ημετέρας τραπέζης άρκούντων, αύτοϊς εις 
κόρον βασκήνωμεν . . . (II 168 Ε ) ; cfr. Luc. 16. 20 sq. 
Enkele V., uit dit gebied, zijn te groeperen rondom : 
CHRISTUS. V . : "Ως yàp το μ ο ρ φ ή ν ά ν ε ι λ η φ έ ν α ι δ ο ύ λ ο υ , 
έν τη ουσία της άνθρωπότητος τον Κύριον ημών γενενησθαι σημαίνει* 
οοτω δέ και τό έ ν μ ο ρ φ ή θ ε ο ϋ υ π ά ρ χ ε ι ν, της θείας ουσίας 
παρίστησι πάντως τήν Ιδιότητα (Ι 230 Α ) . Vergelijk voor de geciteerde 
teksten resp. Paulus ad Philip. 2. 7 en 2. 6. Men zou dit hele geval 
echter beter 'n voorbeeld kunnen noemen. — In II 325 С verwijst 
Bas. eerst naar Christus' woorden, dat wij n.l. de goedheid moeten 
navolgen van Hem, die de Zon gelijkelijk doet opgaan voor recht-
) Men kan hiermede vergelijken Jer. 25. 12. 
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vaardigen en onrechtvaardigen (cfr. Matth. 5. 45) en gaat dan voort : 
"Ωσπερ οδν ô θεός κοινήν δίδωσι πάσι του φωτός τήν μετουσίαν' ούτω 
κσΐ ol μιμηταΐ του θεού, κοινήν τε κσΐ όμότιμον τήν της αγάπης 
ακτίνα έπί ιτάντας φερέτωσαν. Men kan gemakkelijk beoordelen, welke 
originaliteit hier aanwezig is : Bas. heeft de gedachte, in Matth. 5. 45 
reeds neergeschreven, slechts in de vorm van een V . gegoten met 
een originele toepassing. Dergelijke V. vinden we vaak; cfr. b.v. 
II 352 С (naast Matth. 19. 15 sq.); II 317 E (naast Paulus ad Rom. 
6. 3-6, door Bas. zelf geciteerd). — Enige oorspronkelijkheid geeft 
de V. in II 398 С : „ . . . zoals eenmaal de Heer, nu eens slijk makend, 
dit erop streek en 't bevel gaf zich te wassen in Siloë, dan weer zich 
tevreden stelde met de wil alléén, zeggend : Ik wil, wordt rein, 
zó ook (handelt hij) bij ons, doordat hij (ons) nu eens onzichtbaar in 
't geheim aanraakt, wanneer hij dat nuttig oordeelt voor onze zielen, 
dan weer echter ook van stoffelijke hulpmiddelen voor onze passies 
gebruik wil maken . . . " (cfr. Joh. 9. 1-8). 
3. VERDERE BEELDSPRAAK UIT DIT GEBIED 
DUIVEL: δαίμων. V . : Een bepaalde groep woekeraars (n.l. de 
έκαστολόγοι en δεκατηλόγοι) worden aldus getypeerd : μηνιαίοι 
αιταιτηταί, ώσπερ ot τάς επιληψίας ποιοΰντες δαίμονες, κατά τάς 
περιόδους της σελήνης επιτιθέμενοι τοις πτωχοίς (Ι 113 C ) . 
Μ. : Eén Μ. moge vermeld worden : in III 384 В zegt Bas. : „de 
rechtvaardige Rechter gaf ons ανγελ.ον σατάν, die . . . heftig de ketterij 
verdedigt" (III 384 В) . Dit is een eigen toepassing van S. Paulus 
2 Cor. 12. 7. 
D E HELLE-STRAFFEN. V . : Op 2 plaatsen gebruikt Bas. een V., hier­
aan ontleend. In II 337 E zegt hij, dat de verwijdering van God on­
dragelijker is των έν yeéwj) προσδοκώμενων κολάσεων en in II339 E-
340 A, dat de smaad, die aan Christus wordt aangedaan, en het gejuich 
van den vijand daarover, hem zwaarder toeschijnt των έντη γ ε έ ν ν η 
κολάσεων. — In II 57 Β wordt de hebzuchtige vergeleken met de 
onderwereld of hel ("Αιδης): geen van beiden zeggen ze : het is 
genoeg 1 7 0 ) . 




 plaatsen dit hier, omdat het woord "Αιδης voor hel, onderwereld zowel 
in Oud- als N.-Testament zeer gebruikelijk is en wij overtuigd zijn, dat bij Bas. de 
gedachte aan dit woord in zijn christelijke betekenis voorzat. 
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Samenvatting 
Er worden rechtstreeks aan dit gebied 15 V. ontleend, waarvan 10 
over geestelijke zaken handelen of geestelijke strekking hebben, een 
de woeker tot onderwerp heeft, een de hebzucht, een verbannen 
Bisschoppen; een (III 355 B) geeft ons iets te kennen over het ge-
voelsleven van Bas., terwijl de nog overblijvende V. over de redding 
van Eusebius hem in zijn vriendschap typeert. 
* * 
* 
Hiermede zijn we aan het einde gekomen van ons tweede deel. Om 
een overzicht te krijgen van de beeldspraak van Basilius, is het niet 
voldoende, de korte samenvatting na ieder gebied te lezen : ze geven 
slechts de meest algemene trekken en conclusie's weer. Samenvattend 
kunnen we zeggen, dat er naast een algemene beïnvloeding van de 
beeldspraak der klassieke Literatuur een nog minstens even sterke 
invloed op Basilius' werken is uitgegaan van de beeldspraak van de 
H. Schrift. Het schijnt ons toe, dat deze laatste de eerste gedeeltelijk 
heeft overschaduwd en overtroffen. 
W e willen nu in een derde deel nog trachten, uit de beeldspraak 
een beeld van den auteur te ontwerpen. 
DEEL IH 
DE PERSOONLIJKHEID VAN S. BASILIUS 
PROEVE VAN EEN 
PSYCHOLOGISCHE RECONSTRUCTIE 
ΕΙδόν σου τήν ψυχήν έν τοις γράμμασι. ΚαΙ 
γαρ τφ δντι ουδείς νραφεύς χαρακτήρα σώμα­
τος οοτως ακριβώς έκλαβείν δύναται, ώς λόγος 
έξεικονίσαι της ψυχής τα απόρθητα. 
,Jk zag uw ziel in uw geschriften. Ja inderdaad 
kan geen enkel schilder zo nauwkeurig de Aren-
merkende trekken van het lichaam weergeven als het 
woord de geheimen van de ziel kan uitbeelden." 
(S. Basilius aan Jovinus, III 254 D). 
Van het begin af aan, sinds we de beeldspraak van S. Basilius tot 
onderwerp van onze dissertatie kozen, stond ons de gedachte voor de 
geest om dit werk niet te beperken tot het verzamelen van de materie, 
maar het ook te doen dienen als bron i;an kennis omtrent de persoon­
lijkheid van den Auteur, den H. Basilius den Groten. Door dit achter­
wege te laten, zouden we gedaan hebben, wat vrijwel alle bewerkers 
van dit soort onderwerpen vóór ons hebben gedaan en dit werk zou 
dan behoord hebben tot de groep, waarvan Dr. Jos. Müller ! ) gezegd 
heeft : „die armseligen Sammlungen von Metaphern und Gleichnissen, 
die meist von Doctoranden vorgenommen wurden mit schablonen-
hafter Einreihung unter Kategorien (leblose Natur etc.), geben doch 
nur ein höchst unzulängliches Bild der anschaulichen Kraft der be-
treffenden Meister". De laatste woorden („geben doch" etc.) van 
1) cfr. Das Bild in der Dichtung, Philosophie und Geschichte der Metapher, 
2 Bände, Voorwoord van Band II (jaartal niet aangegeven). Ondertussen verdient 
ook Müller's kritiek een wederwoord ; zijn methode bestaat hierin, dat hij in ver-
korte samenhang door spatiëring de metaphora's aangeeft in de gedichten van 
Homerus enz. ; daarbij blijft het. Wel zegt hij in zijn voorrede, dat men het werk 
niet als afgesloten moet beschouwen, maar bij mijn weten Is het beloofde deel niet 
meer verschenen. Verder is het in 't geheel niet duidelijk, dat Müller's methode beter 
is dan de door hem afgekeurde ; men krijgt nooit een overzicht van het gebruik der 
metaphora's, terwijl een oordeel over de originaliteit geheel aan den lezer wordt 
gelaten. 
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Müller zijn volkomen waar, maar tegenover de eerste moet de waarde 
van een groot aantal van de bedoelde werken en werkjes verdedigd 
worden, een waarde, welke minstens hierin bestaat, dat zij de studie 
van de zuivere betekenis der behandelde woorden ten zeerste be-
vorderd heeft, zodat een aaneengesloten groep van dergelijke werken 
ook de juiste groei (of het verval) van de metaphorische kracht van 
die woorden aan het licht brengt. 
Wij willen echter, na de gehele materie van de beeldspraak bij 
S. Basilius verzameld en met die van andere schrijvers (zowel klas-
sieke als christelijke) vergeleken te hebben, nog een poging doen om 
deze beeldspraak ook werkelijk een beeld te doen zijn van den auteur, 
die haar gebruikte, om er zijn gedachten, inzichten, idealen, gevoelens, 
zijn leven in uit te drukken. In ieder beeld, dat men aanwendt, ligt 
immers een klein sprankeitje verborgen van het licht van 's mensen 
geest, die het voortbracht, trilt iets van de bezieling, die in hem leefde 
op het ogenblik, dat hij dit beeld gebruikte. Het spreekwoord zegt 
zonder meer : „le style, c'est l'homme", en het lijdt geen twijfel, dat 
in de stijl een hoogst belangrijke plaats wordt ingenomen door de 
beeldspraak. „Maar het orgaan bij uitnemendheid voor de aanschouwe-
lijke voorstelling, voor de verrijkende fantasie en het verdiepende 
gevoel is het beeld in zijn twee verschijningsvormen : de vergelijking, 
de figuur der rustige beschouwing, en de metaphoor, die der intensieve 
ontdekking" 2 ). Daarom mag men zonder vrees voor tegenspraak be-
weren, dat de beeldspraak een belangrijke plaats moet innemen als 
de gekristalliseerde vorm van het denk- en gevoelsleven van den 
schrijver, als bron dus ook van kennis omtrent zijn persoonlijkheid en 
daarom moet het ook mogelijk zijn die stem, welke er in verstorven 
ligt, weer tot spreken te dwingen en die verspreide lichtflitsen weer 
tot een bundel bijeen te brengen, die z'n licht kan werpen op de 
bron, waaruit het zelf voortkwam. 
W e willen hier een objectie voorkomen. Men zou kunnen opwerpen, 
dat de kennis van de persoonlijkheid veel gemakkelijker verkregen 
wordt door zonder meer de werken van Basilius te lezen en daaruit 
zijn mentaliteit op te diepen. Het „gemakkelijke" van die methode 
laten we hier maar in 't midden ; indien men daarbij echter de beeld-
spraak buiten beschouwing zou laten, kwam men zeer zeker tot een 
onvolledig en hoogst waarschijnlijk tot een vals beeld van de persoon. 
Men zou dan de fout begaan, die M. Fox (op. cit.) beging, hoewel 
«) cfr. W. Kramer, Inleidinfl tot de StÜlstlek, Groningen 1935 p. 72. 
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op een ander terrein : deze zou uit de beeldspraak van Basilius nog 
menige bladzijde hebben kunnen en moeten aanvullen, waar zij nu 
niets vond, b.v. over de spelen. 
W e staan hier echter voor een taak, die van verschillende zijden 
bezwaren oplevert. Bezwaren vanwege de stof zelf: de beeldspraak 
| moet, om hier als bron te worden gebezigd, origineel zijn of althans 
zo in het eigen bezit van den schrijver opgenomen, dat men haar op-
nieuw als zodanig kan beschouwen. Over deze hier vereiste originali-
teit hebben we reeds in ons Voorwoord (p. 2-3) gesproken: ze is 
heel wat gemakkelijker te bepalen voor vergelijkingen dan voor meta-
phora's. Behalve het feit, dat een ontwikkeld persoon niet licht een 
vergelijking met toepassing en al van een ander zal overnemen3), 
zal het, in geval dit wel gebeurd zou zijn, bij een onderzoek van de 
vroegere literatuur vrij spoedig aan het licht komen, terwijl een meta-
phora in haar kortheid eerder aan de aandacht zal ontsnappen. Niet 
zo bezwaarlijk is het om de z.g. verbleekte metaphora's op te sporen, 
al is ook hier voorzichtigheid gebiedende eis. Wan t het gaat niet aan, 
een in de vroegere literatuur als verbleekt bekend staande metaphora 
bij het onderzoek zo maar zonder meer te passeren4) . Immers een 
schrijver heeft steeds het recht en de macht om een sinds lang en 
door gebruik afgesleten metaphora weer opeens tot nieuw leven te 
bezielen en door de kracht van zijn zegging als nooit gebruikt in zijn 
stijl te plaatsen, en in dat geval zal men moeten toegeven, dat een 
dergelijke metaphora ons minstens evenveel over den persoon, die 
haar herschiep, heeft te vertellen, als een fonkelnieuwe over dengene, 
die haar voor 't eerst voortbracht. Om die reden hebben wij nooit de 
z.g. afgesleten metaphora's verwaarloosd, maar ze ook in 't onderzoek 
betrokken met het gevolg, dat we vaak gevallen constateerden, waarin 
een dergelijke herbeleving plaats vond. Toch zullen we in het hier 
3) Een uitzondering moet gemaakt worden voor de in de taal opgenomen ver-
gelijking ; cfr. C. de Vooys, Verzamelde Taalkundige Opstellen, Groningen 1925, 
2de bundel p. 184-198, die voor het Nederlands een groot aantal voorbeelden hiervan 
behandelt. Voor het Grieks vindt men er in L. Haefeli, Sprichwörter und Redens-
arten aus der Zeit Christi, Luzem 1934. 
4) Een bezwaar, dat men dan ook kan maken tegen een groot aantal studies over 
de beeldspraak van afzonderlijke Griekse en Latijnse auteurs Is, dat ze deze af-
gesleten metaphora's zonder enige attentie voorbijgaan en dit in hun voorrede als 
vanzelfsprekend vermelden. Zo b.v. A. Dronkers (zie literatuurlijst), die in de voor-
rede zegt : „agere praetermittam de metaphoris, quae proprie dicuntur (guales sunt 
νοσείν, ύγια(νειν), quarum varius usus . . . tantum ad orationis genus mag is 
mlnusve omandum pertinet" (I.e. p. 1). 
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volgende onderzoek op de allereerste en voornaamste plaats ons met 
de vergelijkingen bezig houden en de metaphora's slechts dan be-
nutten, wanneer we voldoende zekerheid menen te hebben omtrent 
haar oorspronkelijkheid ; het lijkt ons veiliger, liever wat minder 
materie van de metaphora's te nemen en zo tot zekere gevolgtrek-
kingen te komen, dan door het opnemen van twijfelachtige materie 
gevaar te lopen het beeld van Basilius te vertekenen. 
Er zijn echter ook bezwaren vanwege de te volgen methode. W e 
zouden aan de hand van gegevens uit de modernste psychologie 
kunnen trachten Basilius te rangschikken onder een bepaald karakter-
type, en dit verder begrenzen door individuele eigenschappen. Na 
overleg en beraad met een bekwaam vakman besloten we echter, onze 
eigen methode te volgen : we hebben door een studie van jaren een 
beeld van den auteur voor onze geest zien oprijzen, dat we hier syste-
matisch en op grond van bewijzen zullen trachten weer te geven. 
Bij de behandeling van de afzonderlijke gebieden, waaraan Basilius 
zijn beeldspraak ontleend heeft, hebben we reeds in korte conclusies 
samengevat, wat daarbij als het meest opvallende naar voren kwam. 
Zover dit ons hier interesseert, komt het hierop neer : 
1. de beeldspraak heeft een overheersend geestelijke strekking en 
2. is sterk didaktisch ; 
3. sentimentaliteit is haar vreemd ; 
4. ze bezit een hoge graad van realiteit, vooral waar ze handelt 
over geestelijke en bovennatuurlijke zaken ; 
5. graag behandelde onderwerpen zijn: God (H. Geest), Kerk, 
Bisschoppen, ketterij, vasten, dronkenschap, toorn, woeker, 
zonden, rampen, gezond verstand, martelaren, e.d. ; 
6. de beeldspraak bevat gegevens omtrent het gevoelsleven van 
Basilius en 
7. gegevens met psychologische waarde en andere met sociale 
strekking. 
Misschien is iemand geneigd te beweren, dat wij té sober zijn in 
onze conclusies uit de verschillende gebieden, waaraan Basilius zijn 
beeldspraak heeft ontleend, en zal hij zeggen, dat wij daaruit nog 
veel meer de belangensfeer van den auteur kunnen leren kennen. 
Onze zienswijze hierover geven wij aanstonds ; eerst willen wij in dit 
verband nog op het feit wijzen, dat Basilius aan de zichtbare wereld 
buiten den mens 261 vergelijkingen heeft ontleend en aan den mens 
in zijn verschillende levensomstandigheden 535. Uit het eerste mag 
men besluiten, dat de auteur een open oog had voor de hem om-
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ringende buitenwereld en dat hij niet een in zichzelf opgesloten per­
soon kan geweest zijn. Een bepaald dichterlijke natuur is hij echter 
ook niet geweest ; in dat geval zou de Schepping toch een ruimere 
plaats hebben ingenomen. Uit het getal 535 blijkt zeer zeker, dat de 
mens in z'n velerlei omstandigheden in het middelpunt van zijn be­
langstelling stond, evenals b.v. bij Plato, waarvan G. Berg (op. с 
p. 15) zegt: „It will be observed, however, that they (n.l. metaphors 
and comparisons) are derived chiefly from the life and environment 
of man". 
Maar toch achten we deze methode niet de meest veilige. W e weten 
uit eigen ervaring, hoeveel subjectiefs er schuilt in de indeling naar 
de gebieden, waaraan de beeldspraak ontleend is, en willen daarom 
het gevaar niet lopen het beeld van Basilius' persoonlijkheid te ver­
tekenen, hetgeen zeker het geval zou zijn, indien we ons alléén op 
genoemde indeling zouden baseren. Een nauwkeurige studie van de 
beelden zelf zal ons verder brengen. Om de stof te kunnen overzien, 
beschouwen we de beeldspraak naar de zaak, het gebruik en de vorm. 
Zo zullen we langs vele wegen gegevens kunnen verzamelen, die 
kunnen bijdragen tot een voldoend gefundeerd oordeel omtrent de 
persoonlijkheid van Basilius. 
1. De beeldspraak, beschouwd naar de zaak 
Onder „zaak" verstaan we hier datgene, wat de auteur op de aller-
eerste plaats in beelden wil uitdrukken, dus de grondgedachte, zover 
aanwezig, ontdaan van bijkomstigheden. Omdat het echter niet moge-
lijk zou zijn in een werk als dit de „zaak" van alle 825 vergelijkingen 
en van alle metaphora's te bespreken, zullen we ons hierbij baseren 
op 'n zekere frequentie, waarin de vergelijkingen voorkomen en daar-
naast ook de metaphora's, die in aanmerking komen, behandelen. Het 
is immers niet te betwijfelen, dat een schrijver zijn geliefde ideeën ook 
door frequente aanwending zal kenbaar maken. Omgekeerd kan het 
frequent voorkomen van een bepaalde gedachte in de beeldspraak dus 
ook duiden op een voorkeur-idee van den auteur. Omzichtigheid is 
vanzelfsprekend hierbij gebiedende eis, omdat talloze uitwendige, d.i. 
buiten den persoon van den schrijver staande omstandigheden, oorzaak 
van die frequentie geweest kunnen zijn ; in dat geval leert ze ons 
ten minste iets omtrent de gedachten-wereld van den schrijver en 
vooral omtrent zijn aanpassing aan zijn uitwendige levensomstandig' 
heden en ook dit is een bijdrage dus tot de kennis van den persoon. 
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W a t nu de frequentie zelf aangaat, hebben we als minimum aan-
genomen het getal 5 : bij een matig gebruik, dat Basilius van beeld-
spraak maakt (zie beneden p. 289-290) lijkt ons dit voldoende verant-
woord. 
Dit alles vooropstellend, laten we hier een statistiek volgen van de 
vergelijkingen, die minstens 5 maal eenzelfde onderwerp behandelen. 
De onderwerpen zijn geordend naar de frequentie, waarin ze voor-
komen. De statistiek is tevens zo ingericht, dat men kan zien, aan 
welke gebieden de onderwerpen ontleend zijn. Zie p. 278-279. 
1. D E BEELDSPRAAK OVER GOD 
Het gezamenlijk aantal van 62 vergelijkingen is als volgt verdeeld : 
over den H. Geest 23 
over God in 't algemeen 21 
over de relatie van Vader-Zoon . . 13 
over God den Zoon 5 
Dit geeft enkele merkwaardige resultaten : over God den Vader als 
zodanig zijn geen vergelijkingen aanwezig, slechts enkele over God 
den Zoon en zeer vele over God den H. Geest. Over de relatie Vader 
tot Zoon zijn er 13 ; over de relatie Vader-H. Geest of Zoon-H. Geest 
zijn er geen. Dat er 21 handelen over God in 't algemeen, is voor dit 
fundamenteel begrip niets opvallends : ze drukken een normale ver-
houding tot het Opperwezen uit. Wel opvallend groot zijn de ge-
tallen 13 over de relatie Vader-Zoon en 23 over den H. Geest. W a n -
neer we bedenken, dat juist in Basilius' tijd de verhouding van den 
Zoon tot den Vader een voorwerp van heftige theologische discussie 
en twisten was, vanwege de ketterij der Arianen 5 ), dan geeft dit feit 
enerzijds een voldoende verklaring van het optreden van die ver-
houding in de beeldspraak en levert anderzijds het bewijs, dat Basilius 
in die strijd intens heeft meegeleefd. 
Blijft nog ter bespreking het aantal 23 over den H. Geest. Indien 
deze voornamelijk theologisch van inhoud waren, zou men ze kunnen 
beschouwen als een apologie tegen de invloed van de ketterij van het 
Macedonianisme. Maar de inhoud behandelt vooral de verhouding 
van den H. Geest tot de ziel, tot de heiligheid, de Engelen, enz. Wij 
hebben hier ongetwijfeld te doen met een voorkeur-idee van Basilius, 
belangrijk voor de kennis van zijn gedachtenwereld en zijn inwendig 
leven. W e plaatsten daarom enkele van de voornaamste ideeën hier 
Б) Bardenhewer, o.e. III p. 15. 
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bij elkaar : wie zijn heldere blik strak op den H. Geest vestigt, wordt 
door Zijn Glorie omgevormd ; Hij zal u in zichzelf een beeld van 
het onzichtbare tonen ; Hij bezit de macht om „heilig te maken" in 
Zijn Wezen ; Hij is het licht van de geestelijke wereld, ook van de 
Engelen en hemelse geesten ; Hij maakt de zielen doorzichtig ; Zijn 
Gaven verminderen nooit, en zijn sneller dan de bliksem ; door den 
H. Geest krijgt de ziel de faculteit om te zien in de hogere wereld, 
en door Hem is ze „gezond" ; Hij leert de ware liefde, is steeds in 
de rechtvaardigen aanwezig, ook al werkt Hij er niet metterdaad, Hij 
beweegt de tong van den rechtvaardige : Hij is de aanvoerder der 
Engelen. 
De metaphora's vullen deze bloemlezing in dezelfde geest aan : ze 
spreken van „het temmen van de barbaren door de kracht van den 
H. Geest" ; Hij „verjongt" de zielen, enz. 
Dat hieruit een sterke voorkeur voor den H. Geest spreekt (men 
vergete niet, dat deze kennis alteen uit de beeldspraak genomen is), 
is niet te betwijfelen ; Basilius moet ook persoonlijk een diepe ver-
ering en een machtig vertrouwen in de leiding en werking van den 
H. Geest hebben gehad, want zonder deze is de plaats, die de H. Geest 
in de beeldspraak inneemt, niet te verklaren. 
2. D E ZONDE 
De hoofdgedachten, die in de 29 vergelijkingen tot uiting komen, 
zijn deze : „de zonde is een verwijdering van God, ze is een ziekte 
(kanker, pest) van de ziel, beroving van het goede, kan niet samen-
gaan met een aan God gewijd leven, is een afwijking van het levens-
doel, vindt haar oorzaak niet in God ; een verzwegen zonde bereidt 
de dood ; de zonde verdrijft den Engelbewaarder". Basilius bedoelt in 
deze gevallen het ^roie kwaad ; welke opvattingen hij over de kleine 
zonde had, blijkt in I 194 D : ze neemt, in tegenstelling met de 
doodzonde, 't leven der ziel niet radicaal weg. Merkwaardig en 
typerend is het feit, dat Basilius ook den Engelbewaarder bij de be-
schouwing van de zonde betrekt. Overigens laat het aantal zich vol-
doende uit Basilius' werkkring als Priester en Bisschop verklaren. In 
de metaphora's treden de zonden op onder 't beeld van wilde dieren. 
3. D E TOORN 
Opvallend groot is het aantal 26. Naar de inhoud brengen deze 
vergelijkingen zeer sterk het geweldige, het verschrikkelijke van een 
in toorn ontvlamden mens naar voren ; de toorn wordt genoemd : de 
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oorzaak van 't meeste kwaad. Ze laten verder zien, hoe weinig er 
nodig is om een driftig persoon in vuur en vlam te zetten (o.a. de 
herinnering aan vroeger aangedaan leed), en ze leggen er vooral na-
druk op, dat de toorn door de rede moet bedwongen worden. Daar-
naast toont deze groep van de beeldspraak, dat Basilius een psycholoog 
moet geweest zijn met een scherpe kennis van de psychologie van een 
toornig mens, omdat hij oorzaak, verloop en gevolgen zo fijn weet 
uit te beelden (zie ook onder: gebruik p. 297). Een practisch man 
toont hij zich, wanneer hij ook het nut van de toom voorhoudt. Samen-
vattend moeten we zeggen, dat als verklaring van dit alles een diepere 
grond in Basilius' persoonlijkheid aanwezig moet zijn. Hierop komen 
we nog terug. 
4. RAMPEN, BEPROEVINGEN 
Blijkens de inhoud der vergelijkingen is het aantal 24 voornamelijk 
uit de feiten verklaarbaar ; de beproevingen zowel van de vrienden-
kring van Basilius als van hemzelf waren aanleiding tot het optreden 
in zijn beeldspraak. Een gedachte die daarbij vooral tot uiting komt, 
is deze : God beproeft den mens tot zijn welzijn en heeft daarom 
recht op dankbaarheid. Als een verkeerd gevolg van het lijden wordt 
aangegeven, dat het 's mensen rede verduistert. In het algemeen laat 
de inhoud ons Basilius zien als een man, die met zijn omgeving mede-
leefde en medeleed. 
5. D E ONZUIVERHEID 
Zoals uit de inhoud der 19 vergelijkingen blijkt, is het merendeel 
hiervan verklaarbaar uit feiten op dit gebied, die Basilius bizonder 
hebben aangegrepen, zoals de val van een monnik en bizonder van 
godgewijde maagden ; in dit laatste geval is het vooral de verleider, 
op wien Basilius de schuld laat neerkomen. De afkeer, die Basilius 
voor deze zonde gevoelt, is groot. Als een der oorzaken geeft hij aan : 
het overtollig gebruik van wijn. 
6. H E T VASTEN 
Het aantal van 17 vergelijkingen vraagt een nadere verklaring. 
Klaarblijkelijk moeten we hier op de eerste plaats aan een uitwendige 
omstandigheid denken; zoals Basilius in de Jejunio (II 11 BC) zelf 
vermeldt, was er een algemeen voorschrift uitgevaardigd6). Maar 
dit alleen is o.i. niet voldoende ter verklaring : Basilius moet ook 
e) cfr. Dlctlonaire de Théologie Catholique, tome II col. 1724-1734, waar de 
geschiedenis van de Vasten wordt gegeven. 
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persoontijk een overtuigd voorstander van het vasten geweest zijn. 
De inhoud der vergelijkingen en metaphora's alleen reeds wijst daarop: 
het vasten is goed voor alle leeftijden, zowel voor mannen als voor 
vrouwen, het ontrukt den mens aan de zonden, kan een hele stad tot 
rust en kalmte brengen ; Basilius wijst op de grijze ouderdom van 
het vasten, etc. Zie p. 135. 't Meest opvallend hierbij is, dat Basilius 
als een der motieven tot het vasten ook aangeeft, dat na het vasten 
de spijzen weer des te aangenamer zijn. W e zien hierin vooral, hoe 
Basilius a//e middelen weet te benutten en hoe hij ook de natuurlijke 
middelen hun plaats weet te geven. W e komen ook op dit onderwerp 
nog terug. 
7. D E KETTERIJ 
Basilius leefde in een tijd, waarin de ketterij hoogtij vierde en ge-
weldige schade aan de Kerk toebracht. Het is wederom opvallend, 
hoe zuiver de tijdgeest zich in Basilius' beeldspraak in dit opzicht 
weerspiegelt. De inhoud van de 17 vergelijkingen houdt zich bezig 
ofwel met de ketterij in het algemeen ofwel met de Arianen of met 
Eunomius. 
W e merken hierbij nog op, dat Basilius als een der verderfelijke 
gevolgen van de ketterij aangeeft, dat ze het gezond verstand in de 
war brengt, en dat hij ook wijst op het nut, dat men uit ketterij kan 
trekken (zie boven onder: toorn). 
8. D E BISSCHOPPEN 
Hier is het niet zozeer het aantal (17), dat ons interesseert (dit 
laat zich volledig verklaren uit Basilius' positie in de Kerk als 
Bisschop), als wel de ideeën, die naar voren komen. Tussen Bisschop 
• en volk bestaat volgens Basilius een zeer tere en intieme verhouding, 
die hij uitdrukt door die van een moeder (somtijds van vader) tot 
kind, en waarbij het volk een vrij, algeheel en gemeenschappelijk 
gebruik van zijn Bisschop kan maken. Daarnaast komt de verant-
woordelijkheid en de leiding-gevende positie van den Bisschop duide-
lijk tot uitdrukking. (Dit laatste staat onder paulinische invloed). 
9. D E WOEKER 
Een van de grote kwalen in de 4de eeuw was de woeker 7 ). Dit 
komt in de 16 vergelijkingen duidelijk tot uiting. Basilius Iaat vooral 
7) cfr. Fox, op. cit. p. 19-23. Schrijfster vertelt, dat het door de wet toegestane 
maximum aan interest 12 % bedroeg, maar dat dit vaak tot 50 % per jaar werd 
opgedreven. 
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het onverzadigbare van de woekeraars zien, waarbij het hem het 
meeste hindert, dat het geld maar steeds geld voortbrengt, dat op 
zijn beurt weer hetzelfde doet. De schuldeiser komt er in het aller-
ongunstigste licht te staan, terwijl het slachtoffer voornamelijk op-
treedt in een soort angst-psychose t.o.v. den woekeraar. De gevolgen 
van de woeker en de door ouders aangegane verplichtingen ziet 
Basilius tot in het verre nageslacht doorwerken. De inhoud van deze 
vergelijkingen laat op zichzelf reeds een grote afkeer in Basilius' ziel 
voor dit kwaad doorschemeren. 
10. D E DRONKENSCHAP 
De 16 vergelijkingen, die ook dit onderwerp behandelen, vinden 
een voldoende verklaring in het misbruik, dat er in Basilius' omgeving 
van de wijn gemaakt werd 8 ) . W e merken nog slechts op, dat hij als 
ernstige gevolgen van de dronkenschap, wijst op het verlies van het 
gezond verstand en het verdwijnen der geestelijke genade-gaven; 
zoals nog zal blijken, zijn dit twee zaken, die Basilius zeer waardeert. 
Ironisch bespot hij een drinkgelag. Bij het gebruik der beeldspraak 
komen we hierop terug. 
11. D E DEUGD 
De 16 vergelijkingen handelen zowel over de deugd als over per-
sonen, die haar beoefenen. De eerste stap, die in de goede richting 
gezet moet worden, is dat men zich verwijdert van het kwaad. De 
bizondere nadruk op dit princiep typeert een practicas. Basilius legt 
de ware en enige grootheid in de deugd, en eist, dat men zich er moeite 
voor zal getroosten : hij legt de nadruk op het voorbeeld van deugd-
zame mensen (levens van heiligen). Op de deugd moet men zijn 
eerzucht richten ; ook de H. Geest ontbreekt niet in dit verband : alles, 
zegt Basilius, wat volgens de deugd leeft, streeft naar den H. Geest. 
Overigens maakt de werkkring van Basilius het optreden van dit 
onderwerp in zijn beeldspraak zeer begrijpelijk. 
12. D E HEBZUCHT 
Uit de 14 vergelijkingen blijkt niet, dat Basilius bepaalde personen 
of feiten op het oog had, maar ze wijzen op een algemene kwaal. Het 
verkeerde hiervan ziet Basilius, evenals bij de woeker, vooral in het 
nooif te verzadigen verlangen; een dei slechte gevolgen is het geeste-
8) cfr. M. Fox, op. cit. 89-94. 
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lijk nadeel van den hebzuchtige ; ook in de metaphora's komt dit 
laatste tot uiting (zie nog p. 300-301). 
13. HARTSTOCHTEN 
De hartstochten, waarvan Basilius in de praktijk de gevaren en 
nadelen ondervond, zijn het onderwerp van 13 vergelijkingen. Hierin 
wordt gewezen op de teugelloosheid, die hen kenmerkt ; ze kunnen 
en moeten door de rede (!) bedwongen worden; een ziel, die door 
hartstochten overmeesterd is, is niet in staat de verlichtingen van den 
H. Geest op te nemen (men lette op dit motief: de H. Geest). Ten 
slotte : wie ook maar iets van de hartstochten in zich laat voort-
bestaan, vernielt daardoor het goede in hem. 
14. D E KERK 
Alle 13 hieronder ressorterende vergelijkingen op één na (n.l. over 
de eerste tijden der Kerk) vinden aanleiding in feiten. Twee ge-
dachten komen naar voren : het verval in sommige kerken en daar-
naast de fijne, hoogstaande geestelijke bloei van andere ; in het eerste 
geval spreekt er twijfel uit over de mogelijkheid van herstel tot de 
goede toestand, in het tweede geval een diepe tevredenheid en vol-
slagen geluk. Het aantal is voor Basilius' positie zeer verklaarbaar. 
15. WETENSCHAP 
Van de 12 vergelijkingen handelen er 6 over de gewijde weten-
schap, n.l. kennis van God en de H. Schrift, geestelijke wijsheid. 
Daarin kent Basilius aan de Godskennis een hoge waarde toe, ziet 
als vrucht hiervan reinheid en heiligheid, noemt de psalmen een bron 
van allerlei kennis, maar vindt de H. Schrift gevaarlijk voor zwakke 
zielen. Wie zegt, dat hij God volledig kent, is volgens Basilius een 
waanzinnige. 
De verhouding van de profane wetenschap tot de gewijde is deze : 
de profane dient als praeparatie tot de gewijde ; deze laatste is het 
eigenlijk doel en zonder haar is de profane wetenschap ijdel. Men 
heeft dit natuurlijk te bezien vanuit de geestelijke levensopvatting 
van Basilius. Dat hij overigens toch altijd nog liever profane weten-
schap zag dan totale onkunde, blijkt uit een afzonderlijke vergelijking. 
W e voegen hieraan toe, dat de inhoud der beeldspraak ons Basilius 
doet kennen als een groot geleerde. Hij was niet alleen uitstekend 
op de hoogte van Ascese, Moraal, Dogmatiek, Exegese, maar ook 
zeer bedreven in de natuurkundige wetenschappen. Hij brengt in zijn 
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beeldspraak te pas : de baard van de aren tot afweer van schade, 
de zwemvliezen aan de poten van watervogels, de natuur van de 
lucht, het ontstaan der tranen, het overbrengen van ziekte-kiemen 
door de lucht enz. enz. 
16. GEZOND VERSTAND 
Het optreden van dit begrip als de „zaak" in niet minder dan 
12 vergelijkingen is wel zeer merkwaardig en laat zich niet uit feiten 
of levensomstandigheden alleen voldoende verklaren. De inhoud wijst 
vooral op de waarde en betekenis van een gezond verstand voor het 
leven, de macht, die het hogere deel in den mens moet bezitten over 
het lagere. W e moeten hier ter verklaring teruggaan tot een persoon-
lijke overtuiging, een eigen opvatting van den auteur. Basilius moet 
een zeer grote waarde gehecht hebben aan de rede : in een van zijn 
vergelijkingen zegt hij zelf, dat degene, die geen gezond verstand 
bezit, maar in dienst van anderen moet gaan. Ook in de metaphora's 
blijkt de waarde, die hij aan de rede hecht. 
17. KLOOSTERLEVEN 
De 11 vergelijkingen handelen allen, op één na, over het monniken-
leven. Daarin komt ter sprake de verhouding Overste-Onderdanen 
(de Overste moet het model zijn, waarnaar de anderen zich kunnen 
vormen), het gedrag van een monnik, die in de wereld moet ver-
keren, de onderlinge liefde in het klooster. Het lichaam van een door 
geloften verbonden persoon, is voor Basilius iets heiligs. In één ver-
gelijking blijkt nog, dat er in het aannemen van novicen ook con-
currentie werd gevoerd. 
18. VERGANKELIJKHEID 
Het vergankelijke van de wereldse zaken, van roem en rijkdom, 
komt in 11 vergelijkingen ter sprake, waarbij het ijdele, nietswaardige 
wordt aangetoond. Dit moet op een vaste overtuiging van Basilius 
gebaseerd zijn. 
19. GOEDE WERKEN 
In de 10 vergelijkingen wijst Basilius op het nut, dat noodzakelijk 
met goede werken samengaat, op de noodzakelijkheid, dat men steeds 
het einddoel voor ogen moet houden en ook dat men zetf moet werken 
om iets te bereiken. Door de werken kan men alleen tot God naderen 
en zo tot de Gods-beschouwing. Typerend is, dat Basilius de wel-
stand en rijkdom van de ziel legt in een overvloed van geestelijke 
goede daden. Uit de inhoud van deze vergelijkingen blijkt in alle 
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geval duidelijk, dat Basilius aan de activiteit op geestelijk gebied een 
zeer voorname plaats toekent. 
20. AFGUNST 
Uit de inhoud van de 10 vergelijkingen blijkt, hoezeer Basilius deze 
ondeugd verafschuwt. Hij laat het verderfelijke daarvan zien en hoe 
ze zich bij voorkeur met het verkeerde bezig houdt. Vermeldens-
waardig is nog, dat Basilius een bizondere aandacht schenkt aan de 
ogen van een afgunstige, zoals men dit kan vinden in „Over de af-
gunst" (II 94 D E ) . Hoewel het aantal vergelijkingen niet bizonder 
groot is, mogen wij hen niet voorbijgaan als bijdrage tot de kennis 
omtrent Basilius' mentaliteit. 
21. MARTELAREN 
De 9 vergelijkingen laten zich allen uit feiten verklaren : ze han-
delen over de marteldood van Gordius en van de 40 Martelaren. 
Basilius staat vol bewondering voor hun kracht en heldenmoed en 
toont zich een man van diep geloof en sterk vertrouwen in de macht 
van hun reliquieën. 
22. VERHOUDING VAN 'S MENSEN UITERLIJK TOT HET INNERLIJKE 
Het is wel zeer merkwaardig, dat deze verhouding de voornaamste 
inhoud vormt van niet minder dan 8 vergelijkingen. Daarbij gaat het 
in alle op één na over de overeenstemming tussen woorden en daden. 
Basilius eist een zo ver mogelijk doorgevoerde overeenstemming tussen 
datgene wat men zegt of als goed aanprijst en datgene, wat men zelf 
doet : met woorden alleen is hij niet tevreden en het niet overeen-
stemmen van leer en praktijk vindt hij een grote onoprechtheid. W e 
hebben hier een waardevolle bijdrage tot de kennis van de persoon-
lijkheid ; er moet een diepere grond aanwezig zijn ter verklaring van 
deze vergelijkingen. 
23. ENGELEN 
De 7 vergelijkingen over de Engelen handelen vooral over hun 
heiligheid, die a.h.w. tot hun wezen behoort. In een prachtige ver-
gelijking (p. 105) wordt deze heiligheid toegeschreven aan hun ge-
meenschap met den H. Geest. Ook de Engelbewaarder komt ter 
sprake : hij wordt op de vlucht gejaagd door de zonde. In de meta-
phora's wordt de kracht van zijn bewaking geïllustreerd. Hoewel het 
aantal niet groot is, blijkt reeds alleen uit de inhoud, dat we hier tot 
een voorliefde van Basilius mogen concluderen. 
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24. GEESTELIJKE VRIENDSCHAP 
De vijf aan dit onderwerp gewijde vergelijkingen leggen de nadruk 
op het geestelijk goed, dat deze vriendschap bewerkt. W e zien Basilius 
in deze enkele vergelijkingen als een man, die inderdaad aan die op 
hogere motieven berustende vriendschap behoefte had en er zich ook 
door verkwikt gevoelde. Dit is ook de diepere ondergrond van het 
zo vaak metaphorisch gebruikte άπολαύειν ( genieten ), dat in Basilius' 
werken telkens voorkomt en voor hem typerend is (cfr. p. 145; 149). 
Daarbij gaat het steeds over een geestelijk genot, dat Basilius smaakt, 
wanneer hij geestelijk-begenadigde mensen ontmoet. 
25. H E T EINDDOEL 
In 5 vergelijkingen bespreekt Basilius, dat men zijn handelingen op 
het einddoel moet richten en ziet daarin de eigenlijke richting van 
het leven ; in drie gevallen vermeldt hij daarbij nog, dat het ouereen-
komstig de rede is, dat de mens het einddoel voor ogen houdt 
(wederom: de rede !) . 
S U M M A I R E I N H O U D V A N A N D E R E V E R G E L I J K I N G E N 
Daar het, zoals we reeds zeiden, niet doenlijk zou zijn, de boven-
gevolgde methode op alle vergelijkingen en metaphora's toe te passen, 
doen wij nog een greep uit de overige beeldspraak in zover deze om 
hun inhoud belangrijk zijn kan : 
De liefde tot God kan niet samengaan met de liefde voor de wereld ; 
de verhouding van den mens tot God is die van het voortgebrachte 
tot den voortbrenger. De geboden van God wijzen de weg door het 
leven ; 's mensen daden moeten in overeenstemming zijn met zijn doel. 
De wil van God volgen is voor den mens : handelen overeenkomstig 
zijn doel. Het is niet overeenkomstig de rede, wanneer de mens zijn 
handelingen niet richt op het einddoel (inhoud van 3 vergelijkingen). 
Verhouding van lichaam en ziel is die van gevangenis tot gevangene ; 
wat men aan de ziel geeft, moet men noodzakelijk aan het lichaam 
onttrekken en omgekeerd. Half werk leveren bevalt Basilius niet, 
zoals blijkt uit 4 vergelijkingen. 
Samenvatting 
Hoewel de inhoud van het bovenstaande op zichzelf niet belangrijk 
is, komen er toch kostbare gegevens aan het licht omtrent de per­
soonlijkheid van den schrijver. Als rechtstreekse conclusies uit het 
voorafgaande hebben we o.a. : Basilius heeft intens meegeleefd in de 
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strijd tegen het Arianisme ; hij had een persoonlijke, diepe verering 
voor God den H. Geest en voor de Engelen ; hij toont ook een op-
vallende antipathie tegen toorn en in toorn ontstoken mensen, enz. 
Naast deze afzonderlijke conclusies zijn er echter nog enkele alge-
mene te trekken, die des te waardevoller zijn, omdat ze algemener 
d.i. uit verschillende groepen, afgeleid zijn : de beeldspraak van 
Basilius is zeer rationeel, d.w.z. het verstand heeft er 'n groot 
aandeel in. Dit blijkt niet alleen uit de didactische waarde9), welke 
het grootste deel der beeldspraak van Basilius bezit — men zou daar-
uit zelfs een theologisch, ascetisch en natuurwetenschappelijk systeem 
kunnen opbouwen — ; het blijkt nog duidelijker hieruit, dat Basilius 
in zijn vergelijkingen graag definieert, wat iets is, de oorzaak geeft, 
waaruit iets ontstaan is, het doel waarvoor het moet dienen, de ge-
volgen, die er uit voortvloeien. Men behoeft slechts het bovenstaande 
door te lezen, om tot die conclusie te komen. Wanneer men de ver-
gelijkingen in twee groepen zou splitsen, n.l. die met een intellectuele 
en die met een gevoelssfeer, dan behoren die van Basilius als alge-
mene regel zonder twijfel onder de vergelijkingen met een intellectuele 
sfeer, d.w.z. ze maken de indruk, zoals we boven reeds opmerkten, 
te zijn voortgekomen uit een redenerend intellect en doen ook op de 
eerste plaats een beroep op het intellect van den lezer; er is iets te 
begrijpen, ze eisen 'n ogenblik, hoe kort dan ook, van nadenken om 
ze in hun diepte en volheid te omvatten. Maar dan rijzen ze ook 
plotseling in al hun schoonheid en helderheid en uitdrukkingskracht 
voor de geest op en bevredigen eerst dan ook het gevoel. 
Wanneer Basilius dan verder nog 12 vergelijkingen wijdt aan de 
betekenis van het gezond verstand voor het leven en daarenboven 
dit thema bij totaal andere vergelijkingen te pas brengt (dronken-
schap, ketterij, hartstochten), dan is daarmee een onomstotelijk bewijs 
geleverd, dat we tot het diepste wezen van Basilius' persoonlijkheid 
moeten doordringen om daarvoor een voldoende verklaring te vinden : 
Basilius was een verstandsmens, een intellectuele natuur, een man, 
bij wien het verstand de leiding had over de daden en het controleer-
bare gevoelsleven. Als zodanig had hij — en moest hij hebben — 
afkeer van het ongeordende, het gedisproportioneerde, van alles, wat 
de maat te buiten ging, heel bizonder, wanneer dit de grenzen van 
9) De Poesie van zijn vriend Gregorius van Naz. is eveneens grotendeels didac-
tisch. Men vergelijke W. Ackermann, Die didactische Poesie des Greg, von Nazianz, 
Leipzig 1903 en H. Davids, De Gnomologieën van Sint Greg. v. Naz., diss. Am-
sterdam 1940 p. 1. 
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het gezond verstand overschreed. — Hierin ligt zonder twijfel de 
diepere grond, waarom Basilius, als mens reeds, zulk een opvallende 
en hartgrondige afkeer had van toorn, dronkenschap, woeker (het 
onredelijke daarvan wringt hem ! ), afgunst ; maar tevens geeft het een 
juiste verklaring van Basilius' voorliefde voor het geordende, het 
richten der handeling op het einddoel, voor zelfbeheersing (vasten!) 
als middel om wanorde in 's mensen binnenste te voorkomen en te 
genezen. 
In de samenvattingen na de afzonderlijke gebieden hebben we ge­
wezen op een voorliefde van Basilius voor het practisch werk, de 
ambachten en vakken, waaraan hij graag zijn beelden ontleent. Wan­
neer we nu de inhoud der beeldspraak ook naar deze zijde onder­
zoeken, valt het op, dat Basilius, naast een krachtige propaganda voor 
het goede, graag wijst op het nut, dat men uit het verkeerde kan 
trekken ; b.v. het nut van de toorn, het nut, dat de ketterij kan 
brengen, het goed aanwenden van eerzucht ; ook is ons reeds ge­
bleken, dat hij alle middelen weet te benutten, om tot zijn doel te 
geraken. 
Ook hier interesseert ons weer niet zozeer de inhoud, als wel het 
streven : Basilius houdt niet alleen van practische werkzaamheden, 
maar hij streeft ook zelf naar een zo groot mogetijk nuttigheidseffect, 
tot in zijn beeldspraak toe. Wanneer we dit alles samennemen, en 
daarbij nog de vergelijkingen, die speciaal tot zelfwerkzaamheid aan­
sporen, of die waarschuwen voor ,,half-werk", dan bespeuren we 
wederom een diepere trek van de persoonlijkheid : Basilius was een 
practicas. Hoe juist stemt ook hiermee overeen het overwegend di­
dactisch element, waardoor Basilius zijn streven naar een zo groot 
mogelijk nuttigheidseffect in daden heeft omgezet. 
W a t leert de zaak der beeldspraak omtrent het gevoelsleven van 
den auteur ? In de beeldspraak, die handelt over rampen en beproe­
vingen, blijkt hij in hoge mate mee te leven met de getroffenen ; in 
de beeldspraak over de Bisschoppen laat hij een tere en intieme ver­
houding tussen Bisschop en volk naar voren komen, omgeven en 
omhangen door een niet te ontkennen gevoelssfeer ; bij de beeldspraak 
over woeker treedt vooral medelijden met de slachtoffers op ; bij de 
vergelijkingen over geestelijke vriendschap en de metaphora's van 
άττολαύειν speelt een gesublimeerd gevoel de voornaamste rol ; en ver­
onderstellen de weinige vergelijkingen over de ogen van een af­
gunstige niet een auteur met een fijn ontwikkeld gevoelsleven? 
Wanneer we dit alles samenvatten, is er alle reden om den ín-
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tellectuelen en op de practijk gerichten Basilius toch niet te zien als 
een abstracten geleerde of een dorren practijk-mens, maar als een man, 
die bij een hoge standing als geleerde en naast een sterke drang tot 
een daden-leven een fijn en hoogstaand gemoedsleven heeft weten 
te bewaren, dat hem tot een echte mens maakte. 
De voornaamste en meest algemene conclusie uit de inhoud is nog 
veel vérder strekkend en belangrijker; na de afzonderlijke gebieden van 
de beeldspraak gaven we telkens aan, hoeveel vergelijkingen er een 
geestelijke inhoud of geestelijke strekking hadden en we hebben dit 
ook in de statistiek opgenomen : van het totaal aantal 825 bedraagt 
dit getal 548. De meest algemene en sterkst sprekende trek van de 
beeldspraak (ook van de metaphora's !) is dus : het op den voorgrond 
treden van het geestelijk element. Dit is absoluut typerend. Indien 
er nog bewijskracht ligt in het axioma : „le style, c'est l'homme", dan 
is door het juist geconstateerde feit een overtuigend bewijs geleverd, 
dat Basilius een man geweest is, die in hoge mate geestelijk leefde. 
Wanneer we daarnaast nog eens de boven gegeven inhoud (van een 
groep vergelijkingen) doornemen, blijkt terstond, hoe deze geestelijke, 
bovennatuurlijke sfeer heel zijn levensbeschouwing doordrongen en 
gesublimeerd heeft, tot en met zijn vriendschap toe. Hiermede stijgt 
de „mens Basilius" op een hoger plan : hij wordt een „geestelijk mens". 
Zien we nu, wat gebruik en vorm hieraan nog hebben toe te voegen. 
II. De beeldspraak, beschouwd naar „het gebruik" 
A. Algemene bemerkingen 
Terwijl we boven opzettelijk de „zaak" afzonderlijk hebben be-
sproken, om er te meer de nadruk op te laten vallen, willen we hier 
de aandacht tevens schenken aan het gebruik, d.w.z. de wijze, waarop 
„de zaak" wordt voorgesteld. Daardoor betrekken we ook de beelden 
zelf in onze beschouwing en met de beelden de zo belangrijke ge-
voelssfeer. 
Voorop enkele algemene bemerkingen omtrent het gebruik. De 
werken van Basilius, die voor authentiek mogen gelden, omvatten in 
de door ons gevolgde editie van Garnier-Maran 1795 kolommen 
(zonder de Moralia, waarin weinig gelegenheid tot beeldspraak, 
1625 kolommen). Het totaal aantal van 825 vergelijkingen op deze 
1795 (resp. 1625) kolommen dus is een matig gebruik10) te noemen, 
10) Tot deze conclusie kwam ook A. Way, zowel voor metaphora's („very 
restraint", o.e. p. 198) als voor de vergelijkingen (o.e. p. 199). 
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gemiddeld ruim (resp. nauwelijks) één op de twee kolommen. Dit-
zelfde geldt van het gebruik der metaphora's. 
Bij nadere beschouwing, waar en wanneer Basilius beelden ge-
bruikt, zien we al vrij spoedig, dat Basilius in het gebruik iets eigens 
heeft, wat men gemakkelijker kan constateren en begrijpen dan scherp 
formuleren. Men kan het wellicht 't best aldus samenvatten, dat dit 
matig gebruik steeds een „doelmatig" gebruik is. Want al kent 
Basilius ook opeenhopingen van beelden — dit gebruik blijft steeds 
beheerst en is verantwoord —•, het wordt niet excessief, zelfs niet 
weelderig. Het gebruik blijkt steeds uit te gaan van een helder rede-
nerend intellect, dat op 'n zeer natuurlijke wijze naar aanschouwelijk-
heid streeft. De genoemde doelmatigheid laat den auteur niet toe, 
dat hij van zijn onderwerp afdwaalt, of dat hij zich laat verleiden 
tot het accentueren van bijkomstigheden, die het geheel wel zouden 
verfraaien, maar weinig of niets ter zake doen. 
Zodoende blijft de beeldspraak steeds in de onmiddellijke omgeving 
van het onderwerp ; er is een soberheid, een beheerstheid, een strakke 
lijn, men zou mogen zeggen : 'n zekere zakelijkheid. Er moet dus 
achter deze beeldspraak een persoon staan, die zich niet laat gaan 
in ongecontroleerde gemoedsbewegingen, in onbeheerste anti- of 
sympathieën, in welk soort passies ook, maar een man, die zichzelf 
rekenschap gaf van wat hij wilde uitdrukken, die zichzelf dwong tot 
controle van de uitingen van zijn zieleleven en die de perken van 
het „gematigde" niet te buiten ging. Wanneer men b.v. naast Basilius' 
beeldspraak die van Joh. Chrysostomus legt, of zelfs die van zijn 
broer Gregorius van Nyssa, valt het verschil aanstonds op : zij beiden 
laten hun gemoedsbewegingen veel meer gaan dan Basilius. 
Een tweede algemene bemerking, die we naar aanleiding van het 
gebruik der beelden moeten maken, is de opvallende realiteit, waar-
mede het uitgebeelde voor de geest van den lezer komt staan, en dit 
geldt heel bizonder wanneer het gaat over geestelijke zaken. W i e 
studie maakt van beeldspraak, moet zich nog al eens beklagen, dat 
bij vele, vooral moderne schrijvers een niet te ontkennen geheimzinnig-
heid en duisternis in de beelden aanwezig is ; dit mysterieuze, wat 
men ook in de moderne schilderkunst kan aantreffen, is gelukkig geen 
wezenlijke eis van kunst, anders zou het er met de artistieke waarde 
van Basilius' beeldspraak droevig uitzien. Basilius streeft er niet naar, 
om zijn gedachten in z'n beelden te verbergen, maar om ze open en 
bloot in volle werkelijkheid weer te geven. Vaak wordt men getroffen 
door het rake, het echte, het natuurlijke, het werkelijke van zijn beeld-
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spraak. Dit is zo opvallend en typerend, dat we dit als een essentieel 
kenmerk van Basilius' beeldspraak moeten beschouwen. Enkele voor-
beelden mogen dit illustreren. 
Raak en reëel is de tekening, wanneer Basilius over iemand, die 
honger moet lijden, zegt : „zijn vlees ligt als 'n spinneweb op z'n 
gebeente". — Een rijke, deftige heer, die zegt, niets voor arme mensen 
te kunnen missen, wordt aldus door Basilius toegesproken : „ . . . uw 
zwijgende hand bazuint uw leugen uit, περιαστραπτομένη υπό της èm 
του δακτυλίου σφενδόνης" (men ziet hier de hand met 'n bliksemende 
edelsteen, terwijl ze een armen man de deur wijst). .— Afgunstige 
mensen, die met verzwijgen van het goede 'n fout van anderen uit­
buiten, vergelijkt Basilius met boze schilders (karikatuur-tekenaars?), 
die iemand kenbaar maken aan z'n kromme neus of een of ander lit­
teken of 'n lichaamsdeel, door de natuur of een ziekte verminkt. —· 
Met vetgemeste vogels (πολΰσαρκοι), die hun vleugels voor niets 
hebben, vergelijkt Basilius mensen, die door de levens-zorgen zich 
steeds laten neerdrukken. — Een man, die geld leent en zich zo 
inbeeldt rijk te zijn, wordt met een waterzuchtige vergeleken, die er 
uitwendig welgedaan uitziet, maar 't toch niet is. Kon het reëler en 
zakelijker ? 
Eenzelfde trek vinden we in de metaphora's : tot een vijfdaagse 
vasten spoort hij aan met deze metaphorische woorden : Δότω τινά 
έκεχειρίαν και ή γαστήρ τω στόματι, στιεισάσθω ήμίν πενθήμερους 
σπονδάς. — Van iemand, die misbruik maakt van de tegenslag van 
zijn medemensen, heet het: „wordt geen sjacheraar in rampen" (μή 
γίνου κάπηλος συμφορών ανθρωπίνων, II 46 С) — hoe werkelijk klinkt 
χριστέμποροι (III 370 В ) 1 1 ) . Ten slotte leze men de metaphora's 
aan het finantie-wezen ontleend (p. 245/6), waar de bovennatuurlijke 
wereld met God als hoogste crediteur volledig reëel in finantiële 
termen voor u komt staan. Deze voorbeelden zijn gemakkelijk te ver-
meerderen. 
Staat Basilius hier niet zélf getekend als een realist, een man die 
détails vermijdt en recht op de zaak afgaat, doelbewust, zonder 
schroom, wetend, wat hij wil zeggen, en dit dan ook zegt ? Er is geen 
tasten, geen zoeken, er is zekerheid ; er is geen ongezond sentiment, 
of gevoelerigheid, maar er is bij een overwicht van het rationele toch 
ook in het algemeen geen tekort aan gevoel. 
W e zeggen : „in 't algemeen". Er zijn nl. beelden in Basilius' 
11) cfr. Sophocles, Greek Lexicon, s.v. : „one, who makes a trade of Christ". 
Sophocles citeert hierbij Greg. Naz. II 372 С; III 1152 Α. 
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werken, die onze Westerse smaak niet aangenaam aandoen. Enkele 
voorbeelden zullen dit duidelijk maken. „Ik zal deze rede niet langer 
maken, want een verstand, dat niet in staat is alles tegelijk te ver­
werken, ondervindt hetzelfde als een maag, die vanwege oververzadi­
ging de doorgezonden spijzen niet tot vertering kan brengen". Een­
zelfde trek heeft de metaphora : Γαστήρ συναλλακτής έστιν dcmcrró-
τατος
-
 ταμιεΐον άφύλακτον κ.τ.λ. — Hoewel wij dit nog kunnen 
savoureren, wordt 't al enigszins moeilijker, wanneer Basilius bij de 
uitleg van έξηρεύξατο (ps. 44, 1) eerst de natuurlijke oprispingen erg 
duidelijk gaat beschrijven en dan toepast op dengene, die zich met het 
geestelijk voedsel en het uit de hemel neergedaalde Brood gevoed 
heeft en daarmee overeenkomstige oprispingen uitzendt. Hoe vernuftig 
ook gevonden, is dit niet naar onze smaak. — Voor het vergaderde 
volk, dat maar steeds om een preek blijft vragen, vergelijkt Basilius 
zichzelf met een moeder en de vergadering met 'n klein kind, dat 
nog niet aan de borst ontwend is en τήν μητρώσν θηλήν υπ' άρρωστΙας 
κατεψυγμένην blijft lastig vallen ; dit soort beeldspraak, nog verder 
en zeer reëel uitgewerkt, zou in onze omgeving wel wat opzien baren. 
— Zijn tegenstanders, die zich schaamden over hetgeen ze eenmaal 
schreven, vergelijkt Basilius met moeders die „gedrochten" hebben 
voortgebracht. — Beslist onsmakelijk voor ons is de vergelijking met 
de μίξις van de dieren (cfr. II 124 C, door S. Ambrosius overge­
nomen in de Elia et jejunio cap. 16) en de metaphorische zegswijze 
over een vrouwelijke boom (cfr. p. 161). De beeldspraak ontaardt 
slechts eenmaal in crude vergelijking, wanneer Basilius n.l. in de in­
leiding van Adv. Eunomium (I 208 C) zegt, dat hij door één weer-
legging beide ketters (Aëtius en Eunomius) hoopt te treffen, naar 
de wijze van Phinees. 
W a t hiervan te zeggen ? Met uitzondering van de laatste verge-
lijking mag men zeer zeker niet de Westerse smaak als norm voor 
het Oosterse gevoel nemen : ook nu nog hebben deze beide werelden 
hun geheel verschillende opvattingen en cultuur. Basilius toont zich 
hierin een man, die de „volkse" toon juist wist te treffen en zich 
dus ook op zijn gehoor wist in te stelten. Dit is een versterking van 
de boven reeds vermelde conclusie, dat hij in 't geheel geen abstract 
geleerde of een dorre intellectualist kan geweest zijn. W a t de ver-
gelijking van Phinees aangaat, bedenke men, dat ze alleen staat in 
haar soort, aan niet bijbelkenners ontgaat in haar eigenlijke kracht 
en voorkomt in een geschreven verhandeling. Zodoende zegt ze niets 
tegen de boven aangenomen fijnheid van gevoel van Basilius : ze 
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spreekt slechts van een sterke verontwaardiging tegen de beide ge-
noemde ketters en vindt daarin een redelijke verklaring. 
Blijft de genoemde realiteit nu ook een kenmerk in de zo talrijke 
vergelijkingen over geestelijke zaken ? Dit is een terrein, wat een 
mens als zodanig niet „ligt", een gebied, waarvoor een andere men-
taliteit, een andere instelling van de geest wordt geëist om er „thuis" 
te kunnen zijn. De beantwoording van deze vraag is uiterst belangrijk 
vanwege de vérstrekkende conclusies aangaande de persoonlijkheid. 
Inderdaad, ook op dat terrein is Basilius een realist, ook daar is hij 
„thuis". Eigenlijk is dit al voldoende gebleken in de korte samen-
vatting na de afzonderlijke gebieden in het tweede deel, maar enkele 
voorbeelden mogen hier herhaald worden. Hij is een realist : 
1. IN ASCETISCHE ONDERWERPEN: om duidelijk te maken, hoe de 
ziel door haar werken tot God moet naderen, om Zijn werken met 
ogen van de geest te kunnen beschouwen, plaatst Basilius daarnaast 
het zien met lichamelijke ogen : té grote afstanden maken het voor-
werp vaag, maar slechts wie op behoorlijke afstand nadert, kan het 
zien (1175 A ). Wanneer men deze vergelijking leest, zoals ze origineel 
daar staat neergeschreven, wordt het „naderen" tot God even reëel 
als het naderen tot het voorwerp in het werkelijke beeld. — Juist zo 
maakt hij duidelijk, dat men als eerste stap tot een ascetisch leven 
zonde en wereld moet verzaken (vergelijking van iemand, die een 
ladder bestijgt : de eerste en noodzakelijke stap is : een verwijdering 
van de aarde); dat men de wil van God als enige grens en richtsnoer 
van zijn handelingen heeft te nemen (vergelijking met mensen, die 
zich in een ambacht bekwamen); dat de welstand van een ziel ge-
legen is in volheid van allerlei goede werken (vergelijking met de 
rijkdom van een stad, zich uitend in de overvloed van koopwaren op 
de markt). — Tenslotte nog de vergelijking (II 109 DE) , waarin 
Basilius zegt, hoe de wijsheid de ziel omhelst, οίονεΐ περιπτυσσομένη 
τήν έαυτης άρετήν; daarna beklemtoont hij dit nog sterker door te 
zeggen, dat de lichamen bij onreine omhelzingen worden bezoedeld, 
maar de ziel door de omhelzing met de wijsheid, δλη δι" δλης -προς 
αυτήν ένωθείσα, αγιασμού πληρούται και καθαρότητος. Dit soort 
beeldspraak vinden we doorlopend in alle werken van Basilius. 
2. IN THEOLOGISCHE ONDERWERPEN ; hier toont de realiteit zich in 
haar hoogste kracht, naarmate het onderwerp moeilijker, abstracter 
en dus verder van de grijp- en tastbare werkelijkheid afstaat. Om 
aan te tonen, hoe de heiligheid van de hemelse geesten buiten hun 
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wezen staat, maar toch tot in het diepste daarvan doordringt, haalt 
hij een vergelijking aan van een brandijzer, dat men ziet als één ge-
worden met het vuur, maar waarin toch δλλη ή υποκείμενη ϋλη καί 
άλλο το πυρ. —. Een variant hierop, waarin de innige verbondenheid 
van de heiligheid met het wezen der Engelen scherp uitkomt, is de 
zegswijze „ze hebben de heiligheid als in het deeg van hun wezen". 
(Men kan hier denken aan „doordesemd van iets" ; voor ons is dit 
afgesleten). — Elders wil Basilius duidelijk maken, hoe men moet 
verstaan, dat de Zoon van God 't bevel van den Vader volbrengt : 
„op 'n wijze, die God past, zien wij de overgave van de wil als de 
indruk van een gedaante in een spiegel, tijdloos van den Vader 
komend tot den Zoon". Ter verklaring van het moeilijk begrip, dat 
de Zoon de afdruk van het Wezen des Vaders (cfr. S. Paulus, ad 
Hebr. 1. 3) is, wijst Basilius wederom op de overeenkomst, die er 
bestaat tussen een beeld, dat zich in een spiegel vertoont, en het 
afgebeelde voorwerp en noemt dan onmiddellijk daarna de hypostasis 
van den Zoon οίονεΐ μορφήν καί πρόσωπον της του Πατρός έπι-
γνώσεως. — En elders geeft hij over God den Zoon deze metaphora : 
σφραγίς καί εΐκών δλον èv έαυτω δεικνύς τον Πατέρα. — In zijn ver­
handeling Adv. Eun. (I 253 A) zoekt Basilius zelf naar een beeld, 
om duidelijk te maken, hoe de Natuur van God den Vader in den 
Zoon „als in een zegel" is afgedrukt, en na eerst herinnerd te hebben 
aan de kennis, die van den leraar op den leerling overgaat, verwerpt 
hij dat beeld, omdat de tijd er een rol in speelt en hij vindt dit het 
geschiktste : δπο(α των νοημάτων ή φύσις τοις του νου κινήμασιν 
άχρόνως συνυφισταμένη. —. Tenslotte nog een veelzeggende meta­
phora : sprekend over het zeer moeilijk onderwerp (III 118 B) van 
de on-onderbroken en onverdeelde eenheid der levendmakende godde­
lijke Natuur in Vader, Zoon en H. Geest, gebruikt Basilius deze 
woorden : έν ούδενί διαλείμματι μεταξύ Πατρός καί ΥΙοΰ καί άγιου 
Πνεύματος της διανοίας κ ε ν ε μ β α τ ο ύ σ η ς . Dit laatste vooral (in 
het ledige wandelen) zegt veel ! 
Voor verdere voorbeelden zie men het tweede deel. Datgene, wat we 
zo juist hebben geconstateerd, voert tot fu>ee gewichtige conclusies. 
De eerste, zeer voor de hand liggende is deze : Basilius moet een man 
geweest zijn met een sterke verbeeldingskracht, een rijke fantasie. De 
beelden, die hij gebruikt en aan allerlei gebieden ontleent, zijn niet 
alledaags noch over alledaagse onderwerpen. Basilius, die, zoals we 
reeds zagen, weet wat hij wil uitdrukken, is zelden gehandicapt door 
de impotentie van zijn fantasie noch wordt hij ooit door vaagheid of 
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duisternis van de kant van zijn voorstellingsvermogen geremd : in-
tegendeel, helder, duidelijk en scherp belicht en projecteert hij zijn 
beelden in zijn gesproken en geschreven verhandeling. W e kunnen 
deze conclusie nog versterken door te verwijzen naar die plaatsen in 
het tweede deel, waar ons gebleken is, dat Basilius vaak de z.g. af-
gesleten beelden weer tot nieuw leven wist op te wekken, hetgeen 
doorgaans blijk geeft van een sterke en zuivere fantasie. 
Veel belangrijker is echter de tweede conclusie. De realiteit, die 
zo opvallend en doorlopend, in allerlei geestelijke onderwerpen (het 
hoofdbestanddeel was immers geestelijk) aanwezig is, moet ons 
Basilius typeren als een sterk-geestelijk levend persoon, als iemand, 
voor wien die geestelijke, bovennatuurlijke wereld ook po//e werkelijk' 
heid was geworden. In het geheel van zijn beeldspraak treedt onmis-
kenbaar deze geestelijke wereld naar voren. De wijze, waarop dit 
geschiedt, laat duidelijk zien, dat die bovennatuurlijke wereld voor 
hem geen product was van louter fantasie of nog minder een systeem, 
dat hij zich door plagiaat uit de werken van anderen heeft samen-
gesteld : in dat geval zou die hoge graad van natuurlijkheid en werke-
lijkheid niet zo constant aanwezig kunnen zijn. Er is daarvoor slechts 
één verklaring te vinden : Basilius moet die hogere, bovennatuurlijke 
gedachten inderdaad beleefd hebben, hij moet die hogere wereld uit 
eigen ondervinding gekend hebben, hij moet die wereld ook in het 
diepste van zijn wezen hebben hooggeschat. Welnu, die constante 
waardering en beteving van de hoogste waarden typeert den heilige. 
Basilius was niet slechts een hoogstaand, geestelijk mens : hij was 
een heilige. Men bedenke in dit verband, dat in de stijl niets zo sterk 
spreekt als het beeld in zijn beide hier behandelde vormen (verge-
lijking en metaphora ; zie boven p. 272). Op dit thema komen we 
straks nog terug. 
Na deze algemene bemerkingen kunnen we overgaan tot de 
B. Afzonderlijke onderwerpen 
W e willen hier in 't kort nog enkele afzonderlijke onderwerpen 
beschouwen, die in staat zullen zijn de reeds verworven conclusies te 
versterken en er nieuwe aan toe te voegen. Op de eerste plaats komen 
hier nogmaals in aanmerking die onderwerpen, waarvoor we boven 
reeds een diepere grond in Basilius' psyche hebben verondersteld : 
de H. Geest, de toorn en het vasten (de woeker en dronkenschap 
zie p. 300-301 ) ; daarna worden nog enkele themata besproken, waarop 
we reeds in de korte samenvattingen na ieder hoofdstuk van het 
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tweede deel de aandacht hebben gevestigd, zoals b.v. Basilius als 
psycholoog etc. 
1. BASILIUS EN DE H. GEEST 
De gehele beeldspraak over den H. Geest spreekt van de hoogste 
waardering, hetzij door de kracht van de uitdrukking, hetzij door de 
schoonheid van het beeld. Kracht van uitdrukking vindt men b.v. in 
de metaphora's : „de nieuwe en geestelijke wijn (n.l. de genade) 
ziedend van den H. Geest" (Πνεύματι τω άγίω ζέοντα); „de barbaren 
temmen door de kracht van den H. Geest" (έξημερώσαι). 
Meer nog spreekt die waardering uit de schoonheid van het beeld : 
Basilius zoekt inderdaad naar het schoonste beeld, wanneer hij het 
over dit onderwerp heeft ; bij voorkeur denkt hij aan beelden, ont­
leend aan vuur en licht12). „Zoals met het vuur onafscheidelijk het 
warmte-geven is verbonden, en met het licht de uitstraling, zo ook 
(is) met den H. Geest (verbonden) het heiligmaken, het levend-
maken, de goedheid, gerechtigheid". In de aanbidding mag men den 
H. Geest niet afscheiden, „où μάλλον γ ε f) των ορατών άποστήσεις 
το φως". — De werking van den H. Geest in de zielen vergelijkt 
Basilius met 'n zonnestraal, die op 'n doorzichtig voorwerp valt, zodat 
dit zelf gaat schitteren en op zijn beurt stralen uitzendt. Om de 
onuitputtelijke rijkdom van de gaven van den H. Geest uit te beelden, 
vergelijkt Basilius ze ofwel met de zon, die niet vermindert, al delen 
nog zovelen in haar licht, ofwel met 'n zonnestraal, „fjç ή χάρις τω 
άπολαύοντι ώς μόνω ιταρουσα και γήν έπιλάμπει και θάλασσαν καΐ 
τω αέρι έγκέκραται" (let op de breedheid van dit beeld en op de 
waardering, die ligt in χάρις en άπολαύοντι; uit de hele gevoelssfeer 
spreekt een oprechte overtuiging). 
Naast deze vuur- en lichtbeelden staan andere, die niet minder 
van waardering spreken : „zoals in de lichamen de gezondheid, zo is 
in de ziel de H. Geest" ; „zoals de macht om te zien in een gezond 
oog, zo is de werkzaamheid van den H. Geest in de gereinigde 
ziel". — Ten overstaan van de Engelen laat Basilius den H. Geest 
de functie vervullen, die een bevelhebber in een legerplaats of een 
koorleider bij een koor vervult. 
1 2 ) Deze beeldspraak is, evenmin als de daarin uitgedrukte opvattingen, geheel 
origineel ; voor de beeldspraak zie ons tweede deel ; wat de leer over den H. Geest 
bij de vroegere auteurs aangaat, zie men het uitstekende artikel in de Dictionaire 
de Théologie Catholique tome V 1 col. 676-753. Maar de wijze, waarop Basilius 
alles heeft verwerkt, getuigt voor de intense deelneming van zijn kant in deze vraag-
stukken, zodat de meeste beelden opnieuw door hem bezield worden. 
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De boven reeds aangenomen conclusie wordt dus door het gebruik 
der beelden bevestigd en versterkt: Basilius kent zowel in zijn per­
soonlijke devotie als in zijn ascetische en dogmatische opvattingen 
een ereplaats en een fundamentele taak toe aan den H. Geest. 
2. BASILIUS EN DE TOORN 
Een korte bespreking kan hier volstaan : de toorn wordt vergeleken 
met een wilde bergstroom, een stortvloed, het gif van gifwerpende 
dieren, met het gedrag van dolle honden, scorpioenen etc. ; 'n enkele 
maal ook met het vuur in zijn kwade eigenschappen. De hele sfeer 
der beeldspraak drukt dus verachting en afkeer uit. Daarnaast wordt 
het nut van de toorn, door de rede bedwongen, uitgebeeld in een 
vergelijking met een herdershond, die goed is voor bekenden, maar 
tegen vreemden zich verzet ; nog beter wordt dit uitgebeeld in : „toorn 
is nuttig tot vele werken van deugd, wanneer hij evenals een soldaat, 
die zijn wapens bij den veldheer heeft gedeponeerd, bereid is aan­
stonds te gehoorzamen (aan de rede)". De metaphora νεΰρον ψυχής 
drukt het nut op voortreffelijke manier uit. 
3. BASILIUS EN HET VASTEN 
Ook hier, evenals bij de beeldspraak over den H. Geest, komt een 
bijna onbeperkte waardering tot uiting in de beelden zelf. Het vasten 
maakte de drie Jongelingen in de vuuroven tot amiantsteen (onaan­
tastbaar door vuur), verhardde Daniël in de leeuwenkuil tot staal, 
waarin de leeuwen hun tanden niet konden zetten, voedde den groten 
Samson (let op de prachtige paradox); verder is het vasten de paeda-
goog van de jeugd, de teugel van hen, die op volle levenskracht 
staan, 'n sieraad van de grijsaards, de moeder van de gezondheid, het 
kleinood der Vaderen, de voedster van de maagdelijkheid, de gezel 
van de mensheid (συνηλικιώτις), een wachtpost bij het huwelijk 
(φυλακτήριον); het vasten verdelgt de zonden, die in de diepte der 
ziel sluimeren, evenals bittere geneesmiddelen 'de wormen doden in 
de ingewanden van de kinderen. 
Hiermede kunnen we volstaan. De beelden en hun sfeer bevestigen 
volkomen, wat we boven reeds aannamen : Basilius beschouwt het 
vasten als een alzijdig en allesomvattend geneesmiddel voor het ziele-
leven en ziet er zelfs vele heilzame gevolgen van voor het lichaam. 
4. LICHAMELIJKE TOESTAND VAN BASILIUS 
Het is wel merkwaardig, dat de lichamelijke zwakte van onzen 
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auteur, overigens reeds voldoende bekend, zich ook in beeldspraak 
heeft geuit. In III 285 D vergelijkt hij zichzelf met kraanvogels en 
zegt, dat hij in het vluchten van de ongemakken van de winter wel 
ver bij hen ten achter staat, maar niet in de kennis van de toekomst. 
De bedoeling hiervan wordt verder niet duidelijk, maar het lijkt ons 
niet onmogelijk, gezien juist het beeld van kraanvogels, die de winter 
voelen aankomen en dan ook vertrekken, dat Basilius hier doelt op 
een rheumatische kwaal, waardoor hij op eigen wijze de naderende 
winter voelde aankomen. Duidelijk is dit echter niet. Vervolgens be-
weert hij, even ver van de bewegingsvrijheid der kraanvogels af te 
staan als hij afstaat van de potentie te kunnen vliegen. Dit legt hij 
zelf uit : het was te wijten zowel aan zijn drukke werkzaamheden als 
aan zijn veelvuldige koortsaanvallen. 
Dat deze koortsaanvallen inderdaad geweldig waren, kunnen we 
nog uit twee vergelijkingen bewijzen : in één daarvan (III 286 A) zegt 
hij, dat ze hem zo hebben aangegrepen, dat hij niet meer verschilt 
van een spinneweb 1 3 ) , in de andere (cfr. p. 153) spreekt hij zo moge-
lijk nog duidelijker en meer beeldrijk: δς (n.l. de πυρετός, die hem al 
50 dagen vasthoudt) απορία της τρεφούσης αυτόν Ολης, τη ξηρά 
ταύτη σαρκΐ, οίον θρυαλλίδι κεκαυμένη περιειλούμενος... Is het teveel 
gezegd, wanneer we op grond van deze vergelijkingen Basilius, zeker 
in zijn laatste levensjaren (de ene vergelijking is uit het jaar 375, 
de andere uit 373), voorstellen als een vermagerde, verdorde, ver­
storven gedaante, bij wien de beenderen aan het lichaam en in het 
gelaat hoekig en scherp zijn profiel omlijnden. Hij moet toen inder­
daad geweest zijn „a bag of bones". 
5. BASILIUS ALS PSYCHOLOOG 
In de korte samenvattingen van het tweede deel hebben we er 
reeds op gewezen, dat Basilius een psycholoog moet geweest zijn, 
hetgeen we konden bevestigen bij de bespreking over de toorn en 
over de verhouding van 's mensen uiterlijk tot zijn innerlijk. De zaak 
is belangrijk genoeg om er hier op terug te komen. Wanneer Basilius 
een brief ontvangt, kan hij daarmee kinderlijk blij zijn (feest der 
feesten ! ), maar wat hij daarin vooral ziet en zoekt, is de ziel van 
dengene, die hem schreef ; „'t was me inderdaad mogelijk. Uw ziel 
zelf te zien, die als in 'n spiegel van de woorden weerkaatste" (III 
256 A ). Nog fijner en duidelijker komt die gedachte uit in de woorden, 
1 3 ) In een andere, soortgelijke vergelijking (zie p. 131) blijkt dat we dit beeld 
moeten verstaan van de huid, die als 'n spinneweb op het gebeente ligt. 
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die we plaatsten boven dit derde deel (zie p. 271); eveneens in : „ik 
kende U aan Uw brief, zoals men aan de kinderen de Ouders kent", 
en in „mannen, die zijn οιονεί άντ* επιστολής έμψυχου". Basilius weet 
karakters te onderscheiden en raak te typeren. Over een Bisschop, die 
gestorven was, zegt hij, dat deze op de zaken losging αστραπής τάχιον. 
Twee echtgenoten, die uitstekend bij elkaar behoorden en op elkaar 
waren afgestemd, typeert hij zo juist in de woorden : „de een gaf 
in zichzelf als in een spiegel het karakter van de andere weer". 
Wispelturige karakters vergelijkt hij met 'n polyp, die van kleur ver­
wisselt naargelang de rots, waarop ze ligt. Hij kent de karakters, 
die snel in vuur en vlam staan, maar ook spoedig diep terneer gedrukt 
zijn ; dergelijken noemt hij σκόλια καρδία ; hij kent de haatdragers, 
die hun wrok bewaren „als een vonk onder de as". 
Basilius heeft een scherpe opmerkingsgave : hij weet niet alleen in 
theorie, dat 's mensen uiterlijk een weerspiegeling is van zijn innerlijk 
leven, maar hij ziet scherp toe en observeert de toepassing daarvan 
in het dagelijkse leven. Hij heeft de uitwerking van toorn op iemands 
gelaat bestudeerd : „de toorn verandert iemand, zoals een masker 
(dat doet) op het toneel". Hij ziet de uitwerking van de afgunst in 
de ogen en voelt haar stekende blik ; evenzo ziet hij de uitwerking 
van een slecht leven in de ogen: „ze (n.l. de zondaars) dragen in 
hun ogen steeds τα ίχνη της èv σαρκί αμαρτίας". En zo breed moge­
lijk zet hij zijn princiep op, klaarblijkelijk op grond van experimentele 
kennis : „ . . . de zielsgesteltenis dringt door tot aan de grenzen van 
het lichaam οίον καΐ τα ίχνη του κάλλους τής ψυχής έν τή καταστάσει 
του dylou διαφαίνεται". De heiligheid zowel als de boosheid ziet 
Basilius dus tot in het uiterlijk doorwerken. 
Maar hij observeert ook niet alleen zeer scherp, hij weet ook, Лое 
men verschillende typen van mensen in verschillende omstandigheden 
moet aanpakken. Tegenover de verstandig weinig begaafden (aldus 
Basilius) moet men niet met krachtig bewijs aankomen, evenmin als 
men weke lichamen een forse slag toebrengt (dit is een echte ver­
gelijking in zijn trant : raak, reëel, zonder détails). Degene, die door 
passies (ook van smart) worden aangegrepen, moet men eerst tot 
kalmte brengen, daarna laten de passies zich gemakkelijk door de 
rede bedwingen, evenals men wilde dieren eerst moet strelen om ze 
te kunnen temmen. Wanneer men een bedroefde wil troosten, moet 
men handelen als bij het temmen van een wild paard : eerst moet 
men een tijdje meegaan en toegeven en dan langzamerhand de over-
hand over hem zien te krijgen (is dit niet werkelijk fijn psychologisch 
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gezien, verondersteld, dat het gaat over iemand, die inderdaad in 
wilde smart is ? ). Tegenover een toornige, zegt Basilius, moet ge niet 
zelf in toorn ontsteken, hetgeen hij zo beeldrijk uitdrukt in : „wordt 
geen spiegel van den toornige, doordat ge zijn gedaante in uzelf 
weergeeft". — Dat in zulke gevallen het ene scheldwoord het andere 
uitlokt, drukt Basilius uit door het beeld van een echo. — Ook tegen-
over echte, diepe smart weet hij zijn houding zeer psychologisch te 
bepalen ; aan de echtgenote van 'n zekere Nectarius schreef hij, toen 
hun zoon was gestorven : „Ik was van plan, om tegenover Uwe 
Hoogheid het stilzwijgen te bewaren, bedenkend, dat evenals in een 
ontstoken oog zelfs het zachtste geneesmiddel nog pijn doet, zo ook 
een woord, zelfs al bevat het veel troost, voor een ziel die door 
zwaar lijden is geslagen nog onaangenaam kan schijnen". Hier zien 
we Basilius uiting geven aan een uiterst teer en fijn gevoel voor diep-
menselijk leed in anderen. 
Ten slotte : hij blijkt ook een practicas te zijn in het benutten van 
deze psychologische kennis voor geestelijke doeleinden. Hiervan één 
voorbeeld : hij had 'n zekere Dionysius bekeerd en nu zendt hij dezen, 
in de hoop ook haar te winnen, naar zijn nog heidense moeder met 
een korte brief van ongeveer deze inhoud : „men kan duiven vangen 
door er één tam te maken, haar vleugels met geurige balsem te be-
strijken en haar dan los te laten ; zo ook heb ik Dionysius gevangen 
en de vleugels van zijn ziel heb ik met goddelijke balsem bestreken 
en hem naar U gezonden, opdat gij met hem zoudt medevliegen en 
't nest opzoeken, dat hij hier gebouwd heeft". Zou Dionysius' moeder 
hieraan weerstand hebben kunnen bieden ? 
Samenvattend mogen we concluderen, dat Basilius een juiste blik 
had op zieletoestanden en dat hij in de behandeling daarvan met fijn 
gevoel en veel tact te werk ging. 
6. BASILIUS ALS SOCIAAL-VOELEND MENS 
De beeldspraak geeft ook gedeeltelijk het antwoord op de vraag, 
in hoeverre Basilius een sociaal-voelend mens geweest is. Hij toont 
daarin n.l. voor twee zaken een bizondere belangstelling : de ellende 
van de woeker en het goed besteden van de rijkdommen aan arme 
mensen. Uiteindelijk is de eerste tot de tweede te herleiden. 
Alle beelden, die voor de woeker gebruikt worden, zijn ongunstig: 
hij vergelijkt hem b.v. met een jonge adder, die het lichaam van de 
moeder doorvreet om geboren te worden, met waterzucht, cholera, 
met 'n hond, die ten minste nog kalm wordt, wanneer hij krijgt, wat 
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hij verlangt etc. Basilius is vervolgens woedend over het oppotten 
van rijkdommen ; hij vergelijkt 'n rijke met iemand, die in een theater 
een plaats inneemt en de anderen daarvan afhoudt ; de schuren van 
de rijken noemt hij τα σκοτεινά του μαμωνα κστανώγια en τα 
ταμιεΐα της αδικίας, en wijst daarbij op de armen, die gebrek lijden. 
Verder spoort hij ook positief aan tot het goed besteden van de rijk­
dommen : in dat geval worden de beelden gunstig ; de rijkdommen 
worden als stromen, die overal hun vruchtbaarheid brengen etc. 
Basilius was dus minstens een voorvechter van de sociale recht-
vaardigheid en van 'n redelijke verdeling van het bezit. Als de grote 
sociale kwalen van zijn tijd leert de beeldspraak ons behalve de 
woeker nog de dronkenschap kennen. Dit blijkt indirect zeer duidelijk 
uit de wijze, waarop ze in de beelden optreedt. Een dronkaard, zelf 
tot wijn geworden (en wel bedorven wijn!) vergelijkt Basilius met 
totaal nietswaardig vaatwerk (των αγγείων τα αχρηστότατα); hij 
zegt, dat de dronkaards drinken zonder ook maar even adem te 
scheppen, als runderen (απνευστί itlvouoiv ώς ol βόες); ze worden 
ondergedompeld in de wijn, zegt hij elders, evenals mensen, die op 
zee in 't water zijn geraakt en door golf na golf worden overspoeld, 
zonder kans te krijgen om uit de branding te komen, maar de dronk­
aards zijn er nog ellendiger aan toe, omdat ze zelf de stormwind 
opwekken. Welke afkeer Basilius van de dronkenschap had, blijkt op 
onverdachte wijze hieruit, dat hij ze in vergelijkingen gebruikt om de 
ellende van andere ondeugden (wellust, zucht naar rijkdom) aan te 
tonen ; dit is alleen maar mogelijk, indien de dronkenschap om haar 
fatale gevolgen bekend stond. Basilius geeft als een van de gevolgen 
van de dronkenschap : het verlies van het gezond verstand ( ! ), en 
dit doet hij in een sterk beeld : evenals het water het vuur uitdooft, 
zo vernielt (κατασβέννυσι) het onmatig wijndrinken de rede. De 
jammerlijkste gevolgen ziet hij echter op geestelijk gebied : „de rook 
verdrijft de bijen, χαρίσματα δέ πνευματικά αποδιώκει κραιπάλη". 
Z o blijkt uit de sfeer van de beeldspraak zeer duidelijk, welke af­
metingen deze sociale ramp had aangenomen. 
7. BASILIUS ONGEVOELIG VOOR HUMOR ? 
Alles, wat we tot nu toe over het karakter van Basilius hebben 
ontdekt, zou de gedachte kunnen suggereren, dat hij met zijn in­
tellectuele natuur en zijn op de praktijk gerichte levensopvatting zich 
een dusdanige levensernst had eigen gemaakt, dat hij niet meer voor 
vreugde toegankelijk was. Het is daarom van belang ook deze zijde 
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van zijn persoonlijkheid even te belichten, zover de beeldspraak ons 
daartoe stof biedt. 
Basilius was in alle geval niet gediend van droefheid, zoals enkele 
vergelijkingen speciaal laten zien, waarin hij er de nadruk op legt, 
dat men niet steeds de ogen moet gericht hebben op grievende en 
pijnlijke dingen, maar liever op de hemelse vreugde. Daarnaast straalt 
de vreugde tot in zijn beeldspraak door, wanneer hij een brief ont­
vangt van een goeden vriend. 
Of hij ook geestig kon zijn ? In al zijn werken hebben we maar 
weinig beeldspraak ontmoet, die dit kan bewijzen. Toch ontbreken 
niet alle bewijzen. W e laten hier buiten beschouwing beelden, waarin 
olifantspoten met zuilen en de olifanten met 'n bolwerk of 'n heuvel 
worden vergeleken. Niet zonder geestigheid is de vergelijking van 
een dronkemansmond met een rotskloof, die 'n ogenblik vol schijnt 
te zijn, wanneer de bergstromen er in samenbruisen, maar onmiddellijk 
daarna weer droog en dor is. Beslist geestig lijkt ons de beeldspraak 
in brief 334, waarin Basilius aan geadresseerde zijn onregelmatig en 
oplopend schrift verwijt : „dwing uw pen niet om scheef te gaan als 
een Aesopische kreeft" ; daarna vergelijkt hij dat schrift met een 
ladder en zegt, dat hij bij het lezen, om een nieuwe regel te kunnen 
vinden telkens weer tot het einde van de vorige moest opklimmen, 
om de volgorde vast te houden, zoals Theseus zich aan de draad 
van Ariadne vastklemde. 
Ironisch zien we Basilius worden, wanneer hij een drinkgelag be­
schrijft (II 127 D ) : de dronkenschap vergelijkt hij met een koningin, 
die συμποσίαρχοι, άρχιοινοχόοι en άρχιτρίκλινοι in haar dienst heeft 
en waarvoor de drinkebroers reeds 's morgens de koelvaten, meng-
vaten en wijnschalen ώσπερ έν πομπή τινι καί τκχνηγύρει hebben ge­
reed gezet. 
Op deze gegevens steunend, zien wij het ernstig karakter van 
Basilius toch met een vleugje geestigheid gemengd, al zal dit zich 
wel zelden geuit hebben. 
8. BASILIUS ALS HEILIGE 
Dat Basilius een heilige moet geweest zijn, konden we boven 
(p. 295) met voldoende zekerheid vaststellen. Ter aanvulling zij hier 
nog gezegd, dat er dan ook in zijn beeldspraak niets wordt gevonden, 
dat zelfs maar een schijn van bewijs van het tegenovergestelde zou 
kunnen geven. Wanneer we hier nogmaals op dit thema terugkomen, 
ligt het niet in de bedoeling, nieuwe bewijzen aan te halen, noch ook 
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om al het aanwezige materiaal, dat ons iets over de heiligheid van 
Basilius heeft te vertellen, te onderzoeken ; in dat geval zouden we 
minstens alle 548 vergelijkingen met geestelijke strekking moeten be­
handelen, hetgeen het bestek van dit werk te buiten zou gaan. W e 
willen nog slechts in 't kort uit de beeldspraak iets over het wezen 
van die heiligheid naar voren brengen. 
Het negatief element van zijn heiligheid (verlaten der zonden en 
de afkeer daarvan, de versterving, het vasten etc.) is reeds voldoende 
bekend uit het voorafgaande en is trouwens hier niet het belangrijkste. 
Aangaande het meer positief gedeelte leerden we ook reeds enkele 
dingen kennen : liefde voor de deugd, de H. Kerk, Martelaren, de 
Engelen en heel bizonder voor den H. Geest. Dit positief gedeelte 
kan nog aangevuld worden. Het is een van Basilius' intiemste 
vreugden, in aanraking te mogen komen met alles, wat deugd of 
heiligheid in zich draagt ; andere vreugde, die daarop niet gebaseerd 
is, ontmoeten we zo goed als niet in zijn beeldspraak. 
Nogmaals zij hier herinnerd aan de echt Basiliaanse metaphora : 
άπολαύειν (genieten), hetgeen bijna altijd wordt gebruikt van een 
intens zielsgenot om de geestelijke rijkdom van anderen. Behalve nog 
het feit, dat dit onweerspreekbaar pleit voor een zeer hoge graad van 
de meest sublieme naastenliefde (ook een uitstekend positief bewijs 
van grote heiligheid ! ), zien wij hierin een mentaliteit, die we alleen 
bij heiligen aantreffen : en wat typeert iemand meer dan datgene, 
wat hij met heel zijn wezen waardeert en waarvan hij inderdaad 
„geniet" ? Ter herinnering nog enkele van de vele voorbeelden : άπο-
λαύειν σου; &v άπέλαυον του πνευματικού κέρδους; ίνα καΐ ήμεΐς 
άπολαύσωμέν σου της άρετης; των έν σοι του Πνεύματος χαρισμάτων 
. . . άιτολαϋσαι. 
Heel Basilius ligt getypeerd in de woorden, die hij schreef, toen 
hij, zieker dan ooit te voren, moest afzien van een bezoek aan de 
Kerk van Samosate, die om de grote heiligheid van haar leden door 
hem bemind werd : „van welke vreugde wij daardoor beroofd werden, 
weet ik ook zelf, daar ik vorig jaar met het topje van mijn vinger 
de allerzoetste honig van Uw Kerk heb geproefd" (p. 143). Deze M. 
pleit niet minder voor de Kerk van Samosate als voor dengene, die 
er zo over kon spreken ! — Welke waardering hij voor de heiligheid 
bezat, blijkt nog uit de prachtige, tot personificatie geworden meta­
phora : „indien ge altijd een zoon wilt zijn van den Heilige (n.l. 
God), Αγιασμός σε υίοθετείτω" (p. 167). 
Met behulp van enkele vergelijkingen kunnen we nog dieper door-
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dringen tot het persoonlijk zieleleven van Basilius. In twee verge­
lijkingen handelt hij over de vrees des Heren; in beide wordt een 
mens, die door de vrees des Heren zich laat leiden, vergeleken met 
iemand, die vastgenageld is op een kruis en in zijn bewegingen geheel 
belemmerd wordt, hetgeen wordt toegepast op de belemmering van 
alle verkeerde handelingen; een van die vergelijkingen (I 149 C) is 
algemeen gehouden; in de tweede (I 101 A) is de belemmering van 
een gekruisigde tot in bizonderheden (belemmering van de ogen, 
handen) uitgewerkt. Wij twijfelen er niet aan, of Basilius verraadt 
hier onbewust zichzelf en weet uit ondervinding, welke kracht de 
deugd van vrees des Heren bezit om den mens te remmen in al, wat 
verkeerd is, terwijl er dan verder ook uit volgt, dat b.v. het bedwingen 
der ogen om een dergelijk motief ook sterke positieve deugd veronder­
stelt. 
Het meest interesseert ons echter de vraag naar de Godsliefde van 
Basilius. Indirect is ze reeds gebleken uit veel van datgene, wat reeds 
behandeld is. W e kunnen ook dit nog aanvullen : Basilius' waardering 
voor een ziel berust in laatste instantie op zijn Godsliefde, hetgeen 
zeer juist tot uiting komt in de metaphora : ψυχή ουρανού μίμημα, 
έν οώττ) γαρ κατοικεί ό Κύριος. — Op zijn Godsliefde berust ook 
zijn naastenliefde, wat tot uitdrukking komt in zijn beeldspraak naar 
S. Paulus' stijl : het mystieke lichaam, waarvan Christus het Hoofd 
is en de gelovigen de ledematen. Basilius heeft dit thema (zie p. 135/6) 
ook op eigen wijze verwerkt. — Op zijn Godsliefde steunt ook zijn 
waardering voor de H. Schrift, uitgedrukt in beelden als : God's 
woorden zijn ώς θεόπεμπτα δώρα en οΤόν τις τροφή ψυχών χορηγού­
μενη δια του Πνεύματος (Η. Geest !) . Om dezelfde reden heeft hij 
diepe eerbied voor Gods Naam, die hij vergelijkt met een zegel en 
een amulet, neergelegd in onze ziel. 
Direct blijkt echter die Godsliefde in drie kostbare vergelijkingen, 
waarin Basilius zich over zichzelf heeft uitgelaten. In II 342 С zegt 
hij : άλλα (προσήκει) δια της διηνεκούς καί καθαρδς μνήμης έντετυπω-
μένην ταΐς ψυχαΐς ημών, ώσπερ σφραγίδα άνεξάλειπτον, τήν όσ(αν 
του θεοϋ êwoiocv περιφέρειν. Het is dus duidelijk, dat hij ook zelf de 
heilige gedachte aan God als een onuitwisbaar merkteken overal in 
zijn ziel mee ronddroeg (ter plaatse kan men zien, hoe Basilius zelf 
dit verbindt met de liefde tot God en trouwe plichtsvervulling). Op 
twee andere plaatsen wordt een tipje opgelicht van de sluier, die er 
hangt over de geheimen van zijn mystiek zieleleven. De eerste is de 
Interrogatio secunda (II 336 B-340 B), waarvan wij hier vooral op 
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het oog hebben 337 BC : Basilius citeert daar : „ik ben gewond van 
liefde" uit het Hooglied 2. 5 en spreekt dan van άρρητοι παντελώς 
καΐ ανεκδιήγητοι του θείου κάλλους αϊ άστραπαί, vergelijkt deze 
schoonheid met die van de morgenster, de maan en de ron en gebruikt 
dan de volgende metaphorische woorden : Τούτο τό κάλλος . . . εΐπου 
τινά περιέλαμψε των αγίων και ά φ ό ρ η τ ο ν τ ο υ π ό θ ο υ τ ο 
κ έ ν τ ρ ο ν αϋτοΐς έγκατέλιπεν κ.τ.λ. Hier heeft Basilius in „de on­
dragelijke prikkel van de begeerte (naar Gods Schoonheid)" een van 
zijn diepste ziele-geheimen bloot gegeven, die omtrent de graad van 
zijn Godsliefde ons meer ontsluiert dan een lange verhandeling : wij 
zien uit die woorden een lichtstraaltje opschieten, dat een hele licht­
bundel doet vermoeden. 
Dit wordt nog aangevuld door een soortgelijke beeldspraak uit een 
geheel ander werk van Basilius (I 164 E-165 A), waar hij τά βέλη 
σου ήκονημένα uit ps. 44. 6 o.a. uitlegt met deze metaphora's : „door 
die pijlen worden de zielen gewond, die het geloof aannemen καΐ είς 
τήν Ακραν του θεού άγάπην έκκαυθεΐσαι met de bruid zeggen : ik 
ben gewond van liefde". Dit is ongetwijfeld een taal, die men in de 
mystieke geschriften van grote heiligen kan aantreffen. 
Het hier geboden materiaal is voldoende om in Basilius inderdaad 
een grote heilige te zien en om althans enig denkbeeld van zijn hoog­
staand ziele-leven te kunnen vormen. 
ΠΙ. De beeldspraak, beschouwd naar de vorm 
W e willen hier zeer beknopt wijzen zowel op een algemeen ken­
merk van de vorm als op het literair karakter van de beeldspraak, 
daar beide nog een bijdrage kunnen leveren tot de kennis van de 
persoon van onzen auteur. 
Er is hier op de eerste plaats een opvallende soberheid van vorm 
te constateren, een zakelijkheid, zoals we boven ook voor het gebruik 
vaststelden ; het mag trouwens niet verwonderen, dat deze eigen­
schappen ook in de vorm zich openbaren, die immers zo nauw met 
de zaak en het gebruik van de beelden samenhangt en er slechts de 
uitwendige verschijning van is. Er is een beheerstheid, er is rust, er 
ligt kalmte over de meeste beelden, die hij gebruikt. Overdaad, over­
dreven sieraad wordt met zorg vermeden, ten minste als algemene 
regel ; want ook Basilius kent opeenhopingen van beelden om een 
enkel begrip duidelijk te maken, maar zelfs dan blijft overdaad ver. 
Men krijgt telkens opnieuw de indruk, dat Basilius het onnodig acht 
om afzonderlijk de uitwendige vorm te verzorgen en met „stijl-
20 
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bloempjes" te versieren, die hem voor zijn doel weinig nut opleveren. 
Het is niet nodig, dat we dit afzonderlijk door voorbeelden illustreren : 
deze trek is zo algemeen, dat men eerder moet zoeken naar voor-
beelden, waar hij niet aanwezig is. 
Vervolgens wijzen we nog op 'n andere algemene trek, die zich 
vooral in de vergelijkingen vertoont, n.l. de grote nauwkeurigheid, 
waarmede het vergelijkende en het vergelekene op elkaar passen, een 
nauwkeurigheid, die niet zelden overgaat in een echt parallelisme. 
Deze trek hangt natuurlijk weer innig samen met de juist besproken 
soberheid in zover, dat zij dan ook veel eerder opvalt en zelfs het 
oog treft. W e geven van deze eigenschap 'n paar voorbeelden, zowel 
van korte als van lange vergelijkingen : 
,,Zoals de macht om te zien is in het gezonde oog, zo is de werk-
zaamheid van den H. Geest in de gereinigde ziel" ; en chiastisch : 
„Rook immers verdrijft bijen, de geestelijke genadegaven echter ver-
drijft dronkenschap". 
Dit zijn echt Basiliaanse vergelijkingen : zo lapidair mogelijk, met 
besnoeiing van alle gevoelselementen ; men proeft den intellectueel, 
die het gevoel sterk terughoudt ; zó opgevat, mag men zeggen : er 
staat niets te veel, er staat niets te weinig, er staat genoeg. Zo ligt 
het ook voor de hand, dat de boven zo beklemtoonde realiteit alle 
gelegenheid krijgt zich uit te werken en op den lezer in te werken, 
want zij wordt door de beelden sterk bevorderd en door de vorm niet 
tegengewerkt. 
Een voorbeeld van het parallélisme in een langere vergelijking 
vinden we in I 112 B, waar Basilius over woekeraars aldus spreekt: 
ώσπερ επί της χολέρας 
ο Ι το dei προϊστάμενον έ ξ έ ­
ρ ω ν τ ε ς 
it ρ Ι ν παντελώς καΐ κ α θ α ρ θ ή -
ν α ι 
δ ε υ τ έ ρ α ν τροφήν è π ε μ β α λ-
λ ό μ ε ν ο ι 
πάλιν έμοϋσι μετ' οδύνης καΐ 
σπαραγμών' 
οΰτω καΐ 
о б τ ο ι τόκους έκ τόκων μ ε τ α ­
λ α μ β ά ν ο ν τ ε ς 
π ρ ί ν έ κ κ α θ ά ρ α ι καΐ τα 
πρώτα 
δ ε ύ τ ε ρ ο ν έ π ε ι σ ά γ ο ν τ ε ς 
δάνεισμα 
μικρόν χρόνον τοις άλλοτρ(οις 
έναβρυνόμενοι, ϋστερον και τα 
οίκεΐα ώδύραντο. 
Alhoewel wij hier door de plaatsing de genoemde eigenschap wel te 
sterk accentueren, zal men toch de aanwezigheid daarvan niet kunnen 
ontkennen. De genoemde soberheid en nauwkeurigheid geven wij ook 
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a/5 een typerende trek van Basilius' beeldspraak. 
Nu zou men gemakkelijk de indruk kunnen krijgen, dat de beeld­
spraak ten gevolge van die soberheid aan letterkundige schoonheid 
sterk heeft ingeboet. Zonder twijfel komt hier persoonlijke smaak van 
lezer of hoorder in het geding, maar toch is het even zeker, dat de 
beeldspraak van Basilius haar eigen literaire waarde en schoonheid 
bezit. Niet alleen doet het goed om van Aziatische bodem een stem 
te vernemen, die zo radicaal met het Azianisme heeft gebroken, maar 
ook zal ieder, die Basilius leest, kunnen genieten van diens eigen 
schoonheid. 
Literair fijn gezegd zijn de metaphora's : "Εδαφος ταΐς ψηφϊσι διην-
θισμένον ('n vloer, met steentjes geborduurd); χρυσός, ΰπαλε(φων 
τον δροφον ( 'n dak, met goud bestreken ; in 't Grieks staat het er nog 
mooier); Ταύτα (n.l. chrysoliet, jaspis e.d.) δή τοΟ πλούτου τά άνθη 
(dat zijn de bloemen van de rijkdom); mooi is de paradoxaal klinkende 
metaphora : ή έζ εγκράτειας και αγρυπνίας έπανθουσα ώχρότης καΐ 
πάσης εύχροίας χαριέστερον έπιλάμπουσα (de bleekheid, die opbloeit 
uit onthouding en nachtwaken en bevalliger straalt dan alle gezonde 
gelaatskleur). 
Ook wanneer we de maatstaf, die de grote meesters van de klas­
sieke Oudheid ons leerden (zie ons eerste deel), aanleggen, vinden 
we bij Basilius prachtige beeldspraak. Metaphora's, die de zaak „voor 
ogen stellen" en „die de zintuigen aanspreken", leerden we daar als 
de beste kennen. Ook hiervan enkele voorbeelden. Voor het gezicht: 
πάθεσιν, ουδέ π ρ ο σ β λ έ π ε ι ν αύτω δυναμένοις δια το ϋψος της 
γνώμης (het in de klassieke literatuur vrijwel afgesleten προσβλέπειν 
heeft hier weer zijn betekenis herkregen); foor het gehoor: οϋτε γ α ρ 
οτε ή κ ο υ σ ε ν ή γη . . . ; уоог de reuk : δ υ σ ώ δ η ς . . . αμαρτία (de 
walgelijk riekende z o n d e ! ) 1 4 ) ; ούκ ο ζ ε ι τόκων τράπεζα τοϋ 
νηστεύοντος (de tafel van degene, die vast, riekt niet naar woeker; 
let op de realiteit ! ) ; poor de smaak : τΙς ούτω . . . των καλών του 
θεού βημάτων ά γ ε υ σ τ ο ς ; Ιμελλες ήμΐν παρέσεσθαι . . . ά κ ρ ω 
γ ο υ ν δ α κ τ ύ λ ω κ α τ ά ψ υ ξ α ι ημάς έν τοις πειρασμοΐς φλεγο-
μένοις; κ α τ α γ λ υ κ α ί ν ε σ θ α ι τοις βήμασιν αύτοΰ (n.l. θεού; 
zwelgen in de woorden van God). Merkwaardig is de synaesthetische 
metaphora: "Ητω σοι πικρά γ ε ΰ σ ι ς ή των κοσμικών διηγημάτων 
ά κ ρ ό α σ ι ς (het horen van de wereldse verhalen zij voor u een 
bittere smaak). 
14) Men vergelijke hiermede : „God rook de gruwbare reuk der zonde", cfr. 
Jac. Schreurs, De bloeiende Wijnstok, Castricum 1924 p. 41. 
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De vergelijkingen doen in literaire schoonheid voor metaphora's niet 
onder; slechts enkele voorbeelden mogen volstaan: de brandstapel, 
die in vlammen stond rond het lichaam van de martelares Julitta, 
tekent Basilius aldus : ή δέ (n.l. πυρά) περισχοΟσα της άγιας το σώμα 
ώσπερ τις θάλαμος φωτεινός (als een van licht vervuld bruidsvertrek); 
zie verder de vergelijkingen p. 102, ontleend aan de regenboog, aan 
de sterren p. 95-96, aan de schaduw p. 96-99 (zoals de schaduw die 
het lichaam volgt, zo volgen de zonden de ziel, terwijl ze een duidelijk 
beeld van de handelingen weergeven). 
Uit deze voorbeelden en de bemerkingen, die we passim in het 
tweede deel over de literaire schoonheid maakten, blijkt voldoende, 
dat Basilius met een fijne aesthetische smaak begaafd moet zijn ge­
weest en dat hij de uitwendige vorm toch in het geheel niet heeft 
verwaarloosd. Dit laatste versterkt weder de boven reeds getrokken 
conclusie, dat hij niet een nuchter verstandsmens kan geweest zijn, 
maar dat hij ook begaafd was met een fijnbesnaard gemoed en kunst­
zinnige mentaliteit. 
N.B. Hoewel wij ons bij het onderzoek van de beeldspraak hebben 
aangepast bij de door de Benedictijnen uitgegeven werken van Basilius 
in zake de authenticiteit, menen wij toch dat op grond van de door 
ons gegeven eigen karaktertrekken van zijn beeldspraak de homilie 
In Barlaam niet aan Basilius mag worden toegeschreven. Hierover 
was trouwens reeds tussen de beide uitgevers Garnier en Maran 
meningsverschil : Garnier wilde haar niet aan Basilius toekennen, 
Maran echter wel. Eenzelfde controvers was er reeds tevoren gevoerd 
tussen Du Pin en Tillemont: de laatste kent de homilie aan Basilius 
toe, de eerste aan Chrysostomus. Men vindt dit alles in de Praefatio 
Tome II p. II-VIII, waar door Garnier ook stijlargumenten worden 
aangehaald. Later heeft H. Delehay (cfr. Analecta Bollandiana 22, 
1903, 132) het gevoelen van Garnier nog verdedigd. Vanwege de 
kortheid dezer homilie kunnen wij echter geen doorslaande argu­
menten geven, al is er geen twijfel, dat de Basilius typerende sober­
heid en zo algemene zakelijkheid hier ontbreekt. Wij zijn het dan ook 
niet eens met Maran, wanneer hij (Tome III, Praefatio p. 249 = 
cap. 43, 4) zegt, dat er in deze homilie „nihil disertius et elegantius" 
wordt gevonden als in de twee volgende over Gordius en over de 
40 Martelaren. 
In de tweede homilie over de Vasten (die door Garnier eveneens 
wordt prijsgegeven, door Maran echter absoluut verdedigd ; I.e. cap. 
43, 1) vonden wij niets, dat met de geest van Basilius' beeldspraak 
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duidelijk in strijd is. Een grondiger onderzoek van de vele nog 
dubieuze werken met behulp van de beeldspraak zullen we echter tot 
later moeten uitstellen. 
Conclusie 
Wanneer we nu samenvattend Basilius in korte trekken willen 
typeren, zoals we hem uit zijn beeldspraak hebben leren kennen en 
zoals hij in de laatste decennia van zijn leven moet geweest zijn, 
krijgen we het volgend beeld : 
Lichamelijk was hij een vermagerde, ja uitgemergelde, streng-
ascetische figuur. 
Als mens was hij begaafd met een groot en scherp verstand, dat 
zich met de problemen van de toenmalige wetenschap in zeer brede 
omvang heeft bezig gehouden. Hij was een intellectuele type, 'n echte 
verstandsmens, die vóór en bij alles het redelijke zag, het redelijke 
zocht en het redelijke geëerbiedigd wilde zien. Dit streven naar het-
geen de rede als norm van handelen geeft, maakte hem tot vijand 
van alles, wat die norm te buiten ging (woeker, toorn!) en bracht in 
zijn persoonlijk leven een sterke evenwichtigheid tot stand en als 
gevolg daarvan rust, kalmte en zelfbeheersing. Zijn wil moet dus 
krachtig geweest zijn. Zijn fantasie was rijk en levendig, maar niet 
onbeheerst, ze was zuiver en sterk. 
Zijn gevoel was fijn en harmonisch ontwikkeld ; hij had smaak voor 
kunst, onderhield graag vriendschapsbanden met hoogstaande men-
sen, was blij met kleine vreugden (een brief!), maar het gevoel stond 
onder de controle en tucht van de rede. 
In zijn arbeid was hij een practicus, en zijn intellectuele natuur hielp 
hem daarbij, steeds het doel voor ogen te houden en de voor dat doel 
geëigende middelen te zoeken en aan te wenden, maar ook om al 
wat daarbuiten stond te weren ; vandaar was hij een vijand van half 
werk en werkte met grote acribie. In zijn verhouding tot de buiten' 
wereld gaf hij zich zoals hij was, zonder allures, zonder fictie en hij 
haatte veinzerij. Maar hij vroeg ook van anderen, wat hij zelf deed : 
dat ze n.l. een leven zouden leiden, dat zich zoveel mogelijk vrijhield 
van alle onredelijke excessen. Hij was een begaafd kenner van de 
mensenziel, observeerde scherp, wist het verkeerde te signaleren, maar 
ook de middelen tot verbetering aan te geven. Tegenover afzonderlijke 
personen geeft hij vaak blijk van oprecht medeleven in moeilijke om-
standigheden en tegenover ,,de massa" toont hij zich een volksvriend, 
die de sociale noden kende en begreep : hij haatte de sociale onrecht-
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vaardigheid en het sociale kwaad van de dronkenschap ; de volkse 
toon wist hij te treffen en hij kende dus ook de psychologie van de 
massa. Zo was Basilius een hoogstaand mens. 
Maar hij was meer : we leerden hem kennen als een heilige. Hij 
heeft zich hierin bovenmate een practicus getoond, dat hij op de eerste 
plaats het eigenlijk doel van zijn leven heeft safe gesteld en wel op 
meest volmaakte wijze, ook weer met aanwending van alle ten dienste 
staande middelen. Hij was een bovennatuurlijk realist; het geestelijke 
en bovennatuurlijke was voor hem geen fictie, maar veeleer een nieuwe 
wereld, die veel werkelijker was voor hem dan de wereld, die hem 
omgaf : hij leefde inderdaad in die bovennatuurlijke wereld. Daar 
leerde hij de nutteloosheid kennen van veel, dat de wereld waardeert ; 
daar leerde hij ook geheel nieuwe levenswaarden kennen, die hij als 
een kostbaar bezit in zijn leven meedroeg en verwerkelijkte, zoals 
b.v. geringschatting van al, wat voorbijgaat, liefde voor vasten en 
onthechting, voor deugd en heiligheid, voor genade, voor de Engelen 
en vooral voor den H. Geest. Als Priester en Bisschop had hij ge-
legenheid in overvloed om deze idealen in de levens van anderen uit 
te beelden : daarbij huldigde hij de opvatting, dat de verhouding van 
een Bisschop tot zijn kudde er een was als die van moeder tot kind 
en dat de Bisschop steeds ten algemene dienste van de hem toe-
vertrouwden moet staan. Zo deed hij ook zelf. 
Aldus gaf de intellectuele Basilius zijn rede, waaraan hij zozeer 
gehecht was als leiddraad voor zijn leven, graag gevangen in de macht 
van het geloof en zag hij daarin juist de hoogste bekroning van zijn 
intellect ; de zo reële Basilius heeft daar de hoogste werkelijkheid 
gevonden en door die werkelijkheid te beleven is hij geworden : 
de H. Basilios. 
KURZE ZUSAMMENFASSUNG 
(übersetzt von P. Rogatianus O.M.Cap.) 
Im ersten Teil dieses Werkes wird eine Untersuchung angestellt 
über die literarisch uns kenntlichen Anschauungen der wichtigsten 
rhetorischen Techniker, sowohl der griechischen wie der römischen, 
über die verschiedenen Arten der Bildersprache, nämlich die Metapher, 
die Vergleichung und die Allegorie, wobei die historische Entwicklung 
des Begriffes der Metapher und die gegenseitige Abhängigkeit der 
Autoren besonders betont werden. 
Das Wort μεταφορά, dem man zuerst in Isocrates* Euagoras 
§ 9 1 ) begegnet, muss um 370 v. C. in weiterem Kreis bekannt ge­
wesen sein : sowohl die Weise, wie Isocrates dieses Wort verwendet, 
als auch der Kreis, für den es bestimmt war, und die Zeit, in der 
die Rede geschrieben wurde, rechtfertigen diese Auffassung. Die 
Herkunft des Wortes μεταφορά ist kaum zu verfolgen. Aus Dionysius 
von Halicarnassus (de Lysia 3. 458 = 1 11, 3 Us. R.) ergibt sich, 
dass, nach Timaeus, Gorgias mit der bildlichen Redeweise angefangen 
hatte, dass aber, nach Dionysius selbst, diese schon viel früher ge-
braucht wurde. Hierbei handelt es sich also offenbar nicht um die 
Theorie, sondern um die rednerische Praxis. Den Anteil der Sophisten 
an den theoretischen Erörterungen dürfen wir einstweilen jedenfalls 
nicht hoch anschlagen. 
Der erste grosse Meister auf unserm Gebiete ist : Aristoteles. Ob-
schon seine Definition : έστιν ονόματος άλλοτρίου έπιφορά ( Poëtica, 
с. 21, 1457 b 6) in ihrer Allgemeinheit unvollständig ist, sind doch 
die weiteren Erörterungen für die Geschichte des Begriffes der 
Metapher grundlegend. Die Einteilung der Metaphern, die Aristoteles 
der soeben genannten Definition sogleich folgen lässt, lautet: „(Die 
Metapher wird übertragen) entweder vom Genus auf die Spezies 
oder von der Spezies auf das Genus oder von der Spezies auf die 
Spezies oder κατά το άνάλογον". Diese Einteilung, die berühmte und 
in der ganzen späteren Literatur behalten gebliebene Genus-Spezies-
!) verg. W. Bedell Stanford 3. 
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Einteilung, ¿sí nur von dem abstrakt philosophischen Standpunkt des 
Aristoteles aus zu begreifen. Ausgehend von Anschauungen, die sich 
nicht auf philosophische Auffassungen des Aristoteles gründeten, hat 
man diesen darum oft falsch und ungerecht beurteilt2). 
Aristoteles fordert für eine gute Metapher eine bestimmte όμοιότης, 
wie sich aus seiner Auseinandersetzung ergibt : το γαρ εδ μεταφέρειν 
το το δμοιον θεωρεΐν έστιν (I.e. 22, Η59 a 5 ; vergi, auch Rhet. 3. 11, 
1412 a 10-12). In der Tat, diese όμοιότης ísí da in den ersten drei 
Gruppen der Genus-Spezies-Einteilung, wenn man Genus und Spezies 
philosophisch im Sinne des A. nimmt, aber in der vierten Gruppe : 
κατά το άνάλογον muss sie gesucht werden. Zugleich ist jetzt deut­
lich, warum Aristoteles nicht als vierte Gruppe gibt : „von dem Genus 
auf das Genus". Das kommt daher, dass es zwischen Genera an und 
für sich keine όμοιότης gibt. Hierbei schliesst sich nun die Lehre an, 
wie Aristoteles sie in seinen Rhetorica gibt, indem er zugleich wichtige 
Bemerkungen hinzufügt. Eine der hauptsächlichsten ist diese, dass 
eine gute Metapher eine bestimmte „Tätigkeit" (ενέργεια) besitzen 
muss. 
Aristoteles spricht wiederholt hier über Metaphern itpò ομμάτων 
und erklärt dies selbst : λέγω δή ιτρό ομμάτων ταύτα ποιείν οσα ενερ­
γούντα σημαίνει (Rhet. 3. 10, 1411 b 24 sq.); denn diese „Tätigkeit" 
bringt Bewegung und Leben in die Metapher : ή δ' ενέργεια κίνησις 
(Rhet. 3. 11, 1412 a 9) . Man muss hier προ ομμάτων vom Auge des 
Geistes verstehen, wie sich klar ergibt in Rhet. 3. 10, 1411 a 26-27, 
wo Aristoteles mit ώστε βοήσαι τήν Ε λ λ ά δ α selbst dies προ ομμάτων 
bezeichnet. Gestützt auf dieses Prinzip der ενέργεια nennt Aristoteles 
jene Metaphern die besten, die demjenigen entlehnt sind, was die 
Sinne berührt (I.e. 1405 b 1-15) 3 ) . Dieses Prinzip ist auch von 
grossem Wer t für die Geschichte der Metapher, denn darauf sich 
stützend insinuiert Aristoteles in Rhet. 3. 11, 1411 b 32 (vergi, auch 
1412 a 3 und 8) die Einteilung leblos-lebend u.s.w., die aus der 
späteren Literatur nicht mehr verschwunden ist. 
2) Auch in der These von H. Konrad : „Étude sur la Métaphore", die uns erst 
nach Vollendung unsrer Arbeit bekannt wurde, bekommt A. nicht die ihm ge-
bührende Anerkennung, da die Verfasserin wohl den Verband mit dem philoso-
phischen System gesehen hat, aber im allgemeinen mehr die Beispiele als die Lehre 
betont. 
3) Der Versuch von W. Bedell Stanford (cfr. op. cit. p. 63-69), dies zu erklären 
als „the direct visual effect of the shape of letters and words to the reader's eye" 
scheint uns nicht gelungen zu sein, weil er mit der Auffassung des Aristoteles ganz 
und gar in Widerspruch steht. 
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Theophrastas' verloren gegangenes Werk περί λέξεως hat auch 
für die Metaphern die Lehre des Aristoteles weiter ausgearbeitet und 
dadurch, dass er dessen gar zu abstrakte Erörterungen der Praxis 
anpasste, eine bedeutende Stelle eingenommen. Er forderte nämlich 
für eine richtige Metapher (vergi. Cicero ad f am. XVI 17) nicht nur 
die „verecunditas", sondern gab auch bei allzu gewagten Metaphern 
die mässigenden Mittel an. Mit grosser Wahrscheinlichkeit kann man 
weiter behaupten, dass Th. eine besser umschriebene Definition ge-
geben hat als A. und dass er darin auch das Gleichheitselement auf-
genommen hat. Th . soll es auch gewesen sein, der die Einteilung 
leblos-lebend vollständig in 4 Gruppen ausgearbeitet hat. Ebenso 
wahrscheinlich ist es, dass er die Begriffe Genus und Spezies weniger 
abstrakt auffasste und diesen als vierte Gruppe die Übertragung vom 
Genus auf das Genus hinzufügte. 
Die erste technische Abhandlung bei den Römern über unsern 
Gegenstand gibt der Auetor ad Herennium IV 34, 35. Die in seine 
Definition aufgenommene Bestimmung „propter similitudinem" ver-
gegenwärtigt das δμοιον der Griechen, setzt also in einem wesent­
lichen Punkte ihre Lehre for t 4 ) . 
Der grösste Meister auf diesem Gebiete nach A. ist Cicero, der 
in de Oratore III 39, 157 eine sehr richtige Definition gibt: „simili-
tudinis est ad verbum unum contracta brevitas, quod verbum in alieno 
loco tanquam in suo positura si agnoscitur, delectat, si simile nihil 
habet, repudiatur". Gegen Soroff und Wilkins haben wir bewiesen, 
dass dieser Passus nicht getilgt werden darf. Überdies ergab sich uns, 
dass „similitudo" hier nichts mit dem Fachwort „Vergleichung" zu 
schaffen hat, sondern dass er nur das ομοιον der Griechen wiedergibt. 
Eine sehr bedeutsame Folgerung hieraus ist, dass Cicero sich hier dem 
Aristoteles nicht gegenüberstellt (wie eine sehr weit verbreitete 
Meinung annimmt), sondern sich als ein treuer Schüler seiner Lehre 
erweist. 
Cicero hat weiter, in starker Abhängigkeit von seinen griechischen 
Vorgängern, wertvolle Einzelheiten beleuchtet, namentlich durch 
seine psychologische Erklärung über den Genuss, den eine Metapher 
bewirken kann. 
Aus der Zeit Ciceros ist Philodemus von Gadara. obschon nur 
Kompilator, für uns bedeutsam schon weil er der erste Autor ist, der 
uns die vollständige Einteilung leblos-lebend u.s.w. und die Genus-
4) Die richtige Auffassung der „sirailitudo" 1st wichtig ; bisher hat man immer 
unsren Term „Gleichnis" im modernen Sinne hineininterpretiert. 
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Spezies-Einteilung (beide in 4 Gruppen) aufbewahrt hat. In der 
letzteren ist tatsächlich das κατά το άνάλογον des Aristoteles durch 
dntò γένους έπι γένος ersetzt worden. 
Demetrius π ε ρ ί ε ρ μ η ν ε ί α ς steht wohl stark unter dem Ein­
fluss des Aristoteles und des Theophrastus. Aber es zeigt sich, dass 
er daneben noch andere, damit unvereinbare Quellen, gebraucht hat. 
Als Richtschnur der Metapher gibt er : die συνήθεια. 
Bei Tryphon finden wir die erste griechische Definition nach 
Aristoteles, in welcher die Εμφασις und όμοίωσις vorkommen (vergi, 
ενέργεια und das δμοιον bei Aristoteles). Seine Bedeutung liegt in 
der Tatsache, dass er für sehr viele spätere technische Abhandlungen 
die hauptsächlichste Quelle war. 
Caecilius, ein viel benutzter Autor, will höchstens 2 oder 3 Me-
taphern zusammen sehen ; er hat höchstwahrscheinlich auch den durch 
Gewohnheit eingeführten Metaphern besonderen Wer t beigelegt, wo-
durch er sich dem Aristoteles und seinem Schüler gegenüberstellt 
(vergi. Dem. π. έ.). 
Die noch erhaltenen Seiten des Anonymus π ε ρ ί " Υ ψ ο υ ς sind 
auch für die Lehre von den Metaphern kostbar, da er ausdrücklich 
auf den semantischen Wert der Metapher hinweist5), und dem 
Caecilius widerspricht, indem er als Norm des Gebrauches den καιρός 
annimmt. 
Quintilianus, stark abhängig sowohl von seinen griechischen wie 
von seinen römischen Vorgängern, gibt in I.O. VIII 6. 8 eine der 
besten Definitionen des Altertums, wenn man in diesem Passus „si-
militudo" wieder genau so wie bei Cicero, d.h. nicht durch „Ver-
gleichung", sondern durch „Ähnlichkeit" übersetzt. Auch Quintilianus 
gibt die Einteilung leblos-lebend u.s.w. und überdies noch andere, 
wie „a rationali ad rationale" u.s.w. und ,,a toto in partem" u.s.w. 
Hermogenes überliefert in περί ευρέσεως I V 10 (περί τροπής) 
eine Definition, die modernen Ohren sehr verlockend klingen mag ; 
aber es ist sehr zweifelhaft (wie wir schon bewiesen haben), ob 
Herrn, seinen Worten die Bedeutung gegeben hat, die ein moderner 
Leser ihnen beilegen möchte. 
Wenig Bedeutung haben weiter Cassius Longinus (3e Jhrt. n. C.) 
und die lateinischen Schriftsteller C. Chirius Fortunatianus, der sich 
5) Ein grosser Irrtum ist die Meinung der W. Bedell Stanford (o.e. 14-18), als 
wäre Hermogenes der erste gewesen, der mit seinem Worte σημανικόν dieses 
Thema anschlug. Wir haben aber gesehen, dass schon Aristoteles implicite den 
Bedeutungswert in seine Anschauungen hineingezogen hat. 
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ganz auf Quintilianus und Cicero stützt, und C. Julius Victor, der 
Cicero abschreibt. Mit Martianus Capella, auch einem Schüler des 
Cicero, und Beda Venerabilis, der die Einteilung leblos-lebend mit 
Beispielen aus den Psalmen und Profeten illustriert, schliesst diese 
Reihe. 
Die Vergleichung und die Allegorie brauchten hiemach nur kürzer 
besprochen zu werden. 
Aristoteles behandelt die Vergleichung nicht als eine Spezies der 
Metapher, wie man so gern behauptet : sondern will nur sagen, dass 
zwischen beiden kein wesentlicher Unterschied vorhanden ist. Dies 
ist klar, wenn man seine Lehre über die Metapher recht begriffen 
hat. Eine feststehende Terminologie ~- A. gebraucht hier nur ε ίκών 6 ) 
— hat wahrscheinlich sein Nachfolger Theophrastus erst geschaffen. 
Wie wir oben aus Demetrius' irepl ερμηνείας bestätigen konnten, hat 
er wahrscheinlich das Wor t παραβολή für die lange, είκασία für 
die kurze Vergleichung und είκών für das Bild im allgemeinen ge-
nommen. 
Der Auetor ad Herennium gebraucht das Wor t „similitudo", hörte 
daraus aber viel mehr das „simile" (δμοιον), als wir aus unsrem Wort 
„Vergleichung" heraus. 
Cicero kennt ausser „conlatio" und „comparatio" und „imago" 
auch noch „similitudo", das bei ihm aber zweifelsohne auch die Be­
deutung „Ähnlichkeit mit" hat. (Siehe oben bei der Metapher). 
Nächst Philodemus und Demetrius it. έ. ist hier besonders Tryphon 
bedeutsam, der schon zwischen όμο(ωσις, παραβολή und είκών einen 
scharfen Unterschied macht und dem Cicero darin sehr nahe kommt 
(siehe p. 73). 
Aus dem noch bewahrten Teil des Anonymus περί "Υψους zeigt 
es sich, dass er, genau wie Aristoteles, zwischen Vergleichung und 
Metapher keinen wesentlichen Unterschied annimmt. 
Quintilianus dagegen kennt als sehr allgemeinen Ausdruck „simili­
tudo" (wieder in zwei Bedeutungen), daneben aber auch „parabola" 
für die lange und „comparatio" für die kurze Vergleichung. 
Die Allegorìe ist als besondere Figur dem Aristoteles noch nicht 
bekannt. Höchst wahrscheinlich war es Theophrastus, der diesen 
Ausdruck einschaltete. Denn bei allen späteren Autoren : Auetor ad 
Herennium, Cicero. Tryphon, Quintilianus, finden wir immer ungefähr 
e) Für παράδειγμα und παραβολή bei Aristoteles sehe p. 67. 
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dieselbe Definition : „aliud verbis, aliud sententia demonstrans", in-
dem auch der ungünstige Charakter der Allegorie hervorgehoben 
wird. 
Als Übergang zum zweiten Teil haben wir mit einigen Beispielen 
darauf hingewiesen, dass Basilius an der Bildersprache Freude hatte 
und dass er auch die üblichen Ausdrücke dafür kannte. 
Der zweite Teil bringt den vollständigen Stoff für die Bildersprache 
des Basilius, wobei es selbstverständlich unmöglich ist, eine Zu-
sammenfassung im einzelnen zu geben : wir können hier nur die 
kennzeichnendsten Folgerungen wiedergeben. 
Bei unsrer Untersuchung haben wir der Originalität der Bilder-
sprache ein besonderes Interesse zugewendet. Mit Hilfe der be-
stehenden Untersuchungen aus der früheren und der zeitgenössischen 
sowohl heidnischen als christlichen Literatur konnten wir meistens 
die schon verblassten Metaphern anweisen und war es uns sehr oft 
auch möglich, für die Vergleichungen die Stelle zu bestimmen, woher 
Basilius seine Kenntnisse geschöpft hat, wenn er auch in der An-
wendung sehr originell ist. 
W a s die Metaphern betrifft, so haben wir jedesmal den Zusammen-
hang zu Rate gezogen, weil dieser bei der Feststellung der Bedeutung, 
die sogenannte abgenutzte Metaphern bei Basilius noch besitzen, ein 
wichtiges Kriterium ist. Es ist ja zweifellos, obschon dies bei den 
meisten Untersuchungen der Bildersprache übersehen worden ist, 
dass auch eine schon lange verblasste Bildersprache bei irgendeinem 
Schriftsteller ihren vollen Wert aufs neue wiedergewinnen kann. 
Dabei braucht es keines Beweises, dass dies gerade bei starken 
Geistern der Fall sein kann, weshalb es uns denn auch bei Basilius 
öfters gelungen ist, solche „Neubelebungen" zu konstatieren. 
Aus der früheren Literatur haben wir vor allem die Bibel zu Rate 
gezogen. Denn schon im voraus lag der Gedanke nahe, dass Basilius 
neben dem Einfluss seiner klassischen Bildung auch den der Bibel 
verspürt haben muss, was umsomehr von Bedeutung ist, da seine 
Werke aus den letzten 20 Jahren seines Lebens stammen. In unsren 
Untersuchungen ist der Einfluss der Bibel denn auch vollends er-
wiesen worden ; sogar in den Fällen, in denen die klassische Literatur 
einen reichen Überfluss an Bildern gab und die Bibel nur sehr wenig, 
stellte es sich mehrere Male heraus, dass die sparsame Bildersprache 
der Bibel doch auch dem Basilius bekannt war. Diese Kenntnis hat 
auch ihren Einfluss nicht verfehlt. 
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Die Einteilung unsres zweiten Teiles weicht von derjenigen, die 
man in dieser Art von Werken meistens antrifft, nicht wesentlich 
ab : es ist eine Einteilung nach den Gebieten, aus denen die Bilder 
entnommen sind. Es sei aber daran erinnert, dass man der Einteilung 
selbst keinen zu grossen Wert beilegen darf : es steckt darin immer 
ein gewisses subjektives Element, weil es immer Ausdrücke gibt, die 
man unter mehreren anderen Gebieten einordnen könnte. 
Um aber wenigstens einigermassen eine Übersicht über die Bilder-
sprache des Basilius zu bekommen, lassen wir hier eine Statistik der 
Vergleichungen aus den verschiedenen Gebieten folgen : 
Allgemeine Beziehungen und Eigenschaften . . 6 
Sichtbare Welt im allgemeinen, Himmelskörper, 
atmosphärische Erscheinungen 86 




Der Mensch als Individuum 79 
Der Mensch in seinen äusseren Lebensverhält-
nissen 50 
Soziale Beziehungen 52 
Betrieb und Beruf 55 
Handel und Verkehr 57 
Jagd und Fischfang 10 
Unterricht, Wettkämpfe 65 
Bühne 12 
Malerei und Skulptur 13 
Heilkunde 65 
Literatur und Geschichte 9 
Der Mensch im Staatsverband ( Grenze-Vater-




Heidnische Religion 8 
Christliche Religion 15 
Insgesamt . . . 825 
Zu den Gebieten, aus denen Basilius mit besonderer Vorliebe seine 
Bildersprache entnimmt, gehören die Himmelskörper (mit den Be-
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griffen: Licht und Schatten, Feuer und Flamme), das geographische 
Gebiet, das Tierreich, und vor allem der Mensch in seinen verschie-
denen Lebensverhältnissen (besondere Erwähnung verdienen : das 
menschliche Auge, die Heilkunde). Dagegen Jagd und Fischfang, 
Bühne, Malerei und Skulptur, das Geldwesen und die Rechtsprechung 
interessieren ihn nur massig. Was Literatur, Geschichte und die 
christliche Religion betrifft, sind die Zahlen insoweit täuschend, als 
wir darin nur die Vergleichungen von Personen oder Sachen aus 
diesen Gebieten aufgenommen haben. Es ist ja deutlich, dass die 
Fälle, wo diese Gebiete den Sto// zur Bildersprache dargeboten haben, 
sehr zahlreich sind. 
Von den Metaphern gaben wir keine Statistik, da dies uns wegen 
des zweifelhaften Karakters vieler dieser Metaphern unmöglich 
schien. Es würde uns sehr interessieren, wenn Campbell und W a y 
(cfr. Literaturliste) die Beweisstellen, auf die sie ihre Statistik 
stützten, veröffentlichten7). 
Das hauptsächlichste Charakteristikum der Bildersprache des Ba-
silius ist : das vorherrschende, geistliche Element, sowohl in den Ver-
gleichungen wie in den Metaphern : von den 825 V. handeln nicht 
weniger als 548 über geistliche Sachen oder sie haben wenigstens eine 
geistliche Tendenz. Die übrigen Kennzeichen der Bildersprache kön-
nen wir folgendermassen zusammenfassen : sie ist stark didaktisch, 
besitzt einen hohen Grad von Realität (besonders in geistlichen, über-
natürlichen Sachen); Gewähltheit und Empfindsamkeit sind ihr fremd; 
überdies wird das gesunde Verständnis für das Leben oft betont und 
wir begegnen auch Angaben sozialer und psychologischer Bedeutung. 
In unsrem dritten Teil haben wir versucht aus der Bildersprache die 
Persönlichkeit des Basilius zu rekonstruiren. 
Wi r gründeten uns dabei auf die Sache (den Inhalt), den Gebrauch 
und die Form der Bildersprache. Auf Grund einer Statistik (cfr. 
p. 278/9), in die wir die Gegenstände aufnahmen, die wenigstens 5 mal 
in den Vergleichungen besprochen werden, lernten wir einen be-
deutenden Teil der Interessensphäre des Basilius kennen. 
7) Way (S. 198) gibt als Endresultat : ungefähr 270 kurze und 20 verlängerte 
Metaphern (Personifikationen sind hierbei eingeschlossen). Die wenigen Beispiele, 
die die Verfasserin vorlegt, sind aber sehr zweifelhaft. So ist ναός θεού nicht von 
Basilius, sondern von S. Paulus 1 Cor. 3. 16 und 17 ; Ιατρός . . . άρρωστη μάτων 
und πο(μνιον τοΰ θεού haben keine Aussicht als originell betrachtet zu werden, 
wie wir oben ausführten ; λύμη . . . της φιλίας ist eine zweifelhafte Metapher 
u.s.w. 
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Nachdem wir hieraus abgesondert hatten, was sich leicht aus Zeit 
und Umgebung erklären liess, kamen wir u.a. zu der Folgerung, dass 
Basilius eine persönliche, tiefe Verehrung zum H. Geist gehabt haben 
muss, auch eine hohe Wertschätzung für das Fasten und eine starke 
Abneigung gegen Zorn. Zugleich lehrte uns „der Inhalt" der Bilder-
sprache den Basilius kennen als einen Verstandesmenschen, aber 
keinen abstrakten Denker oder Theoretiker, sondern einen Praktiker 
mit einem feinen, richtigen Gefühl. 
Aus dem vorherrschenden geistlichen Element bewiesen wir, dass er 
ein geistig hochstehender Mensch gewesen sein muss. Diese Folge-
rung haben wir auf Grund des Gebrauches und der Form in der 
Bildersprache noch weiter verstärkt und ausgebaut. 
Aus den Angaben, die wir im zweiten Teil gesammelt haben, 
konnten wir Basilius als einen wissenschaftlich fein gebildeten, als 
einen sozial-fühlenden Mann und guten Psychologen kennzeichnen. 
Seine Lebensführung war würdig und ernsthaft ; nur ab und zu war 
seine Bildersprache ein wenig geistreichelnd. Sogar seinen körper-
lichen Zustand konnten wir beobachten ; er war eine abgemagerte 
asketische Erscheinung. Aus dem konsequenten Realismus in den 
höchsten, geistlichen Dingen folgerten wir, dass Basilius sich in dieser 
erhabenen Welt ganz und gar heimisch gefühlt hat und dass er in 
seiner Gedankenwelt wie in seinem Gefühlsleben ein Heiliger ge-
wesen sein muss. 
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Swete, 2-d edition, Cambridge 1895; voor het Nieuwe Testament : Novum 
Testamentum Graece ed. E. Nestle, Stuttgart 1901. 
Afkorting : R.A.C. = Reallexicon für Antike und Christentum (heraus-
gegeben von Th. Klauser, H. Kruse, J. Waszink in Verbindung mit F. Dölger 
und H. Lietzmann). Dit werk is door de tijdsomstandigheden vertraagd. 
De artikelen Allegorie, Gleichnis en Metapher hierin zijn door ons bewerkt 
(het eerste artikel is mede bewerkt door Dr. J. Waszink). 
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THESES 
I 
Aristoteles* metaphora-leer moet wijsgerig worden opgevat. 
II 
Aristoteles beschouwt de vergelijking niet als species van de 
metaphora. 
Ill 
Ondanks een zeer algemeen verbreide opvatting moet men in de 
woorden : „similitudinis est ad verbum unum contrada brevitas 
repudiatur" (Cicero de Oratore III 39, 157) Cicero zien als een trouw 
volgeling van Aristoteles. 
IV 
In Quintilianus (Inst. Orat. 8. 6. 8 : „metaphora brevior similitudo") 
geeft de vertaling : „een metaphora is een verkorte vergelijking" niet 
de bedoeling van den auteur weer. 
V 
Het vermoeden van W . Bedell Stanford, dat n.l. Hermogenes de 
eerste geweest is, die op de betekenis-waarde van de metaphora heeft 
gewezen, is geheel onjuist, (cfr. Greek Metaphor, Oxford 1936 
p.14-18). 
VI 
A. Reifferscheid vergist zich, wanneer hij beweert, dat S. Ambro-
sius in zijn Exameron II 3. 13 de woorden „unde frequenter . . . . r o -
rantem" aan Suetonius heeft ontleend, (cfr. A. Reifferscheid, C. Sue-
tonii Tranquilli praeter Caesaram libros reliquiarum editio. Leipzig 
I860 p. 443 sq.; zie ook С. Schenkl, S. Ambrosii Opera, Corpus 
Scriptorum Ecdes. Lat., pars I Praefatio p. XVII ; Schanz, Gesch. 
der Rom. Lit. Ill § 534 p. 64 en IV, 1 § 911 p. 323). 
VII 
In Basilius' In Hexaemeron X Г4 С (ed. Garnier-Maran) moet ge­
lezen worden : άρβήκτω τινί φιλίας θεσμω. 
Vili 
De woorden van S. Hieronymus (ер. 84. 7): „nuper S. Ambrosius 
sic Hexaemeron illius (sc. Origeois) compilavit, ut magis Hippolyti 
sententias Basiliique sequeretur", moeten, wat „compilavit" betreft, 
níet letterlijk, maar ironisch worden opgevat, (cfr. Bardenhewer. 
Gesch. der Altkirchlichen Lit. Ill (ed. 1923) p. 510; Schenkl, I.e. 
p. XIII sq.; Schanz, IV, 1 § 911 p. 323). 
IX 
De lexicologische bewerking, zowel van de Thesaurus Graecae 
Linguae als van Sophocles' Greek Lexicon is voor de bestudering van 
de Kerkvaders onvoldoende. 
X 
De bewering van Carl Robert (Archaeologische Hermenneutik, 
Berlin 1919 p. 296), dat een Griek bij het interpreteren van de 
Griekse Kunstwerken evenzeer op de Hermeneutiek is aangewezen als 
wij, is in haar algemeenheid niet juist. 
XI 
Er wordt bij het onderricht in de Klassieken tè weinig aandacht 
geschonken aan de vertaling van de metaphora's. 
XII 
Het verdient aanbeveling, bij de opleiding van de toekomstige 
geestelijkheid, ook met oog op Hereniging van de afgescheiden 
Christenen, bizondere aandacht te besteden aan de bestudering van 
de. Griekse Kerkvaders. 

